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ÝDF65+ 
 
 VFYL ÝDFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;]GL, ÔNJ[ DFZF 
DFU"NX"G C[9/ VG[ DFZF ;,FC ;}RG ÝDF6[ ccEFZTLITF o 
U]HZFTL GJ,SYFGF ;\NE"DF\cc GFDGF[ DCFXF[W lGA\W ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGL lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL lJQFIDF\  5LV[RP0LPGL 
5NJL DF8[ T{IFZ SIF[" K[P DCFXF[W lGA\WDF\ T[G[ VF lJQFI 5Z :JT\+ 
VwIIG v ;\XF[WG SZL T[DF\ DF{l,S lG~56 SI]Å K[P 
 lJX[QFDF\ VF DCFXF[W lGA\W S[ T[GF[ SF[. V\X ÝSFlXT YIF[ 
GYL S[ SF[. 5NJL DF8[ VgI I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIF[" GYLP 
 
 
    0F¶P lAl5G VFXZ 
    ÝF[O[;Z4 
    U]HZFTL EFQFF v ;FlCtI EJG4 
    ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
    ZFHSF[8 v #&___5 
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lGJ[NG 
 
 V[DPlO,P YIF 5KL TZT H 5LV[RP0L YJFGL .rKF Y. VFJ[,LP VF .rKFGL 
VlEjIlÉT 0F¶P lAl5GEF. VFXZ 5F;[ SZTF\ TZT H T[D6[ DG[ cEFZTLITF o U]HZFTL 
GJ,SYFGF ;\NE"DF\c V[ lJØI ;}RjIF[P H[ D[\ ;CØ" :JLSFZL SFD X~ SI]ÅP VFlY"S 
p5FH"G4 S]8]\AGL HJFANFZL4 SF[,[H4 ;FDFlHS VG[ HFC[Z ÒJGGL VlE,FØFDF\YL ;DI 
SF-L SFD SI[" ZFbI]\P AW]\ H V[S9]\ SZL HIFZ[ VFBZL VF[5 VF5JF A[9F[ tIFZ[ lJØIGL 
;\S],TFG[ ,LW[ VG[S Ý`GF[ pNŸEjIFP H[G]\ IF[uI lGZFSZ6 ,FJJF UD[ T[ ;DI[ D/TF VG[ 
D}\hJ6DF\YL DFZU SF-L VF5TF DFZF DFU"NX"S 0F¶P lAl5GEF. VFXZGF[ C]\ V\ToSZ6 
5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 cX]\ K[ ;]GL, mc V[D 5}KL ;TT DFZL ÝUlTGF[ lC;FA DFUTF U]HZFTL EFØF 
;FlCtIGF EJGGF ÝF[O[;Z VG[ VwIÙ 0F¶P A/J\TEF. HFGLGF[ TYF DFZF J0L, CF[JF 
KTF\ lD+ EFJ ZFBTF 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF TYF 0F¶P NL5S 58[, VG[ U]HZFTL EJGGF 
ÝF[P GLlTG J0UFDF TYF 0F¶P DGF[H HF[XL VG[ SFIF",IGF ;F{ SD"RFZLVF[ S[ H[VF[V[ DG[ 
VF SFI"DF\ ;TT ;FY ;CSFZ VF%IF[ K[ V[ ;F{GF[ C]\ VFEFZL K]\P  
 VF XF[WSFI" NZdIFG VDFZF S]8]\AGF[ J0,F[ VDFZF NFNFG]\ VJF;G µ\0F[ VF3FT 
VF5L UI]\P :JHGF[GL lJNFIYL G 5}ZL XSFI T[JL BF[8 JTF"I K[P DFZF 5}HI 
DFTFvl5TFGF VFXLJF"N VG[ EF.vAC[GF[GF :G[CEFJ VG[ S]8]\ALHGF[GF VFXLJF"N JUZ 
VF SFD XSI H G AgI]\ CF[TP ZHFVF[GF ;DIDF DFZF ;TT VF SFI"DF\ 5ZF[JFIF ZC[JFYL 
DFZL ;FY[ ACFZ OZJF HJFGL4 8LPJLP HF[JFGL TYF DFZL ;FY[GF ;CJF;GL VG[S 
.rKFVF[G]\ C;TF\ D]B[ Al,NFG VF5GFZ DFZL 5tGL TYF 5%5F ,BTF CF[I tIFZ[ VJFH G 
SZJF[ KTF\ lH7F;F G ZF[SL XSTF T[GL DdDL ;FY[ SFGDF JFTF[ SZTL DFZL JCF,;F[IL 
5]+LG]\ :G[C:DZ6 Y. VFJ[ K[P 
 DFZF VG[S lD+F[4 DFZL SF[,[HGF 8=:8LVF[4 :8FOlD+F[ TYF lJnFYL"VF[GF[ 56 VF 
TS[ VFEFZ DFGJF[ 38[P V\T[ C]\ H[GF YSL ÒJ]\ K]\ T[ :Y}/v;}1D .`JZL Ý[D TÀJ DG[ 
SFIDL Ý[Z6F VF5T]\ ZC[ T[JL VeIY"GFP  
 EFZTLITF UUG H[JL lJXF/ VG[ ;FUZ H[JL VTFU K[P VF ;FUZDF\YL UFUZ 
EZJFG]\ ;NŸEFuI DG[ ;F\50I]\ K[ tIFZ[ DFZL VF UFUZDF\YL V[SFN A]\N 56 SF[.G[ 
p5IF[UL YX[ TF[ DFZF VF 5]Z]ØFY"GL ;FY"STF ;DÒ 3gITF VG]EJLXP 
 
v ;]GL, HFNJ 
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Ý:TFJGF 
 
 lJ`J ;ÒJ VG[ lGÒ"J ;'lQ8G]\ AG[,]\ K[P ;J" ;ÒJF[DF\ DFGJG[ D]9L êR[ZF[ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ V[G]\ SFZ6 T[GL A'lâGF[ YI[,F[ lJSF; K[P DFGJ[ 5F[TFGL HFTG[ 
5F[TFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;DFH4 WD" VG[ ;\:S'lT H[JF\ 5lZA/F[ 
lJS;FjIF\P  
 5'yJL4 5F6L4 VluG4 JFI]4 VFSFX V[ 5\R DCFE}TF[GF AG[,F VF DFGJN[CG[ 
8SFJL ZFBJF CJF4 5F6L VG[ BF[ZFSGL H~Z 50[ K[ T[D DFGJDGG[ 56 WD"4 
VwIFtD VG[ ;\:S'lT~5L BF[ZFSGL ;TT VFJxISTF ZC[ K[P VF WD" VG[ ;\:S'lT 
DFGJG[ ;FDFlHSTF4 ;\:SFlZTF VG[ zâF H[JF\ ÒJGD}<IF[G]\ 7FG v EFG SZFJ[ K[P 
VF ÒJGD}<IF[ äFZF H DF6; VgI ÒJ;'lQ8 SZTF\ V,U TZL ;FDFlHS ÝF6L TZLS[ 
5F[TFGL HFTG[ Ý:YFl5T SZ[ K[4 VFD ;\:S'lT V[ DFGJG[ BZF VY"DF\ DF6; 
AGFJGFZ]\ TÀJ K[P 
 5lZJT"G V[ ;'lQ8GF[ lGID K[P VF 5lZJT"GGL ÝA/ V;ZYL ;'lQ8G]\ SF[. 
56 ;ÒJ TÀJ AFSFT ZCL XST]\ GYLP JT"DFG ;DIDF\ ;FZFI[ lJ`JDF\ 5lZJT"GGF[ 
5JG O]\SF. ZæF[ K[ tIFZ[ EFZT V[DF\YL S[JL ZLT[ AFSFT ZCL XS[ m ÝJT"DFG 
5lZl:YlT VG[ ;\HF[UF[ ÝDF6[ EFZT JØ"DF\ 56 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFwIFltDSÙ[+[ 
5lZJT"GGF[ 5JG O}\SFTF[ VG]EJFI K[P 
 ;NLVF[YL ~l-UT 5Z\5ZFDF\ HS0FI[,F DFGJG[ AaA[ lJ`J I]âF[GF lJGFX[ 
lJRFZTF[ SZL D}SIF[ K[P lCZF[XLDF VG[ GFUF;FSLV[ DF6;G[ 5F[TFGF Vl:TtJ lJX[ 
HFU'T SIF["P Vl:TtJJFN4 JF:TJJFN4 DGF[lJ`,[Ø6JFN H[JL lJlEgG lJEFJGFVF[ 
ÝU8LP GJL lJRFZXZ6L VG[ GJF ÎlQ8SF[6 lJS:IFP DFGJLGF D}<IF\SGGL 
lJEFJGFVF[ 56 AN,F. ZCL K[P WFlD"STF VG[ VFwIFltDSTFGL ;FY[ ;FY[ 
ZFQ8=LITF VG[ EFZTLITFGF bIF,F[ 56 ;DIF\TZ[ AN,TF ZæF K[P VB\0 EFZTGL 
lJEFJGF lJlEgG 5lZl:YlTVF[DF\ 5lZJT"G 5FDTL ZCL K[ T[GL ;FY[ ;FY[ 
EFZTLITFGL lJEFJGF 56 ;TT AN,FTL ZCL K[P 
 5
 JT"DFG SF[d%I]8Z VG[ u,F[A,I]UDF\ lJ`J HIFZ[ lNGÝlTlNG GFG]\ AGT]\ 
HFI K[P SF[dI]lGS[XG U[5 38TF[ HFI K[ VG[ .g8ZG[8GF ;CFZ[ ;FZLI[ N]lGIFGF[ 
;\5S" ;C[,F[ Y. 50IF[ K[ tIFZ[ ;FZFI[ lJ`JG[ HF6JF lGS/[,F[ DFGJ 5F[TFGL 
HFTYL VHF6 YTF[ HFI K[P :JGL VF[/B U]DFJTF[ HFI K[P DF6; HIFZ[ 5F[TFGL 
HFTG[ E},TF[ HFI K[ tIFZ[ T[GF WD" VG[ ;\:S'lTG]\ Vl:TtJ HF[BDDF\ D}SFI T[ ;DÒ 
XSFI T[D K[P VFJF ;\S8 ;DI[ DFGJHFTG[ Ý[Z6F VG[ ÝF[t;FCG VF5GFZ]\4 A/ 
VG[ A]lâ lJS;FJGFZ]\4 zâF VG[ lJ`JF; 8SFJGFZ]\ HF[ SF[. TÀJ CF[I TF[ T[ .`JZ 
K[P VF .`JZ ;]WL 5CF[\RJFGF[ DFU" WD" K[ VG[ jIJ:YF ;\:S'lT K[P T[YL VF WD" 
VG[ ;\:S'lTG]\ ;\ZÙ6 YFI T[ B}A H H~ZL K[P lJ`JGL ÝFRLGTD ;\:S'lTVF[DF\ 
:YFG 5FD[,L EFZTLI ;\:S'lT T[GL EFJ v EFJGFVF[ VG[ VFRFZ v lJRFZF[YL 
HUT VFBFDF\ Ýl;â K[P VFJL lJ`J Ýl;â ;\:S'lTG[ lJN[XL VG[ lJWDL"VF[GF 
VFÊD6 ~5L SF/GL VG[S Y5F8F[ ,FUL CF[JF KTF\ T[ ;C[H[I G]S;FG S[ GFX 5FdIF 
lJGFGL V0U VG[ V0LBD µEL K[P  
 V\U|[HF[GF VFUDG 5KL EFZTDF\ V\U|[Ò lXÙ6GL X~VFT YTF\ VG[ V\U|[Ò 
S[/J6L 5FD[,F EFZTLI lH7F;] I]JFGF[ 5F[TFGL 7FG l55F;F lD8FJJF I]ZF[5 H. 
tIF\GF lXÙ6 VG[ ;\:S'lTGF ;\5S"DF\ VFJTF EFZTLI ;\:S'lT lJX[ läWFHGS l:YlT 
5[NF Y.P ;]WFZFGF GFD[ 5l`RDGF N[XF[GL ;\:S'lTG]\ VF\3/] VG]SZ6 X~ YI]\P tIF\GF\ 
ZLTvlZJFHF[4 ZC[6LvSZ6L4 lJRFZWFZFVF[G]\ E}T EFZTLI ÝHFGF DFG; 5Z ;JFZ 
YJF ,FuI]\P EFZTLI ZLTvlZJFHF[4 DFgITFVF[DF\ 5lZJT"G X~ YI]\P WD"GF GFD[ 
5[;L UI[,F ;\:S'lTGF ;0F~5L S]lZJFHF[G[ tIFU VF5JFGL ;FY[ ;FY[ EFZTGF EjI 
JFZ;FG[ 56 E},JFGF ÝItGF[ X~ YIFP ;]WFZS I]UGF VWSRZF 7FG JF/F 
V[STZOL lJRFZJFJF/F I]JFGF[ ;]WFZFGF GFD[ HF6[ S[ EFZTLI ;\:S'lTGF EjI 
JFZ;FG[ HF6[vVHF^I[ G]S;FG 5CF[\RF0JF ,FuIFP EFZTLI ;\:S'lTGL EjI 
5Z\5ZF4 .lTCF;4 EFØF4 VwIFtDS H[JF EjI JFZ;FG[ G]S;FG YJF ,FuI]\P 
 VFJF ;DI[ 5\l0TI]UGF lJRÙ6 A]lâD¿FJF/F lJäFGF[V[ lJN[XL ;FlCtI 
VG[ ;\:S'lTGF ê0F VeIF; äFZF tIF\GF ,F[SF[GF[ :J;\:S'lT Ý[D VG[ JTGÝ[D 
lGCF?IF[P T[YL :JGL BF[H HFU'T Y.P EFZTDF\ I]lGJl;"8LVF[GL :YF5GF Y. VG[ 
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prR lXÙ6GL X~VFT Y.P EFZTGF VF 7FGE}bIF I]JFGF[ 5l`RDGF VeIF;GL 
;FY[ ;FY[ 5}J"GF ;FlCtI JFZ;FGF[ 56 ê0F65}J"S VeIF; SZJF ,FuIFP 5F[TFGF 
EjI ;F\:S'lTS JFZ;FGF[ 5lZRI S[/JTF UIFP :JGL VF[/B p5;JF ,FULP 
EFZTLI ;\:S'lTGF J{EJ JFZ;FGL z[Q9TF ;DHFJF ,FULP T[YL ZFHF 
ZFDDF[CGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFG0[4 V[GL A[;g8 H[JF ;DFH;[JSF[4 lJRFZSF[V[ 
EFZTLI ;\:S'lTGL ANLVF[ ~5L S]lZJFHF[G[ A\N SZJF DF8[ TYF EFZTLI ;\:S'lTGF 
X]â :J~5G[ ÝU8FJJF DF8[ A|ïF[;DFH4 ÝFY"GF ;DFH4 VFI" ;DFH H[JL ;\:YFVF[ 
:YF5LP DClØ" VZlJ\N4 ZFDS'Q6 5ZDC\; VG[ :JFDL lJJ[SFG\N H[JF lJ`JÝl;â 
lJâFGF[V[ EFZTLI ;\:S'lTGL bIFlT lJN[XDF\ 56 JWFZLP VFD 5F`RFtI ;\:S'lTG[ 
BF/JFGF[ TYF lJN[XL VG[ lJWDL" VFÊD6G[ V8SFJJFGF[ ÝItG YIF[P VF WFlD"S 
5]GZ]tYFGGF\ H[ VF\NF[,GF[ YIF\ T[GL ;LWL V;Z HG ÒJG VG[ ;FlCtI 5Z 50JF 
,FULP ÝFRLG WD" VG[ ;\:S'lTGF ;\ZÙ6GL EFJGF ;FlCtIG]\ Ý[ZS 5F[ØS VG[ 
ÝEFJS 5lZA/ AGLP VF ZLT[ ;F\:S'lTS VF\NF[,GF[ EFZTLITFG[ 5]GoHFU'T SZJFDF\ 
VG[ T[GF\ 5FJGSFZL hZ6FG[ JC[T]\ ZFBJFDF\ VtI\T DCÀJGF AGL UIF CTFP 
 JT"DFG ;DIDF\ HIFZ[ VFW]lGSTFGF GFD[ 5l`R
DGF\ N[XF[GL ;\:S'lT4 WD"4 ZC[6LvSZ6L VG[ lJRFZWFZ
FGL 3[,KF EFZTLI ÝHFGF DFG; p5Z ;JFZ YTL HF
I K[ VG[ EFZTLI ÝHF T[GF EjI 5Z\5ZF4 ;\:S'lT4 .l
TCF;GF[ JFZ;F[ U]DFJTL HFI K[ tIFZ[ T[G[ 5lJ+ VG[
 S<IF6SFZL EFJGFG[ jI\lHT SZTF\ EFZTLITFGF TÀ
J ÝtI[ ;HFU SZJFGL TYF V[ TÀJDF\ ZC[,F ;tIGF[ 
5lZRI SZFJJFGL VFJxISTF K[P VFW]lGSTFGF GFD[ 
VS<5lGI ÝJ'l¿VF[GF[ JW[,F[ ÝRFZvÝ;FZ4 AFæ N[
BFJF[ TYF BF[8F bIF,F[YL EZDF. VF\W/] VG]SZ6 S
ZJFGL J'l¿ TYF S]lZJFHF[ VG[ V\3zâFVF[YL VF56
L ;\:S'lTG[ Y. ZC[,]\ G]S;FG VF AWFYL ARJF ARFJ
JF VG[ T8:Y ZLT[ lJRFZL ;FR]\ D}<IF\SG SZJFGL EF
 7
JGFYL EFZTLITF H[JF[ B}A jIF%T lJ:TFZ 5FD[,F[ l
JØI VCÄ RR"JFG]\ ÝIF[HG K[P VF56L ;\:S'lT4 VF5
6F[ WD"4 VF56F ZLTvlZJFHF[4 DFgITFVF[4 EFJGFVF[
4 VFXFvVlE,FØFVF[G]\ IF[uI D}<IF\SG YFI TYF VF
56F[ JFZ;F[ J{EJXF/L AG[ VG[ EFZTLITFG]\ X]â :
J~5 VF56F ;F{ ;DÙ ÝU8 V[JF X]EFXIYL VCÄ Ù
DTF D]HAGF[ 5]Z]ØFYL" ÝItG SIF[" K[P 
 lJ`JDF\ VG[S ;\:S'lTVF[ pNŸEJL VG[ GFX 5FDLP 5Z\T] EFZTLI ;\:S'lT 
VFH[ ;NLVF[YL 5F[TFG]\ T[H VG[ 5Z\5ZF HF/JTL VFJL K[P SF/GL Y5F8F[ T[G[ 
0UFJL XSL GYL S[ T[G[ G]S;FG SZL XSL GYLP 5Z\T] 5lZJT"GGF VF HDFGFDF\ IF[uI 
CSFZFtDS 5lZJT"G VFJ[ T[ H~ZL K[P TF[ H VF56[ VF56F JFZ;FG[ X]â :J~5[ 
HF/JL XSLX]\P lJ`JGL VG[S ;\:S'lTVF[ 5F[TFGF JFZ;FG[ HF/JL ZFBJF DF8[ TYF 
T[G]\ ;\ZÙ6 SZJF DF8[ HFT HFTGF ÝItGF[ SZTL ZCL K[P EFZTLITFG[ VFW]lGSTFGF 
GFD[ ,}6F[ G ,FU[ T[ DF8[ TYF EFZTLITFGF ;\ZÙ6 VY[" VG[S ÝItGF[ Y. ZæF K[P 
EFZT VG[ T[GL EFZTLITFG]\ BF[8]\ D}<IF\SG G YFI4 VF56F[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ JW] 
;D'â AG[ VG[ JT"DFG VFW]lGS ;DIGL VF0V;ZF[ T[G[ G :5X["  T[JF ÝItG 
5}J"SGF VFXIYL EFZTLITFG]\ WFlD"S4 VFwIFltDS VG[ AF{lâS TYF ;F\:S'lTS X]â 
:J~5 ÝU8[ T[JF[ ÝItG YFI T[ H~ZL K[P  
 EFZTLITFGF X]â :J~5G[ 5FS v 5lJ+ ~5[ ÝU8 SZJF DF8[ ;FDFlHS VG[ 
WFlD"S Ù[+GF\ VG[S ;\U9GFtDS Ù[+F[ SFD SZL ZæF\ CF[I tIFZ[ ;FlCtISFZ S[ ;H"S 
S[D R}5 A[;[ m WD"GL H[D ;FlCtIDF\ 56 EFZTLITFG[ VFZF[5JF v lG~5JF 
VF,[BJFGF ÝItGF[ YTF ZæF K[P EFZTLITFG]\ ;\J3"G ;\ZÙ6 IF[uI ZLT[ YFIP BF[8F 
bIF,F[ v DFgITFVF[ N}Z SZL X]â :J~5[ T[G[ ÝU8 SZL VF56F ;F\:S'lTS JFZ;FG[ 
JW]G[ JW] ;D'â SZJFGF X]â C[T]YL EFZTLI ;H"S 5F[TFGF ;FlCtIG]\ ;H"G SZTF[ 
ZæF[ K[ VG[ TtSF,LG ÝEFJF[ hL,TF[ hL,TF[ EFZTLITFG[ lG~5TF[ VFjIF[ K[P 
 ÝFRLG SF/DF\ jIF; VG[ JF<DLSLV[ VF 5lJ+ OZH AHFJL K[ tIFZ 5KLGF 
;DIDF\ EF;4 EJE}lT VG[ SFl,NF;[ 5F[TFGF ;FlCtIDF\ TtSF,LG EFZTGL KAL 
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lh,JFGF[ ;DY" ÝItG SIF[" K[P VJF"RLG ;DIDF\ EFZTGL H]NL H]NL EFØFVF[GF 
VG[S ;H"SF[V[ 5F[TFGF ;FlCtI äFZF EFZTLITF ÝU8FJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P H[DF\ 
ZJLgãGFY 8FUF[Z4 A\lSDR\ã4 XZNR\ã4 lJE}lTE}Ø6 A\NF[5FwIFI4 lAD, lD+4 
;FG[ U]Z]Ò4 SALZ4 Ý[DR\N4 lNGSZ4 lGZF,F4 ;]A|CD^ID EFZTL4 ;}ZNF;4 
T],;LNF;4 tIFUZFH4 T]SFZFD4 V\lASF RF{WZL4 zL VZlJ\N4 WD"JLZ EFZTL4 
GLZH4 NIF 5JFZ4 DCF`J[TF N[JL4 lXJFÒZFJ ;FJ\T4 D{+[IN[JL4 HIX\SZ Ý;FN4 
SD,S]DFZ DHD]NFZ JU[Z[GF[ ;DFJ[X SZL XSFIP U]HZFTL ;FlCtIDF\ DwISF/DF\ 
GZl;\C4 DLZF\4 VBF[ TYF VgIF[ VG[ VJF"RLG SF/DF\ GJ,ZFD4 S[PCPW]|J4 SFgT4 
gCFGF,F,4 APSP9FSF[Z4 BAZNFZ4 D[3F6L4 pDFX\SZ4 GD"N4 ;]gNZD4 lGZ\HG 
EUT4 ZFH[gã XFC4 UF[JW"GZFD4 SPDFP D]GXL4 ZPJPN[;F.4 W}DS[T]4 5gGF,F, 
58[,4 R]GL,F, Dl0IF4 NX"S4 EUJTLS]DFZ XDF"4 AÙL4 DW]ZFI4 ZW]JLZ RF{WZL4 
3|]J EÎ4 VXF[S5]ZL UF[:JFDL4 HF[;[O D[SJFG4 lRG] DF[NL4 5[8,LSZ4 :G[CZlxD4 
SFSF ;FC[A4 ZD6EF. GL,S\94 R\PRLP DC[TF4 WLZ]A[G 58[,4 ;ZF[H 5F9S4 
S]gNlGSF SF50LIF H[JF VG[S ;H"SF[V[ 5F[TFGF ;FlCtIDF\ EFZTLI EFJGFG[ 
VF,[BL K[P VG[ V[ äFZF VF56F ;F\:S'lTS JFZ;FG[ lRZ :DZ6LI AGFJJFGF[ TYF 
EFZTLITFG[ D},JJFGF ;H"SF[GF IF[uI VlEUDGF[ bIF, VFJ[ K[P 
 ;F\ÝT ;DFHGL T\N]Z:T l:YlT DF8[ ;FlCtI Ù[+DF\ EFZTLITFG[ VFZF[5JF H[ 
ÝItGF[ YIF K[ T[GL GF[\W ,[JL HF[.V[P V[JF VFXIYL VCÄ cEFZTLITF o U]HZFTL 
GJ,SYFGF ;\NE"DF\c H[JF lJØI 5Z lJXN VG[ lJ:T'T VeIF; Ý:T]T SIF[" K[P  
 Ý:T]T XF[W SFI"G[ A[ B\0DF\ lJEFlHT SI]Å K[P ÝYD B\0DF\ EFZTLITFGL 
lJEFJGFG[ lJ:TFZYL ÝU8 SZJFDF VFJL K[P H[DF\ EFZT4 EFZTLI4 EFZTLITF 
TYF ;\:S'lT VG[ EFZTLI ;\:S'lT lJX[ ;F{âF\lTS jIFbIFVF[ ZH} SZL K[P tIFZAFN 
EFZTLITFG[ lJ:TFZYL ;DHJF DF8[ ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S  ;\NE"DF\ 
;DHFJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P p5ZF\T EFZTLITF VG[ T[GL VgI lGS8JTL" ;\7FVF[GL 
56 RRF" SZJFDF\ VFJL K[P V\T[ EFZTLITFGF\ ,Ù6F[ TFZJL ATFjIF\ K[P H[GF 
p5ZYL EFZTLITFGL ;\7F VF56[ IF[uI ZLT[ ;DÒ XSLV[P 
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 XF[WSFI"GF ALHF B\0DF\ U]HZFTL GJ,SYFG[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
T5F;JFGF[ p5ÊD K[P H[DF\ v 
s!f UF[JW"GZFDGL GJ,SYF o EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
sZf SPDFP D]GXLGL GJ,SYFVF[ o EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
s#f D[3F6LGL GJ,SYFVF[ o EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
s$f NX"SGL GJ,SYFVF[ o EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
s5f Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,SYFVF[ o EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
s&f EUJTLS]DFZ XDF"GL GJ,SYFVF[ o EFZTLITFGF ;\NE"DF\  
 VFD U]HZFTL ;FlCtIGF D]bI ;H"SF[GL GJ,SYFVF[DF\ EFZTLITFG[ 
T5F;JFGF[ p5ÊD ZFbIF[ K[P  
 p5;\CFZGF V\lTD ÝSZ6DF\ VF K ;H"S l;JFIGF U]HZFTL ;H"SF[GL 
GJ,SYFVF[DF\ EFZTLITF RÄWL ATFJJFG]\ VFIF[HG K[P 
 V\T[ ;\NE" ;}lR D}SL K[P  
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 Ù6[ Ù6[ 5lZJT"G 5FDTF HTF\ VF lJ`JDF\ CZLOF.GL CZ6OF/ EZTF[ 
DFGJ lNJ;[ lNJ;[ ,FU6LCLG ;\J[NGFlJCLG AGTF[ HFI K[P VFW]lGS 
u,F[A,F.h[XG VG[ SF[d%I]8Z I]UDF\ lJ`J HIFZ[ lNG v ÝlTlNG GFG]\ AGT]\ HFI K[ 
VG[ V[SJL;DL ;NLDF\ ÝUlTGF\ 5UlYIF\ R0TF[ HTF[ DFGJ VFH[ V[S,TFGF[ 
VC[;F; SZJF ,FuIF[ K[ tIFZ[ T[G[ A/4 Ý[Z6F TYF ÝF[t;FCG VF5GFZ HF[ SF[. 
5lZA/ CF[I TF[ T[GF[ WD" VG[ ;\:S'lT K[4 H[ DF6;G[ BZF VY"DF\ DFGJ AGFJL ZFB[ 
K[P NZ[S DFGJ 5F[TFGF WD" ;\:S'lTG[ 8SFJJFGF[ v Ý;ZFJJFGF[ ÝItG SZTF[ ZC[ K[P 
SFZ6 S[ 3D" ÒJGYL V,U GYLP ÒJG V[ H WD" K[P WD" lJGFG]\ ÒJG DG]QI 
ÒJG GYL4 5Z\T] 5X]ÒJG ;DFG K[P WD" lJX[ UF{TD A]â SC[ K[ S[4 
 ccH[ WD" ;NFRFZL ÒJG p5Z EFZ D}S[ K[4 H[ WD"GF[ 5FIF[ ÒJGGL 5lJ+TF 
K[ VG[ V[ H[G]\ lXBZ ÒJDF+ ÝtI[GF[ Ý[D K[ T[ WD" HUTGF\ ;J" A\WGF[DF\YL D]lÉT 
V5FJL XS[ K[Pcc 
 ;FRF[ WD" ìNIGL SlJTF K[P WD" V[8,[ l;âF\TF[4 DTJFNF[ S[ AF{lâS 
JFnlJJFN GCÄ4 5Z\T] WD" V[8,[ VG]E}lTP WD" VG[ ;\:S'lT AgG[ V,U GYL4 5Z\T] 
WD" V[ ;\:S'lTGF[ H V[S V\X K[P ;\:S'lTG[ 8SFJL ZFBJFDF\ WD" 56 DCÀJGF[ EFU 
EHJ[ K[P 
 DFGJLGF pNISF/YL ;\:S'lTGF[ VFZ\E YIF[ CF[JFG]\ DGFI K[P lJ`JGF NZ[S 
N[XvÝN[X VG[ HFlTG[ 5F[TFGL VFUJL ;\:S'lT K[P 5lZ6FD[ lJ`JDF\ V[S GCÄ 56 
VG[S Z\U Z;I]ÉT ;\:S'lTVF[ Vl:TtJ WZFJ[ K[4 5Z\T] lJ`JGL VF ;J" ;\:S'lTVF[DF\ 
H}GFDF\ H}GL ;\:S'lT S. m VF Ý`GGF[ HJFA VF5JF[ VFH[ VWZF[ Y. 50IF[ K[P 
tIFZ[ V[S JFTG]\ VF56[ RF[Þ; VF`JF;G ,. XSLV[ S[ cEFZTLI ;\:S'lTc V[ 
lJ`JGL H}GFDF\ H}GL ;\:S'lTVF[DF\GL V[S K[P V[ GÞZ JF:TlJSTF lJ`JV[ 
:JLSFZJL H ZCLP 
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 N[XGF\ WD"4 ;FlCtI4 DFGJD}<IF[ VG[ VFNXF["GF ;\RIG]\ GFD ;\:S'lTP VFYL 
H SC[JFI]\ K[ S[ SF[.56 N[XGL ;\:S'lT lJX[ HF6J]\ CF[I TF[ ;F{ ÝYD V[ N[XG]\ ;FlCtI 
JF\RJ]\P SFZ6 S[ VF ;FlCtIG]\ ;H"G SZGFZ ;FlCtISFZ VFBZ[ TF[ SF[. ;\:S'lT ;FY[ 
HF[0FI[,F[ CF[I K[P VFYL HF^I[vVHF^I[ 56 V[ ;FlCtIG[ 5F[TFGF HFTLI ;\:SFZF[YL 
Z\UL N[ K[P ;FlCtIDF\ H[ T[ N[XGL ;\:S'lTG]\ ÝlTlA\A VJxI 50JFG]\P VFD ;FlCtI 
VG[ ;\:S'lT AgG[ 5Z:5Z HF[0FI[,L AFAT K[P SF[.56 N[XvÝN[X S[ HFlTGL ;\:S'lT 
H[8,L prR V[8,]\ H V[G]\ ;FlCtI 56 prRSF[l8G]\ CF[JFG]\P EFZTJØ"GF ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZT H[JF J{l`JS :TZ[ :YFG 5FD[,F\ DCFSFjIF[ 5ZYL EFZTLI ;\:S'lTGL 
UlZDFGF[ bIF, VFJ[ K[P  
 lJ`JI]âF[DF\ DF[8F5FI[ YI[,L DFGJL B]JFZLYL ;DU| N]lGIFGF lJäFGF[G[ 
DFGJHFTGF Vl:TtJGL VlGl`RTTFGF Ý`GF[ D]\hJJF ,FuIFP VF Ý`GF[GF[ 
;FlCtIDF\ 56 50WF[ 50IF[P H[GF 5lZ6FD :J~5[ Vl:TtJJFN4 VlTJF:TJJFN4 
V;\UlTJFN4 ÝTLSJFN4 S<5GJFN4 VFW]lGSTFJFN H[JL VG[S lJRFZWFZFVF[ v 
;\7FVF[ Vl:TtJDF\ VFJL VG[ T[GF lJX[ lJRFZ6F X~ Y.P EFZTLI ;FlCtIDF\ 
VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 VF ;\7FVF[GF ;\NE"DF\ lJJ[RGFtDS lJRFZ6F X~ 
Y.P ;F\ÝT ;DIDF\ EFZTLI ;FlCtI VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZLR[TGF4 
Nl,TR[TGF4 N[XLJFN4 EFZTLITF H[JL GJL ;\7FVF[ v lJRFZWFZFVF[ Vl:TtJDF\ 
VFJL ZCL K[P EFZTLI ;\:S'lTGL VFAF[CJFDF\ `JF; ,[GFZF VF56[ EFZTLITF lJX[ 
AC] V<5 7FG WZFJLV[ KLV[P 5F`RFtI ;FlCtIGL ;\7FVF[GF ÝDF6DF\ EFZTLITF 
H[JL ;\7FVF[ lJX[ EFZTLI ;FlCtI VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ B}A H V<5 ÝDF6DF\ 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFTL lJJ[RGFtDS ;FlCtIGF ;\NE"DF\ EFZTLITF H[JL 
;\7F lJX[ 0F¶P GZ[X J[N H[JF ;\lGQ9 VeIF;LGF YF[0F ,[BF[ VG[ VgI A[ RFZ ,[BF[ 
l;JFI VF ;\7FG[ :5Q8 SZ[ V[ ÝSFZGF VeIF; ,[BF[ ÝF%T YTF GYLP VF ;\7F lJX[ 
ê0F6YL VG[ U\ELZTFYL lJRFZLV[ KLV[ tIFZ[ T[GF VF\TZ AFæ :J~5GL ;\S],TFGF[ 
bIF, VFJ[ K[P VF ;\7F VFW]lGSTFGL ;\7F H[8,L H ;\S], VG[ lJ:T'T K[P J/L 
T[GF D}l/IF 56 V[8,F ê0F µTZL UIF K[ S[ T[GF[ TFU ,[JF H.V[ tIFZ[ VG[S 
Ý`GF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P ;F{ ÝYD TF[ H[G[ VF56[ cEFZTLITFc SCLV[ KLV[ V[ 
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X]\ K[ m EFZT N[XG[ EFZTLITF ;FY[ S[8,F[ VG[ S[JF[ ;\A\W ZæF[ K[ m EFZTLI 
GFUlZS VG[ EFZTLITF V[SALHFGF VFWFZ v VFW[I K[ m EFZTLITF VG[ 
ZFQ8=LITF JrR[ SF[. V\TZ BZ]\ m EFZTLITF X]\ SF[. WD" S[ ;\ÝNFI K[ m EFZTLITF X]\ 
SF[. lJRFZWFZF K[ S[ ÎlQ8SF[6 K[ m EFZTLITF4 VFW]lGSTF VG[ 5l`RDLSZ6 
V[SALHFGL lJZF[WL ;\7FVF[ K[ m EFZTLITF X]\ SF[. ÒJGZLlT S[ lJRFZ;Z6LGL 
nF{TS ;\7F K[ m EFZTLITFG[ X]\ ;F\ÝT EFZTGF EF{UF[l,S ;LDFGF ;\NE"DF\ H 
;DHFJL XSFI m EFZTLITF EFJGFtDS bIF, K[ S[ EF{UF[l,S bIF,  K[ m 
EFZTLITFGF[ EFZTLI ;\:S'lT4 ;eITF4 .lTCF;4 EFØF v 5Z\5ZF VG[ WD" ;FY[ 
S[8,F V\X[ ;F\S/L XSFI m EFZTLITFGL VF[/B DF8[ V[JF\ SF[. ,Ù6F[ S[ J,6F[ 
RÄWL XSFI m ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFwIFltDS4 TFlÀJS4 ZFHSLI4 EF{UF[l,S4 
S,FSLI4 ;FlCltIS VFlN 5lZÝ[1IDF\ EFZTLITFG[ T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ T[G]\ S[J]\ 
A'CNŸ :J~5 é5;L ZC[ K[ m VF ÝSFZGF VG[S Ý`GF[G[ EFZTLITFG]\ :J~5 :5Q8 
SZTF\ VCÄ T5F;JF H~ZL ,FU[ K[P 5Z\T] VF AWF Ý`GF[GF p¿ZF[ VF5JF ;Z/ 
GYL4 SFZ6 S[ EFZTLITF V[ AC]5lZDF6L4 AC]VYL" VG[ lJJFNF:5N ;dÝtII K[P  
 EFZTLITFGF[ bIF, lJXF/ CF[JFYL TYF jIF5S O,S 5Z lJ:TZ[,F[ CF[JFYL 
T[GF lJX[ ;FDFgI ,F[SF[DF\ H GCÄ 5Z\T] lJåFGF[DF\ 56 lEgG lEgG DTDTF\TZF[ 
ÝJT"TF ZæF K[P 
 S[8,FS lJåFGF[ VF bIF,G[ ÝN[XGF ;LDF0F ;\A\W[ :5Q8 SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[ 
TF[ S[8,FS lR\TSF[ T[G[ WFlD"STF ;FY[ A\W A[;F0JFGF[ ÝItG SZ[ K[P TF[ J/L SF[.S T[G[ 
EFØFGF DF/BFDF\ OL8 SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] lJlJW WD"4 EFØF4 ;\ÝNFI VG[ 
ÝN[XDF\ ZRFTF ;FlCtIDF\ VlEjIÉT YTL ZC[TL EFZTLITFGL EFJGF VF AWL H 
DIF"NFVF[  D]ÉT V[JL :JT\+ VG[ lJ:T'T O,S 5Z lJ:TZ[,L V[JL V[S V,U ;DH 
K[P SF[. RF[Þ; SF[D4 HFlT4 ÝN[X S[ EFØFGL ;FY[ EFZTLITFGL ;DHGF[ S[ ;\S[TGF[ 
S[ ;\7FGF[ D[/ A[;F0JF[ V[ DIF"lNT U6FX[P SIFZ[S ZFHSLI G[TFVF[ HFlT4 WD" S[ 
;\ÝNFIGF GFD[ VF EFZTLITFGL 5lZEFØF AF\WJFGF[ ÝItG SZTF CF[I K[ H[ V\UT 
:JFY" DF8[ DIF"lNT ,F[SF[G[ U]DZFC SZJFGF[ V[S SFZ;F[ DF+ SCL XSFIP VFD WD" S[ 
HFlT ;FY[ S[ ;\ÝNFI ;FY[ VF ;\7FG[ HF[0JL V[ 56 E},EZ[,]\ K[P  
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 EFZTDF\ lJlEgG EFØFGF lJåFG ;FlCtISFZF[4 lR\TSF[4 lJJ[RSF[4 WFlD"S 
VG[ ZFHSLI G[TFVF[V[ EFZTLITFG[ ;\7FAâ SZJFGF ÝItGF[ SIF" K[P H[DF\ S[8,FS 
ÝItGF[ VFJSFZNFIS K[ TF[ S[8,FS ÝItGF[ BZF VY"DF\ EFZTLITFGL ;\7FG[ IF[uI 
lNXFDF\ jIFbIFlIT SZTF ;ZFCGLI ÝItGF[ K[P V,A¿ VF ÝItGF[DF\ T[DG[ 
ZFHSLI4 ;FDFlHS S[ WFlD"S 5lZA/F[GL DIF"NF G0L K[P KTF\ 56 VG[S V0R6F[4 
D]xS[,LVF[ VG[ DIF"NFVF[YL XSI V[8,F 5Z ZCLG[ IF[uI lNXFDF\ S[8,]\S RF[Þ; VG[ 
GÞZ SCL XSFI V[J]\ SFD lJäFGF[V[ SI]Å K[P 
 lCgNL ;FlCtIGF HF6LTF lJåFG ;FlCtISFZ4 lJJ[RS VG[ lR\TS  0F¶P GU[gã 
lJlEgG EFZTLI EFØFVF[GF ;FlCtIGL ,FÙl6STFVF[ T5F;L T[DF\ ZC[,L 
lJlJWTFDF\ V[STF äFZF EFZTLITFGL ;\7FG[ :5Q8 SZJFGF[ ;ZFCGLI ÝItG SZ[ K[P 
TF[ ;]GLTS]DFZ R[8ZÒ ;J" EFZTLI EFØFVF[GF ;FlCtIGF ê0FvUCG VeIF; 
äFZF EFZTLI TÀJG[ ÝSFX VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P 
 VF p5ZF\T ZFDlJ,F; XDF" GFDGF lJäFG[ TF[ VF lJØI ;\NE"DF\ ;{âF\lTS 
SFD SZL EFZTLITFG[ ;\7FAâ SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
 Ý[DR\NÒ4 V7[IÒ4 HIX\SZ Ý;FN4 DFBG,F,  RT]J["NL4 ;F[CG,F, 
läJ[NL4 0F¶P CHFZLÝ;FN läJ[NL4 ;}I"SFgT l+5F9L TYF GFDJZl;\CÒ H[JF VG[S 
lCgNL ;FlCtIGF 8F[RGF ;H"SF[V[ 5F[TFGF ;H"GFtDS VG[ lJJ[RGFtDS S'lT ,[BF[ 
äFZF EFZTLITFGF lJEFJG[ :5Q8 SZJFGF ÝItGF[ SIF" K[P 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ 0F¶P ZFH[gã lDz4 0F¶P ;tIJ|T XF:+L4 Z[JFÝ;FN XF:+L4 
0F¶P UF{TD 58[,4 CØ"N[J DFWJ4 HUNLXR\ã ÝF6X\SZ VFRFI" H[JF U]HZFTGF 
JT"DFG ;\:S'T ;FlCtIGF lJäFGF[V[ EFZTLITFG[ ;\7FAâ SZJFGF[ ÝItGF[ SIF[" K[P 
VF p5ZF\T SFl,NF;4 EJE}lT VG[ SlJ DF3 H[JF VG[S 8F[RGF ;\:S'T ;FlCtIGF 
;H"SF[GL ;H"GFtDS S'lTVF[G[ EFZTLITFGF[ ;\NE"DF\ T5F;JFGF ÝItGF[ YIF K[P  
 .gãGFY RF{WZL4 S[P ;lRNFG\N4 V[;PS[PNF;4 lXlXZS]DFZ NF;4 VdIN[J 
H[JF EFZTLI lJäFGF[ TYF lJl,ID HF[G4 D[S;D],Z4 U[8[4 SF,"DFS"; H[JF lJ`J 
lJbIFT lJäFGF[V[ V\U|[ÒDF\ ;FlCtI v ;H"G SZLG[ 56 EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
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5F[TFGF lJRFZF[ jIÉT SIF" K[P pDFX\SZ HF[XLV[ 56 EFZTLITF lJX[ V\U|[ÒDF\ SFD 
SI]Å K[P 
 U]HZFTLDF\ UF[JW"GZFD l+5F9L4 pDFX\SZ HF[XL4 D]GXL4 D[3F6L4 NX"S4 
GZ[X J[N4 Z3]JLZ RF{WZL4 EF[/FEF. 58[,4 ÝJL6 NZÒ4 Ý;FN A|ïEÎ4 A/J\T 
HFGL4 lAl5G VFXZ JU[Z[V[ 56 EFZTLITF lJX[ 5F[TFGF\ D\TjIF[ ZH} SIFÅ K[P 
 lJlJW lJäFGF[GF JFZ\JFZGF ÝItGF[ KTF\ RF[Þ; lGl`RT DF/BFDF\ 
EFZTLITFGL jIFbIFG[ UF[9JL XSFTL GYLP SFZ6 S[ EFZTLITF V[ AC]VYL"4 AC] 
5lZDF6L ;\7F K[P VFD KTF\ VCL VF56[ VF ;\7FGL ;FY[ ;\S/FI[, lJlEgG 
VYF["4 VwIF;F[ VG[ 5lZDF6F[G[ T5F;LG[ VF ;\7FG[ :5Q8 SZJFGF ÝIF; SZLV[P 
 EFZTLI ;\:S'lTGF EFZTLI ;FlCtI4 EFZTLI NX"GF[4 EFZTLI WD"EFJGF4 
EFZTLI lXÙ64 EFZTLI ;\ULT4 EFZTLI G'tI4 EFZTLI S/FVF[4 EFZTLI 
ZFHIT\+4 VFwIFltDSTF4 lR\TG4 DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[ Ý[D ;\A\W .tIFlN 38SF[GF 
VeIF; äFZF EFZTLITFG[ ;DÒ XSFIP  
 ;DU| EFZTLI ;\:S'lTG[ VG[ EFZTLITFG[ ZFQ8=LI SÙFV[ lJäTF5}6" lJRFZF[ 
äFZF jIÉT SZGFZF lJäFGF[DF\ DClØ" NIFG\N ;Z:JTL4 zL A\SLDR\ã RÎF[5FwIFI4 
:JFDL lJJ[SFG\N4 ,F[SDFgI lT,S VG[ IF[ULZFH TYF VZlJ\N 3F[ØGF[ p<,[B SZL 
XSFIP VF p5ZF\T UF\WLÒ H[JF :JN[XL EFJGFJF/F VG[ A\UF/L ,[BS GF[A, 
5FlZTF[lØS lJH[TF V[JF ZJLgãGFY 8FUF[ZGF ;FlCltIS lJRFZF[GF ;\NE"DF\ 56 
EFZTLITFGL jIFbIF :5Q8 SZJFG]\ lJRFZL XSFIP 
 EFZT H[JF lJXF/ N[XDF\ VG[STFDF\ V[STF ZC[,L K[P EFZT lAG;F\ÝNFlIS 
N[X K[P T[YL VG[S WD" 5F/TF ,F[SF[ VCÄ K[P H[DF\ lCgN]4 D]l:,D4 lB|:TL4 5FZ;L4 
XLB4 H{G4 AF{â H[JF VG[S WD"GF VG]IFILVF[ HF[JF D/[ K[P V[S lCgN] WD"DF\ 56 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI4 SALZ5\YL4 ALHDFUL"4 GFY5\YL4 J{Q6JDFUL"4 5]lQ8DFUL"4 
pDF5\YL4 NF;5\YL4 U[AL5\YL4 X{J5\YL4 EFUJT ;\ÝNFI4 XFST ;\ÝNFI4 5FX]5, 
;\ÝNFI4 AFZDTL ;\ÝNFI4 Ý6FDL ;\ÝNFI4 ;F{Z ;\ÝNFI4 J<,E ;\ÝNFI4 
5LZF6F5\YL V[JF VG[S ;\ÝNFI TYF T[DF\ 56 5[8F lJEFU HF[JF D/[ K[P 
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 V-FZ[ J6"GF ,F[SF[ VCÄ K[P A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VG[ X]ã V[JF RFZ J6"DF\ 
56 VG[S 7FlT VG[ 5[8F7FlTVF[ HF[JF D/[ K[P VG[S ÝF\TF[ VG[ ÝN[XF[DF\ TYF H]NL 
H]NL EFØFVF[DF\ JC[\RFI[,F VG[ H]NL H]NL ZC[6LSZ6L4 5F[ØFS VG[ GF[BFGF[BF 
ZLTlZJFH ÝDF6[ ÒJTF N[JN[JLVF[GL 5}HF YTL CF[I K[P lJlJW J6" ÝDF6[ SD"DF\ 
JC[\RFI[,F[ VF N[X K[P 
 VF8,L AWL lJlJWTFVF[ CF[JF KTF\ V[STFGF TF\T6[ A\WFI[,L EFZTLI ÝHF 
VG[ T[GL lAG;F\ÝNFlISTF V[ EFZTLITFG[ ;DHJFGL RFJL K[P 
 EFZTLI ÝHFGF[ ÝS'lTÝ[D4 DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[GF[ Ý[D;\A\W4 7FG4 ;\ID4 
ElÉT4 SD"O,tIFU4 U]Z] v lXQI ;\A\W4 RFZ VFzD4 RFZ 5]Z]ØFY"4 VlC\;F4 
A,F[5F;GF4 D}lT"5}HF4 ÝTLSF[4 D'tI]lJRFZ4 VJTFZ4 S<5GF4 Vä{TG]\  VlWQ9FG 
.tIFlN äFZF 56 EFZTLITFG[ 5FDL XSFIP 
 cEFZTLITFc ;\7FGF D}/DF\ cEFZTc VG[ cEFZTLIc H[JF XaNF[ 50[,F K[ VF 
AgG[ XaNF[DF\YL ;F{ÝYD cEFZTc GF[ XaNSF[XLI VY" HF[.V[P 
 S[PSFP XF:+LGF cA'CN U]HZFTL SF[Øc EFU v Z DF\ EFZTGF[ GLR[ D]HA VY" 
VF5[, K[P 
s!f ccA|ïFJT" v VFIF"JT"G[ ;DFJL G[5F/4 E}TFG4 l;lÞD4 5FlS:TFG VG[ 
AF\u,FN[X ;lCTGF[ ;D|U lCgN]:TFGGF[ ÝN[XP s;\7Ff 
sZf .P;P !)$* DF\ c5FlS:TFGc lCgN]:TFG H]NF 50TF T[D cG[5F/c V[ 5C[,F H 
:JT\+ AGTF AFSL AR[,F[ ÝN[XP s;\7FfP 
s#f 5]P R\ãJ\XL ZFHF N]QI\TGF 5]+ EZTGF[ J\XH sSF{ZJF[ 5F\0JF[ JU[Z[Pf 
s$f GF8I EHJGFZF[ ÝFRLG V[S J\X VG[ V[GF[ T[ T[ G8P 
s5f GP EFZTGF J\XGF[ .lTCF; ZH} SZTF[ cDCFEFZTc DF\GF[ p5FbIFGF[ VG[ 
pD[Z6F[ lJGFGF[ RF[JL; CHFZ `,F[SGF[ I]âJ6"GF[ ;lCTGF[ .lTCF; 
SFjIU|\YP s;\7FfPcc! 
 S[PSFP XF:+LV[ NXF"J[,F cEFZTc ;\7FGF lJlEgG VYF["DF\ ÝYD A[ VYF[" 
EFZTLITFGF ;\NE[" T5F;LV[ TF[ S[8,FS Ý`GF[ p5l:YT SZ[ K[P EFZTLITFG[ X]\ 
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EF{UF[l,STF ;FY[ H ;\A\W K[ m HF[ CF[I TF[ X]\ VFH[ G[5F/4 E}TFG4 l;lÞD4 
5FlS:TFG4 AF\u,FN[X H[JF N[XF[DF\ ZRFTF\ ;FlCtIGF[ 56 EFZTLI ;FlCtIDF\ 
;DFJ[X SZJF[ m EFZTLI äFZF ZRFI[,F ;FlCtIG[ H EFZTLI ;FlCtI SCL XSFI m 
VF Ý`GGF[ p¿Z 0F¶P GZ[X J[NGF cEFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGFc GFDGF ,[BDF\ 
D/L XS[ K[P 
 ccEFZT X]\ K[ m T[GL VF[/B XL K[ m X]\ EFZT V[8,[ EF{UF[l,S lJ:TFZGF[ 
SF[. GSXF[ m ZFHF v DCFZFHFVF[4 GJFAF[ v AFNXFCF[4 VDLZ v pDZFJF[GF 
;FD|FHIF[GF ptYFG v 5TGGL J\XFJ/L m H]NF H]NF ZFHSLI 5ÙF[GL T0HF[0 VG[ 
V[DGF R}\86L -\-[ZFVF[ m VFJF ZFHSFZ6LVF[V[ SF/;\N]SDF\ NF8[,F[ S[ pB[0[,F[ 
.lTCF; m ÝWFGF[ v VD,NFZF[G[ VF\U/LGF 8[ZJ[ GRFJTF HIF[lTØLVF[4 TF\l+SF[ 
VG[ V;FDFlHSF[ m 5F[TFGL HFTG[ .`JZGF[ VJTFZ U6FJTF ,[EFU] :JFDLVF[ VG[ 
EUJFGF[ m ZF[HAZF[H T0FVF[ VG[ 8]S0FVF[DF\ JC[\RFTF HTF ;\ÝNFIF[ lOZÞFVF[ m 
GF4 EFZTGL VF ;FRL VF[/B GYLP JF:TJDF\ EFZT TF[ V-FZ[I JZ6 VG[ T[Z[I 
TF\;/LGF ,F[SF[G[ ;DFJTL N]lGIFGF AFZ[I D]bI WDF["4 lJlJW 5\YF[4 DFUF["4 DTF[4 
;\ÝNFIF[G[ ;DFzI VF5TL EFTLU/ EJE}lD K[P lJlJW ;FWGF4 Ý6F,LVF[ VG[ 
p5F;GF 5âlTVF[GF[ ;DFNZ SZT]\4 T\+ VG[ D\+4 IF[U VG[ EF[U4 WD" VG[ SD"GF[ 
;CF[NZGL H[D pK[Z SZT]\ ;\UDTLY" K[P lÙlT4 H,4 5FJS4 UUG VG[ ;DLZ H[JF 
5F\R DCFE}TF[DF\ TYF V\0H4 IF[lGH VG[ pNŸlEH ÝJF[DF\ N[JtJ lGCF/TL VG[ 
V[DG]\ VFCŸJFG SZTL V[S EFJWFZF K[P VG[STFDF\ V[STF4 E[NDF\ VE[N4 V;LDDF\ 
V;LD4 lJ;\JFNDF\ ;\JFlNTF4 l5\0DF\ A|ïF\0G[ XF[WTL V[S ,FÙl6S EFJD}lT" K[PccZ 
 0F¶P GZ[X J[NGF p5I]"ÉT D\TjI 5ZYL :5Q8 ZLT[ SCL XSLX]\ S[ EFZTLITFG[ 
DF+ EF{UF[l,STF ;FY[ H ;\A\W GYL4 5Z\T] EFZTLITFG[ ;DHJF DF8[ EFZTLI 
;\:S'lT VG[ ;DFH4 EFZTLI ÝHF4 EFZTLI ÝHFG]\ ÒJG4 ÒJG5âlT4 
DFgITFVF[4 lJlEgG WDF[" v ;\ÝNFIF[ JU[Z[GF[ 56 ê0F6YL VeIF; SZJF[ HF[.V[P 
 EFZTGF E}T5}J" J0FÝWFG zL V8, lACFZL JFH5[IL cEFZTc lJX[GL 
jIFbIF VF5TF  H6FJ[ K[ S[4 
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 ccEFZT V[S HDLGGF[ 8]S0F[ GYL4 ÒJTF[ HFUTF[ ZFQ8= 5]Z]Ø K[P lCDF,I 
D:TS K[4 SFxDLZ D]U8 K[P 5\HFA VG[ A\UF/ A[ lJXF/ BEF K[P 5}J" VG[ 
5l`RDWF8 A[ lJXF/ H\UF K[P SgIFS]DFZL V[GF RZ6 K[P ;FUZ V[GF 5U W}V[ K[P 
VF J\NGGL E}lD K[4 VlEG\NGGL E}lD K[4 VF T5"6GL E}lD K[4 VF V5"6GL E}lD 
K[P VFGF[ SF\SZ[ v SF\SZF[ X\SZ K[P V[G]\ 8L5[8L5]\ U\UFH/ K[P VD[ ÒJLX]\ TF[ VFGF 
DF8[4 DZLX]\ TF[ VFGF DF8[Pcc# 
 zL JFH5[ILV[ EFZTGF[ DF+ EF{UF[l,STFGF ;\NE"DF\ H GCÄ 56 
EFJGFtDS ;\NE"DF\ 56 p<,[B SIF[" K[P 
 0F¶P V[;PV[,P GFUF[ZL ‘EF•TLI ;\:S'lT˜ GFDGF U\|YDF\ cEFZTc lJX[ 
GLR[GL JFT ZH} SZL K[P  
 ‘‘EF•T ˆlXIF S[ Nl1F6 D[\ lJXF, N[X C{ P IC N[X lJlEgG 
I]UF[\ D[\ lJlEgG GFDF[ ;[ •l;â •CF C{ P J{lNS I]U D[\ .;[ ‘VFIF"JT"˜  S[ 
GFD ;[ 5]SF•F HFTF YF P DCFEF•T TYF 5]•F6F[\ S[ ;DI D[\ EF•TJØ" 
SCF HFTF YF P ÉIF[\lS ICF¥ E•T GFD S[ •FHFG[ XF;G lSIF YF VF{• 
p;LS[ GFD 5• ‘EF•TJØ"˜  SCF HFG[ ,UF YF P ."•FlGIF[\G[ .;S[ l,ˆ 
‘lCgN]˜  XaN SF •IF[U lSIF HA lS I}GFlGIF[\ G[ .;[ ‘."^ 0;˜ SF GFD 
lNIF P AF."A, D[\ .;S[ l,ˆ ‘CF[g0}˜  XaN SF •IF[U lSIF UIF P 
•l;â RLGL IF+L CI}G;F\UG[ .;[ ‘TF."GvR}˜  ˆJ\ ‘."^ 8]˜  SF GFD lNIF P 
DwISF, D[\ IC ‘lCgN]:TFG˜ S[ GFD ;[ •l;â YF P V\U|[HF[ ˆJ\ 
I}•F[l5IGF[G[ .;[ ‘.l^0IF˜ SF GFD lNIF P˜˜$ 
 0F¶P V[;PV[,P GFUF[ZLV[ cEFZTc GL V{lTCFl;S ;\NE"DF\ JFT SZL K[4 H[DF\ 
lJlJW lJN[XL ÝHFVF[ EFZTG[ H[ H]NF H]NF GFDF[YL VF[/BTL T[GF[ p<,[B K[P 
 ;FY" U]HZFTL HF[06LSF[XDF\ ccEFZTGF[ VY" clCgN]:TFGc VG[ cDCFEFZTcc5 
V[JF[ VF5[, K[P 
 EUJNŸUF[D\0,GF ;FTDF\ EFUDF\ cEFZTc lJX[ GLR[GF VY" VF5[, K[P 
ccEFZT !P 5]P VH]"G ZP5]P VFU¸ VluG #P 5]P SlHIF[ o ,0F.4 $P 5]P s5]ZF6f 
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H\A]äL5GF D]bI GJ DFC[GF[ V[ GFDGF[ V[S D]bI N[X o EFZT JØ"¸  lC\N¸ 
lC\N]:TFGPPPcc& 
 VFD EUJNŸUF[ D\0,DF\ cEFZTc GF 5\NZ VYF[" VF5[,F K[P   
 ;FG[ U]Z]ÒV[ cEFZTLI ;\:S'lTc DF\ cEFZTc G[ VF ZLT[ J6"jI]\ K[P ccEFZT 
V[8,[ ZFQ8=jIF5L ;\I]ÉT S]8]\A jIJ:YFGF[ V[S ÝIF[U U6FIP EFZT V[S ZFQ8= K[P 
VF56F 5}J"HF[V[ 8]S0FVF[DF\ JC[\RFI[,F EFZTGL S<5GF SZL GYLP V[D6[ VF56L 
GHZ ;FD[ EFZTLI V[STFGL EjI S<5GF C\D[X DF8[ ZFBL CTLP VF56[ :GFG SZTL 
JBT[ DF+ DCFZFQ8=GL GNLVF[G]\ :DZ6 SZTF GYL4 56 VFBFI EFZTB\0GL 
GNLVF[G]\ :DZ6 SZLV[ KLV[ v ccCZU\U[4 ID]G[4 GD"N[4 TF5L4 S'Q6[4 UF[NFJZL4 
SFJ[ZLcc v V[D VF56[ AF[,LV[ KLV[P S,XGL 5}HF SZTL JBT[ GFGS0F S,XDF\ 
VF56[ VFB]\ lCgN]:TFG HF[TF CF[.V[ KLV[P  
 U\U[ I ID]G[ R{J UF[NFJ•L ;•:JTL P 
 GD"N[4 l;\W]4 SFJ[•L4 H,[0l:DG ;lgGlWDŸ S]~ PP 
 VF `,F[S äFZF VF56[ D]bI GNLVF[G]\ :DZ6 SZLV[ KLV[P ccVIF[wIF4 
DY]•F4 DFIF4 SFXL4 SF\RL4 VJlgTSF P 5]•L åF•FJTL R{Jcc VFJL VF 
;%T5]ZLVF[ VF56[ EFZTGL RFZ[ lNXFVF[DF\ :YF5L K[P N],"EDŸ EF•T[ HgD V[J]\ 
klØV[ B}A UF{ZJ ;FY[ Sæ]\ K[4 VF56F\ 5}J"HF[GL GHZ ;FD[ V\U4 A\U4 Sl,\U G 
CTF\4 U]H"Z4 lJNE"4 DCFZFQ8= G CTF\P V[DGL GHZ ;FD[ cEFZTc ZC[T]\P 
 VF lJXF/ EFZTDF\ VG[S ÝFgT K[P VF lJXF/ EFZTLI S]8]\ADF\ 36F\ 
EF.VF[ K[P VF EF.VF[V[ V[SALHF ;FY[ ;\IDYL JT"J]\ HF[.V[P 5F[T5F[TFGF ;}Z 
êRF ZFBJFYL GCÄ RF,[P ;CG SZTF\ XLBJ]\ 50X[P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ H[D ALHFGF\ 
;]B N]oB 5C[,F\ HF[JFGF\ CF[I K[4 5C[,]\ DFZ]\ GCÄ4 5C[,]\ TFZ]\4 V[D SZJ]\ 50T]\ CF[I 
K[ T[D VF56[ EFZTLIF[V[ N[XDF\ SZJ]\ 50X[P DCFZFQ8=LI DF6;[ U]HZFTG[ SC[J]\ 
ccWgI U]HZFT ¦ DCFtDFÒG[ HgD VF5GFZL U]HZFTG[ WgI K[ ¦cc4 U]HZFT[ 
DCFZFQ8=G[ SC[J]\ ccWgI DCFZFQ8= ¦ ,F[SDFgIG[ HgD VF5GFZF4 K+5lT zL lXJFÒ 
DCFZFHG[ HgD VF5GFZF X}ZJLZF[GF DCFZFQ8=G[ WgI K[ ¦cc A\UF/G[ SC[J]\4 ccEF. 
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A\U N[X ¦ T]\ S'TFY" K[ ¦ T[ HUNLXR\ã4 ÝO]<,R\ã4 ZJLgã G[ HgD VF%IF[ K[ ¦ N[XA\W] 
VG[ ;]EFØAFA]G[ HgD VF5GFZ T]\ K[P zL ZFDS'Q6 VG[ lJJ[SFG\NGF[ ÝRFZ T[        
SIF[" ¦ Al,NFG VF5GFZ ;[\S0F[ ;]5]+F[YL XF[EGFZF C[ A\UF/4 TG[ WgI K[ ¦cc 
5\HFAG[ SC[J]\4 ccC[ 5\HFA ¦ T]\ NIFG\NGL SD"E}lD4 :JFDL ZFDTLY"GL HgDE}lD 
NIFG\N4 ,F,FÒ4 EUTl;\CGL T]\ DFT ¦ T]\ DCFG K[ ¦cc ;ZCN ÝF\TG[ SC[J]\P cc5RL; 
,FB DF6;F[DF\YL ;F[/ CHFZ ;tIFU|CLVF[ VF5GFZF C[ T[H:JL ÝFgT4 TG[ WgI K[P 
EUJFGGF l;5F.VF[ VF5GFZF C[ ÝFgT4 T]\ EFZTGL XF[EF VG[ VFXF K[ ¦cc VF 
ZLT[ AWF ÝFgT V[SALHFGGL D]ÉT S\9[ :T]lT SZL ZæF K[4 V[SALHFG]\ UF{ZJ SZL ZæF 
K[4 V[SD[SGF[ ÝSFX 5FDL ZæF K[4 V[SALHFGL 5F;[YL :O}lT" D[/JL ZæF K[P VFJ]\ 
ÎxI EFZTDF\ N[BFJ]\ HF[.V[P 5Z\T] V[GF DF8[ DF[8]\ DG CF[J]\ HF[.V[4 ;\ID CF[JF[ 
HF[.V[P 5F[TFGF[ VC\SFZ N}Z ZFBJF[ HF[.V[Pcc 
 cEFZTc ;\7FGF[ VY" VG[ EFZTLITF ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W HF^IF 5KL 
cEFZTLI SF[6c VF lJX[ lJRFZLV[ KLV[ tIFZ[ T[GL VY";\S],TFG[ ,LW[ cEFZTLIc 
V[8,[ X]\ m VF Ý`GGF[ HJFA VF5JF[ VWZF[ ,FU[ K[P B}A jIF5S O,S 5Z lJ:TZ[,F 
VF XaNGF VY"G[ lJlJW lJäFGF[V[ 5F[TFGL A]lâDTF ÝDF6[ jIFbIFAâ SZJFGF 
ÝItGF[ SIF[" K[P 
 cEUJNŸUF[D\0,c GF ;FTDF\ EFUDF\ cEFZTLIc GF[ VY" GLR[ D]HA VF%IF[ K[P 
ccEFZTLI v 
s!f EFZTJØ"GF[ JTGL4 EFZTDFTFGL ;[JF SZTL CF[I TF[ EFZTLI AGJ]\ HF[.V[P 
sZf EFZT ;\A\WL 
s#f EFZTDF\ pt5gG YI[,]\ 
s$f EFZTG[ ,UT]\4 EFZT ;\A\WL4 EFZT B\0G]\4 lC\NG]\4 lCgN]:TFGG]\P 
s5f DCFEFZTG]\Pcc* 
 ;FY" HF[06LSF[XDF\ cEFZTLIc GF[ VY" ccEFZTJØ"G]\ S[ T[G[ ,UT]\cc( V[JF[ 
VF5[, K[P 
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 S[PSFP XF:+LGF cA'CN U]HZFTL SF[Xc EFU v Z DF\ cEFZTLIc XaNGF[ VY" 
GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFjIF[ K[P o 
ccEFZTLI v  
s!f EFZTJØ" T[D EFZT N[XG[ ,UT]\4 lC\N]:TFGL4 lC\NLP 
sZf DCFEFZTG[ ,UT]\Pcc) 
 0F¶P GZ[X J[N cEFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGFc DF\ SC[ K[ S[4 
 ccEFZTLI SF[6 K[ m VFHSF,GF G[TF v VlEG[TF m lJnFU]Z] v WD"U]Z] m 
zDÒJL v A]lâÒJL m ;FlCtISFZ v VD,NFZ m lDS[lGS v J{7FlGS m GF4 VF 
,F[SF[ äFZF H[ cEFZTLIc DG]QIGL VF[/B D/X[ V[ TF[ DF+ p5ZK<,L CX[P 
cEFZTLIc DG]QIGL VF[/B VFJL AFæ~5GL GCÄ4 VF\TlZS CF[JL 38[P BZF[ EFZTLI 
N[XDF\ S[ N]lGIFDF\ SIF\I 56 CX[ VF[/BFIF lJGF GCÄ ZC[P TD[ SC[XF[ V[ S[JL ZLT[ 
VF[/BFI m AF/SGF HgDGF KõF lNJ;[ lJWF+LGF ,[B DF8[ ,[BG;FDU|L D}STL4 
:GFG SZTL JBT[ :YFlGS H/DF\ U\UF v HDGF v UF[DTL v UF[NFJZL v SFJ[ZLG]\ 
:DZ6 SZTL4 EF[HG ,[TF 5C[,F UF{U|F; VG[ E}lDU|F; VF5TL4 VF\U6[ T],;L S[ 
0DZFGF[ SIFZF[ S[ S\]0] ZFBL T[GF KF[0G[ 5lJ+ ,[BTL4 U'CÝJ[X 5}J[" JF:T]5]HG 
SZTL4 3ZGF[ p\AZ S[ B[TZG]\ X[-]\ VF[/UTF NFNF B[TZ5F/G]\ J\NG SZTL4 V0LVF[58L 
JBT[ .Q8N[J S[ S]/N[J v N[JLGL DFGTF ZFBTL4 5F[TFGF S[ VgI SF[.GF S<IF6VY[" 
AFWF v VFB0L ZFBTL4 ;FZ[DF9[ Ý;\U[ SYFSLT"G4 ;%TFC v 5ZFI6 SZFJTL4 
DZTL JBT[ DF[\DF U\UFH/ S[ HDGFH/ ,[JF h\BTL4 l5T'T5"6 lGlD¿[ SFUJF; 
GFBL zâF SZTL4 J'ÙG[ o lJX[Ø SZLG[ 5L5/FG[ SF5JFDF\ 5F5AF[W VG]EJTL 
jIlÉTG[ H]VF[ TF[ VF[/BHF[¸  V[ EFZTLIP 5]+G[ 5F[TFGF JFZ;FGF[ VlWSFZL VG[ 
5F[TFGL VFXF VFSF\ÙFVF[GF[ lJ:TFZ DFGGFZ l5TFDF\ ZC[,L ;\TFGJFlCTF4 VFJF[ 
EFJ S[J/ V\UGF\ ;\TFGF[ ;]WL ;LlDT G ZFBTF\4 GNL v 5J"T4 J'Ù v J[,LVF[4 5X] 
v 5\BLVF[ ;]WL lJ:TFZL ;F{GL lCTlR\TF VG[ B[JGF NFBJTL ;DÎlQ84 GFGL DF[8L 
AFATF[DF\ :JFYL" U6TZLVF[G[ 8F/L4 V\NZGL ;D'lâ J0[ ‘;C GFJJT]4 ;C GF[ 
E]GST]4 ;C JLI" S•JFJC[˜  GL EFJGF NFBJTL EFULNFZL4 K[S AF/56YL 
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O],KF[04 5X]5\BL VG[ GNL 5J"T ;FY[ :G[CGF[ GFTF[ AF\WL4 UFIDFTF4 RF\NFDFDF4 
VF\AFNFNF4 J0NFNF4 lA<,LDF;L4 3F[3FAF5F4 GFUNFNF H[JF[ :JEFJ NFBJTL 
;\JFlNTF4 J6" VG[ VFzDGL jIJ:YF TYF SD" VG[ 5]Z]ØFY"GF l;âF\TF[GL 
VlE7TFYL VFJTL ;CHTF VgIGF\ JFT v lJRFZG[ ;F\E/JF v ;DHJF v 
:JLSFZJFGL WLZH4 Tt5ZTF VG[ ;ìNITFI]ÉT ;lCQ6]TF v cEFZTLIc CF[JFGL 
5C[RFG K[Pcc!_ 
 0F¶P GZ[X J[N[ cEFZTLI SF[6c m V[ Ý`G p5l:YT SZLG[ T[GL VFUJL VF[/B 
ATFJTF S[8,F\S ,Ù6F[ RÄWL ATFjIF K[P T[VF[V[ cEFZTLIc ;\7FG[ DF+ EF{UF[l,S 
;\NE"DF\ H G ;DHFJTF cEFZTLIc jIlÉTGF\ S[8,FS EFJGFtDS bIF,F[4 5Z\5ZF 
VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ lGN["X SIF[" K[P cEFZTLITFc GF[ H[GL ;FY[ ÝUF- ;\A\W K[ T[ 
cEFZTLIc jIlÉTGL VF ÝSFZGL V5FI[,L ;DH H cEFZTLITFc ;\7FG[ ;DHJF 
DF8[GL VFJL AGL ZC[ K[P 0F¶P GZ[X J[NGL VF jIFbIFDF\ pDFX\SZ HF[XLGL jIFbIFGF[ 
56 ;DFJ[X Y. HFI K[P VF p5ZF\T U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[ EFZTLI ;FlCtIDF\ 
56 SPDFP D]GXL4 :JFDL ;lRNFG\N4 :JFDL lJJ[SFG\N4 DClØ" VZlJ\N4 ;FG[ U]Z]Ò4 
NX"S4 UF[JW"GZFD4 ZJLgãGFY 8FUF[Z JU[Z[ lJäFGF[V[ 5F[T5F[TFGF\ JÉTjIF[4 lJRFZF[ 
VG[ ,BF6F[ äFZF BZF cEFZTLIc GL jIFbIF VF5JFGF ÝItGF[ SIF" K[P 
 ;FG[ U]Z]ÒV[ cEFZTLI ;\:S'lTc DF\ Sæ]\ K[ S[4 ccI\+XF:+4 JF:T]XF:+4 
lX<5XF:+4 ;FlCtI4 Z;FI64 jIFIFD4 ZDTUDT4 ;DFHXF:+4 VY"XF:+4 
DFG;XF:+ v ;tIGF[ ;FÙFtSFZ YTF[ CF[I T[JF\ VF AWF\ Ù[+F[DF\ YFSIF lJGF VFU/ 
JWGFZF ,F[SF[ BZF VY"DF\ EFZTLI ;\:S'lTGF p5F;SF[ v cEFZTLIF[c K[Pcc!! 
 ;FG[ U]Z]ÒV[ VCÄ JT"DFG ;\NE"DF\ EFZT VG[ EFZTLI XaNF[GF[ 5lZRI 
VF%IF[ K[P T[VF[V[ ;DIGF ;\NE"DF EFZTLI S[JF[ 5lZJT"GXL, AG[ K[ T[GL JFT 
SZL I\+F[4 S,FVF[4 lXÙ64 ;FlCtI TYF lJlJW XF:+F[ VG[ ZDT UDTF[DF\ EFZTLI 
,F[SF[GL z[Q9TF VG[ lG5]6TFGL VeIY"GF jIÉT SZL K[P VFJF lJlJW Ù[+F[DF\ 
lG5]6 ,F[SF[G[ T[VF[V[ ;FRF EFZTLI U6FjIF K[P 
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 cEFZTLITFc EFZTLI ÝHF DF8[ V[S ÒJG 5âlT K[4 V[S ÎlQ8SF[6 K[P 
EFZTLI ;\:S'lT VG[ ÒJG 5âlTG[ EFZTLITF ;FY[ ;LWF[ ;\A\W K[P T[JL EFZTLI 
jIlÉTG[ VF[/BJF DF8[ VF56[ SCL XSLV[ S[ EFZTLI ;\:S'lTGF\ ;F[/ ;\:SFZF[DF\ 
DFGGFZLv5F,G SZGFZL4 WD"4 VY"4 SFD4 DF[Ù V[ RFZ 5]Z]ØFYF[" TYF VFG\N4 
;F{gNI" VG[ GLlTG]\ VFRZ6 SZGFZL4 A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFGÝ:YFzD VG[ 
;\gIF;FzD V[ RFZ[I VFzD ÝDF6[ ÒJG ÒJGFZL4 DFTF4 l5TF4 U]Z]G[ N[JT'<I 
U6L T[GF ÝtI[ 5}HIEFJ WZFJGFZL4 DFT'E}lDG]\ UF{ZJ VG[ T[GL ZÙFSFH[ 
VFtDAl,NFG VF5JF Tt5Z CF[I V[JL jIlÉTG[ EFZTLI SCL XSFIP  
 DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[ Ý[D;\A\W ZFBGFZ4 BF; SZLG[ 5X]5ÙL4 J'Ù JG:5lTG[ 
;gDFGL VFtDLITF ZFBGFZ4 UFI v A/N G[ 5}HGFZ4 RS,L4 SFU0F4 SF[I,4 
5F[584 ;FY[ VFtDLITF TYF SA}TZG[ XF\lTN}T DFGGFZ4 T],;L4 5L5/F[4 lA<J5+ 
TYF lJlJW O},F[G[ DFGJÒJGGF lJlJW Ý;\UF[DF\ IYFIF[uI DCÀJ VF5GFZ4 
3ZTLG[ DFTF U6GFZ4 GNLG[ DFTF VG[ ;D]ãG[ l5TFT]<I U6GFZ4 ;}I"4 R\ã4 
TFZFG]\ DCÀJ VF\SGFZ SF[.56 jIlÉTG[ VF56[ HF[.V[ TF[ T[GL EFZTLI TZLS[GL 
VF[/B VF5L XSFIP 
 VF p5ZF\T Vä{TDF\ DFGGFZF[4 ÝtIÙ VFRZ6 SZGFZF[4 VG]SZ6 GCÄ 
SZGFZF[4 7FGG[ 5}HGFZF[4 ;tI4 VlC\;F4 ;\ID4 NIF4 Ý[D TYF 5ZF[5SFZGL 
EFJGFVF[G[ J/U[,F[ DFGJ EFZTLI K[P 
 cc7FGGF A[ ÝSFZ K[P VFwIFltDS 7FG VG[ lJ7FG VFwIFltDS 7FG V[8,[ 
Vä{T VG[ DFGJHFTGL ;[JF SZJF DF8[ SD" SZJ]\ V[ lJ7FGPcc
!Z
 VFJL 
7FGvlJ7FGFtDS ÎlQ8 WZFJGFZ4 SD"O,tIFUGL EFJGFJF/F4 ;\IDDF\ DFGGFZF4 
;tI4 lXJ VG[ ;]\NZTFG[ 5}HIEFJ[ :JLSFZGFZF4 J;]W{J S]8]dASDŸGL EFJGF G[ 
J/UL ZC[GFZF4 SF[.56 DFGJG[ VF56[ UJ"YL EFZTLI SCL XSLV[P 
 BZF[ EFZTLI V[ K[ H[ WD[" HI VG[ 5F5[ ÙIGF l;âF\TG[ DFG[ TYF VG];Z[4 
A|Fï64 Ùl+I4 J{xI4 X]â V[JF\ DG]:D'lTDF\ ATFJ[,F RFZ J6F["G[ 7FlT ÝDF6[ GCÄ\ 
56 SD" VG[ VFJ0T ÝDF6[ VG];Z[4 :JFDL lGQ9F4 VFNXF[" G[ prR:YFG4 
VG[STFDF\ V[STF4 lTlTÙFJ'l¿ V[8,[ S[ ;CG SZJ]\ HT]\ SZJFGL EFJGF TYF 
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lAG;F\ÝNFlISTF H[JF\ prR D}<IF[ ÒJGDF\ VG];Z[4 VG[ VluG4 5'yJL4 VFSFX4 
JFI]4 5F6L V[JF 5\RDCFE}TF[G[ :JLSFZ[P VF p5ZF\T EFZTLI ;\:S'lTDF\ VJTFZ 
S<5GF4 A,F[5F;GF VG[ D}lT"5}HFG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 VFtDFGL VDZTF 
:JLSFZJFDF\ VFJL K[P VF AWL EFJGFVF[ WZFJGFZ SF[.56 DF6;G[ VF56[ 
EFZTLI TZLS[GL jIFbIFDF\ UF[9JL XSLV[P 
 p5ZF[ÉT ,Ù6F[ WZFJTF VG[ T[ ÝDF6[ ÒJG ÒJTF lJ`JGF SF[.56 
DFGJG[ T[ 5KL EFZTGF[ CF[I S[ EFZT ACFZGF[4 VF56[ T[GL EFZTLI TZLS[GL 
VF[/B VF5L XSLV[P  
 ;FRF[ EFZTLI ZFQ8=Ý[DL4 EFZT Ý[DL VG[ EFZTLI ;\:S'lT Ý[DL CX[P 
lJ`JGF SF[. 56 B}6FDF\ EFZT VG[ EFZTLITFGF[ h\0F[ OZSFJJF ;TT ÝItGXL, 
ZC[ K[P EFZTLITFGL ;FRL VG[ êRL VF[/B VF5L ;DU| lJ`JG[ EFZT ÝtI[ 
VFSØ"JFGF[ ÝItG SZGFZ EFZTEÉT H ;FRF[ EFZTLI U6L XSFIP 
 ;\:S'lT V[ ,F[CLDF\ J6F. HFI K[ V[J]\ SC[JFI K[P tIFZ[ EFZTLI ;\:S'lTG[ 
5F[TFGF ,F[CLDF\ J6L T[GF p¿D JFZ;FG[ JBTF[ JBT ;D'â SZJFGL h\BGF 
;[JGFZF SF[.56 DF6;G[ VF56[ EFZTLIGL VF[/B VF5L XSLV[P EFZTLI WD"4 
7FG4 lR\TG4 VFwIFtDS VG[ ;\:S'lTG[ 5F[TFGF JF6L v JT"G v jIJCFZ äFZF IF[uI 
ZLT[ ÒJL HF6L pHFUZ SZGFZF[ SF[.56 DF6; lJ`JGF UD[ T[ B}6[ CX[ T[ EFZTLI 
TZLS[ VF[/BFX[ HgD[ VG[ SD" EFZTLI CF[I V[JF H GCÄ 56 lJ`JGF SF[.56 
N[XDF\ HgDL EFZTDF\ VFJL EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ ÒJG ÒJL 5F[TFGF\ ;tSDF[" äFZF 
EFZTG[ 5F[TFGL SD"E}lD AGFJGFZF EFZTÝ[DL V[JF V[GLA[;g84 DWZ 8[Z[;F H[JL 
VG[S lJE}lTVF[ S[ H[6[ EFZTG]\ GFD lJ`JDF\ ZF[XG SI]Å K[ T[ 56 BZF VY"DF\ 
EFZTLI K[P 
 VFD EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lT TYF ;\:SFlZTFG[ pHFUZ SZGFZ SF[.56 
DF6; 5KL T[ HgD[ EFZTLI CF[I S[ GCF[I 56 SD[" EFZTLI ;FlAT YFI4 T[GF 
,F[CLDF\ TYF V6]V[ V6]DF\ N[XÝ[D VG[ EFZTLITF ;EZ[ EZ[,L CF[I T[ jIlÉT BZF 
VY"DF\ EFZTLI K[P  
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 cEFZTc VG[ cEFZTLIc XaNGF VY" HF[IF 5KL CJ[ VF56[ cEFZTLITFc GF[ 
bIF, D[/JLV[P 
 0F¶P GZ[X J[N cEFZTLITFcGF\ ,Ù6F[ VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4 EF{lTSTF SZTF\ 
V\TZGL 5lJ+TFG[ ÝU8 SZTL VFwIFltDSTF4 VFRFZ v lJRFZ v lJCFZ VG[ 
jIJCFZDF\ 5Z\5ZFUTTF4 ÒJG VG[ SF/ÊD[ V\X S[ B\0DF\ lJEFlHT SZL HF[JFG[ 
AN,[ HgDHgDF\TZGF VG[ VB\0 SF/GF bIF,F[G[ 5]Z:SFZGL lGZ\TZTF4 VS/TF 
VG[ lJZF[WF[DF\ lJ`JF; ZFBTL ZC:IDITF4 DG]QIG[ 5F5G]\ ;\TFG GCÄ 56 
cVD'TG]\ ;\TFGc DFGL ÝtI[S lNJ;G[ TC[JFZDF\ O[ZJL ,F[SF[G[ pt;JZT ZFBTL 
VFG\NDITF v cEFZTLITFc GF\ nF[TS ,Ù6F[ K[Pcc
!# 
 0F¶P GZ[X J[NGF p5I]"ÉT UnB\0 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFZTLI ;\:S'lT 
EF{lTSTFG[ DCÀJ VF5TL GYLP EFZTLITF V\TZGL 5lJ+TF H[DF\YL ÝU8 YTL 
CF[I V[JF\ TÀJF[DF\ ZC[,L K[P ÒJG4 SF/ VB\0 K[P ;DU| K[P T[G[ B\l0T G SZL 
XSFIP V[G[ V\XF[DF\ JC[\RL G XSFIP VB\0TF4 lGZ\TZTFV[ EFZTLITF G[ 
ÝU8FJGFZF\ ,Ù6F[ K[P HIF\ DG]QI ÒJGG[ VD}<I U6L DG]QIG[ cVD'Tc G]\ ;\TFG 
U6JFDF\ VFJ[ K[4 tIF\ EFZTLITF ZC[,L K[P ÝtI[S lNJ;G[ VFG\N4 pt;FCYL 
JWFJTL4 pt;JlÝI EFZTLI ;\:S'lTDF\ EFZTLITF ZC[,L K[P 
 0F¶P lAl5G VFXZ EFZTLITF lJX[ JFT SZTF H6FJ[ K[ S[4 
 ccEFZTLITFGF[ ;dÝtII V[8,F[ AWF[ ;\S], K[ S[ V[ ;dÝtIIG[ VF56[ SIF\ 
;]WL lJ:TFZLG[ SIF VY"DF\ ;LlDT SZJF[ V[ D]xS[, K[P VFD TF[ EFZTLITFG[ VF56[ 
V[S EFJGFtDS bIF,YL VF[/BFJL XSLV[4 5Z\T] VF ;dÝtII V{lTCFl;S4 
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 TFlÀJS4 ZFHSLI4 EF{UF[l,S VFlN 5lZÝ[1IYL 
HF[JFDF\ VFJ[ K[P HIF\ EFZTLI ;\:S'lT4 5Zd5ZF4 WD"4 ÒJGD}<IF[4 .lTCF; VG[ 
JLZ J\n 5]Z]ØF[ ÝtI[GF[ VFNZEFJ jIÉT SZJFDF\ VFjIF[ CF[I VYJF EFZTGF 
lJlEgG B\0F[4 ;FUZF[4 GNLVF[4 5J"T4 ;F{gNI"WFDF[4 TLY"WFDF[4 V{lTCFl;S :Y/F[G]\ 
DlCDFUFG SZLG[ EFZTE}lDGL z[Q9TF NXF"JJFDF\ VFJL CF[I VYJF EFZTLI 
ÝHFGF ptSØ"GL S<5GF SZJFDF\ VFJL CF[I S[ EFZTLI ;eITF4 5Z\5ZF VG[ 
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;F\:S'lTS D}<IF[G[ ,FU[,F ,F\KG ÝlT lJZF[W S[ VFÊF[X jIÉT SZJFDF\ VFjIF[ CF[I 
VYJF EFZTLI ÝHFGL  VG[ EFZTE}lDGL VJNXF S[ 5ZT\+TFG]\ JF:TlJS lR+ 
p5;FJLG[ N]oB VO;F[; jIÉT SZJFDF\ VFjIF CF[I4 SCF[ S[4 HIF\ EFZTLI VlEUD 
N[BFTF[ CF[I tIF\ EFZTLITFGF\ VJxI NX"G YFI K[Pcc
!$ 
 0F¶P lAl5G VFXZ[ EFZTLITFGF ;\ÝtIIG[ ;\S], U6FJL T[GF lJ:TFZGF 
;LDF0FVF[ AF\WJF XSI GYL V[D H6FjI]\ K[P p5ZF\T EFZTLITFG[ V[S EFJGFtDS 
bIF, U6FJL IF[uI ZLT[ H lJlJW ,FÙl6STFVF[ äFZF T[GF :J~5G[ :5Q8 SZJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P 
 EFZTLITFGL ;\7F ;DHFJTF :JFDL ;lrRNFG\N SC[ K[ S[4  
 ccEFZTLITF ;TT AN,FTL lJEFJGF K[P RFZ WFD S[ V0;9 TLZY l;JFI 
56 EFZTLITF K[P EFZT V[JF[ lJXF/ N[X K[ S[ T[GL EFZTLITF 56 lJlJW ÝSFZ[ 
HF[JF D/[ K[P VF lJlJWTFVF[G[ ;DHIF S[ HF^IF lJGF EFZTLITF GCÄ ;DHFIP 
EFZTLITF RFZ 5F8F 5Z RF,[ K[P WFlD"S l:YlT4 ZFHSLI l:YlT4 X{Ùl6S l:YlT 
VG[ VFlY"S l:YlTP VF RFZ[I 5lZl:YlTG]\ D}<IF\SG SZL XSFI TF[ H EFZTLITFG[ 
;DÒ XSFIP VF p5ZF\T lJXF/TF4 pNFZTF4 5lZJT"G4 ;ÙDTF4 VlC\;F VG[ VF 
AWF\ H TÀJF[G[ HF[0TL VFwIFltDSTF VG[ WFlD"STF EFZTLITFG[ ;DHJF DF8[GF\ 
;ÙD ,Ù6F[ K[Pcc
!5 
 :JFDL ;lrRNFG\N[ VCÄ EFZTLITFGL lJXF/TF VG[ lJlJWTFG[ ;DHJF 
HF6JF DF8[ WFlD"S4 ZFHSLI4 X{Ùl6S VG[ VFlY"S Ù[+F[G]\ D}<IF\SG VeIF; SZJFG]\ 
;}RjI]\ K[P 
 0F¶P ;]DG XFC SC[ K[ S[4 cc5Z\5ZFG[ Ý;ZFJ[4 ;D'â SZ[4 ;DFJ[4 pD[Z6 SZ[ T[ 
EFZTLITFPcc
!& 
 p5ZF[ÉT lJäFGF[V[ EFZTLITFG[ H[ ZLT[ jIFbIFlIT SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[ 
V[GF p5ZYL V[8,]\ RF[Þ; TFZJL XSFI S[ EFZTLITF V[S V[JF[ ;\S], ;\ÝtII K[ S[ 
T[G[ RF[Þ; jIFbIFGF ALAFDF\ -F/JF[ VWZF[ K[ v S5ZF[ K[P SFZ6 S[ EFZTLITF V[ 
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EFZTLI ,F[SF[GL EFJGFVF[ ;FY[ ;\S/FI[,L AFAT K[P EFJGFtDS bIF, K[P p5ZF\T 
EFZTLITF ;TT AN,FTL HTL lJEFJGF K[P T[YL T[G[ SF[. lGl`RT VY" ;]WL 
lJ:TFZJL S[ ;LlDT SZJL D]xS[, K[P EFZTLITFG[ V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 
WFlD"S4 TFlÀJS4 ZFHSLI4 EF{UF[l,S4 VFlN 5lZÝ[1IYL HF[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFwIFltDSTF4 lGZ\TZTF4 5Z\5ZFUTTF4 ZC:IDITF4 WFlD"STF4 lJXF/TF4 
pNFZTF4 5lZJT"GXL,TF4 ;ÙDTF4 7FGF[5F;GF4 ;DFGTF4 VlC\;F4 wI[IF[GL 
5ZFSFQ9F4 lJ`JA\W]TF4 lAG;F\ÝNFlISTF4 lTlTÙF VFG\NDITF4 lRZ\TGTF4 
RlZ+TF4 VB\0TF4 H[JF\ ,Ù6F[ äFZF 56 EFZTLITFG[ jIFbIFAâ SZJFGF[ ÝItG 
SZL XSFIP 
 5Z\T] EFZTLITFG[ JW] lJ:TFZYL VG[ jIJl:YT ZLT[ ê0F6YL ;DHJF DF8[ 
VF56[ EFZTLITFG[ ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 X{Ùl6S TYF ;FlCltIS ;\NE"DF\ T5F;JL 
HF[.V[ TF[ H EFZTLITFGL ;\7FG[ JW] ;FZL ZLT[ VF56[ ;DÒ XSLV[4 :5Q8 SZL 
XSLV[P  
 
? EFZTLITF o ;F\:S'lTS ;\NE"DF\ 
 EFZTLITFGF[ ÝUF- ;dAgW EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ ZæF[ K[P T[YL VF ;\7FGF[ 
;F\:S'lTS ;gNE" T5F;TF\ ;\:S'lT V[8,[ X]\ m EFZTLI ;\:S'lTGF\ 5lZRFIS V[JF\ 
,Ù6F[ v J,6F[ SIF\ SIF\ K[ m ;\:S'lT VG[ EFZTLI ;\:S'lT lJX[ lJlEgG lJäFGF[V[ 
S[JF\ S[JF\ D\TjIF[ jIÉT SIFÅ K[ m VF Ý`GF[GL lJ:T'T K6FJ8 EFZTLITFGL 
lJEFJGFG[ ;]:5Q8 SZJFDF\ ;CFI~5 Y. XS[ T[D K[P T[YL VCÄ VF56[ 
EFZTLITFGF ;F\:S'lTS ;\NE"G[ T5F;TF VF AWF D]¡FVF[GL ;FWFZ RRF" SZLX]\P   
 
? ;\:S'lT o ;\7F VG[ :J~5 o 
 cEFZTLITFc EFZTLI  ;\:S'lT ;FY[ ÝUF-56[ HF[0FI[,F lJEFJ K[P EFZTLI 
;\:S'lTG[ 5}Z[5}ZL ;DHJF DF8[ ;F{ ÝYD VF56[ c;\:S'lTc o ;\7F VG[ :J~5G[ ;DHJ]\ 
VFJxIS K[P lJlEgG EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJäFGF[V[ ;\:S'lT lJX[ 5F[TFGF\ D\TjIF[ 
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ZH} SIFÅ K[P VF D\TjIF[ lJX[ lJRFZLV[ V[ 5C[,F lJlEgG XaNSF[XF[DF\ c;\:S'lTc 
;\7FGF[ H[ VY" VF5JFDF\ VFjIF[ K[ T[ HF[. ,.V[P 
 S[PSFP XF:+L ;\5FlNT cA'CNŸ U]HZFTL SF[Xc DF\ c;\:S'lTc XaNGF[ VY" VF ZLT[ 
VF5[,F[ K[o 
 ccs!f êRF ;\:SFZ4 ;\:SFlZTF 
 sZf lJlEgG S,FVF[ VG[ lJlEgG XF:+F[GF[ YI[,F[ lJSF; ;}RJGFZL 
,FÙl6STFVF[ sZC[,LSZ6L VG[ ;eITFGF ;\:SFZF[GL H[DF\ KF5 50L CF[I K[Pfcc
!* 
 ;FY" U]HZFTL HF[06L SF[XDF\ c;\:S'lTc GF[ VY" GLR[ D]HA VF5[, K[ o 
 cc;\:S'lT o ;FDFlHS ÝUlT4 ;eITF4 ;]WFZF[Pcc
!( 
 cU]HZFTG]\ ;\:S'lTvNX"Gc GFDGF U\|YDF\ c;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ ;\:SFlZTF v 
;eITFc GFDGF ÝSZ6DF\ c;\:S'lTc GF[ VY"  VF ÝDF6[ VF5[,F[ K[P  
 cc;\:SFZ VG[ ;\:S'lT AgG[ XaNF[ ;DŸ ´ S' V[ V[S H WFT]DF\YL VFjIF K[P 
;dIUŸ ´ S'lT o v ;\:S'lT c;\:SFlZTFc XaN 56 ;DŸ ´ S' WFT]DF\YL VFjIF[ K[4 VG[ 
;\:SFZL56]\ V[JF[ T[GF[ VY" K[P ;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ ;\:SFlZTF WFT] VG[ VY"GL 
ÎlQ8V[ VtI\T o GÒSGF K[P c;\:S'lTc DF8[ V\U|[ÒDF\ Culture VG[  c;eITFc DF8[ 
V\U|[ÒDF\ Civilization XaN K[Pcc!) 
 V\U|[Ò EFØFGL cVF[S;O0" l0ÙGZLc DF\ Culture V[8,[ S[ c;\:S'lTc XaNGF[ 
VY" VF ÝDF6[ VF%IF[ K[o 
 "The training and refinement of mind tasted and manners, the 
condition of being thus trained and refined, the intellectual of 
civilization, the acquainting overselves with the best that has been 
known and said in the world." 
 VYF"TŸ s!f lJRF•4 ~lR VF{• VFRF• SF ;\XF[WG slS|IFf s•f 
lJRF•4 ~lR VF[• VFRF• S[ ;\XF[WG SL VJ:YF s#f ;eITF SF 
AF{lâS V\U s$f lJ`J D[\ HF[ S]K z[Q9 7FT VF{• SlYT CF[ R]SF C{4 
p;;[ 5l•RI Pcc
Z_ 
 cEUJNŸUF[D\0,c DF\ c;\:S'lTc GF lJlJW VYF[" VF5[,F K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
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ccs!f VlED\+6 
sZf VD]S lJlXQ8 ;\:SFZF[GF[ ;D]NFI 
 ;FlCtI V[8,[ HUTGL ;\:S'lTG]\ ;\U|C:YFG v BAZNFZ 
s#f êRF ;\:SFZ4 ;\:SFlZTF 
 lC\NGL ;\:S'lT TF[ SF[. lGZF/L RLH K[P v UF\WLÒ 
s$f S[/J6L 
s5f RF[bBF.4 X]lâ 
s&f RF[JL;GL ;\bIF ATFJGFZL V[S ;\7FP 
s*f ÒJG lJnF 
s(f ZC[6LSZ6L4 ZLTlZJFH 
s)f J:T]GL RFZ DFC[GL V[S VJ:YF 
s!_f sl5\U/f J'¿ S[ VÙZD[/ K\NGL V[S HFTP VF HFTGF K\NGF NZ[S RZ6DF\ 
Z$ VÙZ CF[I K[P VF K\NGF !4&*4**4Z!& E[N K[P THJL4 lSZL84 J{S]\94 
N[J4 J{S]\9 WFDF4 N]lD,F4 ;]BNF lJQ6]4 ;]Z[` JZ VG[ G[C5F, V[ HFTGF 
Ýl;â K\N K[P 
s!!f J{lNS Z! DFC[GF[ V[ GFDGF[ V[S K\NP T[DF\ )& VÙZ VFJ[ K[P 
s!Zf ;eITF4 ;\:SFZ 5FD[,F CF[JFGL l:YlTP 
 DFZL ;DH6 ÝDF6[ GUZ4 JG VG[ U|FD V[ l+J[6L VF56L ;\:S'lTG]\ D}/ 
K[P VF56F lJRFZF[ H[D T5F[JGDF\ YFI K[ T[D ZFHDC[,DF\ VG[ 5lZJFZDF\ 
56 YFI K[P      v VFG\N X\SZ W]|J 
s!#f ;FDFlHS ÝUlT¸o ;]WFZF[¸  l;lJl,h[XGP zL VFG\NX\SZ W|]J ,B[ K[ S[ CØ" 
5KLGF[ VF56F[ .lTCF; ;DHJF H[JF[ K[P ;FTDF ;{SFYL VlUIFZDF ;{SF 
;]WLGF VF56F N[XGF .lTCF;G]\ VgJ[Ø6 ê0F6YL SZJFGL H~Z K[P V[ 
;DI[ H[D X\SZFRFI" VG[ EFUJTSFZ X]SN[JGF U|\YF[ ÝSFXDF\ VFjIF v T[ 
VF56F[ VlT ;\:S'lTGF[ .lTCF; K[P H[D V;\:S'lT S[ VF[KL ;\:S'lT 
CFlGSFZS K[ T[D VlT ;\:S'lTG]\ 56 ;DHJ]\P ClZHGA\W]DF\ zL lSXF[Z,F, 
DX~JF/F ,B[ K[ S[4 5[-L NZ 5[-L EFZTJØ"GL VG[ T[GL ;\:S'lTGL V[STFGL 
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5Z\5ZF VF56[ tIF\ HDFGFVF[YL éTZL VFJL K[P V[ V[STF SF/GF JC[JFGL 
;FY[ 5FSL Y. GLJ0L R}S[,L K[P VG[ VF56[ tIF\ VG[S AF[,LVF[GF[ J5ZFX 
RF,] CF[JF KTF\ ACFZYL VG[ V\NZYL 5CF[\R[,L VG[S HFTGL TF6 KTF\ T}8L 
GYLP V[ UF{ZJEIF" JFZ;FG[ lJ:TFZL D}SL VFH[ CJ[ VF56[ EFØFG[ WF[Z6[ 
V0UF 50JFGL JFTF[ XF ;FZ]\ SZLV[ m V[STF V[ H ;FDyI"GF[ 5FIF[ K[ VG[ 
;tI T[DH VlC\;F AgG[ VFNXF[" VF56G[ T[G[ ;FRJL ZFBJFGF[ VFN[X VF5[ 
K[P SFSF SF,[,SZ SC[ K[ S[4 H}GF HDFGFDF\ ÒJGGF[ SAHF[ WD[" ,LWF[ CTF[P 
VFH[ V[GL HuIF ;\:S'lTG[ VF5JFDF\ VFJL K[P WD"GF[ C[T] ;F{YL 5C[,F 
ÒJGX]lâGF[ CTF[P ;\:S'lTGF[ C[T] ÒJG;D'lâGF[ K[P ;\:S'lTG]\ JFI]D\0/4 
V[GL VFAF[CJF TNŸG B]<,L CF[I K[P ;\:S'lTDF\ ;\S]lRTTFG[ :YFG GYL CF[T]\ 
56 H[ ,F[SF[ DFG[ K[ S[ ;\:S'lT V[8,[ UFGTFG4 GFR TDFXF VG[ SlJVF[GF 
D]XFIZF4 T[VF[ V[XVFZFDGF VFXS AG[ K[ VG[ 5]Z]ØFY" BF[. A[;[ K[P  
WD"DF\ H[ T[ H CT]\ T[ ;\:S'lTDF\ CÒ ÝU8 GYL YI]\P HF[ DF6; HFTGF[ VF56[ 
pâFZ RFCTF CF[.V[ TF[ WD"G]\ T[H4 DFGJTFGL ;\:SFlZTF4 RFlZœIlGQ9FGL 
JLZTF VG[ DC[GT DH}ZLGL lGQ5F5TF V[ AWL J:T]VF[GF[ VF56[ ;DgJI 
;FWJF[ HF[.V[P Ý[D VG[ T[Hl:JTF4 tIFU VG[ pnF[lUTF V[ ;F{YL DF[8L 
J:T]VF[ K[P 
 VF VFnÙ[+ lJnFGF UE"G[ 5FZ6]\ J/L4 
 UE" ;\:S'lT VFH[ CF[ VFIF ;\:S'lT SF,GLP 
     v UF\WL ULTFP 
s!$f ;FZF56]\ 
s!5f ;FZF SFD o ;\ULTSFD o lJRFZ5}J"S SFD 
s!&f ;]WFZ6F o ptSØ"4 pgGlT 
s!*f :JEFJPcc
Z! 
 c;\:S'lTc lJX[ lJlJW 5F`RFtI lJäFGF[V[ H[ D\TjIF[ ZH} SIFÅ K[ T[ HF[.V[ o 
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 cc;DFHGF ;eI TZLS[ H[ ;\S], lJlXQ8TFG]\ V[SD ;H[" K[ V[G]\ GFD ;\:S'lTP 
H[DF\ VFB]\ ;FDFlHS 7FG4 DFgITFVF[4 S,F4 G{lTS EFJGFVF[4 SFINF[4 ~l-4 
lJlXQ8 XlÉTVF[ VG[ N[JEFJGFGF[ ;DFJ[X YFI K[Pcc v 8[.,Z 
 ccVF56F\ J,6F[4 DFgITFVF[4 lR\TG4 lG6"IF[ VG[ D}<IF\SGF[4 VF56L 
;\:YFVF[ v ZFHSLI4 WFlD"S4 VFlY"S TYF SFINF lJØIS o VF56F G{lTS TYF 
jIJCFZGF\ WF[Z6F[4 VF56F\ 5]:TSF[4 I\+F[4 lJ7FG XF/FVF[ VG[ NFX"lGSF[ o VF AWF 
H VG[ ALHF\ 56 TÀJF[ VG[ jIlÉTVF[ lGZF/F4 T[DH lJlJW ;\A\WF[DF\ ;\:S'lTG[ ZR[ 
K[Pcc  v UF[<0G JF>hZ 
 ccSF[.56 DFGJ ;D}CGF VFRFZF[ VG[ lJRFZF[GF ;ZJF/F SZTF\ S\. VF[K]\ 
GCÄ T[D JW] GCÄ T[ ;\:S'lTcc v lJh,Z 
 cc;\:S'lT V[8,[ DFGJLG]\ ;S,SFI" v All that is artificial  H[DF\ I\+F[ VG[ 
VF[HFZF[ T[DH ÒJGGF\ ;J" J,6F[ VFJL HFI4 H[ DFGJLV[ lJS;FjIF CF[I VG[ 5[-L 
NZ 5[-L JFZ;FDF\ pTZL VFjIF CF[IPcc v OF[,;D 
 ccDFGJLGF 5FlY"J VG[ VFwIFltDS ÒJGGF 5Z\5ZFUT pTZL VFJ[,F\ TÀJF[ 
V[8,[ ;\:S'lTcc v ;[5LZ 
 ccVF56F VFNXF["4 ÝJ'l¿VF[ VG[ ÝFlY"J l;lâVF[GF[ ;ZJF/F[ V[G]\ GFD 
;\:S'lTPcc
ZZ
 v JF[,L; 
 p5ZF[ÉT D\TjIF[GF[ ;DgJI SZL I]A[gS GFDGF[ VeIF;L ;\:S'lTGF D]bI 
TÀJG[ GLR[ ÝDF6[ lJRFZ[ K[P 
s!f ;\:S'lT DFGJS'T CF[I S]NZTGL S'lTVF[DF\ DFGJLV[ CFY V0F0IF[ G CF[I 
V[JL S'lTYL lEgGP 
sZf ;\:S'lTDF\ DFGJ v DFG;GL l;lâVF[ ;DF. HFI H[ V5FlY"J VG[ N[BFI 
GCÄ V[JL CF[I4 p5ZF\T C:T[ p5HFJ[,L 5FlY"J J:T]VF[ 56 CF[IP 
s#f ;\:S'lT ;RJFI K[4 E[UL YFI K[ VG[ GJF\ GJF\ TÀJF[ E/TF\ T[GL Hl8,TF 
VG[ HyYF[ JWTF ZC[ K[P 
s$f ;\:S'lTG]\ :J~5 DFGl;S ZLT[ V[S jIlÉTDF\YL ALÒ jIlÉTG[4 V[S ;D}CDF\YL 
ALHF ;D}CG[4 V[S 5[-LDF\YL ALÒ 5[-LG[ V5L" XSFI V[J]\ CF[I K[P 
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 ;\:S'lT SF[. N[XvÝN[XGF NX"G4 5Z\5ZFVF[ VG[ lJlJW S,FVF[GF lJSF;G]\ 
5]QS/ 5lZ6FD CF[I K[P V[ N[XGF WD"4 ;FlCtI4 DFGJD}<IF[ VG[ VFNXF["GF ;\RIG\] 
GFD ;\:S'lT K[P SF[. N[XGL pgGlT4 VJGlT4 ptYFG4 5TG4 VFRFZ4 lJRFZ4 7FG 
v lJ7FG VG[ ÒJGv5lZ5F8L HF6JF DF8[ V[ N[XGL ;\:S'lT V[S D]bI ;FWG K[P 
;\:S'lT äFZF V[ N[XvÝN[XGL S[ HFlTGL DF+ ÒJGvX{,LGL h,S H GCÄ4 56 T[GL 
;D:T lJlXQ8TFVF[ VG[ BFDLVF[G]\ lR+ D/[ K[P c;\:S'lT DFGJTFGF[ D[Z]N\0 K[P T[ 
lXQ8TF4 ;F{HgITF TYF XL,GL VFWFZlX,F K[Pc ;\:S'lT 5}J" 5Z\5ZFVF[4 DFgITFVF[ 
VG[ D}<IF[GF[ ;\lRT SF[Ø CF[I K[P T[ V[JL lÊIF K[ H[ DFGJLDF\ 5lJ+ VG[ lNjI 
EFJG[ Ý:YFl5T SZ[ K[Pcc
Z# 
 5F`RFtI lJäFGF[ p5ZF\T EFZTLI lJäFGF[V[ H[ D\TjIF[ VF%IF\ K[ T[ 56 HF[. 
,.V[P 
 cEFZTLI ;\:S'lTGL h/Sc GFDGF U|\YDF\ zL YF[D; 5ZDFZ c;\:S'lTc XaNGF[ 
VY" VF5TF H6FJ[ K[ S[4 
 cc;\:S'lT XaN ;\:S'T WFT] ;DŸ ´ S' ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ VG[ T[ p5ZYL 
DG]QIGL AWL ÝSFZGL lÊIFVF[GF[ T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P ;\:S'lT V[ DFGJ;DFHGL 
5[NFX K[P ;DFHGF V[SD TZLS[ 5F[TFGF ÒJGG[ ;]BL VG[ ;D'â AGFJJF DF8[ 
DG]QI H[ S\. AF{lâS S[ EF{lTS B[0F6 SZ[ K[ T[GF[ ;DFJ[X ;\:S'lTDF\ YFI K[Pcc
Z$ 
 SFSF;FC[A SC[ K[ S[4 
 ccÒJGG[ X]â4 ;D'â4 ;O/ VG[ ;DY" AGFJJFGF ÝItGG[ V\T[ ÒJG5âlT 
VG[ ÒJG lJ:TFZ S[/JFI K[ T[ VF56L ;\:S'lT K[P ;\:S'lTGF[ :JEFJ ;DgJISFZL 
K[P ÒJGGL 5lZ5}6"TF T[ ;\:S'lTPcc
Z5 
 zL N]UF"X\SZ XF:+L c;\:S'lTc GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4 
 ccHIFZ[ SF[.56 ÝHFGF ;DY"S VG[ ÝlTEFXF/L ÎQ8FVF[ V5}J" VFØ"ÎlQ8YL 
DFGJÒJGG[ VHJF/[ VG[ prRTZ SZ[ V[JF VFwIFltDS4 WFlD"S4 XL, lJØIS VG[ 
;F{gNI" lJØIS ;tIF[G]\ NX"G SZLG[ ;\:SFZGF[ V[S VFNX" éEF[ SZ[ VG[ TNŸG];FZ 
S[/J6L VF5LG[ HGTFG[ 5FDZTFDF\YL pâFZL ;\:SFZL ÒJGG[ DFU[" NF[Z[ VG[ V[JF 
;\:SFZL ÒJGGL GJL ÎlQ8~5L lO,;]OLYL VG]Ýl6T SlJVF[4 S,FSFZF[4 lJäFGF[4 
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VG[ J{7FlGSF[ HIFZ[ VG[SlJW lJnFVF[ VG[ S,FS'lTVF[G]\ VE}T5}J" EjI ;H"G SZ[ 
tIFZ[ V[ ;DU| ;H"G ;D}CG[ TYF V[ ;'lQ8GL VlWQ9FGE}T ÒJGÎlQ8G[ VG];ZTL 
V[ ÝHFGL ÒJGRIF"G[ ;\:S'lT SCLV[ TF[ BF[8]\ GCÄPcc
Z&
 
 ‘EF•TLI ;\:S'lT˜ GFDGF lCgNL U|\YDF\ 0F¶P A,N[JÝ;FN lDz c;\:S'lTc 
lJX[ SC[ K[ S[4 
 ‘‘JC lS|IF VYJF JC VJ:YF4 HF[ ;D]R[ DFGJ HLJG SF[ 
V5lJ+TF SL VF[• ;[ C8FS• 5lJ+TF SL VF[• TYF VX]lâ SL VF[• ;[ 
C8FS• X]lâ SL VF[• ,[ HFI P ;\:S'lT C{ v VFRF•4 lJRF•4 prRF• 
SF ;\X]lâS•6 P ;\:S'lT DFGJHLJG SL JC lS|IF TYF JC l:YlT C{ 
lH;;[ ;D]RF HLJG ;H p9TF C{ Pcc
Z*
 
 ‘EF•TLI ;\:S'lT VF{• 5IF"J•6 v ;\•1F6˜ GFDGF 5]:TSDF\ 0F¶P 
lSXF[ZL,F, jIF; cGL,S\9c ;\:S'lTG]\ :J~5 :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[4  
 cc;\:S'lT ˆS jIF5S XaN C{ P .;S[ V\TU"T lS;L lJlXQ8 1F[+ 
IF •N[X S[ lGJFl;IF[\ SL ;DU| HLJG5âlT4 VFRF•vlJRF•4 jIJCF•4 
•LlTvGLlT4 S,FDS TYF 7FGlJ7FG ;\A\lWT p5,laWIF[\ VFlN SF 
;DFJ[X CF[ HFTF C{ P 
 .; N'lQ8 ;[ ;\:S'lT DG]QI S[ ,UFTF• ;eITF S[ ;F[5FGF[\ S[ 
VF•F[C6 SF GFD C{ P 
 DG]QI D},To 5X] C{ P JC 5FXlJS ;CHJ'lTIF[\ åF•F ;\RFl,T 
CF[TF C{ P VFCF•4 lG\N|F4 EI4 D{Y]G[I H{;L ;CH J'lTIF[\ DFGJ TYF 5X] 
D[\ ;DFG C{ P 5• DG]QI SF[ 5•D[` J•G[ A]lâ VFlN lJX[Ø U]6 lNI[ C{ P 
DG]QI SF[ V\W J'lTIF¥ GLR[ SL VF[• ,UFTF• B RTL C{ P 5• DG]QI 
SFD4 S|F[W4 ,F[E4 DF[C ;[ JXLE}T CF[S• VDFGJLIv•F1F;L S'tI S• 
A{9TF C{ P 5• .G V\WJ'lTIF[\ ;[ ;\3Ø" S•T[ C]ˆ 4 .GSF NDGS•4 .G 
J'lTIF[ SF[ ,UFTF• pwJ" SL VF[• ,[ HFGF4 .gC[ S,FtDS AGF N[GF4 
.GSF[ ;];\:S'T S•GF4 ‘:J˜ S[ ;\S]lRT 3[•[ ;[ lGS,S• ‘5•˜  TS 
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V5G[ SF[ jIF5S AGFGF4 V\WJ'lTIF[\ SF[ ,UFTF• 5l•QS'T S•T[ HFGF4 
;];\:S'T S•T[ HFGF CL v ;\:S'lT C{ P 
 DFGJ •S'lT IlN hF0vh\BF0F[4 8L,[v5CFl0IF[\ ;[ I]ST H\U, C{ 
TF[ ;\:S'lT ;]jIJl:YT pnFG C{ P pnFI ItGTo RIG lSI[ C]ˆ  ;]gN•4 
;]UlgWT 5]Q5F[JF,[\ 5[0 5F{WF[ ;[ I]ÉT jIJl:YT4 l;\lRT ;ItG ;\•l1FT 
•D6LI •N[X CF[TF C{4 J{;[ CL ‘lX1FF˜4 ‘;\:SF•˜  J ‘;FWGF˜ åF•F 
jIlÉT SF[ ,UFTF• 5]•:S'T S• p;[ ,UFTF• ;D]gGT E}lD 5• ,[ HFGF4 
p;SL J'lTIF[\ SF[ pwJD}BL AGFGF CL ;\:S'lT C{ Pcc
Z(
 
 ‘EF•TLI ;\:S'lT˜ GFDGF U|\YDF\ 0F¶P V[;P V[,P GFUF[ZL c;\:S'lTcGF[ VY" 
;DHFJTF SC[ K[ S[4 
 ‘‘;\:SlT SF ;dAgW lS;L jIlÉT IF HFlT S[ AF{lâS TYF 
DFGl;S lJSF; ;[ DFGF HF ;STF C{ P HA SF[." HFlT lJSF; S•TL 
C{ TF[ V5GF 5l•QSF• VF{• ;]WF• S•T[ C]ˆ  S]K lJlXQ8 U]6F[\ SF[ DC…J 
N[G[ ,UTL C{ P .G U]6F[\ S[ lJSF; D[\ SFOL ;DI ,UTF C{ P I[ U]6 
p; HFlT S[ HLJG S[ VlEgG V\U AG HFTL C{ P [ˆ;[ U]6 lS;L jIlÉT 
VYJF ;DFH SF[ ;\:SF•F[ S[ ~5 D[\ •FÃT CF[T[ C{ P lHgC[\ 5L-L N• 5L-L 
DFgITF •FÃT CF[TL •CTL C{ P [ˆ;[ ;\:SF•HgI U]6F[\ SF[ ‘;\:S'lT˜ SCF 
HFTF C{ P [ˆ;[ U]6F[\ IF ;\:SF•F[ S[ lJSF; D[\ CHF•F[ ;F, ,U HFT[ C{ P 
 V\U|[HL EFØF D[\ ‘;\:S'lT˜ SF[ 'Culture' SCT[ C{ P .;SF XFlaNS 
VY" ‘p¿D AGGF˜ IF ‘;\XF[WG S•GF˜ C{ P .; XaN SL jIFbIF S•T[ 
C]ˆ  VD[l•SF S[ •l;â lJåFG 0F[• jCF."8 C[0G[ l,BF C{ lS ‘;\:S'lT 
DFGl;S •lS|IF C{ VF{• ;F{gNI" TYF DFGJLI VG]E}lTIF[\ SF[ ìNI\U S•G[ 
SL 1FDTF C{ P 
 0¶F• ;tIS[T] lJnF,\SF• G[ ;\:S'lT SL 5l•EFØF N[T[ C]ˆ  l,BF C{4 
‘‘DG]QI V5GL A]lâ SF •IF[US• lJRF• VF{• SD" S[ 1F[+ D[\ HF[ ;'HG 
S•TF C{ p;SF[ ;\:S'lT SCT[ C{ P˜˜ 
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 lNGS•G[ .; ;dAgW D[\ l,BF C{4 ‘‘;\:S'lT ˆS [ˆ;F U]6 C{ HF[ 
CDF•[ HLJG D[\ KFIF C]VF C{ P ˆS VFltDS U]6 C{ HF[ DG]QI :JEFJ D[\ 
p;L •SF• jIFÃT C{4 lH; •SF• O],F[\ D[\ ;]UgW VF{• N}W D[\ DÉBG P 
.;SF lGDF"6 ˆS IF NF[ lNG D[\ GC  CF[TF4 I]UvI]UFgT• D[\ CF[TF C{ P 
lH; •SF• ;\:S'lTHgI U]6F[\ SF lGDF"6 S9LG C{4 p;L •SF• .GSF 
GQ8 CF[GF EL P ;\:SF• CHF•F[ ;F,F[\ D[\ lGlD"T CF[T[ C{4 VTˆJ •tI[S 
N[X SL ;\:S'lT lEgG CF[TL C{ P 
 DG]QI V5GL VFtDF SF[ ;gT]Q8 S•G[ S[ l,ˆ ;]WF• TYF 5l•QSF• 
S•T[ C]ˆ  HF[ pgGlT S•TF C{ p;[ ;\:S'lT SC XST[ C{ P N};•[ XaNF[\ D[\ 
HFTLI ;\:SF•F[ SF[ EL ;\:S'lT SCF HF ;STF C{ Pcc
Z)
 
 VF ZLT[ c;\:S'lTc o ;\7F VG[ :J~5 lJX[ J{l`JS :TZGF VG[S EFZTLI VG[ 
5F`RFtI lJäFGF[V[ 5F[TFGF lJRFZF[ jIÉT SIF" K[P ;FDFgI ZLT[ VF56[ c;\:SFZc 
XaNG[ c;\:S'lTc GL GÒS U6LV[ KLV[P ;\:SFZG[ ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ KLV[P 
VFD c;\:S'lTc XaNGL pt5l¿ c;\:SFZc XaN 5ZYL Y. CF[JFG]\ DGFI K[P ;\:SFZ 
DG]QI VG[ HFlT AgG[GF CF[I K[P c;\:S'lTc DF\ ;DŸ GF[ VY" YFI K[  c;FZL ZLT[c VG[ 
cS'lTc V[8,[ cSZJ]\cP VFD ;\:S'lT XaNGF[ ;FDFgI VY" YFI K[P ;\:SZ64 5lZQSZ6 
VG[ 5lZDFH"GP ;\:S'lT XaN ;];\:S'T VYF"TŸ 5lZQS'T VG[ 5lZDFlH"T l:YlTGF[ AF[W 
SZ[ K[P ;\:S'lT XaN :+Ll,\U K[P T[ EFJJFRS ;\7F TYF jIF5S VG[ ;D}CJFRS XaN 
K[P DFGJL HIFZ[ ;FD]NFlIS ZLT[ ;FY[ ZC[ K[ tIFZ[ T[GF 5lZ6FD[ V[S V[J]\ TÀJ T[GF 
;D}CDF\ VgI 5X]VF[YL V,U v VGF[B]\ v lGZF/]\ 50L VF[/BF. VFJ[ K[4 H[G[ 
VF56[ ;\:SFZ4 ;\:S'lTGF GFD[ VF[/BLV[ KLV[P  
 ;\:S'lT DFGJLI ZRGF K[4 H[G[ DFGJLV[ 5F[TFGL ÒJG ÒJJFGL Ý6F,L 
;\A\WL p5IF[UL TÀJF[G[ lJSl;T SZL ~5 VF%I]\ K[P 
 VFlNSF/DF\ DFGJLGL ÒJG lJlWYL ;\:S'lTGF[ pNŸEJ YIF[P T[ 5KL H[D v 
H[D DFGJGF[ lJSF; YTF[ UIF[4 DFgITFVF[4 VF:YFVF[4 ÝIF;F[ VG[ 5Z\5ZFVF[ 
:YFl5T YJF ,FULP VF AWF 56 ;\:S'lTGF VFWFZE}T V\U AGL UIFP ;\:S'lT 
DFGJLGL ÒJGlJlWVF[G[ V[ ;DFH v :JLS'T VFNXF["YL 5lZRI SZFJL lGI\l+T 
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SZJF ,FULP ;FDFlHS jIJ:YF :YFl5T SZJF DF8[ ;\:S'lT DFGJLG[ ;DFHGF V[S 
lJX[Ø -F\RFDF\ -F/L N[ K[P ;\:S'lT DFGJLGF :JEFJ VG[ VFRZ6G[ lGWF"lZT 
lGIDF[GF VFWFZ 5Z V[S lJlXQ8 lNXFDF\ lJSl;T SZ[ K[P ;\:S'lTGF lJØIDF\ V[ 56 
;tI K[ S[ T[ SF[. DFGJLGF ÝIF;F[G]\ O/ GYLP T[ SF[. V[S SF/G]\ ÝTLS}/ 56 GYLP 
;\:S'lT TF[ V[S VlJZT WFZF K[P H[DF\ I]U I]UGL DFgITFVF[ ;FD[, CF[I T[GF[ T[ 
lJSF; SZTL ZC[ K[P ÒJG;\A\WL ÝtI[S lJØIF[GF[ ;DFJ[X ;\:S'lT V\TU"T VFJ[ K[P 
V[ ÎlQ8V[ ;\:S'lTGF[ V[S lGl`RT lJ:TFZ ATFJL XSJFG]\ S5Z]\ K[P VFD KTF\ SCL 
XSFI S[ ;\:S'lTG]\ Ù[+ ;DFH CF[I K[P T[GF[ lJ:TFZ lJXN4 lJ:T'T VG[ ;FDFlHS 
CF[I K[P ;\:S'lTGF[ ;LWF[ ;\A\W V[S N[X4 HFlT IF SF[. lJlXQ8 ;DFH VYJF HG 
;D]NFIDF\ ÝRl,T WFlD"S VF:YFVF[4 ÝJ'l¿VF[4 lJRFZvWFZFVF[4 Z]lRVF[4 
jIJCFZF[4 :JEFJ4 ZLTvlZJFH VG[ ZC[JFGL -A ;FY[ C[FI K[P ;\:S'lTGF JT]"/DF\ 
tIFGL NFX"lGS4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;FlCltIS VG[ S,FtDS DFgITFVF[GF\ TÀJF[ 
VFJL HFI K[P EFZTLI 5Z\5ZF D]HA ;\:S'lTGF 5F\R VJIJ K[P WD"4 NX"G4 
.lTCF;4 J6" TYF ;\:SFZ VF TÀJF[ BF; SZLG[ WFlD"S VG]Q9FGF[ IF pt;JF[GF 
VJ;Z JBT[ ÝU8 YFI K[P 
 VF ZLT[ ;\:S'lT DFGJLGF ;];\:S'T ;\:SFZF[4 VFNX" lJRFZF[ VG[ SDGLI 
S/FVF[GL VlEjIlÉT K[P T[ DFGJÒJGGF V[ AWF\ TÀJF[GF ;D}CG]\ GFD K[ H[ WD" 
VG[ NX"GYL X~ Y. S,FvSF{X,4 ;DFH TYF jIJCFZ JU[Z[DF\ 5}6" YFI K[P VF 
TÀJF[GL ;DU|TFG[ H ;\:S'lTGL ;\7F VF5L XSFIP ;\:S'lT V\TU"T DFGJLGF 
jIlÉTUT ÒJGYL DF\0L4 ;DFHDF\ T[GF ;D:T SFI"vS,F5F[ VG[ VFRZ6GL 
UlTlJlWVF[ VF5L HFI K[P ;\:S'lTG]\ V[S V\U cÒJGvNX"Gc CF[I K[P T[GF V\TU"T 
V[ ;\:S'lTDF\ DFGJLI VFNXF["4 ;NŸU]6F[4 DFgITFVF[ VG[ ZFQ8=LI D}<IF[G]\ Ý:YF5G 
SZL XSFI K[P  
? EFZTLI ;\:S'lT 
 ;\:S'lT lJX[GF lJlEgG lJäF[GFGF\ D\TjIF[ 5ZYL c;\:S'lTc GL ;\7F VG[ :J~5 
lJX[ :5Q8 Y. XSFI K[P ;\:S'lTGF\ pNŸEFJS VG[ 5F[ØS 5lZA/F[ K[ N[XGL 
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EF{UF[l,S4 ;FDFlHS4 ÝFS'lTS 5lZl:YlTP VYF"TŸ ÝtI[S N[XGL ;\:S'lT VFUJL VG[ 
V,FINL CF[I K[P ÝtI[S N[XGL ;\:S'lTGF\ ,Ù6F[ H]NF\ H]NF\ CF[I K[P V[ ÎlQ8V[ HF[.V[ 
TF[ EFZTDF\ VFIF["GF VFUDGYL VFI" ;\:S'lTGF[ ÝFZ\E YIF[P VF56L ÝFRLG VFI" 
;\:S'lT EFZTLI ;\:S'lT TZLS[ ÝRl,T Y. K[P VF EFZTLI ;\:S'lTG]\ :J~5 TYF 
T[GF\ lJlEgG ,Ù6F[G[ HZF ê0F6YL T5F;LV[P 
 cEFZTLI ;\:S'lTc GFDGF U|\YDF\ ;FG[ U]Z]Ò EFZTLI ;\:S'lT lJX[ 
Ý:TFJGFDF\ JFT SZTF SC[ K[ S[4 
 ccEFZTLI ;\:S'lT ìNI VG[ A]lâGL 5}HF SZGFZL ;\:S'lT K[P pNFZ EFJGF 
VG[ lGD"/ 7FGGF ;\IF[UYL ÒJGDF\ ;]\NZTF ,FJGFZL VF ;\:S'lT K[P 7FG v 
lJ7FGG[ ;CITF ;FY[ HF[0LG[ ;\;FZDF\ DW]ZTF Ý;ZFJJFGF[ ÝItG SZGFZL VF 
;\:S'lT K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ SD" v 7FG v ElÉTGF[ ÒJ\T DlCDFP XZLZ4 
A]lâ VG[ ìNIG[ ;TT ;[JFDF\ 3;L GFBJFGF[ DlCDFP 
 EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ ;CFG]E}lT4 EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ lJXF/TF4 
EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ ;tIGF ÝIF[UF[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ :YlUT YIF lJGF 
7FGGL EF/ D[/JTF ;TT VFU/ JWJ]\P HUTDF\ H[ SF\. ;]\NZ4 lXJ VG[ ;tI 
N[BFI T[G[ ,.G[ lJSF; 5FDGFZL VF ;\:S'lT K[P V[ N]lGIFGF AWF klØD]lGVF[G[ 
5}HX[4 N]lGIFGF AWF ;\TF[G[ J\NG SZX[4 HUTGF AWF WD" :YF5SF[G[ V[ VFNZ 
VF5X[P HIF\ SIF\I DF[8F. N[BFX[ T[GL EFZTLI ;\:S'lT 5}HF SZX[P VFNZ VG[ 
VFG\NYL V[GF[ ;\U|C SZX[P 
 EFZTLI ;\:S'lT ;\U|FCS K[P V[ AWFG[ 5F[TFGL GÒS ,[GFZL K[P cc;J"[ØFDŸ 
lJ•F[W[G A|ïSD";DF•\E[cc V[J]\ SC[GFZL VF ;\:S'lT K[P V[ ;\S]lRTTF :JLSFZTL 
GYL4 VG[ V[8,[ H EFZTLI ;\:S'lT V[D SC[TF H DFZF CFY HF[0F. HFI K[P 
EFZTLI ;\:S'lT V[D SC[TF\ H ;FUZ VG[ V\AZ V[ A[ DCFG TÀJF[ DFZL VF\B ;FD[ 
µEF\ ZC[ K[P DFZL VF\B ;FD[ ÝSFX VG[ SD/ VG[ AgG[ lNjI J:T]VF[ VF5[ K[P 
tIFU4 ;\ID4 ;[JF4 J{ZFuI4 Ý[D4 7FG4 lJJ[S V[ J:T]VF[ IFN VFJ[ K[P EFZTLI 
;\:S'lT V[8,[ ;FgTDF\YL VG\T TZO HJ]\4 E[NDF\YL VE[N TZO HJ]\4 SFNJDF\YL 
SD/ TZO HJ]\4 lJZF[WDF\YL lJSF; TZO HJ]\4 lJSF;DF\YL lJJ[S TZO HJ]\4 
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VjIJ:YFDF\YL jIJ:YF TZO HJ]\4 WF[\WF8DF\YL ;\ULT TZO HJ]\P EFZTLI ;\:S'lT 
V[8,[ D[/4 AWF WDF["GF[ D[/4 AWL HFlTVF[GF[ D[/4 ;DU| 7FGvlJ7FGGF[ D[/4 
;J"SF/GF[ D[/ VFJF ÝSFZGF DCFG ;]D[/G]\ lGDF"6 SZJF\ ÝItG SZGFZL4 ;DU| 
DFGJHFlTGF D[/FG[ DF\U<I TZO ,. HJFGF[ ÝItG SZGFZL V[JL VF H[ DCFG 
;\:S'lT K[ T[GF[ V[S GFGS0F[ 5KL E,[ DFGl;S p5F;S C]\ HgDF[HGD YFp\P VF 
l;JFI DFZL ALÒ SF[. .rKF GYLPcc
#_ 
 ;FG[ U]Z]ÒGF VF EFJGFtDS UnDF\YL EFZTLI ;\:S'lTGL VF[/B SZFJTF\ 
S[8,F\S ,Ù6F[ ÝF%T YFI K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ tIFU4 ;\ID4 J{ZFuI4 ;[JF4 5}HF4 
7FG4 lJJ[S H[JF\ TÀJF[ HF[JF D/[ K[P EFZTLI ;\:S'lT :Y}/YL ;}1D ÝlT UlT 
SZGFZL K[P 
 ‘EF•TLI •FQ8=lR\TSF[ SF J{RFl•S NX"G TYF .lTCF;N|lQ8˜ GFDGF 
5]:TSDF\ 0F¶P ;TLXRgã lD¿, SC[ K[ S[4 
 EF•TLI NX"G D[\ jIlÉT SF[ ;J"z[Q9 DFGT[ C]ˆ  EL ;S[ ;DlQ8UT 
:J~5 SF[ •FYlDSTF NL UIL C{ P jIlÉT S[ V,U Vl:TtJ SL T],GF 
D[\ p;S[ ;FDFlHS TYF ;DlQ8UT T…J SF[ •WFGTF NL U. C{ P jIlÉT 
SF IC ;DlQ8~5 kuJ[N S[ VFlN 5]~Ø TYF zLDN EUJT ULTF D[\ 
S'Q6 S[ lJ•F8 :J~5 D[\ N'lQ8UF[R• CF[TF C{ P ;DlQ8 SF ICL lR\TG 
jIlÉT ;[ VFU[ A-S• 5l•JF•4 S]8]dA4 ;DFH4 •FQ8=4 lJxJ4 •F6LDF+ 
TYF R•vVR• SL ;ÃT5NL IF 5l•lW D[\ jIÉT CF[TF C{ P VTo EF•TLI 
NX"G DFGJTFJFNL4 lJxJA\W]TF TYF lJxJ5l•JF• SL EFJGF ;[ ;N{J 
VF[T•F[T •CF C{ P ‘J;]W{J S]8]dASDŸ˜ 4 ‘;J" EJgT] ;]lBGo˜ VYJF 
‘S'QJgTF[ lJxJDFI"D˜ SL XaNFJ,L J wJlG .";L EFJGF SF[ jIÉT 
S•TL C{ P  
 EF•T SL VFôIFltDS T…J S[ VwIIG S[ l,ˆ VFtDFG]E}lT TYF 
G{lTS HLJG SF[ A0F DC…J lNIF UIF C{ P J{lNS SF, ;[ JT"DFG TS 
WD"4 VY"4 SFD4 DF[1F S[ RF• 5]•]ØFY" SF[ VYF"TŸ EF{lTS HLJG S[ ;FY 
VFwIFltDS HLJG S[ ;DgJI SF[ prR :YFG lNIF C{ Pcc
#! 
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 0F¶P ;TLXRgã lDT,GF Ý:T]T UnDF\ EFZTLI ;\:S'lTDF\ ZC[,F DFGJTF4 
lJ`JA\W]tJ4 J;]W{J S]8]\ASDŸ H[JL EFJGFVF[ TYF WD"4 VY"4 SFD4 DF[Ù V[ RFZ 
5]Z]ØFY" H[JF\ ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[P 
 0F¶P lSXF[ZL,F, jIF; cEFZTLI ;\:S'lTc lJX[ ;DH}lT VF5TF H6FJ[ K[ S[4 
 ‘‘;F•[ HUT S[ •Fl6IF[\ D[\ ˆS CL R[TGF SF[ VG]:I}T N[BGF4 
V5G[v5•FI[4 é¥RvGLR4 SF,[vUF[•[4 :5xI"vV:5xI"4 5]•]ØvGF•L VFlN S[ 
;F•[ E[NF[ ;[ p5• p9 HFGF CL ;\:S'lT C{ P EF•TLI ;\:S'lT SF ICL 
D}, D\+ C{ P tIFU S[ ;FY EF[U TYF EF[U S[ ;FY tIFU ICL CDF•F 
S[gN|:Y EFJ C{ Pcc
#Z
 
 0F¶P lSXF[Z,F, jIF;GF DT[ VFBF HUTGF ÝF6LVF[DF\ V[S H 5ZD R[TGFGF[ 
;FÙFtSFZ SZTL EFZTLI ;\:S'lT tIFU VG[ EF[UGF ;DgJIG[ D]bI EFJ TZLS[ 
:JLSFZ[ K[P 
 0F¶P XS]gT,F NJ[ clRZgTG EFZTLI ;\:S'lTc GFDGL 5]l:TSFDF\ EFZTLI 
;\:S'lT lJX[ GF[\WTF H6FJ[ K[ S[4 
 ‘‘EF•TLI ;\:S'lT D[\ ‘:J˜ S[ lG•FS•6 VF{• ‘5•˜  S[ lJ:T•6 SF[ 
•WFGTF NL U." C{ P [ˆ;[ ‘:J˜ S[ lG•FS•6 VF{• ‘5•˜  S[ lJ:T•6 S[ 
ALR lHTG[ S]K lJØI VFT[ C{ J[ ;\5}6" lJØI EF•TLI ;\:S'lT D[\ 
;DFlCT C{ P ICL SF•6 C{ lS p;S[ ˆ[;[ VG[SFG[S T…J C{ HF[ p;SL 
lR•gTGTF4 p;SL VGFlNTF4 VGgTTF .G ;ASF[ V5G[ V\N• ;D[8[ C]ˆ   
C{ P IC ˆS XFxJT ;\:S'lT C{ Pcc
##
 
 0F¶P A,N[J Ý;FN lDz cEFZTLI ;\:S'lTc lJX[GF 5F[TFGF lJRFZF[ H6FJTF 
SC[ K[ S[4 
 ‘‘;\:S'lT G S[J, DF¥HG[4 ;¥JF•G[ VYJF X]lâS•6 SL lS|IF C{ 
J•G JC DF¥HLv;¥JF•L VYJF X]lâS'T l:YlT EL C{ P IC X]lâS•6 
lJRF•4 ~lR VF{• VFRF• SF C{4 VYF"TŸ IF[ SlCI[ lS 5]•[ DFGJ HLJG 
SF C{ P .; N'lQ8 ;[ ‘;\:S'lT˜ SF VY" C]VF v JC lS|IF4 VYJF JC 
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VJ:YF HF[ ;D}R[ DFGJ HLJG SF[ V5lJ+TF SL VF{• ;[ C8S• 5lJ+TF 
SL VF{• TYF VX]lâ SL VF{• ;[ C8FS• X]lâ SL VF{• ,[ HFI P 
;\:S'lT C{ v VFRF•4 lJRF•4 prRF• SF ;\X]lâS•6 P ;\:S'lT4 DFGJ 
HLJG SL JC lS|IF TYF JC l:YlT C{ lH;;[ ;D}RF HLJG ;H p9TF 
C{ P VTˆJ ;\:S'lT SF T…J JC T…J C]VF4 lH;;[ DFGJ HLJG ;H 
p9[ Pcc
#$
 
 0F¶P A/J\T HFGL cU]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGL h,Sc 
GFDGF ,[BDF\ EFZTLI ;\:S'lT lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[4 
 ccEFZTLI ;\:S'lTGL VY"KFIF 36L A'CN K[P V[DF\ pNF¿ SCL XSFI V[JF\ 
;ÀJF[ S[ TÀJF[ 56 VDF5 K[4 V[DFG]\ V[S TÀJ  K[ EFZTLI TÀJNX"G lR\TG4 
EFZTGF[ VwIFtD JFZ;F[4 lR\TG5]8 VG[ ÒJGD}<IF[ EFZTLI ;\:S'lTG[ pNF¿ SZJF 
DF8[ B5DF\ ,FU[ V[JF\ 5lZA/ K[P ;H"S v lR\TS VF EFJlJ`JYL VG]ÝFl6T CF[I 
V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H V[DGF EFZTLI ;\:S'lT lJRFZWFZFG[ VlEjIlÉT ;F\50[P 
EFZTLI NX"G v lR\TG 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S 38S K[P H[ SF[. ;H"S VFJF 
;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5F[TFGL ZLT[ ÝU8FJ[ v VlEjIlÉT V5[" V[DF\YL V[DGL ZFQ8=ÝLlT 
VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VlE7TF ÝU8JL CF[I K[Pcc
#5 
 zL VZlJ\N SC[ K[ S[4 
 ccEFZTLI ;\:S'lT DF+ V[S DCFG ;F\:S'lTS Ý6Fl,SF G CTL4 56 DFGJ 
VFtDFGF[ V[S ;]lJXF/ WFlD"S ÝIF; CTF[Pcc
#& 
 EFZTLI ;\:S'lT lJX[ p5ZF[ÉT lJlJW lJäTHGF[GF\ D\TjIF[ HF^IF 5KL T[GF 
lGQSØ"~5[ V[8,]\ SCL XSFI S[4 EFZTLI ;\:S'lT V[ lJ`JGL VHF[0 VG[ VläTLI 
;\:S'lT K[P lJ`JGL SF[.56 ;\:S'lT T[GL TF[,[ VFJL XS[ T[D GYLP VF ;\:S'lT 
VFlNSF/YL DF\0L VFH lNJ; ;]WLDF\ OÉT EFZTDF\ H GCÄ 5Z\T] lJ`JGF VG[S 
N[XF[DF\ 5F[TFGL V[S V,U VG[ VFUJL VF[/B äFZF 5F[TFGL l;lâVF[GL ;]JF; 
O[,FJL ZCL K[P :JFDL lJJ[SFG\N4 DClØ" VZlJ\N4 ZJLgãGFY 8FUF[Z VG[ UF\WLÒ 
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H[JF\ lJ`JSÙFGF DCF5]Z]ØF[V[ 5F[TFGF\ SDF[" VG[ lJRFZF[ äFZF lJ`JGF lJlJW N[XF[DF\ 
EFZTLI ;\:S'lTGL ;]JF; Ý;ZFJL K[P 
 VFlNSF/YL VG[S ÝSFZGF lJN[XLVF[ VG[ lJWDL"VF[GF\ VFÊD6F[GF[ JFZ\JFZ 
EF[U AGJF KTF\ EFZTLI ;\:S'lT VFH[ V64 V8, VG[ V0LBD µEL K[P A,S[ 
JWFZ[ DHA}T AGL K[P HIFZ[ HIFZ[ VF 5ZWDL"VF[ VG[ 5ZN[XLVF[G]\ VFÊD6 VF 
;\:S'lT p5Z YI]\ K[ tIFZ[ T[ VluGDF\YL T5L4 U/F. X]â ;F[GF :J~5[ ACFZ VFJL 
K[P  
 VFH lNJ; ;]WLGF VF VG[S ÝSFZGF\ VFÊD6F[~5L R0FJvpTFZDF\ VF 
;\:S'lT T[GF[ ;FDGF[ SZL V0LBD VG[ V6 µEL ZCL T[GL 5FK/ T[ ;\:S'lTGF 
D}/DF\ 50[,F\ :JEFJUT ,Ù6F[ K[P VF ;\:S'lT DF6;G[ DF6;F. AÙGFZL ;\:S'lT 
K[P ;CFG]E}lT4 Ý[D4 tIFU4 Al,NFG4 5ZF[5SFZ lTlTÙFJ'l¿ H[JF\ DFGJ Vl:TtJGF 
5FIFGF\ ,Ù6F[ 5Z EFZTLI ;\:S'lTGL .DFZT R6F. K[P lJlJW ÝN[XF[ VG[ VG[S 
EFØFVF[DF\ JC[\RFI[,F EFZTG[ V[S TFT6[ AF\WL ZFBJFG]\ B}A V3Z]\ SFD VF ;\:S'lT 
äFZF ;C[,]\ Y. Zæ]\ K[P 
 EFZTLI ;\:S'lT V[ Ý[DGL 5}HF SZGFZL ;\:S'lT K[P DFGJ DFGJ JrR[ 
Ý[D;\A\W Ý:YFl5T YFI4 J[ZEFJ ÙD[ VG[ ;DU| lJ`J A\W]tJGF TF\T6[ A\WFI V[J]\ 
EFZTLI ;\:S'lT XLBJ[ K[P ìNI VG[ A]lâGF[ ;DgJI SZL T[ AgG[GL 5}HF SZGFZL 
VG[ pNFZ EFJGF TYF lGD"/ 7FGGF ;\IF[UYL ÒJGDF\ ;]\NZTF Ý;ZFJTL VF 
;\:S'lT K[P lJlEgGTFDF\ V[STF4 lJXF/TF4 5Z5L0FG[ 5F[TFGL SZJFGL EFJGF4 
VFwIFltDSTF äFZF ÒJGG[ éwJ"UFDL lNXF TZO ,. HGFZL ÎlQ8V[ lJSF;4 XL, 
lJØIS VG[ ;F{gNI" lJØIS ;tIF[G]\ NX"G4 SlJVF[4 S,FSFZF[4 lJäFGF[ VG[ 
J{7FlGSF[GF ;H"GF[ v ;\XF[WGF[ äFZF lNjI ÎlQ8 VF5GFZL VF ;\:S'lT4 ;eITF VG[ 
;\:SFZGL S[/J6L VF5[ K[P T[YL H lJ`JGF VG[S lJäFGF[V[ 5F[TFGF lJRFZF[ JBF6 
:J~5[ jIÉT SIF" K[P  
 HD"G lJäFG Ë[0lZS D[S;D},Z EFZTLI ;\:S'lTGF[ DlCDF J6"JTF SC[ K[ S[4 
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 ccHIF\ S]NZT[ 5F[TFGL VB}8 ;D'lâ4 ;FDyI" VG[ ;F{gNI" K]8[ CFY[ J[IF" CF[I 
V[JF[ N[X 5'yJLGF 50 5Z BF[/JF[ CF[I4 S[8,FS EFUF[DF\ HF6[ VJGL 5Z :JU" éTI]Å 
CF[I TF[ DFZ[ lC\N TZO H VF\U/L RÄWJL ZCLPcc
#* 
 VF ZLT[ D[S;D},Z[ EFZTLI ;\:S'lTGL VB}8 ;D'lâGF[ DlCDF J6"jIF[ K[P  
 ZF[DF ZF[,F\ EFZTGL ÝX\;F SZTF\ GF[\W[ K[ S[4 
 ccDFGJ ÒJGGF :J%GGF[ VFZ\E YIF[ T[ ÝFRLG SF/YL VF 3ZTLGF 50 5Z 
ÒJTF DF6;F[GF AWF\ I[ :J%GF[VF[G[ HF[ SIF\I :YFG D?I]\ CF[I TF[ T[ lC\NDF\ H D?I]\ 
K[Pcc
#( 
 EFZTLI ;\:S'lTGF ÝEFJYL Ý[ZF.G[ lJ`JGF VG[S lJäFGF[4 lJRFZSF[4 VG[ 
;DFH ;]WFZSF[ EFZTDF\ VFJL SFIDL VCÄ :YFIL YIFGF VG[S NFB,F HF[JF D/[ 
K[P V[GLA[;g84 DWZ 8[Z[;F4 H[JF lJ`JSÙFGF ;DFH;[JSF[V[ 5F[TFGF SFI"Ù[+ TZLS[ 
EFZTG[ 5;\N SI]Å4 T[GL 5FK/G]\ SFZ6 56 EFZTLI ;\:S'lTGF[ ÝEFJ H K[P 
 EFZTGL EF{UF[l,S 5lZl:YlT4 V{lTCFl;S ÝFRLGTF4 VFwIFltDSTF KTF\ 
EF{lTSJFNL ÎlQ8SF[6 VG[ lJlEgGTFDF\ V[STF H[JF EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF :J~5 
,Ù6F[ lJ`JG[ ;tIDŸ4 lXJD4 ;]gNZDGF[ GJF[ ZFC RÄW[ K[P lGZ\TZTF4 ;lCQ6]TF4 
:JT\+TF4 ;DgJI4 U|C6XL,TF H[JF\ ,Ù6F[ p5Z 8S[,L VF ;\:S'lT VläTLI VG[ 
V,F{lSS K[P 
 VFD EFZTLI ;\:S'lTV[ ;DU| lJ`JG[ Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG VG[ ÒJJFG]\ A/ 
5}Z\] 5F0GFZL4 XlÉT VF5GFZ ;\:S'lT K[P  
 
? EFZTLI ;\:S'lTGL ,FÙl6STFVF[ 
s!f 7FGF[5F;GF v 7FG lJX[GF[ lJlXQ8 VG[ ;}1D bIF, o 
 EFZTLI ;\:S'lT V[S DCFG VG[ lJX[Ø 38GF K[P VE[NDF\ E[N VG[ E[NDF\ 
VE[N V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ :J~5 K[P 
 ccEFZTLI ;\:S'lTDF\ V\3zâFG[ :YFG GYLP AW[ H lJRFZF[GF DlCDFG]\ 7FG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P J[NG[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ 5FIF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] J[N V[8,[ 
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X]\ m J[N XaNGF[ VY" 7FG V[JF[ YFI K[P 7FG EFZTLI ;\:S'lTGF[ VFWFZ K[4 7FG 
5Z µEL YI[,L VF EjI ;\:S'lT K[Pcc
#) 
 EFZTLI ;\:S'lT UUG H[JL lJXF/ VG[ ;FUZ H[JL VTFU K[P 
 ccSF/ VG\T K[ VG[ 7FG VG\T K[P GJ]\ GJ]\ 7FG pNI 5FDX[ VG[ EFZTLI 
;\:S'lT V[ 7FGGF[ ;tSFZ SZJF ;F{ 5C[,L µEL ZC[X[P EFZTLI ;\:S'lTG[ 7FGYL JW] 
5lJ+ ALH]\ S\. H ,FUT]\ GYLP 7FGF[5F;SF[ DF8[ EFZTLI ;\:S'lTG[ VtI\T VFNZ 
K[Pcc
$_ 
 EUJNŸ ULTFGF ;FTDF VwIFIGF !& VG[ !*DF\ `,F[SDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 
 ‘‘RT]lJ"nF EHgT[ DF\ HGFo ;]S'lTGF[0H]"G P 
 VFTF[" lH7F;]•YF"YL" 7FGL R E•TØ"D PP !& PP  
 C[ EZTz[Q9 VH]"G ¦ RFZ ÝSFZGF ;NFRFZL DG]QIF[ DFZL ElÉT SZ[ K[ o 
N]oBL4 lH7F;]4 lCTFYL" VG[ 7FGLP 
 T[ØF 7FGL lGtII]ÉT ˆSElÉTlJ"lXQIT[ P 
 l•IF[ l• 7FlGGF[0tIY"DC\ ;\ R DD l•I PP !* PP  
 T[DGFDF\ 56 H[ ;NF DFZFDF\ 5ZF[JFI[,F[ ZC[ K[ VG[ H[ DG[ VGgI EFJ[ EH[ 
K[ T[JF[ 7FGL z[Q9 K[¸  S[D S[ C]\ 7FGLG[ VtI\T lÝI K]\ VG[ 7FGL DG[ lÝI K[Pcc
$! 
 5ZD[` JZG]\ D}/ :J~5 H 7FG V[D EFZTLI ;\:S'lTDF\ Sæ]\ K[P 7FGGF[ ÝN[X 
UD[ T[ CF[I 56 V[ 7FGGL EF/ SF-TF SF-TF T[ lJØIGF V\lTD lA\N]V[ H[ 5CF[\R[ 
K[P 7FGF[5F;S C\D[XF VFU/ VFJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lT H[ T[ ;\XF[WSG]\ ;gDFG SZJF 
pt;]S K[P 7FG ;\XF[WGDF\ BFJF v 5LJFG]\ E},L HGFZ gI]8G klØ H CTFP 5RF; 
JØ" VwIIG SZLG[4 lR\TG SZLG[ GJÎlQ8 VF5GFZ SF,"DFS"; DClØ" H K[P HUTGL 
lJRFZ;6LDF\ ÊF\lT ,FJGFZ RF<;" 0FlJ"GG[ SF[6 klØ GCÄ\ U6[ m EFZTLI ;\:S'lT 
VF AWF G[ 5}HX[P ZJLgãGFY 8FUF[Z[ lJ`JEFZTL lJnF5L9 :YFILG[ ATFJL VF%I]\ K[ 
S[ EFZT N]lGIFGF klØVF[G]\ VFtDLITFYL 5}HG SZ[ K[P T[VF[ HUTGF DCFG 
VFRFIF["G[ AF[,FJLG[ T[DG]\ ;gDFG SZTFP ZJLgãGFY EFZTLI ;\:S'lTGF VFtDFG[ 
VF[/BTF CTFP T[VF[ EFZTLI ;\:S'lTGF ;FRF p5F;S CTFP 
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 EI4 GFX VG[ DZ6 V[ XaNF[ EFZTLI ;\:S'lT HF6TL GYLP SFZ6 7FGGF[ 
GFX YTF[ GYLP VG[ VF ;\:S'lT 7FGGF 5FIF 5Z ZRFI[,L K[P 
sZf WD" VG[ SD"GF[ ;DgJI VG[ DlCDF o 
 ccEFZTLI ;\:S'lT NZ[S 0U,]\ A]lâ5}J"S DF\0JFG]\ SC[ K[P 
 ‘‘N'lQ85}TD gI;[t5FNDŸ J:+5}TDŸ l5AV,DŸ˜ ˜ 
 lJRFZ SZLG[ JTF["4 HF[.G[ 0U DF\0F[4 UF/LG[ 5F6L 5LVF[P 
 EFZTLI ;\:S'lT SC[ K[ S[ lJRFZG[ ;J"+ ,. HFVF[P WD" V[8,[ ÝtI[S lÊIF 
ÎlQ85}6" SZJLP ;JFZ[ ;FT JFuI[ :GFG SZLG[ ;\wIF SZJL V[8,F[ WD"GF[ VY" YTF[ 
GYLP WD" V[8,[ RF[JL; S,FS YGFZF SDF["4 WD" N[J:YFG 5}ZTF[ VF[KF[ CF[I m WD" 
;J"+ K[P H[ H[ SD" VF56[ SZLV[ T[ T[ WD"EI CF[J]\ HF[.V[4 J[NDI CF[J]\ HF[.V[4 
lJRFZDI CF[J]\ HF[.V[P VFGF[ VY" V[ S[ ÝtI[S SFD A]lâ5}J"S SZF[4 56 A]lâ X]â 
YJF DF8[ ìNIGL 56 H~Z CF[I K[P ìNI X]â YJF DF8[ A]lâGL H~Z CF[I K[P ìNI 
VG[ A]lâGL V[S;}+TFDF\YL H[ DCFG lJRFZ 5[NF YFI T[ WD" U6FIPcc C{ Pcc
$Z 
 EFZTLI ;\:S'lT lÙlTH 5Z N[BFTF EjI4 lNjI4 GjI lJRFZF[G[ U|C6 SZX[P 
EFZTLI ;\:S'lT :YF6]GL  :YF6] ;\:S'lT GYLP T[ UlTXL, K[4 VFU/ JWGFZL K[4 T[ 
SNL V8SX[ GCÄP 
 I\+XF:+4 JF:T]XF:+4 lX<5XF:+4 lXÙ6XF:+4 ;FlCtI4 Z;FI64 
jIFIFD4 ZDTUDT4 ;DFHXF:+4 VY"XF:+4 DFG;XF:+ v ;tIGF[ ;tSFZ YTF[ 
CF[I T[JF VF AWF\ Ù[+F[DF\ YFSIF lJGF VFU/ JWGFZF ,F[SF[ EFZTLI ;\:S'lTGF 
p5F;SF[DF\YL 5[NF YJF HF[.V[P 
 EFZTLI ;\:S'lT lGD"/ ìNI VG[ lGD"/ A]lâGF[ A/[ ZRFI[,L K[P 
 EFZTLI ;\:S'lT ;DFHG[ DCÀJGF[ U6[ K[P jIlÉT ;DFH DF8[ K[P jIlÉT 
V[8,[ DFIF VG[ ;DFH V[8,[ ;tI K[P VF56[ ;DFH DF8[ KLV[4 DFGJHFlT DF8[ 
KLV[4 VF ;C] ÝF6LDF+ DF8[ KLV[P 5tYZ V[DG[ V[D 50IF[ CF[I TF[ V[DG]\ DCÀJ 
GYLP 56 T[ HF[ .DFZTDF\ ;\ID5}J"S UF[9JFX[ TF[ V[ VDZ Y. HX[4 V[G[ DCÀJ 
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D/X[P VF56[ VF ;DFHGL .DFZTDF\ IF[uI ZLT[ UF[9JF. HJFG]\ K[ VG[ tIF\ XF[EL 
ZC[JFG]\ K[P 
 ccEFZTLI ;\:S'lT SD"DI K[P T[ SD"G[ ÝFWFgI VF5[ K[P VF ;\:S'lTG[ VF/; 
B5TL GYLP VF ;\:S'lT DF8[ SF[.56 ;[JF4 SD" T]ZK GYLP EFZTLI ;\:S'lTDF\ SD"GF[ 
B}A H DlCDF SZFIF[ K[P SD"GF\ ;FWGF[ 56 VF56[ 5lJ+ U^IF\ K[P HF[ ;FWGF[ 
5lJ+ U6TF CF[.V[ TF[ SD" S[8,]\ 5lJ+ U6FI m 
 :+LVF[ ;FJZ6L4 R},F[ S[ 3\8LG[ 5U V0F0JF N[TL GYL SFZ6 S[ VF ;[JF 
;FWGF[ K[P B[0}T C/G[ 5U GCÄ V0F0[4 5\l0T 5]:TSG[ 5U GCÄ V0F0[P VFD 
;[JFSD"G[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5lJ+ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P  
 S,D CF[I S[ T,JFZ4 +FHJ]\ C[FI S[ C/4 R},F[ CF[I S[ hF0]\ CF[I4 VFZL CF[I S[ 
V:TZF[ VF AWF ;[JF;FWGF[G[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5lJ+ DFG[ K[ VG[ GJF I]UDF\ H[ 
;[JF ;FWGF[ GLS/X[ T[G[ 56 EFZTLI ;\:S'lT 5lJ+ DFGX[P C[ EFZTLI ;\:S'lTGF 
p5F;SF[4 SF[.56 SD"G[4 ;[JFSD"G[ T]rK G DFGXF[P VFDZ6FgT ;[JF SZF[P 5F[TFGF 
Z;G]\ SD" SZF[P 5F[TFGF[ J6" VF[/BLG[ T[ ÝDF6[ JTF[" T[ J6" ÝDF6[ UDT]\ SD" p¿D 
ZLT[ SZF[P V[ SD"GF ;ÒJvlGÒ"J ;FWGF[G[ 5lJ+ U6L T[GL ;\EF/ ZFBF[P VF ZLT[ 
;DFH5]Z]ØGL 5}HF SZF[P VF zL ULTFGF[ WD" K[Pcc
$# 
 HD"G SlJ U[8[V[ Sæ\] K[ ccH[ SIFZ[I Z0IF[ GYL V[G[ EUJFG N[BFJFGF[ 
GYLPcc 
 H[ SD" EFZ~5 ,FUT]\ CF[I V[ H ElÉTEFJYL SZJF ,FULV[ V[8,[ ;Z/ 
,FU[ K[P 
 ZFDS'Q6 5ZDC\; SC[TF4 cc.`JZG]\ GFD prRFZTF H TFZL VF\BF[ EZF. VFJ[ 
V[JF TAÞ[ T] G 5CF[\R[ tIF\ ;]WL T]\ SD" SZJFG]\ KF[0LX GCÄP 
 EFZTLI ;\:S'lT SC[ K[4 ccSF[.56 ;[JFSD" CFYDF\ ,F[4 T[DF\ 5ZF[JF. HFVF[P 
lGZ\CSFZ AGF[4 lGo:JFY" AGF[ V[ SD"YL ;DFHN[JGL 5}HF SZJFGL K[ V[ E},XF[ 
GCÄP p¿ZF[TZ V[ ;[JFSD" JW]G[ JW] p¿D ZLT[ SZTF\ SZTF\ VF N[C 50JF NF[ VG[ 
V[G]\ ;F[G] YJF NF[Pcc EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ ;[JFGF[4 SD"GF[ V5Z\5FZ DlCDFP 
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 ccH[DG[ H[DG[ EFZTLI ;\:S'lT DF8[ UF{ZJ K[ T[D6[ 5F[T[ CJ[ H[DG]\ ÒJG 
SD"DI K[ T[DG[ 5}HJF DF8[ VFU/ VFJJ]\ 50X[P  
 HIF\ SF[. BF[0BF\564 lJØDTF4 N]oB4 UZLAF.4 U\NSL4 ZF[U G CF[I4 h30F[4 
ÊF[W ä{Ø G CF[I T[J\] DF[ÙG]\4 VFG\NG]\ 5ZDWFD HF[.T]\ CF[I TF[ AW]\ lDyYFlEDFG4 
z[Q9 v SlGQ9 SÙFVF[GF 5[\TZFVF[4 AWL VF/;4 AWF :JFY"4 AWF :JFY"4 AWF 
E|FDS bIF,F[ hF8SLG[ OUFJL NF[ VG[ VF ;[JFDI4 SD"DI4 J6"WD"DI4 ElÉTGF 
DFU[" RF,JF ,FUF[P  
 ˆS CFT E} GF\U•6[ 
  XT jIFbIFGFC]G YF[• 
 ˆS CFT BFNL lJ66[ 
  D\+ H5FC]G T YF[• 
 ˆS J:+ JF •\UlJ6[ 
  TJ 5F\l0tIFC]G YF[• 
 X[TS•L4 T;[ lJ6S•L4 T;[ •\UF•L AGF N[XFR[ 
  VFSXL G S]6L SFDFR[ RF5]-[ PP 
 ˆS GL8 E0S[ S•6[\ 
  TJ jIFbIFGFC]G YF[• 
 ˆS GL8 HF[0F lXJ6[ 
  TJ zLD\TLC]G YF[• 
 RFSF; 5FJ A;lJU[\ 
  TJ lJåT[C]G YF[• 
 S]\EF• T;[ RF\EF•4 T;[ ,F[CF• AGF N[XFR[ 
  VF,XL G S]6L SFDFR[ IF 5]-[ P  
 sV[SJFZ H[8,L HDLG BF[NJFG]\ V[S SFD ;F[ jIFbIFGF[ SZTF\ z[Q9 K[P 
V[SJFZ BFNL J6JFG]\ SFD D\+H5 SZTF\ z[Q9 K[P V[S S50]\ Z\UJFG]\ SFD TDFZL 
AWL 5\l0TF. SZTF z[Q9 K[P N[XGF B[0}T4 J6SZ4 Z\UFZF AGF[4 VFH 5KL N[XDF\ 
SF[. SFD lJGFG]\ VG[ VF/;] GCÄ CF[I4 DF8,] 30JFG]\ V[S SFD TDFZL zLD\TF. 
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SZTF\ z[Q9 K[P V[S HF[0F[ ;LJJFG]\ SFD TDFZL zLD\TF. SZTF\ z[Q9 K[P 5{0FG[ JFZ 
R0FJJFG]\ SFD TDFZL SC[JFTL lJäTF SZTF\ z[Q9 K[P N[XGF S]\EFZ4 RD"SFZ S[ ,]CFZ 
AGF[P cVFH 5KL N[XDF\ SF[. SFD lJGFG]\ VG[ VF/;] GCÄ CF[Ic CJ[YL VF VF56F[ 
D\+P VF K[ EFZTLI ;\:S'lTPcc
$$ 
? ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ o 
 cc7FG A[ ÝSFZG]\ K[P V[S VFwIFltDS VG[ ALH]\ lJ7FGP SFD ;FZ]\ YJF DF8[ 
VF AgG[ CFYGL VFJxISTF K[P VFwIFltDS 7FG V[8,[ H Vä{T4 ;DU| DFGJHFlT 
DFZL K[P VF AWF DFZF H AF\WJF[ K[P VG[ V[DGL ;[JF SZJF DF8[ DFZ[ lJ7FG HF[.V[ 
K[4 VFJL H[ ÎlQ8 K[ T[ 7FGvlJ7FGFtDS ÎlQ8 SC[JFIPcc$5 
 8F[<;8F[I SC[TF4 ccALHF\ XF:+F[GF VeIF; 5C[,F A\W SZF[P ;DFHDF\ 5Z:5Z 
S[D JT"J]\ V[ 5C[,F XLBL ,F[Pcc 
 AWF\ XF:+F[G]\ D]bI XF:+ ;DFHXF:+ K[P V[8,[ H EFZTLI ;\:S'lT Vä{TG]\ 
XF:+ VFU/ WZLG[ ÝUlT SZJFGL JFT SZ[ K[P ;DFHDF\ ;F{G[ ;]B D/[4 ;C] G[ 7FG 
D/[4 ;C]G[ 5[8 EZLG[ BFJF D/[4 5C[ZJF S50F D/[4 AWFGF lJSF; DF8[ TS éEL 
YFIP SF[. SF[.G[ CL6]\ G 5F0[P ;A/F[ N]A/FG[ GLRF[J[ GCÄ4 ALHFG[ U],FA G 
AGFJ[4 5F[TFGL CJ[,LVF[ µEL SZLG[ ALHFGF 3ZGL CF[/L G SZ[P VF56[ ÒJJF 
DF8[ ALHFG[ G DZFIP ;F{ ÝYD VF ÝSFZGF[ l;âF\T :YF5JF[ HF[.V[P 
 ccEFZTLI ;\:S'lT VFBF lJ`JGF DFGJLVF[G[ VFJSFZ[ K[P ccX'^ JgT] ;J[" 
VD'T:I 5]+F o˜˜ P ccVD'T:J~5 .`JZGF\ ;\TFGF[ ;F\E/F[Pcc V[D klØVF[ 
ìNI5}J"S SCL ZæF K[P EFZTLI ;\:S'lT VF H SZTL VFJL K[P VG[ V[ H VFU/ 
SZJFGL K[P VFI" CF[I S[ VGFY"4 SF/F J6"GF CF[I S[ 5L/F J6"GF4 ,F, J6"GF[ CF[I4 
RLAF GFSJF/F CF[I S[ HF0F CF[9JF/F4 5CF[/F 0FRFJF/F CF[I S[ DF\HZL VF\BF[JF/F 
9ÄU6F CF[I S[ êRF AWF H DFGJF[G[ 5F[TFGF lNjI h\0F GLR[  V[S+ SZJF DF8[ 
EFZTLI ;\:S'lT Tt5Z K[Pcc
$& 
 DFGJ V[STFGL EjI S<5GF EFZTLI ;\:S'lTGF ÝF6;DL K[P  
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 DCFtDF UF\WL ÒJGGF NZ[S Ù[+DF\ A]lâGF[ NLJF[ ,.G[ H. ZæF K[P lJ7FGG[ 
;FY[ ,.G[ H. ZæF K[P V[DG[ HF[.V[ K[ ;\;FZG[4 VFBLI ÝHFGF ;\;FZG[ ;F{gNI" 
VF5GFZ\]4 ;D'lâ VF5GFZ]\ lJ7FGP 7FGvlJ7FGGL p5F;GF SZGFZF VG[ V[DF\ 
ElÉTGF[ pD/SF[ Z[0GFZF DCFtDFÒ V[8,[ HF6[ EFZTLI ;\:S'lTGL D}lT" K[P 
EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ 7FGI]ÉT4 lJ7FGI]ÉT VG[ ElÉTI]ÉT X]â SD" ! VFJ]\ SD" 
SZJFG]\ DCFtDFÒ 5F;[YL XLBFIP DCFtDFÒ ~5[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ VFtDF H 
VJTIF[" K[P 
 VFJL EFZTLI ;\:S'lT ;\5}6" K[P T[ SF[. V[S JFTG[ DCÀJ VF5GFZL GYLP 
V[ ;]D[/ ;FWGFZL ;\:S'lT K[P V[ XZLZ VG[ VFtDF AgG[G[ VF[/B[ K[P XZLZ DF8[ 
lJ7FG VG[ VFtDF DF8[ 7FG ! XZLZYL ;H[,F VF VFtDFG[ lJ7FGYL ;H[,F 
VFwIFtDGL VG[ VFwIFtDYL ;H[,F lJ7FGGL H~Z K[P VF lNjI;}+ HIFZ[ EFZTGL 
ÝHF VF[/BX[ V[ D\U,8F6]\ ! 
? ;\ID o 
 ;\ID EFZTLI ;\:S'lTGF[ VFtDF K[P V[D SCL XSFI S[ EFZTLI ;\:S'lT ;\ID 
5Z ZRFI[,L K[P ÒJGDF\ ;\ID HF[.V[P ;\ID lJGF VF56F CFY[ p¿D SFI" YX[ 
GCÄP 
 DClØ" NIFG\N ;Z:JTLV[ c;tIFY" ÝSFXcDF\ ;\IDG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P TYF 
A|ïRI"GF[ DlCDF J6"jIF[ K[P 
 ccA|ïRI" +6 ÝSFZG]\ CF[I K[4 SlGQ94 DwID VG[ p¿DP V[DF\YL +LHF 
ÝSFZG]\ p¿D A|ïRI" VFI]QI JWFZGFZ]\ K[P H[ DG]QI VF A|ïRI"G[ ÝF%T Y. T[GF[ 
,F[5 GYL SZTF[ T[ ;J" ÝSFZGF ZF[UF[YL ZlCT AGLG[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[ÙG[ 
ÝF%T SZ[ K[Pcc
$* 
 ccVF56[ lXJD\lNZDF\ H.V[ KLV[P D\lNZGL ACFZ SFRAFGL D}lT" CF[I K[P 
VF SFRAF[ ;\IDGL D}lT" K[P SFRAF[ V[GF V\UF[G[ V[S Ù6DF\ ;\SF[R[ K[4 V[S Ù6DF\ 
T[DG[ ACFZ SF-[ K[P lJSF;GL TS CF[I TF[ AWF VJIJF[ ACFZ VFJ[ K[ o 5F[TFGL HFT 
DF8[ HF[BD CF[I tIFZ[ AWF\ VJIJF[ V\NZ HTF ZC[ K[P VFJF SFRAFG[ EFZTLI 
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;\:S'lTV[ U]Z] :YFG[ D}SIF[ K[P EUJFG 5F;[ HJ]\ CF[I TF[ SFRAF H[JF AGLG[ HFJP 
SFRAFGL H[D AWL .lgãIF[GF :JFDL AGF[P .lgãIF[G[ :JFWLG ZFBTF VFJ0J]\ 
HF[.V[P H[ HUTGF[ :JFDL AGJF .rK[ K[ T[6[ 5C[,F 5F[TFGF :JFDL YI]\ 50X[P H[ 
EUJFGG[ VFtD;FTŸ SZJF DF\UTF[ CF[I T[6[ 5C[,F 5F[TFGF DGG[ SFA}DF\ ZFBJ]\ 
50X[P 
 X\SZ EUJFGG[ +LÒ VF\B K[P VF +LÒ VF\BG]\ SFD 5C[Z[NFZG]\ K[P VF\B 
5Z4 SFG 5Z4 ÒE 5Z4 AWL .lgãIF[ 5Z VF VF\B wIFG ZFB[ K[P VF +LHF G[+DF\ 
VluG K[P ÒJGDF\ lJSF; DF8[ lJZF[WL H[ SF\. CX[ T[G[ E:D SZJF VluG T{IFZ K[P 
+LH]\ G[+ B]<,]\ ZFbIF lJGF ÒJGDF\ l;lâ GYLPcc
$( 
 DFZL VF\BF[V[ UD[ T[ HF[JFG]\ GYLP DFZF SFG[ UD[ T[ ;F\E/JFG]\ GYLP ÒE[ 
UD[ T[ AF[,JFG]\ GYL VG[ UD[ T[ BFJFG]\ GYLP CJ[ UD[ T[ SZJFG]\ GYLP 5U[ UD[ tIF\ 
HJFG]\ GYLP DFZL .lgãIF[ DFZF[ wI[IG[ VG]S}/ CF[I T[JL AFATF[ TZO H HJL 
HF[.V[P VF .lgãI J'ØEF[V[ DFZF ÒJGZYG[ BF0FDF\ 5F0JFGF[ GYLP 56 DFZF 
ÝF%TjI :YFG[ T[G[ ,. HJFGF[ K[P 
 ;\ID T]rK GYLP V[ lJSF; DF8[ K[4 ;DFHGF lCT DF8[ K[P HF[ VF56[ ;\ID 
GCÄ 5F/LV[ TF[ VF56]\ SFD AZFAZ YX[ GCÄP SFD AZFAZ GCÄ YJFYL ;DFHG[ 
G]SXFG YX[P VF56[ DF+ VF56F 5F[TFGF DF8[ GYLP VF56[ ;DFH DF8[ KLV[4 V[G]\ 
EFG VF56G[ CF[J]\ HF[.V[P VF VF56F[ N[C4 VF VF56]\ ÒJG ;DFHG]\ K[P VF56]\ 
5F[Ø6 VFBL ;'lQ8 SZL ZCL K[P ;}I" ÝSFX VF5L ZæF[ K[P D[3 5F6L VF5L ZæF[ K[P 
J'Ù O/O}, VF5L ZæF K[P B[0}T VGFH VF5L ZæF[ K[P J6SZ J:+ VF5L ZæF[ K[P 
VF56[ VFBL ;ÒJvlGÒ"J ;'lQ8GL ;[JFDF\ V5"6 SZJ]\ V[ VF56]\ SFD K[P VF 
ÒJG V[DG[ ;[JF äFZF V5"6 SZJFG]\ K[P  
 N]lGIFGF AWF DCF5]Z]ØF[ ;\IDL CTFP V[DG]\ BFJF 5LJFG]\ ;FN]\ CT]\P DCDN 
5IU\AZ ;FNF[ ZF[8,F[ BFTF VG[ 5F6L 5LTFP ,[lGGGF[ BF[ZFS VtI\T ;FNF[ CTF[P 
DCFtDF UF\WL HDTL JBT[ 5F\R SZTF\ JW] J:T]VF[ ,[TF GCÄP DCFtDFÒGF[ 
VFCFZvlJCFZ B}A lGIlDT G CF[T TF[ VF8,]\ 5FZFJFZ SFD V[DGFYL Y. H XSI]\ 
G CF[TP 
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 VFCFZvlJCFZGF ;\ID p5ZF\T ALHF[ V[S ;\ID K[P ;DFHDF\ VFG\N J;[ 
V[8,F DF8[ 5F/JFDF\ VFJTF VF ;\IDGL DC¿FGF H[8,F U]6 UF.V[ V[8,F VF[KF 
K[P VF56F N[XDF\ ÝFRLG SF/YL ;\I]ÉT S]8]\A jIJ:YF RF,L VFJ[ K[P ;\I]ÉT S]8]\A 
jIJ:YF ;\ID lJGF 8SL H G XS[P  
 ;\ID V[8,[ XZ6FUlT S[ VF7FSFZL AGJ\] V[D GCÄP ;\ID V[8,[ GA/F. 
GCÄ4 ;\ID V[8,[ ;FDyI"P ;\ID ÒJGGF lJSF; DF8[ K[P ;\ID VF56F CFY[ VG\T 
;[JF YFI V[ DF8[ K[P ;\ID ;DFHDF\ JW] VFG\N VFJ[4 JW] ;\ULT VFJ[ V[8,F DF8[ 
K[P ;\ID V[ ;FJ"EF{D AFAT K[P 
? SD"O,tIFU o 
 ccEFZTLI ;\:S'lT HIv5ZFHI4 l;lâ4 Vl;lâ4 ;O/TF v lGQO/TF4 
IXvV5IX ;FD[ wIFG VF5TL GYLP ;D]ãGF\ DF[HF\ p5Z pK/[ K[ VG[ GLR[ 50[ K[P 
;D]ã p5Z pK/TF[ VG[ GLR[ 50TF[ lSGFZFG[ V0[ K[P ;D]ãDF\ EZTL VFJ[ K[4 VF[8 
VFJ[ K[P 56 T[GL WLZU\ELZ UH"GF SIFZ[I V8STL GYLP V[G]\ SD" RF<IF SZ[ K[4 
ÒJG S[ DZ64 ;\5l¿ S[ lJ5l¿4 NF:I S[ :JFT\œI4 HI S[ 5ZFHI V[ AWF TZO wIFG 
G VF5TF ;TT wI[I TZO UlT SZJFGLP RFlZœI V[ JFT D]bI K[P DFZF[ 5F[TFGF[ 
lJSF; V[ D]bI AFAT K[P C] V[GF DF8[ K]\ HIv5ZFHIGF DF[HF ;FY[ ,0TF[ C]\ 
VFU/ J3LXP ÒTYL 3[,F[ GCÄ YFp\P C]\ DFZ]\ SD" CFYDF\ ,.G[ VFU/ JWTF[ ZCLXP 
EFZTLI ;\:S'lT S[J/ lJHIG]\ TÀJ7FG SZTL GYLP HF[ T[ S[J/ lJHIGF TÀJ7FG 
5Z éEL CF[I TF[ T[ N]lGIFGF DF+ V0WF H VG]EJF[ 5Z éEL K[P V[D U6FX[P T]\ 
C\D[XF ;]BGF :JU"DF\ ZCLX V[JL ,F,R EFZTLI ;\:S'lT VF5TL GYLP lJHIGF[ 
KFS ZFBLX GCÄP 5ZFHIYL CTFX VG[ N]oBL Y.X GCÄP EFZTLI ;\:S'lTGF[ VF 
DCFG ;\N[X K[P HIv5ZFHIGF bIF,F[ TF[0TF4 E[NTF VF56[ VFU/ JWJFG]\ K[P 
lJHIGF VG[ 5ZFHIGF ;FÙL AGJFG]\P .;]G[ ÊF[; 5Z ,8SJFGF[ ;DI YIF[ KTF\ T[ 
DCF5]Z]Ø[ Sæ]\4 ccÝE]4 H[JL TFZL .rKF ! cc SD" SZTF OF\;L D/[ S[ l;\CF;G D/[4 
O},CFZ D/[ S[ IFTGF D/[4 IX D/[ S[ V5IX D/[ DFZF[ VFtDF Dl,G YX[ GCÄP VF 
;FRF SD"JLZGL zâF K[P V[G[ VÎlQ8 O/ N[BFT]\ CF[I K[P V\T[ ;tIGF[ lJHI YJFGF[ 
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K[ V[ JFT V[G[ :5Q8 N[BFTL CF[I K[P 56 lJHIGF GUFZF JUF0LX GCÄ VG[ 
5ZFHIGF\ ZF[N6F\ ZF[.X GCÄP AgG[ 5Z ;JFZ Y.G[4 lGl`RT AGLG[4 ;N{J SD" 
SZTF[ ZC[ V[DF\ TgDI Y. HFP V[ H TFZF[ DF[Ù4 V[ H 5}HF4 V[ H ;FRF[ VG[ DCFG 
WD"4 VF AW]\ EFZTLI ;\:S'lT SCL ZCL K[Pcc
$) 
? U]Z] v lXQI ;\A\W 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ U]Z]ElÉT V[ V[S VtI\T DW]ZSFjI K[P U]Z] V[8,[ S[J/ 
lXÙS GCÄ4 S[J/ VFRFI" GCÄP lXÙS VF56G[ 7FGGF VF\U6FDF\ ,FJ[ K[ 56 U]Z]  
VF56G[ 7FGGF UEF"UFZDF\ ,. HFI K[P H[ T[ wI[IE}T 7FG ;FY[ U]Z] VF56G[ 
V[S~5 SZL N[ K[P 7FG ;FY[ TgDI YI[,F U]Z] lXQIG[ 56 ;DFlWDF\ 5CF[\RF0[ K[P U]Z] 
V[8,[ pK/TF[ 7FG;FUZ ! ULTFDF\ 7FGFH"GGF ÝSFZF[ SæF\ K[ o ccTlålå •l6IFT[G 
5l••xG[G ;[JIFcc V[ 7FG T]\ Ý6FD SZLG[4 JFZ\JFZ Ý`G 5}KLG[4 ;[JF SZLG[ ÝF%T 
SZL ,[P U]Z] 5F;[YL 7FG D[/JJF DF8[ Ý6FD VG[ ;[JF V[ A[ H DFUF[" CF[I K[P GD|TF 
V[ 7FGGF[ BZF[ ÝFZ\E K[P U]Z] 5F;[ lXQI BF,L DG ,.G[ HFI K[P  S]JFDF\ 5FZFJFZ 
5F6L K[P 56 HF[ JF;6 GLR]\ GCÄ GD[ TF[ T[DF\ V[ VG\T 5F6LDF\YL V[S 8L5]\ 56 
VFJX[ GCÄP V[ H ÝDF6[ 7FGGF H[ ;FUZ CF[I K[ T[DGL 5F;[YL HIF\ ;]WL VF56[ 
GDLX]\ GCÄ4 V[DGF 5U 5F;[ R}5RF5 A[;LX]\ GCÄ tIF\ ;]WL VF56G[ 7FG D/X[ 
GCÄP EZJF DF8[ J/J]\ 50[4 JWFZJF DF8[ GDJ]\ 50[P 
 ccS[J/ lJGD| AGLG[ VFJGFZF 7FGF[5F;S lXQIGF HFTvS]/ U]Z] 5}KTF[ 
GYLP U]Z] TF[ 7FG DF8[GF[ T,;F8 V[ V[S H J:T] HF6[ K[4 BF,L 30F[ ,.G[ U]Z] 5F;[ 
SF[.56 VFJF[4 GLRF J/F[4 30F[ EZF. HX[Pcc
5_ 
 SALZÒV[ U]Z]GF[ DlCDF ;DHFJTF Sæ]\ K[ o 
 ‘‘;TU]•] SL DlCDF VG\T4 VG\T lSIF p5UF•4 
 ,F[RG VG\T p3Fl0IF4 VG\T lNBFJG CF• Pcc
5!
 
 U]Z] ;\5}6" 7FG ;FY[  VF56F[ D[/F5 SZFJ[ K[P H[ T[ 7FGÙ[+GF VF Ù6 ;]WL 
lJS;[,F ;S/ 7FG ;FY[ T[ VF56F[ ;\A\W AF\WL VF5[ K[4 V[ VF56G[ ;J" E}TSF/ 
ATFJ[ K[P JT"DFGGL VF[/B VF5[ K[P ElJQISF/GL lNXF SC[ K[P U]Z] V[8,[ VF 
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Ù6 ;]WLG]\ ;\5}6" 7FGP EFZTLI ;\:S'lTDF\ U]Z]G\] :YFG 5ZDFtDFYL 56 z[Q9 Zæ]\ K[P 
SALZ SC[ K[ o 
 ccU]Z] UF[lJ\N NF[GF[ B0[4 lS;SF[ ,FU] 5FI4 
 Al,CFZL U]Z] VF5SL4 UF[lJ\N lNIF[ ATFIPcc 
 5ZDTÀJ ;]WL 5CF[\RJF DF8[ U]Z] H 5YNX"S AG[ K[P V[S VY"DF\ U]Z] V[8,[ 
wI[IP VF56G[ H[ 7FGGL TZ; K[4 T[ 7FGGL H[GL 5F;[YL VF56G[ IYFY"56[ ÝTLlT 
YFI T[ VF56F U]Z] AG[ K[P U]Z]ElÉT V[8,[ V[S VY"DF\ 7FGElÉTP 
 ccBL,[,F SD/GL V\NZ ZC[,F[ Z; 5LJF DF8[ VWLZF[ EDZF[ C/J[SYL SD/ 
5F;[ A[;[ K[ VG[ SD/GF Z;G[ 5LJFDF\ T<,LG YFI K[P p¿D lXQIGL U]Z] 5F;[ 
VFJL H l:YlT YFI K[P p¿D lXQI U]Z]G[ ,}\8[ K[4 V[ U]Z]G[ KF[0TF[ GYLP V[ U]Z]G[ 
BF,L SZJF DF8[ TZO0[ K[4 56 U]Z]G[ tIFZ[ H BF, SZL XSFI S[ HIFZ[ lXQI 5F[T[ 
BF,L CF[I4 5F[TFGF ÒJGG]\ 5F+ H[8,]\ DF[8]\ VG[ ê0]\4 T[ ÝDF6DF\ VF56[ U]Z] 
5F;[YL 5FDL XSLV[Pcc
5Z 
 cEFZTLI lXÙF I]U[ I]U[c GFDGF U\|YDF\ J{lNS SF/GF U]Z] lXQIGF ;\A\WG[ 
NXF"jIF[ K[P 
 ‘‘J{lNS lX1FF U]•]vlXQI 5•\5•F ;[ •FÃT CF[TL YL P U]•] SCTF 
HFTF C{4 lXQI ;]GTF HFTF C{ P U]•] åF•F KF+F[ SF[ ;:J• 5F9 S[ l,ˆ 
•[l•T lSIF HFTF C{4 ‘DFT' N[JF[ EJ4 l5T' N[JF[ EJ4 VFRFI" N[JF[ EJ ˆJ\ 
VlTlY N[JF[ EJ VF{• VFU[ HLJG D[\ ;EL lGN["XF[ SF[ ;TS"TF5}J"S 
;dDFG S•G[ SF VeIF; S•FIF HFTF C{ P U]•] lXQI SF lD+4 NFX"lGS 
ˆJ\ 5Y •NX"S CF[TF YF Pcc
5#
 
 CH] VF56[ ;TT XLBJFG]\ K[4 V[J]\ ;TT ,FUT]\ ZC[J]\ HF[.V[P V[ H 
lJSF;GF[ DFU" K[4 C]\ AC] XLBL R}SIF[ K]\4 V[D SCF[ V[8,[ lJSF; V8SL HFIP wI[I 
;TT J'lâ 5FD[ K[P wI[I~5L U]Z] VG\T K[4 T[GL ;[JF UD[ V[8,L SZLV[ TF[ 56 VF[KL 
H 50[P HGDF[HGD V[GL ElÉT SZJL 50[ TF[ H 5lZ5}6"TF ÝF%T YFIP T[YL H gI]8G 
SC[ K[4 ccDFZ] 7FG l;\3]DF\ lA\N] H[8,]\ K[Pcc ;F[Ê[l8; SC[ K[ S[4 ccC]\ V[8,]\ H ;DH}]\ K]\ S[ 
C]\ SF\. ;DHTF[ GYLPcc 
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 H[ T[ XF:+GF VG\T7FG DF8[ S[JL ZLT[ T,;F8 VG]EJJF[ V[ U]Z] XLBJTF 
CF[I K[P S[JL ZLT[ 5FU, YJ]\ V[ U]Z] XLBJ[ K[P U]Z] V[8,[ VG\T 7FGGL D}lT"P U]Z] 
V[8,[ D}T" 7FGl55F;F4 U]Z] V[8,[ VG\T 7FG DF8[GF[ T,;F8P U]Z] V[8,[ ;tIGF 
ÝIF[U DF8[GL ptS8TFP U]Z]G[ VFlN GYL4 V\T GYLP U]Z]G[ 5}J" GYL4 5l`RD GYLP 
U]Z] V[8,[ 5lZ5}6"TF4 VFJF U]Z]G[ SF\. VF5J]\ 50T]\ GYLP V[G[ UD[ V[8,]\ VF5F[ TF[I 
VF[K]\ K[ VG[ UD[ V[8,]\ VF5F[ TF[I 36]\ K[P VFJF U]Z]G[ lXQI 5F;[YL 7FGGF 
AN,FDF\ SF[.56 HFTGL V5[ÙF CF[TL GYLP T[YL H SALZ SC[ K[ S[4 
 U]Z] TF[ V{;F RFlCV[ lXQI;[ S]K G ,[4 
 lXQI V{;F RFlCV[ U]Z] SF[ ;A S]K N[P 
 EFZTLI ;\:S'lT ãF[6FRFI"4 JlXQ94 ;F\NL5lG4 lJ`JFlD+ H[JF U]Z]VF[YL 
N[NL%IDFG ZCL K[P I]ZF[5DF\ 56 VD]S DCFG lJäFGF[ UF{ZJUFG UFI K[P %,[8F[ 
;F[Ê[l8;GF[ lXQI SC[J0FJFDF\ 3gITF VG]EJ[ K[P .a;GGF VG]IFIL U6FJJFDF\ 
;F[G[ DF[8F. ,FU[ K[P SF," DFS";GF lXQI SC[J0FJFDF\ ,[lGG[ UF{ZJ VG]EjI]\ CT]\P 
 VF56[ SF[.SGF KLV[ V[ ,FU6L AC] DF[8L K[P V[ ,FU6LDF\ S'T7TF K[P 
;FRF[ U]Z] 5F[TFGFYL VFU/ JWL UI[,F lXQIG]\ UF{ZJ H SZTF[ CF[I K[P lXQIGF CFY[ 
5ZFHI 5FDJFDF\ U]Z]G[ V5FZ VFG\N YTF[ CF[I K[4 SFZ6 S[ lXQIGF[ lJHIV[ U]Z]GF[ 
H lJHI CF[I K[P U]Z]V[ H[ JFjI]\ CF[I K[ V[GF[V[ lJSF; CF[I K[P U]Z] H[ 7FGGL 
p5F;GF SZTF[ CF[I V[ 7FGYL H V[ 5}HF CF[I K[P U]Z] 5F[TFG]\ AW]\ 7FG lXQIG[ VF5[ 
K[P V[GFYL SX]\ K]5FJL ZFBTF[ GYLP 5F[TFG]\ DCÀJ 38L G HFI V[ DF8[ 5F[TFGL 7FG 
5}\Ò G VF5GFZ VCŸDEFJLG[ U]Z] G SC[JFIP V[S lNJ; zLZFDS'Q6 5ZDC\;[ 
lJJ[SFG\NG[ Sæ]\4 ccC]\ DFZ]\ AW]\ TG[ VF5L Np\P DFZL AWL ;FWGF VFH[ TFZFDF\ Z[0L Np\ 
K]\Pcc V[ S[JL lNjIÙ6 CX[ ! lXQIG[ 5F[TFGF ÒJGDFG\] AW]\ V5"6 SZJ]\ ! U]Z] V[8,[ 
lJlXQ8 7FGG]\ ÝTLSP 
 U]•]A"ïF U]•]lJ"Q6]U]"•]N[JF[ DC[` J•o P 
 U]•]o ;F1FFTŸ 5•A|ï T:D{ zLU]•J[ GDo PP 
 ;NŸU]Z]G]\ J6"G SZJF DF8[ JF6L é6L 50[ K[P U]Z] V[8,[ N[J4 DCFN[J4 U]Z] 
V[8,[ ;J":JPcc
5$ 
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 U]Z] ElÉT V[8,[ K[J8[ TF[ 7FG ElÉT H K[ V[ G E},J]\ HF[.V[P U]Z]GL 5}HF 
V[8,[ ;tIGL 5}HF4 VG]EJGL 5}HFP HIF\ ;]WL DG]QIG[ 7FGGL TZ; K[4 7FG DF8[ 
VFNZ K[4 tIF\ ;]WL N]lGIFDF\ U]Z]ElÉT ZC[JFGL HP 
 EFZTDF\ U]Z] XaN SZTF ;NŸU]Z] XaNGF[ DlCDF K[P U]Z 7FGGF H[ T[ Ù[+DF\ 
VYJF H[ T[ S,FDF\ VF56G[ ,. HFI K[P 5Z\T] ;NŸU]Z] ÒJGGL S,F XLBJ[ K[P 
ÒJG ;\]NZ SZJ]\4 ÒJG lGNF["Ø  lGQSFD4 +F; lJGFG]\ SZJ]\ V[ ;F{YL DF[8L lJnF K[P 
VF lJnF XLBJ[ T[ ;NŸU]Z] SC[JFIP VFJF ;NŸU]Z]GF ;\UDF\ ZCLG[ VF56]\ U\N]\ ÒJG 
lGD"/ YJF ,FU[ K[P 50/F[ N}Z YFI K[4 ÝSFX VFJ[ K[4 Ù6[ Ù6[ ÝtIÙ ÝFIF[lUS 
lXÙ6 D/[ K[P ;NŸU]Z]GF `JF;F[` JF;GL ;FY[ 5lJ+TF VFJTL CF[I K[P DFvAF5 
AF/SG[ HgD VF5[ K[P 56 V[ DF8LGF N[CG[ ;F[G]vDF6[S AGFJJFG]\4 ;tI;'lQ8DF\ 
,. HJFG]\ SFD ;NŸU]Z] SZ[ K[P VF U]Z]vlXQIGF ;\A\WF[ EFZTDF\ H GCÄ4 HUT 
VFBFDF\ K[P 
? RFZ 5]Z]ØFY" o 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ 3D"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù V[ RFZ 5]Z]ØFY" ÝF%T SZJFGL 
JFT 5Z EFZ D}SFIF[ K[P EFZTLI ;\:S'lT V[S H JFT 5Z EFZ D}STL GYLP T[ jIF5S 
K[4 V[SF\UL GYLP EFZTLI ;\:S'lT NLGTFvlGZFXFGF UF6F UFGFZL ;\:S'lT GYLP 
EFZTLI ;\:S'lT 5{;FG[ JDGJT U6TL GYLP VY" V[ 5]Z]ØFY"GL JFT K[P ìNI4 
;\5l¿ tIFHI GYLP ÝItG5}J"S ãjI E[U]\ SZF[P ;\5l¿ D[/JF[P EFZTLI ;\:S'lTG[ 
;\5l¿GF[ KF[K GYLP EFZTLI ;\:S'lT ;\5l¿G[ 5RFJGFZL ;\:S'lT K[P H[ JFT 
;\5l¿GL T[ H SFDF[5EF[UGLP EFZTLI ;\:S'lT SFDG[ DFGJT]\ :YFG VF5[ K[P ;\5l¿ 
5lJ+ K[4 SFD 56 5lJ+ K[P DF6;[ VY" VG[ SFD ÝF%T SZJF HF[.V[P ;\5l¿ 
D[/JJL HF[.V[4 VG[ T[GF[ ;FZL ZLT[ p5EF[U 56 ,[JF[ HF[.V[P VCÄ SFDGF[ VY" 
DF+ ZlT;]B V[8,F[ H GYLP SFD V[8,[ p5EF[U4 ;]B5F[EF[U SFD V[8,[ 
lJØI;]B4 5\R[lgãIF[G]\ ;]B4 5\R lJØIF[G]\ ;[JGvSFD XaNG[ VFJF jIF5S VY"DF\ 
,[JF[ HF[.V[P 
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 clJlWc XaN :D'lTVF[DF\ JFZ\JFZ VFJ[ K[P lJlW V[8,[ VF7F4 lJlW V[8,[ 
SD"4 lJlW V[8,[ XF:+JRG4 :D'lTSFZ SC[ K[ S[ H[ SD" lJlWI]ÉT GYL T[ VWFlD"S 
U6FIP 56 lJlW SIF[ m X[GF lJX[ lJlW m X[GF lJX[ VF7F m X[GF lJX[ A\WG m X[GF 
lJX[ DIF"NF m 
 EFZTLI ;\:S'lT DFGJDGG[ VF[/B[ K[P DG]QIGF ìNIGL Ù]WFVF[G[ T[ 
l5KFG[ K[P DG]QIG[ JF;GFvlJSFZ K[ T[ CSLSTG[  EFZTLI ;\:S'lT GHZ V\NFH 
SZTL GYLP EFZTLI ;\:S'lTG]\ wI[I 5ZDF[ZR CF[I TF[ 56 T[ DIF"NFVF[ HF6[ K[P 
EFZTLI ;\:S'lT V[ AFAT SIFZ[I E},TL GYL S[ DFGJL VFtDF VF DF8LGF XZLZDF\ 
O;F. UIF[ K[4 VF VFtDC\; SFNJDF\ B}\5L UIF[ K[ VG[ V[G[ WLD[ WLD[ VF 
SFNJDF\YL ACFZ SF-JFGF[ K[P VFBL DFGJ ;\:S'lT SFNJDF\ SD/ 56 SF[/[ K[P 
SFNJDF\ SD/ BL,JJF V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ wI[I K[P 
 WD" :YF5GF DF8[ SFD SZTF DF6;F[ TDG[ ÝUlT TZO WLD[ WLD[ ,. HFI K[P 
WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù VY" VG[ ÙDGF VFZ\E[ WD" K[ VG[ V\T[ DF[Ù K[P DG]QIGF[ 
ÝIF; DF[Ù DF8[ K[P DF[Ù V[8,[ DF[S/FX4 VFG\N4 DF[Ù V[8,[ N]oBYL4 lR\TFYL 
K]8SFZF[4 DF[Ù V[8,[ 5ZD ;]B4 S[J/ XF\lT4 DFGJLGL DYFD6 VF DF[Ù ,[JF DF8[ 
K[P 
 VY" VG[ SFDGL 5FK/ VF WD" CF[JF[ HF[.V[P 5C[,F WD"G]\ VlWQ9FG4 WD"GF 
5FIF 5Z VY"vSFDGF D\lNZ AF\WF[P VY" VG[ SFDGF[ ;FYL HF[ WD" CX[ TF[ H T[ 
VY"vSFD ;]BSZ AGX[P VY"G[ 5C[,F ÝFWFgI V5FI]\ K[ SFZ6 S[ VY" G CF[I TF[ 
X[GF[ SFD m HF[ BFJFv5LJF G D/[ TF[ X[GF[ SFDF[5FEF[U m VY" lJGF SFDJF;GF XL 
ZLT[ T'%T YFI m 
 VY" VG[ SFD VF A[ J'l¿VF[ 5FK/ WD"G]\ A\WG K[P VY"vSFDG[ WD"YL A\WG 
K[P VY" v SFDG[ WD"YL lGI\l+T SZF[P VF lGI\l+T SZJ]\ V[8,[ X]\ m X]\ WD" V[8,[ 
RF[ZL m X]\ WD" V[8,[ R\NGvlT,S m X]\ WD" V[8,[ A[ZBF[ m X]\ WD" V[8,[ HGF[. m X]\ 
WD" V[8,[ ClZ ClZ EHJ]\ ! DF/F O[ZJJL m X]\ WD" V[8,[ S\. SIF" lJGF ;]BF[5EF[U  
SZJF[ m WD" V[8,[ 3\8 JUF0JF[4 X\B O}\SJF[ m WD" V[8,[ X]\ m 
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 EFZTLI ;\:S'lTDF\ WD"GL B}A J{7FlGS jIFbIF VF5L K[P V[ jIFbIF K[ o 
ccWFZJFGŸ WD" occ VFBF ;DFHG]\ WFZ6 H[GFYL YFI T[ WD"P WFZ6 SF[G]\ m DFZ]\4 DFZL 
HFTG]\4 DFZF N[XG]\4 DFGJHFlTG]\ S[ 5KL RZF;Z ;'lQ8G]\ m DFGJL VF ;'lQ8G]\ DCFG 
ÝF6L K[P VF DCFGTF V[8,[ HJFANFZL DFGJLV[ ;J"GL jIJ:YF UF[9JJFGL 
DFGJGF GLlTXF:+DF\ ;J" ;'lQ8GF[ lJRFZ CF[JF[ 38[P DFGJLV[ DFGJL ;FY[ XL ZLT[ 
JT"J]\ V[GF[ lJRFZ TF[ CF[JF[ H HF[.V[P TN]5ZF\T DFGJLV[ 5X]5ÙL;FY[4 T'6vJ'Ù 
JG:5lT ;FY[4 GNLGF/F ;FY[ S[JL ZLT[ JTF"J SZJF[ V[G]\ lJJ[RG 56 DFGJLG]\ 
GLlTXF:+ SZX[P 
 ccEFZTLI ;\:S'lT SC[ K[ S[ 5F[T 5F[TFGF J6" D]HA ;[JF SDF[" p5F0F¶P 5Z\T] V[ 
SDF["DF\ z[Q9vSlGQ9GF[ ÊD G UF[9JXF[P AF{lâS SD"GL lS\DT lJX[Ø VG[ XFZLlZS 
zDGL lS\DT VF[KL V[D U6TZL G DF\0XF[P SIF SD"GL S. Ù6[ S[8,L lS\DT VFJX[ 
V[GL S<5GF SZL XSFI GCÄP H[ T[ jIlÉTV[ 5F[T5F[TFGF lJlXQ8 U]6WD" D]HA 
5F[T5F[TFGL ÙDTF D]HA4 5F[TFGL IF[uITF D]HA SD" SZJ]\P H[ N[BZ[B ZFBJFG]\ SFD 
SZL XS[ V[D K[ V[6[ N[BZ[B ZFBJFG]\ SFD SZJ]\4 I\+G]\ ;DFZSFD SZJFG]\ SFD 
VFJ0T]\ CF[I TF[ I\+G]\ ;DFZSFD SZJ]\4 I\+ R,FJTF VFJ0T]\ CF[I T[6[ I\+ R,FJJ]\P 
SDF[" V,U V,U CF[JFGF SFZ6[ T[DGFDF\YL D/T]\ J/TZ JT]\ VF[K]\ G CF[J]\ 
HF[.V[Pcc
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? RFZJ6" o 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFG[ ;]Î- ZLT[ R,FJJF DF8[ ;DFHG[ RFZ J6F["DF\ 
JC[\RJFDF VFjIF[P VF RFZ J6F["DF\ A|Fï64 Ùl+I4 J[xI VG[ X]â V[ NZ[S J6"G[ 
IF[uITF D]HAGF\ SFD ;F[5JFDF\ VFjIF\P VFD SFDGL JC[\R6L DF8[ VF J6"jIJ:YF 
VD,DF\ VFJL CTL4 5Z\T] ;DI HTF\ VF J6" jIJ:YFV[ ~l-R]:T 7FlTVF[G]\ :J~5 
WFZ6 SZL ,LW]\P A|Fï6F[ ;F{YL êRF[ J6" U6FTFP T[VF[V[ lJnFeIF; VG[ WFlD"S 
lJlWvlJWFGF[ TYF SD"SF\0F[ SZJFGL HJFANFZL ;F[\5F.4 Ùl+IF[V[ ZFHI R,FJJ]\ 
TYF N]xDGF[ ;FD[ I]â SZL ÝHFG]\ ZÙ6 SZJ]\ V[ SFD ;F[\5FI]\P J{xI J[5FZ SZ[ VG[ Ù]ãF[ 
V[ p5ZGF +6[ JUF["GL ;[JFRFSZL SZ[ V[J]\ SFD JC[RFI]\P 5lZ6FD[ êR GLRGF 
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E[NEFJ VD,DF\ VFjIFP V:5'xITF H[J]\ S,\S ;DFHDF\ jIF5L UI]\P WD"GF GFD[ 
JF0FVF[ X~ YIFP êR GLRGF E[NEFJGF ,LW[ lC\N] U6FTL X]â HFlT D\lNZDF\ 
ÝJ[XL G XSTLP 5}HF4 5F9 G SZL XSTLP VFD J6"jIJ:YF äFZF ;DFHDF\ EFU,F 
50IFP VF jIJ:YFGF ,LW[ VFH[ 56 EFZTLI ;DFH VG[S 7FlTVF[DF\ K]8F[ K]8F[ 
JC[\RFI[,F[ K[P VFD J6" jIJ:YFYL OFINF VF[KF YIF G[ G]SXFG JW] YI]\P KTF\ RFZ 
J6F["V[ EFZTLI ;\:S'lT V[S lJlXQ8 ,FÙl6STF K[P  
? RFZ VFzD o 
 DFGJLGF[ lJSF; YFI V[ DF8[ RFZ VFzDF[GF RFZ TAÞF SæF K[P 
A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFGÝ:YFzD VG[ ;\gIF;FzDP 
 ccEFZTLI ;\:S'lT SC[ K[ S[ DF6; HgDGL ;FY[ +6 k6 DFY[ ,.G[ VFJ[ K[ 
klØ k64 l5T'k6 VG[ N[Jk6P VF +6 k6 VF56[ VNF SZJFGF\ CF[I K[P 
A|ïRIF"zD NZlDIFG p¿D 7FG ÝF%T SZLG[ VF56[ klØU]6 R}SJLV[ KLV[P 
VFU/ H.G[ U'C:YFzDDF\ ;\TlTG]\ lGDF"6 SZLG[4 T[GF[ AZFAZ pK[Z SZLG[ VF56[ 
l5T'k6 O[0LV[ KLV[ o JFGÝ:Y T[DH ;\gIF; V[ A[ VFzDF[ äFZF ;DFHGL ;[JF 
SZLG[ VF56[ N[Jk6 VNF SZLV[ KLV[P .`JZ ;J";'lQ8 DF8[ K[P .`JZG]\ k6 VNF 
SZJFG]\ V[8,[ VF56[ ;C]GF YJFG]\Pcc
5& 
 A|ïRIF"zDDF\ D]bItJ[ 7FGGL p5F;GF SZJFGL CF[I K[P p5GIG YFI 
tIFZYL A|ïRI"GF[ ÝFZ\E YFI K[P A|ïRI" SF[.S wI[I DF8[ CF[I K[P wI[ICLG A|ïRI" 
lGZY"S K[P 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ A|ïRI"GF DlCDFG]\ B}A UFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P A|ïRI" 
V[8,[ X]\ m A|ïÝFl%T DF8[ H[ JT"G SZJFG]\4 V[ JT"G V[8,[ A|ïRI"4 A|ïÝFl%TG]\ 
VFRZ6 V[8,[ A|ïRI"P A|ï V[8,[ X]\ m A|ï V[8,[ VF56]\ wI[I H[GF DF8[ ÒJJFGL 
S[ DZJFGL .rKF YFI T[ VF56]\ A|ïP 
 p¿D A|ïRFI"zDDF\YL p¿D U'C:YFzD l;â YTF[ CF[I K[P DFZL A|ïRIF" 
p¿D GCÄ CF[I TF[ DFZF[ U'C:YFzD 56 ZF[T0F[ H ZC[JFGF[P DFGl;S4 AF{lâS VG[ 
XFZLlZS ;FDyI"G]\ ;\5FNG SZLG[ HF[ C]\ U'C:YFzDDF\ 50LX TF[ H DFZF U'C:YFzDDF\ 
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T[H VFJX[P TF[ H DFZF[ U'C:YFzD ;]BDI CX[P U'C:YFzD 5Z ;DFHGF[ VFWFZ K[ 
T[ ElJQISF/G]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
 ,uG V[8,[ S[J/ AFæ ,uG GCÄ4 ìNIGF ,uG4 ,uGDF\ JW]V[ JZG[ DF/F 
5C[ZFJJL4 JZ[ JW}G[ DF/F 5C[ZFJJLP VFGF[ VY" K[ V[SALHFGF lGD"/ ìNI5]Q5F[ 
V[SALHFG[ V5"6 SZJF\P VluG OZT[ ;FT 5U,F\ RF,JF\ V[8,[ HGDF[HGD ;FY[ 
RF,J]\4 ;CSFI" SZJ]\P 5lTv5tGL ;]BDF\ S[ N]oBDF\ C\D[XF ;FY[ ZC[X[4 ;FY[ 50X[4 
;FY[ 50X[P 
 VF ZLT[4 U'C:YFzDDF\ 5lJ+TF ,FJJFGL4 V[SALHFG[ ;FRJTF SIFZ[I 
Ý[DYL TF[ SIFZ[S U]:;FYL V[SALHF ;FY[ SFD SZTF\ 5F0TF\ p5ZG[ p5Z HJFG]\P 
VF;lSTDI Ý[DDF\YL K[J8[ VGF;ST Ý[DG]\ ;H"G SZJFG]\P U'C:YFzD V[ 56 V[S 
VFzD H K[P tIF\ 56 VFzDG]\] H 5FlJœI CF[J]\ HF[.V[P 5lTv5tGL4 AF/vArRFGF[ 
VF VFzD K[P U'C:YFzD V[8,[ ;\IDGL XF/F4 U'C:YFzD V[8, T5`RIF"4 ;\ID4 
tIFU4 JF;GFlJSFZ 5Z lGI\+64 Ý[D4 ;CSFZ H[JF U]6F[G]\ lXÙ6 U'C:YFzDDF\ 
D/[ K[P 
 JFGÝ:Y V[8,[ JGJF;DF\ HJF lGS/[,FP JFGÝ:YF[ JGDF\ ZC[TF tIF\ VFzD 
R,FJTF4 tIF\ XF/F R,FJTF4 JFGÝ:Y H[JF[ p¿D lXÙS GCÄP VG]EJL4 5]bT4 
XF\TSFD4 C;TF\ v ZDTF\ E6FJ[ T[JF[ H lXÙS CF[JF[ HF[.V[P S]8]\AGL DIF"lNT 
VF;lST KF[0LG[ ;DFHGL ;[JF H[ lGo:JFY"56[ SZJF DFU[ T[ JFGÝ:YP 
 ;\gIF; V[8,[ lGJF"6 :JvG[ ;\5}6" A]hFJL N[JFGF[P DFZ]\ S]\8]\A4 DFZF[ ;DFH4 
DFZL HFlT4 DFZF[ WD"4 DFZ]\ DG4 DFZ]\ BFJFG]\4 DFZF[ 5{;F[4 V[JL SF[. JFT GCÄP 
V[DF\YL S\. H DCÀJG]\ GCÄP ;\gIF; V[8,[ ;DÎlQ8 ;}I"GF lSZ6 ;F{ DF8[ K[ V[D 
;\gIF; 56 ;C] DF8[ K[P ;\gIF;LV[ V[S H 9[SF6[ ZC[JFG]\ GCÄP T[ 5JGGL H[D 
ÒJG VF5TF[4 lJRZTF[ ZC[X[P ;}I"GL H[D 5lJ+TF VG[ ÝSFX VF5TF[ ZC[X[P E|D6 
SZTF[ ZC[X[P 
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? :+L :J~5 o 
 EFZTLI :+L V[8,[ tIFUD}lT"4 T5:IF4 D}S;[JF4 VDZ VFXFJFNP S]NZT H[ 
ÝDF6[ CF[AF/F SIF" lJGF SFD SZTL CF[I K[ T[ ÝDF6[ EFZTLI :+LVF[ S]8]\ADF\ ;TT 
DC[GT SZLG[4 R}5RF5 zD SZLG[ VFG\NG]\ lGDF"6 SZTL CF[I K[P ;LTFv;FlJ+L4 
ãF{5NL4 UF\WFZL V[ EFZTLI :+LVF[GF VFNXF[" K[P tIFUD}lT" VG[ Ý[DD}lT" V[ 
EFZTLI :+LVF[GL VFZFwI N[JLVF[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ :+LG]\ ÒJG V[8,[ V[S 
CJGS]\0P ,uG V[8,[ I7P :+LGF ÒJG I7GF[ VFZ\E 5]Z]ØGF ÒJG ;FY[ V[ 
HF[0FI K[ tIFZYL YFI K[4 VG[ VF I7 DZ6YL H 5}ZF[ YFI K[P 
 cc:+L V[8,[ SD"IF[U4 V[G[ HF6[ :JT\+ .rKF H CF[TL GYLP 5lTGL VG[ 
AF/SF[GL .rKF V[8,[ H T[GL .rKFP 5lTG[ EFJT]\ EF[HG AGFJJ]\4 T[G[ UDTL RLH 
J:T]VF[ 5C[ZJLP 8}\SDF\ T[GF RZ6GL NF;L AGLG[ ZC[J]\P 5lTG[ VFZFwIN[J DFGJF[P 
VFD EFZTLI :+L 5lTG[ ;J":J V5"6 SZ[ K[ VG[ ;J":JYL V[GL 5}HF SZ[ K[P 
EFZTLI :+LV[ 5F[TFGL HFTG[ 5lTDF\ V[S SZL NLWL K[P 5lT UD[ T[JF[ CF[I TF[ 56 
5tGL T[G[ ;\EF/L ,[ K[P T[ S]8]\AGL VFAZ]\G]\ ZÙ6 SZ[ K[P 5F[TFG]\ N]oB K]5FJLG[ 
VgIG[ ;]BL SZJF ÝItG SZ[ K[P 5lTGF D]B 5ZG]\ CF:I V[8,[ 5tGLG]\ ;]B ;J":JP 
V[ 5lTGL C;TL D]BD]ãF HF[.G[ ;]BL YFI K[4 ;\TF[Ø DFG[ K[P 5F5L4 N]U]"6L S[ 
N]ZFRFZL 5lTVF[GL ;[JF 56 EFZTLI :+LVF[ SZTL CF[I K[P SFZ6 S[ V[SJFZ H[GL 
;FY[ UF\9 A\WF. U. CF[I T[ KF[0JL S. ZLT[ m 5lT V[8,[ V[DGF[ EUJFG4 V[DGF[ 
DCFG VFNX"4 V[DG]\ lNjI wI[IP EFZTLI :+LVF[GL VF ÎlQ8 K[Pcc5* 
 EFZTLI :+LVF[ wI[I 5F/GFZL :+LVF[ K[P ;DFHDF\ H[ H[ GJF\ wI[IF[G]\ 
lGDF"6 YFI T[ wI[IF[ :+LVF[ ;]WL 5CF[\RJF HF[.V[ TF[ H T[ wI[I VDZ YX[ SFZ6 S[ 
:+L VF wI[IG[ 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\RF0[ K[P 
 DFTF TZLS[ EFZTLI :+LVF[GL V5FZ DlCDF K[P T[ ;\EF/ ZFBGFZ K[4 T[ 
SF[.G[ DZJF N[X[ GCÄP T[ AWFG[ Ý[D VF5X[4 VFXLJF"N VF5X[4 ;[JF VF5X[P 
.`JZGF Ý[DGL S<5GF VF56G[ VF5L XS[ V[JL SF[. HF[ jIlÉT CF[I TF[ T[ DFTF K[P 
V[8,F DF8[ H EFZTLI ;\:S'lTDF\ DFT'J\NGF UJFI K[P V[8,[ H EFZTLI ;\:S'lT G[ 
DFT'ÝWFG ;\:S'lT SCL K[P  
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 EFZTJØ"DF\ ;J":J DFTFGF[ DlCDF K[P EFZTLI :+LVF[GF 5FlJœI4 ;\IDG[4 
J{ZFuIG[ WgI K[P EFZTLI ;TLVF[GF lNjI DlCDFG]\ J6"G  XaNF[ äFZF SZJ]\ XSI 
GYLP VFD EFZTLI ;\:S'lTDF\ :+LG]\ :YFG VläTLI K[P 
? DFGJ[TZ ;'lQ8 ;FY[ Ý[D;\A\W o 
 EFZTLI ;\:S'lTV[ 5X]5ÙL4 J'Ù4 JG:5lT ;FY[ :G[CGF ;\A\WF[ AF\WJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P VF AWFG[ DF6;GF S]8]\ADF\ Ý[DEI]Å :YFG VF5JFDF\ VFjI\] K[P 
DFGJLGL XlÉT DIF"lNT K[P KTF\ DIF"lNT XlÉTDF\ 56 H[ SF\. SZL XSFI T[ 
DFGJLV[ SZJ]\ V[D EFZTLI ;\:S'lT SC[ K[P 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ UFIvA/NG[ prR :YFG V5FI]\ K[P T[GL ;FY[ DDTF 
ZFBJFGL JFT 56 VF56L ;\:S'lTDF\ SC[JFYL K[P VF56L ;\:S'lT UFI TZO 
VF56G[ V[S S]8]\ALHG TZLS[ HF[JFG]\ XLBJ[ K[P HDTF 5C[,F VF56[ UF{U|F; H]NF[ 
SF-LV[ KLV[P VFD 5C[,F UFIG[ HDJFG]\ 5LZ;JFG]\4 5KL VF56[ HDJFG]\P UFIGF 
S5F/[ VF56[ lT,S SZLV[ KLV[P EFZTLI ;\:S'lTDF\  UFI AW[ jIF5[,L K[P UFIG[ 
DFTFGF[ prR NZHHF[ V5FIF[ K[P 
 VF56[ UFIvJFK0FGL H[D A/NGL 5}HF SZLV[ KLV[P ;TFZF AFH] cA[\NZFc 
GF[ TC[JFZ pHJJFDF\ VFJ[ K[P T[ lNJ;[ A/NG[ VFZFD VF5L4 T[GL 5}HF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[G[ ;HFJJF[4 U/FDF\ DF/F 5C[ZFJJL4 B[0}T 5tGLGF S0,F A/NGF 5UDF\ 
5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ;[ UZLA B[0}TG[ tIF\ 56 5}Z6GL JFGUL ZF\WJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ A/NG[ 5}Z65F[/LG]\ G{J[wI WZJFDF\ VFJ[ K[P 5}Z65F[/L 5Z WFZ EZLG[ 
3L Z[0JFDF\ VFJ[ K[P A/NGL 9F9DF9YL XF[EFIF+F SF-JFDF\ VFJ[ K[P JFHF JFU[4  
O8FS0F O}8[4 VFG\NF[t;JG]\ JFTFJZ6 CF[I K[P VF S'T7TFGF[ VFG\N K[P H[ A/NG[ 
SF\W[ 3}\;ZL ,FNL 8F-vT0SFDF\ C/ B[\RFjI]\4 UF0]\ B[\RFjI]\4 RFA}SYL O8SFIF[" VG[ H[GL 
DC[GTYL B[TZF[ ,L,FKD 0F[,JF ,FuIF V[JF S'Q6D}lT" A/N ÝtI[ S'T7TF 
ATFJJFGF[ VF 5ZD D\U, lNJ; K[P 
 UFIvA/N H[JF ÝF6LVF[GL H[D EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5ÙLVF[ ;FY[GF[ DFGJGF[ 
VFtDLIGFTF[ GF[\W5F+ K[P zFâ ;DI[ SFU0FG[ AF[,FJL VF56[ SF[l/IF GF\BLV[ 
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KLV[4 RS,L VG[ SA}TZG[ NF6F GF\BLV[ KLV[4 DF[Z G[ VF56[ 5lJ+ U^IF[ K[4 
SFZ6 S[ T[ ;Z:JTLG]\ JFCG K[P 
 SF[I, 56 VFJL H ZLT[ VF56F ;DFHDF\ DFGE[Z :YFG 5FDL K[P J;\TGF 
VFJJFGL ;FY[ H SF[I, 5F[TFGF ;]DW]Z wJlGYL JFTFJZ6G[ EZL N[ K[P hF05FGG[ 
GJ5<,lJT YI[,F HF[. T[ XZDF. J'ÙGL UF- 38FDF\ K]5F. DL9F ULT UFJF ,FU[ 
K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ SF[I,J|T GFDG]\ V[S J|T K[ V[ J|T VG];FZ SF[I,GF[ VJFH 
;F\E?IF lJGF HDL G XSFIP :+LVF[ T[GF[ VJFH ;F\E/JF DF8[ AaA[ UFp H\U,DF\ 
hF0LvhF\BZFDF\ HFI VG[ T[ VJFH ;F\E?IF 5KL H HD[P 
 SF[I,GL H[D 5F[58 VG[ D[GF ;FY[ 56 EFZTLI ;\:S'lTDF\ VFtDLITFGF[ 
GFTF[ A\WFI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 5X]5ÙL ;FY[ A\WFI[,F ;\A\W H[JF[ Ý[DGF[ ;\A\W EFZTLI ;\:S'lTV[ T'64 
J'ÙvJG:5lT ;FY[ 56 HF[0IF[ K[PVF56[ VF\U6FDF\ T],;L pUF0LV[ KLV[P 
;JFZDF\ :+LVF[ T[GL 5}HF SZL T[G[ 5F6L 5FIF lJGF 5F6L 5LX[ GCÄP VF56[ T],;L 
,uG SZLV[ KLV[P V[GF ,uGDF\ VFD/L4 VF\A,L4 X[Z0L H[JL JG:5lTVF[G]\4 
JGO/F[G]\ H DCÀJ K[P VF56[ J0 VG[ 5L5/FG[ 56 5}ÒV[ KLV[4 HGF[. VF5LV[ 
KLV[4 NF[ZF[ AF\WLV[ KLV[ VG[ T[GL ÝNlÙ6F SZL Ý6FD SZLV[ KLV[P 
 5}HFDF\ lJlJW O},F[4 lA<5+ JU[Z[G]\ DCÀJ EFZTLI ;\:S'lTDF\ UJFI]\ K[P 
5FlZHFT4 HF;]N4 WT]ZF[4 SZ[64 HF.4 H}.4 U],FA4 DF[UZF[4 RD[,L H[JF O},hF0 
TYF SN\A4 VFD/L4 NF0DGF hF0 TYF T[GF\ 5F\N0FGF[ 56 DlCDF K[P EFZTLI 
;FlCtIDF\ 56 TZ],TFvJ[,LVF[ DF8[ V5FZ Ý[D HF[. XSFI K[P S^JDClØ" SC[ K[ o 
cchF0G[ 5F6L 5FIF lJGF XS\]T,F 5F6L 5LTL GCÄP V[G[ O},F[GF[4 S]\5/F[GF[ XF[B4 
KTF\ T[ hF0GF O},G[ V[ TF[0TL GCÄ4 S]\5/F[ R}\8TL GCÄPcc 
 SF[\S6DF\ HIFZ[ 3Z[ U65lT 5WZFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V[DGL D}lT" p5Z RF[DF;] 
RLHF[  ,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P SFS0L4 N]JF"4 ;C:+O/4 E}l8IF\4 5L,}0F4 S0JL T]\A0L 
JU[Z[ EUJFGGL p5Z ,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P GFl/I[Z4 ,L,L ;F[5FZL 56 
,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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 ccEFZTLI ;\:S'lTV[ 5X]5ÙLVF[4 J'Ù JG:5lT ;FY[ :G[C ;\A\W AF\wIF K[P 
V[GFYL I VFU/ H. VF56[ lXT/F ;FTDGF lNJ;[ DF8LGF R},FGL 5}HF SZLV[ 
KLV[P lNJF;F[ V[ 56 lXT/F ;FTD H[JF[ H lNJ;P H[ NLJF[ VF56F DF8[ ;TT A/[ 
K[4 ÝSFX VF5[ K[4 T5[ K[4 SF/F[ YFI K[ V[ NLJF TZO S'T7TF ATFJJFGF[ VF lNJ; 
K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;}I" VG[ VluGGL 56 36L DC¿F K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ 
GFU 5F\RDGF lNJ;[ GFUGL 5}HF SZJFG]\ SC[JFI]\ K[P V[JL H ZLT[ GNLVF[G[ 56 
DFTF T]<I U6L4 T[GL 5}HF SZL GNLVF[GF pt;JF[ pHJJFG]\ DCÀJ UJFI]\ K[P 
5J"TGL 56 5}HF YFI K[ VG[ V\T[ ;F{YL DCFG 5'yJLG[ DFTF U6L T[GL ÙDF DF\ULV[ 
KLV[P T[ S[JL pNFZ K[ ! VF56[ C/YL T[G[ JÄWLV[4 T[G[ U\NL SZLV[4 T[GF p5Z 
GFRLV[4 S]NLV[ KTF\ T[ VF56G[ ÙDF VF5[ K[4 U]:;[ YTL GYLP VFJL 5'yJLGF[ 
DlCDF EFZTLI ;\:S'lTDF\ UJFIF[ K[Pcc
5( 
? VlC\;F o 
 ccVlC\;F 5•DF[ WD"occ VF EFZTLI ;\:S'lTG]\ ÒJGE}T TÀJ K[P EFZT V[ 
VlC\;FGL E}lD K[P J[NSF/YL DF\0L K[S VtIFZ;]WLGL EFZTLI ;F\:S'lTG]\ ;F[G[ZL 
;}+ VlC\;F K[P EFZTGF[ .lTCF; V[8,[ VlC\;FGF ÝIF[UF[GF[ .lTCF; VlC\;F 
XaNGF[ VY" VFH[ B}A jIF5S AgIF[ K[P VlC\;F V[8,[ lJRFZäFZF4 VFRFZ äFZF4 
JF6L äFZF S[ JT"G äFZF SF[.G]\ VS<IF6 G .rKJ]\P 
 ccÝFRLG SF/YL D]bItJ[ A[ AFAT[ lC\;F YTL VFJL K[P EÙ6 DF8[ VG[ ZÙ6 
DF8[ ÝFRLGSF/DF\ DF6; DF\;EÙL CTF[P WLD[ WLD[ DFGJÒJG 5lZJlT"T YI]\ VG[ 
DF\; E16 N}Z YI]\P T[G[ lC\;F DFGJF ,FuIF KTF\ 36F ,F[SF[ CÒ 56 VF ÝSFZGL 
lC\;F SZ[ K[P 5C[,F I7DF\ lC\;F YTL I7DF\ CF[DJF DF8[ AF[S0FGF[ Al, R0FJTF[ VG[ 
T[G]\ DF\; Ý;FN~5[ BJFT]\P 5Z\T] EUJFG A]â H[JF VlC\;FGF 5}HFZLVF[V[ VF lC\;F 
A\W SZFJLPcc
5) 
 DF6; 5F[TFGF ZÙ6 SFH[ lC\;F SZ[ V[ ALHF ÝSFZGL lC\;F K[P SF[.G[ U],FD 
AGFJJF4 T[GF p5Z VtIFRFZ SZJF[ V[ 56 V[S lC\;F K[P 5X]5ÙLVF[G[ DFZJF4 
ÒJH\T]VF[GF[ GFX SZJF[ V[ 56 V[S ÝSFZGL lC\;F H K[P lC\;S 5X]5ÙLVF[G[ 56 
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Ý[D5}J"S 5F/L5F[ØL VlC\;S AGFJL XSFI K[P VlC\;F VG\T K[P ÝFRLG ;DI[ 
EFZTDF\ VFzDF[ CTFP T[ V[JF :Y/[ CTF S[ HIF\ VlC\;FGF[ JW]DF\ JW] ÝIF[U YTF[ 
CF[IP EFZTLI ;\:S'lTDF\ V[JF\ VG[S pNFCZ6F[ K[ S[ HIF\ lC\;S 5X]5ÙLVF[ VlC\;S 
Y. ;FY[ ZC[TF CF[IP VFzDF[DF\ VF ÝSFZGF ÝIF[UF[ YTFP ;F54 GF[l/IF[4 CZ64 
l;\C VF AWF V[S H HuIFV[ Ý[DYL ;FY[ ZC[TFP VFD EFZTLI ;\:S'lTDF\ VlC\;F  
VG[ V[ VlC\;FG[ J{l`JS O,S 5Z lJ:T'T ZLT[ O[,FJGFZ A]â4 DCFJLZ VG[ DCFtDF 
H[JF 5lJ+ VFtDFVF[G[ 5}HI EFJ[ HF[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL J\NGF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
? wI[IF[GL 5ZFSFQ9F o 
 V[S[S ;NŸU]6 DF8[4 V[S[S wI[I DF8[ ;J":JG]\ ;D5"6 SZGFZL DCFG 
lJE}lTVF[ VF56G[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ HF[JF D/[ K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ 
lJE}lTVF[G[F .lTCF;P c.lTCF; V[8,[ DCFG jIlÉTVF[GF[ RlZ+F[c V[JL V[S plÉT 
K[P EFZTLI ;\:S'lTGF[ .lTCF; V[8,[ EFZTLI ;\TF[GF[ .lTCF;P EUJFG ZFD[ 
wI[IÝFl%T DF8[ l5TFGF JRG5F,G DF8[ RF{N JØ" JGJF; B[0[,F[4 ;LTF tIFU SIF["4 
,1D6[ B]N ZFD ;FY[ JGDF\ H. wI[I ÝFl%T SZLP VFD ZFD4 ,1D64 EZT4 ;LTF 
V[ EFZTLI ;\:S'lTG[ 30L K[P 
 V[JL H ZLT[ CG]DFG4 X]SN[J4 3|]J4 EÉT ÝC,FN4 ;tID}lT" ZFHF ClZ`R\ã4 
DCFZYL S6"4 DCFG Al,ZFHF4 ;TL ;FlJ+L4 UF\WFZL4 EUJFG A]â4 ZFHF VXF[S4 
ZF6F;\U4 DCFG K+5lT lXJFÒ4 NFNF[Ò SF[\0N[J4 VC<IFAF.4 DCFtDF 
JLZD6LTFGFÒ4 DFWJZFJ 5[XJF4 ZF6L ,1DLAF.4 TFtIF8F[5[4 ,F[SDFgI lT,S4 
VZlJ\N4 :JFDL lJJ[SFG\N4 5}HI lJGF[AFÒ VG[ UF\WLÒ VFJL lJXF/ 5Z\5ZF4 
lJXF/ wI[I5}HF4 EFZTLI ;\:S'lTDF\ K[P EFZTGF ÝN[X[ ÝN[XDF\ VFJF wI[I5}HS 
GZGFZL ZtGF[ ;TT HgD ,[TF ZæF K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ VFJF VG[S 7FTvV7FT 
GFDF[GL 5Z\5ZF HF[JF D/[ K[4 H[6[ wI[IÝFl%T DF8[ 5F[TFGL HFT B5FJL NLWLP VFJ]\ 
RFlZœI HIF\ ;]WL ÒJ[ K[4 J'lâ 5FD[ K[ tIF\ ;]WL EFZTJØ" ÒJ[ K[4 EFZTLI ;\:S'lT 
ÒJ[ K[P 
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? VJTFZ S<5GF o 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ VJTFZJFNG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VJTFZJFN 
V[8,[ 5FZFJFZ ÝItGJFN4 VJTFZJFN V[8,[ VlJZTSD"4 VG\T VB\0 pnDP 
5C[,F VJTFZ GCÄ4 5C[,F VF56[4 5KL VJTFZ4 VF56F DGGL VFXF4 VFSF\ÙF4 
VF56G[ H[GFDF\ N[BFI V[ VJTFZ U6JF[P VF56F DGGL V\NZGF wI[IF[4 VF56L 
,FU6LVF[4 VF56F ;]B N]oB4 VF56F DGF[UT H[GFDF\ D}T" YI[,F N[BFI T[G[ 
VJTFZ U6JF[P 
 DGDF\ SF[.S bIF, CF[I K[P 56 VF bIF, :5Q8 CF[TF[ GYLP GHZ ;DÙ 
V:5Q8 CF[I K[P VF V:5Q8 wI[IG[ :5Q8 AGFJJF DF8[ VJTFZGL H~Z 50[ K[P V[ 
VFJ[ H K[P V[ ;FDFlHS H~lZIFT K[P VJTFZ VS:DFT[ YTF[ GYLP ,FBF[ ,F[SF[GF 
V:5Q8 ÝItGF[DF\YL :5Q8 wI[I VF5GFZ VJTFZ ;'lQ8GF lGIDF[ VG];FZ H pt5gG 
YTF[ CF[I K[P EUJFG zLZFD4 zLS'Q64 EUJFG A]â4 DCFJLZ4 .;] VF VFD 
VFNDL :J~5[ HgDL .`JZL ~5 WFZ6 SZ[ K[ T[YL T[ VJTFZL DCF5]Z]Ø U6FIFP 
 VJTFZL 5]Z]ØGF ,F[CLDF\ H TFSFT CF[I K[P .;]G]\ ,F[CL Z[0FI]\ 56 V[ ,F[CLV[ 
HU ÒtI]\P EFZTLI ;\:S'lT SC[ K[ S[ DCF5]Z]Ø HgD[ V[J]\ HF[ VF56[ .rKTF CF[.V[ 
TF[ A[;L G ZC[J]\ HF[.V[4 SD" SZJ]\ HF[.V[P VJTFZL 5]Z]Ø ;DU| ;'lQ8G]\ S<IF6 SZ[ 
K[P VFJL lJE}lTG[ HF[JF VF\BF[ TZSFTL CF[I K[P .`JZGF[ DlCDF VFJL lJE}lTVF[ 
äFZF H ÝU8[ K[P VF DCF5]Z]ØF[ DFGJLGL XlÉT ATFJL VF5TF CF[I K[P EFZTLI 
;\:S'lT V[8,[ ÝItGF[GL 5ZFSFQ9F4 VDZ VFXFJFN4 SZF[0F[ ,F[SF[G]\ ;CSFI"4 VF AWL 
AFATF[G]\ RF[bB]\ ÝlTlA\A VJTFZL ;\S<5GFDF\ hL,FI]\ K[P  
 
? D}lT"5}HF o 
 EFZTLI  ;\:S'lTDF\ D}lT"5}HF V[ V[S B}A DCFG VG[ DW]Z ;\S<5GF K[P 
DFGJL 5F[TFGF[ p¿ZF[TZ lJSF; ;FWL XS[ V[ DF8[ EFZTLI ;\:S'lTV[ H[ VG[S 
;FWGF[G]\ lGDF"6 SI]Å K[4 T[DF\ D}lT"5}HF V[S DCFG ;FWG K[P DG]QIÝF6L lJE}lT 
5}HS K[P VF56FYL H[ DF[8F K[ T[GF VF56[ JBF6 SZLV[ KLV[P VF56FYL H[ 
A]lâYL4 ìNIYL H[ DF[8F K[ T[DGL 5}HF SZJFG]\ VF56G[ DG YFI K[P 
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 ccD}lT" V[8,[ VFSFZ4 D}lT"5}HF V[8,[ VFSFZ5}HF4 ÝtIÙ 5}HFP VF56L 
VF\BGL ;FD[ VF56G[ J:T]VF[ ÝtIÙ N[BFTL CF[I K[P VF56[ AWF VFSFZ5}HS 
KLV[P VF56[ V[JL D}lT" HF[.V[ K[ H[G[ VF56[ VF\BYL NX"G SZL XSLV[Pcc
&_ 
 A]â X•6DŸ UrKFlDŸ 
 ;\3DŸ X•6DŸ UrKFlDŸ 
 WdDDŸ X•6DŸ UrKFlDŸ 
 AF{â WD"DF\ VF +6 VJ:YFVF[ SCL K[P DG]QIG[ VF +6 l:YlTVF[DF\YL 
5;FZ YJ]\ 50[ K[P 5C[,F DF6; DCFG jIlÉTG[ XZ6[ HFI K[P SF[. DCFtDFÒ 5F;[ 
TF[ SF[. lNjI VFtDF 5F;[ HFI K[P 56 jIlÉT Ù6E\U]Z K[P VF XZLZ V[S lNJ; 
50L HJFG]\ K[P VFD jIlÉT RF,L HFI K[P ;\3 56 RF<IF[ HFI K[P WD" SC[ K[ VF56[ 
jIlÉT5}HFYL VFZ\EL D}lT"DF\YL VD}T" TZO HTF CF[.V[ KLV[P VF56[ U65lTGL 
5}HF SZLV[ KLV[4 V[JL H ZLT[ VgI N[JN[JLVF[GL 56 D}lT"5}HF SZLV[ KLV[P 
SF[.56 D}lT"DF\ :YFG 5FDGFZ TÀJ VG[S :J~5[ DFGJÒJGDF\ lJCZT\] HF[JF D/[ 
K[P lCgN] ,F[SF[ D}lT"5}HFDF\ DFG[ K[P VF D}lT"5}HF lJ`J5}HF K[P DG]QIGF[ HgD YIF[ 
tIFZYL D}lT"5}HF X~ Y.P D\lNZDF\GL D}lT" ;FD[ VF56[ Ý[DElÉTYL S'T7TFYL 
HF[.V[ KLV[4 SF\.S VF5LV[ KLV[4 SF\.S DF\ULV[ KLV[P lJJ[SFG\N[ Sæ]\ K[ S[ H[ 
D}lT"5}HFV[ zLZFDS'Q6 5ZDC\; VFjIF T[ D}lT"5}HFDF\ UD[ T[8,F NF[Ø ÝJ[X[ KTF\ T[G[ 
C]\ V5GFJLXP ;FWG 5lJ+ CF[JF KTF\ :JFYL" ,F[SF[ ;FWGG[ E|Q8 SZ[ K[P T[YL SF\. 
wI[IRl,T G YJFIP  
 cc;\:SF• XaNGL jI]t5l¿ ;\:S'T ;DŸ´ S' DF\YL Y. K[P H[GF[ VY" X]â SZJ]\4 
5lJ+ SZJ]\4 ;\:SZ6 SZJ]\ V[JF[ YFI K[P ;\:SFZGF[ VY" DF+ AFæ WFlD"S lÊIFVF[4 
lJlWvlJWFGF[ TYF SD" SF\0 H GYL4 5Z\T] T[GF[ VY" cÝFUŸvHgDYL DF\0LG[ VG] D'tI] 
;]WLGF DFGJ ÒJGGF H]NF H]NF DCÀJGF TAÞFVF[V[ V[GF V\UT XFZLlZS TYF 
DFGl;S ptSØ" DF8[ SZFTF\ WFlD"S lJWFGc V[JF[ YFI K[Pcc
&! 
 ccDG]QIGF\ XZLZ VG[ VFtDFG[ p¿D SZJF DF8[ lGØ[S VYF"TŸ UE"WFGYL 
:DXFGFgT VYF"TŸ VgtI[lQ8 V[8,[ S[ D'tI] 5KL D'TS XZLZG]\ lJlW5}J"S NCG SZJ]\ T[ 
5IÅT ;F[/ ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc
&Z 
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? ;F[/ ;\:SFZ o EFZTLI ;\:S'lTG]\ 5|lTlA\A o 
 ;\:SFZV[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ DCÀJ5}6" V\U K[4 ;\:SFZ ÒJGGF lJlEgG 
Ý;\UF[G[ DCÀJ VG[ 5lJ+TFG]\ ÝNFG SZ[ K[P c;\:SFZc XaNGF[ VY" X]â SZJ]\4 5lJ+ 
SZJ]\4 ;\:SZ6 SZJ]\ V[JF[ YFI K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;F[/ ;\:SFZG[ DCÀJ 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
s!f UE"WFG ;\:SFZ o H[ SD" äFZF 5]Z]Ø :+LGF UEF"XIDF\ 5F[TFG]\ ALH :YFl5T 
SZ[ K[4 T[G[ UE"WFG SC[ K[P ÝHGG SFI"G[ ;C[T]S AGFJJF DF8[ UE"WFG 
;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf 5]\;JG ;\:SFZ o UE"WFZ6GF[ lG`RI Y. UIF 5KL UE":Y  lXX]G]\ c5]\;JG 
GFDGF ;\:SFZ äFZF  l;\RG SZFI K[P 5]\;JGGF[ XFlaNS VY" cKF[SZFG[ HgD 
VF5JF[c V[JF[ YFI K[P AF/SGF GZ AF/S AGJF TYF T[GF 7FGF[wIGF 
ÝlTZF[WG[ N}Z SZJF VF ;\:SFZ SZFI K[P VF Ý;\U[ UJFTL kRFVF[DF\ 5]+GF[ 
BF; p<,[B SZFI K[P 
s#f ;LD\TF[gGIG ;\:SFZ o ;LD\TF[gGIGGF[ VY" ;LDgT pgGLIT[ Il:DG 
SD"l6 TT ;LDgTF[gGIGD VYF"TŸ c;UEF" :+LGF JF/ êRF VF[/JFGL 
l\ÊIFc V[JF[ YFI K[P VF ;\:SFZG[ ,UTL lÊIFVF[DF\ VF V[S lJlWG]\ V[8,]\ 
DCÀJ V\SFI]\ K[ S[ VFBF ;\:SFZG[ V[G]\ GFD V5FI]\P UE"JTL:+LG[ ÝO]l<,T 
ZFBJF DF8[ VG[ VD\U,SFZL XlÉTVF[G[ N}Z SZJF VF ;\:SFZ SZFTF[P VF 
p5ZF\T DFTFGF V{` RI" TYF UE"DF\ ZC[,F AF/SGF NLWF"I]QIGL ÝFl%TGF[ C[T] 
56 VFDF\ CTF[P éEF JF/ VF[/L ;UEF" :+L C\D[XF K[<,F DlCGFVF[DF\ 
HF/JJFGL ;FJWTFGL ;EFGTF ZFB[ V[JF[ pN['X 56 CF[IP 
s$f HFT SD" ;\:SFZ o HFT s;\TFGf GF[ HgD YFI tIFZ[ T[GF\ ;]ZÙF VG[ S<IF6 
DF8[ H[ ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ cHFTSD" ;\:SFZc SC[ K[P 
s5f GFDSZ6 ;\:SFZ o Ý;}TF :+L NXDF lNJ;[ :GFG SZ[ T[ 5KL DFTF l5TF 
AF/SG]\ GFD lJlW5}J"S 5F0[ T[G[ cGFDSZ6 ;\:SFZc SC[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
AF/SGF GFDGL 5;\NUL WFlD"S EFJGFVF[ ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P AF/SGF 
ZÙS N[JTFGF GFD 5ZYL 56 V[G]\ GFD 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
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s&f lGQÊD6 ;\:SFZ o lGQÊD6 V[ lXX]G[ 5C[,LJFZ lJlW5}J"S 3ZGL ACFZ 
,FJJFGF[ ;\:SFZ K[P VF ;\:SFZ Ý;\U[ cTtRÙ]ã[JlCTDŸc V[ D\+G]\  prRFZ6 
YFI K[P 
s*f VgGÝFXG ;\:SFZ o VF ;\:SFZ AF/SGL XFZLlZS VFJxISTFGL 5}lT" ;FY[ 
;\A\W WZFJ[ K[P AF/S ;FDFgI ZLT[ 5F\R K DF;G]\ YFI tIF\ ;]WL DFTFGF N}W 
5Z ÒJT]\ CF[I K[P V[ 5KL AF/SGF 5F[Ø6 DF8[ DFTFG]\ N}W VF[K]\ 50T]\ HFI 
K[4 VG[ AF/SGL T\N]Z:TL DF8[ T[GL BF[ZFSGL H~lZIFT JWTL HFI K[P 
BF[ZFS AF/SG[ XlÉT VF5[ K[ m V[JF bIF, ;FY[ VF lJlWG[ 56 WFlD"S 
;\:SFZG]\ ~5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
s(f R}0FSZ6 ;\:SFZ o cR}0Fc v cR},Fc V[8,[ lXBF sRF[8,Lf AFSLGF R}, sJF/f 
G]\ D]\0G SZL DFYFGL 8F[R 5Z lXBF ZFBJFDF\ VFJ[4 T[G[ cR}0FSZ6c S[ 
cRF{,SD"c SC[ K[P R}0FvR}SF GF[ VY" D:TS 56 YFI K[4 T[YL cR}0FSD"c S[ 
cRF{,SD"c XaN D:TS s5ZGF N[Xf G\] D]\0G V[ VY"DF\ 56 ÝIF[HFTF[ CTF[P S[X 
K[NG V[ VF ;\:SFZG]\ D]bI ÝIF[HG K[P WD"XF:+F[ VG];FZ NLW" VFI]4 
;F{gNI" VG[ S<IF6GL ÝFl%T VF ;\:SFZG]\ ALH]\ ÝIF[HG K[P 
DFGJWD"XF:+LVF[GF DT VG];FZ VF ;\:SFZG]\ ÝIF[HG S[X K[NG SZL 
N[JTFG[ Al, VF5JFG]\ CT]\P R}0FSZ6 ;\:SFZ N[JF,IDF\ YFI K[P 
s)f S6"J[N ;\:SFZ o VFJxISTF VG];FZ VF ;\:SFZG[ WFlD"S :J~5 V5FI]\ K[P 
ZF[U JU[Z[YL ZÙF SZJF TYF E}Ø6 DF8[ AF/SGF[ S6"J[W SZFJJFGL ÝYF 
ÝFRLG ;DIYL RF,] CTLP 
s!_f lJnFZ\E ;\:SFZ o HIFZ[ AF/S lJnFU|C6 SZJFG[ IF[uI p\DZGF[ YFI tIFZ[ 
T[GF lXÙ6GF[ VFZ\E lJnFZ\E ;\:SFZ ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ V[G[ V[DF\ 
VÙZ XLBJFDF\ VFJ[ K[P 
s!!f p5GIG ;\:SFZ o p5GIG XaN ;\:S'T WFT] p5GL GÒS ,. HJ]\4 NF[ZL HJ]\ 
5ZYL AgIF[ K[P V[GF[ XFlaNS VY" clJnFYL"G[ V[GF U]Z] 5F;[ V[GF lXÙ6 DF8[ 
,. HJF[c T[ K[P p5GIG ;\:SFZ V[8,[ prR7FG4 RFlZœI 30TZ VG[ ;\:SFZ 
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l;\RGGF Ù[+GF[ ÝJ[X U6FJL XSFIP VF ;\:SFZ VtIFZ[ läHtJÝFl%TGF[ 
WFlD"S ;\:SFZ AGL ZæF[ K[P 
s!Zf J[NFZ\E ;\:SFZ o ÝFRLG ;DIDF\ J{lNS J|TF[G]\ VG]Q9FG YT]\ T[ WLD[ WLD[ VF[K]\ 
YT]\ UI]\P VF ÝFRLG 5Z\5ZFG[ HF/JL ZFBJF V[S V[JF[ ;\:SFZ Vl:TtJDF\ 
VFjIF[ H[GFYL prRTZ lXÙ6GF[ VFZ\E YIF[P VF ;\:SFZ T[ J[NFZ\E ;\:SFZP 
s!#f S[XF\T S[ UF[NFG ;\:SFZ TYF ;DFJT"G ;\:SFZ s:GFG ;\:SFZf o lJnFYL" 
ÒJGGL ;DFl%TGF[ DCÀJ5}6" Ý;\U K[P ;DFJT"GGF :GFG ;FY[ V[ lJnF 
:GFTS 56 SC[JFTF[ :GFG 5C[,F lJnFYL" ÒJGGL ;DFl%T DF8[ U]Z]GL 
VG]DlT ,[JFTLP TYF U]Z]NlÙ6F V5FTLP 
s!$f lJJFC ;\:SFZ o ;\:S'TDF\ clJJFCc GF[ VY" ,uG YFI K[P :+L VG[ 5]Z]ØGF 
,uG DF8[ lJJFC XaN J5ZFI K[P A|ïRFI"zDG]\ ;DF5G ;DFJT"G ;\:SFZYL 
YFI K[ VG[ A|ïRFZL U'C:YFzDDF\ ÝJ[X[ K[ H[GF[ 5C[,F[  ;\:SFZ lJJFC K[P 
jIlÉT A|ïRFZL D8L U'C:Y AG[ K[P WD"4 VY" VG[ SFDGL ;FWGF  SZ[ K[P 
VF ;\:SFZYL ;FDFlHS U]6F[ lJS;[ VG[ SFD;]BGL 5}lT" YFI K[P 
s!5f JFGÝ:Y VG[ ;\gIF; ;\:SFZ o ;FDFlHS4 SF{8]\lAS VF;lÉTVF[YL WLZ[ WLZ[ N}Z 
Y. U'C:YFzDGF[ tIFU SZJF[ JGJF; SZJF[ VG[ VF;lÉTVF[YL D]ÉT Y. 
5ZDFtDFG[ ÝF%T SZJFGF[ ÝItG SZJF[P 
s!&f V\tI[lQ8 ;\:SFZ o lC\N]VF[GF ÒJGGF[ V\lTD ;\:SFZ K[P  DZ6 5KLGL K[<,L 
lÊIFG[ cV\tI .lQ8c sK[<,F[ I7f SC[ K[P ÒJGSF/ NZdIFG lJlEgG :TZ[ 
lJlJW lÊIFVF[ VG[ lJlW lJWFGF[ VF56[ SZLV[ KLV[P D'tI]AFN 5Z,F[SDF\ 
EFlJ ;]B TYF S<IF6 DF8[ T[GF[ V\lTD ;\:SFZ SZFI K[P HgDFgTZ ;\:SFZ 
äFZF jIlÉT VF ,F[SG[ ÒJ[ K[4 T[DH DZ6F[¿Z ;\:SFZ äFZF jIlÉT 5Z,F[SG[ 
ÒT[ K[P  
 ccÝFRLG ;DIDF\ UFDF[ VG[ GUZF[GL ZRGF :Jl:TSGF VFWFZ[ V[JL ZLT[ YTL 
CTL S[4 lJH[TF ,xSZ JW]DF\ JW] UFD S[ XC[ZGF DF+ RF[YF EFU p5Z H SAHF[ 
HDFJL XST]\Pcc
&# 
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? EFZTLI ;\:S'lTDF\ ÝTLSF[ 
 EFZTL ;\:S'lTDF\ ;[\S0F[ ÝTLSF[ K[P O/DF\ H[D J'ÙGF[ lJ:TFZ ;DFI[,F[ CF[I K[ 
CF[I K[4 V[D ÝTLSDF\ VG\T VY" ;DFI[,F[ CF[I K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ D]bItJ[ 
:Jl:TS4 ?4 X\B4 ;]NX"G RÊ4 RÊ4 UNF4 SD/4 lXJl,\U4 XFl,U|FD4 T],;L4 
GFU4 SFRAF[4 G\NL4 l+X}/4 l+SF[64 NL5S4 AL,L5+4 S]\EvS/X4 0DZ]\4 E:D4 
UFI4 VQ8D\U,4 GFl/I[Z4 WG]Ø AF64 Z]ãFÙ4 J04 wJH4 5L5/F[ 
VXF[SvVFXF[5F,J4 5F[584 VFZTL4 C\;4 lT,S4 HGF[.4 N]JF"4 DF[Z4 I74 N[JF,I4 
JFGZ4 lXBF4 K+4 W\84 ZY4 l;\N}Z4 ZFB0L4 RZ65FN]SF4 UZ]04 R\ã4 GZS4 :JU"4 
l;\C4 S}JF[4 G8ZFH4 GD:SFZ4 zLU6[X4 ,1DL4 VF\AF[4 CG]DFGÒ4 ;Z:JTL4 
RF\N,F[4 CF[/L4 SFU0F[4 S}S0F[4 GF0FK0L4 VAL,4 U],F,4 ;F[5FZL4 V`J VF8,F 
ÝTLSF[ HF[JF D/[ K[P 
 VFDF\YL SD/ V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ D]bI ÝTLSF[ K[P SD/G[ AWF\ ÝTLSF[GF[ 
ZFHF SCLV[ TF[ 56 RF,[P SD/G]\ D]B ;}I" TZO CF[I K[P V[ ÝSFX HF[TF\ H BL,[ K[P 
ÝSFX V[8,[ SD/GF ÝF6P EFZTLI ;\:S'lT ÝSFXGL p5F;S K[P ccTD;F[ DF 
HIF[lTU"DIccV[ EFZTLI ;\:S'lTGL VFZTL K[P SD/ V[STFG]\ ÝTLS K[P EUJFG 
lJQ6]GL GFlEDF\YL pt5gG YI[, SD/ V[ A|ïFG]\  VFXG K[ VG[ EUJFG lJQ6] 
5F[TFGL RFZ E]HFVF[DF\YUL V[S E]HFDF\ SD/G[ WFZ6 SZ[ K[P 
 ALH]\ DCÀJG]\ ÝTLS I7 VYJF CJG SF[. 56 ;\:SFZ S[ SF[.56 WFlD"S lJlW 
CF[I TF[ T[DF CJG K[P I7GF[ V[S VY" 5}HF SZJL4 ALHF[ VY" E[UF YJ]\ VG[ +LHF[ 
VY" NFG SZJ]\P V5"6 SZJ]\ VFlNSF/DF\ DG]QI .rK[ tIFZ[ EUJFG ÝU8 YTF\ V[J]\ 
SC[JFT\]P tIFZAFN OÉT EUJFGGL JF6L ;\E/FTP 5KL ÝlTDFVF[ äFZF EUJFG 
AF[,TFP tIFZAFN EUJFG[ 5F[TFGF ÝlTlGlW TZLS[ VluGN[JG[ DF[S<IFP V[JL 
DFgITF ÝRl,T Y. S[ VluG ;DÙ 5ZDFtDFG[ H[ ÝFY"GF SZJFDF\ VFJ[ S[ VluGDF\ 
H[ SF\. CF[DJFDF\ VFJ[ T[ EUJFGG[ 5CF[\R[ K[ VF VluG äFZF 5ZDFtDFGL p5F;GF T[ 
I7 SC[JFI K[P VF I7 ÝTLSG]\ 5KL E:D ÝTLSGF ~5F\TZ YFI K[P 
 :Jl:TSG]\ ÝTLS EFZTLI ;\:S'lTDF\ ,UEU ;J"jIF5L K[P VGFlN SF/YL 
RF<I]\ VFJT]\ VF :Jl:TSG]\ ÝTLS S<IF6GL EFJGF NXF"J[ K[P  
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 ? V[ 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ DCÀJG]\ ÝTLS K[P VtI\T ÝFRLG ;DIDF\ D}/ 
VÙZF[ AFZ H CTFP VF VÙZF[GL X~VFT cVc YL YTL CTL VG[ K[<,F[ VÙZ cDc 
U6FTF[ CTF[P ? V YL  X~ YFI K[P VG[ D VÙZYL 5}ZF[ YFI K[P VYF"TŸ H[ VFlNYL 
VgT ;]WL K[P VYF"TŸ VGFlN TYF VGgT K[ V[JF 5ZDFtDFG]\ GFD ? K[P 
5ZDFtDFGL ;H"G4 5F,G VG[ ;\CFZGL XlÉTYL H HUT RF,[ K[P cVc ;H"G NXF"J[ 
K[P cpc 5F,G NXF"J[ K[ TYF cDc ;\CFZ NXF"J[ K[P ? SFZDF ;H"G SZGFZ A|ïF4 
5F,G SZGFZ lJQ6] TYF ;\CFZ SZGFZ lXJÒ V[D 5ZDFtDFGL XlÉT~5[ N[JF[GF[ 
;DFJ[X YIF[ CF[JFYL ? GF prRFZ6YL +6[I N[JF[GL ElÉT YFI K[P  
 lT,S 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[P clT,Sc XaN lT, p5ZYL AG[,F[ K[ 
H[GF[ VY" T, YFI K[P T,GF KF[0 5Z 5F\R 5F\N0LJF/F\ 5]Q5F[ YFI K[P VF 5F\RDFGL 
V[S 5F\N0L DF[8L CF[I K[  VG[ T[GF 5Z JT]"/FSFZ lGXFGL CF[I K[4 H[ lT,S SC[JFI 
K[P VFGF p5ZYL S5F/DF\ H[ JT]"/FSFZ lGXFGL VYJF ALÒ SF[.56 VFS'lT 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lT,S SC[JFI K[P SF[.56 5}HFlJlW4 ;\:SFZ lJlW TYF 
D\U,SFI"DF\ lT,S SZFI K[P S]DFlZSF TYF ;F{EFuIJTL GFZL S\]S]DG]\ lT,S SZ[ K[P 
5]ZF6F[DF\ Sæ]\ K[ S[4 S5F/DF\ lT,S G CF[I V[DG[ EÉT U6JF GCÄ ! lT,S DF8[ 
S\]S]D4 S[;Z4 S:T}ZL4 R\NG4 UF[5LR\NG TYF VÙT VG[ 5]Q5F[ 56 J5ZFI K[P 
 HGF[. 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S ÝTLS K[P ;}TZGF +6 TFZYL AG[,L 
HGF[. WFZ6 SZJFGL lJlWG[ p5GIG ;\:SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P A|Fï6G[ UE"YL 
VF9DF JØ["4 Ùl+IG[ VlUIFZD[ JØ[" TYF J{xIG[ AFZDF\ JØ[" HGF[. N[JFTLP HGF[. 
D]bItJ[ lJnFGL ;FWGFG]\ ÝTLS K[P HGF[. VtI\T 5lJ+ CF[JFYL T[ ,3]X\SF S[ 
NLW"X\SF SZTL JBT[ SF[. V5lJ+ :YFGG[ G :5X[" T[ DF8[ SFG 5Z JÄ8JFDF\ VFJ[ K[P 
 T],;L5+4 AL,L5+4 N]JF"N, EUJFGG[ UD[ K[PP T],;L V[8,[ H[GL T],GF 
SXF I ;FY[ G Y. XS[ T[JF[ KF[0P  NZ[S lC\N]GF 3Z[ T],;L SIFZF[ CF[I HP T],;L 
V[8,[ 5lJ+TF4 T],;LGL pt5l¿ ,1DLN[JLV[ VF5[,F ALHDF\YL Y. CF[JFYL T[ 
VtI\T 5lJ+ U6FI K[P J/L ;D]ãD\YG ;DI[ lGS/[,F VD'TGF lA\N] 5'yJL 5Z 
50JFYL V[DF\YL T],;LGF[ KF[0 pt5gG YIF[ K[ V[J]\ SC[JFI K[P EUJFG lJQ6]GL 
5}HF UZLADF\ UZLA DF6; 56 T],;L J0[ SZL XS[ K[P T],;LG[ lGtI ElÉT EFJYL 
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J\NG SZGFZ DF[Ù 5FD[ K[P V[GF\ NX"GYL 5F54 N]oB TYF NlZãTF GFX 5FD[ K[P V[GF 
D}/DF\ ;J" TLYF[" JF; SZ[ K[P DwIDF\ A|ïF TYF VFU/GF EFUDF\ J[NF[ J;[ K[P T[GF 
D}/DF\ EUJFG lJQ6] TYF KFI0FDF\ ,1DLÒ J;[ K[P AL,L5+G[ 56 EFZTLI 
;\:S'lTDF\ VG[SU6] ;gDGHGS :YFG V5FI]\ K[P lXJÒGL 5}HFDF\ !__( AL,L5+ 
? GD o lXJFI V[ D\+ AF[,LG[ lXJl,\U 5Z R0FJFI K[ VG[ ,3]5}HFDF\ VF9 
AL,L5+ V5"6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VB\0 AL,L5+YL lXJÒGL 5}HF SZJFYL DG]QI 
;J" 5F5F[DF\YL D]ÉT YFI K[P AL,L5+GF +6 5FG lXJÒGL +6 VF\BF[ ;DFG K[P 
H[ l+N, SC[JFI K[ VF56F VFlN4 jIFlW VG[ p5FlW V[JF +6 ÝSFZGF N]oB VF 
lA,L5+YL N}Z YFI K[P AL,L5+4 ;ÀJ4 ZH TYF TDF[ U]6 ~5 CF[. V[ +6[I 
U]6F[YL D]ÉT YJF V[ +6[I U]6F[ 5FKF lXJÒG[ AL,L5+ ~5[ V5"6 SZL N.V[ 
KLV[P AL,L5+ XLJÒGF +6 VFI]W~54 +6 G[+~5 K[ VG[ T[ +6 HgDGF 
5F5GF[ GFX SZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ N]JF" GFDG]\ 3F; 56 VtI\T 5lJ+ DGFI K[ 
VF 3F; HDLG 5Z 36L H h05YL JW[ K[ TYF ê0[ H. HDLGG[ Î-TFYL 5S0L ZFBL 
HDLGG]\ WF[JF6 V8SFJ[ K[P VFD N]JF" h05L ÝUlT TYF Î-TFG]\ ÝTLS CF[. 
zLU6[XG[ T[ lJX[Ø lÝI K[P  
 GFlZI[/ VtI\T X]SGJ\T] O/ CF[JFYL T[ zLO/ 56 SC[JFI K[P VF GFlZI[/G[ 
X]SGJ\T] U6JFDF\ VFJ[ K[P D\U/ Ý;\U[ GFlZI/[ JW[ZJFDF\ VFJ[ K[P ÝFRLG 
;DIDF\ GZAl, VF5JFGL ÝYF CTL 56 T[G[ :Y/[ I7DF\ GFl/I[Z CF[DJFYL ÝYF 
X~ Y. K[P GFlZI[/GF\ TF[Z6F[ 56 X]E Ý;\UF[V[ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P S[8,[S :Y/[ 
S]/N[JLGF :YFGSDF\ S]/N[JLGF :YFG[ GFlZI[/ ZFBJFGF[ lZJFH K[P 
 EFZTDF\ 5F\R J'ÙF[ 5lJ+ U6FI K[P J04 5L5/F[4 lA,LJ'Ù4 VXF[S TYF 
VF\AFG]\ J'Ù4 J0 V[ J\XJ'ÙG]\ ÝTLS K[P T[G[ lJXF/ 5[-L NZ 5[-LGF J\X ;FY[ 
;ZBFJJFDF\  VFJ[ K[P J0GL pt5l¿ DF8[ XT5Y A|Fï6DF\ V[JL SYF K[ S[4 
S]Z]Ù[+DF\ N[JF[V[ I7 SIF[" VG[ ;F[DZ;G]\ 5F+ êW]\ JF?I]\P tIFZ[ tIF\ J0 pt5gG YIF[ 
CTF[P J0G]\ J'Ù VtI\T 5lJ+ CF[JFYL T[GL GLR[ D\lNZF[ S[ 0[ZL A\WFI K[ TYF D}lT"VF[ 
D}SFI K[P V[DF\I ;tIJFG45}l6"DFV[ J8 ;FlJ+LG]\ J|T SZJFDF\ VFJ[ K[P J0GL ;FY[ 
;FlJ+LG]\ GFD ;\S/FI[, K[P VF J|TDF\ :+LVF[ J0GL 5}HF SZL T[G[ ;}TZGF TF\T6F 
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ÝNlÙ6F SZTL JBT[ JÄ8[ K[ VG[ ;FlJ+LG[ 5F[TFG[ VB\0 ;F{EFuIJTL ZFBJF TYF 
5F[TFGF 5lTG[ NLWF"I]ØL ZFBJF ÝFY"GF SZ[ K[P J0 lJXF/TFG]\ ÝTLS K[P DwI 
ÝN[XDF\ J0RLRF[,L UFDDF\ V[S J0 V-L V[SZ HDLG 5Z 5YZFI[,F[ K[P U]HZFTDF\ 
GD"NF lSGFZ[ SALZJ0 GLR[ VUFp NX 5\NZ CHFZ DF6;F[ VFZFDYL ;DF. HTF\P 
 5L5/F[ 56 NLW" VFI]QI TYF 5lJ+TFG]\ ÝTLS K[P EUJFG A]âG[ 5L5/FGF 
J'Ù GLR[ 7FG YI]\ CT]\P 5L5/FDF\ A|ïF4 lJQ6] TYF DC[` JZGF[ JF; K[P 5L5/FGF 
J'ÙG[ VtI\T 5lJ+ DFGJFDF\ VFJT]\ CF[JFYL T[GF[ GFX SZJF[ T[ DCF5F5 U6FI K[P 
5L5/FGL lGtI 5}HF ,uG 5L5/F ;FY[ SZJFDF\ VFJTF\ 5L5/FGL 5}HF SZJFYL 
BF[JFI[,L J:T] 5FKL D/[ K[P 5L5/FGL ZF[H ÝNlÙ6F SZGFZ :+L VB\0 
;F{EFuIJTL ZC[ K[P 
 VXF[S v VF;F[5F,JG]\ J'Ù 56 5lJ+ U6FI K[P VF J'ÙG]\ NX"G XF[S 
CZGFZ CF[JFYL T[ VXF[S SC[JFI K[P VF J'Ù GLR[ EUJFG A]âGF[ HgD YIF[ CTF[P 
;LTFÒG[ ZFJ6[ VXF[S JFl8SFDF\ ZFbIF CTF\P SF[.56 5lJ+ Ý;\U[ VXF[S VYF"TŸ 
VF;F[5F,JGF TF[Z6 AF\WJFDF\ VFJ[ K[P  
 VF p5ZF\T VUZA¿L4 NLJF[4 ;}I"4 D}lT"5}HF4 S/X4 SFRAF[4 NCÄ4 C/NZ4 
NF[6L4 Z]ãFÙ4 3HF4 ;]NX"G RÊ4 lXJl,\U4 GFU4 G\NL4 l+X}/4 0DZ]\4 UFI4 
VQ8D\U,4 DF[Z4 JFGZ4 lXBF4 K+4 384 ZY4 l;\N}Z4 ZFB0L4 UZ]0 JU[Z[ EFZTLI 
;\:S'lTGF ÝFRLG ÝTLSF[ K[P 
 J'lâ 5FDTL ;\:S'lTDF\ GJF\ GJF\ ÝTLSF[ VFJ[ K[P lTZ\UF[ wJH AWF H WDF["GL 
V[STFG]\ ÝTLS K[P RZBF[ zDÒJGG]\ lRî K[P BFNL UFDGF :JFJ,\AL E}bIF HGF[G]\ 
ÝTLS K[P ,L,F[ h\0F[4 CYF[0L4 NFTZ0]\ V[ zDDNF\tdIGF\ ÝTLSF[ K[P 
? D'tI] ÝtI[GF[ EFZTLI VlEUD o 
 EFZTLI ;\:S'lTG]\ D'tI] lJX[ 9[Z 9[Z lJRFZF[ jIÉT YIF K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ 
D'tI] ELØ6 GYLP D'tI] V[8,[ ÒJG J'ÙG[ ,FU[,]\ V[S DL9]\ O/ ! D'tI]V[ .`JZG]\ H 
V[S :J~5 K[P ÒJG VG[ D'tI]V[ A\G[ 5ZD D\U, EFJ K[P CSLSTDF\ TF[ ÒJG VG[ 
DZ6 V[S~5 H K[P lGZFXFDF\YL K[J8[ VFXF ÝU8 YFI K[ VG[ pØFDF\YL OZLYL 
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lGZFXF lGDF"6 YFI K[P V[D ÒJGG[ D'tI]G]\ O/ VFJ[ K[ VG[ DZ6G[ ÒJGG]\ O/ 
VF5[ K[P 
 DZ6 V[8,[ J:+ O[\SL N[J]\ V[D ULTFDF\ Sæ]\ K[P VF J:+ SFD SZTF\ SZTF\ 
Ò6" YFI4 OF8[ V[8,[ l+E]JGDFTF GJF\ J:+F[ VF5JF DF8[ VF56G[ AF[,FJ[ K[P 
VG[ OZL GJF J:+F[ 5C[ZFJL VF lJ`JGF RF[SDF\ ZDTF D}S[ K[P 
 N[C V[8,[ DF8,]\P SF[. DZL HFI V[8,[ VF56[ T[GL :DXFGIF+FDF\ VFU/ 
NF[6L 5S0LG[ RF,LV[ KLV[P VF DF8,]\ GFG]\ TF[ SF[.G]\ DF[8]\ V[ DCFG S]\EFZ VG[SlJW 
DF8,F\ AGFJ[ K[P  
 ccD'tI] V[8,[ DCFIF+F4 D'tI] V[8,[ DCFÝ:YFG4 D'tI] V[8,[ DCFlGãF 
NZZF[HGL lJ8\A6FVF[4 VF5lTVF[4 DYFD6F[ 5KL VF56[ ;}. H.V[ KLV[P VF êW 
V[8,[ DZ6P VFBF ÒJGGL NF[0WFD 5KL VF56[ lRZ lGãFDF\ 5F[-L H.V[ 
KLV[Pcc
&$ 
 DZ6 V[8,[ lJzFD4 DZ6 VG[ VG\TDF\ :GFGP N]lGIFDF\ YFS[,F ÒJF[ VG\T 
ÒJGGF l;\3]DF 0}ASF\ DFZL VFJ[ K[P VF 0}ASF\ DFZJF DF8[ HJ]\ V[8,[ D'tI] YJ]\P 
 DZ6 G CF[T TF[ N]lGIF EI\SZ N[BF. CF[T4 DZ6G[ SFZ6[ ;\;FZDF\ 
ZD6LITF K[P DZ6G[ SFZ6[ HUTDF\ Ý[D K[P VF56[ AWF HF[ VDZ CF[T TF[ VF56[ 
V[S ALHFGL SF[. NZSFZ G SZL CF[TP D'tI] K[ V[8,[ VF56[ lJRFZLV[ KLV[ S[ AWFV[ 
HJFG]\ H K[ TF[ XF DF8[ BZFA JT"G SZJ]\ ¦ 
 ÒJGYL H[ YT]\ GYL T[ SIFZ[S D'tI]YL YFI K[P .X]GF ÒJGYL H[ G YI]\ T[ 
T[GF ÊF[; 5ZGF D'tI]YL YI]\P D'tI]DF\ VG\T ÒJG CF[I K[P VF56G[ ,FU[ K[ S[ D'tI] 
V[8,[ V\3SFZ4 56 BZ[BZ TF[ DZ6 V[8,[ ÝSFX4 VG\T ÝSFX v DZ6 V[8,[ 
lGJF"64 V[8,[ H VG\T ÒJGG[ ÝU8FJJ]\P 
 D'tI] V[8,[ ÒJlXJFGL UF[90LP D'tI] V[8,[ ÒJGDF\ E[UF YI[,F SFNJG]\ 
Tl/I[ A[;L HJ]\P D'tI] V[8,[ 5]GH"gDP DZ6 V[8,[ ÒJGGL VDF;P lXJGL ;FY[ 
ÒJ E/L HFI K[P ÒJFtDF 5ZDFtDF ;FY[ V[S~5 YFI K[P ÒJ N[BFTF[ GYL SFZ6 S[ 
T[ lJ`JEZDF\ lJ,LG YI[,F[ CF[I K[P VDF; V[ ;F{YL DF[8L EZTL V[ ÝDF6[ D'tI] 
V[8,[ VG\T ÒJGDF\ E/L HJ]\P D'tI]GL VDF; V[8,[ ÒJGGL DF[8L 5}GD SC[JFIP 
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 EFZTLI ;\:S'lTDF\ DZ6G[ VDZ VFXFJFN U6FjIF[ K[P D'tI] 5KL T]\ OZLYL 
HgDLXP V[JF[ VDZ VFXFJFNP D'tI] V[8,[ D[/F[ D'tI] V[8,[ XF\lTP D'tI] V[8,[ 
GJÒJGGF[ VFZ\EP D'tI] V[8,[ VFG\NGF NX"G4 D'tI] V[8,[ ÒJ~5L lÝITDFG]\ 
lXJ~5L lÝITDG[ D/JF HJ]\P ÒJlXJGL V[S~5TFG]\ ;\ULT V[8,[ D'tI]P 
 
? EFZTLI 5JF["t;JF[ 
 ccSlJ SFl,NF;[ Sæ]\ K[ o ‘pt;Jl•IF o B,] DFGJLo P˜ DF6;F[ 
pt;JlÝI CF[I K[P pt;JF[ V[ VFI" ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ ,Ù6 K[P pt;JF[DF\ DGGL 
DF[S/FX D/[4 GLZ;TF B\B[ZF. HFI4 CTFX C{IFDF\ ÝF6GF[ ;\RFZ YFI VG[ 
EFJGFGL ELGFX VG]EJFIP ,F[SF[ WD" VG[ ElÉTELGF JFTFJZ6DF\ C/JFO}, 
Y. HTF\P VF56[ tIF\  CÒ 56 pt;JF[GL VFT]ZTF5}J"S ZFC HF[JFI K[P pt;JF[GL 
pHJ6L VD]S 5JF[" VG[ TC[JFZF[ D]HA YFI K[P H[D S[ EUJFGGF VJTFZF[GF 
ÝFU8IlNG4 EÉTF[GL HgDHI\TLV[4 AN,FTL kT]VF[GF lNJ;F[4 5lJ+ lTlYVF[ 
JU[Z[P VF NZ[S 5JF["t;JDF\ SF[.G[ SF[. lÊIF S[ WFlD"S lJlW ;\S/FI[,L CF[.4 V[ 
EFZTLI pt;JF[GL lJX[ØTF K[Pcc
&5 
 EFZTDF\ GLR[ D]HA D]bI TC[JFZF[ pHJFI K[P  
? G}TG JØF"Z\E VG[ lN5F[t;JL 5J" o 
 VF 5J" VF;F[ JN T[Z;4 RF{N; VG[ VDF;GF lNJ;F[DF\ pHJFI K[P HF[ S[ 
V[SFNXL VG[ JFWAFZ;YL H VF pt;JGF[ ÝFZ\E ;DU| N[XDF\ pD\UE[Z ÝFZ\E YFI 
K[P VF 5J"G[ lN5Fl,SF4 ;]BZFl+ S[ IÙZFl+ 56 SC[JFI K[P  
? ZDF V[SFNXL o 
 VF;F[ JN ZDF V[SFNXLYL lNJF/L 5J" X~ YFI K[P NX .lgãIF[ VG[ 
VlUIFZDF\ DGG[ JX SZJ]\ T[ V[SFNXLG]\ J|TP VFD4 lNJF/LGF[ ÝFZ\E ;\IDGF 
;\N[XYL YFI K[P 
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? JF3 AFZ; o 
 VF;F[ JN AFZ; T[ JF3AFZ;P T[G[ U]Z]äFNXL 56 SC[ K[P VF lNJ;[ H}GF 
RF[50F 5}ZF SZTF 5C[,F H[8,]\ N[J]\ CF[I T[GL ,[6N[6 5}ZL SZFI K[P 5KL +6 lNJ; 
,[J0vN[J0 YTL GYLP GJF\ JØF["YL H GJF RF[50F VG[ 5{;FGL ,[J0vN[J0 B],[ K[P 
T[YL cJFW D\0F. HJF[c V[ XaN ÝRl,T YIF[4 H[GF 5ZYL JF3AFZ; XaN VFjIF[P 
? WGT[Z; o 
 WGT[Z;GF A[ VY" K[ o WGT[Z; TYF WGGL 5}HFGF[ lNJ;P 5}J[" UFIF[G]\ W6 
56 WG SC[JFT]\P VF lNJ;[ UFIF[GL 5}HF YTLP ;DI HTF UF[WGGL ;FY[ WGGL 56 
5}HF YJF ,FULP 
? SF/L RF{NX o 
 VFH[ TDFD VX]E N}Z YFI V[ DF8[ CG]DFGÒGL 5}HF SZL E}TÝ[TFlNSGF 
EIYL D]ÉT ZC[JF ,F[SF[ T[DGL ÝFY"GF SZ[ K[P ;DU| EFZTDF\ VF lNJ;[ DCF,1DLG]\ 
5}HG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? lNJF/L o 
 DFGJ C\D[XF VFlW4 jIFlW VG[ p5FlWYL W[ZFI[,F[ CF[I K[P T[DF\YL T[ H[ 
lNJ;[ D]ÉT YFI V[ T[GF DF8[ lNJF/LGF[ VFG\NGF[ lNJ; AG[ K[P ÝFRLG ;DIDF\ 
zLZFD ,\SF lJHI SZL VIF[wIF 5WFIF" TYF V;]ZF[GF +F;YL ÝHF D]ÉT Y. V[8,[ 
AWFV[ NLJ0FVF[ ÝU8FJL VFG\N jIÉT SIF[" tIFZYL VF 5J"G[ NL5F[t;JL SC[JFI K[PP 
? A[;T]\ JZ; o 
 SFZTS ;]N 50JFGF[ lNJ; V[ lJÊDGF G}TGJØ"GF[ ÝFZ\E4 Al,ZFHFV[ 
5F[TFG]\ ;J":J JFDGG[ NFGDF\ VF5L NLW]\ V[ :DZ6DF\ ZC[ T[ C[T]YL T[ Al,ÝlT5NF 
TZLS[ VF[/BFI K[P lJÊD ;J\TG]\ GJ]\ JØ" VF lNJ;YL X~ YFI K[P T[YL ;F{ GJ]\ 
ÒJG ÒJJFGL Ý[Z6F ;FY[ H}GF J[Zh[Z E},[ K[P Ý[D VG[ VFtDLITFYL D/[ K[4 
JØ"G[ JWFZJF V[SALHFGF D\U/GL EFJGF GJF pt;FCYL jIÉT SZ[ K[P J/L VF 
lNJ;[ GJF VGFHGL GJL GJL JFGULVF[ WZFJLG[ EUJFG ;DÙ VgGS}8 
WZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[ V[DGF[ VFEFZ  DFGJFGL VG[ VFB]\I JØ" EUJFGGL 
Ý;FNL~5 5lJ+ VgG HDJFGL EFJGF jIÉT SZ[ K[P 
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? DSZ ;\ÊFlgT o 
 VF ÝS'lTGF[ pt;J K[P ;}I"GF DSZ ZFlXDF\ YTF\ ;\ÊD6G[ DSZ;\ÊFlgT SC[ 
K[P T[G[ p¿ZFI6 56 SC[JFI K[P VF 5J"G[ VFAF,J'â 5T\U p0F0L4 T,GF ,F0] 
HDL4 NFG5]^ I SZLG[ pt;FCYL JWFJ[ K[P VtIFZ[ lJØ]J s;DFG lNJ; VG[ ;DFG 
ZFl+GF[ SF/f GF VU|UDGGF SFZ6[ RF{NDL HFgI]VFZLV[ VF 5J" pHJFI K[P 
? J;\T5\RDL o 
 EFZTLI pt;J 5Z\5ZFDF\ cJ;\T 5\RDLG]\c :YFG VG[Z]\ K[P ;}I" HIFZ[ DLG 
ZFlXDF\ ÝJ[X SZ[ tIFZYL J'ØE ZFlXDF\ ÝJ[X SZ[ tIF\ ;]WL J;\TGF[ ;DI U6FI K[P 
cJ;\T 5\RDLc 5KL $_ lNJ;[ J;\TGL X~VFT YFI K[Pcc J;\TkT]G[ KV[ k]T]DF\ 
kT]ZFHGL p5DF VF5JFDF\ VFJL K[P T[YL J;\TGF VF pt;JG[ ,F[SF[ pt;FCE[Z 
µHJ[  K[P 
? DCF lXJZF+L o 
 DCFDF;GL V\WFZL RF{NX lXJÒGL VlT lÝIZF+L CF[JFYL T[G[ DCFlXJZFl+ 
SC[JFI K[P cVF pt;JDF\ BF; p5JF;  5}HG VG[ HFUZ6G]\ DCÀJ lJX[Ø K[Pc DCF 
lXJZFl+ V[ H äFNX HIF[lTl,\UGL :JI\E} pt5l¿ Y. CTLP J/L äF5ZI]UGF[ 
ÝFZ\E 56 VF H lNJ;[ YI[,F[4 T[YL 56 VF lNJ;GF[ 36F[ DlCDF K[P 
? CF[/L v 5]Q5NF[,F[t;J o 
 J;\TkT]GF[ D]bI pt;J CF[/LP ÝFRLG ;DIYL V[ kT] 5lZJT"GGF TC[JFZ 
TZLS[ pHJFI K[P VFIF[" N[JF[G[ GJF VgGGF[ EF[U WZFJGL[ 5KL H T[GF[ p5EF[U 
SZTFP VFD GJF VgGF[ pt;J V[8,[ H CF[/LGF[ TC[JFZP VF56[ tIF\ ZF+[ ,FS0F4 
KF6F JU[Z[GF[ DF[8F[ -U,F[ SZLG[ VluG ;/UFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ CF[/LDFTFGL 
ÝNlÙ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 CF[/LGF[ ALHF[ lNJ; T[ W}/[8LP VF lNJ;[ ,F[SF[ V[SALHF 5Z l5RSFZLYL Z\U 
KF8[ K[P GFR[ K[ VG[ VFG\N D[/J[ K[P VF kT]DF\ D,IFlG, CF,S0F[,S YFI K[ T[G]\ 
VG]SZ6 V[ lC\0F[/F[4 9FSF[ZÒG[ VFH[ V[8,[ S[ CF[/LGF lNJ;[ O},GF lC\0F[/[ h],FJFI 
K[P VFG[ 5]Q5NF[,F[t;J S[ 5F[\BF[t;J SC[JFI K[P 
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? ZFDGJDL o 
 ÝtI[S EFZTLI DF8[ zLZFD cDIF"NF 5]Z]ØF[¿Dc K[P VFNX" 5]+4 VFNX" 5lT 
VG[ VFNX" ZFHJLGF[ l+J[6L ;\UD V[DGF\ RlZ+F[DF\ ;CH H6FI K[P V[S JRG4 
V[S AF64 VG[ V[S 5tGL V[ zL ZFDR\ãÒGL lJX[ØTF CTL ! VFJF zLZFDGF[ HgD 
R{+ ;]N GJDLGF lNJ;[ DwIFCG[ !Z JFU[ YIF[ CTF[P T[YL VF lNJ;G[ ZFDGJDL 
SC[JFI K[P VF lNJ;[ p5JF; ZFDGJDL SC[JFI K[P VF lNJ;[ p5JF; SZL A5F[Z[ 
!Z JFU[ VFZTL SZL ZFDHgDG[ JWFJJFDF\ VFJ[ K[P 
? U]Z]5}l6"DF o 
 EFZTLI ;\:S'lTV[ U]Z]DlCDFGF[ lJ:TFZ 5F[TFGF U|\YF[DF\ V5Z\5FZ SIF[" K[P 
JØ"DF\ V[S lNJ; U]Z]k6G]\ :DZ6 SZJF4 U]Z]GF U]6UFG UFJF VG[ U]Z]ÝFl%TGF[ S[O 
3]\8JF lGl`RT YIF[ K[4 V[ K[ o U]Z]5}l6"DF !!  
 VØF-L 5}l6"DFGF lNJ;[ VF U]Z]5}l6"DF EFZTEZDF\ pHJFI K[P  
? S'Q6 HgDFQ8DL o 
 zLS'Q6 EUJFG4 I]UFJTFZ ! Ý[DFJTFZ ! VG[ I]âFJTFZ ! EFZTGF ÝtI[S 
lCgN]VF[ DF8[ S'Q6 V[S VFNX" K[ ! EFZTGF\ I]UF[I]UGF VF ZFQ8=LI lJE}lTGF HgDF[ 
pt;J VG[ZF pt;FCYL µHJFI K[P 
 zFJ6 JN VF9DGF lNJ;[ S'Q6HgDF[t;J B}A H WFDW}DYL µHJFI K[P VF 
lNJ;[ p5JF; SZJFGF[ DlCDF K[P ZF+[ AFZ JFuI[ S'Q6 HgD ;DI[ zLS'Q6GL VFZTL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? ZÙFA\WG o 
 zFJ6L 5}l6"DFG[ ;DU| EFZTJØ" cZÙFA\WGc GF 5lJ+ 5J" TZLS[ pHJ[ K[P 
EFZTLI ;\:S'lTGF[ VFWFZ:T\E K[ 5lZJFZ ! VG[ VFJF[ H 5FlZJFlZS pt;J V[8,[ 
ZÙFA\WG ! VF lNJ;[ AC[G EF.GL ZÙF DF8[ T[G[ ZFB0L AF\W[ K[ VG[ EF. 56 
AC[GG[ VlGQ8 TÀJF[YL ZÙ6G]\ K+ VF5JFGL AFC[\WZL VF5[ K[P ZÙFA\WGGF lNJ;[ 
I7F[5lJT WFZ6 SZJFDF\ S[ H}GLGF :YFG[ GJL I7F[5lJT WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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J/L DFKLDFZF[ 5F[TFGL ZÙF DF8[ NlZIFN[JG[ Ý;gG SZJF VF lNJ;[ GFl/I[ZYL 
NlZIFG]\ 5}HG SZ[ K[ T[YL VF lNJ; GFl/I[ZL 5}GD TZLS[ 56 Ýl;â K[P 
? U6[X RT]YL" o 
 lJ`JGF SF[. 56 B}6[ J;TF[ EFZTLI SF[. 56 X]E SFI"GF ÝFZ\E[ ;\EFZTF[ 
CF[I V[JF V[S DF+ ;J" D\U, SZGFZ N[JTF V[ H U6[XÒP VF D\U,SFZL N[JG]\ 
:DZ6 VF56[ EFZNJF ;]N $GF X]E lNJ;[ SZLV[ KLV[ T[YL T[G[ U6[XRT]YL" 
SC[JFI K[P VF lNJ;[ U6[XÒGL XF:+LI lJlWYL 5}HF SZLG[ T[G[ DGUDTF ,F0]GF[ 
EF[U WZFJFI K[P DCFZFQ8=DF\ TF[ 3Z[ 3Z[ U65lTGL :YF5GF YFI4 VG]Q9FG YFI 
VG[ N;DF lNJ;[ V[8,[ S[ !$GF lNJ;[ ;D]ãDF\ U65lTGL D}lT" lJ;lH"T SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
? GJZF+L o 
 .`JZGL lNjI XlÉTVF[ H[JL S[ V\AF4 V\lASF S[ EJFGLGL VFZFWGF SZJFGF[ 
VJ;Z VF;F[ ;]N ! YL VF;F[ ;]N ) ;]WL cGJZF+Lc TZLS[ VF[/BFI K[P DFTFÒGF 
EÉTF[ VF GJ lNJ;GF p5JF;F[ S[ VG]Q9FGF[ äFZF XlÉTGL VFZFWGF SZ[ K[P VF 
lNJ;F[DF\ GFGL AF/FVF[ ZF+[ RF[SDF\ E[UL Y.G[ DFTFÒGL :T]lT~5[ UZAF UF.G[ 
ZF; ZD[ K[P  
? lJHIFN;DL o 
 GJZF+L 5KLGF[ NXDF[ lNJ; T[ lJHIFNXDLP ÝRl,T SYFG];FZ zLZFD[ VF 
lNJ;[ N; DFYFJF/F ZFJ6GF[ ;\CFZ SZL VF;]ZL ;FY[ lJHI ÝF%T SIF[" T[YL T[G[ 
lJHIFNXDL SC[JFI K[P VFD VF pt;J AFæ VG[ VF\TlZS lJHIGF[ VFG\N 
DGFJJFGF[ lNJ;  K[P 
? XZN 5}l6"DF o 
 VF;F[ DF;GL 5}l6"DF XZN kT]GL 5ZFSFQ9F;DFG K[P T[YL VF 5}l6"DFG[ 
XZN5}l6"DF SC[JFI K[P XF:+F[ ÝDF6[ H[ VF 5}l6"DFGL ZFl+ HFU[ T[G[ ,1DL 3GJFG 
AGFJ[ K[P HIF[lTØXF:+GL ÎlQ8V[ VF ZFl+V[ R\ã 5'yJLGL JW]DF\ JW] GÒS CF[I 
K[P p5ZF\T zLS'Q6[ UF[5LVF[ ;FY[ DCFZF;,L,F 56 VFH ZFl+V[ SZ[,LP VF ZFl+V[ 
5}l6"DFGF R\ãG[ N}W VG[ 5F{\VFGF[ EF[U WZFJFI K[P  
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? EFZTLI NX"GF[ 
 EFZTDF\ VG[S NX"GF[ ÝRl,T YIF\ K[4 H[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ H V[S EFU 
K[P VF NX"GF[DF\ SF[.GF[ lJX[Ø TF[ SF[.GF[ ;FDFgI ÝEFJ ;DFH p5Z 50IF[ K[P ;F{ 
ÝYD TF[ NX"G V[8,[ X]\ m V[ HF6J]\ VFJxIS K[P 
 V\U|[ÒDF\ VFJTF[ 'Philosophy' XaNDF\GF[ c;F[OLc OFZ;LDF\ c;}OLc YIF[P VG[ 
T[DF\YL U]HZFTLDF\ c;]lOIF6Lc AgIF[P VF AWFGF[ ;FDFgI VY" YFI K[  lJXF/4 
EFJGF5}J"S4 pNF¿ lJRFZF[GF 5lZ5FS~5 YI[,]\ lR\TGPP VFJ]\ lR\TG SZGFZF jIlÉT 
T[ lR\TS4 D]lG S[ lO,F[;F[OZP 5Z\T] cNX"GFc VG[ cNFX"lGSc V[ XaNF[DF\ JW] VY" ZC[,F[ 
K[P lR\TG V[8,[ lJRFZJ]\4 ;DHJ]\ JU[Z[P HIFZ[ cNX"Gc V[8,[ cHF[J]c J:T]G[ ÝtIÙ 
lGCF/JLP VF56F klØVF[ DF+ lO,F[;F[OZ H G CTFP T[VF[ ÎQ8F CTF4 TÀJG[ DF+ 
lJRFZGFZF H GCÄ 56 T[GF[ V5ZF[Ù ;FÙFtSFZ SZGFZF CTFP VG]EJ SZGFZ CTFP 
NX"GDF\ 36LJFZ E|F\lT Y. HTL CF[I K[P 56 VCÄ VF56[ NX"G V[8,[ V;\lNuW4 
V;\E|FgT NX"G H ;DHJFG]\ K[P 
? AFZ NX"GF[ o 
 cclJäFGF[V[ AFZ NX"GF[G[ ;lJX[Ø DCÀJ VF%I]\ K[P AFSLGF NX"GF[GF[ T[DF\ 
;DFJ[X4 ,UEU Y. HFI K[P VF AFZ NX"GF[G[ K v KGF  A[ lJEFUDF\ JC[\RL 
GFBJFDF\ VFJ[ K[P K NX"GF[GF V[S ;D]rRIG[ cGFl:TS NX"GF[c V[ GFDYL VG[ 
AFSLGF\ KG[ cVFl:TS NX"GF[c GF GFDYL VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF GFDSZ6 
J[NFG]IFILVF[V[ SZ[,\] K[P 5Z\T] cGFl:TSc XaN ;NŸEFJ JWFZJFGF ÝItGDF\ AFWS 
AGTF[ CF[.P VFl:TS VG[ cGFl:TSc GL HuIFV[ cJ{lNS NX"GF[c VG[ cVJ{lNS NX"GF[c 
V[ GFD IF[uI ZC[X[Pcc
&& 
 ÝYD K VJ{lNS NX"GF[GF\ GFD VF ÝDF6[ K[P  
 s!f RFJF"S sZf ;F{+FlgTS4 s#f J{EFlØS4 s$f IF[UFRFZ s5f X}gIJFN 
sDFwIlDSf VG[ s&f H{G NX"GP  
? RFJF"S NX"G o 
 VF NX"G 36]\ ÝFRLG K[P V[GF[ VFRFI" A'C:5lT K[P VF NX"G ÝDF6[ lJ`JV[ 
H0 J:T]GF[ D[/ DF+ K[P XZLZYL H]NF[ SF[. VFtDF GYLP lGl`RT D[/ J0[ R[TGF 
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pt5gG YFI K[ VG[ ;DI ;FY[ H T[ R[TGF lJ,LG Y. HFI K[4 ÒJFtDF H[JL SF[. 
J:T] K[ H GCÄ V[8,[ 5]GH"gDGF[ Ý`G H GYL ZC[TF[P D'tI] 5KL 5F[TFG]\ X]\ YX[ T[GL 
BF[8L lGZY"S lR\TFDF\ 50IF lJGF4 VCÄ H VF ,F[SDF\ H VFG\N5}J"S ÒJG jITLT 
SZJ]\ HF[.V[ V[J]\ VF NX"GG]\ D]bI wI[I H6FI K[P ;DFHDF\ RFJF"S NX"G AC] DF[8]\ 
:YFG D[/JL XSI]\ GCÄ V[ JF:TlJSTF K[P SFZ6 S[ jIlÉTDF+ VFNX"JFNL CF[I K[P 
J/L T[GF SFZ6F[DF\ EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ZC[,L VDL8 V;ZF[ TYF VlTÝEFJXF/L 
DCF5]Z]ØF[GF lJRFZF[ 56 EFU EHJ[ K[P 
? ;F{+FlgTS NX"G o 
 EUJFG A]âGF p5N[XF[GF 5F[T5F[TFGL A]lâ ÝDF6[ H]NF H]NF VYF[" SZJFGF 
5lZ6FD[ GLS/[,F RFZ NX"GF[DF\ ;F{+FlgTSG[ ÝYD NX"G DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 
NX"GDF\ .`JZGL ;¿FGF[ ;\NTZ V:JLSFZ SZ[,F[ H6FI K[P 5ZDF6]GF ;D}CYL VF 
lJ`J ZRFI[,]\ K[P AW]\ H Ùl6S K[4 SX]\ H XF`JT GYLP VFtDF slR¿WFZFf 56 
Ùl6S K[P Ùl6STF läÙ6FJ:YFIL CF[I K[4 VYF"TŸ ÝtI[S J:T] ÝYD Ù6DF\ pt5gG 
YFI K[ VG[ läTLI Ù6DF\ GQ8 YFI K[P pt5l¿GFXGF[ VF ÊD ;TT v lGZ\TZ 
RF<IF SZ[ H SZ[ K[P V[8,[ lJ`JGF[ ZRGFZ V[ XF`JT 5ZDFtDF K[ V[J]\ SC[J]\ AZFAZ 
GYL V[D ÝlT5FNG SZJF VF NX"G ÝItG SZ[ K[P 
? J{EFlØS NX"G o 
 ;F{+FlgTS TYF J{EFlØS NX"GF[ JrR[ AC] O[Z GYLP J{EFlØS DT ÝDF6[ 
5NFYF[" GYL 56 VG]D[I K[P VF DT DFG[ K[ S[ VF56G[ AFæ 5NFYF["GF[ ;LWF[ 
VG]EJ GYL 56 V\TZDF\ T[GF ÝlTlA\A IF :O}lT"GF[ VG]EJ YFI K[P 
? IF[UFRFZ VYJF lJ7FGJFN o 
 AF{âF[GF NFX"lGS ÝJFCDF\ V[S ;DI V[JF[ VFjIF[ HIFZ[ T[DG[ lJ`JGL ;¿F 
:JLSFZJFDF\ D]xS[,L VFJLP lJ`JJFNL TYF .`JZJFNLVF[V[ V[JF ÝJFCF[ SIF" S[ 
VGL`JZJFNDF\ lJ`JGL jIJ:YF SZJL XSI G ZCLP tIFZ[ IF[UFRFZ VYJF 
lJ7FGJFNGF[ pNI YIF[P VF NX"G[ VFBL NFX"lGS 5Z\5ZFDF\ V[S GJL H JFT V[ SZL 
S[4 cclJ`J K[ H GCÄPcc lJ`JGL ;¿F D/JL V[ JFT H BF[8L K[P lJ`J K[ V[D 
DFGJLV[ TF[ V[ SF[6[ Zæ]\ m SIFZ[ Zæ]\ m S[D ZrI]\ m JU[Z[ Ý`GF[  Y. XS[P 56 lJ`JGL 
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+6[ SF/DF\ ;¿F H GYL VG[ DF+ VFtDF H lR¿WFZF H K[ V[J]\ V[D6[ SI]ÅP VF56[ 
H[G[ Vä{TJFN SCLV[ KLV[ T[GF D}/DF\ lJ7FGJFN H ZC[,F[ K[P  
? X}gIJFN o 
 V[S JBT V[JF[ VFjIF[ HIFZ[ AF{âF[V[ lG6"I SIF[" S[ HUTDF\ SX]\ H GYL4 H0 
56 GYL T[D R[TG 56 GYL SX]\ H GYL4 DF+ X}gI H K[Pc AF{âF[V[ X~VFTDF\ 
.`JZGF[ V:JLSFZ SZL HUTGF[ :JLSFZ SIF["4 5KL VFtDF sÙl6Sf GF[ 56 :JLSFZ 
SIF["P VF YIF[ 5C[,F[ VG[ ALHF[ TAÞF[P +LH[ TAÞ[ VFtDF H K[4 HUT H[JL SF[. 
J:T] H GYL V[D Sæ]\ VG[ RF[Y[ TAÞ[ V[D SC[JF ,FuIF S[4 ccVFtDF S[ HUT SX]\ H 
GYL4 AW]\ X}gI H K[Pcc VFD .`JZGF[ .gSFZYL X~ SZL ;J"GF[ .gSFZ SZJF ;]WL 
VFJL UIF ! VFJL lO,;}OLG[ 5lZ6FD[ H EFZT ZFQ8= TZLS[ VG[ lCgN] ;DFH TZLS[ 
N]A"/ TYF 5,FIGJFNL AgIF[  ! 
? H{GNX"G o 
 EFZTLI NX"GF[DF\ H{GNX"G 5F[TFG]\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P J:T]GF :J~5G[ 
lGl`RT SZJFGL T[GL 5âlT ;C]YL H]NL TZL VFJ[ K[P VF NX"G[ DF+ jIFJCFlZS 
5ÙGF[ :JLSFZ SIF[" K[4 V[8,[ S[ T[ DF+ TZ\UF[DF\ S[ S<5GFVF[DF\ ZFrI]\ GYLP H{GNX"G 
lJ`JG[ V[S DF{l,S E[8 :5FNŸJFNGL K[P V[S H J:T]VF[DF\ 5Z:5Z lJZF[WL VG[S 
WDF["GL ;\EFJGF SZJL T[ :5FNŸJFNP H{G NX"G R]:T ZLT[ VFtDJFNL K[P ÝtI[S 
XZLZDF\ H]NF[ H]NF[ VFtDF K[4 VG[ T[ V[SALHFYL 5}6":JT\+ TYF :JT o l;â K[ V[D 
VF NX"G DFG[ K[P J/L SD"JFNGL ;C]YL ÝA/ E}lDSF H{GF[ DFG[ K[P SD" SF[.G[ 56 
KF[0T]\ GYLP 
 J{lNS NX"GF[DF\ K NX"GF[DF\ GFD VF ÝDF6[ K[P o 
s!f ;F\bI NX"G sZf IF[UNX"G s#f gIFI NX"G s$f J{X[lØS NX"G s5f 5}J"DLDF\;F 
s&f p¿Z DLDF\;F 
 VF KDF\ SF/GL ÎlQ8V[ ;F{ ÝYD NX"G K[ ;F\bINX"GP 
? ;F\bI NX"G o 
 DClØ" Sl5, äFZF lGl`RT VFSFZ 5FD[,]\ VF NX"G ;F{YL ÝFRLG K[ T[D 
SC[JFI K[P ;\bIF p5ZYL ;F\bI XaN AgIF[ K[P RF[JL; ÝFS'lTS TÀJF[ TYF 5RL;DF[ 
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5]Z]Ø V[D 5RL; TÀJF[G[ DFGJFYL ;F\bI GFD ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P ;F\bI XF:+DF\ 
D}/DF\ TF[ A[ H TÀJF[G[ U6FjIF\ K[ o 5]Z]Ø VG[ ÝS'lTP 5]Z]Ø R[TG VYJF H0DF\YL 
SF[.G]\I SFZ6 TYF T[ 5F[T[ SF[.G]\ SFI" G CF[JFYL T[G[ SFZ6SFI"ZlCT DFgIF[ K[P ;DU| 
A|ïF\0G]\ ;LW]\ IF 5Z\5ZFYL SFZ6 ÝS'lT K[P ÝFRLG TDFD XF:+F[ p5Z ;F\bI 
XF:+GL :5Q8 V;Z K[P ÝFRLG SF/DF\ VF XF:+G[ H DF[ÙXF:+ U6JFDF\ VFJT]\P 
ÝtI[S TYF A]lâ 56 ;F\bIXF:+ E^IF CTFP  
? IF[UNX"G o 
 ;F\bIG]\ HF[l0I]\ NX"G T[ IF[UNX"G K[P T[GF ZRlITF  DClØ" 5T\Hl, K[P ÝYD 
XTFaNLGL VF;5F; VF NX"GGL ZRGF YI[,L K[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P IF[U;}+ V[ 
D]bITF o ;FWGU|\Y K[P V[DF\ ;FWGF[GL RRF" CF[JFYL ,UEU NZ[S DFU"GF ;FWS DF8[ 
T[DF\ 5IF"%T EFY]\ K[P ;FwIF lJX[ JWFZ[ lJJFN SIF" lJGF4 lR¿GL X]lâ SZJF4 R\R/F 
N}Z SZJF X]\ X\] SZJ]\ HF[.V[T[ lJX[ JWFZ[ RRF" SZL CF[JFYL4 VF U|\Y XF:+FY" 5âlTGF[ 
U|\Y G ZC[TF ;FJ"HlGS p5IF[UL AgIF[ K[P V[S v A[ 5'Q9F[DF\ T[GF\ AWF\ ;}+F[ ,BL 
XSFI V[8,F[ GFGF[ VF U|\Y K[P 
? gIFI VG[ J{X[lØS NX"GF[ o 
 gIFIGF ZRlITF UF{TD klØ VG[ J{X[lØSGF rRlITF S6FN klØ K[P 
,UEU Z5__ JØ" 5C[,F T[ ZRFIF K[P VF AgG[ NX"GF[ D]bIT o ÝDF6 TYF ÝD[I 
J:T]VF[GF lJRFZ G[ ÝFWFgI VF5[ K[P VF AgG[ D}/DF\ H]NF H]NF NX"GF[ VFH[ V[S 
H[JF\ Y. UIF\ K[4 H[DF\ ÝD[I J{X[lØSGF\ VG[ ÝDF6 G{IFlISF[GF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
E}TvEF{lTS ÝtI[GF lJRFZDF\ VF NX"GSFZF[V[ 36F[ zD SIF[" CF[JFYL T[DG[ ÝFRLG 
J{7FlGSF[ 56 SCL XSFIP 
? 5}J"DLDF\;F NX"G o 
 VF NX"GGF STF" K[P DClØ" H{lDlG VF NX"G ;F{YL DF[8]\ VG[ ;F[/ VwIFIF[DF\ 
JC[\RFI[,]\ K[ TYF ;DFHJFGL ÎlQ8V[ Sl9G VG[ V858]\ K[P I74 CF[D JU[Z[ VG[S 
,F\AF TYF Hl8, SDF["4 T[GF STF"4 T[GF VlWSFZL4 T[GF[ SF/ JU[Z[ AFATF[DF lG6"I 
DF8[ VF XF:+ ZRFI[,]\ K[4 H[ lJX[ØT o SD"SF\0L A|Fï6F[G[ H :5X[" K[P DLDF\;SF[ 
.`JZ lJX[ V:5Q8 K[4 VYF"TŸ .`JZ K[ H V[JF[ T[DGF[ VFU|C H6FTF[ GYLP VF 
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NX"G SÎZ SD"JFNL XF:+ K[P SD"G]\ O/ VjxI EF[UJJ]\ 50[ K[ V[ JFT T[VF[ 
RF[Þ;56[ DFG[ K[P DLDF\;SF[ ;\gIF;G[ 56 VFJxIS DFGTF GYLP 
? p¿ZDLDF\;F NX"G o 
 J{lNS 5Z\5ZFG\] K9]\ VG[ DCÀJG\] NX"G p¿ZDLDF\;F K[P T[GF ZRGFZ klØ 
S'Q6ä{5FIG AFNZF 56 K[P T[DG[ jIF; GFDYL VF[/BLV[ KLV[P J[NDF\ VFJ[,F 
p5F;GF TYF 7FGGF\ JFSIF[GF[ ;]D[/ ;FWJF VF NX"G ZRFI[,]\ K[P K V[ NX"GF[DF\ 
VFG]\ lJX[Ø DCÀJ K[P T[GF A|ï;}+4 J[NFgTNX"G4 XFZLlZS;}+ JU[Z[ VG[S GFDF[ 
56 K[P Ý:YFG+ILGL VlGJFI" ÝDFl6STFDF\ A|ï;}+ ;F{YL DF[BZ[ Zæ]\ K[P A|ï;}+ 
D]bItJ o ;FWGU|\Y K[P A|ïGF :J~5 lJRFZ DF8[ ZRFI[,F VF U|\YDF\ Ý;\UF[5FT 
VgI lJØIF[ 56 VFjIF K[P VF U|\YGF RFZ VwIFI K[ VG[ NZ[S VwIFI 5NDF\ 
JC[\RFI[,F[ K[P VF U\|Y 36F[ GFGF[ K[ 56 7FGGL ÎlQ8V[ VlT lJXF/ K[P   
? TLY":YFGF[ o 
 EFZTLITF VG[ EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ ;\S/FI[,L AFATF[ S[ ,FÙl6STFVF[GL 
RRF" SZLV[ tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H TLY":YFGF[4 H[ EFZTLITFGL VFwIFltDSvWFlD"S 
AFATF[GL WZF[CZ K[ T[GL GF[\W ,[JF Ý[ZF.V[ KLV[P 
 EFZTDF\ IF+FG\] B}A DCÀJ K[P IF+FWFDF[ 56 V[8,]\ H DCÀJ WZFJ[ K[P 
VF56F TLY":YFGF[DF\ CZäFZ4 klØS[X4 ANZLGFY4 S[NFZGFY4 VIF[wIF4 DY]ZF4 
UF[S]/4 J'\NFJG4 ÝIFUZFH4 HUgGFY5]ZL4 pHH{G4 5]QSZ4 lT~5lT4 AF,FÒ4 zL 
ZFD[` JZ4 ;F[DGFY4 äFZSF4 S{,F; DFG;ZF[JZ4 VDZGFY JU[Z[ WFDF[GL IF+F 5lJ+ 
DGFI K[P VF IF+FWFDF[ lCgN] WD" VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VF[/B ;DF AGL ZæF 
K[P RFZ WFDGL IF+F äFZF 5]^ I SDFJFGL EFJGF TYF DFgITF EFZTLI ;DFHDF\ 
ÝRl,T K[P CZäFZ V[ lCgN] WD" VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL VF:YFG]\ ÝTLS K[P U\UFDF\ 
:GFG SZL ;J" 5F5 WF[. 5}^ I SDFJFGL EFJGF TYF D'tI]AFN 56 U\UFDF\ Vl:Y 
5WZFJL D'tI] 5FD[, ÒJFtDFGF DF[Ù VG[ S<IF6GL SFDGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
SFXLGL IF+F 56 V[8,L H 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P lCgN]VF[ DF8[ VF GUZL VT}8 
WFlD"STF4 5lJ+TF4 5]^ I VG[ lJnFG]\ :YFGS K[P 
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 ccp¿Z ÝN[XGF ;CZFG5]Z lH<,FDF\ U\UFGNLGF T8 5Z NlZIFGL ;5F8LYL 
,UEU !___ O}8 êR[ VFJ[,]\ CZäFZ4 U\UFäFZ4 ClZäFZ VG[ 5]ZF6F[DF\ 
DFIF5]ZLGF GFD[ HF6LT]\ K[Pcc
&* 
 VFD lJlJW TLY":YFGF[ VG[ IF+FWFDF[ äFZF EFZT VG[ EFZTLITFG]\ lJZF8 
:J~5 ÝNlX"T YFI K[P  
? 5lJ+ GNLVF[ o 
 EFZTDF\ GNLVF[GF[ V5FZ DlCDF K[P GNLVF[G[ HF[ SF[. p5DF VF5JL CF[I 
TF[ DFTFYL lJX[Ø ALÒ SF[. p5DF VF5L XSFI GCÄP EFZTDF\ GNLVF[G[ DFTF U6L 
T[GL 5lJ+TFGF U]6UFG UJFIF K[P VF56F ÒJGDF\ VF ,F[SDFTFVF[G]\ 
ÝFRLGSF/YL DCÀJ Zæ]\ K[P GNLVF[ ÝtI[GF[ EFZTLI ,F[SF[GF[ ElÉTEFJ B}A 
HF6LTF[ K[P VFD GNLVF[ HG;DFHGL DFTF K[ VG[ S]NZTGF DFT'JFt;<IGF VB\0 
ÝJFCG]\ NX"G SZFJ[ K[P 
 EFZTDF\ U\UF4 ID]GF\ UF[NFJZL4 SFJ[ZÄ4 ;Z:JTL4 ;ZI]4 GD"NF H[JL GNLVF[ 
ÝFRLG ;DIYL HF6LTL K[P VF GNLVF[ OÉT GNL G ZC[TF EFZTLI WFlD"STFGL 
VF:YFG]\ ÝTLS AGL U. K[P VF56L VF lC\N] ;\:S'lTDF\ GNLVF[G[ DFTF SCL T[G]\ 
DlCDFUG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD GNLVF[ V[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ DCFD},F[ JFZ;F[ 
K[P 
 U\UF V[ EFZTGL VlT 5lJ+ GNL K[4 H[ lCDF,IYL JC[ K[P Sl/I]UDF\ U\UF 
:GFG VlT 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF GNLDF\ :GFG SZJFYL DG]QIGF 5F5GF[ 
GFX YFI K[4 T[JL DFgITFYL ,FBF[ EFlJSF[ CHFZF[ DF., N}ZYL 56 U\UF :GFGGF[ 
TYF T[GF lSGFZF 5Z VFJ[,F VG[S TLY":YFGF[GF\ NX"GGF[ ,FE ,. V\TZ X]â 
SZJFGL Ý[Z6F D[/J[ K[P 
 VF p5ZF\T VgI GNLVF[ TYF T[GL ;FY[ HF[0FI[,F\ TLY":YFGF[G]\ 56 EFZTDF\ 
B}A DCÀJ K[P VFD ,F[SDFTFG]\ lAZ]N 5FD[,L GNLVF[ EFZTLI ;\:S'lTGL VF[/BTF[ 
VFWFZ:T\E K[P 
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? EFZTLI N[JTFVF[4 klØVF[ TYF EÉTF[ v ;\TF[ o 
 lCgN] WD" VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ VFwIFltDS JFZ;F[ VF56F N[JTFVF[4 
klØD]lGVF[ VG[ ;\TF[ v EÉTF[ K[P EFZTDF\ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X V[ DCFG N[JF[ 
p5ZF\T U65lT4 CG]DFG H[JF N[JTFVF[ TYF ;Z:JTL4 ,1DLÒ4 DCFSF/L4 V\AF4 
N]UF"4 5FJ"TL H[JL N{JL XlÉTVF[ 5}HGLI U6FI K[P VF N[JL N[JTFVF[G[ ,F[SF[ 
VF:YFE[Z 5}H[ K[P 
 ÝFRLG ;DIDF\ VF N[JL v N[JTFVF[ p5ZF\T A|ïlØ" IF7J<SI4 DClØ" Sl5, 
D]lG4 tIFUD}lT" NlWRL4 lJ`JFlD+4 JlXQ94 JF<DLlS4 ãF[64 ;F\lN5GL4 5ZX]ZFD4 
GFZND]lG4 D]lG J[N jIF;4 JU[Z[ klØD]lGVF[V[ 5F[TFGF\ ;tSFIF["4 7FG VG[ T5 
äFZF EFZTLI ;DFH 30TZDF\ 5F[TFG]\ VD}<I IF[UNFG VF%I]\ K[P VFD 
klØvD]lGVF[GL 5Z\5ZFV[ EFZTLI ÒJG jIJ:YFGF[ VD}<I JFZ;F[ K[P  
 EFZTLI DCFG ;\TF[ VG[ EÉTF[DF\ EÉT zJ64 V\AlZØ ZFHF4 lXlA ZFHF4 
;\T 7FG[` JZ\ ZFHF ClZ`R\ã4 DCFtDF H0EZT4 päJÒ4 lJN]ZÒ4 X]SN[JÒ4 H[JF 
EUJFGGF ;FRF EÉTF[ TYF GlRS[TF4 ;tISFD4 ÝC,FN4 3|]J H[JF AF/EÉTF[ VG[ 
ZFDS'Q6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SFG\N4 ;\T SALZ4 ZF[CLNF;4 GZl;\C DC[TF4 
GFGSN[J4 EÉT ;}ZNF;4 T],;LNF; H[JF EFZTLI ;\:S'lTGF XF`JT JFZ;F V;\bI 
ìNIF[DF\ ;ÄRGFZ VF DCF5]Z]ØF[ v lJäTHGF[ äFZF H[ EFZTLI ;\:S'lTGL ;FRL 
VF[/B D[/JL XSFI K[P 
 ;GFTG J{lNS D}<IF[G[ WZFT, ÝU8FJGFZF EFZTLI ;\:S'lTGF VF VHZ 
VDZ ÝFRLG VJF"RLG I]U 5]Z]ØF[ äFZF H EFZTLITF pHFUZ YFI K[P 
 EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTGF ÝTLS ;DF VF VF56F ;\TF[vEÉTF[4 VF56F 
XF:+F[4 VF56]\ TÀJ7FG4 VF56F[ .lTCF;4 VF56F VFRFIF["4 U]Z]JIF["4 DCF5]Z]ØF[4 
VF56F TLY"[4 VF56F ZLTlZJFHF[4 VF56F ;\:SFZ VG[ VF56F\ ÝTLSF[ äFZF 
EFZTLITFGL VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL BZL VF[/B D[/JL XSFI K[P 
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? ;FDFlHS ;\NE"DF\ EFZTLITF o 
 EFZTLITFG[ H[8,F[ ;dAgW EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ K[ V[8,F[ H ;\A\W EFZTLI 
;DFH ;FD[ K[P EFZTLITFGF[ ;FDFlHS ;\NE"DF\ T5F;LX\] TF[ VF ;\7F JW] :5Q8 Y. 
XSX[P VF DF8[ VCÄ ;DFH V[8,[ X]\ m EFZTLI ;DFH S[JF[ K[ m ;DFH ;FD[ 
;\S/FI[, S]8]dA4 ,uG4 7FlT H[JL ;\:YFVF[ EFZTLITFGL S. ZLT[ VF[/B YTL ZC[ 
K[ V[ lJX[ VCÄ RRF" lJRFZ6F SZJFGF[ p5ÊD K[P  
 DFGJ V[S ;FDFlHS ÝF6L K[P ;DFH DFGJLG[ 30[ K[P H]NF H]NF ;DFHGL 
;\:S'lT H]NL H]NL K[P H[ ÝDF6[ ;DFHDF\ ZC[TF[ DF6; jIJCFZ JT"G SZ[ K[P HgD 
,LWF 5KL DFGJ T[GF Vl:TtJGF ZÙ6DF DFGJ[TZ ÒJF[YL T[G[ V,U 5F0GFZL 
T[GL DFGJLI ,FÙl6STFVF[GF lJSF;DF\ ;D}C ÒJGGL TZFC V\U[GF T[GF lXÙ6DF\ 
T[DH  T[GF lJRFZF[4 µlD"VF[ VG[ DCÀJSF\ÙFGF 30TZDF\ T[ H[ ;DFHDF\ ÒJ[ K[ T[ 
;DFH DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
 ;DFH A[ ÝSFZGF[ CF[I K[P DFGJ;DFH VG[ DFGJ[TZ ;DFH ;DFHXF:+L 
lS\U:,[ 0[lJ;GF DT ÝDF6[ DF+ DFGJLVF[ H ;\:S'lT WZFJ[ K[P DFGJ[TZ ÒJF[ 
;\:S'lT WZFJTF GYLP T[YL DFGJ ;DFHG[ ;FDFlHSv;F\:S'lT T\+ VF[/BFJL XSFIP 
 DFGJ ;DFHDF\ ;\:S'lTGF VE}T5}J" lJSF;G[ ,LW[ DFGJLVF[ V[SALHF ;FY[ 
VF\TZlÊIF SZJF VG[ J{lJwI5}6" ;FDFlHS ;\A\WF[ AF\WJF XlÉTDFG AgIF K[P H[D 
H[D EFØFGF VG[ VgI ;FWGF[GF p5IF[UGF[ JW]G[ JW] lJSF; YIF[ T[D T[D  
DFGJ;DFH T[GF ZÙ64 5F[Ø6 VG[ ÝHGG v lGI\+6GF\ SFIF["DF\ JW] SFI"ÙD 
AgIF[ K[P DFGJ ;DFHG[ ;lCIFZF\ D}<IF[ VG[ ÝTLSFtDS VYF[" VYJF ;\:S'lT 5Z 
VFWFlZT jIlÉTVF[ VG[ ;D}CF[ JrR[GF\ ;\A\WF[GF Hl8, T\+ TZLS[ VF[/BFJL XSLV[P 
 ;DFHXF:+L HF[g;G[ ;DFHGF\ RFZ lJlXQ8 ,Ù6F[ NXF"jIF\ K[ o 
s!f lJXF/ ;DU| sZf lJlXQ8 ;\:S'lT s#f ;J" U|FlCTF s$f :Jv;FTtIP 
 NZ[S ;DFHG[ T[GL lJlXQ8 ;\:S'lT CF[I K[P V[8,[ S[ NZ[S ;DFH H[ 
V{lTCFl;S ;DIDF\YL 5;FZ YIF[ CF[I S[ YTF[ CF[I T[DF\YL D[/J[,F VG]EJF[GF 
VFWFZ[ ;lCIFZF\ D}<IF[ VG[ ÝTLSFtDS VYF[" VYJF ;\:S'lT WZFJTF[ CF[I K[P 
;\:S'lTGF\ VF D}<IF[GF VFWFZ[ G{lTS VG[ ;FDFlHS ÎlQ8V[ ;DFHGF Vl:TtJ DF8[ 
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;DFHGF ;eIF[ ;FDFlHS JT"GGL VD]S TZFCF[G[ VlGJFI" DFG[ K[ VG[ V[SDGF 
;\A\WFDF\ VF TZFCF[G[ NXF"JTL T[DH VD,DF\ D}STL S]8]\AT\+4 VY"T\+4 lXÙ6T\+4 
WD"T\+ VG[ ZFHIT\+ H[JL ;FDFlHS ;\A\WF[GF D]bI Ù[+F[G[ VFJZL ,[TL ;\:YFGF[ 
lJSF; 5FD[ K[P VF ;\:YFVF[GL Ý6F,LVF[ ÝDF6[ ;DFHGF ;eIF[ 5F[TFGL H~lZIFTF[ 
;\TF[Ø[ K[P VF ;\:YFVF[ ;FDFHS ZRGFGF\ ;F{YL JW] :YFIL TÀJF[ K[P T[DG[ V[D GYL 
S[ VF ;\:YFVF[DF\ 5lZJT"G VFJT]\ H GYLP ;DFHDF VFJTF 5lZJT"GGL ;FY[ ;FY[ 
;FDFlHS ;\:YFVF[DF\ 56 WLD[ WLD[ 5lZJT"G VFJ[ K[P ;DFHGF ;eIF[GL EF{lTS 
VG[ DFGl;S ÝFl%TVF[GL V;DFGTF lJX[ ;DFHGL ;\:S'lTGF ÝJT"DFG D}<IF[DF\ 
Rl-IFTF56F ,3]TFGF[ DF5N\0 lJS;[,F[ CF[I K[P ;\:S'lTGF ÝJT"DFG D}<IF[GF VF 
DF5N\0GF VFWFZ[ ;DFHGF H]NF H]NF ;D}CF[G[ µRGLRGF ÊDDF\ JC[\RL GFBTL VG[ 
,F\AF ;DI ;]WL 8SL ZC[TL V[JL :TZLSZ6GL ÝlÊIF VlGJFI" ZLT[ lJS;[,L HF[JF 
D/[ K[P 
 ;DFHjIJ:YFGF ;\NE"DF\ ;F\:S'lTS D}<IF[ VG[ WF[Z6F[ DCÀJGF\ K[P ;D}CF[4 
jIlÉTVF[4 5lZl:YlT4 ÝTLSF[4 JT"G ZLTF[ JU[Z[ SIF :J~5G[  .rKGLI SC[JFI VG[ 
SIF :J~5G[ VGLrKGLI SC[JFI T[ V\U[ NZ[S ;DFHG[ 5F[TFGF bIF,F[ CF[I K[ VG[ 
;DFHGF ,F[SF[ VF bIF,F[GF DF5N\0YL ;D}CF[4 jIlÉTVF[4 5lZl:YlTVF[4 ÝTLSF[ S[ 
JT"G ZLTF[G[ JFHAL S[ U[ZJFHAL U6TF v U6FJF CF[I K[P NZ[S ;DFHDF\ HF[JF 
D/TF VFJF DF5N\0F[ V[8,[ ;FDFlHS D}<IF[P 
 ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ;FDFlHS JT"G jIJCFZDF\ X\] 5;\N SZJF H[J]\ K[ 
VG[ X]\ GF5;\N SZJF HF[J]\ K[4 SIF ÝSFZG\] JT"G .rKGLI SC[JFI VG[ SIF ÝSFZG]\ 
JT"G .rKGLI SC[JFI VG[ SIF ÝSFZG]\ JT"G VlGrKGLI SC[JFI T[ V\U[ H[ T[ 
;DFHDF\ :JLS'T VG[ ÝRl,T YI[,F bIF,F[ T[ ;DFHGF\ ;F\:S'lTS D}<IF[ NXF"J[ K[P 
;F\:S'lTS D}<IF[ ;DFHGL jIlÉTVF[ ;DÙ T[D6[ SZJFGF ;FDFlHS JT"G DF8[ wI[IF[ 
VYJF VFNXF[" ZH} SZ[ K[ ;FDFlHS ÝJ'l¿VF[DF\ T[DH JT"G v jIJCFZDF\ S. 
AFATG[ VlU|DTF VF5JL4 S. AFATGL 5;\NUL SZJL4 X]\ .rKGLI SC[JFI G[ X]\ 
VlGrKGLI U6FI4 SIF ÝSFZG]\ JT"G JFHAL U6FI VG[ SIF ÝSFZG]\ JT"G 
U[ZJFHAL U6FI v .tIFlNGF[ lGN["X SZ[ K[P 
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 ;DFH[ :JLSFZ[,F\ ;F\:S'lTS D}<IF[G[ VG];ZJF DF8[ ;DFHGL jIlÉTVF[ SI]\ 
JT"G VYJF S[J]\ JT"G SZ[ T[ IF[uI SC[JFI T[GL :5Q8TF SZLG[ T[ V\U[ NZ[S ;DFHDF\ 
lGIDF[ 30JFDF\ VFJTF CF[I K[P ;FDFlHS WF[Z6F[ V[8,[ ;DFH ÒJGGL H]NL H]NL 
5lZl:YlTVF[DF\ jIlÉTVF[ äFZF SZJFDF\ VFJTF JT"GGL IF[uITF VG[ VIF[uITF 
VYJF plRTTF VG[ VG]lRTTF GÞL SZGFZF ;FDFlHS lGIDF[P ccÝFDFl6STF ;F{YL 
p¿D GLlT K[cc V[ D}<IG]\ ÎQ8F\T K[P ccTF[,DF5GL AFATDF\ S[ J:T]GL U]6J¿FGL 
AFATDF\ U|FCSG[ K[TZGFZF[ N]SFGNFZF ;HFG[ 5F+ K[Pcc V[ WF[Z6G]\ ÎQ8F\T K[P  
 VF8,L ;DFH lJX[GL ÝFylDS RRF" SIF" AFN EFZTLITFGL ;DFH ÒJGGF 
;\NE"DF\ RRF" SZLV[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFG ;DHJF DF8[ VF56[ T[GL ,uG4 
S]8]\dA4 7FlT H[JL ;FDFlHS ;\:YFVF[GF[ 5lZRI D[/JJF[ HF[.V[ VF ;FDFlHS 
;\:YFVF[ EFZTLITFGL 5lZRFIS AGL ZC[ K[P  
? ,uG;\:YF o 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ ,uGG[ B}A DCÀJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
,uG DFGJ;DFHG[ l:YZTF VG[ DHA}TL 5}ZL 5F0[ K[P ;DFHDF\ :+Lv5]Z]Ø JrR[GF 
HFTLI ;\A\WF[G[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS ZLT[ lGIlDT VG[ lGI\l+T SZJFG]\ SFI" 
,uG;\:YF SZ[ K[P ,uG äFZF :+Lv5]Z]ØG[ lGl`RT ZLT[ 5lTv5tGLGF[ NZHHF[ ÝF%T 
YFI K[P VG[ T[DGL JrR[GL HFlT ;\A\WF[G[ ;FDFlHS Z]V[ D\H}ZL D/[ K[P ;DU| DFGJ 
;DFHGF .lTCF; 5Z ÎlQ8 SZLV[ TF[ ÝtI[S I]UDF\ SF[.G[ SF[. ÝSFZ[ ,uG;\:YF 
ÝJT"TL H6FI K[P VFD ,uG V[ ;DFH jIJ:YFGF[ ;DFHDF\ V[S DHA}T EFU 
U6FI K[P 
 EFZTLI ;DFHDF\ VF ,uGjIJ:YFG[ B}A H DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 
,uG jIJ:YFGL X~VFT ;U56YL YFI K[P J0L,F[ äFZF ;FD;FD[ IF[uI 5F+GL 
5;\NUL äFZF ,uG5}J["GL ;UF.GL lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN IF[uI ;DI[ ,uG 
YFI K[P EFZTLI ,uG jIJ:YF lJlXQ8 ÝSFZGL K[P ,uGGL lJlWG]\ B}A DCÀJ CF[I 
K[P H[DF\ ,uGGF A[ lNJ; VUFpYL VF lJlWVF[ X~ YFI K[P D\05FZF[564 ;F\Ò4 
5L9L RF[/JL4 U6[X :YF5G H[JL lJlWVF[ AFN ,uGGF lNJ;[ 5lT 5tGLGF 5lJ+ 
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;\A\WYL HF[0FJFGL lJlW X~ YFI K[P EFZTLI ,uG jIJ:YFDF\ ;FYO[ZFG]\ B}A H 
DCÀJ K[P H[ äFZF ,uGA\WGDF\ A\WF. 5lT 5tGL N\5TL AG[ K[ VG[ NFd5tIÒJG 
X~ SZ[ K[P VF ,uGlJlWDF\ SgIFNFG äFZF NLSZL5ÙDF\ l5TF TYF EF.VF[ äFZF 
5F[TFGL IYFXlÉT D]HA NFG SZL 5]^ I SDFJFGL EFJGF jIÉT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
ZLT SgIFNFG äFZF 5]^ I ÝF%T SZJFGF[ lJlXQ8 bIF, EFZTLI ;DFHDF\ ÝJT"DFG 
K[P 5lT 5ltG JrR[GF 5lJ+ ;\A\WG EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ B}A H DFGEI]Å 
:YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P V[SALHF ÝtI[GL ,FU6L VG[ EFJGFVF[ äFZF lH\NUL 
5I"T V[SALHFGF[ ;FY VF5L HF[0F. ZC[JFGL ,FU6L VF 5lJ+ ;\A\WDF\ HF[JF D/[ 
K[P ;]B N]oBDF\ V[SALHFG[ ;FY VF5JF[4 C]\O VF5JL TYF lH\NULEZ ;FY lGEFJJF[ 
V[ VF ,uG;\A\WGL O,z'lT K[P  
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ ,uGG]\ A\WG 5lTv5tGL AgG[ DF8[ VG[S ZLT[ UF{ZJ5}6" 
;FlAT YFI K[P 5lTv5tGL V[ ;\;FZ ZRGF A[ 5{0F\ K[4 ;FRF ;FYL K[P ,uG äFZF 
HF[0F.G[ 5lTv5tGL AgG[ WD"4 VY"4 SFD4 DF[Ù V[ RFZ 5]Z]ØFYF["GL ÝFl%T DF8[ 
;\I]ÉT ÝItG SZ[ K[P VFD EFZTLITFGL ÎlQ8V[ ,uG;\A\W V[S VT}8 A\WG K[P 
VB}84 VT}8 lJ`JF;GF[ ;\A\W K[P 5lT VG[ 5tGL V[SALHFG[ DT4 JRG4 SD"YL 
;FRF ;FYL DFGL ;\5}6" JOFNFZ ZC[ TF[ H VF ;\A\W ;FY"S U6FIP  
 VF56F XF:+F[DF\ 5tGLG[ 5lTG]\ VZW]\ V\U V[8,[ S[ VWFÅlUGL U6JFDF\ 
VFJ[ K[P VF VWFÅlUGL 5F[TFGL HFTG[ 5F[TFGF 5lTDF\ ;DFJL N[ K[P 5F[TFG\] V,U 
Vl:TtJ E},L H. tIFUD}lT" AGL T5`RIF" VG[ D}S ;[JFV[ H 5tGLSD" V[JF[ VDZ 
VFXFJFN ;[JL ÒJG jITLT SZ[ K[P :+LG]\ ÒJG V[8,[ ÝH/T]\ CJGS\]0P ,uG 
V[8,[ 3ZL :+LGF +6 HgDF[ U6FI K[P 5C[,F[ V[ BZ[BZ HgD[ K[ tIFZ[4 ALHF[ V[ 
HIFZ[ SF[.GL 5tGL AG[ K[ tIFZ[ o VG[ +LHF[ V[ HIFZ[ DFTF AG[ K[ T[P :+L 5F[TFGF 
ÒJGI7GF[ VFZ\E ;FRL ZLT[ 5F[TFGF 5lT ;FY[ 3Z;\;FZ DF\0L SZ[ K[P VG[ VF I7 
T[GF D'tI]5IÅT T[GL ;[JF~5L VFC}lT äFZF ÝHJl,T ZC[ K[P 5tGLGL :JT\+ SF[. 
.rKFVF[ CF[TL GYLP T[G[ TF[ A; 5lTGF ;]B[ ;]BL VG[ 5lTGF N]oB[ N]oBL YJ]\ UD[ 
K[P 5lTG[ UDT]\ HDJFG\] AGFJJ]\4 T[G[ UDTF[ jIJCFZ S[ JT"G SZJ]\4 X6UFZ SZJF[ 
VFD AW]\ H 5lTG[ DGUDT]\ SZJF DF8[ 5tGL Tt5Z ZC[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ TF[ 5lTV[ 
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5tGLGF 5F[TFGF\ ;J" ;]BF[G[ ;DFJL ,[ K[P ;FD[ 5Ù[ 5lT 56 5tGLGF[ V[8,F[ H 
bIF, ZFB[ K[P l5\IZ KF[0L ;F;Z[ VFJ[,L VF SF[0EZL SgIFGF CZ V[S VF[ZTF 5}ZF 
SZJFG]\ SFD 5lTV[ SZJFG]\ CF[I K[P T[G[ SIFZ[I V[S,TFG[ VC[;F; G YJF N. 
5F[TFGL DIF"lNT N]lGIFDF\ 56 ;J";]BF[ V5"6 SZJFG]\ SFD 5lT V[ SZJFG]\ CF[I K[P  
T[G[ SIFZ[I V[S,TFGF[ VC[;F; G YJF N. 5F[TFGL DIF"lNT N]lGIFDF\ 56 ;J";]BF[ 
V5"6 SZJFG]\ SFD 5lTV[ SZJFG]\ K[P VFD ,uG;\A\WGL UF\9 SIFZ[I K}8TL GYL 
V[JF[VF VFNX" ;\A\W K[P 
 EFZTLI ;DFHDF\ V[S;FYL ,uG jIJ:YF ÝRl,T K[4 H[DF\ V[S :+L V[S 
5]Z]Ø ;FY[ ,uG SZ[ K[4 H[G[ SFINFG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI XF:+F[DF\ 
56 VF ,uG jIJ:YFG[ p¿D DFGJFDF\ VFJ[ K[P HF[ S[ ÝFRLG ;DIDF\ EFZTDF\ 
AC];FYL ,uGF[ 56 YTF\4 DwISF/DF\ 56 VF jIJ:YF HF[JF D/[ K[P ÝFRLG ;DIDF\ 
UF\WJ",uG 56 YTF\ H[DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø EUJFGGL ;FÙLV[ DG VG[ ìNIYL 
V[SALHFG[ 5lTv5tGL TZLS[ :JLSFZTFP 
 DwISF/DF\ 30LIF ,uGF[ 56 YTF\ :+L VG[ 5]Z]Ø V[SALHFG[ HF[TFGL ;FY[ H 
Ý[DDF\ 50[ VG[ T[ 30LV[ ,uG SZL ,[ T[ 30LIF ,uG SC[JFTFP 
 EFZTDF\ DF[8FEFU[ 7FlTDF\ H ,uG YFI K[4 HF[ S[ CJ[ V[J]\ SX\] Zæ]\ GYLP 
S[8,LS 7FlTVF[DF\ l5TZF. ,uG 56 HF[JF D/[ K[P VFD ,uGjIJ:YF V[ EFZTLI 
;DFHGL DHA}T S0L K[P  
? S]8]\A jIJ:YF o 
 S]8]\A V[ EFZTLI ;DFHGL ALÒ DCÀJGL S0L K[P ;DU| ;DFH jIJ:YFGF 
;O/ VG[ ;]jIJl:YT ;\RF,G VG[ Vl:TtJ DF8[ S]8]\A VUtIGF[ VFWFZ 5}ZF[ 5F0[ 
K[P DG]QI HgD[ K[ tIFZ[ T[ ÝF6L :J~5 CF[I K[P VF VJ:YFDF\YL jIlÉTG[ ;FDFlHS 
ÝF6L V[8,[ S[ DFGJ AGFJJFG]\ SFI" S]8]\A AHFJ[ K[P VFD DFGJL HgDYL T[ K[S 
ÒJGGF V\T ;]WLGL lJlJW VFJxISTFVF[GL 5}lT" S]8]\A äFZF YFI K[ jIlÉTG]\ ÒJG  
DIF"lNT CF[JFYL GJF ;eIF[ 5}ZF 5F0JFG]\ sÝHGGf SFI" VF S]8]\A;\:YF SZ[ K[P 8}\SDF\ 
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GJL 5[-LG[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS JFZ;F[ VF5JFG]\ VG[ ;FDFlHSZ6 SZJFG]\ SFI" S]8]\A 
SZ[ K[P  
 S]8]\A A[ VYJF JW] ;eIF[GF[ ;D}C K[4 H[ ,uG4 ZÉT VYJF N¿SGF ;\A\WYL 
A\WFI[,F[ CF[I K[ VG[ V[S H lGJF;:YFGDF\ ZC[ K[P  
 S]8]\AGF\ D]bI 5F\R ;FJ"l+S ,Ù6F[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\ HFTLI ;\A\W4 
,uG4 ;ClGJF;4 J\XU6GF VG[ VFlY"S ;CIF[UGF[ ;DFJ[X YFI K[P VF 5F\R 
,Ù6F[  p5ZF\T 56 S]8]\ADF\ ;\:S'lTHgI lJlJWTF jIF5S :J~5[ HF[JF D/[ K[P 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ S]8]\A DCÀJGL S0L K[P EFZTLI ÎlQ8V[ lJEÉT 
S]8]\A SZTF\ ;\I]ÉT S]8\]AG[ JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;\I]ÉT S]8]\A V[ EFZTLI 
;DFH VG[ ;\:S'lTGL V[S lJlXQ8TF K[P EFZTLI ÎlQ8V[ S]8]\A V[8,[ DF+ 
5lTv5tGL VG[ AF/SF[ H GCÄ4 5Z\T] NFNFvNFNL4 SFSFvSFSL4 O.AF TYF VgIF[GF[ 
56 H[DF\ ;DFJ[X YFI K[ T[J]\ 3Z4 3ZGF VF8,F AWF\ ;eIF[ ;FD}lCS ZLT[ SF{8]\lAS 
EFJGFYL V[S;FY[ ZC[ K[4  V[SALHFG]\ ;]B N]oB JC[\R[ K[ VG[ CØF["<,F; TYF VFG\N 
lS<,F[, äFZF ÒJG jITLT SZ[ K[P lJlJW Ý;\UF[ TYF 5JF["GL pHJ6L 56 
pD\U5}J"S ;FY[ SZ[ K[P EFZTLI S]8]\A jIJ:YFDF\ NFNF B}A DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
T[ S]8]\AGF D]bI jIlÉTvDF[EL K[4 H[ S]8]\AG]\ ;\RF,G SZ[ K[P EFZTLI S]8]\A ;\RF,G 
SZ[ K[P EFZTLI S]8]\ADF\ NZ[S ;eIF[G]\ VFUJ]\ :YFG CF[I K[P JC]4 NLSZL4 DF4 NFNL4 
NFNF4 SFSF4 SFSL4 NLSZF[ TYF VgI ;eIF[GF lGl`RT :YFG EFZTLI S]8]\A jIJ:YFGL 
VFUJL VF[/B K[P S]8]\AGF NZ[S ;eIGL SFDULZL 56 H]NL H]NL CF[I K[P 
NFNFvNFNLGF NLSZFvNLSZL SZTF\I 5F{+v5F{+L ;FY[GF ;\A\WF[ ;]DW]Z CF[I K[P 
T[VF[GF ;\A\W lJX[ VF56[ SCLV[ KLV[ S[ NFNFG[ D}0L SZTF\ T[G]\ jIFH JW] JCF,]\ K[P 
 EFZTLI S]8]\A jIJ:YFDF\ 3ZGF DFGJLI ;eIF[GL ;FY[ ;FY[ 5X]v5ÙLVF[G[ 
56 3ZGF ;eIF[G[ NZHHF[ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P UFI4 S}TZF[4 lA,F0L4 RS,L4 
SA]TZ4 5F[58 H[JF\ VG[S 5X]5ÙLVF[G[ 3ZGF ;eIGL H[D H ;FRJJFGL EFJGF 
HF[JF D/[ K[P HDTF 5C[,F UF{U|F; H]NF[ SF-JFDF\ VFJ[ K[P 5KL H S]8]\AGF ;eIF[ 
HD[ K[P S}TZF DF8[ 56 V,U ZF[8,F[vZF[8,L ZFBL D}SJFDF\ VFJ[ K[P ;JFZ[ JC[,F 
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µ9L NFNLDF SA]TZ TYF RS,FG[ R6 GFBTF CF[I VG[ T],;LSIFZ[ 5F6L 5F. J\NG 
SZTF CF[I T[JF\ ÎxIF[ EFZTLI ;DFHDF\ 3[Z 3[Z HF[JF D/[ K[P 
 5l`RDGF N[XF[DF\ H[ lJEÉT S]8]\AGL jIJ:YF HF[JF D/[ K[ T[ EFZTLI 
;DFHDF\ IF[uI DFGJFDF\ VFJTL GYLP J0L,F[G[ DFGv;gDFG VF5J]\ TYF T[G[ 
VF7F\lST Y.G[ ZC[J]\ T[ EFZTLI AF/SF[G[ U/Y}YLDF\ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P J'âF[GL 
;[JF SZJL TYF 5X]5ÙLVF[ TYF ÝS'lTG[ DFGv;gDFG VF5J]\ V[ EFZTLI ;DFHGL 
VFUJL VF[/B K[P 
 J0L,F[ VG[ J'âF[ äFZF AF/SF[G[ ;\:SFZF[G]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJT]\P ;\:S'lTGL 
VF[/B TYF 5Z\5ZFUTTF XLBJJFDF\ VFJTLP 5ZF[5SFZGL EFJGF4 N]oBL ,F[SF[GL 
;[JF4 TYF UFI ÝtI[ VFNZEFJ4 ÝS'lT ;FY[ 5}HIEFJ VG[ E[\;4 A/N4 S}TZF[ TYF 
VgI 5X]VF[ ;FY[ S]8]\AGF ;eIF[ H[JF[ EFJ ZFBJFGF ;\:SFZF[ 56 AF/SF[G[ J0L,F[ 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD S]8]\A V[ EFZTLI jIJ:YFG]\ V[S V[J]\ DHA}T V\U K[ S[ H[GF 5FIF p5Z 
VFBL ;DFH jIJ:YF~5L .DFZT R6FI[,L HF[JF D/[ K[P VF S]8]\A DF6;G[ ;]B 
N]oBDF\ ;FY VF5GFZ]\4 C}\O VG[ Ý[D VF5GFZ]\ DCÀJG]\ DFwID AGL ZC[ K[P EFZTLI 
;DFH jIJ:YFDF\ DF[8F EFU[ l5T':YFGLI S]8]\A jIJ:YF HF[JF D/[ K[P H[DF\ 3ZGF 
DF[EL l5TF U6FI K[P jIlÉT VG[ ;DFHGF HTG VG[ HF/J6LGF\ D}/E}T SFIF[" 
p5ZF\T VFlY"S4 WFlD"S4 ;FDFlHS T[DH ;F\:S'lTS SFIF[" 56 S]8]\A äFZF Y. XS[ K[P 
HFTLI ;\A\WGL 5lZ5}lT" SZJL4 ÝHGG äFZF S]8]\Av;DFHG[ GJF ;eIF[ 5}ZF 5F0JF4 
DFGJAF/GF[ pK[Z4 HF/J6L4 HTG TYF EZ65F[Ø6 SZJ]\ VG[ jIlÉTG[ ;FDFlHS 
VF[/B VF5JL TYF ;F\:S'lTS D}<IF[4 WF[Z6F[4 ZLTlZJFHF[ VG[ VFNXF["G]\ l;\RG 
S]8]\AGF ;eIF[DF\ SZJ]\ VG[ S]8]\AGF ;eIF[DF\ cVD[56Fc GL EFJGFGL ÝTLlT SZFJJL 
V[ S]8]\AG]\ D]bI SFI" K[P  
? 7FlT jIJ:YF o 
 EFZTLI ;DFH 7FlT jIJ:YF D]HA lJEFlHT YI[,F[ K[P ÝFRLG ;DIDF\ 
;DFH jIJ:YFG[ ;]ä- VG[ ;]jIJl:YT ZLT[ R,FJJF DF8[ ;DFHG[ T[GL SFDULZL 
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ÝDF6[ RFZ J6F["DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF[ CTF[P A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VG[ X]ãP VF 
jIJ:YF OÉT SFDGL JC[\R6LGF EFU ~5[ H SZJFDF\ VFJ[,L4 5Z\T] ;DI HTF VF 
jIJ:YF V[8,L AWL H0 AGL U. S[ T[6[ lJlJW 7FlTVF[G]\ ~l-R]:T ~5 WFZ6 SI]"4 
H[ ;DFHGF lJEFHGG]\ lGlD¿ AgI]\P EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ VF 7FlTG]\ 5lZA/ 
56 VUtIG]\ K[P VG[S DIF"NFVF[ CF[JF KTF\ VG[ ;DFHGL TYF ZFQ8=GL V[STF TYF 
VB\l0TTFDF\ VF0BL,L~5 CF[JF KTF VG[ p\RGLRGF E[NEFJF[ TYF V:5'xIGF H[J]\ 
S,\S VF5JFDF\ lGlD¿ AGL CF[JF KTF\ VF 7FlT jIJ:YF H[ T[ 7FlT ;D}CF[G[ 
V[STF\T6[ AF\WL ZFBJFDF\ lGlD¿ AGL K[P ;]B N]oBGF Ý;\UF[DF\ 7FlTGF\ ;J"HGF[ 
E[UF\ Y. H[ T[ S]8]\AG[ V[S,TFGF[ VC[;F; YJF G N[TF C]\O VG[ VF`JF;G VF5JFG]\ 
SFD SZ[ K[P ,uG S[ DZ6 H[JF Ý;\UF[DF\ VF 7FlTGF H ;eIF[ ;FY ;CSFZ VF5L 
VFJF Ý;\UF[ pS[,L VF5[ K[P 7FlTGF ;J";eIF[GL CFHZL V[ DF[EF ~5 U6FI K[P 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ VF 7FlT jIJ:YF V[S VUtIG]\ 5lZA/ AGL Zæ]\ 
K[ H[GF äFZF V[S ;DFH 5F[TFGF lJSF; VG[ J'lâ DF8[ V[S~5 Y. ;\3Ø" SZ[ K[P VG[ 
V[S VFBF ;D}CG[ S[gäDF\ ZFBL T[GF lCTGF SFIF[" SZ[ K[P VFD 7FlT V[ EFZTLI 
;DFH jIJ:YFG]\ DHA}T V\U K[P  
 
? EFZTLI ;DFHGL lJlJWTF VG[ V[STF 
? ;FDFlHS v V{lTCFl;S 5lZÝ[1I 
 EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITF VlT ÝFRLG VG[ AC]lJW K[P CHFZF[ JØF["YL 
lJlJW lJN[XL ÝHFSLI ;D}CF[G]\ VFUDG .lTCF;GF lJlJW TAÞ[ YT]\ Zæ]\ K[P 
VFIF["YL DF\0LG[ V\U|[HF[GF VFUDG ;]WL EFZTLI ;\:S'lTDF\ lJlJW lJN[XL 
ÝHF;D}CF[GL ;\:S'lTVF[G]\ ;\IF[HG YT]\ Zæ]\ K[P VF\TlZS ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
ÒJGGL lJlJWTF VG[ AFæ ;D}CF[GF ,F\AF UF/FGF ;\5SF[" VG[ ;\A\WF[G[ 5lZ6FD[ 
EFZTLI ;DFH VG[ ;\:S'lT lJlJWTF WFZ6 SZTF ZæF\ K[P lJN[XL ;D}CF[ 56 
VCÄGF ;FDFlHS ÒJGDF\ VF[TÝF[T Y. UIF K[P H[D S[ 5FZ;L4 D];,DFG4 lB|:TL 
JU[Z[ HIF\ J;[ K[ tIF\GF :YFlGS ÝHFÒJG ;FY[ V{SIGF[ VG]A\W :YFl5T SIF[" K[ 
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V[8,]\ H GlC ;DU| ZFQ8=lGDF"6DF\ T[DG]\ ÝNFG GF[\W5F+ Zæ]\ K[P EFZTLINX"G4 
S,F4 ;FlCtI4 ;\ULT4 G'tI4 :YF5tI4 DGF[Z\HG4 5+SFlZtJ4 pWF[U4 lXÙ64 
;DFH;[JF .HG[ZL4 TALAL VG[ V[JF VgI Ù[+F[DF\ T[DG]\ ÝNFG VJxI ZC[,]\ K[P 
 EFZTLI ;DFH V[S lJXF/ p5B\0 H[JF[ K[ T[DF\ VG[S ÝSFZGL EFØFSLI4 
ÝFN[lXS4 ÝHFTLI VG[ EF{UF[l,S lJlJWTFVF[ VG[ T[DF\YL ;HF"TL 
;FDFlHSv;F\:S'lTS lJlJWTF ÝJT[" K[P XC[ZL VG[ U|FDL6 ;DFHvjIJ:YFVF[DF\ 
VG[S lJW :J~5[ lJlJWTF ÝJT[" K[P A\G[ ÝSFZGL ;DFHvjIJ:YFVF[GL ;\:YFVF[ 
VG[ ;\U9GF[DF\4 WF[Z6F[ VG[ E}lDSFVF[DF\ lJlJWTF ÝJT[" K[P V[JL H ZLT[ ;eI 
;D]NFIF[YL N}Z V\TlZIF/ 5J"TLI VG[ JGlJ:TFZF[DF\ VFlNJF;L ;D}CF[ J;[ K[P VF 
AWF\ VFlNJF;L ;D}CF[DF\ 56 VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS4 X{Ùl6S4 B[TL 
T[DH pWF[U lJØIS TYF ;FDFlHS ;\:YFVF[ VG[ ;\U9GF[GL AFATDF\ lJlJWTF 
ZC[,L K[P BF[ZFS4 5F[XFS4 ZC[6LSZ6L4  lGJF;:YFG4G'tI4 ,F[S;\ULT4 
,F[S;FlCtI4 ;UF.v;\A\WF[4 S]8]\A ÒJG4 ,uGÒJG4 T[DG[ lGI\l+T SZTF\ 
GLlTvlGIDF[ JU[Z[DF\ TOFJTF[ ÝJT[" K[P  
 BF[ZFSGL lJlJW JFGULVF[4 T{\IFZ SZJFGL ZLTF[DF\ ÝFN[lXS VG[ ;D}CUT 
TOFJTF[ GHZ[ 50[ K[P VFDF\ H[ T[ ÝN[XG]\ EF{UF[l,S JFTFJZ64 HDLGGL AGFJ84 
ÝFS'lTS ;\HF[UF[ VG[ T[ AWF JrR[GL VF\TZlÊIFDF\YL ;HF"TL ;\:S'lT SFZ6E}T K[P 
 VFJ\] H 5F[XFS lJX[ 56 K[P 5F[XFS 5C[ZJFGL -ADF\ VFH[ 56 ÝFN[lXS4 
;D}CUT TZFC VJxI H6FI K[ H[ lJlJWTF ;}lRT SZ[ K[P SF{8]\lAS ;\U9GGL AFAT 
VG[ ,uGGL AFATF[DF\ 56 lJlJWTF K[P 
 ,F[S;FlCtIGF ;\NE"DF\ 56 ÝFN[lXS TOFJTF[ ÝJT[" K[P BF; SZLG[ lJlJW 
EFØFVF[ p5ZF\T VG[SlJW AF[,LVF[G]\ VFH[ 56 ÒJ\T Vl:TtJ K[P cAFZ UFpV[ 
AF[,L AN,FIc V[ ;}+ AF[,LVF[GL lJlJWTF ;}lRT SZ[ K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] ÝtI[S 
ÝN[XDF\ ZC[,L lJlJWTFVF[GF[ lGN["X SZ[ K[P H[D S[ U]HZFTGF H]NF H]NF lJ:TFZF[ H[JF 
S[ p¿Z4 DwI VG[ NlÙ6 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKGL AF[,LVF[DF\ TOFJTF[ ÝJT[" 
K[P 
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 VFZFwI N[JTFVF[ VG[ 5}HFvVFZFWGFGL ZLTF[DF\ 56 lJlJWTF HF[JF D/[ K[P 
lC\N] ;D]NFIDF\ lJlJW NX"GF[DF\YL 56 .`JZGL  WFZ6F4 p5F;GF JU[Z[ ;\A\lWT 
bIF,F[DF\ lJlJWTF ÝlTlA\lAT YFI K[P H]NF H]NF ÝN[XF[DF\ lJlJW ;D]NFIF[DF\ 
VG[SlJW N[JLvN[JTFVF[GL p5F;GF SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZF[DF\ :YFlGS 
N[JLvN[JTFVF[ 5}HFI K[P VF p5ZF\T VFAF[CJF4 EF{UF[l,S :J~54 HFlTTÀJ T[DH 
V{lTCFl;S lJSF; JU[Z[ 5lZA/F[G[ ,LW[ ÒJG jIJCFZF[DF\ lJlJWTF jIÉT YFI T[ 
:JFEFlJS K[P 
 EFZTLI HG;DFHDF\ H[ lJlJWTF HF[JF D/[ K[ T[G[ DF8[ ÝRl,T 5Z\5ZFUT 
:J~5GL 7FlT jIJ:YFG[ 56 HJFANFZ U6L XSFIP H[D S[ 7FlT ;\:YFGF 
VeIF;LVF[ H6FJ[ K[ T[ D]HA EFZTDF\ # YL $ CHFZ 7FlT ;D}CF[ HF[JF D/[ K[P H[ 
lEgG lEgG 5[8F7FlTVF[DF\ 56 lJEFlHT YI[,F CF[I K[P VF TDFD 7FlT;D}CF[GL 
BF6L5L6L4 ZC[6LSZ6L4 5C[ZJ[X4 lGJF;:YFG4 jIJ;FI4 ,uG;\A\WF[ VG[ T[G[ 
lGI\l+T SZTF\ GLlTvlGIDF[4 .Q8N[J JU[Z[GF ;\NE"DF\ jIF5S :J~5[ lJlJWTF HF[JF 
D/[ K[P 
 VFJL VG[S lJlJWTFVF[G[ SFZ6[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFG\] :J~5 Hl8, 
H6FI K[P EFZTLI ;DFHDF\ ÝJT"DFG lJlJWTFVF[G[ 5lZ6FD[ T[G]\ V[S ;]jIJl:YT 
;\U9G S[JL ZLT[ ZRFI K[ VG[ SFI"XL, AG[ T[ ;DHJFG]\ 36]\ H D]xS[, H6FI K[P 
EFZTLI ;DFHDF\ lJlJW TAÞ[ H[ lJN[XL ;D}CF[ VFJTF ZæF K[ T[GF[ :JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ V[S V{lTCFl;S TyI K[P VgI lJN[XL ;D}CF[GF[ lJlJW TAÞ[ 
ÝJ[X VG[ T[G[ 5F[TFGF ;FDFlHSv;F\:S'lTS DF/BFGF\ ;\IF[lHT SZJFGL J,6J'l¿G[ 
,LW[ EFZTLI ;DFHG]\ ;\U9G S\.S V\X[ lXlY, :J~5G]\ H6FI K[P 
 ZFHSLI ÎlQ8V[ EFZTLI ;DFH v jIJ:YFGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ T[ lA|l8X 
XF;GSF/ 5}J[" SIFZ[I V[S ZFHSLI v ;FDFlHS ;\U9GGF :J~5[ ;\Ul9T G CTLP 
V[D VJxI V{SI VG]EJTF[ CTF[ 5Z\T] lA|l8X XF;G VG[ tIFZAFN :JT\+TF ÝFl%T 
AFN ;F{ ÝYDJFZ V[S ZFQ8=vZFHIGF G}TG :J~5[ Vl:TtJDF\ VFjIF[P 
 ;DFHDF\ ÝJT"DFG 7FlT jIJ:YF4 WD"4 ;\I]ÉT S]8]\A4 jIJ:YF JU[Z[V[ 
EFZTG[ ;\Ul9T ZFBJFDF EFU EHjIF[P ÝFN[lXS :TZ[ 56 ;F\:S'lTS AFATF[G[ ,LW[ 
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lJlJWTF ÝJT[" K[P 5Z\T] ÝN[XGL V\NZ ÝJT"DFG ;F\:S'lTS lJlJWTF CF[JF KTF\ T[GF 
VFWFZDF\ ZC[,F\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS D}<IF[ VG[ ;\:YFVF[ ;DU| ;DFHDF\ jIF5S 
:J~5[ HF[JF D/[ K[P  
 VF ZLT[ EFZTLI ;FDFlHS jIJ:YFGF lJXF/ Ù[+G[ ;DHJ]\ HF[.V[P VFHGF 
VFW]lGS ;DIUF/FDF\ EFZTLI ;FDFlHS jIJ:YFDF\ H lJlJWTFVF[ ÝJT[" K[ T[YL 
56 JWFZ[ ÝDF6DF\ lJlJWTFVF[ E}TSF/DF\ ÝJT"DFG CTL4 T[D KTF\ lJlJWTFVF[GL 
JrR[ ;\:S'lTDFgI ;J" jIF5S ,FÙl6STFVF[ T[DH D}<IF[ VG[ ;FDFlHS ;\:YFVF[ 
s7FlT4 U|FD ;D]NFI4 ;\I]ÉT S]8]\Af äFZF lJXF/ ;DFHvjIJ:YFDF\ jIF5S :J~5[ 
V[STF ÝJT"TL CTLP  
? ;FDFlHS ;]WFZ6F o 
 EFZTLI ;DFH 5[FTFGF J0JFVF[GF ÒJGSF/G[ UF{ZJYL JFUF[/[ K[P 5F[TFGL 
;\:S'lT AN, VFtD ;\TF[Ø WZFJ[ K[P ;DI HTF\4 EFZTLI ;DFH ÒJGDF\ lXlY,TF 
VFJL U.P BF; SZLG[ !(DL VG[ !) DL ;NLGF[[ ;DFH V\3zâF4 JC[D4 ~l-V[4 
lZJFHF[ VG[ 5Z\5ZFDF\ VY0FTF[ lXlY, ;DFH AGL ZæF[P VFJF ;DI[ ;DFHGL 
5lZl:YlTGL lR\TF ;[JL 5lZJT"G ,FJJF DYTF jIlÉTVF[ ;FDFlHS ;]WFZ6F DF8[ 
ÝItGXL, AG[ K[P ;DFH;]WFZ6F V[8,[ ;DFHGF DF/BFDF\ 5lZJT"GP ;DFHGF\ 
pDNF 5F;F\G]\ ;FTtI HF/JL ZFBLG[ VlGrKGLI 5F;F\G[ tIHJF HF[.V[P ;DFH 
;]WFZ6F ;DI4 ;\ID4 WLZH VG[ B\T DFUL ,[ K[P JØF["GF ;\:SFZF[ ZFTF[ ZFT 
AN,FJL G XSFIP ;DFH ;]WFZ6FGL RFZ 5âlTVF[ K[P 5Z\5ZFUT 5âlTDF\ 
;\:S'lTGF\ pDNF TÀJF[DF\ Î- lJ`JF; HF[JF D/[ K[P :JFDL NIFG\N ;Z:JTLV[ VF 
5âlT V5GFJL CTLP V\TZFtDFGL 5âlTDF\ A]lâ S;F[8L äFZF ;FRFvBF[8FGF[ E[N 
;DHJF[ HF[.V[P ZFHF ZFDDF[CGZFI TYF VgI ;DFHv;]WFZSF[V[ VF 5âlT 
VBtIFZ SZL CTLP SFG}GL 5âlT äFZF ;DFHGF\ N}Ø6F[G[ 0FDJF S[ DL8FJJF ÝItG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFHF ZFDDF[CGZFI[ ;TLÝYFGF SFINF DF8[ ÝItGF[ SIF" DCFN[J 
UF[lJ\N ZFG0[ 56 SFG}GL 5âlT äFZF ;DFH ;]WFZ6FGF VFU|CL CTFP ;DFH 
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jIJ:YFDF\ ;FD[ lJZF[W ÝU8 SZL H~Z 50[ ;FDFlHS lJR,GGF[ DFU" VBtIFZ SZL 
S[8,FS ,F[SF[ A/JFGL 5âlT äFZF ;DFH;]WFZ6F SZJF ÝItG SZ[ K[P 
 S[8,FS lR\TSF[ 5l`RDGF ;DFHGL ;\:S'lTYL ÝEFlJT AgIF CTF VG[ 
V[DF\GF S[8,F\S pDNF TÀJF[YL VFSØF"IF CTFP T[VF[G[ V[D ,FuI]\ S[ HF[ VFJF\ TÀJF[ 
VF56F ;DFHDF\ ÝJ[X[ TF[ ;DFH;]WFZ6F XSI AG[P ZFHF DF[CGZFI4 .`JZR\ã 
lJnF;FUZ4 DCFN[J UF[lJ\N ZFG0[ H[JF ;DFH ;]WFZSF[ VFJ]\ ÎlQ8lA\N] WZFJTF CTFP 
T[V[F ;DFH v jIJ:YFG]\ ,F[SXFCLSZ6 YFI T[D .rKTF CTFP;DFHDF\ jIlÉT 
:JT\+TF4 ;DFGTF4 VlEjIlÉT4 lG6"I SZJFGL AF{lâS ÙDTF WZFJ[ T[ H~ZL K[ 
VFJL VF ;]WFZSF[GL lJRFZ;Z6L CTLP 
 HIFZ[ S[8,FS lR\TSF[G]\ ÎlQ8lA\N] V[J]\ Zæ]\ CT]\ S[ ;DFHGF\ VlGQ8F[ lD8FJJFGF[ 
p5FI ;DFHDF\ jIF5[, H0TFG[ TF[0JFDF\ ;DFI[,F[ K[P V[ DF8[ 5l`RDGF ;DFHDF\YL 
lJRFZF[ S[ ;\:YFVF[ VFIFT SZJFGL H~Z GYL 5Z\T] EFZTGF ÝFZ\lES J[NSF,LG 
;DFHGL l:YlTG]\ 5]G o lGDF"6 YJ]\ HF[.V[P V[ ;DIGF ;DFHDF\ jIlÉTGL :JT\+TF 
H/JFTL CTL VG[ H0 ;\:YFVF[V[ DFGJLG[ U],FD AGFjIF[ G CTF[P ;DFHGL 
JT"DFG ZF[ULQ8TF N}Z SZJFGF[ .,FH ;DFHGF ;FZF TÀJF[G[ 5]GÒ"lJT VG[ 5]G o 
:YFl5T SZJFDF\ H K[P VFJ]\ DTjI WZFJGFZF ;FDFlHS 5]GZ]tYFGJFNLVF[DF\ 
:JFDLNIFG\N4 ZFDS'Q6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SFG\N D]bI K[P  
? EFZTDF\ ;FDFlHS 5lZTJ"GGF\ 5lZA/F[ o 
 ;DFHDF\ C\D[XF O[ZOFZF[ S[ 5lZJT"GF[ VFJTF\ ZC[ K[P ;DFH DF8[ J5ZFTF 
cHUTc sH[ ;NF UlTDFG K[ T[f4 VG[ c;\;FZc sH[ ;NF ;ZSTF[4 OZTF[ ZC[ K[ T[f H[JF 
XaNF[ ;DFHGL ;TT 5lZJT"GXL,TFGF ,Ù6GF[ lGN["X SZ[ K[P EFZTLI ;DFHGL 
;ZBFD6LDF\ VFW]lGS EFZTLI ;DFH VF{nF[lUSZ6 VG[ XC[ZLSZ6 äFZF h05YL 
lJSF; 5FDL ZæF[ K[P :JT\+TF AFN EFZTGF\ ;FDFlHS 5lZJT"GF[ JW] h05L AgIF\ 
K[P 
 :JT\+ EFZTGF A\WFZ6GF VFN[X D]HA ,F[SXFCL -A[ ;FDFlHS S<IF6GF 
wI[IG[ l;â SZJF IF[HGFAâ ZLT[ VFlY"S ;FDFlHS lJSF;GF SFI"ÊDF[ Y. ZæF K[P 
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5\RJØL"I IF[HGFVF[ äFZF4 B[TL4 U|FDF[nF[UF[ VG[ GJF ÝSFZGF XC[ZL 
pnF[UF[vjIJ;FIF[GF lJSF; äFZF4 BF; TF[ GJL 8[SGF[,F[ÒGF J5ZFX äFZF4VFlY"S 
lJSF;GF SFI"ÊDF[ lJS;L ZæF K[P ÝFYlDS lXÙ6YL DF\0LG[ prRlXÙ6 VG[ lJ7FG 
VG[ 8[SGF[,F[ÒGF J5ZFX äFZF4 VFlY"S lJSF;GF SFI"ÊDF[ lJS;L ZæF K[P ÝFYlDS 
lXÙ6YL DF\0LG[ prR lXÙ6 VG[ lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF lXÙ6GF[ lJSF; TYF 
ÝF[- lXÙ6 VG[ VJ{lWS lXÙ6GF[ O[,FJF[ Y. ZæF[ K[P VF\U6JF0L4 ÝFYlDS 
VFZF[uI S[gãF[4 Ý;}lTU'CF[4 NJFBFGF VG[ CF[l:58,F[ TYF HFC[Z :JF:yI ;]BFSFZLGL 
;\:YFVF[GF[ jIF5 JWL ZæF[ K[P JT"DFG5+F[4 DFl;SF[4 8[l,lJhG VG[ ;\RFZ 
DFwIDF[G]\ lJ:TZ6 Y. Zæ]\ K[4 T[JL H ZLT[ A; ;[JF4 Z[,J[4 lJDFGL TYF VFUAF[8 
O[ZLG 5lZJCG ;[JFVF[GF lJSF; äFZF DFlCTLG]\ Ý;FZ6 VG[ DF,;FDFG VG[ 
DF6;F[GL C[ZO[Z4 VFJGvHFJG VG[ ;\5SF[" NAFI[,F4 SR0FI[,F JU"GF ,F[SF[ DF8[4 
:+LVF[GF ptSØ" DF8[ lJlXQ8 HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJL K[P VF AWL H AFATF[ 
EFZTDF\ VFJL ZC[,F jIF5S 5lZJT"GGL nF[TS K[P 
 ;DFHXF:+LVF[ ;FDFlHS 5lZJT"GF[ ,FJGFZF\ DCÀJGF\ 5lZA/F[GF[ bIF, 
SZ[ K[ T[DF\ EF{UF[l,S4 H{lJS4 VF{nF[lUS4 I\+4 J{7FlGS4 VFlY"S ZFHSLI4 ;F\:S'lTS 
V[JF\ 5lZA/F[G]\ 5'yYSZ6 SZ[ K[P EF{UF[l,S 5lZA/F[DF\ ,F\AF UF/[ YTF kT]4 
CJFDFG4 HDLG4 GNL TYF NlZIFGF :YFGDF\ YTF O[ZOFZF[ TYF VJFZ GJFZ VFJTL 
S]NZTL VFOTF[ H[JL S[ 3ZTLS\54 JFJFhF[0]\4 HJF/FD]BL4 N]QSF/ S[ VlTJØF" G[ Z[, 
H[JF\ S]NZTGF\ A/F[GF[ ;DFJ[X SZ[ K[P 
 VFG]J\lXS ZLT[ 5[-L NZ 5[-L DG]QIF[GF pTZL VFJTF U]6v,Ù6F[DF\ ,F\A[ 
UF/[ O[ZOFZ YFI VG[ T[DF\ C\D[XF VUFW J{lJwI VG[ lEgGTF lGDF"6 YTL ZC[ T[GF 
,LW[ YTF\ ;FDFlHS 5lZJT"GF[4 TYF ;DFHGL J:TLDF\ JW38 YFI4 T[GF A\WFZ6DF\ 
V[8,[ S[ J:TLDF\ :+Lv5]Z]ØGF ÝDF6DF\4 AF<IJI4 I]JFG VG[ J'âJIGL J:TLDF\ 
O[ZOFZ YIF4 VFJF AWF\ 5lZA/F[ H{lJS 5lZA/F[ U6FIP 
 lJ7FG4 GJF I\+F[4 p5SZ6F[v;FWGF[GF V[8,[ S[ I\+J{7FlGS 8[SGF[,F[ÒGF[ 
;DFHDF\ jIF5S ÝDF6DF\ J5ZFX JW[ VG[ T[G[ ,LW[ ;FDFlHS 5lZJT"GF[ VFJ[ T[ 
8[SGF[,F[ÒGF\ 5lZA/F[ K[P ,F[SF[GL VFÒlJSF ÝF%T SZJFGL ZLTDF\4 B[TL4 pnF[U v 
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W\WFG[ VFlY"S jIJ:YFGF Ù[+[ VFJTF\ 5lZJT"GF[ V[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF\ VFlY"S 
5lZA/F[ K[P ;DFHGL ZFHI v jIJ:YFDF\ ;¿F4 ;\RF,GDF\4 ;ZSFZG[ 
JCLJ8LT\+DF\4 A\WFZ6G[ SFINFVF[DF\ YTF O[ZOFZF[ ZFHSLI 5lZA/F[ SC[JFIP 
;DFHGF\ D}<IF[4 DFgITFVF[ S[ lJRFZ;Z6LDF\ T[GF ~l-4 lZJFH G[ VFRZ6 
5âlTVF[DF\ O[ZOFZ V[ ;DFH 5lZJT"GGF\ ;F\:S'lTS 5lZA/F[ K[P 
 ;F\:S'lTS 5lZA/F[ o EFZTDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GG]\ ;F{YL DF[8\] ;F\:S'lTS 
5lZA/ V[ :JT\+ EFZTG]\ A\WFZ6 TYF T[G[ VFG];\lUS ZLT[ YI[,F SFINFVF[ K[P 
A\WFZ6DF\ GJF ;DFGTFJFNL4 ;FDFlHS gIFIG[ JZ[,F\ ,F[SXFCL D}<IF[4 AWF 
GFUlZSF[G[ EFØF4 HFlT4 SF[D4 WD"4 :+Lv5]Z]ØGF E[NEFJ JUZ4 ;DFH ÒJGGF\ 
;J"Ù[+[ ;DFG VlWSFZF[ VG[ lJSF;GL TSF[ VF5GFZF\ ;F\:S'lTS D}<IF[ VG[ 
lJRFZ;Z6L V\lST YIF K[P T[DH VtIFZ ;]WL XF[Ø64 VgIFIGF[ EF[U AG[,F4 
5KFT ZCL UI[,F JUF[" DF8[ ptSØ" DF8[GF lJX[Ø VlWSFZF[GF[4 ;¿F4 lXÙ6 TYF 
jIJ;FIvGF[SZLVF[DF\ T[DG[ DF8[GL VGFDT HF[UJF.VF[GF[ ;DFJ[X YIF[ K[P 
5Z\5ZFUT ;¿F4 ;\5l¿ VG[ ;FDFlHS :YFG[ ,F[SXFCL ;DFGTFD},S ;FDFlHS 
gIFI Ý:YFl5T SZTF XF[Ø6D]ÉT ;DFHlGDF"6G]\ wI[IvD}<I T[DF\ V\lST YI]\ K[P VF 
GJF ;F\:S'lTS D}<IF[ ,uG4 S]8]\A4 lXÙ64 jIJ;FIF[GL TF,LDG[ WD"4 ZFHSFZ6 V[JF 
;DFHÒJGGF lJlJW :TZ[ 5F\UZ[ K[ T[D T[D WLD[ WLD[ ;FDFlHS 5lZJT"GF[ VFJL 
ZæF\ K[P H[D S[ AF/,uG 38L ZæF\ K[4 ,uGGF lGIDF[ JW] pNFZ AgIF K[P K]8F K[0F4 
5]G o ,uG4 VF\TZ7FTLI v VF\TZWDL"I ,uGF[G[ SFIN[;Z :JLS'lT D/L K[P S]8]\ADF\ 
KF[SZF[ G[ KF[SZL A\G[G[ lD,STDF\ VlWSFZ D/[ K[ TYF A\G[G[ ;DFG EFJ[ lXÙ64 
:JF:yI4 5F[Ø64 ZÙ6 ;\EF/ D/[ T[ 5Z EFZ D}SFI K[ S]8]\AvS<IF6 äFZF GFGF 
S]8]\AG]\ WF[Z6 Ý;FZ 5FDL Zæ]\ K[P 5FIFG]\ ÝFYlDS lXÙ6 OZlHIFT VG[ DOT K[ 
TYF 5KFT JU"G[ DF8[  TF[ lXÙ6 DF8[ OL4 5]:TSF[4 U6J[X4 :SF[,ZlX5 H[JL lJX[Ø 
;]lJWFVF[ p5,aW SZL K[ TYF UZLAF[ DF8[ DOT S[ GÒJF D}<IYL :JF:yI ;[JFVF[ 
p5,aW AGFJL K[P VFD4 Nl,T v XF[lØT 5KFT ZC[,F JU"GF ,F[SF[GF lJSF; DF8[ 
lJX[Ø HF[UJF.VF[ VF5JFG]\ ;F\:S'lTS D}<I 56 ;FDFlHS 5lZJT"GF[ ,FJL Zæ]\ K[P  
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? EFZTLITF o X{Ùl6S VG[ ;FlCltIS ;\NE"DF\ 
EFZTLI ;\:S'lT VlT ÝFRLG K[P J[NG[ lJ`JEZDF\ ÝFRLGTD VG[ 5lJ+ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P C0%5F ;\:S'lT VFHYL 5F\R CÔZ JØ" 5C[,FGL DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P ZFDFI6 TYF DCFEFZT H[JF DCFU|\YMGM ;DI VG[ ZFDFJTFZ TYF 
S'Q6FJTFZGM ;DI 5F\R CÔZ JØ" 5}J["GM DFGJFDF\ VFJL ZæM K[P J[N V[GF SZTF\ 
56 JWFZ[ ÝFRLG K[P VF AWL AFATM p5ZYL EFZTLI ;\:S'lTGL ÝFRLGTFGM bIF, 
D[/JL XSFI K[P EFZTLI ;FlCtI VG[ lXÙ6 jIJ:YFGM .lTCF; T5F;TF 
EFZTGL J{EJXF/L ;\:S'lTGM ê0F6YL bIF, D[/JL XSFI K[P VFD EFZTLIG[ 
;DHJF DF8[ EFZTLI ;FlCtI VG[ lJlEgG I]UMDF\ ÝJT"TL lXÙ6 jIJ:YFGF 
.lTCF;G[ T5F;JM 50[P 
EFZTLI lXÙ6 jIJ:YFGM .lTCF; T5F;JF DF8[ VF56[ J[NSF/YL T[ K[S 
JT"DFGSF/ ;]WLGL lXÙ6 jIJ:YFG[ wIFGDF\ ,[JL 50[P VFIM" EFZTDF\ VFjIF tIFZ[ 
;F{ÝYD J[NG]\ ;H"G YI]\P tIFZAFN ;DIF\TZ[ ;FlCtI VG[ lXÙ6DF\ SF/ÒEFJ[ 
5lZJT"GM VFJTF\ UIF\P EFZTLI lXÙ6 jIJ:YFGF ;]jIJl:YT VeIF; DF8[ T[G[ 
I]UlJEFUMDF\ JC[\RL T5F;L XSFIP VF I]UlJEFUM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
 !P J[NSF/ 
 ZP DCFSFjISF/ 
 #P p¿Z DCFSFjISF/ 
 $P lCgN]VMGF ZFHSLI 5TGGM SF/ 
 5P lCgN]VMGF ZFHSLI 5]GZ]tYFGGM SF/ 
 &P EFZTLI lXÙ6GF 5lZJT"GGM SF/ 
 VF I]UlJEFUM ÝDF6[ VF56[ EFZTLI lXÙ6 jIJ:YFG[ ;DÒ XSLV[ TYF 
EFZTLI ;FlCtIGM 5lZRI D[/JLP 
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? J[NSF/ 
? lXÙ6 Ý6F,L VG[ p¡[X 
 J[NSF/ V[ VFI";\:S'lTGM ÝFRLGTD SF/ U6FI K[P T[ ;DIGF lXÙ6GF 
p¡[XG[ ;DÔJTF 5ZFXZ klØ SC[ K[ S[4 cclXÙ6 DF6;G[ :JT\+ AGFJ[ K[P VG[S 
jIlÉTVM äFZF EUJFGGL VG]E}lT V[8,[ :JT\+TFP VCÄ :JT\+TFGM VY" 
VFwIFltDSTF H GCÄ 56 EF{lTS VFJxISTFVM4 lJRFZMGL :JT\+TF4 NZ[S 
jIlÉTGL 5;\NvGF5;\NGL :JT\+TF V[JM YFI K[Pcc&( 
ÝFRLG ;DIDF\ J{lNS lGIDM VG];FZ EFZTDF\ lXÙ6 jIJ:YF VFZ\EF.P T[ 
;DIDF\ EFZTLIM ;]lXlÙT VG[ VG[S ÝSFZGL S,FVMDF\ 5FZ\UT CTF4 H[ ;DFH 
jIJ:YFDF\ p5IMUL ;FlAT YTLP ,l,TS/FVM H[JL S[ GF8SM4 SFjIM4 UFIGS/F4 
G'tI4 ;\ULTGF\ JFnM JU[Z[ äFZF V[S ;FO;]YZL ;DFH jIJ:YF ;H"JFGM ÝItG YTMP 
ÝFRLG ;DIDF\ ;\:S'T V[ D]bI EFØF CTLP EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIFDF\ zL VZlJ\N 
;\:S'T EFØFGL ;D'lâ NXF"JTF SC[ K[ S[4 
cc;\:S'T EFØF ÝFRLG T[DH lXQ8 ;H"GM4 T[DGL U]6J¿F T[DH lJ5],TF VG[ 
ptS'Q8TFGL ;D'lâGL ÎlQ8V[4 T[DGL ;DY" DF{l,STF4 H]:;M VG[ ;F{gNI"GL ÎlQ8V[4 
T[DG]\ ;ÀJ4 S/F VG[ ZRGFGL ÎlQ8V[4 T[DGL EjITF4 IYFY"TF VG[ JF¢DFW]I"GL 
ÎlQ8V[4 T[DGF ÝF6GL UlTGL prRTF VG[ lJXF/TFGL ÎlQ8V[4 N]lGIFGF DCFG 
;FlCtIv;H"GMGL VFU,L CZM/DF\ :JFEFlJS ZLT[ H ÝlTQ9F 5FD[ T[JF K[P IMuI 
gIFI VF5L XS[ T[JL VlWSFZ ;\5gG jIlÉTVMG[ CFY[ ;J"ZLT[ DFgI YI[,L ;\:S'T 
EFØF 56 DFGJDG[4 ;FlCtIv;H"GGF ;FWG TZLS[ 5]ZTF ÝDF6DF\ V[S EjI4 5}6" 
VG[ VF`RI"SFZS ;FWG TZLS[ lJS;FJ[,L K[P VF EFØF S[JL TM UF{ZJXF/L4 DW]Z 
VG[ D],FID K[4 A/JFG VG[ :5Q8 VFSFZJF/L K[4 EZLEZL4 :5\NGXL, VG[ ;}1D 
K[ ¦ H[ ;\:S'lTG]\ T[ ÝlTlA\A DFwID CTL4 H[ ÔlTGF DFG;G[ T[ VlEjIÉT SZTL 
CTL4 T[GL U]6J¿F VG[ ,FÙl6STFGF4 T[GL 5MTFGL H U]6J¿F VG[ ,FÙl6STF4 
V[S 5]ZTF 5]ZJFv~5 CTLPcc&) 
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VFJL prR EFØF äFZF ;FlCtI;H"G YT]\P J{lNSI]UDF\ jIFJ;FlIS lXÙ6 56 
VF5JFDF\ VFJT]\P lXÙ6G[ S[J/ VF\lXS ;DI 5}ZT]\ H G :JLSFZTF VFÒJG DFGJ 
30TZG]\ ;FWG U6FT]\P VFJF prR p¡[XM V[ lXÙ6GF CTFP 
V[ ;DIGL lXÙ6 Ý6F,LG]\ D}/ J{lNS lXÙ6 DGFT]\ VF lXÙ6 U]Z]vlXQI 
5Z\5ZFYL ÝF%T Y. XST]\P U]Z] SC[TF VG[ lXQI ;F\E/TFP J{lNS lXÙ6GL 
5lJ+TFGL ZÙF DF8[ VG[ SF/ TYF ÝS'lTGL V;ZYL ARFJJF DF8[ 5N4 ÊD4 H8F 
VG[ WG H[JL Ý6Fl,SFVMG]\ ;H"G YI]\P 
? RFZ J[N TYF p5J[N  
ccJ[N RFZ K[4 H[ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N VG[ VYJ"J[NGF GFDYL Ô6LTF 
K[P cJ[Nc XaN ;\:S'TGL clJNŸc WFT] 5ZYL AG[ K[P T[GM VY" YFI K[ lJ7 VYJF 7FTFP 
cJ[Nc XaN V[ ;\S[T VF5[ K[ S[ SM.56 jIlÉT lXlÙT S[ VlXlÙT J[NM äFZF 7FG 
ÝF%T SZL XS[ K[P VF J[NM p5ZYL RFZ p5J[N S[ ;CFIS J[N VFI]J["N4 WG]J["N4 
U\WJ"J[N TYF :YF5tIJ[N lJSF; 5FdIFP VFI]J["N ÒJGG]\ lJ7FG K[4 H[ DG]QIG[ 
NL3F"I] VG[ ;FZ]\ :JF:yI VF5[ K[P WG]J["N WG]lJ"WFG]\ lJ7FG K[4 H[DF\ ÒJGGL ;]ZÙF 
H[ ;DFHG]\ VFJxIS V\U K[ T[GL JFT J6L ,[JF. K[P :YF%IJ[N :YF5tI VG[ S,FG]\ 
lJ7FG K[P D\lNZ lGDF"6 VG[ :YF5tIS,F VF :YF5tIJ[NYL H lJSF; 5FD[, K[Pcc*_ 
J[NMGL VG[S p5XFBFVM K[P J[NjIF;[ J[NMGL ;\ZRGFGF VFWFZ p5Z T[G[ 
lJEFlHT SZL ÝlTlQ9T AGFjIFP RFZ klØVMV[ V{,4 J{X\IF5G4 H{GF VG[ ;]D\T[ 
V[S H U]Z] 5F;[YL lXÙF ,.G[ VG[S ,MSMG[ ;O/TF5}J"S VF5L4 H[GL VG[S 
ÝXFBFVM O]8LP D]lÉTS p5lGØNDF\ kuJ[NGL VF ÝSFZGL V[SJL; XFBFVM 
U6FJF. K[P IH]J["NDF\ !_&4 ;FDJ[NDF\ !___ VG[ VYJ"J[NDF\ 5_ VFD S], 
!!(_ XFBFVM Y.P 
? IMU o 
 J{lNS :T]lTVMG[ JFZ\JFZ JFRL T[G[ DF{lBS IFN ZFBJFGM ÝItG SZJFDF\ 
VFJTMP ÝF6FIFD lNJ;DF\ +6JFZ4 ;\wIF4 J\NGF VG[ 5}ÔGM V[S EFU U6FJFTMP 
IMUGF lJnFYL"VM ;JFZ4 A5MZ VG[ ;F\H O[O;FGF VeIF;G]\ DCÀJ ;DHTFP 
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XZLZDF\ VMS;LHG 5}ZM 5F0JF TYF A]lâGF lJSF; DF8[ IMUGL S;ZTM SZJFDF\ 
VFJTLP 
? p5lGØN o 
 J[NGL ÝtI[S XFBFDF\ ;DFG~5[ VFJTF ÝtI\UMG[ p5lGØN SC[JFI K[P VFH[ 
!_( p5lGØNM D/[ K[P J[NMGL XFBFVMG]\ ;];\Ul9T V\lTD~5 J[NF\U SC[JFI K[P 
p5lGØNMDF\ lJlEgG lJØIMGF VwIIG DF8[ V;\bI pNFCZ6M 50[,F HMJF D/[ K[P 
J[NMDF\ 5]ZF6M4 .lTCF; VG[ A|ï7FG VwIIGGF D]bI lJØIM K[P jIFSZ64 
Ul6T4 RlZ+4 gIFI4 TS"4 GLlTXF:+4 BUM/4 I]âXF:+4 ;5"XF:+4 XS]GXF:+4 
l5T'ID4 N[JlJnF JU[Z[ VwIIGGF lJØIM K[P p5ZF\T E}TlJnF4 N[JHGlJnF4 G'tI 
VG[ ;\ULTlJnF V[ 56 lJØIM K[P 
? J[NF\U o 
 J[NM VG[ p5lGØNM 5KL & J[NF\U VFJ[ K[4 H[DF\ lXÙ6 VG[ jIFSZ6GF 
ZRlITF 5Fl6GL K[P K\N VG[ lGZ]ÉT l5\U/ VG[ IF:S äFZF ,BFI[, K[P HIFZ[ 
HIMlTØGL ZRGF VFlNtI VG[ VgIMV[ TYF S<54 VFxJF,IG 56 VgIMV[ ,bIF 
K[P U'C;}+ 5]Z]ØMGF ÒJG ;FY[ ;\S/FI[, K[P ÒJGGL X~VFT p5GIG ;\:SFZYL 
YTL tIFZ[ NLSZFG[ GJF\ S50F\ VG[ HGM. 5C[ZFJJFDF\ VFJTFP G{lTSTF V[ lXÙ6GM 
D}/ VFWFZ CTMP RlZ+ lGDF"6G[ 56 ÝFYlDSTF V5FTLP ÝtI[S A|ïRFZLV[ S9MZ 
VG]XF;GG]\ 5F,G SZJ]\ VFJxIS CT]\P 
? U]Z]vlXQI 5Z\5ZF o 
 J[NSF/DF\ U]Z] VG[ lXQI 5Z\5ZF äFZF lXÙ6 V5FT]\P DFT'N[JM EJ4 l5T'N[JM 
EJ4 VFRFI"N[JM EJ VG[ VlTlYN[JM EJ H[JF VFNXM" XLBJJFDF\ VFJTFP lXQI 
U]Z]GL TYF U]Z]5tGLGL T[GF\ DFTFvl5TF ;DFG DFGL ;[JF SZTMP VF I]UDF\ 5F\R 
DFTFVMG]\ J6"G D/[ K[P H[DF\ ZFÔGL 5tGL4 DM8FEF.GL 5tGL4 U]Z] 5tGL4 ;F;] 
T[DH 5MTFGL DFTFP V[ ;DIDF\ S9MZTF5}J"S J[NFwIIG SZFJFT]\P lXÙF 5}6" SZJFDF\ 
Z$ YL Z( JØ" ,FUTF\P SIFZ[S VFÒJG lXÙ6 RF,T]\P 
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? VFzD o 
 lJnFYL"V[ U]Z]GF 3[Z ZCL VYJF TM VFzDDF\ ZCL VeIF; SZJM 50TMP VF 
VFzD H\U,DF\ XF\T :Y/[ ÒJGGF SM,FC,YL N}Z :Y5FTMP lXQI tIF\ U]Z] 5F;[ 
VeIF; SZTMP NZZMH H]NF H]NF 3[Z H. lEÙF DFUL EMHG SZTMP Z;M. DF8[ TYF 
I7 DF8[ H\U,DF\ ,FS0F ,[JF HJ]\ 50T]\P VFzDDF\ N[JTFVMG[ VFC]lT VF5JF DF8[ 
lGZ\TZ VluG ÝHŸJl,T ZC[TMP lXQIMV[ A|ïRI"GF TDFD lGIDMG]\ R]:TTFYL 5F,G 
SZJ]\ 50T]\P lJnFYL" VG[ A|ïRI"4 lJnFYL" VG[ VlJJFlCT ÒJG VF XaNM V[S 
ALÔGF ;DFGFYL" AGL UIF CTFP lJnFYL"VM RMJL;[I S,FS U]Z]GL GHZ ;FD[ 
ZC[TFP T[YL T[VMG[ V\T[JF;L SC[JFTFP VF U]Z]S]/ S[ VFzDMDF\ lJnFYL"VMG[ 
jIlÉTUT DFU"NX"G VG[ lXÙ6 V5FT]\P U]Z] V[ lJnFYL"GM lD+ VG[ 5YNX"S 
U6FTFP AF/SGF A[ HgD U6FTFP V[S HIFZ[ T[ HgD[ T[ VG[ ALHM HIFZ[ T[ U]Z] 
5F;[ lXÙF ,[JF ÔI T[P lXQI U]Z]GM VtI\T VFNZ SZTFP lXÙ6 VF5TL JBT[ U]Z] 
56 S9MZ VG]XF;GG]\ 5F,G SZTFP VF lXÙ6 jIJ:YFDF\ ZFÔ S[ XF;SGM SM. 
C:TÙ[5 G CTMP 
 EFZTLI .lTCF;DF\ VFJF U]Z]vlXQIGF\ VG[S pNFCZ6M D/[ K[P A,ZFD 
VG[ S'Q6V[ U]Z] ;F\lN5GL 5F;[ VFzDDF\ ZCL lXÙ6 D[/jI]\ CT]\P 
 lXÙ6 VF5JFDF\ 56 VG[S AFATM wIFGDF\ ,[JFTLP DlCGFGF ÝYD 5\NZ 
lNJ; V[8,[ S[ X]S,5ÙDF\ J[NG]\ VwIIG YT]\P VG[ ALÔ 5BJFl0IFDF\ sS'Q65Ùf 
J[NF\U E6FJFT]\P ;FDFgI ZLT[ V[SD4 VF9D4 RF{N; VG[ 5}GD TYF VDF;GF 
lNJ;MDF\ VJSFX ZC[TMP VF lNJ;MDF\ lXÙ6 G YT]\P EFZ[ JZ;FN S[ lJH/L 
50JFGF lNJ;[ TYF 5lZJFZDF\ HgD S[ D'tI]GF lNJ;[ lXÙ6 G YT]\P SM. RDtSFZ S[ 
ZC:I HMJF D/[ TM 56 lXÙ6DF\ ZÔ ZC[TLP VFD IMuI VG[ XF\T JFTFJZ6DF\ 
VeIF; YFI V[ AFATGL SF/Ò ZBFTLP 
J{lNSSF/DF\ lXÙ6 5}Z]\ YFI T[ 5KL :GFTSMt;J DGFJJFDF\ VFJTMP 
tIFZAFN H lJJFC H[JF\ SFIM" Y. XSTF\ VG[ J{lNS VwIIG 5KL U'C:YLGL 
HJFANFZL GLEFJL XSFTLP 
VwIIG 5}Z]\ YIF 5KL 5F\R I7M SZJF 50TFP 
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s!f  N[JI7 sN[JTFVM DF8[f    
sZf  l5T'I7 s5}J"HM DF8[f 
s#f  E}TI7 s;F\;FlZS ÝF6LVM DF8[f  
s$f  DG]QI I7 s;D:T DFGJ ÔT DF8[f 
VF I7M DF8[GF\ VG[S pNFCZ6M .lTCF;DF\ TYF 5]ZF6MDF\ D/[ K[P 
lXÙ6 5}Z]\ YFI T[ 5KL J0L,M ÝtI[ VFNZEFJ TYF ÒJGGM 5ZD VFG\N 
ÝF%T SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJTLP VFD VF lXÙ6 jIJ:YF äFZF 7FGGM 
lJSF; Y. XSTMP VFD J[NSF/DF\ V[S VFNX" p¿D lXÙ6 jIJ:YF äFZF VFNX" 
;DFHZRGFG]\ 30TZ Y. XST]\P 
 
? DCFSFjI SF/ 
 VF I]UG[ DCFSFjISF/ V[8,F DF8[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ VF ;DIDF\ ZFDFI6 
VG[ DCFEFZT V[JF A[ DCFSFjIM D/[ K[4 H[ EFZTLI ;\:S'lTGL WZMCZ ;DFG K[P 
J[NF\UGF ;DI 5KLYL .P;P 5}J[" #!__ ;]WLGM ;DI VF DCFSFjI SF/GM U6FI 
K[P 8}\SDF\ J{lNSI]U 5KL DCFEFZTGF I]â ;]WLGF ;DIG[ VF I]UDF\ ;DFJL XSFIP 
V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ DCFEFZTG]\ I]â Sl/I]UGF VFZ\E 5C[,F #& JØ" VUFp 
YI]\ CT]\P VFD DCFEFZTGF I]â 5KL Sl/I]UGL X~VFT Y.P VFD DCFSFjISF/ V[ 
J[NI]U 5KLGM VG[ Sl/I]U 5C[,FGM SF/ K[P 
? lXÙ6GM p¡[X o 
 VF I]UDF\ DFGJÒJGGF RFZ p¡[X CTFP  s!f  WD" s;tIf  sZf  VY" 
sVYM"5FH"Gf  s#f  SFD s.rKFVMGL 5}lT"f  s$f  DMÙ sD]lÉTfP  5ZD ;tIGF DFU" 
p5Z RF,LG[ D]lÉT D[/JJF DF8[ WD"GL VFJxISTF 5Z EFZ D]SFTMP VY" V[8,[ OÉT 
5{;F SDFJJF V[8,]\ H GCÄ 56 WGYL ÝF%T Y. XS[ T[ AWL H ;D'lâ D[/JJLP 
SFDGM VY" K[ .lgãIMG]\ ;]B ÝF%T SZJ]\4 TYF .rKFVMGL 5}lT" SZJLP VY" VG[ 
SFDGF p¡[XMG[ ÝF%T SZJF DF8[ WD"GF DFU[" RF,J]\ VFJxIS K[P lJnFeIF; VF ,1I 
ÝF%T SZJFG]\ ;FWG CT]\P lXÙ6YL DF6;GF ÒJGGL ZC[6L SC[6LDF\ 5lZJT"G VFJ[ 
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K[P lJnFYL"VM 5MTFGF\ DFTFvl5TFG]\ 3Z KM0L U]Z]GF VFzDDF\ 7FG D[/JJF HTFP 
VFD U]Z] V[ l5TFT]<I AGL HTFP 
? VeIF;GF lJØIM o 
 ZFDFI6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ ZFD 7FGGL 36L AWL XFBFVMGF Ô6SFZ CTFP 
T[VMV[ J[N TYF VgI WD"XF:+MGM ê0F6YL VeIF; SIF[" CTM TYF ;FlCtI VG[ 
EFØF4 TS"4 VY"jIJ:YF VG[ ÝXF;G4 ,l,TS,F VG[ I]âSD"4 lJ7FG JU[Z[GM 
VeIF; SIM" CTMP ;LTF VG[ CG]DFG[ 56 VG[ EFØFVMG]\ 7FG ÝF%T SI]Å CT]\P ;ZI] 
GNLGF lSGFZ[ S^JklØGM VFzD CTMP VFJF VFzDM lJlEgG lJØIMGF TH7 
lJäFGM äFZF R,FJFTF CTFP DCFEFZTDF\ SC[JFI]\ K[ S[ J{lNS D\+ RFZ[ J6"GF ,MSM 
;F\E/L XS[ K[P U]Z] J[NMGL ;FY[;FY[ I]â VG[ ÝXF;GGL lXÙF 56 VF5TFP ;FY[ 
VgI S,F TYF jIJ;FlIS lJØIM 56 XLBJFTFP U]Z] VFI]J["N7FG4 HIMlTØ TYF 
B[TLJF0LG]\ lXÙ6 56 VF5TFP 5FZ\5lZS &$ S,FVM TYF ,l,TS,FVM 56 
XLBJJFDF\ VFJTLP 
? U]Z]vlXQI ;\A\W o 
 U]Z] lXQIG[ 5]+ ;DFG DFGTMP GFZN :D'lTDF\ V[J]\ SC[JFI]\ K[ S[4 lXQIGL 
DC[GT U]Z] äFZF jIY" G HJF N[JFTLP lGl`RT ;DI 5C[,F lXQI U]Z]G[ KM0L G 
XSTFP GFZNGF VFN[X VG];FZ SM. lXQI U]Z] ;FY[ N]jI"JCFZ SZ[ VYJF JrR[ H 
KM0LG[ RF<IM ÔI TM T[GF DF8[ SMZ0F lJ\hJF TYF SFZFUFZ DF\ 5]ZL N[JFGL 56 ;Ô 
V5FTLP DG]V[ U]Z]GF A[ ÝSFZ NXF"jIF K[P s!f V[JF U]Z] H[ lXÙ6G[ 5MTFGF 
jIJ;FIGF :J~5DF\ :JLSFZ[4 5MTFG]\ VFB]\I ÒJG lXÙ6DF\ lJTFJ[P sZf VF U]Z] 
J[NM VG[ p5lGØNM ;FY[ S<5;}+MG]\ 7FG 56 lJGFD}<I[ VF5TF4 H[ VFRFI" 
SC[JFTFP lXÙ6 5}Z]\ YFI tIFZ[ lXQI äFZF U]Z]G[ WG4 HDLG4 ;MG]\4 UFI4 3M0F4 
K+L4 WFgI4 XFSEFÒ4 J:+M JU[Z[GL E[8 V5FTLP ZFDFI6I]UDF\ U]Z]G[ prR:YFG 
ÝF%T YI]\ CT]\P ZFD[ 5MTFGF U]Z] lJ`JFlD+DF\ VB}8 zâF ZFBL H[YL U]Z]V[ T[DG[ 
VD}<I X:+M VF%IF\P U]Z] JlXQ9 J[NF\UG]\ 7FG ZFDG[ VF5[ K[P TM VUt:IklØV[ 
ZFDG[ cVFlNtIìNIDŸc GFDG]\ X:+ VF%I]\P 
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 ccU]Z]ElÉT V[8,[ K[J8[ TM 7FGElÉT H K[P V[ E},J]\ G HM.V[P U]Z]GL 5}Ô 
;tIGL 5}Ô4 7FGGL 5}Ô4 VG]EJGL 5}Ô4 ßIF\ ;]WL DG]QIG[ 7FGGL TZ; K[4 
7FG DF8[ VFNZ K[4 tIF\ ;]WL N]lGIFDF\ U]Z]EÉT ZC[X[Pcc*! 
5F\0JM T[DGF U]Z] ãF{6FRFI"G[ B}A H ;gDFG VF5TFP JGJF;SF/ NZdIFG 
56 T[VMV[ VG[S klØVMGF ;]EFlXØM D[/jIF CTFP VF AWL AFATM p5ZYL bIF, 
VFJ[ K[ S[ V[ ;DIDF\ U]Z]vlXQIGM ;\A\W S[JM UF- CTMP 
? VFzD o 
 V[ ;DIDF\ VFzD jIJ:YF lXÙ6 DF8[ p¿D U6FTLP VF VFzDDF\ ZCLG[ 
N}ZN}ZYL VFJ[,F lJnFYL"VM U]Z] 5F;[YL 7FG D[/JTFP VF VFzDDF\ 36F AWF 
lJEFUM CTFP ;J"ÝYD VluGGL 5}Ô YTL ALH]\ :YFG A|ï:YFG U6FT]\4 ßIF\ 
VFwIFltDS lXÙF V5FTLP +LH]\ :YFG lJQ6]G]\ U6FT]\4 ßIF\ ÝXF;G ;\A\WL TYF 
jIF5FZ ;\A\WL lXÙ6 V5FT]\P RMY]\ :YFG DC[gãG]\ U6FT]\4 ßIF\ X:+lJnF XLBJFTLP 
5F\RDF ;}I"GF :YFG p5Z GÙ+G]\ 7FG TYF KõF R\ãGF :YFG 5Z JG:5lTG]\ 7FG4 
;FTDF\ U~0GF :YFG 5Z VJZHJZ TYF SFlT"S[IGF :YFG 5Z I]â ;\A\WL lXÙ6 
V5FT]\P 
? lXÙ6GL 5âlT o 
 VF I]UDF\ lXÙ6 VF5JFGL 5âlT YM0L V,U CTLP lXÙ6GL X~VFT 
VG]Q9FGYL YTLP 5F\R JØ"GF AF/SG[ VG]Q9FG äFZF lJnFZ\E ;DI[ ;\:S'T `,MSMG]\ 
prRFZ6 YT]\P lJnFN[JL ;Z:JTLGL VFZFWGF YTLP VG]Q9FG ;DI[ EFØFGF 
VÙZMG]\ 7FG V5FT]\P l,l5 VG[ ;\bIFGM VeIF; 56 VF ;DI NZdIFG SZFJFTMP 
tIFZAFN p5GIG ;\:SFZ YTFP VF ;DIG[ DG]V[ N{lCS VG[ VFwIFltDS 5]GH"gD 
U6FjIM K[P lJnFYL"VM ZFTvlNJ; SFD SZTFP NLJF DF8[ T[, D/T]\ TM KF6F 
;/UFJLG[ T[GF ÝSFX[ VwIIG YT]\P 
 ZFDFI6 SF/DF\ VIMwIF lJnFG]\ B}A DM8]\ WFD U6FT]\P T[ D[B,L DCF;\3 
GFD[ VF WFD Ô6LT]\ CT]\P VIMwIFDF\ RF,TL VF 5F9XF/FVMDF\ 5]ZF6MG]\ 7FG 
V5FT]\P V[ ;DIDF\ ;F{YL DM8M VFzD U\UFvID]GFGF ;\UD ÝIFU 5Z VFJ[, CTMP 
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EFZäFH klØ T[GF ;\RF,S CTFP V[ VFzD V[J0M DM8M CTM S[ EZT HIFZ[ ZFDG[ 
JGDF\ D/JF UIF tIFZ[ VF VFzDDF\ EZTGL ;\5}6" ;[GFG[ XZ6 V5FI]\ CT]\P 3M0F 
VG[ CFYLGL pK[Z XF/FVM 56 VF VFzDDF\ CTLP DM8L .DFZTM VG[ ZFÔVM DF8[ 
VlTlYU'C VFZFDNFIS A[9SM4 JFCG ZFBJF DF8[GL HuIFVM TYF DM8F EMHGSÙ 
56 CTFP 
ZFDFI6 I]UGF VFzDM TYF VwIIG S[gãM DCFEFZTGF ;DI ;]WL RF,] 
ZæFP 5F\0JMGF JGJF; ;DI[ S^JklØGF VFzDG]\ J6"G D/[ K[P 
? GFZL lXÙ6 o 
 J{lNS SF/DF\ IF7JF<SI klØ T[DGL 5tGL D{+[IL VG[ SFtIFIGL G[ 
A|ï7FGG]\ lXÙ6 VF5[ K[P UFUL" GFDGL lJN]ØLV[ J{lNS 7FG D[/jI]\ CT]\P VFD 
J{lNS I]UDF\ DM8L ;\bIFDF\ H[ GFZL lXÙ6GL 5Z\5ZF X~ Y. CTLP T[ 5F{ZFl6S 
SF/DF\ V[8,[ S[ DCFSFjI SF/DF\ 56 RF,] ZC[ K[P I]â XF:+DF\ lG5]6TF D[/JJFGF 
SFZ6[ H S{SIL NXZY ZFÔG[ I]âDF\ DNN~5 YFI K[P ãF{5NLGF 5F\0JM TYF ;tIEFDF 
;FY[GF ;\JFNM äFZF T[GL lJâTF ÝU8[ K[P ZlTJF;GL :+LVM RM;9 S,FVMDF\ ÝJL6 
CTLP ãF{5NL4 ;FlJ+L4 S]gTL VG[ UF\WFZL JU[Z[GF 5Z:5Z TYF VgIM ;FY[GF 
JFTF",F5MYL T[VMGF 7FGL CMJFGL ÝTLlT YFI K[P 
 V[S,jI H[JF p¿D lXQIM äFZF tIFU VG[ Al,NFG EFJGFGM bIF, VFJ[ K[ 
TYF ;DFHGF NZ[S JU"DF\ lXÙ6GM jIF5 CTM T[GL BF+L YFI K[P 
 
? p¿Z DCFSFjI SF/ 
 p¿Z DCFSFjISF/DF\ DCFEFZTGF I]â 5KLYL K[S ;FTDL ;NL ;]WLGF 
;DIGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;DIDF\ EFZTLI lXÙ6 S[JL ZLT[ lJS:I]\ T[GM lJUT[ 
5lZRI D[/JLV[P VF lXÙ6GM p¡[X J{lNS VG[ 5F{ZFl6S I]UGL H[D 7FG ÝF%T 
SZJFGM CTMP H[ 7FG B}A 5lZzD äFZF ÝF%T YFI K[ T[G[ VF56F jIlÉTUT 
ÒJGDF\ TYF ;DFHGL VFJxISTFVM 5}6" SZJFDF\ p5IMUL YFI T[ p¡[xI ,MSM 
;DÙ ZFBJFDF\ VFJTMP 
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? VeIF;ÊD o 
 VF ;DIDF\ 7FGGL lJlEgG ÝSFZGL XFBFVM TYF &$ S/FVMGM VeIF; 
YTM CTMP ZFHS]DFZM DM8FEFU[ J[N4 XF:+ TYF N\0GLlTGM VeIF; SZTF p5ZF\T 
5]ZF64 .lTCF;4 VFbIFlISF4 WD"XF:+ VG[ VY"XF:+GM 56 VeIF; YTMP 
;F\bINX"G4 IMU TYF WG]J["NGM ;DFJ[X 56 VeIF;ÊDMDF\ YTMP RFZ J[N4 
.lTCF;4 5]ZF64 K\N4 jIFSZ64 HIMlTØ4 J[NF\U4 :J%GXF:+4 XS]GXF:+4 ;}I" 
VG[ R\ãU|C64 E}S\54 Ul6T4 5X]5ÙLVMGL EFØF JU[Z[ AFATM XLBJJFDF\ 
VFJTLP 
 VF I]UDF\ TÙlX,F VG[ GF,\NF H[JF\ lJ`JlJnF,IMDF\ J{l`JS SÙFGF 
VeIF;ÊDM RF,TFP VF lJ`J lJnF,IMV[ EFZTDF\ G GCÄ4 5Z\T] lJ`JGF VG[S 
N[XDF\ GFDGF D[/JL CTLP T[GL lJnFYL Ý[ZF.G[ VG[S N[XMGF lJnFÝ[DL ,MSM 
VeIF; SZJF EFZTDF\ VFJTFP GF,\NF lJ`J lJnF,IDF\ AF{â WD"GL lXÙF ;FY[ 
J[N4 TS"XF:+4 lRlSt;FXF:+4 VYJ"XF:+ VG[ ;F\bINX"GM 56 E6FJFTFP 
B[TLJF0L VG[ jIF5FZG]\ 7FG 56 5C[,FGF I]UMGL H[D V5FT]\P J{lNS VwIIGGL 
;FY[ ;FY[ XFZLlZS lJ7FGG]\ lXÙ6 TYF .lTCF;4 5]ZF64 ;\ULT4 G'tI JU[Z[G]\ 
lXÙ6 56 VF5JFDF\ VFJT]\P 7FGGL !$ XFBF U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S[8,FS 
lJâFGM !( XFBFVM U6FJ[ K[P RFZ J[N4 K J[NF\U4 5]ZF64 gIFI4 DLDF\;F4 
WD"XF:+4 WG]J["N4 UF\WJ"J[N TYF VY"XF:+ AWL D/LG[ !( XFBFVM YFIP ;FT 
JØ"GF AF/SG[ jIFSZ64 lX<5S/F4 lRlSt;F4 lJ7FG4 TS"4 VFtD7FG TYF lJlJW 
C:TS/FVMG]\ 7FG VF5JFDF\ VFJT]\P VF9 JØ"GL VJ:YFV[ 5Fl6GLG]\ jIFSZ6 TYF 
l;âF\TM E6FJFTFP N; JØ"GL ëDZ[ cVQ8WFT]c H[J]\ 5]:TS E6FJFT]\P 5\NZ JØ"GL 
ëDZ[ 5Fl6GLGF jIFSZ6GF D}/ l;âF\TMG]\ 7FG VF5JFG]\ X~ YT]\4 H[ 5F\R JØ" ;]WL 
RF,T]\P ;\5}6" jIFSZ6 XLBJF DF8[ 5T\Hl,GL jIFbIF4 ET'ClZ äFZF ,B[, JFSI4 
5NÊD JU[Z[ XLBJFTFP tIFZ5KL TS"XF:+ VG[ J[NF\TGM VeIF; X~ YTMP VF 
ÝSFZG]\ prR7FG GF,\NF VG[ J<,EL lJ`J lJnF,IMDF\ VF5JFDF\ VFJT]\P VF 
p5ZF\T SFjI4 GF8S4 ÝXF;lGS jIJ:YF4 ;\ULT4 K\NXF:+ VG[ I]âXF:+ 56 
E6FJFT]\P 
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 TÙlX,F lJnF,IDF\ gIFIXF:+4 lRlSt;FXF:+4 I]âlJnF JU[Z[ lJX[Ø~5[ 
XLBJFTFP VF p5ZF\T CFYLVMGL N[BZ[B4 lXSFZ4 lJlEgG 5X]VMGF wJlGVM TYF 
WG]lJnF JU[Z[G]\ 7FG VF5JFDF\ VFJT]\P 
 p¿Z DCFSFjISF/GF VF I]UG[ ;DÔJTF DClØ" VZlJ\N SC[ K[ S[4 
ccTS";\UT NX"G4 lJ7FG4 S/F4 lJSF; 5FD[,L SFZLUZLVM4 SFINM4 ZFHSFZ64 
J[5FZ4 J;FCT4 DM8F\ ZFHIM4 ;FD|FHIM4 TLJ| VG]XF;G H[ SF\. .lgãIUdI CMI4 
T[H:JL CMI4 ~lRSZ CMI T[GM p5EMU4 H[ SF\. lJRFZL XSFI VG[ Ô6L XSFI T[ 
;F{GL RRF"4 A]lâXlÉT VG[ jIJCFZ JT]"/DF\ H[ SF\. VF6L XSFI T[ ;F{G]\ Îl-SZ6 
VG[ 5âlTSZ6 v VFJM V[ DCFGI]U CTM4 EFZTLI ;\:S'lTGL VtI\T UF{ZJ5}6"4 
AC]D]BL ;C:+FaNL CTLPcc*Z 
? lXÙS VG[ lJnFYL" JrR[GM ;\A\W o 
 VF I]UGL lXÙ6 jIJ:YF A[ ÝSFZGL CTLP s!f  DF{lBS VG[ sZf  U|\YMäFZFP 
DF{lBS lXÙ6GM lJnFYL" UD[ tIFZ[ p5IMU SZL XSTMP HIFZ[ U|\Y:Y lXÙFGM T]Z\T 
p5IMU G Y. XSTMP lXÙS prRSMl8GF VG[ 7FGL CTFP lXÙ6SFI" 5}ZL ,UG VG[ 
lGQ9FYL YT]\P AF{âS[gãMDF\ lXÙS VG[ lXQI S0S VG]XF;GDF\ ZC[TFP VgI AFATM 
J{lNS VG[ DCFSFjISF/ H[JL H CTLP VFzDjIJ:YFGL HuIFV[ U]Z]S]/ Vl:TtJDF\ 
VFjIFP lGl`RT lJnFYL"VMG[ H VF U]Z]S]/DF\ ÝJ[X V5FTMP HM S[ AF{âlJCFZMDF\ 
AWF H lJnFYL"VMG[ ÝJ[X D/TMP ÔTSSSYFVM VG[ AF{â,[BMDF\ V[ ;DIGL 
X{Ùl6S ÝlÊIFGM bIF, D/L ZC[ K[P 
 ccEFZTDF\ ;DI ;DI 5Z lXÙ6 5âlTDF\ 5lZJT"G VFJT]\ UI]\ K[P 
SF{l8<IV[ J{lNS lXÙFGF VF9 RZ6 U6FjIF K[P 
 s!f ;]z'ØF v wIFGYL ;F\E/JFGL .rKFP 
 sZf zJ6DŸ v ;F\E/[,] U|C6 SZJFGL XlÉTP 
 s#f U|C6DŸ v ;DHJFGL ;DY"TFP 
 s$f WFZ6DŸ v WFZ6 SZJFGL XlÉTP 
 s5fs&f éCF5MC v éCF5MC H[J]\ ;\EFØ6P 
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 s*f lJ7FGDŸ v 5F9G[ 5}6"~5[ U|C6 SZJFGL XlÉTP 
 s(f TÀJFlElGJ[XDŸ v 5F9DF\GF lGlCT TÀJG[ U|C6 SZJ]\Pcc*# 
 TÙlX,F H[JL ;\:YFVMG[ ;ZSFZ äFZF VG]NFG D/T]\P 5F\R;M H[8,F 
lJnFYL"VM VFJL ;\:YFVMDF\ E6L XSTFP SFXL lJ`JlJnF,I 56 B}A Ô6LTL 
;\:YF CTLP VFD VF ;DIGM X{Ùl6S ;\:YFVMGM ÝEFJ ;DU| I]U 5Z 5YZFI[,M 
ZæM K[P 
 p¿Z DCFSFjISF/DF\ SFl,NF;4 H[JF lJâFG VG[ lJ`J lJbIFT ;H"SM äFZF 
;FlCtIG]\ p¿D SMl8G]\ ;H"G YI]\4 H[GF äFZF EFZTLI ;FlCtIGM lJ`JEZDF\ 0\SM 
JFuIMP SFl,NF;GF ;H"GYL EFZTLI ;FlCtI ;D'â YI]\4 H[ VF I]UG]\ DM8]\ ÝNFG 
U6FJL XSFIP 
 
? lCgN]VMGF ZFHSLI 5TGGM SF/ 
 VF I]UDF\ EFZTDF\ D]:,LDMGF VFÊD6GM ;DI V[8,[ S[ ;FTDL ;NLYL 
;¿ZDL ;NLGF ÝFZ\E ;]WL V[8,[ S[ .:8 .lg0IF S\5GLGF VFUDG ;]WLGF ;DIGM 
;DFJ[X YFI K[P EFZTLI .lTCF;DF\ VF I]UG[ DwISF/ SC[JFIM K[P V[ ;DIDF\ 
lCgN] D\lNZM VG[ AF{â lJCFZMDF\ VUl6T lXÙF S[gãM RF,TF CTFP lJnFYL"VM 
,FS0FGF 5Fl8IF p5Z VG[ DF8LDF\ ,BLG[ VeIF; SZTFP lXÙSM C:Tl,lBT 
5]:TSM äFZF VeIF; SZFJTFP ;FZF VÙZMG]\ DCÀJ CT]\P ÝFZ\lES lXÙF S[gãMDF\ 
VÙZ 7FG TYF 5]ZF6MG]\ VG[ ZFDFI6G]\ 7FG V5FT]\4 Ul6TG]\ 7FG 56 V5FT]\P 
;\:S'T E6JFJF/F lJnFYL"VM 5]ZF64 p5lGØNŸ4 XF:+ VG[ J[NMGM VeIF; SZTFP 
 JFZF6;LDF\ lJlEgG lJØIM DF8[ V,U V,U lXÙFS[gã CTFP H[DF\ J[NM4 
jIFSZ64 ;FlCtI4 NX"GXF:+4 TS"4 gIFIXF:+ TYF HIMlTØlJ7FG XLBJJFDF\ 
VFJT]\P JFZF6;LGF ZFÔ HIl;\C[ ZFHS]DFZMGL lXÙF DF8[ DCFlJnF,IGL :YF%GF 
SZL CTLP lCgN]VMGF 5lJ+ :YFGM VG[ D\lNZMDF\ lXÙFS[gãM CTFP JFZF6;L4 GFlNIF 
sGJäL5f4 lDlY,F4 DY]ZF4 lTZC84 9õFD],TFG TYF ;ZlC\N JU[Z[ V[ I]UGF Ýl;â 
lXÙFS[gãM CTFP 
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 VF I]UDF\ D]:,LDMGF\ VFÊD6M X~ YIF\P VG[S lXÙFS[gãM TYF 5]:TS 
E\0FZMG[ G[:TGFA}N SZJFGL ÝJ'l¿ X~ Y.P UhGJL H[JF XF;SMV[ 7FGGF lJXF/ 
E\0FZ H[JF 5]ZF6M4 .lTCF;4 SFjIXF:+4 ÝA\W VG[ V[JF VG[S DCFGU|\YM GQ8 
SIF" VG[ T[GF :YFG[ XFCLGFDF H[JF U|\YM ,FJJFGM ÝItG SIM"P D]U,SF/DF\ 56 
lDlY,F lJnFG]\ V[S UF{ZJXF/L S[gã U6FT]\P VSAZ AFNXFC lDlY,FGF 
lJnFYL"VMG[ ÝMt;FlCT SZTMP VG[S lJäFGM VF S[gãMDF\ lJnFeIF; SZFJTFP 
 GFZLlXÙ6 DF8[ VF ;DIDF\ V,U 5F9XF/FVM G CTLP ÝFYlDS lXÙ6 
;FY[ CT]\P DM8F EFU[ DFTFl5TF äFZF H :+LVMG[ lXÙ6 ÝF%T YT]\P 
 VF I]UDF\ SFXL4 lTZC84 lDlY,F4 GF,\NF4 GFlNIF H[JF lJ`JlJnF,IMDF\ 
lJXF/ U|\YF,IM CTFP D{;]ZGF DCFZFHVM 5MTFGF U|\YF,IDF\ ;\:S'T VG[ 
.lTCF;GF lJZ, U|\YM ;FRjIF CTFP 5Z\T] 8L5] ;],TFG[ T[G[ GQ8 SZFjIFP ;JF. 
HIl;\C DCFZFH 5MTFGF U|\YF,IDF\ BUM/XF:+GF TYF lJN[XGF\ VG[S 5]:TSM 
;\U|C SZTFP VF U|\YF,IMDF\ J[N VG[ WD"U|\YM B}A DM8F ÝDF6DF\ HMJF D/TFP 
SFxDLZL 5\l0TM 5F;[ 56 VD}<I 5]:TSM JFZ;M CTM4 H[ .:,FD VFÊD6YL GQ8 
YIMP 
 VFD VF I]U ZFHSLI 5TGGM SF/ CMJF KTF\ lXÙ6 jIJ:YFDF\ SM. DM8]\ 
5lZJT"G HMJF D/T]\ GYLP 
 
? lCgN]VMGF ZFHSLI 5]GZ]tYFGGM SF/ 
 VF ;DI V\U|[HMGF VFUDG 5KLGM ;DI K[P V[ ;DIDF\ V\U|[Ò ,[BSM äFZF 
EFZTLI lXÙ6 5älT p5Z VG[S ÝSFZGF N:TFJ[HM ,B[,F D/L VFJ[ K[P T[YL 
CÔZM JØ" H}GL EFZTLI lXÙ6 Ý6F,LDF\ 5lZJT"G YJF ,FuI]\P 
 .P;P !&*$ DF\ K+5lT lXJFÒGM ZFHIFlEØ[S YIMP T[ 5KL lCgN]VMGF 
ZFHSLI 5TGGM ;EI 5]ZM YIMP !) DL ;NLGF ÝFZ\E[ V\U|[HMV[ ;\5}6" EFZT p5Z 
SAHM SZL 5MTFGL ;¿F :YF5L NLWLP K[<,F A[ CÔZ JØ"YL VG[S lJN[XLVM EFZT 
p5Z VFÊD6 SZTF VFjIF CTFP S[8,FS VFÊD6SFZLVMV[ GF,\NF H[JL X{Ùl6S 
;\:YFVM 56 GQ8 SZL 5]:TSMGF lS\DTL JFZ;FGM GFX SIM"P 5Z\T] EFZTLI lXÙ6 
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Ý6F,L AN,JFGM T[VMV[ ÝItG GCMTM SIM"P V\U|[HMGF VFJJFYL EFZTGL 
5Z\5ZFUT lXÙ6 Ý6F,LDF\ O[ZOFZM YIFP H[ S[8,[S V\X[ OFINFSFZS VG[ S[8,[S 
V\X[ G]S;FGSFZS ;FlAT YIFP V\U|[HMV[ ;JF;M JØ" ;]WL EFZTGL ZFHSLI ;TF 
EMUJLP VF ;DIUF/F NZdIFG V\U|[Ò XF;G jIJ:YFDF\ JCLJ8L H~lZIFT éEL 
YTF V\U|[Ò S[/J6LGM ÝFZ\E YIMP D[SM,[GL lXÙ6 5âlTGM VD, X~ YIMP 
!(&! DF\ S,S¿F4 DãF; VG[ D]\A. V[D +6 lJ`JlJnF,IM :Y5FIF\P !)DL 
;NLGF DwISF/ ;]WL EFZTLI lXÙ6 5âlTG]\ ÝE]tJ CT]\ H[ WLD[ WLD[ VM;ZJF 
,FuI]\P V\U|[Ò S[/J6LGF VFUDG 5C[,F EFZTDF\ ÝFYlDS lXÙ6S[gã DM8L DF+FDF\ 
Vl:TtJDF\ CTF\P V[ ;DIDF\ lXÙ6 ;\:YFVM ;ZSFZ äFZF GCÄ 56 :YFlGS 
VFU[JFGM TYF WlGS 5lZJFZM äFZF R,FJJFDF\ VFJTLP lJnFYL"VMDF\ ;FZF VFNXM" 
S[/JJF DF8[ TYF ;FZF GFUlZS AGJF DF8[ VFJxIS U]6MG]\ :YFG VF :S},MDF\ 
V5FT]\P 
? VeIF;ÊD o 
 lJnFYL"VM ;\:S'TGF AF,FJAMW4 VÙZ4 NLl5SF VG[ jIFSZ6 DF8[ ;FZ:JT4 
R\lãSF4 ,3]SF{D]NL4 X[BZDŸ4 DGMZDF4 EFQIDŸ4 5Fl6GLIDŸ jIFSZ64 l;âF\T SF{D]NL4 
ÝS'lT ÝSFX JU[Z[ E6TFP SFjI4 GF8S4 .lTCF;GF\ 5]:TSM p5ZF\T SFl,NF;G]\ 
D[3N}T4 Z3]J\XDŸ4 S]DFZ;\EJDŸ4 VlE7FGvXFS]gT,DŸ4 DF3GL lXX]5F,JW4 
EFZJLGL lSZFTFH]"lGIDŸ4 JFl<DLSLGL ZFDFI64 jIF;G]\ DCFEFZT TYF EFUJT 
VG[ 5]ZF6M JU[Z[GM VeIF; SZFJTM CTMP J[6L;\CFZDŸ4 G{ØlWIRlZTDŸ4 
D'rKSl8SDŸ4 SFjINLl5SF4 ;FlCtI N5"6DŸ4 SFjIÝSFXDŸ4 Ul6TXF:+4 BUM/XF:+ 
JU[Z[GM VeIF; YTMP VF p5ZF\T I]âS,F4 GF{SFRF,G4 XTZ\H4 UL<,LN\0F JU[Z[ 
B[,M 56 XLBJFTF4 DF{G WFZ6 SZJ]\ V[ 56 lXÙFGM V[S EFU CTMP 5]ZF6SYFVM4 
ClZSYF4 S95]T/L4 V{lTCFl;S ;FC;UFYFVM4 GLlTSYFVM4 GF8S4 SFjIU|\Y VFlN 
äFZF ;DFHDF\ lXÙ6 D/T]\P 
 VFJF ;DI[ V\U|[Ò :S},MDF\ V\U|[Ò lXÙ6 X~ YI]\4 lXÙ6Ù[+[ 5lZJT"G X~ 
YI]\P VF GJL lXÙ6Ý6F,LYL ÝFRLG EFZTLI ;eITFGM 5FIM 0UJF ,FuIMP WLD[ 
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WLD[ V[S V[JM JU" EFZTLI HG ;D]NFIDF\ éEM YIM H[GL lJRFZWFZF V\U|[Ò CTLP 
EFZTLI ;eITF4 ;\:S'lT VG[ lJRFZM TYF ~l-VM ;FD[ WLD[ WLD[ 5lZJT"GGM 5JG 
O}\SFJM X~ YIMP V\U|[Ò lXÙ6 D[/JL4 GMSZL D[/JL NZßÔJF/] ÒJG ÒJJFGL 
CM0 X~ Y.P lXÙ6DF\YL WFlD"STF N}Z YJF ,FUL T[YL lJnFYL"VM EFZTLI D}/ 
;F\:S'lTS 5Z\5ZFVMYL N}Z YTF UIFP VFD lXÙ6GF 5lZJT"G äFZF ;\:S'lTG[ G]S;FG 
YJF ,FuI]\P 5C[,F\ lXÙS VFNZ6LI U]Z]G]\ :YFG WZFJTM CTM4 H[ CJ[ J[TG D[/JTM 
SD"RFZL AGL UIMP U]Z]vlXQIGF 5FZ\5lZS ;\A\W 38IFP lXÙ6 jIFJ;FlIS AGT]\ 
UI]\P VF AW]\ H V\U|[Ò lXÙ6 Ý6F,LYL YI]\P 
 V\U|[Ò lXÙ6 ÝF%T SZ[,M V[S 7FGE}bIM JU" lJN[X UIMP prRlXÙ6 ÝF%T 
SI]Å tIF\GF ,MSMGM N[XÝ[D4 5MTFGL ;\:S'lT ÝtI[GM VFNZEFJ JU[Z[ HM. 
VFtDDGMD\YG YI]\ VG[ VF56L ;\:S'lT lJX[ OZLYL ê0F65}J"SG]\ lR\TG TYF 
VeIF; X~ YIFP Ô6[ S[ ;F\:S'lTS 5]G~tYFGGM SF/ X~ YIMP DIF"NFVM4 BM8L 
DFgITFVM4 VIMuI ZLTlZJFHMGM tIFU YJF ,FuIMP ;FDFlHS ;]WFZ6FGM I]U X~ 
YIM VG[ V[ ZLT[ EFZTLI ;\:S'lT X~ ~5[ 5]Go:YFl5T YJF ,FULP ;F\:S'lTS 
5lZJT"GGM VF SF/ EFZTG[ lJ`J ;FY[ HM0L VF5GFZM ;FlAT YIMP 
? ;FlCtI ;\NE[" o VJF"RLG l:YlT o 
 V[S JU" V[JM 56 CTM H[ EFZTLI ;\:S'lTv;DFHG[ VFW]lGS 5lZÝ[1IDF\ 
lG~5LG[ äFZF ;DFH ;]WFZ6FG]\ SFI" SZL ZæM CTMP VF ÝSFZGF ;H"SMDF\ Dl6,F, 
läJ[NL4 UMJW"GZFD l+5F9L4 SPDFPD]GXL4 NX"S4 Z3]JLZ RF{WZL4 EUJTLS]DFZ 
XDF" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
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? EFZTLI ;FlCtIDF\ EFZTLITF 
 cEFZTLI ;FlCtIc GL lJEFJGF :5Q8 SZJF ÝItG SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[GL 
lJXF/TF VG[ UCGTFG[ SFZ6[4 VF SFD S5Z]\ ,FU[ K[P lJäTHGM VF SFDG[ B}A 
V3Z]\ U6FJ[ K[P SFZ6 S[ lJlJW EFØFVM VG[ ÝN[XMDF\ ZRFT]\ ;FlCtI H[ T[ ÝN[XGL 
KAL hL,[ K[P T[YL EFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGF AF\WJL V3ZL K[P S[8,FS ,MSMG[ 
clJ`JU|FDc GF VF HDFGFDF\ cEFZTLI ;FlCtIc V[JM bIF, AF\WJFDF\ ;\S]lRTTF 
VG[ lGZY"STF H6FI K[P TM S[8,FS lJäFGMG[ VFJM bIF, AF\WJF 5FK/ ZFHSLI 
ZM8,F X[SJFGL U\W VFJ[ K[P 
 VFJF lJlJW lJäFGMGF DTDTF\TZM KTF\ YM0F ;DIYL S[ YM0F\ JØM"YL 
VF56F N[XDF\ S[8,F\S lJäFGM äFZF cEFZTLI ;FlCtIc GL lJEFJGF AF\WJFGF 
ÝItGM Y. ZæF\ K[P VFJF ÝItGM SZGFZFVMDF\ 0F¶P ;]GLlTS]DFZ R[8Ò"4 0F¶P 
;J"5<,L ZFWFS'Q6G4 0F¶P JLP S[P UMSFS4 0F¶P GU[gã4 0F¶P V7[I4 0F¶P .gãGFY 
RF{WZL4 0F¶P pDFX\SZ HMXL4 0F¶P 5LP ,F,4 DClØ" VZlJ\N JU[Z[ lJäFGM cEFZTLI 
;FlCtIc lJX[GL lJEFJGFG[ ;{âF\lTS ZLT[ :5Q8 SZJFGM ÝItG SZ[ K[P VFDF\GF 
S[8,FS lJâFGMV[ H]NL H]NL ÝFN[lXS EFØFVMDF\ ZRFI[,F\ ;FlCtIDF\ V[STF VG[ 
;DFGTF SIF\ VG[ S[JL ZLT[ K[ T[ NXF"JJFGM ÝItG SIM" K[P TM S[8,FS lJäFGMV[ 
ÝFN[lXS EFØFVMDF\ ZRFI[,F ;FlCtIDF\ EFZTLITF SIF\ VG[ S[JL ZLT[ VFJ[ K[P T[ 
XMWJFGM 5]Z]ØFY" SIM" K[P 
 cEFZTLI ;FlCtIDF\ EFZTLITFc GFDGF ,[BDF\ 0F¶P .gãGFY RF{WZL SC[ K[ o 
 cc cEFZTLI ;FlCtIc V[D SC[TF VFH[ +6 VY" GLS/L XS[ K[ o V[S EFZTLI 
;FlCtIGM VY" K[ ;\:S'T ;FlCtI4 H[GL V[S B}A H lJXF/ 5Z\5ZF K[ VG[ H[G[ 
VFW]lGS EFZTLI ;FlCtIG[ lJX[Ø ~5[ ÝEFlJT SI]Å K[P EFZTLI ;FlCtIGM ALÔ 
VY" K[4 EFZTLIM äFZF V\U|[Ò EFØFDF\ ,BFI[,]\ ;FlCtI H[ Ý:T]T lGA\WGL ;LDF 
ACFZ K[P EFZTLI ;FlCtIGM +LHM VY" K[4 lJlEgG ÝF\TLI EFØFVMvlCgNL4 
A\UF/L4 DZF9L4 U]HZFTL4 TlD, VFlNDF\ ,BFI[,]\ ;FlCtI H[DF\ lJØI VG[ 
EFJGFGL V[S ;}+TF :5Q8 H6FTL CMI K[P JF:TJDF\ ;\:S'T ;FlCtI VG[ lJlJW 
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EFZTLI EFØFVMDF\ ;Ô"I[,F ;FlCtIG[ VFWFZ[ H EFZTLI ;FlCtIGM JF:TlJS 
:J~5GF bIF, VFJL XS[ K[Pcc*$ 
 cEFZTLI NX"GMc sgIFI4 J{X[lØS4 ;F\bI4 5}J"DLDF\;F4 p¿Z DLDF\;F JU[Z[f4 
cEFZTLI ;\ULTc s,MS4 ;]UD4 XF:+LI4 ElÉT JU[Z[f4 cEFZTLI GF8Sc sEJF.4 
TDFXF4 I7UFG4 ;\:S'Tv5F`JFtI lDz GF8IX{,L JU[Z[f4 cEFZTLI G'tIc sZF;4 
UZAF4 3]dDZ4 EF\U0F4 EZTGF8IDŸ4 Dl65]ZL4 SYS,L4 S]RL5]0L JU[Z[f4 EFZTLI 
lR+4 EFZTLI l;G[DF4 EFZTGF lJlJW JUM"vÔlTVM VG[ ;\ÝNFIM äFZF lJlJW 
lJRFZWFZFVM4 X{,LVM4 AM,LVM VF AW]\ CMJF KTF\ V[DF\ V[J]\ SX]\S K[ H[G[ SFZ6[ 
DF+ VF56[ EFZTLI ,MSM H GCÄ4 lJN[XL ,MSM 56 V[DG[ clJlXQ8 EFZTLI 
VFlJEF"JMc TZLS[ :JLSFZ[ K[ V[JL H ZLT[ cEFZTLI ;FlCtIc GL VJWFZ6F 56 
VF56[ AF\WL XSLV[P EFZT H[JF AC]EFØL VG[ AC]ÝF\TLI N[XDF\ ;Ô"TF ;FlCtIDF\ 
UD[ T[8,L lEgGTF VG[ lJlJWTF H6FTL CMI4 KTF\ T[DF\ UCG :TZ[ V[JL SM. 
;F\:S'lTS V[STF VG[ ;DFGTF K[ H[ T[G[ V[S;}+[ AF\WL ZFB[ K[4 V[JL SM. ,FÙl6STF 
K[ H[ T[G[ lJlXQ8TF VG[ VGgITF VF5[ K[4 lJ`JGF VgI ;FlCtIMDF\ T[G[ V,U 
VM/B VG[ DMEM VF5[ K[P 
 ÝtI[S ZFQ8=G[4 T[GL ÝÔG[ T[G]\ VFUJ]\ jIlÉTtJ VG[ RFlZÈ4 V[GL VFUJL 
;eITF VG[ ;\:S'lT4 T[GM VFUJM .lTCF; VG[ VFUJL 5Z\5ZFVM4 ÒJGÎlQ8 VG[ 
ÒJGX{,L CMI K[P EFZT 56 V[S ZFQ8= K[P T[GL ÝÔ 5F;[ 56 V[G]\ VF AW]\ VFUJ]\ 
K[P 
VF N[XGL ÝÔ 5F;[ ;C:+M JØM"GL ;F\:S'lTS ;eITFGL lJZF;T K[P T[ VG[L 
WZMCZ K[P K[S V[GF pUD SF/YL VFH ;]WL V[G]\ ;FTtI V[6[ ;FRjI]\ K[P :YFlGS 
VG[ VFIFTL ÔlTVMGF\ ;\U|FDM4 ;\3ØM"4 ;DgJIM V[6[ lGCF?IF K[P V[DF\YL ;Ô"TM 
V[S ZMDF\RS .lTCF; VG[ A\WFTL S[8,LS lJ,Ù6 5Z\5ZFVMGM JFZ;M VG[ J{EJ 
V[GL 5F;[ K[P ;DIGF NL3" 58 5Z ptYFG VG[ 5TGGL 38GFVMGF l;,l;,F äFZF 
V[6[ 5MTFG]\ jIlÉTtJ VG[ RFlZÈ 30I]\ K[P VF ZFQ8=GL ÝÔGL R[TGFDF\ HgD 
5]GH"gD4 ÝFZaW4 SD"O/4 5F5v5}^ I4 GLlTvVGLlT4 .`JZ4 N[XSF/ JU[Z[ lJX[ 
S[8,FS lJlXQ8 bIF,M VMTÝMT Y. UI[,F K[P EFZTLI ÝÔHGGL ÒJGÎlQ84 
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ÒJGX{,L VG[ RFlZÈ NMZJFI[,F\ K[P EFZTLI ÝÔHGGL ÒJGÎlQ8DF\ T54 tIFU4 
NFG VG[ ;\IDGM DlCDF K[P ;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]\NZDŸGM VFNX" K[P VlC\;F VG[ 
V5lZU|CGL EFJGF K[4 lJRFZTÀJ TZOGM ;}1D lJJ[S K[P ÔlTv7FlT4 S]/vUM+4 
J\XvS]8]\A4 U]Z]vlXQI4 XL,v;NFRFZ4 ;M/ ;\:SFZ H[JL VG[S 5Z\5ZFVM JF/L 
ÒJGX{,L EFZTLI ÝÔV[ lJS;FJLvV5GFJL K[P VF ÝÔG[ V[S VFUJ]\ RFlZÈ 
K[P XF\lTlÝITF4 ;DlQ8lGQ9F4 ;DgJIXL,TF4 ;lCQ6]TF4 W'lT4 lTlTÙF JU[Z[ V[GF\ 
VlE,Ù6M K[P VFGF J0[ EFZTLI ÝÔG]\ V[S VFUJ]\ jIlÉTtJ 30FI]\ K[P V[ 
jIlÉTtJ XF\T4 lGZ]5NJL4 ;\TMØL ;ìNI ÝÔG]\ K[P VF AWF\ SFZ6[ lJ`JGL VgI 
ZFQ8=MGL ÝÔVM SZTF\ EFZTLI ÝÔ H]NL 50[ K[P VF ÝÔV[ H[ ;FlCtI ;H"G SI]Å T[ 
EFZTGF UD[ T[ ÝF\TDF\ ZCLG[ SI]Å CMI S[ N[XGL SM.56 ÝFN[lXS EFØFDF\ SI]Å CMI4 
TM 56 T[DF\ VGgITF TM jIÉT YJFGL H K[P 
cc cEFZTLI ;FlCtIc VF56[ V[G[ SCL XSLV[ H[ EFZTLI ÝÔGL ;\J[NGFVM 
VG[ ;D:IFVMG]\ JFCS VG[ 5lZRFIS CMIP V[JL ;\J[NGFVM VG[ ;D:IFVM H[ 
,FÙl6S56 EFZTLI H CMI VG[ EFZTLI ÝÔ VG]JEJTL CMIP V[JL ;\J[NGF 
VG[ ;D:IFVM H[G[ JF\RTF ÝtI[S EFZTJF;L VG]EJ SZ[ S[ T[GL 5MTFGL ;\J[NGFVM 
VG[ ;D:IFVMG[ H VlEjIlÉT D/L K[P VFJL cEFZTLI ;\J[NGFVM VG[ 
;D:IFVMc HM.V[Pcc*5 
EFZTLI ÝÔV[ C\D[XF GZvGFZLGF Ý[D;\A\WG[ VlEJ\WM K[4 DF6;DF\ 
ZC[,L DFGJTFDF\ VFxYF ZFBL K[ VG[ D]lÉTGL SFDGF SZL K[P Ý[DEFJ4 ElÉTEFJ 
VG[ DMÙEFJG[ :YFIL DFgIF K[P T[YL VF EFJMG[ VG]~5 ;\J[NGFVM T[GL D]bI 
;\J[NGFVM K[P EFZTLI ;DFHDF\ U'C VG[ Ý[DG]\ VlWQ9FG K[ GFZLP 5l`RDGL ÝÔ 
DFOS EFZTLI ÝÔ :+LG[ EMuIF~5[ GCÄ 56 DFTF S[ Z\EF~5[ :JLSFZ[ K[P EFZTLI 
ÝÔGL DFgITF K[ S[ ;\;FZGL IMHGFDF\ :+L DDTFEZL VG[ NIFDIL K[P EFZTLI 
GFZL VD\U/ VG[ VlGQ8M p5Z Ý[D VG[ VFtDEMU J0[ lJHI D[/JL XS[ K[P 
EFZTLI ÝÔ :+LGF\ DFTF4 AC[G4 5tGL VG[ EFEL v V[JF\ AWF\ :J~5MDF\ VNŸE]T 
zâF WZFJ[ K[P EFZTLI :+LtJDF\ VF\TlZS ;F{gNI" VG[ XFZLlZS ;FDyI"GF\ TYF T5 
VG[ tIFUJ'l¿GF\ TÀJMG[ D]bI U6JFDF\ VFjIF K[P ,uGG[ EFZTLI ;DFHDF\ ;M/ 
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;\:SFZDF\GF V[S ;\:SFZ VG[ VT}8 ÒJGA\WGGL EFJGF~5[ :JLSFI]Å K[P Ý[DG[ 
;NŸEFJ4 ;F{HgI VG[ lGZlEDFG56FYL X]â SZJFGL VG[ V[ DF8[ lJZCIFTGF VG[ 
V[GF\ ;CGT5GGL JFT VFU/ SZL K[P ZFD ;LTF4 ZFWFS'Q64 lXJ 5FJ"TL4 ;tIJFG 
;FlJ+L VG[ G/ NDI\TLGF\ SYFGSM4 VF SFZ6[ TM T[GF\ VFNX" VFn~5M AgIF\ K[P 
EFZTLI ÝÔGL GFZLEFJGF VG[ Ý6IEFJGF V[GF IMuI VG[ VG]¿D ~5DF\ 
SFl,NF;GF\ cXFS]\T,c DF\4 EJE}lTGF cp¿ZZFDRlZTc DF\4 8FUMZGL clR+F\UNFc DF\4 
HIX\SZ Ý;FNGL cSFDFIGLc DF\4 D{+[ILN[JLGL cG CgIT[c DF\ TYF XZNR\ã R[8Ò" 
JU[Z[GL lJ5], SYF;'lQ8DF\ ÝU8 Y. K[P TM JFt;<ID}lT" DFTFGL VDZ KAL 
VFIlZX ;\TFGG[ 5MTFG]\ SZL pK[ZTF\ 5MTFGF AWF WDF"RFZM 50TF\ D}STL 8FUMZGL 
cUMZFc GL VFG\NDILDF\ VG[ V\UGF SZTF\ ;FJSF ;\TFGG[ 5MTFG]\ SZL V[GF :G[C 
VG[ VFNZGL VlWSFZL6L AGTL XZNAFA]GL clJÝNF;c GL NIFDILDF\ V\lST Y. 
K[P 
EFZTLI ÝÔV[ DFGJWD"G[ DM8M WD" DFgIM K[P DF6;DF\ ZC[,L DCFGTF 
VG[ pNF¿TFGM BIF, :JLSFIM" K[P XZNAFA]V[ ,bI]\ K[ o c+]8L4 E},4 V5ZFW4 
VWD" V[ H DF6;G]\ ;J":J GYLP T[GL V\NZ H[ ;FRM DF6; K[4 H[G[ VF56[ VFtDF 
SCLV[ TM RF,[4 T[ T[GF AWF V5ZFWM SZTF\ DCFG K[P DFZL ;FlCtIS'lTVMDF\ T[G]\ C]\ 
V5DFG GCÄ SZ]\ V[ H DFZL .rKF K[Pc ;FWFZ6 S[ 5FDZ H6FTL jIlÉTVMDF\ 56 
SIF\S SM. p¿DF\X CMI4 V[JF U}- ;NŸU]6M DF8[ 56 T[VMG[ VFNZ6LI U^IF K[P 
lGTF\T 5lTT jIlÉTDF\ 56 SIF\S ê0[ ê0[ VB}8 ;F{HgI CMJFGL JFT :JLSFZL K[P 
:B,GXL, DFGJLGL ELTZ H[ DG]QItJ Zæ]\ CMI K[ T[G[ ÝDF6JFGM EFZTLI 
;FlCtISFZ[ ;NF;J"NF ÝItG SIM" K[P ˜G DG]QI 5F5 S•TF C{4 G 5]^ I S•TF 
C{4 JC l;O" JCL S•TF C{4 HM p;[ S•GF 50TF C{ P˜ V[J]\ ÒJG;tI ÝU8 
SZJF EUJTLRZ6 JDF"V[ clR+,[BFc GJ,SYF ,BL K[P XZNR\ã R[8Ò"4 
lJE}lTE}Ø6 A[GÒ"4 Ý[DR\NÒ4 lJP;P BF\0[SZ4 JU[Z[GL SYF;'lQ8DF\ VF 
;\J[NGFVMG]\ lG~56 YI]\ K[P TM ZJLgãGFY 8FUMZ VG[ SG{IF,F, D]GXLV[ 
DFGJFDF\ ZC[, DCF DFGJG]\ lR+ p5;FJJFGM 5]Z]ØFY" SIM" K[P cC]\ DFGJL DFGJ 
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YFë TM 36]\c VG[ cjIlÉT D8L AG]\ C]\ lJ`JDFGJL4 DFY[ WZ]\ W}/ J;]\WZFGLc V[ 
EFZTLI ÝHFGL D}/E}T ;\J[NGF K[P 
EFZTLI ÝÔGL DFGl;STFDF\ VFwIFltDSTF4 ZC:IDITF VG[ 
VF\TZÎlQ85ZS VFltDSTF VMTÝMT K[P EFZTLI ÝÔ D}/E}T ZLT[ WD"EFJGFJF/L4 
X]E4 lXJ VG[ D\U,GF\ TÀJMDF\ VF:YF ZFBGFZL ÝÔ K[P VFJL WD"EFJGF NFBJL 
H[D6[  ÒJGEZ WDF"RZ6 SI]Å V[ zL ZFD4 I]lWlQ9Z4 ZFÔ ClZxR\ã JU[Z[V[ 
EFZTLI ÝÔGF lR¿DF\ 5MTFG]\ SFIDL :YFG ÝF%T SI]Å K[P WD"GL u,FlG Y. tIFZ[ 
WD"GL 5]Go:YF5GF DF8[ S]Z]Ù[+G]\ I]â B[,FI]\P cWD[" HI VG[ 5F5[ ÙIc V[ ;Z[ZF; 
EFZTJF;LGL DFgITF K[P 7FG4 ElÉT4 IMU VG[ SD" V[ RFZ DFUM" J0[ WD" 5F,G 
YFI K[P X\SZN[J4 R\0LNF;4 ;}ZNF;4 T],;LNF;4 tIFUZFH4 T]SFZFD4 GZl;\C4 DLZF\ 
H[JF EFZTLI ;\TMGL pßHJ/ JF6LDF\ VF ;\J[NGFVM ìNI:5XL" ~5DF\ ÝU8L K[P 
TlD, EFØFG]\ c;\UD ;FlCtIc4 SgG0EFØFG]\ cJRG ;FlCtIc4 .TZ ÝF\TMGL 
EFØFVMG]\ cEHG ;FlCtIc4 BMÔvjCMZF VG[ D]l:,DMG]\ clUGFG VG[ G;LVT 
;FlCtIc VF EFJ;\J[NGMYL K,MK, EZ[, K[P SALZGL VJ/JF6LDF\4 VBM4 
NFN]Z4 ELD VG[ J[DGGL jI\UJF6LDF\ TYF 8FUMZ VG[ DCFN[JLGL DW]Z JF6LDF\ 
56 ZC:IDITF HMJF D/[ K[P 
EFZTLI ÝÔV[ :Y}/ EJA\WGM VG[ HgDHgDF\TZGF O[ZFDF\YL D]lÉT 
5FDJFGL SFDGF C\D[XF ;[JL K[P D]lÉTGM VF EFJ D[3F6L4 lGZF,F4 ;]A|ï^ID 
EFZTL4 A\lSDR\ã R[8ZÒ4 V\lASF RF{WZLDF\ V[S ~5[ TM zL VZlJ\N4 WD"JLZ 
EFZTL4 GLZH JU[Z[DF\ ALÔ~5[ jIÉT YIM K[P 
EFZTLI ;FlCtIDF\ VlEjIÉT YI[,L EFZTLITFGL D]bI ;\J[NGFVMG[ HMIF 
5KL EFZTLI ;D:IFVMGF lG~56 äFZF EFZTLITF ÝU8 Y. CMI V[JF EFZTLI 
;FlCtIG[ HM.V[P 
ÔlTÝÔ VG[ S]8]\A;\:YF EFZTLI ;DFHGL lJlXQ8TF K[P 5Z\T] ÔlTÝYFG[ 
,LW[ S[8,LS ;D:IFVM 56 éEL Y.P ÒJ D/L UIF CMJF KTF\ 7FlTlEgGTFG[ 
SFZ6[ ÒJGDF\ HM0F. G XSTF\ N]EFTF4 lCHZFTF cD/[,F ÒJc GL 8=[H[0L ;DFH 
GFDGF lGØ[W5J"TG[ SFZ6[ K[P VF ;D:IF EFZTGL TDFD EFØFVMGF ;FlCtIDF\ 
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lG~5F. K[P V[ H ZLT[ ;\I]ÉT S]8]\A jIJ:YFG[ SFZ6[ ZLBFTFv~\WFTF S]/JW}GF 
ÒJGGL H[ NF:TFG UMJW"GZFDGL c;Z:JTLR\ãc DF\ K[ T[JL VgI EFZTLI 
EFØFVMGF ;FlCtIDF\ 56 JF\RJF D/[ K[P c;FT 5U,F\ VFSFXDF\c H[JL S'lTVMDF\ 
GFZLGF XMØ6G[ VF,[bI]\ K[P 
EFZTLI ;DFHDF\ GFZLGL DFOS ALHM NlDTv5Ll0\T JU" K[ Nl,TMGM4 
êRGLR4 J6"jIJ:YF4 :5'xIvV:5'xIGF bIF,MG[ SFZ6[ ClZHG v lUZLHG v 
VFlNJF;L 5KFT ÔlTVMV[ JØM" ;]WL VF N[XDF\ H[ N]oBNN"4 5L0F VG[ I\+6F 
EMUjIF\ K[4 V[ SFZ6[ V[DGF\ H[ VFÊ\N VG[ VFÊF[X K[ T[ N[XGL lJlJW EFØFGF 
;FlCtIDF\ ÝU8IF K[P NIF 5JFZGL cp5ZFc4 lXJFÒ ZFJ ;FJ\TGL cD'tI]\HIc4 
DCF`J[TF N[JLGL cCÔZ R]ZFlXZDFc VG[ VgI ZRGFVM VFJL ;D:IFVMG]\ J[WS 
lG~56 SZTL EFZTLI ZRGFVM K[P 
EFZTGL J;TLGF\ DM8M EFU UFD0FVMDF\ J;[ K[PtIFGF ,MSMGL lJlJW 
;D:IFVM4 U|FDÒJGG[ V;Z SZTL S]NZTL VF5l¿VM4 HDLGNFZvN[JFNFZGF 
Ý`GM4 B[0}TMGF XFZLlZSvVFlY"S XMØ64 U|FDÒJGG[ N]lØT SZT]\ ZFHSFZ6 JU[Z[ 
;D:IFVMG]\ IYFY" lR+ cDFGJLGL EJF.c4 c,L,]0L WZTLc4 cUMNFGc4 cZFU 
NZAFZLc4 cU6N[JTFc4 cD{,F VFR,c4 U|FDFI6c4 cWL lJ,[Hc JU[Z[ ZRGFVMDF\ 
p5:I]\ K[P 
UZLALvA[SFZLGL ;D:IF cRÊc4 cHCFGSF 5\KLc4 cXaNFG,c JU[Z[ S'lTVMDF\ 
J6"JF. K[P TM lCgN]:TFGv5FlS:TFGGF lJEFHGGF N]oBN 38GF ;DI[ YI[, SMDL 
TMOFGM4 ZDBF6M4 lCHZT JU[Z[ AFATMG[ cTD;c4 cH]9F;Rc4 cNM N]lGIFc4 
cVFÔNLc4 cU¡FZc4 cVMZ .g;FG DZ UIFc H[JL S'lTVMDF\ J6"JF. K[P 
VFhFNL 5KLGF EFZTDF\ O[,FI[, E|Q8FRFZ4 lC\;F4 ,F\R ~:JT4 ZFHSFZ6G]\ 
V5ZFWLSZ64 gIFIG]\ jI5FZLSZ64 5M,L;GL lGQ9]ZTF4 lGQO/TF VG[ Ê]ZTF H[JL 
AFATMG]\ VF,[BG cV5G[ ,MUc4 cZFU NZAFZLc4 cWOMZ[GZc4 cZ\UDC,c4 cãF{5NLc4 
cD]bID\+Lc4 cl;\CF;Gc4 cUF\WLGL SFJ0c4 cDM8F V5ZFWL DC[,DF\c JU[Z[ S'lTVMDF\ 
YI]\ K[P 
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VFhFNL 5KLGM ;H"S lGE|F"lgTGM VG[ CTFXFGM VG]EJ SZ[ K[P T[YL VF 
;FlCtIDF\ Vl:TtJ5ZS S8MS8LG]\ lJØIvJ:T] D]bI AgI]\ K[P V[S TZO VFHGF 
;H"SDF\ zâF/]TF K[ TM ALÒ TZO lXÙ6[ VF5[,L ;\XIA]lâ K[ T[G[ H}GL ÒJG 
5âlT VG[ VFW]lGS ÒJG 5âlT4 H}GF\ ÒJGD}<IM VG[ D}<IlJCLGTFJF/M GJM 
HDFGM V[GL JrR[ SIF\I ;\UlT H6FTL GYLP V[S lâWF EFJDF\ VFHGM ;H"S VG[ 
DG]QI ÒJ[ K[P T[ H[ Vl:TtJ5ZS 3[ZL S8MS8LGM ;FDGM SZL ZæM K[P T[G]\ lR+6 
Z3]JLZGL cVD'TFc4 EUJTLS]DFZGL c;DIäL5c4 lHT[gã EFl8IFGL c;DI ;LDFgTc 
TYF cUMW]l,c4 cDCFGUZc4 c;FZF VFSFXc4 cV5G[ V5G[ VHGALc H[JL S'lTVMDF\ 
YI]\ K[P 
EFZTLI ;FlCtIDF\ V[JL S[8,LS lJX[ØTFVM K[ H[ T[G[ N]lGIFEZGF ZFQ8=M4 
T[DGL ÝÔ4 T[DGL EFØF VG[ T[DGF ;FlCtIYL V,U TFZJL VF5[ K[P V[JL 
lJX[ØTFVM K[ o EFZTLI ;FlCtIGM JF:TJAMW4 ;F{gNI"AMW VG[ D}<IAMWP 
SD,S]DFZ DHD]NFZGL cV\TH"l, IF+Fc4 5gGF,F, 58[,GL cDFGJLGL 
EJF.c4 Ý[DR\NÒGL cUMNFGc4 lJE}lTE}Ø6 A\NM5FwIFIGL cVFZ^ISc4 lAD, 
lD+GL c;FCA4 ALAL4 U],FDc ZFH[gãl;\C A[NLGL cV[S RFNZ D{,L ;Lc UM5LGFY 
DCFgTLGL cDF8LDFTF,c H[JL VG[S S'lTVMDF\ EFZTLI ÝÔÒJGGL GZND 
JF:TlJSTFGM AMW ÝU8 YIM K[P 
EFZTGL ;F{gNI"ÎlQ8 lJ`JGL VgI ÝÔVMYL lEgG K[P VgI ÝÔVM J:T] 
VG[ p5FNFGDF\ ;F{gNI" H]V[ K[P HIFZ[ EFZTLI ÝÔ DG]QIÎlQ8FDF\ ;F{gNI" CMJFG]\ 
DFG[ K[P EFZTLI ÝÔ 5F;[ ;]\NZTF DF8[ A[ ;\7FVM K[P ,FJ^I VG[ ZD6LITFP 
;ÝDF6 V\U[V\UGF ;FD\H:IDF\YL :O}ZTL ;\JFlNTF VG[ ;DU|TFDF\YL p5;TL ÊF\lT 
T[ ,FJ^I VG[ Ù6[ Ù6[ GJTF lG5ÔJTL ~5FJl, V[8,[ ZD6LITFP V[JF V[GF 
VFUJF bIF,M K[P VF SFZ6[ EFZTLI ;F{gNI" AMWDF\ VFwIFltDSTF ;FlÀJSTF VG[ 
G{lTSTFGM EFJ K[P cZFDFI6GM ;]\NZSF\04 SF,LNF;G]\ cD[3N}Tc VG[ ckT];\CFZc4 
8FUMZGL cULTF\H,Lc VG[ clR+F\UNFc4 HIX\SZ Ý;FNG]\ DCFSFjI cSFDFIGLc 
lNGSZÒGL cpJ"XLc D{+[ILN[JGL cG CgIT[c H[JL S'lTVMDF\YL 5;FZ Y.V[ tIFZ[ 
VF56G[ EFZTLI ÝÔGF VG[ ;H"SMGF ;F{gNI"AMWGM bIF, VFJ[ K[P 
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EFZTLI ÝÔGL D}<I ÎlQ8 56 lJlXQ8 K[P D{+L4 SZ]6F4 D]lNTF4 p5[ÙF H[JF\ 
ÒJGD}<IM RFZ 5]Z]ØFYM" äFZF ;\l;â YFI K[P ÒJGDF\ Ý[D4 DDTF4 Jt;,TF4 NIF4 
ÙDF4 pNFZTF4 XF{I"4 W{I"4 H54 T54 lTlTÙF4 VEL%;F H[JF\ EFJD}<IMGM 36M 
DlCDF K[P ÒJGGM VY"4 ZC:I4 NX"GG[ EFZTLI ;H"SMV[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ 
ÝU8 SIM" K[P VMU6L;DF XTSDF\ VF56F N[XDF\ ÝFRLG 5}J"4 VJF"RLG 5}J" VG[ 
VJF"RLG 5lxRDGL +6 ;F\:S'lTS EFJWFZFGM ;\UD YIM tIFZ[ N[XGL VG[ lJX[Ø 
SZLG[ U]HZFTGL ÝÔGL ;FDFlHSv;F\:S'lTS l:YlT S[JL CTL4 EFZTLI ÝÔV[ I74 
SD" VG[ ÝLlTlJØIS 5MTFGL 5]ZF6L DLDF;FG]\ GJ;\:SZ6 S[JL ZLT[ VG[ S[J]\ SZJ]\ 
50X[P lGJ'l¿ D},S lGQSD" GCÄ4 56 ÝJ'l¿DI ;\gIF;G]\ D}<I X]\ K[ V[ AW]\ 
NXF"JJF UMJW"GZFD l+5F9LV[ RFZ B\0DF\ ,B[,L A'CgGJ, c;Z:JTLR\ãc DF\ 
ÝU8T]\ ;H"SG]\ NX"G V[G]\ V[S pNFCZ6 K[P ZJLgãGFYGL cUMZFc4 lJ`JGFY 
;tIGFZFI6GL cJ[lI56,]\c s;C:+O[6f4 8FUMZGL c3[ZvAFlCZ[c SG{IF,F, 
D]GXLGL cT5l:JGLc NX"SGL ch[ZTM 5LWF K[ Ô6L Ô6Lc lDlHV^6FZFJGL cZFQ8= 
5]Z]Øc4 EFZTLI ÝÔGF\ lR\TG4 NX"G VFNXM" VG[ D}<IMG[ ÝU8 SZTF\ T[GF\ A[ 5]ZF6F 
VFØ" DCFSFjIM cZFDFI6c VG[ cDCFEFZTc TYF VJF"RLG ;FY[ DCFSFjI cSFDFIGLc 
H[JL S'lTVM EFZTLI D}<IAMW SZFJGFZL lRZ\TG HIMlT:T\E ;DL K[P 
EFZTLI ;FlCtIGM lJ,Ù6 ~5GF VFJL l+lJW AMWG[ SFZ6[ lJ`JGL VgI 
EFØFVMGF ;FlCtI VFUJL VG[ VGgI D]ãFJF/]\ AgI]\ K[P H[G[ SFZ6[ cEFZTLI 
;FlCtIc GL :JT\+ ;¿FG[ EFZTLI ,MSM TM :JLSFZ[ H4 5Z\T] lJ`J VFB]\ 56 
:JLSFZ[P 
VG[S ÝF\TM VG[ EFØFVMDF\ JC[\RFI[, EFZTLI ;FlCtI 5F;[ SM. cEFZTLI 
EFØFc E,[ G CMI4 KTF\ EFZT 5F;[ V[G]\ ;FlCtI K[P V[SD[JFläTLIDŸ H[J]\ ;FlCtI 
K[P VFD4 EFZTLI ;FlCtI U.SF,[ I CT]\4 VFH[I K[ VG[ VFJTL SF,[I CX[ V[ 
JF:TlJSTF :JLSFZJL H ZCLP 
VFD VCÄ EFZTLI ;FlCtIDF\ ZC[,L EFZTLITFG[ RÄWL ATFJJFGM IYFY" 
ÝItG SIM" K[P 
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? EFZTLITF VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L VgI lGS8JTL"  
 ;\7FVM 
 
? EFZTLITF VG[ VFW]lGSTF  
 cVFW]lGSc XaN V\U|[Ò EFØFGF DM0"G XaNGF 5IF"I TZLS[ VF56[ tIF\ 
:JLSFZJFDF\ VFjIM K[P VFW]lGS SIFZ[S SF/JFRS TM SIFZ[S U]6JFRS ;\7F AGL 
HTL N[BFI K[P SIFZ[S T[ O[XGGF ~5DF\4 TM SIFZ[S 5lxRDGL ZLTEFT VG[ 
ZC[6LSZ6L S[ GjI lJRFZWFZFVMGF VY"DF\ 56 5FlZEFlØT YTL HMJF D/[ K[P 
cVFW]lGSTFc XaNGF D}/DF\ cVW]GFc XaN 50[,M K[P VF ;\:S'T XaN cVW]GFc p5ZYL 
ÝFS'TvV5E|\XDF\ cVC]6Fc XaN ÝRl,T YIM VG[ U]HZFTL EFØFDF\ T[ cCD6F\c 
YIMP U]HZFTL XaNSMXDF\ VFW]lGS V[8,[ JT"DFGSF/G]\4 VtIFZG]\4 CF,G]\4 
CD6F\GF ;DIG]\4 VJF"RLG4 DM0"GP VFD VFW]lGSTFGM ÝYD VY" ;DIJFRS K[4 
SFZ6 S[ VFW]lGSTFG[ ;F\ÝT ;DI ;FY[ lJX[Ø ;\A\W ZæM K[P VFW]lGSTFGM ALHM 
VY" ,Ù6JFRS VG[ +LHM VY" ÎlQ8JFRS K[P VFD VF VFW]lGSTFGF VYM" 
AC]5lZDF6L :J~5 ;FY[ ÝtIÙ S[ 5ZMÙ ZLT[ ;\S/FI[,F K[P 
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ ;Ô"TF EFZTLI ;FlCtIGF 56 +6 VY" 0F¶P .gãGFY 
RF{WZL cEFZTLI ;FlCtIDF\ EFZTLITFc GFDGF ,[BDF\ VF5[ K[ o V[S4 EFZTLI 
;FlCtIGM VY" K[ ;\:S'T ;FlCtIP EFZTLI ;FlCtIGM ALHM VY" K[P EFZTLIM äFZF 
V\U|[Ò EFØFDF\ ,BFI[,]\ ;FlCtIP EFZTLI ;FlCtIGM +LHM VY" K[4 lJlEgG 
ÝF\TLI EFØFVM v lC\NL4 A\UF/L4 DZF9L4 U]HZFTL4 TlD, VFlNDF\ ,BFI[,]\ 
;FlCtI H[DF\ lJØI VG[ EFJGFGL V[S;}+TF :5Q8 H6FTL CMI K[P JF:TJDF\ 
;\:S'T ;FlCtI VG[ lJlJW EFZTLI EFØFVMDF\ ;Ô"I[,F ;FlCtIG[ VFWFZ[ H 
EFZTLI ;FlCtIGF JF:TlJS :J~5GM bIF, VFJL XS[ K[P 
EFZTLITFGM bIF, 56 cEFZTc4 cEFZTLIc VG[ cEFZTLITFc V[ +6[ 
VYM"GF ;\NE"DF\ T5F;L XSFIP cEFZTc XaN EF{UMl,STFGF ;\NE"DF\ HM. XSFIP 
cEFZTLIc V[ EF{UMl,S ÝN[XDF\ ZC[TF DFGJGF ;\NE"DF\ VG[ cEFZTLITFc V[ T[GF 
ÒJGGL ZLTvEFT VG[ ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ JF5ZL XSFI T[JL ;\7FVM K[P 
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VFW]lGSTFGF S[gãDF\ ZC[,F cVW]GFc XaN ;DIJFRS ;\7F K[P HIFZ[ 
EFZTLITFGF S[gãDF\ ZC[,M cEFZTc XaN EF{UMl,S ;\NE" WZFJ[ K[P 
EFZTLITF VG[ VFW]lGSTF AgG[ ;\S], VG[ VY"AC], ;\7FVM K[P VF AgG[ 
;\7FVM JrR[ GLR[ D]HAG]\ ;FdI4 J{ØdI TFZJL XSFIP 
cVW]GFc p5ZYL VFJ[, cVFW]lGSTFc XaN ;DIJFRS H G ZC[TF ,Ù6JFRS 
VG[ ÎlQ8JFRS VY"DF\ 56 ÝIMÔTM YIM K[ T[D cEFZTc XaN 5ZYL VFJ[, 
EFZTLITF S[ EFZTLI ;FlCtI XaN 56 ;\:S'T ;FlCtIGF ;\NE"DF\4 EFZTLI äFZF 
V\U|[Ò EFØFDF\ ,BFI[,F ;FlCtIGF ;\NE"DF\ VG[ EFZTGL lJlEgG EFØFVMDF\ 
,BFI[,F\ ;FlCtIGF ;\NE"DF\ ÝIMÔTM YIM K[P 
VFW]lGSTF XaN ;DIJFRS VY"G[ VlTÊDLG[ ÎlQ8JFRS VY"DF\ ÝIMÔTM 
YIM K[ V[ ZLT[ VFW]lGSTF V[ DF+ SF/,ÙL ;\7F GlC 56 U]6,ÙL ;\7F AGLP 
VFD VFW]lGSTF V[8,[ ÒJG4 HUT4 ÔT VG[ HUgGFY ÝtI[GM AN,FI[,M 
ÎlQ8SM6P VF AN,FI[,F ÎlQ8SM6 ÝDF6[ ,BFI[,]\ ;FlCtI VFW]lGS ;FlCtI TZLS[ 
ÝRFZvÝ;FZ 5FdI]\P 
EFZTLI ;\7F DF+ EF{UMl,STFGM ;\NE" WZFJTL GYL4 5Z\T] T[ EF{UMl,S 
;\NE"G[ VlTÊDLG[ EFZTLI ;\:S'lT4 EFZTLI 5Z\5ZF4 EFZTLI ÒJG D}<IMGF 
lG~56GF ;\NE"DF\ ÝIMÔTL Y. K[P 
VFW]lGSTF V[S ÎlQ8SM6 K[4 ÒJG 5âlT K[ V[ H ZLT[ EFZTLITF 56 V[S 
ÎlQ8SM6 K[4 ÒJG 5âlT K[P 
VFW]lGSTFGF pNŸEJGM ;LWM ;\A\W 5lxRDGF N[XM ;FY[ K[P T[GL ;\:S'lT 
VG[ lJRFZ ;Z6L ;FY[ K[P 
HIFZ[ EFZTLITFGF pNŸEJGM ;LWM ;\A\W EFZT VG[ EFZTLI ;\:S'lT TYF 
ÒJG 5âlT VG[ EFZTLI lJRFZ;Z6L ;FY[ K[P 
VFW]lGSTF V[ ;FlCtIS'lTG[ DF5JFGM DF5N\0 GYLP V[D EFZTLITF 56 
;FlCtIS'lTG[ DF5JFGM SM. DF5N\0 GYLP 
VFW]lGSTFG[ VFtD;FTŸ SZLV[ TM H z[Q9S'lT ;Ô"I KTF\ SIFZ[I V[J]\ 56 
AG[ S[ VFW]lGSTF lJX[ ;H"S ;EFG CMI TM 56 z[Q9 S'lTG]\ ;H"G G YFIP 
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EFZTLITFG[ 56 VFtD;FTŸ SZLG[ H z[Q9S'lT ,BL XSFIP KTF\ SIFZ[S V[J]\ 
56 AG[ S[ EFZTLITF lJX[ ;EF G CMJF KTF\ ;H"S z[Q9S'lTG]\ ;H"G G SZL XS[P 
VFW]lGSTF VY"AC], lGEFJ K[ VG[ 5lZJT"GXL, K[ T[D EFZTLITF 56 
VY"AC], VG[ ;TT 5lZJT"GXL, lJEFJ K[P 
VFW]lGSTFGF\ Ý[ZS4 5MØS4 pNŸEFJS 5lZA/M K[ GJÔU'lTGL 38GF4 
lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGL CZ6OF/4 lJSF;4 VF{nMlUS ÊF\lT VG[ T[GF 5lZ6FD[ 
Vl:TtJDF\ VFJ[,F\ DCFGUZM VG[ GUZ;\:S'lT TYF I\+ ;\:S'lT4 lJ`JI]â¿Z 
5lZl:YlT VG[ ;DIF\TZ[ pNŸEJ[,L VG[ VFW]lGS U6FJFI[,L lJlEgG 
lJRFZWFZFVMP 
EFZTLITFGF\ Ý[ZSv5MØS 5lZA/MDF\ ÝFRLG VFI" ;\:S'lT4 DwISF/GM 
ElÉTI]U VG[ tIFZAFNGF\ lJN[XL VFÊD6MGF 5lZ6FD[4 5lxRDL ;\:S'lTGF ;\5S"YL 
pNŸEJ[,]\ ;DFH ;]WFZ6FG]\ VF\NM,G4 ZFÔZFDDMCG ZMI4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFG0[4 
V[GLA[;g84 lJJ[SFG\N4 UF\WLÒ4 VF\A[0SZ4 GD"N H[JF ;DFH ;]WFZSMGL 
lJRFZWFZMVMP 
VFD EFZTLITF VG[ VFW]lGSTF V[ lJlEgG ;\7FVM CMJF KTF\ 36L AWL 
AFATMDF\ AgG[ JrR[ ;FdI HMJF D/[ K[P 
? EFZTLITF VG[ 5l`RDLSZ6 
 5l`RDLSZ6 56 EFZTLITFGF 5lZJT"G DF8[ HJFANFZ V[J]\ ÝEFJS 
5lZA/ Zæ]\ K[P T[G[ 56 EFZTLITF ;FY[ ;LWM GlC TM VF0STZL ZLT[ 56 ;\A\W K[ 
HP 
 S[8,LSJFZ VF56[ VFW]lGSTFG[ 5lxRDLSZ6 ;FY[ HM0L N.V[ KLV[P 
VFW]lGSTFGM VY" VF56[ 5lxRDGL GJL ÒJGÎlQ84 lJRFZWFZF4 ZRGFX{,L V[JM 
SZLV[ KLV[P 5Z\T] 5lxRDGF N[XMDF\ SM. V[S lJRFZWFZF S[ ZRGFX{,L ÝRFZ 5FDL 
GYLP Vl:tJJFNYL DF\0LG[ ÊF\lTSFZL DFGJJFN ;]WL VF lJRFZWFZFVM ÝRl,T Y. 
K[P VF AWL H lJRFZWFZFVMG[ VFW]lGS DFGJL m JF:TJDF\ VF56[ VF AWL 
lJRFZWFZFG[ VFW]lGSTF ;FY[ ;F\S/TF GYLP V[ H ZLT[ DF+ VFW]lGSTF ;FY[ 
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;\S/FI[,L lJRFZWFZFVMG[ VFW]lGSTFG]\ ;\5}6" :J~5 U6FJTF GYLP SIFZ[S VF56[ 
VFW]lGSTF H[JL ÒJ\T VG[ ÝJFCL ;\7FG[ JFNMGF JF0FDF\ 5}ZLG[ U]\U/FJL GFBJFGL 
E}, SZTF\ CM.V[ KLV[P VFGF SFZ6DF\ VF56[ cVFW]lGSTF V[8,[ 5lxRDLSZ6c 
V[JF E|FDS bIF,G[ U6FJL XSLV[P 
 5lxRDLSZ6 V[8,[ 5lxRDGF N[XMGF ,MSMGL ÒJGX{,LG]\ VG]SZ6P VF56[ 
tIF\ V\U|[HMGF VFJJFGL ;FY[ 5lxRDLSZ6GM ÝEFJ 50JF ,FuIMP V\U|[Ò EFØF4 
5C[ZJ[X4 ZC[6LvSZ6L4 VFW]lGS ;FWG ;FDU|LGM p5IMUP VFD ;DFH 
;]WFZ6FGF GFD[ 5lxRDG]\ VF\W/] VG]SZ6 YJF ,FuI]\P lA|l8X XF;G NZdIFG 
EFZTGF lJlEgG Ù[+[ VFD}, 5lZJT"G VFjI]\P NZ[S Ù[+DF\ ÊF\lTSFZL 5lZJT"GGL 
CJF O}\SFJF ,FJLP ;]WFZ6FGF GFD[ X~ YI[,F 5lZJT"GGF ÝEFJDF\ ,MSM V[JF 
VF\W/F YIF S[ 5MTFGL ;\:S'lT4 ;eITF VG[ ÒJGX{,LG[ VGFJF ,FuIFP 8}\SDF\ 
SCLV[ S[ ;]WFZ6FGF GFD[ N[XDF\ RFZ[AFH] 5lxRDLSZ6 ~5L JFJFHM0]\ O}\SFJF ,FuI]\P 
 V\U|[Ò EFØF VG[ ÒJG X{,LGF ÝEFJYL VG[ p5Z K<,F 5lZRIYL VF 
5lZl:YlT ;Ô"IP H[GL V;Z VFH[ 56 JWTFvVMKF V\X[ VF56L ÒJGX{,L 5Z 
50[, HM. XSLV[ KLV[P 
,MSM V\U|[Ò E6L lJN[X HJF ,FuIFP tIF\GL ;\:S'lT VG[ ;FlCtIGM ê0F6YL 
VeIF; SZJFYL ;EFGTF VFJL VG[ 5MTFGF VG[ 5FZSF JrR[GM E[N :5Q8 YJF 
,FuIM VG[ VFD EFZTLI ;\:S'lT lJX[ ,MSM ;EFG AgIF4 ÔU'T AgIFP  
5lxRDGF ;\5S"YL EFZTLI ;DFHDF\ jIF5[, ANLVMGM bIF, VFjIMP 
;FZFvGZ;FGL ÔU'lT S[/JF.4 T8:YTFYL ,MSM HMTFvlJRFZTF YIF VG[ VF56L 
;\:S'lTDF\ ANLVM ~5L A[;[, ;0FG[ N}Z SZJF ÔU'lT VFJLP 5lZ6FD[ lJWJF 
lJJFCG[ ÝMt;FCG VF5J]\4 AF/,uG GFA]N SZJF4 NLSZLG[ N}W5LTL SZJFGF 
lZJFHGM lJZMW SZJM4 GZvGFZLG[ ;DFG VlWSFZGL TZO[64 :+L lXÙ64 
V\WzâFVM v V:5'xITF GFA]N SZJLP H[JF VG[ ;]WFZFJFNL lJRFZ ;DFHDF\ O[,FJF 
,FuIFP ZFÔ ZFDDMCGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFG0[4 V[GLA[;g8 H[JF ;]WFZSM 
;]WFZ6FGF VF\NM,GGL VFU[JFGL ,LWLP 
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:JFDL lJJ[SFG\N4 ZFDS'Q6 5ZDC\;4 DCFtDF HIMlTZFJ O},[4 :JFDL NIFG\N 
;Z:JTL4 0F¶P VF\A[0SZ4 UF\WLÒ H[JF EFZTGF VFNX" G[TFVMV[ ;FRL EFZTLI 
;\:S'lTGM 5lZRI VF5L T[DF\ jIF5[,L ANLVMG[ N}Z SZJF VF\NM,GM SIFÅ VG[ ;DFH 
;]WFZ6FGF ÝItGM VFNIF"P VFD EFZTLITF WLD[ WLD[ 5lZJT"G 5FDJF ,FULP 
5lxRDL ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGF ÝEFJ[ EFZTLI ;FlCtI VG[ ;\:S'lTDF\ 56 
5lZJT"G VFjI]\P ÔU'lT S[/JF.P VFD 5lxRDLSZ6 VG[ EFZTLITF AgG[ V,U 
V,U ;\7FVM CMJF KTF\ 5Z:5Z V[SALÔG[ :5X"TL ZCL K[P 
5lxRDGF ,MSMGL ÒJGX{,L4 5[g84 X8"4 8F. S[ VgI 5C[ZJ[X4 KZLvSF\8FYL 
0F.GÄU 8[A, 5Z HDJFGL 5âlT4 5F`RFtI ;\ULT4 5F`RFtI G'tI4 V\U|[Ò EFØF4 
V\U|[Ò ÒJG 5âlT4 tIF\GL :JT\+TF4 lJEÉT S]8]\AGL EFJGF VF AWL H AFATMGL 
;FD[ EFZTLI ;\:S'lT4 ;eITF4 ÒJGX{,L4 5C[ZJ[X4 EFØF4 ZC[6LSZ6L4 BMZFS4 
EFZTLI ;\ULT4 G'tI4 lR+4 lX<54 :YF5tI VG[ ;FlCtI H[JL S/FVM JU[Z[ 
VF56L EFZTLI TZLS[GL VM/B K[P 
5lxRDGF jIlÉT :JFT\È K[P HIFZ[ EFZTDF\ lJEÉT S]8]\AG[ DCÀJ G 
V5FTF ;\I]ÉT S]8]\AGL EFJGFG[ VFNX" DGFI K[P EFZTLI 
DFGvDIF"NFVMv;eITFVMvêRF VFNXM"vD}<IM V[ VF56L DCFD},L D}0L K[P 
HIFZ[ 5lxRDL ;eITF S[ ;\:S'lT VF56FYL ;FJ H]NF K[P 
5lxRDGF 5M5 ;\ULT VG[ VFW]lGS 0F\;v0L:SMYL EFZTLI 5Z\5ZFUT 
;\ULT VG[ lJlJW G'tIM V,U K[P 
KZL SF\8F äFZF 0F.GÄU 8[A, 5Z HDJFGL 5lxRDL 5âlT ;FD[ EFZTDF\ 
EFZTLI A[9SDF\ HDJFGL 5âlT K[P 
VFD EFZTLITF VG[ 5lxRDLSZ6 JrR[ 36]\ J{ØdI HMJF D/[ K[P KTF\ 36L 
V[JL 56 AFATM K[ H[ VF AgG[ ;\7FG[ HM0TL S0L ;DFG K[P 
5lxRDLSZ6GF ,LW[ EFZTLI ;DFH ÒJGDF\ 5lZJT"G VFjI]\ VG[ VF56L 
;FDFlHS ANLVM N}Z Y.P 
lJ7FG VG[ I\+I]UGM VFZ\E YIM VG[ VF56[ 56 lJ`J ;FY[ SND 
lD,FJTF YIFP 
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5lxRDLSZ6YL V\U|[Ò EFØF VG[ ;FlCtIGM VeIF; X~ YIMP lJ`J 
;FlCtIGM 5lZRI YIM VG[ V[J]\ ;FlCtI ;H"G X~ YI]\P 5lxRDDF\YL pNŸEJ[,F GJF 
GJF JFNMGL ;FY[ VF56F JFNM v NX"GMGL ;ZBFD6L YJF ,FUL4 RSF;6L YJF 
,FUL VG[ ;FlCtI 5Z T[G]\ VFZM56vlG~56 YJF ,FuI]\P 
ÝtI[S N[XGL ;\:S'lT VG[ ;eITF 5Z SCM S[ 5Z\5ZF 5Z4 lJ7FG VG[ 
8[SGM,MÒGF lJSF;[ TYF S[8,LS J{l`JS ;\NE"DF\ AG[,L 38GFVMV[ V;Z 5CM\RF0L 
K[P VF V;ZG[ SFZ6[ ÝtI[S N[XGF lJlEgG Ù[+[ VFD}, 5lZJT"G VFjI]\ CT]\P VF 
5lZJT"G ÝtI[S N[XGF 5Z\5ZFGF VG];\WFG[ YI]\ CT]\P 5Z\5ZFGL lJlEgGTFG[ SFZ6[ 
ÝtI[S N[XDF\ VFJ[,F\ VF\TZvAFæ 5lZJT"GMDF\ 56 lEgGTF HM. XSFI K[P 
TN]5ZF\T ÝtI[S N[XDF\ 5lZJT"GGL UlT VG[ DF+F 56 H]NL ZCL K[P T[YL 
5lZJT"GGF VG];\WFG[ ÝU8[,L VFW]lGSTFG]\ :J~5 56 YM0F 36F\ V\X[ H]NF\ H]NF\ 
ÝSFZG]\ CMJFG]\ VF 5ZYL SCL XSFI S[ 5lxDGF N[XMDF\ H[ ÝSFZGL UlT VG[ DF+FDF\ 
5lZJT"G VFjI]\ CT]\4 V[ H UlT VG[ DF+FDF\ EFZTDF\ 5lZJT"G VFjI]\ CT]\ T[D SCL 
XSFI T[D GYLP T[YL 5lZJT"GGF VG];\WFG[ ÝU8[,L lJlEgG GjI lJRFZWFZFVM 
ÝtI[S N[XGF ;DFHDF\ YI[,F 5lZJT"GGF VG];\WFG[ H ÝU8[ V[J]\ TFlS"S ZLT[ SCL 
XSFI GCÄP 
VFD EFZTLITF VG[ 5lxRDLSZ6 JrR[ 36]\ AW]\ J{ØdI CMJF KTF\ 5lxRDL 
;\:S'lT4 ÒJGX{,L4 EFØF VG[ ;FlCtI EFZTLITFG[ YM0[ 36[ V\X[ :5X"T]\ HMJF D/[ 
K[P 
? EFZTLITF VG[ ZFQ8=LITF 
 cEFZTLITFc G[ ;DHJF DF8[ H[JL ZLT[ VF56[ cEFZTc VG[ cEFZTLIc 
;\7FVMG[ :5Q8 SZJL H~ZL DFGLV[ KLV[4 V[JL H ZLT[ cZFQ8=LITFc G[ ;DHJF 
DF8[v:5Q8 SZJF DF8[ cZFQ8=c VG[ cZFQ8=LIc ;\7FVMGL RRF" SZJL H~ZL AG[ K[P 
 cZFQ8=c GM 5IF"IJFRL V\U|[Ò XaN 'Nation' ,[l8G EFØFGF 'Natio' XaN 
p5ZYL VFjIM K[P H[GM VY" ;\S[T cÔlTc VYJF cHgDc G[ lGN["X[ K[P 
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The Oxford English Dicrionary (Vol. VII) DF\ 'Nation' GL jIFbIF 
VF5TF\ GM\WFI]\ K[ vvv 
'An Extensive aggregate of persons, so closesly associated with 
each other by common tescent, language, or history, as to from a distinct 
race or people, usually organized as a separate political state and 
occupying a definite territory.' 
VF jIFbIFDF\ ,MSMGF V[JF ;D}CG[4 H[ 5Z:5Z ;DFG EFØF4 .lTCF; 
.tIFlN J0[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,M CMI4 TYF VD]S RMÞ; EF{UMl,S lJ:TFZDF\ 5MTFG]\ 
ZFHSLI VFlW5tI WZFJTM CMI v T[G[ ZFQ8= TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIM K[P VF 
jIFbIFDF\ cZFQ8=c GL EF{UMl,S4 V{lTCFl;S4 ZFHSLI TYF EFØFSLI V[STFGM bIF, 
VF5JFDF\ VFjIM K[P 
c5Ml,l8S, ;FIg; V[g0 SMg:8L8I]XG, ,Mc DF\ cZFQ8=c GL ;J"Ù[+LI cV[STFc 
GM VF ZLT[ lGN["X YIM K[P 
'A population having a common language and literature, a 
common tradition or history, a common custom and a common 
consciousness of right and wrong.' 
p5I]"ÉT jIFbIFDF\ EF{UMl,S4 ZFHSLI VG[ EFØFSLI V[STF p5ZF\T 
;F\:S'lTS V[STF4 ;DFG 5Z\5ZF4 ;DFG ZLTvlZJFHM T[DH ;DFG D}<IlGQ9F p5Z 
56 EFZ D}SFIM K[P 
;DU| ZLT[ HM.V[ TM cZFQ8=c GF Vl:TtJ DF8[ DF+ SM. V[S EF{UMl,S 
lJ:TFZ p5ZG]\ SM. V[S RMÞ; HG;D}CG]\ ZFHSLI JR":J H GCÄ 5Z\T] V[DGL 
;DFG ;F\:S'lTS 5Z\5ZF4 ;DFG ZLTvlZJFHM VG[ ;DFG EFØF 56 VlGJFI" 
DGFIF K[P 
cZFQ8=c p5ZYL VFJ[, cZFQ8=LIc XaNGM VY" Ô6JM H~ZL K[P 'Nation' 
p5ZYL VFJ[,L 'Nationality' ;\7FGL jIFbIF 'The Oxford English Dictionary' 
DF\ lJ:T'T ZLT[ VG[ lJlJW ;\NEM"DF\ :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\GF\ A[ VY"38GM 
VCÄ ,ÙDF\ ,[JF H[JF\ K[P 
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'Nationality – National Quality nation, escilstence as a nation ; 
ethnic group ; fact of belonging to a partcular nation or ethnic group, 
cohenon due to common hirlenong etc.' TYF 'National Quality of 
Chapacter.' VCÄ ZFQ8=G[ 5MØS v ;\JW"S U]6MYL I]ÉTvjIlÉTD¿FG[ cZFQ8=LITFc 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJL K[P 
'Nationality' GL ;F{YL :5Q8 VG[ ;JF"` ,[ØL jIFbIF HCMG :8]V8" DL, 
5F;[YL D/[ K[P v 
The feeling of nationality may have been generated by various 
causs, some-times it is the offect of identity of religion gretatly 
contribute to it. Geographical limits are one of it's causes. But the 
strongest of all is identity of political antecedents, the possession of a 
national history and consequent community of recollective pride and 
hummiliation, pleasure and regurd connection with the same incidents in 
the past. 
ZFQ8=LITFGL EFJGF S[JL ZLT[ A\WFI K[ T[GL RRF" SZTF\ HCMG :8]V8[" H[ 
SFZ6M NXF"jIF K[ T[GF äFZF cZFQ8=LITFc G]\ V[S ;]Z[B ~5 :5Q8 YFI K[P 
DFGJ V[S ;FDFlHS ÝF6L K[P V[S TZO T[ 5MTFGL J{IlÉTS VM/B éEL 
SZJF DY[ K[P TM ALÒ AFH] T[GFDF\ 50[,L ;DFH ZRLG[ ;D}CDF\ ZC[JFGL EFJGF T[G[ 
;D:T HG;D}CGL V[S lGÒ4 ;FD}lCS VM/B éEL SZJF 56vÝ[Z[ K[P 5MTFGF 
HG;D}CGL lGlxRT VM/BG[ l:YZ VG[ ;D'â  SZJFGL DFGJLGL VF\TlZS VEL%;F 
T[G[ ;¿F4 VG];FXG TYF ;F\:S'lTS 5Z\5ZFGF HTG DF8[ Ý[Z[ K[P VF ;F{GF ÊlDS 
5lZ6FD ~5[ cZFQ8=c GL ZRGF YFI K[P ZFQ8=LITFGL EFJGF 56 DG]QIGL ;D}CDF\ 
ZC[JFGL TN]5ZF\T VFtDZÙFGL D}/E}T VG[ ;FClHS J'l¿DF\YL H HgD[ K[P 
DFGJLGF Vl:TtJGL .DFZTGM ;A/ 5FIM T[GF ;F\:S'lTS JFZ;FDF\ ZC[,M K[P 
cZFQ8=c GF G[HF GLR[ DG]QI H[ VFUJL VM/B ÝF%T SZ[ K[4 VTLTGL ;D'lâ4 
JT"DFGG]\ UF{ZJ VG[ EFlJGL ;]ZÙF ÝF%T SZ[ K[ T[G[ lRZ:YFIL AGFJJFGL 
J'l¿DF\YL H K[J8[ cZFQ8=LITFc GL EFJGF ;FSFZ YFI K[P EF{UMl,S4 V{lTCFl;S4 
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;F\:S'lTS4 ZFHSLI VG[ EFØFSLI V[STFGL ;FY[ H DFGJDGGL ;FClHS VG[ 
D}/E}T J'l¿G[ 56 bIF,DF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM H cZFQ8=LITFcGL EFJGFG[ ;FRF VY"DF\ 
;DÒ XSFIP 
cZFQ8=c VG[ cZFQ8=LTFc GF p<,[BM ;\:S'T ;FlCtIDF\ D/[ K[ BZF 5Z\T] J:T]To 
VF bIF, 5}6"56[ VJF"RLG ;DIGL GL5H K[P EFZTDF\ H GCÄ lJ`JGF .lTCF; 
;\NE[" 56 cZFQ8=LITFc GM .lTCF; AC] ,F\AM GYLP 
VG[S EF{UMl,S4 ;F\ÝNFlIS4 EFØFSLI J{lJwI WZFJTF EFZT N[XDF\ I]ZM5 
Ý[lZT ÝEFlJT ZFQ8=LITFGM bIF, lJS:IM T[ 5C[,F\ SFxDLZYL SgIFS]DFZL ;]WL 
N[XF8G SZGFZF ;FW];\TM T[DH S'Q6ElÉTGF jIF5S H}JF/ äFZF V[SFtDTFG]\ ;}+ 
ZRFI]\ CT]\P 5Z\T] VFH[ VF56G[ cZFQ8=LITFc GM H[ bIF, lGlCT K[ T[ TM V\U|[HMGF 
VFUDG 5KL H4 T[DGF NDG VG[ XMØ4 lXÙ6 VG[ ;FlCtI TYF ;DU| EFZTG[ 
V[S RÊ GLR[ ,FJGFZL V[DGL ZFHI;¿FG[ SFZ6[ H ÝFN]EF"J 5FdIM K[P .P;P 
!(5* GL lGQO/ ÊFlgT TYF tIFZ 5KLGM GJ NFISFGM VFhFNL DF8[GM ÝBZ H\U 
V[S AFG]\ N[XG[ 5ZFWLGTFGL A[0LVM TM0JF ;\Ul9T AGFJ Ý[Z[ K[ TM ALÒ AFH] 
5F`RFtI ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGM ÝEFJ ;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6FGF DFU[" N[XG[ ;]Î- 
AGJF Ý[Z[ K[P H[GF O, :J~5[ EFZTDF\ ZFQ8=LITFGL EFJGFG]\ VFlJQSZ6 VG[ Îl-
SZ6 YFI K[P 
0F¶P GZ[X J[N SC[ K[ S[4 cZFQ8=c lJX[GL RRF"DF\ ZFQ8=LIEFJM4 EFJGFVM4 
,FU6LVM4 .rKFVM4 VFSF\ÙFVM4 lCTM4 DGMZYM JU[Z[ bIF,M S[gãDF\ VFJ[ K[P V[ 
AWFGM ;DFJ[X V[S jIF5S ;\ÝtIIDF\ YFIP V[ ;\ÝtII V[8,[ ZFQ8=JFNP 
ZFQ8=JFN V[8,[ ZFQ8=GL :JT\+TF4 V[STF VG[ VB\l0TTF DF8[GL lCDFIT4 
ZFQ8=GL V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS VG[ 5Z\5ZFD},S lJZF;T VG[ WZMCZGL Ô6SFZL 
VG[ Ô/J6L DF8[GL DYFD64 ZFQ8=GL VFlY"S4 ZFHSLI4 ,xSZL4 J{7FlGS S[ V[JL 
VgI l;lâVM DF8[GM UF{ZJEFJ4 ZFQ8=LI EFJM4 EFJGFVM4 ,FU6LVM4 .rKFVM4 
VFSF\ÙFVM4 lCTM VG[ DGMZYM 5ZtJ[GM VFNZEJ4 ZFQ8=LI lJRFZWFZF4 VFNXM"4 
D}<IM VG[ RFlZÈ TZOGM ElÉTEFJ4 ZFQ8=GF\ ;FDyI"4 ;D'lâ VG[ ;FJ"EF{DtJ 
DF8[GM h\BGF EFJP ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM ZFQ8=GL ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 
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WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS WZFT, 5Z V[STF CF\;, SZJFGL4 VgI ZFQ8=MGF\ VFlW5tI S[ 
NB,ULZL lJGFGL TYF CLG VG[ ZFQ8= lJZMWL VF\TlZS A/MYL D]ÉT V[JL :JT\+TF 
l;â SZJFGL4 N]lGIFEZGF\ ZFQ8=MGF\ 5MTFGF ZFQ8=GL lJlEgGTF4 VGgITF4 
J{IlÉTSTF4 DF{l,STF VG[ lGHTF :YF5JFGL TYF ;FZFI lJ`JDF\ 5MTFGF ZFQ8=GF\ 
;gDFG4 UF{ZJ4 ÝlTQ9F VG[ ÝEFJ lJS;FJJFGL ;EFGTF VG[ B[JGF V[8,[ 
ZFQ8=JFNP 
ZFQ8=LITF lJX[GF p5ZMÉT bIF,M HMTF\ VF56G[ EFZTLITF ;FY[ T[GM UF- 
;\A\W :YFl5T YI[,M HMJF D/[ K[P EFZTLITF H[D EFJGFtDS bIF, K[ T[D 
ZFQ8=LITF 56 EFJGFtDS bIF, TM K[ H 56 T[GFYLI[ VFU/ JWLG[ jIlÉTGF 
;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS ST"jIMGM 56 lGN["X SZ[ K[P ZFQ8=LITF ;FY[ EFZTLITFGM 
bIF, B}A GÒSYL T5F;JF H[JM K[P 
ZFQ8=V[ V[S EF{UMl,S ;LDF0FDF\ UM9JFI[,L ;\7F K[P HIFZ[ EFZTLITF 
EF{UMl,STFGF ;LD0FGL ACFZ 56 HMJF D/[ K[P EFZT cZFQ8=cGL ACFZ lJN[XDF\ 
ZC[TF VG[ EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ ÒJTF jIlÉTG[ 56 VF56[ EFZTLITF ;FY[ 
GFTM HM0L VF5L XSLV[P 
 
? EFZTLITFGF ,Ù6M 
 .`JZ[ DF6;G[ ;]\NZ ÒJGGL E[8 AÙL K[P VF ÒJGG[ X]â4 ;D'â4 
Ý;gGU\ELZ VG[ J{lJwI;EZ TYF VFG\Nvp<,F;DI AGFJJF DF8[ DF6;[ ;\:S'lT 
BL,JLP 5yYZDF\YL H[D D}lT" AGFJLV[ KLV[4 wJlGDF\YL ;\ULT p5ÔJLV[ KLV[4 
3Ø"6DF\YL HJF/F ;/UFJLV[ KLV[ T[ H ZLT[ ÒJGDF\YL DF6;[ ;\:S'lT BL,JL K[P 
ÒJG HM WZTL CMI TM ;\:S'lT V[ WZTLG]\ :JU" K[P ÒJG ;FY[ VlEgG ZLT[ 
HM0FI[,L ;\:S'lT VG[ ;\:SFlZTF VCÄ EFZTLI ;\:S'lT TYF EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
T5F;JFGM p5ÊD ZRFIM K[P 
EFZT4 EFZTLI VG[ EFZTLITFGF XaNSMXLI VYM" VG[ lJâTHGMGF\ 
D\TjIM Ô6L ;\:S'lT VG[ EFZTLI ;\:S'lT lJX[GF lJlJW lJâFGMGF lJRFZ äFZF 
EFZTLITFGL ;\7FG[ VCÄ :5Q8 SZJFGM ÝItG SIM" K[P 
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JT"DFG ;DIDF\ EFZTLITFGL ;\7F :5Q8 SZJFGL H~lZIFT TYF lJlJW 
lJâFGMGF VF ;\7FG[ :5Q8 SZJF DF8[GF ÝItGM wIFG[ ,. VCÄ EFZTLITFG[ 
;\:S'lTGF ;\NE"DF\4 ;DFHGF ;\NE"DF\4 ;FlCtI VG[ lXÙ6GF ;\NE"DF\ T5F;JFGM 
ÝItG SIM" K[P 
EFZTLI ;\:S'lT lJX[GF ;FG[ U]Z]Ò4 0F¶P ;TLXRgã lDT,4 0F¶P lSXMZL,F, 
jIF;4 0F¶P XS]gT,F NJ[4 zL VZlJ\N4 0F¶P A/J\T ÔGL4 SFSF;FC[A SF,[,SZ4 0F¶P 
V[;P V[,P GFUMZL TYF VgI lJäFGMGF\ D\TjIM 8F\SL T[ p5ZYL 7FGM5F;GF4 WD" 
VG[ SD"GM ;DgJI VG[ DlCDF4 ;FDFlHS ;DFGTF VG[ ;DEFJ4 ;\ID4 SD"O, 
tIF4 U]Z]vlXQI ;\A\W4 RFZ 5]Z]ØFY"4 RFZ VFzD4 RFZ J6M"4 :+L :J~54 DFGJ[TZ 
z'lQ8 ;FY[GM Ý[D;\A\W4 VlC\;F4 wI[IMGL 5ZFSFQ9F4 VJTFZ S<5GF4 D}lT"5}Ô4 
;M/ ;\:SFZ4 lJlJWÝTLSM4 5JM"t;JM4 NX"GM4 TLY":YFGM4 5lJ+ GNLVM4 
N[JLvN[JTFVM4 klØD]lGVM4 ;\TMvEÉTM TYF D'tI] lJX[GM bIF, H[JL lJlJW 
,FÙl6STFVM T5F;L K[P  
;FDFlHS ;\NE"DF\ EFZTLITFG[ T5F;TF ;DFH4 T[GL ,uG4 S]8]\A4 7FlT 
H[JL ;\:YFVM4 EFZTLI ;DFHGL lJlJWTF VG[ V[STF4 ;FDFlHS ;]WFZ6F4 
;FDFlHS 5lZJT"GGF\ 5lZA/M H[JF VG[S D]¡FVMGL lJ:T'T K6FJ8 SZL K[P 
EFZTLI lXÙ6 jIJ:YFGF ;\NE"DF\ EFZTLITFG[ T5F;JF DF8[ J[NSF/4 
ZFDFI6vDCFEFZT H[JF DCFSFjIMGM SF/4 p¿Z DCFSFjI SF/4 lCgN]VMGF 
ZFHSLI 5TGGM SF/4 5]GZ]tYFGGM SF/ VG[ EFZTLI lXÙ6GF 5lZJT"GGM SF/ 
H[JF lJlJW TAÞFVMG[ T5F;LG[ lJ:TFZYL VCÄ ;DÔjIF K[P EFZTLI ;FlCtIGL 
lJEFJGF :5Q8 SZL lJlJW lJäFGMGF ;H"GG[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F:I]\ K[P 
VF AWL H AFATMGM ê0F65}J"SGM VeIF; SIF" 5KL TYF lJlJW 5F;F\VMG[ 
T5F;L EFZTLITF lJX[GL ;J"DFgI lJEFJGF TYF T[GF\ lJlJW ,Ù6M 8}\SDF\ GLR[ 
D]HA TFZJL XSFIP 
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!P VFwIFltDSTF o 
 EFZTLI ;\:S'lTGF\ 5FIF ;DFG U6FTL VFwIFltDSTFV[ EFZTLITFG]\ 
D}/E}T VUtIG]\ ,Ù6 K[P VFwIFltDSTF EFZTDF\ lC\N] WD" ;FY[ HM0FI[,L 
AFAT K[P WD" lR\TG VYJF TM VwIFtD äFZF ,MSlXÙ6 O[,FJL EFZTLITFG[ 
ÝHJl,T ZFBL XSFI K[P VFtDFGL VDZTF4 ÒJ VG[ lXJGM ;\A\W4 N[CGL 
GFXJ\TTF4 H[JL VFwIFltDS AFATM äFZF lC\N] WD" VG[ EFZTLI ;\:S'lTGM 
ê0F6YL VeIF; Y. XS[P VFD4 VFwIFltDSTF V[ EFZTLITFG]\ 5FIFG]\ 
,Ù6 K[P H[ EFZTLIMGF V\TZGL 5lJ+TFG[ ÝU8 SZ[ K[P 
ZP 5Z\5ZFUTTF o 
5Z\5ZF V[ EFZTLITFG]\ ALH]\ 5FIFG]\ ,Ù6 K[P 5Z\5ZF V[8,[ D}/E}T 
D}<IMGL Ô/J6LP VF56F lJlJW lJlWvlJWFGM ZLTvlZJFHMDF\ 5Z\5ZF 
HMJF D/[ K[P 5Z\5ZF D]HA VF56[ VF56F WFlD"S TC[JFZMvpt;JM pHJLV[ 
KLV[P VF56F VFRFZvlJRFZvlJCFZ VG[ jIJCFZDF\ 5Z\5ZFUTTF H/JFI 
V[ H~ZL K[4 TM H EFZTLITFG]\ ZÙ6 Y. XSX[P VFD 5Z\5ZF V[ ;\:S'lTGF 
ZÙ6G]\ V[S VUtIG]\ 38S K[P H[GF äFZF VF56F VD}<I ;F\:S'lTS JFZ;FG[ 
VG[ EFZTLITFG[ V[S 5[-LYL ALÒ 5[-L ;]WL 5CM\RF0L XSLV[ KLV[P JCFJL 
XSLV[ KLV[P EFZTLITFDF\ ;DIF\TZ[ 5lZJT"G VFjIF H SZJFG]\ 5Z\T] 
VF56F J{EJvJFZ;FGL 5Z\5ZF 5[-LvNZ5[-L ;RJFX[ v H/JFX[ TM H 
EFZTLITF 8SL ZC[X[P VFD4 5Z\5ZF EFZTLITFG]\ D}/E}T ,Ù6 K[P 
#P lGZ\TZTF v VB\0TF o 
lGZ\TZTF V[8,[ ;TT4 V8SIF lJGF4 C\D[X4 ;NF4 RF,]P EFZTLITF 
56 VFJL lGZ\TZ K[P ÒJG lGZ\TZ K[ T[ SIFZ[I V8ST]\ GYL4 VFtDF VDZ 
K[ T[ SIFZ[I DZTM GYL4 XZLZ DZ[ K[P VFtDF BM/LI]\ AN,[ K[P VFD VFtDF 
lGZ\TZ K[P SF/ S[ ;DI 56 lGZ\TZ K[ T[ SIFZ[I V8STM GYL4 ;TT JCI[ 
ÔI K[P VFJL EFJGF EFZTLI lR\TGDF\ jIÉT YI[,L K[P VFD VF56[ SF/ 
S[ ÒJGG[ V\X S[ B\0DF\ lJEFlHT SZL HMJFG[ AN,[ HgD HgDF\TZGF VG[ 
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VB\0 SF/GF bIF,M WZFJLV[ KLV[P VFJF bIF,MG[ 5]Z:SFZGL lGZ\TZTF 
EFZTLITFG]\ V[S VlT DCÀJG]\ ,Ù6 K[P 
$P ZC:IDITF o 
VS/TF VG[ lJZMWMDF\ lJ`JF; ZFBTL ZC:IDITF 56 EFZTLITFG]\ 
,Ù6 K[P VF lJ`J VG[S ZC:IMYL EZ[,]\ K[P .`JZ VS/ K[P VFD SZJ]\ G[ 
VFD G SZJ]\ V[JF bIF,MDF\ 56 ZC:I K]5FI[,]\ K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ 
T[GF bIF,MDF\ 56 ZC:IDI K[P V[8,[ ZC:IDITF V[ EFZTLITFG]\ V[S 
VFUJ]\ V,F{lSS ,Ù6 K[P 
5P VFG\NDITF o 
VFG\N V[8,[ S[ CØ" VYJF TM Ý;gGTFP VF Ý;gGTF DFGJ ÒJGDF\ 
;TT jIF5[,L ZC[4 ,MSM VFG\NDI ÒJG jITLT SZ[ V[JL X]E EFJGF 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ jIÉT SZJFDF\ VFJL K[P DG]QIG[ cVD'TG]\ ;\TFGc DFGL4 
ÒJG VG[ HUTG[ XMSG]\ GCÄ 56 VFG\NM<,F;G]\ VlWQ9FG DFGL4 ÝtI[S 
lNJ;G[ TC[JFZDF\ O[ZJL ,MSMG[ pt;JZT ZFBTL VFG\NDITF 56 
EFZTLITFG]\ WMTS ,Ù6 K[P 
&P lJXF/TF v pNFZTF o 
EFZTLI ;\:S'lT lJXF/ VG[ pNFZ K[P lJ`JGF VG[S N[XMDF\ 
EFZTLITF HMJF D/[ K[P VF56L ;\:S'lTGM O[,FJM ;FT ;D]\NZ 5FZGF 
N[XMDF\ 56 HMJF D/[ K[P EFZTLI ,MSMGF ìNIGL lJXF/TF VG[ pNFZTF 
HU lJbIFT K[P VF56L VF pNFZTF VG[ ìNIGL lJXF/TFG[ ,LW[ H 
lJ`JGL VG[S ÝÔVM VCÄ VFJL VG[ N]WDF\ ;FSZ E/[ T[D VF56FDF\ E/L 
U.P VFD lJXF/TF VG[ pNFZTF H[JF êRF ÒJG D}<IM ~5L ,Ù6M 56 
EFZTLITFGF\ VUtIGF\ ,Ù6M K[P 
*P lRZ\TGTF v ÝFRLGTF o 
lRZ\TG V[8,[ lRZSF,LG ¸ H}G]\ ¸ ÝFRLGP EFZTLI ;\:S'lT lJ`JGL 
ÝFRLGTD ;\:S'lTVMDF\GL V[S K[ V[8,[ T[GL EFZTLITF 56 V[8,L H 
ÝFRLG K[P ÝFRLG lJRFZM4 D}<IM4 wI[IMGM JFZ;M VF56[ Ô/JL ZFbIM K[P 
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cH}G]\ V[8,]\ ;MG]\c V[ SC[JT VFH[ 56 EFZTDF\ V[8,L H ;FY"S K[ VG[ V[8,[ 
H VF56[ 5Z\5ZFG[ DCÀJ VF5LV[ KLV[P VF 5Z\5ZF äFZF H ÝFRLGTFG[ 
Ô/JLv;FRJL XSFI K[P lRZ\TGTF V[ BZF VY"GF EFZTLITFG]\ VUtIG]\ 
,Ù6 K[P 
EFZTLI ;\:S'lTGM ÝJFC VFlNSF/YL T[ VnFl55IÅT ZLT[ JC[TM 
VFjIM K[P VF ;\:S'lT ÝFRLG CMJF KTF\ JT"DFG ÒJG ;FY[ 56 SND 
lD,FJL ZCL K[P Vl:TtJ 8SFJJFGL ;FY[ ;FY[ lJ`JGL VF ÝFRLGTD 
;\:S'lTVM 5MTFGL AF{lâS VG[ VFwIFltDS ÝlTQ9FG[ 56 Ô/JL ZFBL K[P 
T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ;FD]NFlIS R{TgI G{lTS 5FIF p5Z 
H0FI[,]\ K[4 VG[ V[ 5FIM 5J"T SZTF\ DHA}T4 ;D]ã SZTF\ ê0M VG[ VFSFX 
SZTF\ lJXF/ K[P EFZTDF\ VFH[ 56 J[NGF D\+MGM prRFZ YFI K[ VG[ I7MG]\ 
VFIMHG YFI K[P p5lGØN VG[ ULTFGL lJRFZWFZF VFH[ 56 ÝRl,T K[P 
VFD ÝFRLGTDSF,YL EFZTLI ;\:S'lTGM ÝJFC V:Bl,T ZLT[ JC[TM ZæM K[ 
VG[ CH] 56 T[G]\ JC[6 RF,] H K[P VFD ÝFRLGTF V[ EFZTLITFG]\ VFUJ]\ 
,Ù6 K[P  
(P ;ÙDTF v V;DFGTF o 
;ÙDTF VG[ ;DFGTF V[ AgG[ AFATM EFZTLITF ;FY[ B}A GÒSYL 
HM0FI[,L K[P EFZTLI ;\:S'lT ;ÙD K[P BDTLWZ K[P UD[ T[JF\ 5lZJT"GM S[ 
SF/ÝJFCM T[G[ V;Z SZL XSTF GYLP lJN[XL S[ lJWDL" ,MSMGF\ VFÊD6M 
H[JL SF/GL VG[S Y5F8M 56 EFZTLI ;\:S'lTG[ SX] H G]SXFG SZL XSL 
GYLP VFD4 EFZTLITFGF\ ,Ù6MDF\ ;ÙDTF 56 VUtIG]\ ,Ù6 K[P 
VF56[ ;DFGTFDF\ DFGLV[ KLV[P ;F{ ;ZBFGL EFJGF EFZTDF\ 
jIF%T K[P éRvGLR4 UZLAvVDLZ4 E6[,vVE64 7FGLvV7FGL ;F{G[ 
;DFG U6JF V[ EFZTLITFGL VFUJL VM/B K[P VFD4 ;DFGTF V[ 
EFZTLITFG]\ VFUJ]\ ,Ù6 AGL Zæ]\ K[P 
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)P lTlTÙF o 
lTlTÙF V[8,[ ;CGXL,TFP ;]B N]oB JU[Z[ ägäM ;CG SZJFGL J'l¿ 
V[8,[ lTlTÙFJ'l¿P EFZTLI ;\:S'lT lTlTÙ] ZCL K[P VG[S lJN[XL VG[ 
lJWDL" VFÊD6MG[ VF ;\:S'lTV[ ;CG SIFÅ K[P KTF\ VFH[ 56 VF ;\:S'lT 
V[JLG[ V[JL V0LBD éEL K[ VG[ ;FZFI[ lJ`JG[ lTlTÙFGM ;\N[XM VF5L 
ZCL K[P ;\;FZDF\ DG]QI V[S IF ALÔ :J~5DF\ ;]BvN]oBGM VG]EJ SZ[ K[P 
;]B N]oBDF\ DGGL ;DTF Ô/JJL V[8,[ S[ ;]BDF\ KSL G HJ]\ VG[ N]oBDF\ 
AC] VFã" G AGJ]\ V[JM EFJ lTlTÙFJ'l¿DF\ ZC[,M K[P VF lTlTÙFJ'l¿G[ ,LW[ 
H EFZTLI ;\:S'lT NLW"SF, ;]WL 8SL XSL K[P 
!_P lAG;F\ÝNFlISTF v lJ`JA\W]tJ o 
EFZT lAG;F\ÝNFlIS N[X K[P A\WFZ6 56 V[ ZLT[ 30FI]\ K[P EFZTDF\ 
VG[S 7FlT4 ÔlT4 WD" VG[ ;\ÝNFIGF ,MSM J;[ K[P H[ 5MTFGF H]NF H]NF 
WDM" 5F/[ K[P EFZTGL lAG;F\ÝNFlISTF lJ`JG[ p¿D pNFCZ6 5}Z]\ 5F0L 
ZCL K[P VG[S WD"GF ,MSM 5MTv5MTFGM WD"4 ZLTvlZJFHM4 
TC[JFZMvpt;JM pHJ[ K[P WFlD"S :JT\+TFYL ZC[ K[ SM. 56 ÔTGF EI S[ 
0Z lJGF 5MTv5MTFGF WD" ÝDF6[ ÒJTL EFZTLI ÝÔ lJ`JG[ VFNX" AMW 
VF5L ZCL K[P 
VF lAG ;F\ÝNFlISTF äFZF lJ`JA\W]tJGL EFJGF O[,FI K[P SM. ÝF\T 
S[ N[XvÝN[XGF ;LDF0FDF\ ;LlDT ZC[JF SZTF\ lJ`JGF SM.56 B}6FDF\ 
EFZTLI H. XS[ K[ VG[ lJ`JGM SM.56 DF6; EFZTDF\ VFJL VG[ :JT\+ 
ÒJG ÒJL XS[ K[P VFD lJ`J A\W]tJGL EFJGF EFZTDF\ HMJF D/[ K[ H[ 
lJ`JG[ Ý[ZGFZL K[P  
VFD4 EFZTGL lAG ;F\ÝNFlISTF VG[ lJ`J A\W]tJGL EFJGF H[JF 
bIF,M äFZF EFZTLI ;\:S'lT ;DU| lJ`JGF S<IF6GL SFDGF SZGFZL ;FlAT 
Y. K[P 
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!!P ;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]gNZDŸ o 
  EFZTDF\ ;tI4 lXJ VG[ ;]\NZTFG[ 5}HI EFJ[ HMJFI K[P ;tI V[ 
DFGJ ÒJGG]\ êR]\ D}<I K[P UF\WLÒV[ ;tIG[ Ô6[ S[ 5MTFGF ÒJGG]\ 5IF"I 
AGFJL NLW]\ CT]\P ;tI p5Z H VF HUT 8S[,]\ K[P lJ`J V[ V[S JF:TlJSTF 
K[ T[G[ wIFGDF\ ,.G[ H EFZTGF ,MSM ÒJ[ K[P VFD ;tI V[ ÒJGGM 
VFWFZ K[P 
  EFZTDF\ lXJGL 5}Ô YFI K[P ÒJ lXJYL H]NM GYLP ÒJG 5IÅT 
ÒJ lXJDF\ E/L ÔI K[4 V[SFSFZ Y. ÔI K[P VFtDF VDZ KP N[CGFXJ\T 
K[P lXJ VF ;'lQ8G]\ ;\RF,G SZ[ K[ V[JF bIF,M VF56F ÒJGDF\ jIF5[,F K[P 
VFD EFZTDF\ ÒJ lXJGM ;\A\W VG[ .`JZL TÀJ lJX[GF bIF,M lJlXQ8 
K[P 
  EFZTDF\ ;]\NZTFG[ 5}HI VG[ 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;]\NZTF 
z[Q9TD U6FI K[P VF ;F{gNI" HUT HMJFGM ÒJ ;'lQ8G[ D/[,M ,CFJM SM. 
H\T] SZT]\ GYLP ;DU| HUTGF ;F{gNI"G]\ Z;5FG SZJ]\ v SZFJJ]\ V[ DFGJGM 
ÝFS'lTS :JEFJ K[P VFD4 EFZTDF\ ;tI4 lXJ VG[ ;]\NZTFGL 5}Ô YFI K[P 
!ZP RFZ J6M"4 RFZ VFzD4 RFZ 5]Z]ØFY" o 
  EFZTLI ;DFH A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VG[ X]ãP V[JF RFZ J6M"DF\ 
JC[RFI[,M K[P VF RFZ J6M"G]\ lJEFHG ,MSMG[ SFDGL ;Z/TF ZC[ V[ X]E 
VFXIYL SZ[, CT]\P 5Z\T] ;DI HTF\ VF X]E VFXI GFX 5FdIM VG[ ~l-
R]:T 7FlTjIJ:YFG]\ :J~5 Vl:TtJDF\ VFjI]\P êRvGLRGF E[NEFJ TYF 
V:5'xITF H[JF S,\S ;DFHDF\ 3Z SZL UIFP VFD EFZTLI ;DFH RFZ 
J6M"DF\ JC[RFI[,M K[P 
  VF p5ZF\T EFZTDF\ DFGJ ÒJGG[ RFZ VFzD ~5L VJ:YFVMDF\ 
lJEFlHT YI[,]\ HM. XSFI K[P A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFGÝ:YFzD VG[ 
;gIF;FzDP VF ÝDF6[ ÒJG jITLT YT]\P 
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  WD"4 VY"4 SFD4 DMÙ V[JF RFZ 5]Z]ØFYM"G[ 56 EFZTDF\ DCÀJGF 
U6FJFIF K[P ;\;FZDF\ ÝItG SZLG[ D[/JJF H[JF VF RFZ 5]Z]ØFYM" DFGJ 
ÒJGG[ 5}6"TF AÙGFZF K[P 
!#P lJlJW VFNXM" o 
  EFZTDF\ VFNXM"G[ êR]\ :YFG V5FI]\ K[P NIF4 SZ]6F4 DDTF4 Ý[D4 
tIFU4 Al,NFG4 J{ZFuI4 NFG4 X}ZJLZTF H[JF prR VFNXM" GHZ ;DÙ ZFBL 
ÒJG ÒJFT]\ VG[ VF VFNXM" DF8[ ,MSM 5MTFGF ÒJG[ 56 HMBDDF\ GFBTF 
G VRSFTFP 
!$P lJlXQ8 bIF,M o 
  EFZTLI ,MSMGF ÒJGDF\ S[8,FS lJlXQ8 bIF,M jIF5[,F HMJF D/[ 
K[P H[DF HgDv5]GH"gD4 ÝFZaWvG;LA4 SD"O/4 5F5v5]^ I4 GLlT4 
VGLlT4 .`JZ4 N[XSF/4 T5vtIFU4 NFG4 ;\ID4 XL,v;NFRFZ4 
S]/vUM+4 J\XvS]8]\A4 XF\lTlÝITF4 ;DgJIXL,TF4 ;lCQ6]TF H[JF VG[S 
lJlXQ8 bIF,M DFGJ ÒJGDF\ VFNX" ~5[ jIF5[,F HMJF D/[ K[P 
  VF p5ZF\T GLR[ D]HAGF\ VG[S ,Ù6M S[ lJlXQ8 bIF,M 
EFZTLITFDF\ HMJF D/[ K[P 
 ? k]T] EFZ D]lÉT 
 ? WD"GF[ HI 5F5GF[ ÙI 
 ? ;]B N]oB V[S l;ÞFGL A[ AFH] 
 ? VXZ6G[ XZ6 
 ? VFlTyI EFJGF 
 ? JTGÝ[D4 5X]Ý[D4 ÝS'lT Ý[D 
 ? DFGJTF 
 ? :JFDLlGQ9F 
 ? jIlÉTYL ;DlQ8 TZO Ý:YFG 
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!5P 5\RDCFE}TM o 
  DFGJN[C 5\RDCFE}TMG[ AG[,M K[ V[JL DFgITF EFZTLI ;\:S'lTDF\ 
HMJF D/[ K[P 5'yJL4 5F6L4 VluG4 JFI] VG[ VFSFX V[ 5\RDCFE}TM ;FY[ 
D/[ K[ tIFZ[ DFGJ N[C 30FI K[ VG[ DFGJ HgD WFZ6 SZ[ K[P D'tI] 5KL VF 
N[C OZL 5FKM 5\RDCFE}TMDF\ lJ,LG Y. ÔI K[ VG[ VF 5F\R[I TÀJM K}8F 
50L ÔI K[P VFJL V[S lJlXQ8 DFgITF VF56L ;\:S'lTDF\ HMJF D/[ K[P 
DFGJGF HgDvDZ6 ;FY[ HM0FI[,F VF lJlXQ8 bIF, EFZTLITFGL VFUJL 
VM/B K[P 
  EFZTLITFGF p5ZMÉT lJlXQ8 ,Ù6M p5ZYL VF56[ EFZTLITFG[ 
JW] GÒSYL VM/BL XSLV[P ;DU| EFZTLITFGF VeIF;GF V\T[ p5ZMÉT 
lJlXQ8 ,Ù6M TFZjIF\ K[ H[GF äFZF EFZTLITFGL jIFbIFAâ SZJFGM IMuI 
5]Z]ØFY" Y. XS[ K[P 
  EFZTLITFGF\ p5ZMÉT ,Ù6M p5ZF\T 56 HM VF56[ EFZTLITF 
lJX[ JW] JFT SZJL CMI S[ :5Q8TF SZJL CMIP TM SCL XSFI S[4 
  HIF\ lNJ;GL X~VFT ÝEFlTIFVM S[ EHGMGL ;FY[ ;FY[ D\lNZGL 
VFZTL4 GNL :GFGDF\ U\UFvID]GF TYF lJlJW `,MSMG]\ :DZ64 3\8LGF S[ 
WdDZJ,M6FGF TYF 5X] 5\BLVMGF ;]DW]Z VJFHYL YTL CMIP HIF\ 3ZGF 
VF\U6[ T],;LGM SIFZM CMI VG[ T[G[ 5lJ+ U6L T[GL 5}Ô TYF ;}I"GD:SFZ 
YTF CMIP EMHG ,[TF 5C[,F UF{U|F; VG[ E}lDEFU VF5JM4 S}TZF DF8[ 
H]NM ZM8,M AGFJFTM CMIP .Q8N[J S[ S]/N[JLvN[JTFGL AFWFvVFU0L äFZF 
.`JZDF\ zâF ZFBJFDF\ VFJTL CMI4 SL0LIFZ]\ 5}ZJ]\4 RS,L S[ SA}TZG[ R6 
GFBJFDF\ VFJTL CMIP GFUG[ N[JTF4 UFIG[ DFTF4 ;}I"G[ N[J4 GNLG[ DFTF4 
5J"TG[ l5TF4 0]\UZG[ NFNF4 NlZIFG[ N[J U6L DFG ;gDFG V5FT]\ CMIP VF 
;J" 5}HGLI U6FTF CMIP 3ZGF ;eI H[J]\ ;gDFG D/T]\ CMIP HIF\ DZTL 
JBT[ U\UFH/ DF[\DF\ ,[JFGL h\BGF jIÉT SZJFDF\ VFJL CMI4 l5T' T5"6 
lGlD¿[ SFUJF; GFBJFDF\ VFJ[ S[ SIFSFZM SZJFYL S[ lA,F0L VF0L 
pTZJFYL 3]J0G]\ AM,JFYL S[ lJWJF :+LGF ;FDF D/JFYL ;FZF ;]SG G 
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U6FTF CMJFGL DFgITFVM HMJF D/[P HIF\ WZTLG[ DFTF U6L T[GF BM/[ 
VF/M8TM B[0}T AF/ B[TL äFZF ;MGF RF\NL H[J]\ WG WFgI D[/JTM CMI4 HIF\ 
DFTF4 l5TF4 U]Z] VG[ VlTlYG[ N[JG]\ :YFG D/T]\ CMIP HIF\ UMW},LGF 
;DI[4 UFIGF\ ArRF\ EF\EZ0F GFBTF\ CMI VG[ D\lNZDF\ VFZTLGF 3\8FZJGM 
DW]Z VJFH ;\E/FTM CMI V[JF VG[S Ý;\UMDF\ EFZTLITFGL hF\BL Y. XS[ 
K[P 
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6 EUJNŸUMD\0, EFUv* EUl;\CÒ !)$( 6668 
7 EUJNŸUMD\0, EFUv* EUl;\CÒ !)$( 6678 
8 ;FY" U]HZFTL HM06L SMX GJÒJG ÝSFXG v 
VDNFJFN 
!)$) 855 
9 A'CNŸ U]HZFTL SMX EFUvZ S[PSFP XF:+L !)(! 1677 
10 EFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGF 
s,[Bf c:JFwIFIc4 5]P##4 V\S 
#v$4  
0F¶P GZ[X J[N V[lÝ,v;%8[v 
!))& 
115-
128 
11 VÙIT'TLIFvHgDFQ8DL V\S 
EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ U]Z]Ò4 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 21 
12 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 59‘ 
13 EFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGF 
s,[Bf c:JFwIFIc4 5]P##4 V\S 
#v$4  
0F¶P GZ[X J[N V[lÝ,v;%8[v 
!))& 
115-
128 
14 ;F9M¿ZL U]HZFTL 
GJ,SYFVMDF\ EFZTLITF 
s,[Bf 
0F¶P lAl5G VFXZ   
15 EFZTLITF V[8,[ X]\ msVM0LIM 
S[;[8f 
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s;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ 
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,[BGDF\YLf 
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22 U]HZFTG]\ ;\:S'lT NX"G 
s;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ 
;\:SFlZTFv;eITFo 
ÝSZ6DF\YLf 
   
23 ;\:S'lTvV[S VlJZT WFZF 
s,[Bf 
ZFH[gã NJ[ sO},KFA 
5}lT"4f 
Z5 D[ Z__# 6 
24 EFZTLI ;\:S'lTGL h/S YMD; 5ZDFZ !)(Z 1 
25 ÒJGG]\ SFjI sSFSF;FC[AGF 
p¿D lGA\WMf 
;\P EM/FEF. 58[, !)(Z 376 
26 U]HZFTG]\ ;\:S'lT NX"G 
s;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ 
;\:SFlZTFv;eITFo 
ÝSZ6DF\YLf 
   
27 EF•TLI ;\:S'lT 0M• A,N[J•;FN 
lDz 
!)5Z 3-4 
28 EF•TLI ;\:S'lT VF{• 5IF"J•6 
;\•Ù6 
0M• lSXM•L,F, 
jIF; ‘GL,S\9˜ 
!))) 5 
29 EF•TLI ;\:S'lT 0M• ˆ;• ˆ,• GFUM•L !)(5 2 
30 EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ U]Z]Ò4 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 10-11 
31 EF•TLI •FQ8=lR\TSM SF 
J{RFl•S NX"G TYF .lTCF; 
N|lQ8 
0M• ;TLXRgã 
lDtT, 
Z__! 3 
32 EF•TLI ;\:S'lT VF{• 5IF"J•6 
;\•Ù6 
0M•lSXM•L,F, jIF; 
‘GL,S\9˜ 
!))) 6 
33 lR•gTG EF•TLI ;\:S'lT 0M• XS]gT,F NJ[ !))& 2 
34 EF•TLI ;\:S'lT 0M• A,N[J•;FN 
lDz 
!)5Z 3, 4 
35 U]HZFTL lGA\WDF\ ZFQ8=EFJGF 
VG[ ;\:S'lTGL h,S s,[Bf 
cXaN;'lQ8c :JFT\È ;]J6" 
HI\TL lJX[ØF\S JØ"v!5 
0F¶P A/J\T ÔTL VMU:8v;%8[P 
!))( 
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G\AZ 
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37 EFZTLI ;\:S'lTGL h/S YMD; 5ZDFZ !)(Z 2 
38 V[HG YMD; 5ZDFZ !)(Z 2 
39 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 23 
40 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 15 
41 EUJNŸvULTF VG]P  DUG,F, ÝÔ5lT !))5 328 
42 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 20 
43 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 43 
44 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 57 
45 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 59 
46 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 60 
47 ;tIFY" ÝSFX DClØ" NIFG\N 
;Z:JTL 
Z__Z 29 
48 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 65 
49 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 79 
50 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 81 
51 CDF•[ •lTlGlW SlJ lJ•JdE• ‘DFGJ˜ !)&& 71 
52 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 81 
53 EF•TLI lXÙF I]U[ I]U[ 0M• ;•MH VU|JF, Z___ 14 
54 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 85 
55 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 95 
56 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 108 
57 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 124 
58 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 133 
59 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 143 
60 V[HG U]Z]Ò ;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 184 
61 EFZTLI ;\:SFZM ÝFP EFZTL S[P X[,T !)(# 1 
62 ;\:SFZ lJlW ;\5FNS ÝFP NIF, 
VFI" 
Z__# 34 
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G\AZ 
63 EFZTLI ;\:S'lTGF ZC:IDI 
ÝTLSM äFZF ;]B ;D'lâGL 
ÝFl%T 
XF\lTS]DFZ EÎ !))) 2 
64 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 214 
65 VF56F Ý[ZS 5JM"t;JM ;FW] lJJ[S ;FUZNF; Z___ 4 
66 EFZTLI NX"GM :JFDL ;lrRNFG\N !))* 58 
67 VF56M ;F\:S'lTS JFZ;M 
EFUv! 
;FW] lJJ[S lÝINF; Z__# 37 
68 EF•TLI lXÙF I]U[ I]U[ 0M• ;•MH VU|JF, Z__Z 13 
69 EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF zL VZlJ\N !)*Z 280 
70 EF•TLI lXÙF I]U[ I]U[ 0M• ;•MH VU|JF, Z___ 14 
71 EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò 
VG]JFN 
;\HI zL5FN EFJ[ Z___ 83 
72 EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF zL VZlJ\N !)*Z 322 
73 EF•TLI lXÙF I]U[ I]U[ 0M• ;•MH VU|JF, Z___ 14 
74 T],GFtDS ;FlCtI o EFZTLI 
;\NE" 
;\P R{TgI N[;F. ÝYD 59 
75 EFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGF 
s,[Bf c:JFwIFIc4 5]P##4 V\S 
#v$4  
0F¶P GZ[X J[N V[lÝ,v;%8[v 
!))& 
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ÝSZ6 v Z 
UMJW"GZFDGL GJ,SYF o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
 
ccUMJW"GZFD DFWJZFD l+5F9L s!(55 v !)_*f JI[ T[DH U]6J¿FV[ 
;FÙZ 5[-LGF VU|CL CTFP ;H"G4 lR\TG4 DGG4 5I["Ø6 VG[ ST"jIEFGGL ÎlQ8V[ 
HM.V[ TM UMJW"GZFD 5\l0TI]UG]\ z[Q9 ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P ,BF6GL lJ5],TF4 
prRU|FlCTF VG[ lRZ\ÒJ ÝEFJSTF T[DG[ I]U\WZ TZLS[ :YF5[ K[P U]HZFTL 
;FlCtIDF\ c;Z:JTLR\ãc SFZG]\ :YFG T[ SFZ6[ VnFl55IÅT VläTLI Zæ]\ K[Pcc! 
EFJGFGF VläTLI DlCdG:+MT~5 c;Z:JTLR\ãc DCFGJ, UMJW"GZFDGL 
VDZ ;FlCtI S'lT K[4 U]HZFTL ;FlCtIG]\ ;JM"rR SLlT"lXBZ K[ VG[ EFZTLI 
;\:S'lTGL JF:TlJS KTF\ EjIMßHJ, DCFSYF K[P VF DCFGJ,G[ EFZTLITFGL 
ÎlQ8V[ T5F;TF 5C[,F VF GJ,SYF ,BJF DF8[GF\ Ý[ZS 5lZA/M4 TtSF,LG 
;DIDF\ AG[,L lJlJW 38GFVMGM ÝEFJ TYF VF S'lTGF ;H"G 5FK/GM ,[BSGM 
VFXIvp¡[X T5F;JM H~ZL AG[ K[P 
EFZTDF\ V\U|[Ò ZFßI ÔDT]\ UI]\ T[D ZFHSLI S[ VFlY"S Ù[+DF\ H GlC 56 
;F\:S'lTS Ù[+DF\ 56 EFZ[ DCÀJGF\ 5lZJT"GM N[BFJF DF\0IF\P GJÔU'lTGL CJF 
ÝU8LP VF GJMtYFGGF l5TF CTF ZFÔ ZFDDMCGZFIP !(5* GF lJ%,J 5KL 
N[XGL ZFHIjIJ:YF lA|l8X 5F,"D[g8G[ C:TS U.P !(5* DF\ H lC\N]:TFGDF\ 
S,S¿F4 DãF; VG[ D]\A.DF\ I]lGJl;"8LDF\ :Y5F.P VJF"RLG lJ7FGFlED]B 
S[/J6LGL E}B ;\TMØFI K[P !((5 DF\ ZFHSLI :JT\+TFGL ,0T VFZ\EGL SM\U|[; 
v DCF;EFGM v HgD YIMP UMJW"GZFDGF HgD JØ[" H N[XDF\ DM8L Z[<J[ G\BF.P 
85F, jIJ:YF 56 VD,DF\ VFJLP D]ã6I\+MGL ;UJ0G[ SFZ6[ 5]:TSM T[DH 
;FDlISM ÝU8 YJF DF\0IF CTF\P S[/J6LGM lJSF; TYF 5]:TSF,IMGL X~VFT YJF 
,FUL CTLP UMJW"GZFDGF HgDGM ;DIV[ ;]WFZFGL EZTLGM ;DI CTM 56 T[DGL 
I]JFJ:YFGF ;DI ;]WLDF\ TM ;]WFZFGF\ J/TF\ 5F6L Y. R}SIF\ CTF\P A|ïM;DFH4 
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ÝFY"GF ;DFH4 VFI";DFH TYF lYIM;MlOS, ;M;FI8LGL :YF5GF Y.P cc5l`RDG]\ 
p¿D TÀJvAF{lâS VlEUD VG[ lJ7FGlGQ9Fv:JLSFZJFGL ;FY[ ;FY[ V+tI 
WD"5Z\5ZFDF\ ZC[,F\ D}l/IFDF\YL H ÝÔÒJG[ 5MØ6 D[/JJ]\ V[ lNXFV[ lJRFZJ]\ X~ 
YI]\PccZ UMJW"GZFDGF HgDYL s!(55f T[ K[S T[D6[ JSL,FT X~ SZL T[ JØ" 
s!(($f ;]WLGF UF/FDF\ p5ZF[ÉT 38GFVM AGLP 
UMJW"GZFDGF ;DIDF\ ;F\:S'lTS DCÀJFSF\ÙF ÝÔìNIGM SAHM ,. ZCL 
CTLP 5l`RDG]\ V[8,]\ ;FZ]\ V[D DFGGFZM JU" VF56[ tIF\ CTM4 TM 5}J"GL :YF5GF 
p5Z H ;3/L XlÉT S[lgãT SZJFDF\ DFGGFZM JU" 56 CTMP VF AgG[ J,6MDF\ 
V\lTDJFNL YIF JUZ 5}J"v5l`RDGM ;DgJI SZJFG]\ J,6 HMZ 5S0[ K[P 
EFZTLITFGL BMH TZO VF56F GJ,SYFSFZM DL8 DF\0[ K[Pcc# ÝFRLG 5}J"4 
VJF"RLG 5}J" VG[ 5l`RD v V[ +6GF l+J[6L ;\UDGF SF/DF\4 HG;DFHGF 
lXQ8JU"GF VFRFZlJRFZGM lG6"I SZJM4 T[ VFRFZJF VG[ p5N[XJF V[JF ,LW[,F 
DCFJ|TG[ ;FÙFTŸ SZJFvXaNN[C VF5JF UMJW"GZFD[ c;Z:JTLR\ãc GL ZRGF SZLP 
c;Z:JTLR\ãc GF 5C[,F EFUGL Ý:TFJGFDF\ H UMJW"GZFD GJ,SYFG]\ CFN" 
;DÔJJF ,B[ K[ o 
ccGJ,SYFVM VFHSF, lNluJHI 5FDTL N[BFI K[P VF ;J" lJRFZ lEgGv 
lEgG ;J" VFJF JF\RGFZG[ HD[ pWFZ SZTF\ ;ZJF/[ CFlG G YFI VG[ ,FE YFI 
V[JL ZRGF SZJL V[ V[S[V[S SYFSFZGM p¡[X CMJM HM.V[P G[ JF\RGFZGL ~lR XMWL 
T[G[ VG]S}/ 5MT[ YJ]\ T[GF SZTF\ ;N]lRG[ H VG]S}/ YJFG]\ ZFBL4 ALÒ ZLT[ 5MTFGL 
VELQ8 ;N]lR JF\RGFZDF\ pt5gG SZJFDF\ JLI"JFG U|\YSFZG]\ 5]Z]ØtJ ;O/ YFI K[P 
lH7F;FZ;G[ ãJTM SZL lDQ8 JFTF" E[UM p5N[X 5F. N[JM ¸ 5ZJX YTF\ H 
;]DFU[" RF,[ V[JF 5]Z]ØtJCLG lR¿MG[ ;gD}lT"VMGL prR ;]gNZTFGF DMC5FXDF\ 
GFBL ;NŸJ'¿GF W[GDF\ UlTDFG YJFGM VJSFX VF5JM ¸ SYFGF jI;GLG[ ;]SYFGL 
DlNZF 5F. ;tSD"GF jI;GDF\ 5F0JFGM DFU" N[BF0JM ¸ VF/; lJâFGMDF\ ;tÝlTEF 
HUF0JL ¸ ;}lR+MGF lDQ8 5lZ5FSDF\ XF:+GF ;\:SFZMGM DW]Z DW]Z ;\EFZ EZJM ¸ 
VJSFXJF/FGF VJSFX~5 E}\U/FDF\ ;gDMCGL O}\S DFZJL VG[ lGZÙZHGG[ T[GF 
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UÔ ÝDF6[ VÙZ,eI ÒJGGF Zl;S SZJF o VF VG[ VFJF 36F SFjISYFGF p¡[X 
K[P VFJL SYFVM lD+GL 5[9[v:+LGL 5[9[vp5N[X SZ[ K[Pcc$ 
5}J"v5l`DGF\ p¿D TÀJMGM ;DgJI SZL EFZTLITFGL BMH SZJL TYF 
EFZTGL ;FRL VFtD :YF5GF SZJL V[JF VFXI ;FY[ ;FlCtISFZ UMJW"GZFD ;H"G 
SFI" CFY WZ[ K[P T[D6[ lJnM5F;GFDF\ :JWD" HMIMP ;H"GXlÉT V[SDF+ lJnFGF 
Ù[+DF\ H ÝJTF"JJL VG[ lJnM5F;GFG[ DFU[" H 5MTFGL ÒJGZRGF VG[ 5MTFGF 
N[XGL ;[JF SZJL V[JF bIF, ;FY[ UMJW"GZFD[ ;FÙZ ÒJGGM V\ULSFZ SIM"P 
T[H:JL ;FÙZ ÒJGGF ;O/ ~5[ VF56G[ cHUTSFN\AZLVMDF\GL V[Sc4 c5\l0TI]UG]\ 
DCFSFjIcP c5]ZF6c cÝ[DSYF lGlD¿[ ;\:S'lT SYFc TYF cU]HZFTGM ;F\:S'lTS JFZ;Mc 
H[JF\ lJX[Ø6M 5FD[,L c;Z:JTLR\ãc DCFGJ, T[DGL 5F;[YL D/[ K[P 
c;Z:JTLR\ãc G]\ ÝSFXG V[ U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ V[S V5}J" 38GF K[ 
V[D SCL XSFIP 5MTFGF HDFGFGF Ý`GMG[ ;DU|TFYL HM. 5RFJLG[ :J:Y ZLT[ ,MSM 
VFU/ D}SJF TYF JFTF" ;FY[ p5N[X VF5JFGL lGBF,; SA},FT SZTF UMJW"GZFD 
c;Z:JTLR\ãc GL Ý:TFJGFDF\ VF S'lTGF ;H"G 5FK/GM C[T] ;DÔJTF ,B[ K[ o 
ccVF56F SFGDF\ JFUTF E}TNXFGF E6SFZF4 JT"DFG NXFGM ÝtIÙ 50NM VG[ 
ElJQISF/DF\ lJnFYL" YGFZ VJ:YFGL4 VFHYL VF56L S<5GF 5Z 50TL 
ÝlTrKFIF V[ ;J"G]\ lDz6 SZJFYL XF:+LI N[XMâFZSMG[ SF\. ;}RGF D/X[ V[JL 
S<5GF K[Pcc5 
U]HZFTGM UF{ZJU|\Y VG[ ;F\:S'lTS JFZ;M U6FJFI[, c;Z:JTLR\ãc GF ;H"G 
5FK/GF pN[XM4 VFXI4 TtSF,LG ;DI TYF 5lZA/MGL RRF" SIF" AFN CJ[ VF56[ 
c;Z:JTLR\ãc G[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;LV[P 
c;Z:JTLR\ãc GL SYFJ:T]4 5F+M TYF ÒJGNX"G S[ lR\TGG[ EFZTLITFGL 
ÎlQ8V[ D},JJFGM VCÄ p5ÊD K[P 
UMJW"GZFD l+5F9L ZlRT c;Z:JTLR\ãc VJF"RLG U]HZFTGM UF{ZJU|\Y K[P 
.P;P !((*DF\ c;Z:JTLR\ãc EFUv! Ýl;â YIMP VF 5KL VG]ÊD[ T[DGF 
!()!4 !()* VG[ !)_! DF\ c;Z:JTLR\ãc GF AFSLGF +6 EFU ÝU8 YFI K[P 
RFZ EFUDF\ lJ:TZ[,L VF DCFGJ, DF+ ;FDFlHS v ;F\;FlZS S[ 5}J"v5l`RDGM 
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;DgJI ATFJTL GYL 56 V[YL VFU/ JWLG[ EFZTLITFGF\ NX"G SZFJLG[ EFZTLI 
;\:S'lT TZO ,MSMG[ 5FKF JF/JFGM ÝItG SZ[ K[P VF RFZ[I EFU Ô6[ S[ A|ïFGF 
RFZ D]B CMI VG[ UFI+LGF D]B[ prRFZFIF CMI VG[ UMJW"GZFD[ Ô6[ S[ V[ 
J[NJF6L 5MTFGL S,D[ VF,[BL G CMI V[J]\ ,FU[ K[P VF GJ,SYFGL SYFJ:T]DF\ 
EFZTLITF S[JL ZLT[ VFJ[ K[4 T[ NXF"JTF SF\lT,F, jIF; ,B[ K[ v 
ccVCÄ Eã S[ S<IF6SFZS VG[ GNL ;DL ;TT JFlCGL EFZTLI ;\:S'lTGM 
;FUZ;DL 5F`JFtI ;\:S'lT ;FY[ H[ ;\UD YFI K[4 T[G]\ J6"G VF U|\YDF\ VFJX[ V[JM 
wJlG K[Pcc& 
VF ZLT[ SF\lT,F, jIF;[ c;Z:JTLR\ãc GL SYFDF\ EFZTLITF CMJFGM 
VF0STZM ;\S[T VF5L NLWM K[P VFD c;Z:JTLR\ãc EFZTLI ;\:S'lTDF\ S[8,L 
U]6;D'lâ EZ[,L K[ T[ NXF"JT]\ N5"6 K[P VF GJ,SYFGF RFZ[I EFUMDF\ VF56F 
;DFHGF U'C4 S]8]\A4 ZFHI4 ;DFH VG[ WD" lJX[GL K6FJ8 K[P ÝYD EFUDF\ 
A]lâWGGF SFZEFZGL JFT K[4 TM ALÔ EFUDF\ ,[BS[ U]6;]\NZLGL S]8]\AÔ/ äFZF 
;\I]ÉT S]8]\AG]\ lR+ p5;FjI]\ K[P +LHM EFU cZtGGUZLG]\ ZFHIT\+c äFZF VFNX" 
ZFHI S[J]\ CMJ]\ HM.V[ T[G]\ VF,[BG SI]Å K[ TM RMYF EFUDF\ WD" VG[ ;DFHG]\ 
VF,[BG c;Z:JTLR\ã GF DGMZFHI VG[ 5}6F"C]lTc äFZF NXF"jI]\ K[P 
EFZTLITFGF ,Ù6M WZFJTL VF GJ,SYF lJX[ lJ`JGFY l+J[NL VF ÝDF6[ 
,B[ K[4 
cc;Z:JTLR\ãGL V;FWFZ6 SLlT"G]\ ALH]\ D]bI SFZ6 V[ S[ V[GF I]UGL 
;JM"S'Q8 JFTF" H DF+ GYL 56 lJX[ØDF\ V[ I]UGL ;JFÅUL ÒJG;DLÙF 56 K[PPP 
U'C4 ;DFH4 ZFHI VG[ WD" V[D D]bI ;J" V\UMG]\ S[J/ CJF. S[ VF;DFGL GCÄ 
56 VF56[ VF56L VF;5F;GL lGtIGL N]lGIFDF\ HM.V[ KLV[ T[J]\ JF:TJNX"G 
VG[ KTF\ NZ[S lJØIDF\ prRTZ ÒJGGL h\BL SZFJ[ V[JL EFJGFELGL S,FV[ 
VF,[BFI[,]\ lR+ K[PPPcc* 
CJ[ c;Z:JTLR\ãc GL SYFJ:T]G[ EFZTLITFGF ÎlQ8SM6YL T5F;LV[P 
GJ,SYFGL X~VFT ;Z:JTLR\ã ;]J6"5]Z VFJ[ K[ tIF\YL YFI K[P HIF\ ,[BS[ 
VFU/ JWLG[ T[GF S]8]\AGL SYF SCL K[P VF ZLT[ ÝYD AGFJ H Flash Back äFZF 
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NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF GJ,SYFGL SYFJ:T] lJX[ lJUT[ HM.V[ TM ;Z:JTLR\ã 
D]\A.GF WGF-I X[9 ,1DLG\NGGM 5]+ CMI K[P GFG56YL H V[ ,1DLGL KF[/M VG[ 
l5TFGF VFlzT lJâFGMGF BM/FDF\ pKZ[,M CMJFYL lJnFZl;S VG[ ;\:SFZL AgIMP 
DFTF R\ã,1DLGF VJ;FG 5KL T[ T[GL NFNLDF 5F;[ DM8M YFI K[P VFYL NFNLDFGF 
VG]EJ[ 30FI[,F ;\:SFZMGL KF\8 T[GF 5Z 50LP VF ZLT[ GFG56YL H VFI" ;\:SFZM 
ÝDF6[ ;Z:JTLR\ãG]\ 30TZ YI[,]\P l5TFGF VFlzTM ;Z:JTLR\ãGF ;\:SFZM VG[ 
S,FZl;STFYL ÝEFlJT YJF ,FuIF VG[ T[G]\ :YFG VFJF lJâFG;DFHDF\ GJM H 
VFSFZ WFZ6 SZJF ,FU[,]\P VF p5ZF\T V\U|[Ò VD,NFZM ;FY[GF ;\A\WGM ,FE 56 
T[GF jIlÉTtJ lJSF;G[ D/[,M CMTP ;¿ZvV-FZ JØ"GL S]D/L JI[ T[D6[ 
V[DPV[PGL 5ZLÙF 5F; SZL ,LW[,LP VF 5KL T[ SFINFGL 5ZLÙFDF\ 56 p¿L6" YIMP 
VeIF;DF\ CMlXIFZ CMJFGL ;FY[ :JT\+ lJRFZXlÉT 56 WZFJTM CTMP l5TF 
TZOYL ;D'â ,1DLGM JFZ;M D/[,M TM DFTF TZOYL ;\:SFZGM JFZ;M D?IM CTMP 
;Z:JTLR\ãGL DFTF U]HZL HTF ,1DLG\NG OZL 5Z6LG[ VMZDFG DF 
U]DFGG[ ,FJ[ K[P H[ ;Z:JTLR\ãYL 56 GFGL K[P U]DFG GFD ÝDF6[ C,SF S]8]\AGL 
VG[ ä{lØT CTLP ;Z:JTLR\ãGF lJJFC DF8[ SM. JFT ,.G[ VFJT]\ TM U]DFG T[G[ 
AFZMAFZYL lJNFI SZL N[TLP VFBZ[ NFNLDFV[ ,1DLG\NGG[ DC[6F\ DFZLG[ 5\NZ 
JØ"GF ;Z:JTLR\ã DF8[ SgIF XMWJF DF8[ DGFjIMP V[8,FDF\ D]\A. VFJ[,F lJnFRT]Z[ 
;Z:JTLR\ãGL JWTL HTL A]lâ ÝlTEFYL V\Ô.G[ 5MTFGL 5]+L S]D]N ;FY[ T[GF 
lJJFC GÞL SIF"P 
lJJFC YIF 5KL ;Z:JTLR\ã ZtGGUZL H. VFjIM CTMP VFYL Ý;\U D/TF 
AgG[ D/[,F VG[ AgG[ JrR[ ÝLlT A\WF.P J/L AgG[ V[SALÔG[ 5+M ,BTF CTFP 
VF ZLT[ ZFÔvZHJF0FVM ;FY[ ;\A\WDF\ EFZTLITF N[BFI K[4 TM GFG56DF\ 
H AF/SGF lJJFC SZJF V[ EFZTLI ~l-JFlNTFGF\ NX"G SZFJ[ K[P EFZTLITF 
;\:S'lTDF\ ,uG 5C[,F\ I]JSvI]JTL V[SALÔG[ K}8YL C/LD/L XSTF\ GYL T[G]\ NX"G 
K}5FK}5 5+M äFZF UMJW"GZFD[ SZFjI]\ K[P 
;Z:JTLR\ã p5Z S]D]NGF 5+M VFJTF\ T[ U]DFGYL ;CG G YTF X[9 VFU/ 
T[ SFGE\E[Z6L SZTLP ZMHGL VF ZFDFI6YL X[9 56 5]+G[ VlJ`JF; VG[ X\SFGL 
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GHZYL HMJF ,FuIFP J/L ;ZSFZL ,MGGL AFATDF\ 56 X[9G[ 5]+GM :JFY" H 
,FuIMP VF p5ZF\T ;Z:JTLR\ã[ S]D]NGL KAL DM8L ZSD BRL"G[ T{IFZ SZFJ0FJ[,L 
VG[ 5MTFGF ~DDF\ 8ÄUF0LP U]DFGGL SFGE\E[Z6LYL X[9[ cH]JFGLIFVM GFG56YL 
H JC]3[,F Y. ÔI K[Pc H[JF\ JFSIMYL B}A 95SM VF%IMP T[YL ;Z:JTLR\ãG[ B}A 
DF9]\ ,FuI]\P EFZTLI ;DFHDF\ VMZDFG DFGL R-J6LYL ;\TFGMG[ S[8,M VgIFI 
;CG SZJM 50[ K[P T[ VF Ý;\U äFZF :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P 
VFJF VG[S Ý;\UMG[ ,LW[ ;Z:JTLR\ãG]\ DG 3Z VG[ l5TFGL ;\5l¿DF\YL 
é9L UI]\P ;Z:JTLR\ã 5MTFGF BF; lD+ R\ãSF\T 5F;[ AWL JFT SZL ZM. 50[ K[P 
K]8F 50TL JBT[ V[S 5[8L R\ãSF\TG[ VF5L ÝFToSF/[ BM,JF SC[ K[P ALH[ lNJ;[ 
JC[,L ;JFZ[ ;Z:JTLR\ã V7FTJ[X[ U'CtIFU SZL RF,L GLS/[ K[P 
l5TF 5MTFGL V5ZDFTF ;FY[ ;]B[YL ZC[ XS[ V[JF X]EFXIYL ;Z:JTLR\ã 
U'CtIFU SZ[ K[P ALÔGF ;]B BFTZ 5MTFG]\ ;J":Y CMDL N[GFZ VFJF DF6;MYL H 
EFZTLI ;\:S'lT DCFG AGL K[P 5l`RDL ;\:S'lTGL H[D ;Z:JTLR\ã l5TFYL V,U 
ZCL XSIM CMT VYJF S]D]N ;FY[ ZC[JF H. XSIM CMT 56 V[YL l5TFGL VFA~ 
W}/DF\ D/L ÔI V[ lJRFZ 5MTFGL ÝF6YLI lÝI S]D]NG[ 56 KM0L U'C tIFU[ K[P 
VFJF ;\:SFZM WZFJTL ;\:S'lT EFZTLI H CMI G[ ¦ 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ DFTFG]\ B}A DCÀJG]\ :YFG K[P cDF T[ DF ALÔ AWF 
JU0FGF JFc V[ SC[JT DM8FEFU[ VF56L ;DÙ VFNX" DFTFGL KAL jIÉT SZ[ K[ 
VG[ DF GM SM. lJS<5 GYL V[ AFAT NXF"J[ K[P V[8,F DF8[ H SNFR ;Z:JTLR\ã 
5MTFGF ;\:SFZM VG[ DFGF DCÀJG[ ;DHJFGL XlÉT TYF DFGL UlZDF Ô/JJF DF8[ 
H V5ZDFGF AWF H VFÙ[5M D}\UF DM\ V[ ;CG SZL ,[ K[P EFZTLI S]8]\A jIJ:YFDF\ 
VFJF VFNX" 5]+GL 56 S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P VF56[ tIF\ zJ6 H[JF 
DFTFvl5TFGF VFNX" 5]+MGF\ VG[S pNFCZ6M HMJF D/[ K[P ;Z:JTLR\ã 56 
DFTFvl5TFGF ;]BGM lJRFZ SZL T[G[ N]oBL G SZJF VG[ ZFÒ ZFBJF DF8[ 5MTFGF 
Ý[DGM tIFU SZ[ K[P VCÄ EFZTLI ;\:S'lTGL tIFU EFJGF N[BF. VFJ[ K[P 
DFTFvl5TFGL TM,[ ALH]\ SM. H G VFJL XS[ V[ AFAT VCÄ NXF"JF. K[P 
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J/L WGF-I S]8]\ADF\ 5{;FGL KM/M JrR[ pKZ[,F CMJF KTF\ 56 ;Z:JTLR\ã 
VF/;] S[ ÝDFNL GYL 56 5lZzDJFNL K[P EFZTLITFGM SD"GM DlCDF VG[ SD"O, 
tIFUGL EFJGF VCÄ ;Z:JTLR\ãDF\ HMJF D/[ K[P OÉT ;¿Z JØ"GL JI[ H T[ 
V[DPV[P GL 0LU|L D[/JL ,[ K[ V[DF\ T[GL zD SZJFGL WU; N[BF. VFJ[ K[P 
;J";\5l¿ KM0L HTF ;Z:JTLR\ãDF\ VF56G[ EFZTLITFGL tIFUJ'l¿GL ,FÙl6STF 
HMJF D/[ K[P 
U'CtIFU SZTL JBT[ ;Z:JTLR\ã lJnFRT]ZG[ V[S 5+ ,BL H6FJ[ K[ S[ C]\ 
TDFZL 5]+G[ ;]BL GCÄ ZFBL XS]\4 T[YL VF5GL 5]+LG[ IMuI 5F+ ;FY[ 5Z6FJL 
N[XMP VF SFU/ JF\RLG[ ;\:SFZL HDF. U]DFjIFG]\ N]oB lJnFRT]ZG[ YFI K[4 ;FY[ 
S]D]NGL lR\TF 56 YFI K[P ;Z:JTLR\ãGM VF SFU/ JF\RLT[ lJnFRT]Z[ 5MTFGL 
;\:SFZL 5]+LG[ ;]J6"5]ZGF ÝWFG A]lâWGGF 5]+ ÝDFNWG ;FY[ 5Z6FJL NLWLP 
ÝDFNWG T[GF GFD ÝDF6[ ÝDFNL :JEFJGM VMK]\ E6[,M4 VMKL A]lâJF/M VG[ 
lJØIF;ST CTMP T[ S'Q6Sl,SF GFDGL SFDF;ST :+LGL DFIFDF\ O;FIM CTMP S]D]N 
H[JL ;]XL, VG[ ;]lXlÙT I]JTLG[ VFJM 5lT D/TF T[GF :J%GGF R}Z[R}ZF Y. UIFP 
VFD KTF\ S]D]N ÝDFNWGG[ H ;FRF 5lT TZLS[ :JLSFZJF DYFD6 SZ[ K[P KTF\ 56 
T[GF ìNIF;G 5Z TM ;Z:JTLR\ã H lAZFH[,M K[P 5Z5]Z]ØGF GFD DF+YL 5F5 A[;[ 
V[JL DFgITFJF/L U]6LI, S]D]N 5MTFGF DGG[ ÝItG5}J"S JFZJF DYTLP 
ccÝDFNWG D]H :JFDL ;FRF 
V[ J6 H]9]\ ;J" ALH]\ 
ÝDFNWG D]H :JFDL jCF,F 
V[ J6 VlÝI ;J" ALH]\cc( 
EFZTLI :+L DFTFvl5TFGL .rKFYL4 VluGGL ;FÙLV[ YI[,F ,uGG[ H 
;FRF DFG[ K[ VG[ V[ jIlÉTG[ H ;FRM 5lT U6[ K[4 5KL T[ S];\:SFZL 56 S[D G  
CMI m VFI"GFZL V[S JBT ,uG YIF 5KL 5MTFGF ìNIDF\ lAZFH[,F Ý[DLG[ 56 
5Z5]Z]Ø U6[ K[P 
ALÒ AFH] ;Z:JTLR\ãGF DGDF\YL 56 S]D]N B;TL G CTLP VFYL DGG[ G 
ZMSL XSJFYL S]D]N T[GF ;F;lZIFDF\ S[JL ZLT[ ZC[ K[ T[ HMJF ;]J6"5]Z VFJL 5CM\R[ 
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K[P VFD S];]D lJX[GF VG[S lJRFZMYL T[DG]\ SMD/ ìNI S]D]N DF8[ ãJT]\ CT]\P VFD 
VG[S TSF"TS" ;FY[ ;Z:JTLR\ã GLS/[ K[P T[G[ HJ]\ TM CT]\ ZtGGUZL 56 ;D]ãDFU[" 
ÝTLS}/ 5JGG[ ,LW[ Z:TFDF\ 36F lNJ;M JLTL UIF VG[ T[ ;]J6"5]Z VFJL R0IMP T[ 
;]J6"5]ZGF A\NZ[ cGJLGR\ãc GFD WFZ6 SZLG[ pTZ[ K[P ZFH[` JZGF D\lNZDF\ 
;Z:JTLR\ã VFJ[ K[ tIFZ[ lXJZF+L GÒS CMJFYL VDFgI S]8]\AGL 5]+L VG[ 5]+JW} 
S]D]N 56 tIF\ VFJ[ K[P S]D]N ;Z:JTLR\ãG[ HM.G[ H lJRFZ[ K[ S[ VF ;Z:JTLR\ã H 
K[ S[ SM. ALHM m T[ VCÄ SIF\YL VFjIM CX[ m VFJF TSM" SZTL S]D]N ;C[,LVM ;FY[ 
T/FJ 5F;[ OZ[ K[ tIF\ ;Z:JTLR\ã T/FJGL 5F/ p5Z ë3L UIM CMI K[P T[ HZF56 
50B]\ O[ZJ[ TM ;LWM T/FJDF\ 50[ V[JL l:YlTDF\ CMJFYL T[G[ HUF0JM HF[.V[P KTF\ 
VFI"GFZL S]D]N EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ 5Z5]Z]ØG[ HUF0JFG]\ IMuI G DFGTF 5MTFGL 
;C[,L äFZF HUF0JFG]\ GÞL SZ[ K[P 
V[S JBT X9ZFI VG[ A]lâWGGF SF{8]\lAS J[Zh[ZGF SFZ6[ HDF, ZF+[ 
V,S;]\NZL p5Z C]D,M SZ[ K[ tIFZ[ ;Z:JTLR\ã T[G[ ARFJJF HTF 3FI, YFI K[4 
T[YL V,SlSXMZL T[GL ;FZJFZ SZ[ K[P V[S JBT V,S SFDJX Y.G[ ;Z:JTLR\ãGF 
CFY[ 5MTFGF BeEF p5Z ZC[JF N[ K[P ;Z:JTLR\ã TZT H 5MTFGM CFY ,.G[ SC[ K[ 
S[ ccC]\ TM TDFZM EFp YFëcc VF Ý;\UDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF\ NX"G YFI K[P EFZTLI 
;\:S'lTDF\ :+LGF RFlZÈGL ZÙF SZJF DF8[ SM. jIlÉT 5MTFGL ÔTG[ CMDL N[TF 56 
VRSFTM GYLP J/L 5Z:+LG[ DF S[ AC[G ;DFG U6LG[ T[G[ :YFGE|Q8 YTF 
V8SFJJL V[ VFIM"GM WD" K[4 H[ VCÄ ÎlQ8UMRZ YFI K[P 
;Z:JTLR\ã VG[ S]D]N V[SALÔ ;FY[ JFT SZJFG]\ TM Zæ]\ 56 SIFZ[I GHZM 
56 GYL lD,FJTF ¸ SFZ6 S[ EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ CJ[ T[VM V[SALÔ DF8[ 5Z:+L 
VG[ 5Z5]Z]Ø Y. UIF K[P ;Z:JTLR\ã HIFZ[ ÝDFNWGGL 5F5,L,F lJX[ Ô6[ K[ 
tIFZ[ S]D]NGF N]oB DF8[ 5MT[ H lGlD¿ CMI V[D 5MTFGL ÔT[ lTZ:SFZ[ K[P EFZTLI 
;\:S'lTDF\ SM. jIlÉT ALÔGF N]oBG]\ SFZ6 AGL CMI tIFZ[ 5F5 AN, 5üFTF5 SZ[ 
K[P VCÄ ;Z:JTLR\ã 56 B}A 5:TFJM SZ[ K[4 H[ EFZTLITFG]\ VFUJ]\ ,Ù6 K[P 
S]D]NG[ BF+L YFI K[ S[ VF ;Z:JTLR\ã H K[4 tIFZ 5KL ;3/L lC\DT V[S9L 
SZL T[ T[GF 5Z V[S 5+ ,BL ZF+[ äFZ BM,L V\NZ ÔI K[4 tIFZ[ GJLGR\ã ;}. 
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ZC[JFGM -M\U SZ[ K[P S]D]N VFJLG[ T[GF BL:;FDF\ 5+ D}SLG[ HTF\ HTF\ GJLGR\ã[ H[ 
SlJT ,B[,] T[ JF\R[ K[P T[DF\ ;Z:JTLR\ãGL DGF[jIYF HF[.G[ VFWFTYL D}KF" 5FDL T[ 
-/L 50[ K[P VFYL UEZF.G[ ;Z:JTLR\ã S]D]NG[ HUF0JF ÝItG SZ[ K[ 56 
5ZGFZLG[ :5X" S[D SZJM V[ lJRFZ[ BRSFI K[P VFD KTF\ S]D]NG]\ DFY]\ CFYDF\ ,. 
T[G[ EFGDF\ ,FJJF ÝItG SZ[ K[P S]D]N H[JL EFGDF\ VFJL S[ TZT H ;Z:JTLR\ãGF 
BM/FDF\YL éEL Y. N}Z éEL ZC[ K[ VG[ 5MTFGF 5lTJ|TF56FG[ Ô/J[ K[P 
EFZTLI GFZL 5Z5]Z]ØGF :5X"G[ 5F5 U6[ K[P T[ VF Ý;\U äFZF :5Q8 YFI K[P 
S]D]N[ VF5[,L 3[Z HJFGL lXBFD6 TYF S]D]NGL VJNXFYL ;Z:JTLR\ãDF\ 
J{ZFuIJ'l¿ ÝA/ AG[ K[P VF J{ZFuIG[ ,LW[ H T[ ;]\NZlUlZGF D9 p5Z ÔI K[P 
VFD J{ZFuIJ'l¿DF\ VF56G[ ,[BS[ EFZTLITFGF\ NX"G SZFjIF\ K[P ;Z:JTLR\ã 
JF0FGF V[SF\TDF\ S]D]N[ ,B[,M 5+ JF\RJF DF\0[ K[4 T[DF\ T[GL J[NGF VG[ lJG\TL HM. 
;Z:JTLR\ã ZM. 50[ K[ VG[ AM,[ K[ v 
ccS]D]N;]\NZL ¦ T[ V[ GJF. SZL4 T[ DG[ AMW VF%IM4 C]\ GCMTM Ô6TM S[ 
DFZFDF\ VF8,L lGA"/TF CX[P T[ VF ALÒJFZ DFZ]\ ZÙ6 SI]ÅP D[\ TFZM tIFU G SIM" 
CMT TM TFZFYL C]\ S[8,M EFuIXF/L YFT ¦ CJ[ TFZM tIFU SZJFDF\ H DFZ]\ EFuI   
Zæ]\ ¦cc 
V[S VFI"GFZL S[JL CMI T[G]\ lR+ VF56G[ ;Z:JTLR\ãGF VF JFSI 5ZYL 
:5Q8 YFI K[P 5MTFGF ìNI:Y 5]Z]ØG[ B;[0LG[ J[NLV[ RFZ O[ZF SZLG[ ,F{lSS lJlWYL 
H[GL ;FY[ HM0FIF CMI T[G[ H ;FRM 5lT DFGJM V[JL VFI" EFJGFYL S]D]N K,S[ K[P 
;Z:JTLR\ã V[S UF0FDF\ DGMlZIF TZO GLS/[ K[ tIFZ[ Z:TFDF\ UF0FDF\ A[9[,L 
Jl6S VY"NF;GL :+LG[ ACFZJl8IFYL ARFJJF HTF\ 3FI, YFI K[P VFYL 5MTFGL 
5tGLGL ZÙF SZTF\ ;Z:JTLR\ãGL VFJL NXF HM.G[ :JFYL" JFl6IFGF ìNIDF\ 56 
NIF ÝU8[ K[P T[6[ ;Z:JTLR\ãGF 3FDF\ 3FAFHZLIF EZL ,MCL JC[T]\ A\W SI]ÅP ;]Z;\U 
;Z:JTLR\ãG[ GFD N.G[ AM,FJTM CMJFYL JFl6IFG[ ;Z:JTLR\ã ACFJl8IFGM 
D/lTIM ,FuIMP 5MTFGL :+L TYF 3Z[6F\ AW]\ ACFZJl8IFG[ CFY[ ,}\8F. HJFYL 
VY"NF; 5MS[ 5MS[ Z0[ K[P T[GL VF NXFYL ;Z:JTLR\ãG[ NIF é5H[ K[P VY"NF;G[ 
:+L SZTF\I 5{;F HJFG]\ JW] N]oB K[4 V[ Ô6LG[ TM ;Z:JTLR\ãG[ B}A N]oB YFI K[P 
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VFD KTF\ 5ZM5SFZL ;Z:JTLR\ã T[GF N]oBG[ 8F/JF S]D]N DF8[ SZFJ[,L JÄ8L 
VY"NF;G[ VF5L N[ K[P 5MTFGL lÝITDFGL VFBZL lGXFGL HJFYL4 E}BYL4 lJZCYL 
GA/M 50LG[ ;Z:JTLR\ã tIF\ H -/L 50[ K[P 
VF AgG[ Ý;\UMDF\ EFZTLITFGF\ VFUJF ,Ù6M H[JF S[ :+L ;gDFG4 T[GF 
RFlZÈGL ZÙF DF8[ 5MTFGL ÔTG]\ Al,NFG VF5JFGL EFJGF TYF ALÔGF ;]B DF8[ 
5MTFG]\ ;J":J tIFU SZJFGL EFJGF JU[Z[ ÎlQ8UMRZ YFI K[P ALÔGF ;]B BFTZ 
TG4 DG VG[ WG gIF{KFJZ SZJFGF U]6M EFZTLI ÝÔGF ,MCLDF\ J6FI[,F K[P 
VF H JBT[ S]D]N DGMCZ5]ZL HJF GLS/[ K[ tIFZ[ ACFZJl8IFVM T[G[ 
5S0JFGL UM9J6 SZL ZFB[ K[P 5Z\T] CZEDG[ T[GL BAZ 50TF T[ RF,L; 
V;JFZMG[ S]D]NGF ZÙ6 DF8[ UM9J[ K[P VFU/ HTF T[GM E[8M ACFZJl8IF ;FY[ YFI 
K[P H[DF\ I]â YTF ;]Z;\U 5S0F. ÔI K[P ACFZJl8IFVMGL CFZ YFI K[P tIFZ[ 
;]EãF GNLDF\ S]D]NGM 5U ,;ZJFYL S[ ARL UI[,F ÝTF5GF WÞFYL VYJF Ô6L 
HM.G[ S]D]N ;]EãFGF ê0F JC[6DF\ 50[ K[P T[G[ ARFJJFGF AWF ÝIF;M lGQO/ ÔI 
K[P 
VF Ý;\UM EFZTGF ACFZJl8IFGM lGN["X SZ[ K[P T[ JBTGF ZHJF0FVM 
VFU/YL 5MTFGM CS lC:;M G D/TF ,MSM ACFZJ8[ R0TF VG[ I]âM B[,TFP 
EFZTGF VFI" 5]Z]ØMGL X}ZJLZTF 56 VCÄ KTL YFI K[P 
TM J/L ALÒ AFH] H\U,DF\ ,}\8FI[,F VG[ A[EFG CF,TDF\ 50[,F 
;Z:JTLR\ãG[ ;FW]VMV[ HMIMP 5F,BLDF\YL HMU[` JZ[ Sæ]\ S[ VF DF6; VFU/ HTF 
D9GM VlW5lT TYF N]lGIFG[ S<IF6SFZS YX[P T[ ;Z:JTLR\ãG[ ;FY ,. ,[JF 
VFN[X VF5[ K[P VFN[XFG];FZ ;FW]VM ;Z:JTLR\ãG[ BE[ GFBL RF,TF YIFP  
cc;Z:JTLR\ãG[ HMUL ,MS ,. UIF4 tIFZ[ S]D]NG[ VFD GNL ,. U.P AgG[GF 
DFU" H]NF CTF ¸ lNXF V[S CTLP VG[S VF\BM V[DGL 5FK/ B[\RFTL CTL VG[ V[DGF 
DFU" XMWTL CTLP 56 N{JGL .rKF S. lNXFDF\ NM0[ K[ T[GL TM 5F+ S<5GF H 
CTLPcc) 
VF ZLT[ ;Z:JTLR\ã ;]\NZlUlZ 5CM\R[ K[P VF AFH] S]D]N 56 T6FTL T6FTL 
;]\NZlUlZGF D9MGL 5F;[ DMlCGL D{IFGF VFzD 5F;[ 5CM\R[ K[P 
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S]D]NGF D'tI]GF ;DFRFZ D/TF lJnFRT]Z VG[ A]lâWG AgG[GF\ 3ZDF\ 
UDULGL KF. J/[ K[P ¸ TM ÝDFNWG S'Q6Sl,SFGL JFTMDF\ O;F.G[ S]D]N;]\NZL 5Z 
RFlZÈlCGTFGM VFÙ[5 SZ[ K[P VFD S]D]N ÝtI[GF ÝDFNWGGF VFJF VFZM5MYL 
A]läWGGF 3ZDF\ S,[X pt5gG YFI K[P VF AFH] ;Z:JTLR\ã ;]\NZlUlZGF D9DF\ ZC[ 
K[ tIFZ[ lJQ6]NF; AFJF ;FY[ T[GL D],FSFT YFI K[P VF lJQ6]NF; AFJFV[ 
,BvV,BJFN ÝJTF"jIM CTMP ;Z:JTLR\ã VG[ lJQ6]NF; JrR[ YI[,L lJlJW 
lJØIM 5ZGYL RRF"DF\ ;Z:JTLR\ãGF lJRFZMYL ;FW],MS ÝEFlJT Y. T[G[ DFGGL 
ÎlQ8YL H]V[ K[P lJQ6]NF; 56 ;Z:JTLR\ãG[ ;]\NZlUlZGF D9DF\ ZMSL ZFBJF DF8[ 
SC[ K[ S[4 
cc;\gI:T ,[GFZ U'C:YFzDDF\ 5FKM H. XSTM GYL4 56 VDFZM E[B ,[GFZ 
5FKM U'C:Y Y. XS[ K[P VF lJE}lT XZLZ[ WFZ6 SZJL V[JM SF\. D[/ GYL ¸ V[S 
J[/F D:TS 5Z lJE}lT WZJFYL RF,[ K[P VDFZL lJE}lTDF\ UM5LR\NGG]\ lDz6 K[P 
VDFZF IN]G\NGG[ TD[ GDXM GCÄ TM RF,X[ ¸ T[DGM lTZ:SFZ G YFI T[ HMHMP V[JF\ 
G[ V[JF\ J:+ DF+ EUJF\ SZL WFZM TM A; K[P AFSL ;\ÝNFI UD[ T[ ZFBHM ¸ 
V,BG]\ GFD 5}HJ]\4 VG[ VF D9GF RFZ VlWSFZDF\YL UD[ T[ :JLSFZHM4 VF8,]\ SFD 
SZL TD[ 5Z6XM TM I[ VF D9DF\ AFW GYLP V\T[ TDFZ[ VF :YFG KM0L TDFZ[ 3[Z H. 
;\;FZ VFZ\EJM CMI tIFZ[ DG[ V[SF\TDF\ SC[HMPcc!_ 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ ZC[,F ,BvV,B V[8,[ S[ VwIFtDG[ ÒJT]\ ÔUT]\ 
ZFBGFZ VFJF ;FW]vAFJFVMGF 5MTFGF ;\ÝNFIM ¸ V[ ;\ÝNFIG[ 8SFJL ZFBJFGF 
ÝItGM4 T[GF DF8[GF lJlJW GLlT lGIDM TYF VFRZ6 v VF AW]\ VF DCFGJ,DF\ 
0MSFI K[P EFZTLI ;\:S'lTGM lJlXQ8 U]6 U6FTM IMU VG[ EMUGM ;DgJI 56 
VCÄ HMJF D/[ K[P IMU VG[ EMU ¸ ;\gI:T VG[ ;FY[ ;\;FZ AgG[ EFZTDF\ H 
;\EJL XS[P VFD VF AFATM J6L ,.G[ zL UMJW"GZFD[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ IXMUFG 
SI]Å K[P 
T6FIF 5KL S]D]N ;FUZ VG[ ;]EãFGF\ ;\UD :YFG[ lJXF/ 58DF\ HIF\ A[8DF\ 
DFTFÒG]\ D\lNZ K[ tIF\ VFU/ VFJLG[ V8S[ K[P R{+DF;GL GJZFl+ CMJFYL 
R\ãFJ,L ;]ZU|FDGL :+LVM ;FY[ ;FwJLVM DFTFGF UZAF UFI K[ tIFZ[ 5}J" lNXFDF\YL 
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T6FTL SM. I]JTL HM.G[ T[G[ êRSL ,FJ[ K[P S]D]NG[ pUFZLG[ R\ãFJ,L D{IF T[G[ 
VF`JF;G VF5[ K[P KTF\ 56 S]D]N ìNIDF\ J;[,F ;Z:JTLR\ãG[ B;[0L XSTL GYLP 
VCÄ ;FwJLVM S]D]NG[ cDFW]ZLc SCLG[ AM,FJ[ K[4 VG[ T[G[ Ý;gG ZFBJFGF ÝItGM 
SZ[ K[P 
ACFZJl8IFVMGF CFY[ ,}\8FI[,F TYF T[GF CFY[ H O[\SL N[JFI[,]\ 5M8,]\ TYF 
R\ãSF\TGF SFU/M ;FW] äFZF ;Z:JTLR\ãG[ D/[ K[P ;Z:JTLR\ã VF SFU/M JF\RL 
;DFHGL lJØDTFVMYL JFS[O YFI K[P T[YL VF\;] ;FZTF T[ VO;M; SZ[ K[ S[ 5MT[ H[ 
WGGM tIFU SZL NLWM T[ VF lJØDTF N}Z SZJF4 VgIG[ DNN SZJF DF8[ p5IMUL 
YFTP R\ãSF\TGF SFU/M äFZF ,[BS[ EFZTLI ;DFHGL lJØDTFVM4 ;D:IFVMG]\ 
VF,[BG SI]Å K[P J/L 5MTFG]\ WG ALÔ ,MSMGF\ N]oBvNN" N}Z SZJFDF\4 ;DFHGF 
lCTFY[" G JF5ZL XSFIF AN, Vz]5FT EFZTLI ;\:SFZMYL ;\5gG EFZTLI H SZL 
XS[P V[ JFT ;Z:JTLR\ãGF 5F+DF\ ,[BS[ J6L K[P 
lJnFR]TZGL 5]+L S];]D pDZ,FIS YTF\ T[GF DFTFl5TFG[ T[G[ 5Z6FJJF 
DF8[GL lR\TF YFI K[P 5Z\T] 5F/JFGM lG6"I SZ[ K[P ;]\NZUF{ZL 56 DFTFl5TFG[ N]oB 
YFI V[J]\ G SZJF S];]DG[ JFZ\JFZ ;DÔJ[ K[P TM ALÒ AFH] ;F{EFuIN[JLG]\ VJ;FG 
YTF V,S TYF GZE[ZFD S];]D DF8[ S]D]NGF ;;ZF A]lâWGG]\ DFU] DMS,FJ[ K[P 
VFJF Ý;\UM äFZF ,[BS[ EFZTLI ;DFHGF ZLTlZJFHM VG[ T[DF\ O[,FI[,F\ N}Ø6M 
jIÉT SIFÅ K[P DM8L AC[G S]D]NGF ;;ZF A]lâWG GFGL AC[G S];]DG]\ DFU] SZ[4 V[JL 
EFZTLI ;DFHGL ANLG]\ 56 ,[BS[ lR+6 SI]Å K[P AF/,uG4 SHM0F4 lJWJF lJJFC 
lGØ[W JU[Z[ lJX[GL ~- VG[ V\W DFgITFVM 56 ,[BS[ VCÄ KTL SZL TtSF,LG 
;DIG]\ EFZTLI ;DFHG]\ :5Q8 lR+ VCÄ VF%I]\ K[P TM J/L DFTFGF wIFGDF\ DG 
5ZMJTL S];]D VG[ ZFW[NF;GF `,MSMGM p5Z VF5TM TYF V,BGF Ý`GMDF\ 
lJQ6]NF;GF lXQIMG[ 56 D}\HJTM ;Z:JTLR\ã v AgG[ V[SALÔG[ ìNIDF\YL N}Z SZL 
XSTF GYLP VF AFAT EFZTLI X]â :G[CGL Ô\BL SZFJ[ K[P 
S]D]N VgI ;FwJLVM ;FY[ lUlZX'\U 5Z ÔI K[ TM VF TZO ;Z:JTLR\ã 
;]ZU|FD TLYM" H[JF ;FW]VM ;FY[ lUlZX'\UYL GLR[ pTZ[ K[P VZW[ Z:T[ VFJTF 
;Z:JTLR\ã VG[ S]D]N V[SALÔG[ ;FDF D/[ K[P AgG[ JrR[ TFZFD{+S ZRFI K[4 T[ 
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;FW]HGMYL VÔ^I]\ ZC[T]\ GYL4 KTF\ ;FW]v;FwJLVM T[G[ :JFEFlJS U6[ K[P VFD 
KTF\ DMCGLD{IF VF\;] ;FY[ AM,[ K[P 
cczLS'Q6 5ZDFtDF SZ[ T[ BZ]\4 SIF\ V[ IMULGM IMU VG[ SIF\ V[GL ÝLlTGL 
DW]ZTF m AFSL TFZFD{+S TM lGo;\N[C H ¦cc!! 
VF 5]Z]Ø DFW]ZLGF ìNIGM 5]Z]Ø CMI TM ;FW]HGMG[ T[DF\ SX]\ VG]lRT ,FUT]\ 
GYLP TM J/L S]D]NGL VF NXF ;Z:JTLR\ãG[ VXSI ,FU[ K[P S]D]N 56 V[JM H EFJ 
VG]EJ[ K[P J/L JT"DFG5+MGF ;DFRFZMYL ÝDFNWG4 S]D]N VG[ ;F{EFuIN[JLGF 
;DFRFZ ;F\E/L jIlYT YI[,M ;Z:JTLR\ã DGDF\ G[ DGDF\ S]D]N CMJF G CMJFGL 
X\SF SZ[ K[P VFU/ HTF\ R\ãFJ,L GJLGR\ã G[ VM/B[ K[P VFYL T[G]\ DG DW]ZL DF8[ 
jIYF VG]EJ[ K[P ;Z:JTLR\ã TLYM" HMJF GLR[ pTZ[ K[ tIFZ[ R\ãFJ,L DW]ZL ;FY[ 
IN]X'\U HJF T{IFZ YFI K[P 
V,BGL HIMT HUFJGFZF VF ;FW]v;FwJLVMGF DT[ S]D]NGF ìNIDF\ 
lAZFH[,M ;Z:JTLR\ã H T[GM ;FRM 5lT K[P jIFJCFlZS ÎlQ8V[ UM9J[,]\ VG[ 
VluGGL ;FÙLV[ OZ[,F RFZ O[ZF V[ TM DF+ J\RGFG[ 5F/JF H[JF :Y}/ ,uG K[P 
;FW]v;FwJLVM GF VFJF pDNF lJRFZM4 T[GL lGZLÙ6 XlÉT TYF ;\;FZ ;FY[ IMU 
VG[ EMUG[ ;F\S/JFGL ÎlQ8 VF AW]\ EFZTLITFGF ;}RS K[P ElÉT D{IF TYF A\;ZL 
H[ `,MSM AM,[ K[ T[DF\ 56 S]D]Nv;Z:JTLR\ãGF 5lJ+ ;\A\WGM lGN["X Y. ÔI K[P 
VFJF ;FW]VM ;F\;FlZS ÒJGYL 5Z ZCLG[ 56 ;\;FZL ÒJMGF IMuI DFU"NX"S AGL 
ZC[ K[4 V[DF\ EFZTLI ;\:S'lTGF\ NX"G YFI K[P J/L EFZTLI ;\:SFZM 5FD[,L S]D]NG[ 
DG TM H[GL ;FY[ XF:+LI lJlW ÝDF6[ ,uG YFI V[ H ;FRM 5lT K[P VFD S]D]NDF\ 
VF56G[ V[S EFZTLI GFZLGF\ NX"G YFI K[P 
;FW]v;FwJLVMYL S]D]NG]\ N]oB HM. XSFT]\ GYLP T[VM AWF D/LG[ S]D]N VG[ 
GJLGR\ãG[ HM0JF DF\U[ K[4 5KL V[ lD,G :Y}/ CMI S[ ;}1DP SFZ6 S[ DW]ZL VG[ 
GJLGR\ã ,uGYL HM0FI V[DF\ VWD" GYL V[D T[VM DFG[ K[P VF DF8[ R\ãFJ,LD{IF 
VG[ lJCFZ5]ZL U]Z]Ò lJQ6]NF; AFJF 5F;[ H.G[ T[GL VF7F 56 D[/JL ,[ K[P T[VM 
;Z:JTLR\ãG[ 56 D/[ K[P R\ãFJ,LD{IF VF ;BLS'tI SZJF T{IFZ YFI K[P R\ãFJ,L 
;Z:JTLR\ãG[ D/LG[ DW]ZLGL NXFG]\ J6"G SZL4 T[G[ ;\TMØ VF5JM V[DF\ H WD" K[ 
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V[D ;DÔJ[ K[P EFZTLI ;FW]VM ALÔ N]oBDF\ EFU 50FJJF C\D[XF Tt5Z CMI K[P 
VFJF ;FW]VM ALÔGL TS,LOM4 N]oB NN" N}Z SZJF DF8[ 5MTFGL T5`RIF"GM EMU 
VF5TF 56 BRSFTF GYLP VFD VCÄ EFZTLI ;FW]VMGL :5Q8 KlA VCÄ é5;L 
K[P VFJF ;FW]VMV[ H EFZTLI ;\:S'lTG[ UlZDF AÙL K[P 
;Z:JTLR\ã DW]ZLG[ D/[ TM T[DGF ;\:SFZ4 T[GM 5lTJ|TFWD" :Y}/ JF;GFGM 
0Z ,FU[ K[P 56 R\ãFJ,LD{IF ;Z:JTLR\ãGL AWL VD\U/ X\SF VG[ SF<5lGS EIG[ 
N}Z SZL JF:TlJSTF TZO T[G]\ wIFG NMZ[ K[P R\ãFJ,LD{IF VG[ lJQ6]NF;AFJFGF 
ÝItGMYL V\T[ ;Z:JTLR\ã lRZ\ÒJX'\UGL ;F{DG:I U]OFDF\ S]D]NG[ D/[ K[P VCÄ 
;Z:JTLR\ãDF\ EFZTLI VFI" 5]Z]ØGF\ NX"G YFI K[P 5MT[ H[G[ ìNIDF\ :YFl5T SZL 
CMI T[ :+L ALÔG[ 5Z6L CMI TM T[G[ 56 5Z:+L U6L T[GF 5lTJ|TFWD"G]\ ZÙ6 
SZJ]\ V[GM H EFZTLI 5]Z]Ø 5MTFGM WD" ;DH[ K[P  
;F{DG:I U]OFDF\ DW]ZL VG[ GJLGR\ã p5ZGF DF/[ ZC[ V[JL jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P DW]ZL N]oB ;CG G YTF A[EFG AGL GLR[ 50[ K[ tIF\ H GJLGR\ã VFJL 
R0TF T[G[ 50TF ARFJL ,[ K[P DW]ZL D]KF" 5FD[ K[P VFYL GJLGR\ã T[G[ 5MTFGF 
BM/FDF\ ;]J0FJLG[ T[G[ EFGDF\ ,FJJFGF ÝItGM SZ[ K[P S]D]N EFGDF\ VFjIF 5KL 
;Z:JTLR\ãYL YM0L N}Z A[;[ K[P ;Z:JTLR\ã 5MTFGL 5lZl:YlTYL T[G[ JFS[O SZ[ K[P 
5MT[ XF DF8[ 3Z KM0I]\ m WGGM tIFU SIM" m T[ H6FJ[ K[P 5MTFGL lGW"G VJ:YFDF\ 
ÝTLS}/ ;\HMUMDF\ 56 S]D]N ,uG SZJF .rK[ K[ S[ GCÄ T[ Ô6JF ;D]ãDFU[" 
ZtGGUZL TZO ÔI K[ 56 ÝTLS}/ 5JGG[ ,LW[ DM0]\ YFI K[P T[ ZtGGUZLG[ AN,[ 
;]J6"5]Z VFJL R0[ K[ tIFZ[ S]D]N 5Z6LG[ ÝDFNWGG[ tIF\ ;]J6"5]Z VFJL U. CTLP 
;Z:JTLR\ãGL VFJL AWL :5Q8TFVMYL S]D]NGM ä{Ø lGS/L HTF C{I]\ C/J]\ AG[ K[P 
VF JFTM SZTF\ SZTF\ ;Z:JTLR\ã lGãFWLG YFI K[P S]D]N 30LEZ T[GF D]BG[ GLZBL 
ZC[ K[4 T[GF 5UG[ 5MTFGF BM/FDF\ ,.G[ RF\5JFGL .rKF YFI K[P 56 V[D SZJ]\ 
IMuI K[ S[ VIMuI V[ lJRFZ[ V8JFTL S]D]N ;Z:JTLR\ãGF\ RZ6M VFU/ lG\ãFG[ JX 
Y. ÔI K[P 
VCÄ EFGDF\ VFJTF H S]D]N ;Z:JTLR\ãYL N}Z A[;L 5lTJ|TFWD"G[ Ô/J[ K[4 
H[DF\ EFZTLIGFZLGL h\BL YFI K[P J/L ALÒAFH] ìNIYL DFG[,F 5lTGF RZ6MDF\ 
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lJRFZMDF\ V8JFI[,L S]D]N ê3L ÔI K[ T[DF\ EFZTLITF ÎlQ8UMRZ YFI K[P VFD 
S]D]N VG[ ;Z:JTLR\ãGM ÝtI[S VFRFZ VG[ lJRFZ EFZTLI ;\:S'lTGF 5lZRFIS 
AGL ZC[ K[P 
5lJ+ Ý[DGF TFT6[YL A\WFI[,F ;Z:JTLR\ã VG[ S]D]NG[ ê3DF\ 56 V[S H 
:J%G VFJ[ K[P :J%GDF\ T[VM êR[ G[ êR[ p0JF ,FU[ K[P tIF\ T[VM :JU",MS VG[ 
5FTF/,MSDF\ ÔI K[P :JU"DF\ ;F{EFuIN[JL T[G[ ;FDF D/[ K[P TYF AgG[G[ ;FRF 
JCJC] TZLS[ :JLSFZ[ K[P S]D]N VG[ ÝDFNG]\ ,uG TM N{lCS CT]\P ìNIG]\ ;FR]\ ,uG 
S]D]N VG[ ;Z:JTLR\ãGL DFTF R\ã,1DL D/[ K[P T[ 56 5]+v5]+JW}G[ HM.G[ 
VFG\lNT YFI K[P J/L ALÒ ZFl+V[ 56 H[ ;5GF VFjIF T[DF\ S]\TFÒ 5F\0JM4 
5F\R,L4 ELQD4 GFU,MS4 ZFO0F VF AWF\ ÝTLSM T[G[ ;\;FZGF\ ZC:IM pS[,JFDF\ 
;1FD ,FU[ K[P VFD :J%G äFZF AgG[GF DGGF Ý`GMG]\ ;DFWFG YFI K[P AgG[GM 
Ý[D ;}1D lNjITFG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P S]D]N VFJL ZLT[ N[CYL GCÄ 56 VFtDFYL4 
;}1D~5[ ;Z:JTLR\ã 5F;[ ZC[JFG]\ :JLSFZ[ K[P VFtDFYL T[ ;Z:JTLR\ãG[ JZ[ K[4 
SFZ6 S[ N[CYL TM T[ ÝDFNG[ JZ[,L K[P VFD EFZTLI VFI" GFZL V[SJBT N{lCS 
,uG YIF 5KL N[CYL SM.G[ JZF YTL GYL S[ SM.G[ :JLSFZL XSTL GYLP EFZTLI 
:+LGM VF pDNF U]6 EFZTLI ;\:S'lTG[ V[S 0U,]\ VFU/ ,. ÔI K[P 
VFD S]D]N VG[ ;Z:JTLR\ãG]\ Vä{T ;WFI K[ VG[ JF;GF lGD}"/ YTF\ DG 
5lJ+ YFI K[P VFYL ;]J6"5]ZGL CSLST T[D6[ H JT"DFG5+MDF\ Ô6[,L V[ KF5F 
S]D]NG[ JF\RJF VF5[ K[P S]D]N 5lT ÝDFN VG[ ;F;] ;F{EFuIN[JLGF VJ;FGGF 
;DFRFZ JF\RTF W{I" U]DFJL Z0JF ,FU[ K[P VF VF3FTYL T[G]\ DG ;\;FZYL lJZST 
YFI K[P VFYL T[ ;FwJLVM 5F;[ H.G[ EUJL S\YF WFZ6 SZ[ K[ VG[ ;Z:JTLR\ã 5F;[ 
H.G[ ElJQIDF\ S. ZLT[ JT"J]\ T[GL NLÙF DFU[ K[P T[ V[ Ô6[ K[ S[ 5MTFGF ;FY JUZ 
;Z:JTLR\ã V[S,M ,MSS<IF6GL EFJGF ;FSFZ SZL XSX[ GCÄ 56 EFZTLI ;DFH 
VG[ EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ VF ;CJF; IMuI GYLP tIFZ[ ;Z:JTLR\ã H6FJ[ K[ S[ 
5MT[ A[ JZ; ;FW]VMGF D9DF\ ZCL lJZST ZC[X[P VFD S]D]NGL EUJL S\YF WFZ6 
SZLG[ NLÙF ,[JL V[ EFZTLITFGL ;}RS K[P J/L ,MSS<IF6GL EFJGF ;FSFZ SZJF 
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DF8[ ;Z:JTLR\ã ;FY[ ;CJF; SZJM V[ EFZTLI 5Z\5ZFGL lJZ]âG]\ JT"G K[4 V[J]\ 
;DHGFZL S]D]NDF\ VF56G[ EFZTLI GFZLG]\ lR+ :5Q8 YFI K[P 
ZtGGUZLDF\ U]6 ;]\NZLG[ S]D]N CIFTLGL BAZ 50TF T[G[ ,.G[ ;]\NZ TYF 
S];]D S]D]NG[ D/JF ÔI K[P DMlCGL D{IF U]6;]\NZLG[ H6FJ[ K[ S[ ElJQIDF\ S[D 
JT"J]\ T[GM lG6"I S]D]N ÔT[ H ,[X[ VG[ T[GF VF lG6"IDF\ ;FW]HGM T[G[ DNN SZX[P 
tIF\ ;]\NZlUlZDF\ V[S ZFJ8LDF\ S]D]N S];]DG[ ;DÔJ[ K[P S]D]N S];]DG[ :J%GNX"GGM 
,[B JF\RJF VF5[ K[ TYF ;Z:JTLR\ã VG[ S];]DGM IMU ;WFI TM T[DGL EFJGF 56 
O/[ VG[ AgG[GL GÒS 56 ZC[JFI V[J]\ S]D]N DFG[ K[P S];]D ;Z:JTLR\ã TZOGM 
5Ù5FT VG[ K}5F :G[CG[ JFZ\JFZ ÝU8 SZTL ¸ V[GL S]D]NG[ Ô6 CMJFYL T[ 
;Z:JTLR\ã ;FY[ ,uG SZL ,[JF DF8[ lJG\TL SZ[ K[P S];]D TM ,uG GCÄ SZJFGL C9 
,.G[ A[9L K[P 5Z\T] S]D]N ;Z:JTLR\ãGF\ :J%GM4 ÝÔS<IF6GL EFJGF4 tIFU VG[ 
J{ZFuI VF AW]\ lGQO/ HX[ V[D ;DÔJLG[ DCFÝItG[ S];]D 5F;[ ,uG SZL ,[JFGL 
CF 50FJ[ K[P tIFZ5KL AgG[GF ,uG ,[JFI K[P VFYL ,1DLG\NG X[9 TYF U]DFG 56 
;\TMØ 5FDLG[ 8=:8 SZL ;J" lD<ST ;Z:JTLR\ãG[ VF5[ K[P TM ;Z:JTLR\ã VD]S 
lD<ST DFTFl5TFGL ;[JFDF\ ZFBLG[ AFSLGL N[X ;[JFDF\ VCÄ ;Z:JTLR\ãGL ALÔGL 
DNN SZJF DF8[ WGGM tIFU SZL 5ZM5SFZGL EFJGF KTL YFI K[P K}8F 50TL JBT[ 
Ý6lIGL S]D]NG]\ GFZL :J~5 lJS;T]\vlJS;T]\ DFT' :J~5 WFZ6 SZ[ K[P T[G[ Ý6FD 
SZTF\ ;Z:JTLR\ã SC[ K[ S[4 
ccTDFZF DFT'zLGL NÙTF VG[ TDFZF\ N[JLGL ;H"TF VG[ pEIGL pNFZ ÙDF 
TDFZFDF\ D}lT"D\T Y.G[ R\ãFJ,LD{IF 5F;[ ;\:SFZ 5FDL TD[ C]\ VGFI" p5Z 
VJ6"GLI VFI"TF ÝU8 SZL ¦ TM DFZF lXZG[ v DFZF p¿DF\UG[ v VM DFZF 
VFI"DFTF v VFI"DFTF ¦ v VF DFZF VGFI" lXZG[ TDFZF VFI"RZ6GF :5X"GM 
VlWSFZ VF5MPcc!Z 
 B]N ;Z:JTLR\ã 5F;[ ,[BS[ S]D]NG[ cVFI"DFTFc SCFJLG[ S]D]NGF EFZTLI 
;\:SFZMG]\ IYMlR¿ UF{ZJUFG SZFjI]\ K[P 
R\ãSF\T[ D\+L AGLG[ S<IF6U|FDGL IMHGF X~ SZLP J/L S];]D VG[ 
;Z:JTLR\ãGF ,uGG[ V[S JØ" 5}Z]\ YTF U]DFG JF,S[` JZGL DCF5}Ô VG[ 
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;tIGFZFI6GL 5}Ô SZFJ[ K[P T[DF\ ;]J6"5]ZYL V,S ;FY[ S]D]N 56 VFJ[ K[P HIFZ[ 
S];]D VFZTL ,.G[ ;Z:JTLR\ãGF B\0DF\ ÔI K[ tIFZ[ lGãFWLG ;Z:JTLR\ãG]\ D]B 
lGCF/LG[ T[GL VFZTL pTFZJF D\0L ÔI K[P S];]DG[ VFJTF JFZ ,FUL HM.G[ S]D]N 
T[G[ AM,FJJF VFJ[ K[ tIFZ[ VF ÎxI HM.G[ T[ VFG\NGF VlTZ[SDF\ 5MTFGL DIF"NF 
E},L H.G[ YM0[ N}ZYL AM,L ÔI K[P c3[,L DFZL S];]Dc VCÄ SYFJ:T]G]\ ;DF5G YFI 
K[P EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ ,[BS VCÄ ;Z:JTLR\ã ;FY[ S]D]NG[ AN,[ S];]DG[ 
5Z6FJ[ K[P VFD GJ,SYFGM V\T 56 EFZTLI ;\:S'lTGF bIF,M ÝDF6[ YI[,M CM. 
EFZTLITFG[ UlZDF AÙ[ K[P 
VF ZLT[ c;Z:JTLR\ãcDF\ VF D]bI SYF p5ZF\T A[v+6 S]8]\AGL VF0SYF TYF 
ZF6F E}5l;\C VG[ D<,ZFHGF ZFHIMGL SYF 56 VFJ[ K[P 
VF ;DU|SYFDF\ VF56G[ EFZTLI ;DFHGL ;\I]ÉT S]8]\AGL EFJGF N[BFI 
K[P p5ZF\T :+L ÝtI[GM VFNZ EFJ4 5Z :+LG[ DFTF S[ AC[G U6L DFG ;gDFG 
VF5J]\4 VlTlYG[ VFzI VF5JM4 5F5L S[ ,\58 CMJF KTF\ 5lTG[ VFNZ S[ 
DFG;gDFG VF5J]\ VG[ T[G[ H ;FRM 5lT DFGJM4 N]oBL ,MSMG[ DNN~5 YJ]\4 
;J":JGM tIFU SZL VwIFtD TZO J/J]\P ,uG :G[C GCÄ 5Z\T] :G[C,uGGL EFJGF 
ÝU8FJJL4 ;\;FZL Y.G[ 56 .`JZGL ;[JF SZJL4 ALÔGF ;]B[ ;]BL VG[ N]oB[ 
N]oBLGL EFJGF VG]EJJLP VFJL VG[S AFATM S[ H[ EFZTLITFGL D}/E}T 
,FÙl6STF :J~5 K[ T[GM ;LWM S[ VF0STZM p<,[B VF56G[ VF GJ,SYFDF\ YI[,M 
HMJF D/[ K[P 
VFD c;Z:JTLR\ãc GL SYFJ:T]DF\ EFZTLI S]8]\A4 EFZTLI ;DFH jIJ:YF4 
ZLTvlZJFHM4 ZFHSZ6 WD" VG[ lR\TG H[JL AFATMGF lG~56DF\ EFZTLITFGF 
NX"G YFI K[P  
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? 5F+M 
? ;Z:JTLR\ã o 
;Z:JTLR\ã VF DCFGJ,GM SYF GFIS CM.4 ;DU| SYF T[GL VF;5F; 
U}\YF. K[P VF 5F+DF\ ,[BS[ EFZTLI VFNXM"G]\ l;\RG SZLG[ VF56L ;DÙ EFZTLI 
;\:S'lTG]\ IYMlR¿ DlCDFUFG SI]Å K[P 
UE"zLD\T l5TFGM V[SGM V[S 5]+ ;Z:JTLR\ã V[DPV[P Y.G[ V;FWFZ6 
A]lâXlÉT WZFJ[ K[P ,1DL VG[ ;Z:JTLGM T[GFDF\ lJZ, IMU K[P J/L l5TF 5F;[ 
VFJTF lJäFGM TZOYL lJnFGM JFZ;M T[G[ D/[ K[P lJnFJFG ;Z:JTLR\ã AF/56YL 
H J{ZFuIJ'l¿ WZFJ[ K[P S]D];]\NZL H[JL ;\:SFZL I]JTL ;FY[ lJJFC GÞL YIF AFN 
V5ZDF U]DFGYL R-J6LYL l5TF ,1DLG\NGGF S9MZ JRGMYL VF3FT 5FDLG[ 
S]D]NGF lCT DF8[ T[DH l5TFGF :G[C BFTZ U'CtIFU SZJFGM lG6"I SZ[ K[P 
DFTFvl5TFGF ;]B BFTZ U'CtIFU SZGFZ ;:JTLR\ãDF\ EFZTLI 5]+GF\ NX"G YFI 
K[P ;Z:JTLR\ã S]D]NG]\ ;U56 OMS SZJF DF8[ T[GF l5TF lJnFRT]Z VG[ S]D]NG[ 56 
5+ ,B[ K[ VG[ S]D]N G[ IMuI 9[SF6[ 5Z6FJJFG]\ ;}RJ[ K[P 
R\ãSFgT ;FY[GL ;Z:JTLR\ãGL JFT 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ U'CtIFU SZTF\ 
5C[,F\ T[6[ VFJL 5lZl:YlT VG[ 5lZ6FD lJX[ VUFpYL lJRFZ SIM" CTMP VFD KTF\ 
S]D]NGL l:YlTGM lJRFZ SZJFDF\ T[6[ YF5 BFWL CTLP S]D]NGL DGol:YlT ÝtIÙ 
YTF\P V[GF\ DGDF\ V5FZ J[NGF VG[ 5F`RFTF5GL ,FU6L YFIK[P 
;]J6"5]ZDF\ T[ A]lâWGGF 3Z[ ZC[ K[4 HIF\ S]D]N 5Z6LG[ ;F;Z[ VFJL CMI K[P 
AgG[ V[SALÔG[ VM/BL ÔI K[ KTF\ VFI" ;\:SFZ ÝDF6[ T[VM JFT SZJFGL JFT TM 
N}Z ZCL 56 5Z:5Z ÎlQ8 56 GYL lD,FJTFP KTF\ 56 T[ 5MTFGF ìNIDF\YL S]D]NG[ 
N}Z GYL SZL XSTMP V[DF\ ;Z:JTLR\ãGL VFI" ;\:SFlZTFGL hF\BL YFI K[P HIFZ[ 
V,SlSXMZL T[GF\ 5Z DMlCT YFI K[ tIFZ[ T[G[ cC]\ TM TFZM EF. YFë CM ¦c V[D 
SCLG[ V,SGF XL,G]\ ZÙ6 SZ[ K[P 5Z:+LG[ DFTF U6L T[GF RFlZÈG]\ ZÙ6 SZJ]\ 
V[ EFZTLI VFNX" ;Z:JTLR\ãDF\ HMJF D/[ K[P 
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;Z:JTLR\ãDF\ ;\:SFZL Zl;STF4 VUFW 7FG VG[ SFI"S]X/TF K[P VFJF 
;Z:JTLR\ãGF :JEFJG[ SIF\ SIF\ ÎlQ8SM6YL 5FZBJM V[ D]xS[, K[P T[GF lJX[ p5[gã 
KP 5\0IF ,B[ K[ o 
cc;Z:JTLR\ãGM :JEFJ ;DHJFDF\ ;F{YL 5C[,]\ V[ Ô6JFG]\ K[ S[ T[GF DGDF\ 
ê0[ ê0[ T[ lJZST CTMP J{ZFuI V[ V[GM :JEFJ CTMP V[ JFT SZTF 5C[,FDF\ 5C[,L 
TS[ SC[ K[P JFTF"DF\ ;Z:JTLR\ãGM A]lâWG ;FY[ 5lZRI YFI K[P tIF\ H V[ 5MTFG[ 
DF8[ SC[ K[ o 
ccC]\ AM<IF JUZ HM. XS]\ K]\P SFG[ ;F\E/[,]\ DGDF\ ZFBL XS]\ K]\P ÔT[ Z\UFIF 
lJGF ;F{ Z\U HM. XS]\ K]\Pcc!# 
VF JFSIDF\ J{ZFuIGM :5Q8 ;\S[T D/[ K[P VFD VFBL SYFDF\ ,[BS 
;Z:JTLR\ãGL J{ZFuI EFJGFGM JFZ\JFZ p<,[B SZL T[GF 5F+DF\ J{ZFuIJ'l¿GF 
NX"G SZFJ[ K[P 
;Z:JTLR\ã VY"NF;GL 5tGLG[ ACFZJl8IFGL 5\ÔDF\YL KM0FJJF DF8[ T[GL 
;FD[ YFI K[4 T[DF\ :+LG]\ ;gDFG VG[ T[GF\ RFlZÈG]\ ZÙ6 H[JF EFZTLITFGF U]6M 
;Z:JTLR\ãDF\ HMJF D/[ K[P TM J/L  VY"NF;G[ 5MTFGL JÄ8L VF5L N[JFG]\ VF{NFI" 
56 T[ NFBJ[ K[P VCÄ NFGGM DlCDF HMJF D/[ K[P 
;Z:JTLR\ã J{ZFuIJ'l¿GL ;FY[ ;\;FZLVMGF S<IF6 lJX[GL EFJGF 56 ;[J[ 
K[ U]DFGGF N]oB p5ZF\T HUTGL JF:TlJSTF VG[ A|ï TÀJG[ HMJF DF8[ T[ U'CtIFU 
SZL ZB0[ K[P T[DGM ;\S<5 CTM S[ R\ã,1DLJF/]\ WG N[XGL pgGlTVY[" JF5ZJ]\4 VG[ 
AF5 SDF.GF WG 5Z 5MTFGM VlWSFZ G ZFBJMP EUJF WFZ6 SIF" lJGF V7FT 
J[X[ ;FWFZ6 ,MSMDF\ E/L HJ]\P N[XF8G SZL ,MS VG]EJ ;FWJMP VG[ VF VG]EJM 
5ZYL ,MSS<IF6GL IMHGF SZJLP VFD ;Z:JTLR\ãGL lJnFJFG4 EFJGFXL,4 
N[XÝ[DL4 ,MSS<IF6GL SFDGF SZGFZ EFZTLI I]JSMGM ÝlTlGlW TZLS[GL KF5 
VCÄ V\lST YFI K[P T[GF V[SV[S ;\S<5DF\ EFZTLITFGL EjITF KTL YFI K[P 
ACFZJl8IF 3FI, SZL T[G[ H\U,DF\ GF\BL RF<IF ÔI K[ tIFZ[ ;Z:JTLR\ãG[ 
EIFGS SF/ZFl+GM VG]EJ YFI K[P VCÄYL V[GF VFwIFltDS lJSF; DF8[GM DFU" 
B],[ K[4 V[ DF8[ ;]\NZlUlZGF AFJFVM lGlD¿ AG[ K[P tIFZ 5KL T[ N[XMäFZGL4 ,MS 
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S<IF6GL IMHGFVMGM lJRFZ SZL VD,DF\ D]SL XS[ V[J]\ JFTFJZ6 V[G[ D/[ K[P 
VFD ÝFRLG VFI" ;\:SFZMGF A/[ T[ ÝUlT SZJF TZOG]\ DFG; WZFJ[ K[ G\NX\SZ[ 
V[G[ 'Philosophical Vagabond' SæM K[4 VG[ lJQ6]Ý;FN l+J[NLV[ T[G[ 
c;DFlWE|:8 IMULc SæM K[ T[ IMuI H K[P VF VFI";\:S'lTGF U]6MYL ;\5gG V[JF 
;Z:JTLR\ã lJX[ lJQ6]Ý;FN VFU/ SC[ K[ S[4 
cc;Z:JTLR\ãDF\ lR\TG lJlXQ8 K[P N[X ;[JF DF8[ 5MTFG]\ S[J]\ 30TZ SZJ]\ V[ 
ÒJGGM D]bI Ý`G K[P VG[ V[ Ý`G VFwIFltDS AG[ K[P DFGJlCTGF I7DF\ 
V[SLSZ6 YJF DF8[ IF VFC]lT VF5JF DF8[ T[6[ l;â YJFGL H~Z K[P N[XG]\ 
VJ,MSG SZL 7FGL YJFG]\ K[P V[ lO,;}OL K[ VG[ VGF;ST 5lZJ|FHS K[P ÒJGGL 
DCÀJGL 38GFVMYL V[SFV[S VFJL 50[ K[P V[GL 5lZJ|HIFGL ÝJF; EF{UMl,S4 
R{Tl;S VG[ VFwIFltDS K[Pcc!$ 
VFD ZB0JFGL :JFEFlJS J'l¿ V[ V[GL ÝS'lT K[P T[G[ ,FU[ K[ S[ VG]EJ V[ 
S[J/7FG VG[ lJRFZYL S\.S H]NL H J:T] K[P 
U'CtIFU V\U[GF S]D]NGF Ý`GMGF HJFA VF5TF T[ H6FJ[ K[ S[ l5TFGM VG[ 
,1DLGM tIFU D[\ XFYL SIM" V[D 5}KM KM m V[ tIFU D[\ DFTF l5TFG[ N]oBDF\YL VG[ 
5]+ I7GF k6DF\YL D]ÉT SZJF DF8[ SIM"P p5ZF\T S]D]N ;FY[ lJJFC OMS SZJFG]\ 
SFZ6 56 T[ l5TFGL T'l%T H U6FJ[ K[P VF AFATM VF56G[ T[GF J[ZFUL56FGM 
bIF, VF5[ K[P J/L EFZTLI ;\:S'lTDF\ k6D]lST V\U[GM H[ bIF, ÝJT[" K[ T[GL 
56 VCÄ Ô\BL YFI K[P 5MT[ U'CtIFU XF DF8[ SIM" T[GF B],F;F~5[ T[ S]D]NG[ 
;DÔJ[ K[ S[4 
ccDW]ZL ¦ dC[\ l5TFGF SZTF\ :+LG[ JWFZ[ U6L CMT TM C]\ H]NM VFJF; DF\0L 
:+L ;FY[ T[DGFYL H]NM ZC[TP 56 T[YL T[DG[ H[ N]oB YFI T[GM ÝTLSFZ VG[ TDFZ]\ 
T[DG]\ S<IF64 ;J"GM ;FY[ ,FUL ;FWJFGM DG[ H[ V[S H DFU" ;}hIM T[ dC[\ ,LWMPPP 
C]\ D}/YL lGQSFD K]\Pcc 
VFD V,U ZC[JFYL l5TFG[ N]oB 5CM\R[ VG[ S]D]NG[ 56 VF N]oB ;CG SZJ]\ 
50[P VFJF lJRFZMYL ;Z:JTLR\ã[ AWFG]\ S<IF6 YFI V[ EFJGFYL 5MT[ H U'CtIFU 
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SIM" T[DF\ T[GL l5T'vElÉT VG[ ;J"GF lCTGL EFJGF H[JF EFZTLITFGF\ ,Ù6M 
GHZ[ 50[ K[P 
VFD ;Z:JTLR\ãG]\ 5F+ EFZTLITFG]\ ÒJT]\ ÔUT]\ pNFCZ6 AGL ZC[ K[P 
 
? S]D]N o 
;DU| EFZTLI GFZL ÔlTGF ÝlTlGlW TZLS[ VF,[BFI[,]\ S]D]NG]\ 5F+ 
EFZTLI ;FlCtIDF\ H GCÄ 56 lJ`J ;FlCtIDF\ 56 VHM0 AGL XSI]\ K[P VF 
;J"DF\ 56 S]D]NG]\ 5F+ EFZTLITFGF U]6MG[ SFZ6[ V,U TZL VFJ[ K[P 
GJ,SYFSFZ[ S]D]NGF 5F+DF\ EFZMEFZ SZ]6TF EZ[,L K[P T[YL H ÝMP VG\TZFI 
ZFJ/ T[G[ cSZ]^ ID}lT" S]D]Nc SCL VM/BFJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ 5l`RDL 
;\:S'lTGF ;\ÊF\lTSF/DF\ 56 EFZTLI ;\:SFZMG[ J/UL ZC[GFZ S]D]NG]\ 5F+ 
V;FWFZ6 K[P VFD S]D]N EFZTLI ;\:SFZMG[4 EFZTLI VFNM"G[ VF56L ;DÙ 
D}lT"D\T SZL ATFJ[ K[P VF S]D]NDF\ gCFGF,F,G[ ;LTFÒGL VFKL 5FT/L KFIF N[BFI 
K[P 
S]D]NGF ;DU| ÒJGDF\ SZ]6TF H KJF. ZC[ K[P lJJFC GÞL YIF AFN H[GL 
;FY[ ÝLlTG]\ A\WG A\WFI]\ CT]\4 H[GL ;FY[ 5+jIJCFZ äFZF VG]ZFU jIÉT YTM CTM¸ 
lJRFZMGL VF5v,[ YTL CTL ¸ H[GL ;FY[ ;]BL ÒJGGF\ ;5GM HMIF\ CTF\ V[ 
;Z:JTLR\ã[ H T[GM lJJFC TM0L GFbIMP VF ;UF. T}8TF T[GF AWF\ VZDFGM A/LG[ 
BFB Y. ÔI K[P VCÄYL T[GF ÒJGDF\ SZ]6Z; JC[JFGL X~VFT Y. ÔI K[P 
;Z:JTLR\ã[ S]D]NG[ V\lTD 5+DF\ H6FjI]\ S[ v 
ccXXL HTF lÝI ZdI lJEFJZL 
Y. ZB[ HTL V\W lJIMUYL 
lNG~5[ ;]EUF AGL ZC[4 U|CL 
SZ ÝEFSZGF\ DGDFGLTFPcc!5 
;Z:JTLR\ãG]\ VF VF`JF;G BM8]\ ;FlAT YFI K[P SFZ6 S[ ÝDFNWGG[ 
5Z6LG[ S]D]NG]\ ÒJG V:TjI:T Y. ÔI K[P S]D]N VG[ ÝDFNWGGF TM DF+ 
N[C,uG YIF CTFP 5Z\T] ;Z:JTLR\ã ;FY[ TM S]D]N :G[CGF TF\T6[ A\WFI[,L CTLP V[S 
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TZOYL ;Z:JTLR\ãGM Ý[D E],FTM GYLP TM ALÒ AFH] T[ ÝDFNWGG[ RFCL XSTL 
GYLP H[ 5]Z]ØGL ;FY[ ;\:SFZYL O[ZF OIF" T[ H ;FRM 5lTP TM ALÒ AFH] V[SJFZ 
H[GL ;FY[ DGG]\ lD,G YI]\4 H[G[ 5MTFGF ìNIDF\ :YFG VF%I]\ T[ :YFG ALÔ SM.G[ 
56 T[ VF5L XSTL GYLP VFJF UCG DGMD\YGDF\ S]D]N l5;FI K[P VFI" ;\:SFZMYL 
Z\UFI[,L S]D]N V\T[ ÝDFNWGV[ H ;FRM 5lT V[J]\ DGG[ DGFJ[ K[P T[ T[DGL VF 
5\lSTVMYL H6FI K[P 
ccÝDFNWG D]H :JFDL ;FRF 
V[ J6 H]9] ;J" ALH]\ 
ÝDFNWG D]H :JFDL jCF,F 
V[ J6 VlÝI ;J" ALH]\Pcc 
J/L ;Z:JTLR\ãG[ T[ 5Z5]Z]Ø DFGL V[ 5Z5]Z]ØGF GFD DF+YL 56 5F5 A[;[ 
V[J]\ ;DH[ K[P S]D]NGL VFJL ;DH6 EFZTLITFG[ VF56L ;DÙ Ý:T]T SZ[ K[P V[S 
EFZTLI GFZLG[ DG lJlW5}J"S YI[,F ,uGG]\ S[8,]\ DCÀJ CMI V[ AFAT VCÄ 
S]D]NGF 5F+ äFZF NXF"JF. K[P 
S]D]NGL ;\:SFlZTF4 pNF¿ jIlÉTtJ VG[ D'N] :JEFJYL ;Z:JTLR\ã[ 56 ;FRF 
ZFC D[/jIM K[P VFYL V[S H HuIFV[ ;Z:JTLR\ã SC[ K[ S[4 ccS]D]N;]\NZL T[ GJF. 
SZLP T[ DG[ AMW VF%IMP C]\ gCMTM Ô6TM S[ DFZFDF\ VF8,L lGA"/TF CX[P T[ VF 
ALÒJFZ DFZ]\ ZÙ6 SI]ÅPcc S]D]NGF VFI" ;\:SFZM GFISG[ H GCÄ 56 ;DU| JFRSMG[ 
DF8[ 56 5YÝNX"S AGL ZæF K[P 
S]D]N HIFZ[ T6F.G[ ÔI K[ tIFZ[ R\ãFJ,LD{IF T[G[ pUFZLG[ 5MTFGL 5F;[ 
ZFB[ K[P tIFZ[ T[ ;FwJLVM ;FY[ DFTFG]\ wIFG WZTL CMJF KTF\ T[G[ XF\lT D/TL GYLP 
T[G]\ ìNI TM ;Z:JTLR\ãDF\ H 3]DZFIF SZ[ K[P VF J[NGF V;æ AGTF T[ 
;Z:JTLR\ãGL IFN DF\YL K]8JF 5F6LDF\ 0]AL HJF ÔI K[ tIFZ[ R\ãFJ,LD{IF T[G[ 
ARFJ[ K[ VG[ VFwIFtD TYF ElÉTDFU" äFZF T[G[ GJ]\ ÒJG VF5[ K[P VF Ý;\U lJX[ 
,BTF zL APSP9FSMZ SC[ K[ S[4 
ccD]uW ìNIGF ê0F T\T] ìNI D]uWTFDF\YL JWL IF{JGDF\ VFJT]\ CT]\P T[ H 
SF,[ H[ ALÔ ìNIGF T\T]VM ;FY[ ÝLlTGL UF\9DF\ U}\RJF. UI[,FP VYZF V[ lÝIHG 
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TM dCFZ[ ÝLTD GCÄ 56 5Z5]Z]Ø V[JM SF/M TM I[ Z[XDL TFZ V[ ÝLlTUF\9DF\ VFD/[ 
VFD/[ U\9F. UI[,M4 V[ ;J" VlTSZ]6 38GFDF\ X]â lRlSt;F SZLPcc!& 
GJ,SYFSFZ[ S]D]NDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF ,UEU AWF U]6M BL,jIF K[P 
;FlCtI4 ;\ULT4 S,FlNDF\ Z; WZFJTL S]D]N SJlI+L 56 K[P V\U|[Ò4 U]HZFTL VG[ 
;\:S'T SFjIM T[GL ÒE[ ZD[ K[P VF S]D]N VZl;S4 lJnFlJlCG TYF ÝDFNL ÝDFNWG 
;FY[ 5Z6LG[ U}\U/FI K[P T[DGFDF\ H[JL G{;lU"S Ý[DGL EFJGF K[ T[JL ST"jIG[ 
BFTZ Ý[DGM tIFU SZJF H[JL VFNX" EFZTLI EFJGF ZC[,L K[P VFD T[ 5MTFGF 
U]6v;\:SFZ VG[ 7FG J0[ ;DU| GJ,SYFDF\ ÝEFJ 5FYZ[ K[P 
ÝDFNWG VG[ S'Q6Sl,SFGF jIFlERFZYL T[ VS/FI K[P TM V,S VG[ 
;Z:JTLR\ãG[ 5TGGL BF.DF\ 50JFGL V6L p5Z éE[,M HM.G[ VF3FT VG]EJ[ 
K[P Ý[D VG[ ST"jIV[ A[ lNXFVM JrR[ V[ O\UM/FIF SZ[ K[P KTF\ W{I"G[ 8SFJL ZFB[ K[P 
S]D]NGF U]6M lJX[ ÝSFX 5F0TF lJQ6]Ý;FN l+J[NL IMuI H SC[ K[ S[4 
ccS]D]N TM DCFtDGF SlJ lO,;]O lAI[8=L; K[PPP ìNIGL ê0L ê0L JF;GFVM 
H[6[ CÒ ÝtIÙ SZL GYLP :+LGF :5X"DF+YL A]lâGF lNJF S[JF CM,JFI ÔI K[4 
T[GL H[G[ BAZ GYL T[G[ V,SlSXMZLGF\ Ý;\U JBT[ S]D]N H ARFJL ,[ K[P S]D]N T[G[ 
7FG VG[ ;\:SFZ lJTZ6 TYF ;[JFG[ 5]^ I5\Y[ D}SL VF5[ K[ G[ T[GL ;\;FZ ÎlQ8 V[ 
;UJ0 SZL VF5JFG]\ 56 ,[ K[P lJQ6]NF;GL lO,;}OL4 ;FW]ÒJGGL jIJ:YF VG[ 
U]6;]\NZLG]\ JFTFJZ6 G[ :J%GNX"G ;Z:JTLR\ãG[ l;â SZJFDF\ V,A¿ C[T]~5 K[P 
56 V[ AWF C[T]VMG[ lGQO/ SZJFG]\ S]D]N 5F;[ X:+ CT]\ T[ V[ JF5ZTL GYLP A<S[ 
V[ C[T]VMG[ H 5]Q8 SZJF 5MTFGL ÔT CMDL N[ K[Pcc!* 
VF tIFUD}lT" S]D]N DF8[ OZL ,uG ;\EJT]\ GYLP T[GF ìNIGL UF\9M K}8L ÔI 
K[P S]D]N DF8[ ;FwJLVMG[ 56 DFGv;gDFG K[P zL p5[gã 5\0IF SC[ K[ S[4 
ccVF ;FW] :+LVMDF\ 56 S]D]N ;]\NZL 5MTFGL ;]XL,TFYL NL5[ K[P 56 V[GL 
5F+TF ;Z:JTLR\ã 5[9[ VF D9DF\ GJL 30FTL GYLP VFlNYL V\T ;]WL V[ V[GL V[ H 
ZC[ K[P ;FW] :+LVMGF ;DFUDGM ,FE V[ YFI K[ S[ ;Z:JTLR\ã TZOGL 5MTFGL 
Ý[DJ'l¿G]\ 5'YÞZ6 T[ SZL XS[ K[ VG[ VF ;\A\W[ XM DFU" ,[JM T[ GÞL SZL XS[ K[P 
;FW] :+LVMV[ SZ[,L VF l;lâ T[DGL lJZ, l;lâ NXF"J[ K[Pcc!( 
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;]\NZlUlZGF lXBZM p5Z HIFZ[ ;Z:JTLR\ã VG[ S]D]N JrR[ B],F;FVM YFI 
K[ tIFZ[ T[GF ìNIG, E|D N}Z YFI K[ VG[ lG\ãFG[ JX YTF AgG[G[ :J%GDF\ 
,MSS<IF6GL EFJGFGL l:YlT ÝlTlA\A ~5[ 503FI K[4 TYF :J%GDF\ DCFEFZTGF 
5F+M äFZF EFZTGF ElJQIGL hF\BL YFI K[P :J%GDF\ YI[,M :JU"lJCFZ VG[ AgG[G[ 
5lTv5tGL~5[ VlEG\NG 5FdIF 5KL S]D]NG[ BFTZL YFI K[ S[ ;}1DÝLlTG[ T[ 5MTFGF 
ÝF6L V,U SZL XS[ T[D GYLP 56 N[XMäFZ DF8[ Vä{T ;FWL ÝLlTG]\ éwJ"UDG SZL 
V[S9F ÝIF; H~Z H6FI K[P 
S]D]N~5L T'lØTWZF ;Z:JTLR\ãGL ;}1D ÝLlT~5L JØF"YL T'%T YFI K[P 
:G[CGF TF\T6[ A\WF. UI[,FVMG[ lJJFCGF\ A\WGMDF\ AF\WJF VFJxIS GYLP       
T[DGM Ý[D lNjITF WFZ6 SZ[ K[4 H[DF\YL ZFUFJ[UG]\ TÀJ lGD}"/ YFI K[P VFJF 
VG]EJG[ SFZ6[ S]D]NG]\ Ý6lIGL :J~5 lJS;T]\ lJS;T]\ DFT':J~5 WFZ6 SZ[ K[P 
tIFZ[ B]N ;Z:JTLR\ã SC[ K[ S[ ccDFZF lXZG[4 DFZF p¿DF\UG[ VM DFZF VFI" DFTF4 
VFI"TDFTF ¦ VF DFZF VGFD[ lXZG[ TDFZF VFI"RZ6GF\ :5X"GM VlWSFZ VF5MPcc!) 
VFD S]D]N V[ EFZTLI ;\:SFZMG[ VFtD;FT SZTL EFZTLI GFZLG]\ ÝlTlGlW 
5F+ AGL ZC[ K[P 
S]D]NGL GFGL AC[G S];]DGF 5F+DF\ 56 J{ZFuI H[JF U]6G[ ,LW[ 
EFZTLITFGL hF\BL YFI K[P ;\I]ÉT S8]\ADF\ pKZ[,L S];]D GFG56YL H ALÔGF 
U]6NMØ 5FZBJFDF\ 5FJZWL CTLP 5MTFGF 7FG VG[ VFJ0TG[ ,LW[ T[ :JT\+ 
lJRFZXlÉT VG[ lG6"I XlÉT WZFJTL CTLP S];]D ;\;FZGF VG]EJYL VÔ6 CMJF 
KTF\ ALÔGF VG]EJM Ô6LG[ T[DF\YL ÒJGAMW ,[ K[P T[ 5MTFGL DFTF U]6;]\NZL 
S]D]N VG[ ;]\NZUF{ZLGF ÒJG TZYL TFZ6 SF-[ K[ S[ ,uG SZJFYL lH\NUL V:TjI:T 
AGL ÔI K[ VG[ N]oB l;JFI SF\. CFYDF\ VFJT]\ GYLP VFYL 5MT[ VFÒJG S]\JFZF 
ZC[JFGM lG`RI SZ[ K[P 5MT[ ;FDFgI ;FwJL H[J]\ ÒJG ÒJL XS[ K[ S[ GCÄ V[ Ô6JF 
DF8[ T[ AULRFDF\ DH}Z6GF R],F 5Z SFRLv5FSL BLR0L ZF\WL BFI K[ VG[ ;FwJL 
H[JF Ô0F S50F 5C[Z[ K[P VCÄ T[GL :JT\+ lG6"IXlÉT TYF J{ZFuI H[JF EFZTLI 
;\:S'lTGF U]6GF\ NX"G YFI K[P 
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S];]D HIFZ[ lUlZX'\U p5Z 5MTFGL AC[G S]D]NG[ D/[ K[ tIFZ[ T[G[ VFÒJG 
S]\JFZF ZC[JFGM TYF AgG[ AC[GM ;FY[ ZCLG[ VwIFtDÒJG UF/JFGM lG6"I SC[ K[P 
T[GF VF lG6"IDF\ VF56G[ EFZTLI ;\:SFZMG]\ ÝlTlA\A lhS,FT]\ N[BFI K[P 
U]6;]\NZLG]\ 5F+ EFZTLI VFNX"GFZLG]\ ÝTLS K[P VF 5F+G]\ lR+6 ,[BS[ 
5MFTFGL 5tGL ,l,TFUF{ZL p5ZYL SZ[,]\ K[4 V[D SC[JFI K[P U]6;]\NZLG[ ,[BS[ 
VFNX" 5lTJ|TF4 ;O/ U'C;\RF,S4 ;[JFlGQ94 ;]XL,4 pNFZTF4 ÙDFXL, VFlN 
U]6MYL ;\5gG v U]HZFT64 H GCÄ 56 EFZTLI GFZL TZLS[ VF,[BL K[P VFD 
UMJW"GZFD[ U'C;\;FZGF 5FIF~5 V[JL VFNX" U'lC6L TZLS[ U]6;]\NZLG[ lRTZL K[P 
lJnFRT]Z GFD ÝDF6[ E6[,MvU6[,M jIJCFZNÙ K[P Dl6ZFHGF lXÙS 
TZLS[ V[GF jIlÉTtJGF pNF¿ U]6M ATFJFIF K[P ZHJF0FGF ÝWFG TZLS[ T[ TL16 
lJJ[SA]lâYL SFD ,[ K[P T[ ÝFRLGTFGL ;FY[ VJF"RLGTFG[ 56 VFJSFZ[ K[P AgG[ 
5\+LVMvS]D]N VG[ S];]DG[ T[ S[/J6L VF5[ K[P S]D]N lJWJF YFI K[ tIFZ[ OZL 
;Z:JTLR\ã D/[ TM TtSF,LG lZJFHMG[ OUFJLG[ T[ T[GL ;FY[ 5]G,"uG SZFJJF .rK[ 
K[P VFD lJnFRT]Z V[ XL,J\T ;\:SFZYL VM5T] XF\T jIlÉTtJ K[4 H[ S]8]\ADF\ 
;\:SFZMG]\ EFZTLITFG]\ JFTFJZ6 éE] SZ[ K[P 
;]\NZUF{ZLGF 5F+ äFZF ,[BS[ EFZTLI lJWJF :+L S[JL CMI TYF T[GF 
ÒJGDF\ VFJTF ;\3Ø"4 ;DFHGL S]ÎlQ8 KTF\ EFZTLI VFNXM" 5F/TL 5MTFGL ÔTG[ 
5lJ+ ZFBTL ;']\NZ H[JL S[8,LI lJWJFVMGF\ ÒJG 5Z ÝSFX 5F0IM K[P A]lâWGGL 
5tGL ;F{EFuIN[JLG]\ 5F+ B}A é9FJ 5FdI]\ K[P VF SYFDF\ T[GM lJ:TFZ YM0M CMJF 
KTF\ VF VFI"GFZL T[GF U]6MG[ ,LW[ RDS[ K[P T[ W{I"4 ÙDF4 tIFU VG[ N]xDGG[ 56 
DFOL VF5GFZ SFZ]^ ID}lT" K[P VFYL TM A]lâWG SC[ K[ S[4 
ccS],LGTFGL D}lT" 5lJ+ ;F{EFuIN[JL ¦ VFCF ¦ X]â VFIF" ¦ VFI",MSGF H 
V\ToSZ6MDF\ J;[,L VFIF" ¦ccZ_ 
ÝDFNWG T[GF GFD ÝDF6[ ÝDFNL4 lJØIF\W VG[ VG[S VJU]6MYL BNANT]\ 
5F+ K[P T[ lJnFeIF; 56 KM0L NLW[,MP VF 5F+ äFZF ,[BS[ VJU]6MYL S[JL 
VWMUlT YFI K[ VG[ EFZTLITFG[ KM0L N.G[ 5l`RDL JFIZFDF\ ;50FI[,F 
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DFGJLGL S[JL SZ]6 NXF YFI K[ JFT SZLG[ VF0STZL ZLT[ EFZTLITFGM DlCDF 
UFIM K[P 
VF p5ZF\T EFZTLI ;\:SFZM ÝDF6[ lD+ ;Z:JTLR\ãG[ ;J":JGF EMU[ DNN 
SZGFZ R\ãSF\TG]\ 5F+ 56 EFZTLITFG[ JZ[,]\ K[P TM J/L EFZTLI VFI"ZFÔVMGF 
U]6M D<,ZFH VG[ T[GF l5TF GFUZFHGF\ 5F+M äFZF pÔUZF YFI K[P ,[BS[ VF 
GJ,SYFDF\ EFZTLI ACFZJl8IFGF\ 5F+MG[ 56 :YFG VF%I]\ K[P 5MTFGF CS DF8[4 
WD" S[ SM. VtIFRFZ ;FD[ hh]DJF DF8[ ZFHI ;FD[ ACFZJ8[ R0GFZF VF 
ACFZJl8IFVM EFZTLI ;\:S'lTGF V\X TZLS[ VFJ[ K[P ;]Z;\U4 T[GM 5]+ JF3Ò 
H[JF ACFZJl8IFVM äFZF ,[BS[ T[GL X}ZJLZTF4 VF:YF H[JF EFZTLI U]6MGF NX"G 
SZFjIF K[P 
;]\NZlUlZ 5ZGF ;FW]VMG]\ lR+ 56 klØD]lGGL IFN V5FJ[ T[J]\ VF,[BFI]\ 
K[P VFDF\ lJQ6]NF;G]\ 5F+ ,[BS[ Gl0IFNGF\ ;\TZFD DCFZFH p5ZYL VF,[bI]\ K[P 
XFGL4 ;DHNFZ4 J[NF\TG]\ 7FG Ô6GFZ4 ;J" WD"G][ DFG VF5GFZ4 ,BvV,BG]\ 
lDz6 SZGFZ4 IMU VG[ EMUGM ;DgJI ;FWL DF6;G[ IMuI ZFC lR\WGFZ 
lJQ6]NF; EFZTLI ;\:S'lTGF VFZFWS K[P TM ;FwJLVMDF\ DMCGLD{IFG]\ 5F+ ;lJX[Ø 
wIFG B[\R[ K[P T[ 5MTFGF :G[CDI ìNIDF\ H HIMlT ALH~5[ HM. XS[ K[P T[GL 
;}1DÝLlT VjIlDRFlZ6L ZC[ K[P TM R\ãFJ,LG]\ 5F+ 56 BL,L Zæ]\ K[P S]D]NG[ 
ARFJLG[ T[ T[GF ìNIGL lRlSt;F SZL ;tIDF\ zâF A[;F0[ K[P ;FwJL CMJF KTF\ T[ 
S]D]NGL N}lTSD" AÔJ[ K[P lJCFZL5]ZLG]\ 5F+ 56 V;FWFZ6 K[P VF p5ZF\T VgI 
;FW];\TMGF\ 5F+M äFZF ,[BS[ EFZTLITFGF\ NX"G SZFjIF\ K[P VFD V,BG[ VFZFWJF 
5MTFG]\ ;J":J tIFUGFZ VF ;FW];\TM EFZTLI ;\:S'lTDF\ VG[Z]\ DFGv;gDFG 5FD[ 
K[P 
VF p5ZF\T ÝDFNWG4 X9ZFI4 N]Q8ZFI4 VY"NF;4 U]DFG B,SG\NF4 
V,SlSXMZL4 S'Q6Sl,SF4 Ul6SF 5NDF H[JF\ VG[S 5F+M äFZF ;DFHGL SF/L 
AFH]G[ lRTZLG[ ,[BS[ VF0STZL ZLT[ EFZTLI ;\:S'lTGM AMW VF56G[ VF%IM K[P 
VF ZLT[ VF GJ,SYFDF\ D]bIvUF{64 GFGFvDM8F4 ;ßHGvN]H"G JU[Z[ 
VG[S ÝSFZGF\ 5F+M D/LG[ 5F+ ;\bIF ,UEU NM-;MGL YJF ÔI K[P DGLØL 
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UMJW"GZFD[ VF GJ,SYFDF\ EFZTLI ;DFHGF U'CÒJG4 ZFHSLI ÒJG4 
VFwIFltDS ÒJG JU[Z[ NZ[S Ù[+GF VF,[BG VG[ V\T[ EFZTLITFGF\ NX"G SZFJJF 
DF8[ VFJF\ ;FZF\vGZ;F\ 5F+MG]\ lR+6 SI]Å K[P VF äFZF T[D6[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 
:5Q8 lR+ VF5JFGM 5MTFGM C[T] l;â SIM" K[P 
 
? ÒJGNX"G VG[ lR\TG 
DGLØL UMJW"GZFD[ TtSF,LG ;DIDF\ EFZTLI ;\:S'lT VG[ 5l`RDL 
;\:S'lTGF ;\ÊF\lTSF/[ EFZTGL VG[ U]HZFTGL ÝÔG[ IMuI lNXF ;}RJT]\ jIlÉTÒJG 
VG[ ;DlQ8UTÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S Ý`GM lR\TG c;Z:JTLR\ãc DCFGJ,DF\ 
SI]Å K[P :JP Dl6,F,[ HIFZ[ l;âF\T EFU p5ZYL 5MTFGF lGA\WM ,B[,F tIFZ[ 
UMJW"GZFD[ ;FDFgI jIJCFZGL AFATM TYF D]xS[,LVMG[ wIFGDF\ ,.G[ VF 
lR\TGXL, GJ,SYF VF5LP T,:5XL" lJâTF4 ;}1D VJ,MSGXlÉT TYF ;J"U|FCL 
XlÉTGM p5IMU T[D6[ VF GJ,SYFGF ÒJGNX"GDF\ SIM" K[P VF DF8[ T[D6[ lJlJW 
;DI4 :Y/4 5F+M VG[ Ý;\UM VF,[bIF\P T[D6[ SZ[,]\ EFZTLI S]8]\A4 ZFHI4 ;DFH 
VG[ WD"G]\ VJ,MSG p5ZK<,]\ GCMT]\P T[DG]\ VF ÒJGNX"G 5FZNX"S4 JF:TlJS4 
KTF\ prRTZ ÒJGGL hF\BL SZFJ[ K[P VFYL H lJ`JGFY EÎ ,B[ K[ S[4 
ccV[DF\ ;H"G VG[ lR\TG AgG[ V[S V[S 5[ Al/IF DCFZYLVMGL 5[9[ VlJZT 
ZLT[ S]:TL SIF" SZ[ K[P VG[ V[ SM. SM.GFYL UFHI]\ HT]\ GYLPccZ! 
lR\TG;EZ c;Z:JTLR\ãc DF\ S]8]\AÒJG4 ;DFH4 ZFHI TYF WD"Ù[+[ 
lG~5FI[,]\ ÒJGNX"G lJUT[ T5F;JFGM VCÄ p5ÊD ;[jIM K[P 
VF56F U'C;\;FZGF ÝtI[S Ý`GG[ UMJW"GZFD[ H[8,L U\ELZTFYL ,LWM K[4 
V[8,L H ;DY"TFYL RrIM" K[P ,1DLG\NG4 A]lâWG4 TYF lJnFRT]ZGF S]8]\AM äFZF4 
;\;FZGF\ JF:TlJS lR+M äFZF TtSF,LG ;DFH l:YlTG]\ EFZTLITFGF ÎlQ8SM6YL 
VF,[BG SI]Å K[P VF ;\I]ÉT S]8]\AGF lR+6DF\ T[VMV[ DF+ JF:TlJSTFVMGF H 
lRTFZ GYL VF%IMP 5Z\T] V[GF X]EFX]E V\XMG]\ AG[ V[8,L :J:YTFYL NX"G SZFjI]\ 
K[P H0 Ý6Fl,SFVM4 DFgITFVM4 lZJFHM4 jIJCFZ JU[Z[DF\ VX]E V\X GHZ[ 50[ 
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K[P ;]lXlÙT U'lC6L VG[ ;DFHNÙ J0L,MGL H~lZIFT VFJF\ S]8]\AMGF ;]lGJF"C DF8[ 
VFJxIS U6FjIF K[P VFJF\ X]EFX]E TÀJM lJX[ TbTl;\CÒ 5ZDFZ SC[ K[ S[4 
cclCgN] ;\;FZGF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ N]Ø6M AC] Ô6LTF K[P 5C[,F EFUDF\ H CÒ 
TM JC] 3ZDF\ gCMTL tIF\ U]DFGG[ JC]GL .QIF" SZTL ATFJL K[P S]D]N 3ZDF\ VFjIF 
5KL V[G[ DFY[ X]\ G JLTF0[ m V[ lJRFZ[ H ;Z:JTLR\ã[ U'CtIFU SIM"P U]DFG ;ULDF 
GYLP ;ULDF CMI tIF\ VFJ]\ G AG[P VFD :JLSFZLV[ TM 56 cU]6;]\NZLG]\ S]8]\AÔ/c 
DF\ TM VF NMØM lRTZJFDF\ HZF56 D6F ZFBL GYLccZZ 
UMJW"GZFD[ ÒJGNX"GDF\ EFZTLI ÒJG 5âlTVM ZLTlZJFH p5Z 56 
ÝSFX 5F0IM K[P ;LD\T Ý;\U[ 7FlTEMHG VF5JFGL ÝYF J[X S[XMG EMU tIFU SZL 
J{WjI 5F/J]\4 5<,FGM lZJFH JU[Z[ lZJFHM VF S]8]\AlR+M äFZF ,[BS[ NXF"jIF K[P TM 
J/L U]6;]\NZLGL TlAIT ,Y0[ K[4 tIFZ[ H[ 3ZUyY] p5RFZ SZFI K[ T[DF\ ,[BS[ 
J{NSLI DFlCTLYL 5lZlRT :+LVMGM bIF, TYF VF56F 3ZUyY] p5RFZM lJX[ ÝSFX 
5F0IM K[P 
UMJW"GZFD[ VF U|\YDF\ :+LGM DlCDF 56 UFIM K[P EFZTLI ÝÔ H GlC 
56 ;DU| DFGJÔlTG]\ ElJQI :+LGF CFYDF\ K[P 5tGL S[ DFTF H[ ZLT[ ÒJGG]\ 
ZC:I VG[ ;\;FZ TZO 5MTFGL OZHM ;DH[ T[GF p5Z S]8]\AGF ElJQIGM VFWFZ K[P 
Ý[DF/ 5tGL 5lTU'C[ S]8]\AGF ;J" ;eIMGF lN,ÒTL Ý[DYL 5MTFG]\ ;FD|FHI :YF5[ 
K[P H[ ,[BS[ VF56G[ U]6;]\NZLGF 5F+ äFZF ATFjI]\ K[P 56 5tGLG]\ ,1I HM ;]B H 
CX[ TM T[GL 5FK/ .ØF"4 lG\NF4 ÊMW JU[Z[ N]U"]6M VFJX[4 H[ ;J"G]\ ;]B KLGJL ,[X[4 
VFD ÝFRLG EFZTLI ;\:S'lTG[ JBM0JF SZTF\ V[GL D}/ ÎlQ8 VG[ EFJGF X]\ K[ V[ 
;DHJF4 ;DÔJJF ,[BS[ ÝItG SIM" K[P TM J/L ,[BS[ :+L lXÙ6G]\ DCÀJ 56 
;DÔjI]\ K[P U'CÒJGGM 5FIM :+L K[P HM T[ E6[,L G CMI TM 5]Z]Ø4 3Z VG[ 
;FZLI ;DFHjIJ:YFGL .DFZT GA/L 50L ÔIP lJnFlJCLG VFW[0 U'lC6LGF 
VEFJ[ X9ZFIG]\ S]8]\A TYF A]lâWGG]\ S]8]\A lJGFX TZO WS[,FI K[P 
VF ;FY[ GJ,SYFSFZ[ TtSF,LG ;DFHDF\ jIF5[,F S]lZJFHM TZO 56 
ÎlQ85FT SIM" K[P H[DS[ S]D]N H[JL ;]lXlÙT4 ;\:SFZL4 lJnFZl;S SgIFGF VE64 
RFlZÈCLG 5]Z]Ø ;FY[ SHM0F ,uG YTF S]D]NG[ H[ DFGl;S4 XFZLlZS V;æ 
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IFTGFVM J[9JL 50[ K[4 T[GF VF,[BG äFZF SHM0F ,uG G[ JBM0[ K[P VF 5KL ,[BS 
:G[C,uG 5Z EFZ D}S[ K[P :G[C,uG G YJFG[ AN,[ S]D]NvÝDFNWG4 
V,SvlJN]ZÝ;FN4 DGMCZLvIN]Ý;FN H[JF SHM0FYL I]JSvI]JTLVMGF ÒJG 
W}/WF6L YFI¸ V[ lJnFRT]Z TYF U]6;]\NZL äFZF ,[BS[ EFZTLI ÎlQ8V[ 
:G[Cv,uGG]\ ;]\NZ NX"G SZFJ[ K[P ;FwJLVM S]D]NG[ ;Z:JTLR\ãG[ ;FRM 5lT 
DFGJFG]\ SC[ K[ VG[ :J%GNX"GDF\ 56 T[GM 5lTv5tGL TZLS[GM :JLSFZ VF AWF 
äFZF ,[BS[ A[ lGD"/ ,uGGL 56 lCDFIT SZL K[P S]D]NG[ lJWJF ATFJL ;Z:JTLR\ã 
;FY[ 5]G,"uGDF\ VWD" GYL T[J]\ ;FwJLVM äFZF ;FlAT SZL TYF lJnFRT]ZGF 
DGMD\YG äFZF ,[BS[ lJWJF 5]Go,uGG[ IMuI U6FjIM K[P 
VF SYFGL X~VFT ;]J6"5]ZGL T/[8LYL YFI K[P UMJW"GZFD[ :Y/GF\ 
GFDMDF\ 56 5MTFGL ÒJGÎlQ8 VHDFJL K[P ;]J6"5]Z äFZF DMCDFIFGL Ô/ TYF 
ZtGlUlZ V[8,[ ;FZF\ ;FZF\ ZtGM H[JF U]6MGM E\0FZP DGMCZL5]Z V[ DGGL XF\lTG]\ 
ÝTLS VG[ K[<,[ ;]\NZlUlZGF\ lXBZM äFZF VwIFtD H DFGJGM K[<,M 5]Z]ØFY" K[4 
T[GFYL H DMÙ D/[ K[ V[ NXF"jI]\ K[P VF ZLT[ T[DGM VFXI DFGJLG[ ÊD[ ÊD[ êR[ 
R0FJLG[ EFJGFDI pNFTÒJG E6L ,. HJFGM K[P 
VF U|\YDF\ cVlTlY N[JM EJc GL EFJGF 56 J6L ,LWL K[P J/L DFTFvl5TF 
VXZ6 CMI tIFZ[ T[GF EZ65MØ6GL HJFANFZL ,[BS[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ J6L ,LWL 
K[P 5tGL VG[ DFTFl5TFG[ V[SALÔ BFTZ VgIFI G YFI T[JL EFJGF 56 VCÄ 
HMJF D/[ K[P J/L VF\U6[ VFJ[, VlTlYVMGF ;tSFZDF\ gI]GTF ZFBJL V[ 56 
DFZM VWD" K[P VF ZLT[ ,[BS[ ;DU| ;\;FlZS ÒJGGM lGQSØS" S[ lR\TGGM lGRM0 
VF%IM K[P 
;\;FZNX"G AFN ,[BS[ ZFHIG]\ ÒJGNX"G 56 VF56G[ SZFjI]\ K[P 
UMJW"GZFD[ VF SYFDF\ ZFHI4 T[GM lJ:TFZ T[GF ZFÔVM JrR[ B8584 ZFUä{Ø4 
J[Zh[Z JU[Z[ VF,[bIF K[P N[XL ZFÔVM RÊJTL"GF RÊGM V[S VFZM K[P 
ZFHIV{SIDF\YL ÝÔG]\ V{SI H~ZL K[P RÊJTLGL Ý6F,L HM N[XL ZHJF0F GCÄ 
VG];Z[ TM EFZTGL ;}1DjIJ:YF EF\UL 50[ V[JL lR\TF ,[BSG[ YFI K[P VF lR\TFGM 
503M TYF pS[, VF56G[ D<,DCFEJGGL IMHGFDF\ HMJF D/[ K[P VFJGFZ 
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lJGFXDF\YL ARJFGF H[ p5FI N[XL ZFHIM DF8[ lJnFRT]ZGF 5F+ äFZF NXF"JFI K[P 
T[DF\ UMJW"GZFDGL N}ZNlX"TF GHZ[ 50[ K[P 
UMJW"GZFD[ ZFHIT\+GM EFlJ lRTFZ DCFEFZTGF\ 5F+M äFZF VF%IM K[P 
VF 5F+M lJlJW ÝTLSM äFZF ZH} SZFIF\ K[P 5F{ZFl6S 5F+MGF\ ~5SM äFZF EFZT TYF 
EFZTLITFGF päFZ VY[" SIF DFU[" V5GFJJF HM.V[ T[GL JFT ,[BS[ SZL K[P T[GF 
äFZF ,[BS[ DFGJLGF ìNIDF\ V[S TZOYL J\X5Z\5ZFUT RF,L VFJ[,L ÝFRLG 5}J"GL 
VFwIFltDS VFI" EFJGFGF ;\:SFZM U}-GLU}- ZLT[ 56 ;ÒJ ZæF K[P 5l`RDGL 
EF{lTSJFNL ;\:S'lTGM ÝJFC JC[JF ,FuIM KTF\ 56 EFZTGF\ VFwIFtDL 
ZFHIGLlTGF U]6M S[JF H/JFI ZC[,F K[ T[G]\ NX"G SZFjI]\ K[P VFD VCÄ WD" ;FY[ 
ZFHI VG[ ZFHI ;FY[ WD"G[ J6L ,[JFDF\ VFjI]\ K[P 
VCÄ UMJW"GZFD[ WD"G]\ ;}1D lJ`,[Ø6 SI]Å K[P T[DGF DG WD" V[8,[ 
,MSS<IF6 DF8[GL V<5lERFlZ6L ;NF ÔU'T4 DGo5}T4 lR\TG X]â4 jIJl:YT 
ÝJ'l¿ VG[ kT VG[ ;tI V[ AgG[ ÎlQ8V[ ;D\T CMI T[JM lÊIF VG[ 7FGGM 
;DgJIP T[D6[ ;J"N[XSF/GF ;GFTG WD"GF\ ,Ù6M TFZjIF\ K[P VF p5ZF\T T[D6[ 
,BvV,B VG[ SD"GF l;âF\T V\U[ 56 5MTFG]\ lR\TG ZH} SI]Å K[P SD" DF+GM IMGL 
,1I A|ï K[ VG[ ,1I A|ï IMGL V,1I VÙZ A|ï K[P VYF"TŸ VF56F XZLZ VG[ 
SDM" VF56G[ ,1I~5DF\YL v lJ`JDF\YL D?IF K[4 V[ XZLZ VG[ SDM"GM CMD SZLG[ 
HIFZ[ V[ ,1I~5G[ v lJ`JG[ ;M\5L N[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ H SD"Ô/ XF\T YFI K[P 
UMJW"GZFDGF\ U'C:Y5F+M 56 VF VFNX"G[ ÒJGDF\ pTFZJF ÝIF; SZ[ K[P 
;Z:JTLR\ã ,B WD"YL EFULG[ ,1DLG[ ,FT ÒJGGM VG]EJFYL" AG[ K[P lUlZX'\U 
p5Z ,B v V,B NLÙF 5FD[ K[P KTF\ 56 S];]D ;FY[ ,uG SZL ;Z:JTLR\ã 
;\;FZGF ,BWD"G[ IYFJTŸ AÔJ[ K[P 5lZJ|FlHSF S]D]N[ 56 ,B WD"GM lTZ:SFZEIM" 
tIFU G SZTF S];]D TYF ;Z:JTLR\ãGF lJ`JS<IF6GF DCFI7DF\ ;CFIS AGJFG]\ 
IMuI U^I]\P IMU VG[ EMUGM VFJM ,BvV,BJFN DF+ ;J"WD";DEFJDF\ 
DFGGFZL EFZTLI ;\:S'lTDF\ H ;\EJL XS[P 
VF56L VF;5F; WD"TÀJ VG[ DMÙTÀJGF ÝFRLG JFlZ ;ÄRTM ;]\NZlUlZGM 
D9 V[ VF56F EFZTLI klØD]lGVMGF T5MWG G[ VF56L ;DÙ B0M SZ[ K[P VF 
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D94 VF 5J"TM4 V[ ;DFlWU]OFVM EFZTLI ÝFRLG klØ 5Z\5ZFGL IFN V5FJ[ K[P 
VF p5ZF\T D9GL jIJ:YF ID4 lGID TYF lR\TG JU[Z[ AFATM VF56G[ WD"GL prR 
5lZ5F8LV[ ,. ÔI K[P VFJF V,BGF VFZFWS ;\TMvDC\TM VG[ 5ZN]oBE\HS 
;FW]VMG]\ lR+6 UMJW"GZFD[ c;Z:JTLR\ãc DF\ ;]5[Z[ SI]Å K[P VF ;FW]VM OÉT V,B 
HUFJLG[ A[;L ZC[JF GYLP T[VM 5lJ+ K[4 VFG\NL K[ VG[ DFGJÒJGGF 
VFG\NTÀJG[ ;ÒJ ZFBGFZF K[P ;\gIF;LG[ DFY[ V[GF VFzD ÝDF6[ WD" K[P 
D35}0FDF\YL DW ,. ,LWF 5KL T[ GSFDM Y. ÔI K[ T[D XF:+MGF\ ZC:IM Ô6L 
,[GFZ ;\gIF;LG[ ;FDFgI 5]:TSM GSFDF Y. 50[ K[P VFJF ;\gIF;L 5ZDFtDFG[ 
5FDLG[ S'TS'tI YFI K[P  
EFZTL ;\:S'lT H5vT54 l;lâ VG[ IMUDF\ DFG[ K[P ;Z:JTLR\ã äFZF 
lJQ6]NF;G[ 5}KFI[,F Ý`GMDF\ ;GFTGSF/YL D]\hJTF Ý`GMG[ JFRF VF5L ,[BS[ T[G]\ 
ZC:I lJQ6]NF; H[JF ;DY" IMULGF D]B[ ÝU8 SI]Å K[P T[VM SC[ K[ S[ VD[ J[NF\TGF A[ 
EFU 5F0LV[ KLV[P V[S z'lT plST VG[ ALH]\ J{ØlIS ;F\SZP z'TEFUDF\ ;J" 
;\ÝNFI~5 GNLVMG]\ D}/ K[P ;F\SZ J[NF\TDF\ ;\gIF;GM :JLSFZ K[ G[ DFIFG[ tIFHI 
U6L K[P V,1I l;âF\T T[GFYL H]NM K[P J[NF\TDF\ ÒJ4 .`JZ4 A|ï V[ +6GL 
l+5]8L VD[ :JLSFZLV[ KLV[4 V[D SCL lJQ6]NF; ÒJ;'lQ8 VG[ .`JZ;'lQ8 JrR[GM 
E[N ;DÔJ[ K[P 
lJQ6]NF;GF ;\ÝNFI VG[ ;]\NZlUlZGF D9GF VF,[BG J0[ ,[BS[ lCgN]WD"GL 
ÝlTQ9FGL Ýl;lâ J6"JL K[P T[ DF8[ ,[BS S<IF6U|FDGL IMHGF SZL K[P J/L :+L 
DFIF K[4 ElÉTDF\ G0TZ~5 K[ V[JF J[NF\TLVM VG[ 7FGDFUL"VMGF DTG]\ B\0G SI]Å 
K[P VG[ VF Ý`GGM pS[, R\ãFJ,LGF D9 äFZF VF%IM K[P R\ãFJ,L H[JL VG[S :+LVM 
H5vT54 ;\gIF;L 5F/L XS[ K[P VFD VF D9DF\ SgIFVM4 lJWJFVM4 
5lZJ|FlHSFVF4 lJJFlCTFVM ;F{GM ;DFJ[X YFI K[P ;\;FZGF EMU EMUJLG[ 56 
;\gIF;L Y. XSFI K[ V[J]\ lR\TG VCÄ ZH} YI]\ K[P 
;DU| ZLT[ HMTF c;Z:JTLR\ãc GJ,SYF ZRJF 5FK/GF ,[BSGM VFXIDF\ H 
EFZTLI ;\:S'lT X]â :J~5[ VFZM5JFGL JFT :JLSFZF. K[P VF p5ZF\T 
GFISvGFlISFG[ :Y}/ Ý[DDF\YL ;}1D Ý[DvJF;GF D]ÉT Ý[D TZO ,. HJF DF8[ 
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,[BS AgG[ 5F+MG[ VG[S VG]EJMDF\YL 5;FZ SIF" K[P V\T[ ZFUFJ[UDF\YL D]ÉT SZL 
,[BS[ AgG[ 5F+MG[ l;â,MSGF\ NX"GGF\ VlWSFZ AGFjIF\ K[P S<IF6U|FDGL IMHGF 
äFZF jIlÉTlGQ9 Ý[DG[ UMJW"GZFD ;DlQ8 Ý[DDF\ VMU/L HTM ATFJ[ K[P VFD VF 
GJ,SYFDF\ ÝLlTG]\ XMWG VG[ EFZTLITFGL XMW AgG[ ;DFgTZ lG~5FIF K[P 
UMJW"GZFD 5}J"v5l`RDGF ;\ÊFlgTSF/G]\ H[ SF\. p¿D CT]\ T[ ;[ZJL ,. V[S 
;DgJISFZS 5lZÝ[1IDF\ VF56L ;\:S'lTG[ GJM ZFC ATFJ[ K[P UMJW"GZFDG]\ VF 
I]USFI" V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS ÎlQ8V[ AC]D}<I K[P 
c;Z:JTLR\ãc G[ VG],ÙLG[ UMJW"GZFDGF ;FZ:JT SFI"G[ D},JFTF ÝMP lJQ6] 
Ý;FN l+J[NL ,B[ K[P ccUF\WLÒ 5C[,F SM. U]HZFTL jIlÉTV[ U]HZFTL ;DFHG[ 
5I["Ø6,l;T ;FlCtI ;F{gNI" äFZF ;\:SFZJFDF\ VGgIv;FWFZ6 V5"6 SI]Å CMI TM 
T[ DClØ" UMJW"GZFD[P JT"DFGGL +]l8VM4 E}TSF/GL EjITF4 ElJQIGL pßHJ, 
VFXF ¸ VF56F ÒJGGF\ 5Z:5Z ;\3Ø"S A/M ¸ T[GF GLlT VG[ ;\:SFlZTFGL 
DF+FGL lJlJWTFYL 50TF\ VG[S :TZM ¸ S,[X VgIFI 5F5 VG[ H0TF JrR[ 8SL 
ZC[,]\4 ÝLlT ;DEFJ DD"UFDL S<5GF VG[ ;J":5XL" lJâTF H HM. XS[ V[J]\ ;F{gNI" 
o V[ ;J" NFBJJFDF\ UMJW"GZFDGF H[8,L ;DU|TF S[ T,:5XL"TF U]HZFTGF SM. 
;FlCtISFZ[ ATFjIF\ GYLP S]8]\A VG[ ;DFH4 ÝLlT VG[ GLlT4 ZFQ8= :JN[XJFt;<I G[ 
ZFHSFZ64 ;FW]TF ElÉTG[ IMU4 5ZDTÀJDLDF\;F G[ WD" o ÒJGGF\ VF AWF\ V\UM 
p5Z VG[S ZLT[ UMJW"GZFD[ ÝSFX 5FYIM" K[ VG[ ;FDFlHS J'l¿G[ ;F{gNI"lJDX" 
äFZF .Q8 5]Z]ØFY"GL VlED]B SZL K[PccZ# 
UMJW"GZFDGL S<5GF XlÉT4 HG:JEFJG]\ 7FG4 EFØF p5ZG]\ V{` JI" 
.tIFlN AFATMGL ÝTLlT c;Z:JTLR\ãc GJ,SYFDF\ YFI K[ VG[ U]HZFTL EFØF\ HIF\ 
;]WL ZC[X[ tIF\ ;]WL UMJW"GZFDG[ DF8[ U]HZFTL ;FlCtI;\;NDF\ ;J" SF/G[ DF8[ V[S 
êR]\ VG[ VE[W:YFG ;\5FNG SZL VF%I]\ K[P 
;DU| N[XDF\ EFZTLI EFJGF4 N[XÝ[D4 ZFQ8= ÝtI[G]\ :JFlEDFG4 ;\:S'lT 
;\ZÙ6GL EFJGF lJJ[SFG\N4 8FUMZ4 A\lSDR\ã S[ UF\WLÒ V[ ÔU'T SZL T[ EFZTLI 
EFJGF VG[ EFZTLITF ~5L I7GF U]HZFTGF UZJF klØ CTF UMJW"GZFDP 
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5FN8L5 
ÊD 5]:TS ,[BS VFJ'l¿ 5'Q9 G\AZ 
1 VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BF WLZ]EF. 9FSZ 1994 6 
2 U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; U\Yv# U]HZFTL ;FlCtI 
5lZØN 
1678 218 
3 UMJW"GZFD o V[S VwIIG ZD6,F, HMXL 1978 147-148 
4 ;Z:JTLR\ã EFUv! UMJW"GZFD l+5F9L 1999 Ý:TFJGFDF\YL 
5 V[HG UMJW"GZFD l+5F9L 1999 Ý:TFJGFDF\YL 
6 UMJW"GZFD o V[S VwIIG ZD6,F, HMXL 1978 149 
7 UMJW"GZFD o lR\TS VG[ ;H"S 
sUMJW"GZFD l+5F9L jIFbIFG DF/F o 
U]HZFT I]lGPf 
lJQ6]Ý;FN l+J[NL 1962 82 
8 ;Z:JTLR\ã EFUv! UMJW"GZFD l+5F9L 1999 240 
9 ;Z:JTLR\ã EFUvZ UMJW"GZFD l+5F9L 1985 208 
10 ;Z:JTLR\ã EFUv# UMJW"GZFD l+5F9L 1985 112 
11 ;Z:JTLR\ã EFUv$ UMJW"GZFD l+5F9L 1989 273 
12 ;Z:JTLR\ã EFUv$ UMJW"GZFD l+5F9L 1989 870 
13 UMJW"GZFD XTFaNL U|\Y ;\P p5[gã 5\0IF 1955 229 
14 UMJW"GZFD o lR\TS VG[ ;H"S 
sUMJW"GZFD l+5F9L jIFbIFG DF/F o 
U]HZFT I]lGPf 
lJQ6]Ý;FN l+J[NL 1962 89 
15 ;Z:JTLR\ã EFUv! UMJW"GZFD l+5F9L 1999 13 
16 lJlJW jIFbIFGM v U]rK 5C[,M APSP 9FSMZ 1945 165 
17 UMJW"GZFD o lR\TS VG[ ;H"S 
sUMJW"GZFD l+5F9L jIFbIFG DF/F o 
U]HZFT I]lGPf 
lJQ6]Ý;FN l+J[NL 1962 104 
18 UMJW"GZFD XTFaNL U|\Y ;\P p5[gã 5\0IF 1955 148 
19 ;Z:JTLR\ã EFUv$ UMJW"GZFD l+5F9L 1989 870 
20 ;Z:JTLR\ã EFUv! UMJW"GZFD l+5F9L 1999 149 
21 UMJW"GZFD o V[S VwIIG ZD6,F, HMXL 1978 205 
22 G0LIFNGL ;FÙZl+5]8LGL :D'lTDF\ 
XTFaNL DCMt;J ;lDlT ,[B v jIFbIFG 
DF/F sÝYD VFJ'l¿f 
TbTl;\C 5ZDFZ ÔgI] 1967 5'P 182 
23 UMJW"GZFD o V[S VwIIG ZD6,F, HMXL 1978 219 
??? 
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ÝSZ6 v # 
SPDFP D]GXLGL GJ,SYFVF[ o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
 
 U]HZFTGL Vl:DTFGF :J%GÎQ8F SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXL UF\WLI]UGF 
;DY" VG[ ÝEFJXF/L ;FlCtISFZ K[P .P;P !((* DF\ E~RGF EFU"J A|Fï6 
S]8\]ADF\ HgD[,F SG{IF,F, D]GXLG]\ ;\:SFZ l;\RG SD"9 VG[ ACFN]Z l5TF DF6[S,F, 
TYF jIJCFZS]X/4 WD"5ZFI6 VG[ Ý[DF/ DFTF TF5LAFGF CFY[ YI]\ CT]\P 
J\X5Z\5ZFYL UFDDF\ ÝlTQ9F VG[ DF[EF[ WZFJGFZ S]8]\ADF\ HgD[,F D]GXL TtSF,LG 
lZJFH D]HA .P;P !)__ DF\ !# JØ"GL pDZ[4 ) JØ"GF VlT,1DL HF[0[ 
,uGU|\lYYL HF[0FI K[P !)_! DF\ ÝYD ÝItG[ cD[l8=Sc 5F; YGFZ D]GXL SF[,[HDF\ 
ÝFP VZlJ\N 3F[Ø VG[ ÝFP HUÒJG XFC H[JFGF ;\;U"YL Ý[Z6F D[/JL !)_* DF\ 
ALPV[P Y. D]\A. H. !)!# DF\ V[0JF[S[8 AGL W\WFDF\ l:YZ YFI K[P ;FDFlHS Ù[+[ 
lJlJW ÝJ'l¿VF[4 CF[D~, ÝJ'l¿VF[4 5+SFZtJ4 ;\:YFVF[ VG[ HFC[Z ÝJ'l¿VF[DF\ 
VFU/ 50T]\ :YFG ,[GFZ D]GXL4 VFlOSFYL VFJL N[XG]=\ G[T'tJ ,[GFZ UF\WLÒ ;FY[ 
:JT\+TFGL ,0F.DF\ HF[0F. VG[S JBT H[,JF; EF[UJ[ K[P T[VF[ ;DU| EFZTGF 
VU|LD CZF[/GF WFZFXF:+L AGL ZC[ K[P D]\A. ;ZSFZGF ÝWFG4 S[gã ;ZSFZGF 
VgG BFTFGF ÝWFG4 :JT\+ EFZTGL A\WFZ6 ;EFGF ;eI4 C{NZFAFNGF 
5F[l,l8S, V[Hg8 VG[ p¿Z ÝN[XGF ZFHI5F, H[JF ZFHSLI VG[ JCLJ8LI prR 
:YFG[V[ ZCL D]GXLV[ 5F[TFGF ;D:T ÒJGSF/ NZlDIFG VF56F N[XG[ DCÀJGL 
;[JFVF[ VF5L K[P T[DGL X{Ùl6S VG[ ;FDFlHS 5]GZ]tYFG DF8[GL ;[JFVF[ 56 
D}<IJFG K[P SF[,[H SF/DF\ ÝFP VZlJ\N 3F[ØGF 5lZRI V[DGFDF\ :JN[X Ý[D VG[ 
ZFQ8=LI Vl:DTFGF ;\:SFZ Î- YI[,FP ÝFRLG EFZTLI ;\:S'lTG[ VG[ VF56L ZFQ8=LI 
Vl:DTFG[F 5]GÒ"lJT SZJFGF X]E VFXIYL V[D6[ D]\A.DF\ cEFZTLI lJnFEJGc 
GFDGL ;\:YF :YFIL K[P VF ;\:YF lXÙ6 ;\XF[WG4 S,F ÝJ'l¿4 5]:TS ÝSFXG VFlN 
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äFZF VF56F N[XDF\ EFZTLI ;\:S'lTG[ VG]~5 ;FDFlHS v ;F\:S'lTS JFTFJZ6 ;H[" 
K[P VFH[ N[XEZDF\ VF ;\:YFGL VG[S XFBFVF[ SFD SZTL Y. U. K[P 
 VFD4 :J%GNXL"4 5]Z]ØFYL" VG[ :J%Gl;lâGF[ ;\TF[Ø VG]EJJFG[ EFuIXF/L 
D]GXL 5F[TFGF AC]lJW ÝJ'l¿XL, ÒJG äFZF VF56F ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ 
X{Ùl6S ÒJGGF ;DY" Ý6[TF AGL ZæF CTFP  
 AF/56YL ;FlCtI lÝI DFTFGF ;\:SFZ VG[ GF8S D\0/LVF[GF\ V;ZSFZS 
GF8SF[ HF[JFYL AF/S D]GXLGF DGDF\ ;FlCtI ÝtI[GL Z]lR VG[ lH7F;F HGdIF\P 
lSXF[Z JI[ JF\RGE}B µ\30TF l5TFV[ T[DG[ I]ZF[5LI ;FlCtIGL Zl;S lSXF[ZSYFVF[ 
TZO JF?IFP lSXF[Z D]GXLV[ ;Z JF[<8Z :SF[84 lJS8Z CI]UF[4 V[,[ShF\0Z 0}DF VFlN 
I]ZF[5LI JFTF"P ,[BSF[G[ CF[\X[ CF[\X[ JF\rIFP V[ ;C]GL µ\0L V;Z V[DGF DG 5Z 50LP 
Ý[DXF{I"GL lJbIFT GJ,SYFVF[ ,BGFZ O[gR GJ,SYFSFZ V[,[ShF\0Z 0}DFV[ TF[ 
D]GXL p5Z SFD6 SI]ÅP 0}DFGL X{,L VG[ ;H"G 5âlTGL V;Z VF56G[ D]GXLGL 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ BF; HF[JF D/[ K[P 
 D]GXLV[ U]HZFTL ;FlCtIÙ[+[ GJ,SYFVF[4 GJl,SFVF[4 GF8SF[4 VFtD4 
lJJ[RGF[ VG[ ;\XF[WGF[ H[JF\ :J~5F[DF\ B[0F6 SI]Å K[P cDFZL SD/F VG[ ALÒ JFTF[c 
GFD[ JFTF";\U|C o cSFSFGL XXLc4 cA[ BZFA H6c o cA|ïRIF"zDc  VFlN HF6LTF\ 
;FDFlHS4 c5]+ ;DF[J0Lc4 cT5"6c4 c,F[5FD]ãFc VFlN 5F{ZFl6S VG[ cW]|J:JFlDGL 
N[JLc H[JF\ V{lTCFl;S GF8SF[ o c8[SZFGF D]GXLc4 cV0W[ Z:T[c4 c;LWF\ R-F6c4 
c:J%Gl;lâGL XF[WDF\c H[JL VFtDSYFVF[ o cS[8,FS ,[BF[c4 cYF[0F\S Z;NX"GF[c4 
cU]HZFTGL Vl:DTFc H[JF lGA\W;\U|CF[ o cV\lTD ÝSZ6c VG[ cU]HZFT V[g0 .8Ÿ; 
l,8Z[RZc H[JF lJJ[RG ;\UCF[ D]GXLV[ VF%IF K[P 
 5Z\T] D]GXLGL BZL VF[/BTF[ GJ,SYFSFZ TZLS[GL K[P cJ[ZGL J;},FTc 
s!)!#f4 cSF[GF[ JF\Sc s!)!5f4 c:J%GÎQ8Fc s!)Z$f4 cT5l:JGLc !vZv# 
s!)5*4 !)5(f H[JL ;FDFlHS GJ,SYFVF[ o c5F86GL ÝETFc s!)!&f4 
cU]HZFTGF[ GFYc s!)!*f4 cZFHF lWZFHc s!)ZZf4 cHI ;F[DGFYc s!)$_f4 
cEuG5FN]SFc s!)5&f4 p5ZF\T c5'lYJLJ<,Ec s!)Z_vZ!f VG[ cEUJFG 
SF{l8<Ic s!)Z#f H[JL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[4 c,F[5FD]ãFc EFU v ! s!)##f4 
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c,F[DClØ"6Lc s!)$5f4 cEUJFG 5ZX]ZFDc s!)$&f4 cS'Q6FJTFZ B\0 ! YL ( 
H[JL 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[ D]GXL 5F;[YL D/[ K[P 
 V[S ;DY" GJ,SYFSFZ TZLS[ T[DGL lJlEgG GJ,SYFVF[G[ H]NF H]NF 
;\NE"DF\ H]NF H]NF VlEUDYL T5F;JFGF[ VG[ D],JJFGF[ ÝIF; YIF[ K[P VCÄ 
T[DGL S[8,LS GF[\W5F+ GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;JFGF[ p5ÊD K[P  
? ;FDFlHS GJ,SYFVF[ o 
 D]GXLV[ 5F\R ;FDFlHS GJ,SYFVF[ VF5L K[ s!f J[ZGL J;},FT sZf SF[GF[ 
JF\S m s#f :J%G ÎQ8F s$f :G[C;\E|D VG[ s5f T5l:JGL EFU !vZ VFDF\YL 
c:J%GÎQ8Fc VG[ cT5l:JGLc GJ,SYFVF[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JF H[JL K[P 
? :J%GÎQ8F o 
 c:J%GÎQ8Fc D]GXLGL VFU/GL AgG[ GJ,SYVF[GF SZTF\ H]NL 50[ K[P 
ccEFZTG[ lJN[XL ;¿FGF NF;tJDF\YL D]ST SZJFGL h\BGF VF GJ,SYFGF[ lJØI K[P 
,[BS VF GJ,SYF äFZF HF6[ S[ 5F[TFGF H lJRFZF[ jIÉT SZJF DFUTF CF[ V[J]\ ,FU[ 
K[P T[YL VF GJ,SYFGF GFIS D]GXL 5F[T[ H CF[I V[JF[ EF; YFI K[Pcc
! 
 SYFGF[ GFIS ;]NX"G VF[U6L;[S JØ"GF[ EFJGFXF/L I]JFG K[P T[ J0F[NZF 
SF[,[HDF\ l;lGIZ ALPV[P DF\ E6[ K[P ,F[0" Sh"G[ !)_5 DF\ A\UF/GF EFU,F 5F0IF 
tIFZ 5KL H[ :JN[XL lC,RF, X~ Y.G[ EFZTLI ZFQ8=LITF HgDL4 T[GL V;Z DF+ 
A\UF, 5}ZTL H ;LlDT G ZCL 56 VFBF N[XDF\ Ý;ZL4 J0F[NZF SF[,[HGF lJnFYL"VF[ 
V[GF ÝEFJGF SF\.S lJX[Ø VFjIF4 SFZ6 S[ 5F[TFGL lJäTFYL lJnFYL"VF[GF 5}HI 
VG[ lÝI AGL UI[,F ÝF[O[;Z VZlJ\N 3F[Ø4 VF HFU'lTG[ 5lZ6FD[4 J0F[NZF ZFHIGL 
GF[SZLDF\YL ZFÒGFD]\ VF5L S,S¿F N[X;[JFGF SFI"DF\ HF[0FJF H. ZæF CTF\P 
 ;]NX"G VG[ T[GF lD+F[ cN[X ElSTGF pt;FCYL 3[,Fc YFI K[P N[XG[ :JT\+ 
SZJF DF8[ V[S D\0/L SF-[ K[P NZ[S ;eI V[S JØ" 5}Z[5}ZF[ lJRFZ SZLG[ 5F[TFGL 
IF[HGF T{IFZ SZLG[ V[S JØ" 5KL J0F[NZFDF\ OZLYL D/[ T[JF[ lG6"I SZL4 AWF K]8F 
50[ K[P JØ" NZdIFG ;]ZTDF\ .lg0IG G[XG, SF[\U|[; D/[ K[ T[DF\ HCF,F[ VG[ DJF/F[ 
JrR[ ;DFWFG YT]\ V8SFJJF ;]NX"G VG[ T[GF lD+F[ V[S SFJTZ]\ SZ[ K[ G[ T[ SFJTZ]\ 
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;O/ 56 YFI K[P VF JØ" NZdIFG ;]NX"GGF V[SV[S lD+GF[ ZFHSFZ6DF\YL Z; 
µ0L HFI K[P T[YL CTFX YI[,F ;]NX"G A[lZ:8Z YJF lJ,FIT HFI K[P +6 JØ[" 
5FKF[ VFJ[ K[P 5F[TFGF lD+F[GL T5F; SZ[ K[P AWF lD+F[GL :J%GXL,TF VG[ 
EFJGF 5ZFI6TF hFS/GL DFOS µ0L U. K[P ;\;FZ[ ;F{G[ ;LWF SZL GFbIF K[P 
;]NX"G 56 0FæF[ 0DZF[ Y. ;\;FZGL 3Z[0DF\ UF[9JF. HJF T{IFZ YFI K[P 
 GJ,SYFDF\ J6"JFI[, EFZTGL :JT\+TFGL EFJGF TYF DClØ" VZlJ\N4 
lOZF[HXFC DC[TF4 UF[B,[4 lT,S4 ,F,F ,H5TZFI H[JF EFZTGF ;5}TF[GF J6"GDF\ 
EFZTLITF VlEjIÉT YFI K[P VFD TF[ VFBL GJ,SYF p5CF; ~5[ ZH} Y. K[P 
5Z\T] D}/DF\ D]GXLGL EFJGF ZFQ8=ElST VG[ N[XÝ[D ~5[ jIÉT Y. K[P  
 ccVZlJ\N 3F[Ø VG[ ,F[SDFgI 8L/SGL H[ V;Z Y. VG[ lJRFZvEFJGFGL 
VFAF[CJF A\WF. T[G\] VF,[BG c:J%GÎQ8Fc DF\ SZL D]GXLV[ ;dÝTTF ;FY[GF[ ;\:S'lT 
VG[ ZFQ8=EFJGFGF[ VG]A\W HF/jIF[ K[Pcc
Z
 
 U]HZFTL GJ,SYFDF\ Z3]JLZ RF{WZL GF[\W[ K[ o cc c:J%GÎQ8Fc4 cT5l:JGLc 
VFlN ;FDFlHS SC[JFTL GJ,SYFVF[GL RRF" VF[KL Y. K[P ZFHSLI 5lZl:YlTG]\ 
;WG lR+ D]GXL 5F;[YL D/[ V[ U]HZFTL JFRSG[ UdI]\ CF[TP 56 ;DI ;FY[ K}8 
,[JFGL H}GL 8[JG[ ,LW[ N:TFJ[Ò DCÀJ WZFJTL CF[JFGL ;FY[ GJ,SYF AGTL 
c:J%GÎQ8Fc SÙFGL ;FDFlHS v ZFHSLI S'lTVF[ V[ VF5L G XSIFPcc# 
 cc c:J%GÎQ8FcDF\ ZFQ8=LITFGF pK/TF H]JF/DF\ VFNX"3[,F4 VJF:TlJS 
:J%GF[DF\ ZFRTF VG[ V\T[ JF:TlJSTFGF S9F[Z EF{lTS :5X[" lGE|F"gT YTF I]JFG 
;]NX"GGL SYFGF lGlDT[4 VF ;NLGF ÝYD NXSGL ZFQ8=LI ÝJ'l¿VF[ VG[ 
JFTFJZ6GF[ VG[ BF; SZLG[4 zL VZlJ\N 3F[Ø4 ,F[SDFgI l8/S JU[Z[ DCFG]EFJF[GF 
ÝEFJ GLR[ VFJ[,F I]JFGF[GL DGF[NXFGF[ ;]\NZ lRTFZ ZH} YIF[ K[P c:J%GÎQ8Fc DF\G]\ 
cEFZTGL VFtDSYFc G]\ ÝSZ6 VG[ T[DF\ ZH} YI[,F[ DCFDFGJGF[ VFNX" T[D H ÝFP 
SF5l0IF äFZF ZH} YI[,F ÎlQ8lA\N]4 D]GXLGL EFJGF;'lQ8 VG[ ÎlQ8lA\N]G[ ;DHJFGL 
ÎlQ8V[ DCÀJGF U6FIPcc$ 
 VFD ;DU| ZLT[ HF[TF\ c:J%GÎQ8Fc :JT\+ EFZTGL R/J/ VG[ h\BGF ÝU8 
SZTL VFNX" EFZTLI S'lT AGL ZC[ K[P EFZTLI I]JFGGL N[XNFh VG[ D]lSTGL 
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h\BGF ÝU8 SZJFGF[ VFXI VCÄ DCN\X[ ;O/ YTF[ HF[JF D/[ K[P V[ ÎlQ8V[ N[XNFh 
jIÉT SZTL VF S'lTDF\ ZC[,L EFZTLI EFJGF VG[ EFZT Ý[D jIÉT YI[,F[ HF[. 
XSFI K[P  
? T5l:JGL o 
 cT5l:JGLc GJ,SYF 56 EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JF H[JL DCÀJGL S'lT 
K[P 
 ÝYD +6 EFUDF\ VG[ tIFZAFN A[ EFUDF\ ÝU8 YI[,L cT5l:JGLc D]GXLGL 
;FDFlHS GJ,SYF K[P D]GXL 5F[T[ SC[ K[ T[ ÝDF6[ T[DGL G[D ccU]HZFTL ÒJGGF 
!)Z_ YL !)#* ;]WLGF ;FDFlHS T[D H ZFHSLI ÝJFCF[G[ ÝlTlA\lWTcc SZJFGL 
K[P ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ !)Z_ DF\ GFU5]Z SF[\U|[;DF\ UF\WLÒG]\ JR"; SF[\U|[; 5Z 
VG[ SF[\U|[;G]\ JR";Ÿ N[XGL HGTF 5Z :Y5FI]\ G[ D]GXL SF[\U|[;YL K]8F YIF tIFZYL X~ 
SZLG[ !)#* DF\ SF[\U|[;[ WFZF;EF ÝJ[X SIF[" G[ D]GXL D]\A. ZFHIGF U'C ÝWFG 
YIF tIFZ ;]WLGF ;DIDF\ U]HZFTGF ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ÒJGDF\ H[ 5,8FVF[ 
VFjIF T[G]\ VF,[BG VF GJ,SYFDF\ SZJFGF[ D]GXLGF[ VFXI CTF[P 
 SG{IF,F, D]GXL UF\WLI]UGF ZFQ8=LI :TZGF ZFH5]Z]Ø CTFP ;lÊI ZFHSFZ6 
p5ZF\T ;FlCtI4 lXÙ6 VG[ 5+SFlZtJGF\ Ù[+F[GF[ V[DGF[ HFT VG]EJ CTF[P 
V[DGF ÒJGGF TFZ]^ ISF/YL T[VF[ N[XGF ZFHSFZ6GL UlTlJlWVF[ VG[ ÝHF 
ÒJGGF ÝJFCF[ lGCF/TF VFjIF CTFP T[YL ZFQ8=LI ZFHSFZ6 VG[ ÝHF ÒJGGF 
AFæF\TZGF HF6T, TZLS[ V[DGL 5F;[ H[ SF\. D}0L CTL T[G[ VFWFZ[ VF cT5l:JGLc 
GJ,SYF T[D6[ ,BL K[P V[ SF/GL S[8,LI ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
38GFVF[ VG[ AFATF[G]\ lG~56 V[DF\ YI]\ K[P SF[\U|[;LVF[ VG[ SF[dI]lG:8F[G]\ 
ZFHSFZ64 D]\A.4 5]GFGL ZFHSLI B858[F4 lJN[XL DF,GF[ AlCQSFZ4 E}UE" 
RJ/J/F[4 C/5lTVF[GL Z[,L4 B[0}TF[GF[ ;tIFU|C4 V\U|[Ò XF/FVF[ VG[ CF.SF[8"GL 
:YF5GFVF[4 UF\WLÒGF[ ;tIFU|C VG[ zL VZlJ\NGL ;FWGF JU[Z[ äFZF ;DSF,LG 
ÒJG ÝJFCF[ V[DF\ lh,FIF K[P 
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 cc5l`RDL ;\:S'lTGF\ EF{lTSJFNL 5lZA/F[GF VFÊD6YL EFZTLI ;\:S'lTGF 
VFwIFltDS 5lZA/F[GF VF[;ZTF[ HTF[ ÝEFJ VF GJ,SYFGF VJTZU6GL 
E}lDSFDF\ K[P 5l`RDGL VFW]lGS ;\:S'lTGF ÝEFJG[ SFZ6[ VF56F ÝHFÒJGDF\ H[ 
;F\:S'lTS ;\3ØF[" B0F YIF VG[ V[ SFZ6[ V[ SF/GF VF56F lXlÙT ,F[SF[GF ÒJGDF\ 
Vl:TtJD},S H[ S8F[S8L 5[NF Y. T[GF lGNX"G VY[" D]GXLV[  VF SYF ,BL K[P 
TtSF,LG ;F\:S'lTS S8F[S8LGL ;DLÙF SZJFG[ .ZFN[ VF SYF V[D6[ ,BL K[Pcc
5
 
 :J[rKFV[ VlS\RG56]\ :JLSFZLG[ ÒJGEZ lJnF[5F;GFDF\ ZT ZC[GFZ VG[ 
5F{+G[ WD"GF[ pâFZ SZJFGL XLB VF5GFZ U65lTX\SZGF[ 5F{+ ZlJ l+5F9L 
5l`RDL ÝEFJL GJL S[/J6L VG[ ;F\:S'lTS VFAF[CJFDF\ 8}\S ;DIDF\ ;¿F VG[ 
;\5l¿ CF\;, SZL ÝA/ VC\JFNL J,6 ;FY[ HUT 5Z ÝEFJ 5F0JF ÝYD 
SF[dI]lG:8 5F8L" ÝF[UFDDF\ VG[ 5KL SF[\U|[;DF\ HF[0FI K[P 56 5KL VG]EJ[ T[G[ 
lJlJW ZFHSLI 5ÙF[ VG[ ;\U9GF[GL ÝJ'l¿4 lJlJW ZFHSLI lJRFZ;6LVF[ VG[ 
ZFQ8=GF GJF[tYFGGL JFT 5F[S/ H6FI4 ZFQ8=G]\ BZ]\ z[I T[GF N[XJF;LVF[GF 
jIlÉTUT ÒJGGL VFwIFltDS pgGlTDF\ ZC[,]\ H6FI4 VgI ;J" ÝJ'l¿VF[G]\ 
lDyIF56]\ VG[ jIlÉTGF VFwIFltDS 30TZG]\ SFI" ;FY"S H6FI V[ ZLT[ GJ,SYFGF[ 
J'¿F\T lJS;FJFIF[ K[P NFNFGF EFZTLI ÎlQ8SF[6G[ KF[0L 5l`RDL ÒJGvTZFCGF[ 
5ÙSFZ Y. SFI" SZJF HTF\ 5K0F8 BFTF\ VG[ NFNFGL ÒJGÎlQ8 VG[ VlEUDGL 
IYFY"TF ÝDF6TF GJ,SYFGF GFISGL lJRFZ;Z6LDF\ ZFQ8=JFNL ;F\:S'lTS lR\TF S[JL 
p5;L K[ T[ V[GF XaNF[DF\ H HF[.V[Pcc:JFT\œI D?I[ VFN[X v çu,[g04 ËFg;GL GS, 
H SZJFGF[ CF[I TF[ cEFZTc S[D ZC[ m 5KL TF[ WGF-I VG[ UZLA JrR[ lJU|C4 
ZFH5]Z]ØF[ JrR[ ä[Ø G[ :5WF"4 GLlT VG[ VFRFZDF\ 5l`RDG]\ VG]SZ64 AF[, ~DDF\ 
X'\UFZL G'tIF[G[ :+L 5]Z]ØF[GF 5FXJL ;DFUDF[4 I]JSF[GL prK\B,TF VG[ 
V;\:SFlZTF4 JWFZ[ 3G G[ ÝR\0 EF[UlJ,F;F[4 JWFZ[ H]UFZBFGF\ G[ JWFZ[ 5L9F\4 
TF[5F[4 8[\SF[ G[ V[ZF[%,[GF[4 JWFZ[ lJ`jIF5L VXF\lT G[ V;]B4 .`JZGL lJ\0AGF G[ 
G{lTS jIJ:YFDF\ VzâF4 H0JFNGL ;JF["5lZTF4 VFDF\ DFGJ pNF¿ S[D AG[ m 
DFGJL TF[ CTF[ T[JF[ H ZC[PP VF;]ZL IF[lGGF[PPVWF[UlTDF\ 5R[,F[ ¦cc ZlJ l+5F9LGL 
VF lJRFZ;'lQ8DF\ cVFHGF EFZTc G]\ lR+ H HF6[ p5:I]\ K[ m HFT VG]EJ[ D]GXL 
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H[ ;DÒ XSIF CTF VG[ ;H"S TZLS[ H[ S<5L XSIF CTF V[ cEFlJ EFZTc G]\ VF 
lR+ CT]\P VFhFNLGF VF 5RF; JØ"DF\ V[ lR+ CSLST AgI]\ K[ ¦ D]GXLGL H[ NC[XT 
VG[VFUFCL CTL V[ ;FRL 50L K[P HIF\ DCFDC[GT[ 5CF[\rIF[ K[ cZlJc4 tIF\ 
;FClHSTFYL 5CF[\rIF K[ SlJ VG]EJL !  ÝA/ VC\JFNL J,6 VG[ jIlÉTJFNL 
DFG; äFZF  :J;FÙFtSFZGL 5l`RDL ÒJGÎlQ8 ;FD[ VC\GF[ lJ,I SZL jIlÉTGF 
VFwIFltDS z[I p5Z EFZ D}SGFZL EFZTLI ÒJGÎlQ8GF[ 5]Z:SFZ D]GXLV[ VF 
GJ,SYFDF\ SIF[" K[P V[ ZLT[ D]GXLG]\ ÒJGNX"G ÝU8 SZGFZL V[DGL VF VtI\T 
DCÀJGL GJ,SYF K[P EFZTLITF VG[ ZFQ8=EFJGFG[ ÝU8 SZGFZL VF VtI\T 
GF[\W5F+ S'lT K[P 
? V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ o 
 D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ c5F86GL ÝE]TFc cU]HZFTGF[ GFYc VG[ 
cZFHFlWZFHc V[ GJ,+IL p5ZF\T cHI ;F[DGFYc VG[ c5'lYJLJ<,Ec H[JL S'lTVF[ 
EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JF H[JL K[P 
? 5F86GL ÝE]TF o 
 c5F86GL ÝE]TFc D]GXLGL lJbIFT V{lTCFl;S GJ,SYF+ILDF\GL 5C[,L 
GJ,SYF K[P U]HZFTGF .lTCF;DF\ ;]J6"I]U TZLS[ VF[/BFI[,F ;F[,\SLI]UGL VF 
SYF K[P T[ ;DIGF J{EJ JFZ;F[4 HFCF[H,F,L4 WG v S/F J{EJ4 XF{I"4 tIFU 
Al,NFGGL EFJGF4 pNFZTF4  VG]S\5F H[JF EFJF[ J6L ,. VF GJ,SYFDF\ 
TtSF,LG ;DIGF U]HZFTGL Vl:DTF VG[ EFZTGL EFZTLITF ÝU8 SZF. K[P 
 5F86GF ZFHF S6"N[J ;F[,\SLGF ÒJGGF V\lTD ;DI[ 5F86 ZFHSLI VG[ 
WFlD"S ;\3ØF["G]\ S[gã AG[ K[P 5F86GF ;FD\TF[ VG[ D\0,[` JZF[4 5F86GL ;¿F ;FD[ 
DFY]\ µ\RSLG[ :JT\+ YJF DYTF CF[I K[P VG[ 5F86DF\ zFJSF[G]\ HF[Z JWT]\ HFI K[ T[ 
HF[.G[ ZH5}TF[ V[S+ YFI K[P ZFHSLI ;\3Ø"GF[ VU|6L S6"N[JGF[ E+LHF[ N[JÝ;FN 
K[P WFlD"S ;\3Ø"GF[ VU|6L R\ãFJTLGF[ H{G ;FW] VFG\N;}lZ K[P VG[ V[ A\G[G[ AGT]\ 
GYLP 5F86GF[ DCFD\+L D]\HF, VG[ ;ULZ DCFZFHF HIl;\C N[JGL DFTF 
DLG/N[JL4 ;FD\TF[ VG[ D\0,[` JZF[G[ V\S]XDF\ ZFBJF DFU[ K[4 56 DLG/ o 
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VFG\N;}lZGL JFT DFGLG[ D]\HF,G[ DW]5]Z VG[ R\ãFJTLGF[ ;[GFGFIS lGDLG[ 
5F86GL ACFZ DF[S,L VF5[ K[P R\ãFJTL UI[,F[ D]\HF, o SNFR N[JÝ;FN ;FY[ E/L 
HX[ V[ EI[4 DLG/ D]\HF,G[ S[N SZ[ K[ VG[ VFG\N;}lZ N[JÝ;FNG]\ B}G SZFJ[ K[P 
VFYL 5F86GL ÝHF pxS[ZFI K[P VF JBT[ DLG/ 5F86GL ACFZ CF[JFYL V[GFYL 
5F86DF\ NFB, Y. XSFI T[D GYLP G[ N[JÝ;FNGF[ 5]+ l+E]JG5F, 5F86GF[ 
;J";¿FWLX Y. A[;[ V[JF ;\IF[UF[ µEF YFI K[P DLG/ D]\hFI K[P 5F[TFGF 5]+GL 
JF:TJDF\ TF[ 5F[TFGL H ;¿F 8SFJL ZFBJF DF8[ VG[ 5F86G[ lKgG lEgG Y. HT]\ 
V8SFJJF DF8[ D]\HF, lJGF RF,[ T[D GYLP SFZ6 S[ VF SFDDF\ SFZL D]\HF, lJGF 
ALHF SF[.GL OFJ[ T[D GYL4 V[ T[G[ ;DHFI K[P V[8,[ V[ 5F[TFGF[ UJ" UF/L D]\HF,G[ 
GDT]\ VF5[ K[ G[ D]\HF, U]HZFT ÝtI[GL ElST SZTF\ lJX[Ø TF[ DLG/  ÝtI[GL 
ÝLlTG[ JX JTL"G[ S]G[C5}J"S 5lZl:YlTG[ YF/[ 5F0L N[ K[P 
? U]HZFTGF[ GFY o 
 c5F86GL ÝE]TFc G\] SYFT\T] cU]HZFTGF[ GFYc GJ,SYFDF\ VFU/ RF,[ K[P 
HIl;\C JI:S Y. UIF[ K[P DLG/GF HF[AGGF GLZ VFKIF" K[P BF; TF[ ;¿F,F,;F 
DF\YL HgDTF[4 D]\HF, ;FY[GF[ V[GF jIlÉTtJGF[ ;\3Ø" XFgT Y. UIF[ K[4 G[ V[ A[GL 
JrR[ V[S ÝSFZGL ;DH6 :Y5F. U. K[P HIl;\C U]HZFTGL ZFHUFNL 5Z VF~-TF[ 
YIF[ K[ o 56 ZFHSFHGF\ ;}+F[ CÒ D]\HF,GF CFYDF\ K[P D]\HF, V[G[ JF<;<I5}J"S 
30L ZæF[ K[P 56 HIl;\C SIFZ[S SIFZ[S VS/F. H.G[ :JT\+ YJF VWLZF[ Y. HTF[ 
CF[I K[P ;FD\TF[ VG[ D\0,[` JZF[ V\S]XDF\ VFJL UIF K[P 56 U]HZFT 5Z V[S TZOYL 
DF/JFGF o VG[ ALÒ TZOYL H]GFU-GF ZF GJW6GF VFÊD6GF[ EI TF[/F. ZæF[ 
KP V[ JBT[ E~RYL l+E]JG 5F,GF[ ;\N[XF[ ,.G[ l+E]JG5F,GF[ BF; DF6; SFS 
5F86 VFJ[ K[P G[ V[ 56 5F86GF ZFHSFZ6DF\ 5F[TFGF[ V[S0F[ 5]ZFJFGF SFDDF\ 
,FUL HFI K[P HIl;\C H]JFG4 lAG VG]EJL VG[ DCÀJFSF\ÙL K[ V[ HF[. SFS 
5F86DF\ 5U D}STF J[\T T[GF[ HD6F[ CFY AGL HJF DY[ K[P 56 A[ V[S JFZ D]\HF,G[ 
CFY T[ DFT YFI K[ tIFZ[ V[G[ D]\HF,GF ÝEFJGF[ bIF, VFJ[ K[P G[ 5F86GF[ ;FRF[ 
;¿FWLX D]\HF, K[ V[ ;DHFTF\4 V[ S}NFS}N SZJL KF[0L N.4 D]\HF,GF[ 5ÙSFZ AGL 
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HFI K[ o VG[ T[ V[8,[ ;]WL S[ SLlT"N[JGL lGQ9F4 ÝFDFl6STF4 ;CNIGF VG[ lJXF/ 
ÎlQ8YLV[ ÝEFlJT YIF[ CF[JF KTF\ SFJTZF\ AFHF[GL cU]%Tc ;EF D/L CF[I K[ tIFZ[ 
V[ SLlT"N[JGL AFÒ W}/DF\ D[/J[ K[ G[ D]\HF,G[ lJHIL AGFJ[ K[P  
 cU]HZFTGF[ GFYcGL S[gãJTL" 38GF K[ SFS VG[ D\HZLGF[ :G[C;\A\WP 5\l0T 
l5TFGL 5]+L D\HZL ;\:S'lTGF V7FGL V[JF SFSG[ X~VFTDF\ W}TSFZ[ K[4 lTZ:SFZ[ 
K[P D\HZLGF[ lTZ:SFZ SFSG[ ;\:S'TG]\ VwIIG SZLG[ 5\l0T YJFGL GCÄP 56 5F[TFGF 
A]lâRFT]I"YL4 ;FCl;STFYL G[ XF{I"YL U]HZFTGF ZFHSLI ÒJGDF\ ptS'Q8 :YFG[ 
5CF[\RLG[ D\HZLGF ìNIDF\ :G[C VG[ ;CFG]E}lT ÒTJFGL Ý[Z6F VF5[ KP  
 cU]HZFTGF[ GFYc DF\ SLlT"N[JG[ lJN[XL lJWDL"VF[GF VFÊD6 ;FD[ ;F{ 
lCgN]ZFHFVF[G[ ;\Ul9T SZLG[ EFZTGL V[STF VG[ VlJEÉTTFG]\ :J%G ;[JTF[ G[ 
jIlÉT:JFT\œIGF[ 5]Z:SFZ SZTF[4 VF,[BJFDF\ VFjIF[ K[P 
? ZFHFlWZFH o 
 GJ,+ILGF +LHF EFU cZFHFlWZFHc DF\ 5F86 VG[ H}GFU- JrR[GF I]âGF 
J6"GGL JFT J6L ,[JF. K[P 5F86 VG[ H}GFU- JrR[ JØF[" ;]WL I]â RF<IF SZ[ K[ 
56 H}GFU- 50T]\ GYLP V[8,[ SFSG[ E~RYL H}GFU- DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P SFS 
H}GFU- HFI K[ G[ ,F8DF\ 5F86GL ;¿FDF\YL D]ST Y. HJF DF8[ A/JF[ YFI K[P 
D\HZL E'U]SrK sE~Rf GF lS<,FGF[ JLZTF5}J"S ARFJ SZ[ K[P HIl;\CG[ DGDF\ µ\0[ 
µ\0[ SFS ÝtI[ ä[Ø K[ T[D H H}GFU-G]\ SFS lJGF 5T[ T[D GYL V[D ,FU[ K[P V[8,[ 
,F8DF\ A/JF[ YIF[ K[ G[ D\HZL V[S,[ CFY[ lS<,FG]\ ZÙ6 SZL ZCL K[ T[ JFT V[ SFSGF 
SFG ;]WL 5CF[\RJF N[TF[ GYLP SFS H}GFU-GF[ lS<,F[ TF[0[ K[4 ZFcB[\UFZ JLZUlT 5FD[ 
K[P HIl;\C ZF6SG[ p5F0LG[ 5F86 ,. HJF GLS/[ K[P J-JF6 5CF[\R[ K[P SFS 
HIl;\CG[ ZF6SG[ 5ZF6[ G ,. HJF ;DHFJ[ K[P HIl;\C DFGTF[ GYL V[8,[ SFS 
VG[ V[S EF[\IZFDF\ 5]ZL N[ K[P V[ H JBT[ DLG/N[JL VG[ HIl;\CGL ZF6L ,L,FN[JL 
VFJL R0[ K[P SFSG]\ SFI" ;Z/ Y. HFI K[P ZF6SN[JL ZFc G]\ DFY]\ 5F[TFGF BF[/FDF\ 
,. EF[UFJFG[ TLZ[ ;TL YFI K[P tIF\ SFSG[ D\HZL E'U]SrKGF lS<,FDF\ W[ZF. U. K[ 
V[ ;DFRFZ D/[ K[P SFS NF[0 DF[-[ E'U'SrK lS<,FDF\ W[ZF. U. K[ V[ ;DFRFZ D/[ 
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K[P SFS NF[0DF[-[ E'U'SrK HFI K[P 56 V[ lS<,FDF\ ÝJ[X SZ[ T[ 5C[,F D\HZL 
E}BDZFG[ ,LW[ DZ6 XZ6 Y. CF[I K[P SFS N]oBL YFI K[P A/JFBF[ZF[GF CFYDF\YL 
lS<,F[ KF[0FJ[ K[ VG[ D]\HF,4 SFS TYF VgI D\+LVF[ ;FY[ ZFHF HIl;\C E'U]SrKDF\ 
lJHI ÝJ[X SZ[ K[P 
 ccVF GJ,+ILDF\ D]GXLV[ A/ VG[ A]lâGL ;F9DFZLG]\ DGF[Z\HS J6"G 
SZLG[ H[ SYFZ; HDFjI[F K[ V[G]\ VFSØ"6 GSFZL XSFI T[D GYLP VF VFSØ"6 SYFDF\ 
lG~5FI[,F ÒJG lJX[G]\ GYL4 SYF E[UF[ .lTCF; JF\RTF CF[.V[ V[D 56 GYL 
,FUT]\4 ZF[SL ZFB[ V[JF lJRFZF[ S[ bIF,F[ 56 GYL ;F\50TF4 GD}G[NFZ AGT]\ Un 56 
GYL VG[ ;F{gNI"GL VG]E}lT SZFJTL Ù6F[ TF[ XF[WJL H 50[4 TF[ 56 VF SYF,[BS 
5Z V[S ÝA/ jIlÉTtJGL 5S0 K[ V[J]\ ,FuIF SZ[ K[P D]GXLG]\ DCÀJ ;FDFgI JFRS 
DF8[ TF[ VFH[I DF+ V[lTCFl;S GYLP SFI"J[U VG[ ZC:IDITFG]\ lG~56 V[DGL 
S'lTVF[GL JFRGÙDTFG[ 8SFJL ZFBX[Pcc
&
 
 GJ,I+LV[ ;DU|~5[ HF[JF HTF\4 ÝYDDF\ VFZ\EGF\ pt;FC VG[ 
lAGVG]EJL VWLZTF4 ALHFDF\ DwIGL ptS8TF VG[ VFJ[UGF pKF/F VG[ +LHFDF\ 
V\TGF ÝF{-tJ VG[ D\N UlTXL, WLZTF JZTFI V[ :JFEFlJS K[P 
? 5'lYJLJ<,E o 
 c5'lYJLJ<,Ec 56 V{lTCFl;S GJ,SYF K[P V[G]\ SYFJ:T] cÝA\W lR\TFDl6c 
GF cD]\HZF;c 5ZYL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P DF,JFGF[ ZFHF D]\H Zl;S CTF[4 S,F VG[ 
SlJTFGF[ DD"lJNŸ G[ RFCS CTF[P T{,\U6GF RF,]SIZFH T{,5G[ T[6[ 5\NZ;F[/ JFZ 
I]âDF\ CZFjIF[ VG[ 5S0IF[ CTF[ G[ VJ\TL ,. H. ;FDFgI ;FD\TGL DFOS T[GL 
5F;[YL ;[JF SZFJL CTLP ;\JT !_5Z DF\ T[6[ OZLYL T{,\U6 5Z VFÊD6 SI]Å tIFZ[ 
T{,5[ V[G[ CZFjIF[ G[ S[NDF\ GFbIF[P SFQ9l5\HZDF\ 5}IF["4 ;F[/ lNJ; ;]WL 3[Z 3[Z 
ELB D\UFJL G[ V\T[ CFYLGF 5U T/[ SRZFJL GFbIF[P 
 D]\H ~5F/F[ VG[ lJ,F;L CTF[P E,E,L ~5UlJ"TFVF[GF\ DFG pTFZLP V[ 
T[DG[ JX SZL ,[TF[ V[ 5F[TFG[ c5'lYJLJ<,Ec TZLS[ VF[/BFTF[P T{,\U6GF 
SFZFU'CDF\ S[ GUZGF HFC[Z RF[SDF\ D}SJFDF\ VFJ[, SFQ9l5\HZDF\ 56 V[ C:TF[ H 
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CF[I K[P T{,5GL lJWJF AC[G D'6F,JTL T[GF 5Z 5F[TFGF EF.GF 5ZFHIF[G]\ J[Z 
JF/JF G[ VG[S ZLT[ T[GF\ V5DFGF[ SZL SZLG[ T[G]\ 5F6L pTFZJF DYTL CF[I K[P 
tIFZ[ 56 D]\H T[GF p5Z 5F[TFG]\ JXLSZ6 VHDFJLG[ T[ lG~5 VG[ VF3[0 JIGL 
lJWJFGF Z;CLG ÒJGG[ Z;FlgJT SZL4 T[G[ 5F[TFGF ÝtI[ VFSØ"JFGF SZTF[ H CF[I 
K[P G[ V\T[ T[DF\ ;O/ 56 YFI K[P  
 cc5'lYJLJ<,Ec DF\ V[S ÒJGÎlQ8GF[ ALÒ ÒJGÎlQ8 5F;[ SFZDF[ 5ZFHI 
,[BS[ VF,[bIF[ K[P tIFU4 T5:IF ;\ID ;BT lGI\l+TTF VF AW]\ DFGJDGG[ 
;FClHS S[ A\WA[;T]\ GYLP V[ GSFZFtDS TÀJ K[4 V[JF[ 56 ,[BSGF[ VlEÝFI 
;DHFI K[4 HIFZ[ ;]B4 VFG\N4 Z;4 ÝLlT G[ ZlT v DFGJDGGF CSFZFtDS VG[ 
DCFG VFlJQSFZF[ K[P T[ AgG[ JrR[ ;\3Ø" VG[ lJZF[W :JFEFlJS K[4 56 V\T[ 
GSFZFtDS TÀJ CFZL HFI K[P ,[BSGF[ VF p5ÊD VF GJ,SYFDF\ K[Pcc 
 VFD VF SYF J:T]T o D]\HGF ,F[SF[¿Z jIlÉTtJGF lJHIGL SYF K[P V[ 
jIlÉTtJ V[8,[ ;]B VG[ N]oB4 CØ" VG[ XF[S4 HI VG[ 5ZFHIDF\ :J:Y VG[ 
;DNXL"J'l¿P ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ l:YT Ý7TF VFD c5'lYJLJ<,Ec 56 
D]GXLGL VNŸE]T V{lTCFl;S GJ,SYF K[P 
? HI ;F[DGFY o 
 VF GJ,SYFDF\ lUhGLGF DCdD]N[ ;F[DGFY 5Z VFÊD6 SI]Å tIFZ[ ZH5}TF[V[ 
V[S+ Y.G[ ;\ZÙ6 SI]Å T[ XF{I" SYFGL E}lDSF 5Z ELDN[J ;F[,\SL VG[ RF{,FGF 
Ý[DGL SYFG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;F[DGFYGF[ 3[ZF[4 ;\ZÙ6 VG[ lJwJ\XGL 
VF SYFG[ ELD AF6FJ/L VG[ :J%GXL, N[JGT"SL RF{,FGL Ý[DSYF ;FY[ J6LG[ TYF 
WF[WFAF5FG]\ SYFGS4 ;HHG ;FD\TGF\ 5ZFÊDF[4 l+5]Z;]\NZLGL 5}HF TYF 
lXJZF+LGL ÝJ'l¿VF[ JU[Z[YL 5]Q8 SZLG[ D]GXLV[ ;\S], SYF;\IF[HG lG5HFjI]\ K[P 
;F[DGFYGF wJ\; 5KL4 p¿ZFW"DF\ lG~5lT EFJGFEuG EFJX}gI V[JL V[ lGE|F"gT 
GFZLGL4 V[GF EUJFGGL 5]G o :YF5GFGF D]C]T"GL ZFC HF[TL VG[ V[D 
VFtDlJ,F[5GGL V\lTD Ù6GL ÝTLÙF SZTL SZ]6FD}lT"G]\ VF,[BG VF GJ,SYFG[ 
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V\T[ H 3[ZF lJØFNGF[ VG]EJ SZFJ[ K[ T[ SNFR VF GJ,SYFDF\ D]GXLGL S,FG]\ 
;JF["rR ;H"G K[P 
 RF{,FGF V\lTD ;D5"6GF NxIGL U\ELZ SZ]6TFG]\ VF,[BG V;FWFZ6 
VG]EJG]\ SFZ6 GLJ0[ K[P V[GL lJX[ØTF TF[ V[ K[ S[ V[ NxIGL SZ]6TF RF{,FGF 
D'tI]DF\ GYL4 D'tI]DF\ TF[ V[S NLW" SZ]6TFGL D}UL lGU}- J[NGFGL 5}6F"C]lT K[P 
SZ]6TFTF[ K[ ;F[DGFYGF wJ\;GL :J%GEuG VG[ ELDN[JGF NL9[,F N[JF\XL 
jIlÉTtJGL E|FlgTGF lGZ;GYL CTCNI RF{,FGL D}S DGF[J[NGFDF\P ;F[DGFYGF wJ\; 
SZTF\ VF wJ\; VlWS SZ]6 K[4 ;F[DGFYGF DCF,IGF B\0[Z SZTF\ VF B\0[Z JW] jIYF 
p5HFJ[ T[J]\ K[4 G[ EFJGFEuG VF D}lT" ;FY[4 ;[JF H ;J":JX}gIG[ JLZtJGF Ý[T 
;DF ;FD\TGF[ VjIÉT :G[C5}6" ;YJFZF[ V[ SZ]6TFG[ VlWS 3}\8[ K[4 3[ZL AGFJ[ K[P 
V[SD[SGF VFWFZ[ ÒJTF zâF VG[ XF{IGF VF B\0[ZF[G]\ VF,[BG D]GXLGL ;H"G 
ÝlTEFGF p¿D lGDF"6 K[P  
 ccTtSF,LG ;F\:S'lTS ;\NE[" lJRFZTF cHI ;F[DGFYc lJlXQ8 S'lT H6FI K[P 
VF SYFG]\ S[gã K[ EUJFG ;F[DGFY ! EUJFG ;F[DGFY 56 VCÄ V[S N[JvN[J/ S[ 
TLY":Y/ GlC 56 AWF\ ZH5}TF[G[ V[S SZT]\ EFJGFtDS Ý[ZS ÝTLS AGL ZC[ K[4 
AA"ZTFG]\ VFÊD6 hL,T]\ ;\:S'lT S[gã Y. ZC[ K[P VFYL ;DU| ;\3Ø"G[ jIF5S 
;\NE"DF\ GJF[ H VY" lJ:TFZ v GJ]\ H 5lZ6FD ,FW[ K[Pcc
*
 
? 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[ o 
 D]GXLV[ c,F[5FD]ãFc4 ,F[C ClØ"6Lc4 cEUJFG 5ZX]XZFDc VG[ cS'Q6FJTFZc 
V[D RFZ 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[ VF5L K[P V[DFYL c,F[D ClØ"6Lc VG[ cEUJFG 
5ZX]ZFDc V[ AgG[ S'lTVF[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;JF H[JL K[P 
? ,F[DClØ"6L o 
 VF GJ,SYFDF\ NFXZF7 lJU|C VG[ ZFDFH]"G v J{ZGL TYF X]G o X[5GL SYF 
SC[JFDF\ VFJL K[P JlXQ9 VG[ lJ`JFlD+4 A[ 5Z:5Z lEgG lJRFZ ;Z6LGF 
ÝlTlGlW K[P JlZQ9 VFI"HFlTGL HgDHFlT X]lâ VG[ ;\:SFZF[GL ZÙF SZL4 HFlTG[ 
J6";\SZ YTL V8SFJJFGF VFU|CL K[P lJ`JFlD+ DFG[ K[ S[ VFI"tJ HgDHFT GYL 
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CF[T]\P ;\:SFZ;FNI CF[I K[P V[8,[ V[ VFIF[" VG[ N1I]VF[ JrR[GF[ E[NEFJ N}Z SZJF 
DY[ K[P JlZQ9[ T't;]VF[GF ZFHF ;]NF;G]\ 5]ZF[lCT5N :JLSFI]" VG[ VH]"G SFT"JLI[" 
,F[DClØ"6L VG[ ZFD HFDNuG[IG]\ V5CZ6 SI]Å T[DF\YL NFXZF7 lJU|C v NX 
ZFHFVF[ JrR[GF[ lJU|C X~ YIF[P VF 5]:TSDF\ V[ lJU|CGL T[D H lJ`JFlD+[ X]G o 
X5G[ GZD[WDF\ A,L YTF[ V8SFjIF[ T[GL SYF SC[JFDF\ VFJL K[P VF X]G o X[5G[4 
D]GXL lJ`JFlD+ VG[ XdAZ SgIF pUFGF 5]+ TZLS[ VF[/BFJ[ K[P VFBL SYF 5F\R 
B\0DF JC[\RF. K[P 
? EUJFG 5ZX]ZFD o 
 EFU"J klØVF[DF\ D]GXL H[G[ z[Q9 DFG[ K[ T[ 5ZX]ZFDGL SYF VF 5]:TSDF\ 
VF,[BF. K[P 5ZX]ZFD ZFD HFDNuG[I GF AF<IFJ:YFGF VG[ lSXF[ZFJ:YFGF 
ÒJGG]\ VF,[BG c,F[DlCØ"6Lc G]\ VG];\WFG U6L XSFIP VF SYFDF\ VFD TF[ 
5ZX]ZFD[ IF{JGDF\ SZ[,F\ 5ZFÊDF[G]\ H VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 56 V[DF\ cZFD[ 
SZ[,F IFNJF[GF ;\:SZ6GL4 IFNJF[GF GFU ,F[SF[ ÝtI[GF ;]WZTF HTF jIJCFZGL4 
XIF"TF[GF lJGFXGL4 ;C:+FH]"GGL Ý[I;L D'UFZF6L 5Z 50TF ZFDGF ÝEFJGL4 
00]GFY VWF[ZL ;FY[GF ZFD v ,F[DFGF ;\;U"GL4 ;C:+FH]"GYL ARJF DF8[ IFNJF[ 
VG[ E'U]VF[V[ p¿Z TZO SZ[,L lCHZTGL4 NFXZF7 lJU|CGL 5}6F"C]lTGL4 
;C:+FH]"GGF ZFDG[ CFY[ YTF JWGL SYFG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P 
 ccEFU"J D]GXLV[ J[N 5]ZF6 SF/GL ÝR\0 XlST~5 E'U]J\XGF\ X]S v 
N[JIFGL4 rIJG v ;]SgIF4 ;tIJTL v Z[6]SF4 kRLS4 HDNluG4 X]G o X[54 
5ZX]ZFD4 SlJ RFIDFG4 VF{J" VG[ DFS"0[IGF\ T[H:JL jIlÉTlR+F[ NF[Z[,F\ K[4 56 
V[DF\ .`JZGF VJTFZ ;DFG TF[ 5ZX]ZFD K[4 VFI" ÝHFG]\ ;\U9G ;FWLG[4 GD"NFYL 
5\HFAL ;]WL ;D:T ÝHFG]\ DCFlElGQ;Z6 SZFJLG[ ;¿FGF DNYL KS[,F ;C:+FH]"G 
;FY[ V[SJL; I]âF[ B[,LG[ K[J8[ T[GF[ GFX SZGFZ VG[ VFIF"JT"GL ;LDF GD"NFYL 
lCDF,I ;]WL lJ:TFZGFZ EUJFG 5ZX]ZFDGF\ 5ZFÊDF[GL DCFUFYF VF5LG[ 
D]GXLV[ S[J/ 5}J" H 5}HF GYL SZLP U]HZFTL ;FlCtIG[ V[S pNF¿ VG[ N]W"Ø" 
jIlÉTtJJF/F lRZ\ÒJ 5F+GL E[8 SZ[,L K[Pcc
(
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? cS'Q6FJTFZc o 
 VF GJ,SYFDF\ D]GXLV[ zLS'Q6GL SYF DF\0L K[P cS'Q6FJTFZc ,BJF DF8[ 
5F[T[ XF DF8[ Ý[ZFIF T[ NXF"JTF D]GXL SC[ K[ o 
 ccAF/56GF\ :DZ6FG[ HIFZYL ;RJFI[,F\ K[ tIFZYL zLS'Q6 DFZL S<5GFDF\ 
D-F. UIF K[P DG[ V[DGF\ ÒJG VG[ 5ZFÊDF[GL SYF GJ[;ZYL ZRJFGL JFZ\JFZ 
.rKF ZæF SZTL CTLP VF SFI" VXSI CT]\4 KTF\4 EFZTGF V;\bI ;FlCtISFZF[GL 
DFOS C]\ 56 DFZL 5F;[ H[ S\. S<5GF TYF ZRGFtDS ;H"GXlST K[ V[ J0[ V[DG[ 
GFGLXL V\Hl, VF%IF lJGF ZCL XSTF[ GYLPcc 
 SIFZ[S ElST SIFZ[S VFNZ4 SIFZ[S VJTFZ SIFZ[S D]t;NL DFGJG]\ 
VF,[BG4 V[D Z\UF[ AN,L4 zLS'Q6G[ VFZFWJFGF[ VG[ cDG]QI[ TZLS[ VF[/BJFGF[ 
A[J0F[ ÝItG SZTL VF GJ,SYF zLS'Q6G[ ElST5}J"S KTF\ lJlXQ8 ÎlQ8SF[6YL ZH} 
SZJFGF[ ÝItG K[P  
 ccGJ,SYFSFZ D]GXLGL EFZTLI ÎlQ8 5FK/ H[ HJFANFZS 5lZA/F[ K[ V[DF\ 
lC\NL DCF;EF v .lg0IG G[XG, SF[\U|[;GL :YF5GF4 DClØ" VZlJ\N H[JF V\U|[ÒGF 
ÝFwIF5SGF[ ;\;U"4 UF\WLÒ H[JF DCF5]Z]ØGL jIF5S DF[lCGLGF[ VG]EJ4 NFNFEF. 
GJZF[Ò4 ,F[SDFgI l8/S4 ZF; lACFZL 3F[Ø VG[ ,F,F ,H5TZFI H[JF N[XÝ[DLVF[ 
VG[ ZFQ8=ESTF[GF[ ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ;\5S" VG[ ÝEFJ4 O[gR ÊF\lTGF .lTCF;GL VG[ 
O[gR ;FlCtISFZF[GL V;Z4 ;FY[ ;FY[ EUJNŸULTF VG[ IF[UJFl;Q9GF[ VeIF; 
SZJFGF[ VJ;Z VF AWF 5lZA/F[GF[ ÝEFJ D]GXL ÒJ[ K[ VG[ V[DF\YL V[S ;\:S'lT 
5]Z]Ø4 ZFQ8=5]Z]Ø HgD[ K[ T[ D]GXLPcc
)
 
 T[VF[ AC]D]BL ÝlTEF WZFJGFZF VU|6L U]HZFTL ;H"S CTFP U]H"Z 
Vl:DTFGF T[VF[ C\D[XF lCDFITL ZæF VG[ ;FY[ ;FY[ EFZTLI ;\:S'lTGF HIF[lTW"Z 
56 AGL ZæFP D]GXL SC[ K[4 ccU]HZFT TF[ V[S EFJGFJFNL 56 ÒJ\T ;F\:SFlZS 
jIlÉT K[P U]HZFTGF jIlÉTtJGF EFGYL Ý[ZF. V[G]\ jIlÉTtJ l;â SZJFGF[ H[6[ 
;lÊI ;\S<5 SIF[" CF[I T[GFDF\ U]HZFTGL Vl:DTF CF[IP VF jIlÉTtJGF 30TZDF\ 
5J"TF[ VG[ GNLVF[G]\ :YFG UF{6 K[P D]bI :YFG TF[ H[ DCF5]Z]ØF[V[ U]HZFTGL VF 
EFJGF ;ZHFJL K[ T[DG]\ K[P T[DGF\ 5ZFÊDF[ VYJF ;FlCtI S'lTVF[ U]HZFTLVF[GL 
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S<5GF VG[ .rKFG[ S[gã:Y SZ[ K[4 T[ .lTCF; S[ l;âF\T ZRL HFI K[4 pt;FC VG[ 
VFG\N Ý[Z[ K[4 UF{ZJ SYFVF[GF DF\06 DF\0[ K[4 U]HZFTG]\ ;}1D XZLZ AF\WL HFI K[Pcc 
 ccU]HZFTGL Vl:DTF V[8,[ U]HZFTL56]\4 U]HZFTLTF4 U]H"Z ÝN[XGL 
Vl:DTFG[ ;F{ ÝYD ÝU8 SZL Sl,SF,;J"7 VFRFI" C[DR\ã ;ZLBF ;\:SFZ :JFDLV[4 
ZFHSLI ZLT[ ;\:YFIL JLZ JGZFH RFJ0FV[ VG[ ;F[,\SL GZ[X4 c;3ZF H[ ;\U[c4 
GZl;\C DLZF\ H[JF ;\TSlJVF[V[ T[G[ ;\:SFZ4 GD"N[ cUZJL U]HZFTc GF cVZ]6]\ 
5ZEFTc TZO cÝ[DvXF{I"cGF A],\N ,,SFZYL ;\SF[ZL VF5LP V[G[ 5]Z:SFZL 
Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFV[4 gCFGF,F,[4 BAZNFZ[ VG[ D[WF6LV[4 U]l6I, 
U]H"Z N[X SF[. :Y}/ ;LDF0FDF\ GYL 56 HIF\ HIF\ J;[ V[S U]HZFTL4 tIF\ tIF\ 
;NFSF/ U]HZFT cV[JL jIF5S lJEFJGF SlJV[ UF. K[P ZFQ8=l5TF UF\WLÒV[ ;tI4 
VlC\;F VG[ DFGJTFGL VDZJ[, 5FYZL V[G[ lJ`JjIF5L AGFJLP pDFX\SZ[ 56 cC]\ 
U]H"Z EFZTJF;Lc UF.G[ U]HZFTGL Vl:DTFG[ jIF5S ;\NE" VF%IF[P V[ H EFJGF 
;FlCtI VG[ S,FGF Ù[+[ D]GXLV[ jIÉT SZLPcc
!_
 T[DGL lJRFZ;'lQ8 5Z :JN[XL VG[ 
:JT\+TFGL H[ EFJGF V;Z SZL U.P ~l-E\HSTF ;FD[ T[DG[ G{lTS A/ H[ D?I]\ 
T[DF\ UF\WLÒGL V;Z HF[. XSFI4 TF[ ALÒ AFH]V[ ZFQ8=LI Vl:DTF VG[ 
:J;\:SFZGL VlE7TF zL VZlJ\N4 ZFDS'Q6 5ZDC\; T[DH :JFDL lJJ[SFG\NGF 
lJRFZF[YL ;\:SFZF. VG[ 30TZ 5FDLP VFD D]GXLV[ 5F[TFGF ;H"G äFZF V[S 
VFUJL ÝlTEF µEL SZL CTLP 
 ccD]GXL ÝFRLG 5Z\5ZF VG[ EjITFGF 5}HFZL K[P ÝFRLG VFIF["GL UF{ZJ 
UFYF D]GXL GF8S VG[ GJ,SYFGF :J~5[ VF,[B[ K[P V[DGF 5]ZF[UFDLVF[V[ 
ÝRl,T .lTCF; VG[ N\TSYFGF[ VFzI ,LWF[ CTF[4 D]GXL ÝA\WFlN ;FlCtI VG[ 
J[NF\UGF[ 56 VFWFZ ,.G[ VFJ[ K[P JFRGZl;IF U]HZFTG[ D]GXLGL GJ,SYFVF[V[ 
D]uW SIF"P VF\Ò H NLWF ! D]GXLVF Ù[+DF\ VE}T5}J" ,F[SFNZGL l;lâ 5FdIFP VF 
S'lTVF[V[ DF+ JF\RGZ; AC[SFjIF[G[ 5F[QIF[4 V[8,L H l;lâ GYLP U]HZFTG[ :J%GF[ 
VF%IF\4 :J%G HF[T]\4 ;[JT]\ VG[ l;â SZJF DYT]\ U]HZFT D]GXLGL SYFVF[G[ SFZ6[ 
V[ ÝNFG V<5 GYLPcc
!!
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 cc;F[,\SL I]U U]HZFTGF lX<5 v :YF5tI v EFØF v ;FlCtIFlNGF lJSF;GF[ 
I]U D}/ZFH4 ELDN[J4 l;âZFH VG[ S]DFZ5F/ V[DGF ZFHIGF H GCÄ4 U]HZFTGF 
;\:SFZGF4 l:YZTFGF VG[ :JtJGF 56 S[8,[S V\X[ ;}+WFZ D}/ZFH äFZF 
Z]ãDCF,IlGDF"6 TYF pTZGL XF:+7 A|Fï6 5Z\5ZFG]\ VFUDG VG[ J;JF8 
U]HZFTGL ;\:S'lTGF 5FIFGL 5C[,L ÝU8 è8P ZFHFVF[ H[ ÝN[XDF\ HFI V[ ÝN[XDF\ 
5F[TFGF 5F,T]\ 5X]WGGF X]lâ VG[ ;\JW"G DF8[ 5F[TFGF DF,WFZLVF[G[ VG[ ;\:SFZ v 
;\:S'lTG[ v WD"G[ 8SFJJF 5F[TFGF S], 5]ZF[lCTG[ 5F[TFGL ;FY[ H ,. HTFP RF{,}SIF[ 
NlÙ6DF\ UIFP ZFHI;¿F 5FdIF VG[ V[D p¿ZGF 5]ZF[lCTF[ cV%IZc TZLS[ NlÙ6 
EFZTDF\ p¿Z EFZTLI ;\:S'lT v ;\:SFZF[G[ ,. UIFPcc
!Z
 
 cc;F{ZFQ8= v U]HZFT lJnF ;\:SFZ4 S,F4 WD" VG[ ElST ;\NE[" 5]ZF6F[F 
p<,[B ÝDF6[ µ6]\ CT]\P EFUJTDF\ S]XSFI AG[,L ElSTGL ~5SYFDF\ V[G]\ ;}RG 
:5Q8 K[P D}/ZFH[ VF{lNrIF[G[ J;FjIF DFG/4 RF{,F JU[Z[ GFD4 5F+ ;\NE" NlÙ6GF\ 
;\:SFZGF[4 S,FGF[ U]HZFT ÝJ[X NXF"J[ K[P S'Q6 VG[ IFNJF[GF VFUDG 5KLGF[ VF 
V{lTCFl;S ALHF[ TASSF[ K[P ELDN[JYL U]HZFTDF\ 5yYZGF\ 5FSF\ lX<5 v :YF5tIF[ 
NlÙ6GF D\lNZF[GL EjITF ;FY[4 V[ VFNX[" lGDF"6 5FdIF\P WD";\,uG G'tI 
;\lUTFlNS,FVF[GF[ 56 V[ VG]Ø\U[ lJSF; YIF[P l;âZFH DF/JF lJHI SZL 
C:TÝTF[ ;],D AGFJL U]HZFTDF\ lJnF lJSF;GF 5FIF Î- SIF" VG[ cäIFzIc H[JL 
S'lTVF[ ZRF.P ;\:S'T ;FlCtIGF ;H"GGF[4 VeIF;GF[ J[U JwIF[P S]DFZ5F/GL 
VDFZL 3F[Ø6F VG[ VlC\;F J'l¿GF[ ÝHF lJ:TFZ U]HZFTL ÝHFGL ;\:S'lTG[4 V[GL 
D}/E}T U]HZFTLTFGL lGÒ D]ãFG[ lGl`RT SZJFDF\ Ý[ZS AGLP VFD .lTCF;GL 
ÎlQ8V[ H GCÄ4 U]HZFTL ;\:S'lTGF lJSF; VG[ EFZTLISZ6GF 5l`RD lNXFGF 
lJSF;DF\ VF I]U DCÀJGF[ K[P VG[S HFlTVF[GF[ U]HZFT ÝJ[X 56 GJDLvNXDL 
;NLYL J[U 5S0[ K[4 H[ EFTLU/ ;\:S'lTDF\ lJS;[ K[P VFJF V[S VtI\T DCÀJGF 
I]UG[ D]GXLV[ 5F[TFGL GJ,SYF J0[ WASTF[ AGFjIF[P V[ äFZF U]HZFTG[ Vl:DTF 
VF5L4 :J%GF[ VF%IF\P cVF[/B H[ DFZF ÝF6G[c GL UnSFjIDF\ JC[TL ZFQ8=GL VG[ 
;\:S'lTGL EFZTLGL KAL VF\SJFDF\4 V[G[ V[ I]UGF GJI]JFG lR¿C{IFDF\ ZF[5JFDF\ 
VG[ I]U:J%GF[ ;[JTF SZJFDF\ D]GXLGL S'lTVF[G]\ D}<I VF[K]\ GYLP .lTCF;4 
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E}UF[/GF S[8,FS lJ5IF"; VG[ S,F:J~5 ,[B[ S[8,LS :Y},TF VG[ gI}GTF H[JL 
D]GXL ;FlCtIGL DIF"NF KTF\4 VF SYFVF[G]\ ZFQ8=EFJGF VG[ ;\:S'lTGF lJ:TFZGL 
ÎlQ8V[ D}<I K[P NX"S H[JF UF\WLI]UGF p¿D ;H"SGF lR¿G[ BFT5F[T D?IF\4  Ý[Z6F 
D?IF T[GF D}/DF\ 56 D]GXLGL GJ,SYFVF[GL V;ZGF ;\:SFZF[GF[ 56 OF/F[ K[P 
prR VG[ pgGT V[JL ;\:S'lTGL VJGlTGF\ SFZ6[ GD"NYL NX"S ;]WL lJRFZFIF\ K[P 
SF[. V[S S[gã:Y ;¿F VG[ ;FD|FHIGF VEFJ[4 5FZ:5lZS VF\TlZS :JFY" VG[ 
VY0FD6[ VF N[X 5ZFlHT YIF[ VG[ V[6[ ÝFRLG UF{ZJ U]DFjI]\P VFDF\ cZFQ8=cGL 
lJEFJGF H G lJS;L V[ D]bI SFZ6 K[4 T[ NXF"JJF H[ D]GXLV[ SLlT"N[JG]\ 5F+ 
;HI]Å K[ VG[ lJlJW ZFHIF[GF ;\U9GGF[ V[GF[ VFNX" VF,[bIF[ K[P V[G]\ 5F+ VG[ 
EFJGF V[ I]UGF ;\UT G ,FU[4 5Z\T] VF I]UGL VB\l0T V[JF V[S ZFQ8=GL 
lJEFJGF 30JFDF\ VF 5F+ VG[ Ý;\UF[G]\ DCÀJ K[Pcc
!#
 
 D]GXLGL GJ,SYFVF[ VG[ VgI ;FlCtIDF\YL 5;FZ YTF4 
.lTCF;FlNlJØIS T[DGF\ VgI ,BF6F[ VG[ EFZTLI lJnFEJG4 ;F[DGFYG]\ 
5]GlG"DF"6 JU[Z[G[ ,UTL T[DGL ÝJ'l¿VF[ HF[TF\ H6FX[ S[ ÝFRLG EFZTLI ;\:S'lTG]\ 
T[DG[ HAZ]\ VFSØ"6 K[P T[ ;DIGL UFYFVF[G[ S<5GFGL ;CFIYL HFU'T SZJL4 T[ 
SF/GL DCFG lJE}lTVF[G[ ;ÒJ SZJL4 V[ ;F\:S'lTS D}<IF[G]\ 5]G;"HG SZJFGL 
D]GXLGL VNdI VFSF\ÙF T[DGF ÒJGGL VG[S lJW ÝJ'l¿VF[ 5FK/GL Ý[Z6F TZLS[ 
SFD SZTL N[BFX[P X{XJDF\4 EFU"JS],FJt; TZLS[ ÝF%T SZ[,F ;\:SFZF[G]\ V[ 5lZ6FD 
K[4 TF[ U. ;NLGF p¿ZFW" VG[ VF ;NLGF 5}JF"W" NZdIFG EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ 
ÝU8[,L ZFQ8=LITFGF V[S VF lJEF"J TZLS[ ÝU8 YI[,L ;F\:S'lTS 5]G;"HGGL 
EFJGF 56 V[DF\ SFZ6E}T K[P 
 ;F\:S'lTS D}<IF[G]\ 5]G;"HG ÝU8FJJF DYTF ;H"SG[ V[S;FY[ A[ C[T]VF[ l;â 
SZJFGF CF[I K[P V[S 5F; ÝFRLG ;\:S'lTGF\ TÀJF[GF 5]G o ÝU8LSZ6 äFZF 
ZFQ8=LITFG[ :JN[XLGL ;F\:S'lTS Vl:DTFG[ HFU'T SZJFGL VG[ 5]Q8 SZJFGL CF[I K[P 
ÝHFDF\ T[ äFZF VFtDEFG VG[ VFtDFlEDFG H GlC 56 5F[TF56]\ ÝU8FJJFG]\ CF[I 
K[P T[G[ lGÒ ;F\:S'lTS jIlÉTtJ VF5JFG]\ CF[I K[4 T[F ALÒ AFH]4 ÝFRLGG]\ 5]G o 
XF[WG VG[ 5]G o D}<IF\SG SZL4 T[DF\ H SF,U|:T K[ T[G[ 8F/L4 ;GFTGG[ pâFZL4 
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T[G[ VJF"RLG ;\NE"DF\ Ý:T]T SZJFG]\ CF[I K[P VF Ý:T]TTF G ÝU8[ TF[ V[ ;DU| 
ÝJ'l¿ S[J/ VTLT UF{ZJGL VlEDFGUFYF H AGL ZC[ K[4 5Z\T] T[ ;FY[4 
VJF"RLGTFGF ;\NE"DF\ VTLTG[ UF[9JJF HTF\ T[ ;\:S'lTGL VB\0 5Z\5ZFUT 
jIlÉTtJ v lJlXQ8TFG[ 56 HF/JJFGL CF[I K[P T[D G YFI TF[ 5]G;"HG GlC DF+ 
5lZJT"G H ZC[ K[P ÝFRLG ÝtI[GF VFNZ JUZ T[G]\ UF{ZJ H/JFI GlC4 TF[ 
VJF"RLGG[ VFJSFZJFGL T{IFZL G CF[I TF[ S[J/ ~l-R]:TTF H AFSL ZC[ ! V[S 5Ù[ 
5<,]\ VlWSTZ G -/[ T[D pEIG]\ ;DTF[,G V[DF\ H 5]GZ]HÒJGZT S,FSFZGL 
S;F[8L K[P D]GXLGL 56 V[ H S;F[8L K[ T[DGL 5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\P 
 ccEFZT v VG[ U]HZFTGF v cEjI E}TSF/c  ÝtI[ T[DG[ VFNZ VG[ VFSØ"6 
CF[. T[GF T[ ÝX\;S pNŸUFTF K[P ÝFRLGDF\I E'U]VF[ ÝtI[ VG[ 5KL S'Q6 ÝtI[ T[  
cV-/S -/[c T[I ;DÒ XSFI T[D K[P D]GXLGL S'lTVF[GF ZRGFSF/ NZdIFGGL 
ZFQ8=ÒJGGL VFJxISTFVF[ lJRFZTF\4 ÝHFG[ 5F[TFGF N[XG]\ 5F[TFGL ;\:S'lTG]\ EjI 
NX"G YFI4 T[ DF8[ UF{ZJ HFU[4 ÝHFG[ CL656]\ VG]EJFJTL VFW]lGS I]ZF[5LITFGL 
V;Z VF[;Z[ G[ ÝHFG]\ :JtJ ÝHFGL Vl:DTF HFU[ T[ ZFQ8=LITFG[ HUF0JF G[ 5]Q8 
SZJF DF8[ VFJxIS CTF\ HP VG[ D]GXLGL S'lTVF[V[ 5F[TFGF ÝEFJ äFZF V[JL 
V;Z S[8,FS JU" 5Z SZL K[ 56 BZLP V[8,[ V[ ZLT[ ;F\ÝT ;FY[ T[G[ Ý:T]T SZJFDF\ 
56 D]GXLGF[ ÝItG plRT U6FIPcc
!$
 
 ALÒ AFH] VJF"RLG v ;\XF[WGFtDS VG[ A]lâÝWFG I]UG[ VG]~5 TYF 
;]WFZS J'l¿G[ VG]S}/ V[J]\ lG~56 H 5F{ZFl6S lJØIF[G[ ,.G[ 56 YFI T[GL 56 T[ 
SF/Ò ZFBTF H6FI K[P 
 VF H SFZ6[4 D]GXLGL 5F{ZFl6S S'lTVF[G]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FX[ S[ T[DF\ 
ÝFRLGTFGF 5}HS D]GXL VG[ VJF"RLGTFGF VFZFWS D]GXL V[S;FY[ VF[/BFX[P 
J:T]4 JFTF"4 AFæ :J~5FlNDF\ T[ S'lTVF[ H[8,L ÝFRLG ,FUX[ T[8,L H lJRFZF[4 
JT"G4 5F+DFG;4 VFSF\ÙFVF[4 VFXIF[ VG[ p5FIF[DF\ T[ VJF"RLG ,FUX[P VUt:I 
G[ ,F[5FD]ãF4 JlZQ9 VG[ VZ]\WTL4 5ZX]ZFD VG[ ,F[DClØ"6L4 N[JIFGL4 D'UF S[ 
;]SgIF4 X]ÊFRFI"GF[ D\+4 lJ`JFlD+GL 5lTTF[âFZ6 EFJGF S[ 5ZX]ZFDGF IFNJF[G[ 
;]ZlÙT VG[ V[S SZJFGF ÝIF;F[GF[ VF ÎlQ8V[ lJRFZ SZTF\ CSLST :5Q8 YX[P 
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JlZQ9 VG[ lJ`JFlD+4 ;C:+FH]"G VG[ 5ZX]ZFD4 JU[Z[GF\ VF,[BGF[DF\ EFZTLI 
;\:S'lTGF E}TSF/ ÝtI[G]\ T[DG]\ VFSØ"6 VF[/BL XSFX[ ;F{YL JWFZ[ TF[ 
cS'Q6FJTFZcDF\GF VF,[BGF[DF\P 
 cc5F{ZFl6S GJ,SYFVF[DF\ D]GXLV[ EFZTLI ;\:S'lTGF pUDSF/G[ lG~%IF[ 
K[P c;\:S'lTc l;â YTL VFJ[ K[4 VFI" ÝHFG]\ ;F\:S'lTS JSTjI VFSFZ WFZ6 SZT]\ 
,FU[ K[P VFI" ÝHF VG[ ;\:S'lT v EFZTLI ;\:S'lTGL cVl:DTFc GF[ VFlJQSFZ T[DF\ 
lRl+T YIF[ K[P V[ VF GJ,SYFVF[G[ lJlXQ8TF V5[" K[P 56 V[ SX]\I G lJRFZLV[ 
TF[ 564 VF56L ZFQ8=LITFG[ ;F\:S'lTS Vl:DTFGL ;DFGTFYL 5]Q8 SZJFG]\ VG[ T[ 
;FY[ ;vZ; JFTF"VF[ VF5JFG]\ TF[ D]GXLV[ SI]Å H K[P V[ VF[K]\ G U6FIPcc
!5
 
 D]GXL WD"4 S,F4 ;FlCtI4 .lTCF;4 TÀJ7FG4 ZFHGLlT4 S[/J6L JU[Z[Ù[+[ 
5F[TFGL ,[lBGL R,FJ[ K[P 5lZ6FD :J~5 H[ ;FlCtI ;HF"I K[ T[GF S[gãDF\ ;\:S'lT 
VG[ ZFQ8=Ý[D H HF[JF D/[ K[P 
 DFGJF[¿Z XlSTJF/F GZI]\UJF[ lJX[G]\ D]GXLG]\ VFSØ"6 VG[ V[DF VFI"tJ 
DF8[G]\ VlEDFG E/[ K[P cUUG :5XL"  DFGJTF lJGF VFI" ;\:S'lTGF[ 5FIF[ G\BFIF[ 
G CTF[4 V[ DFgITF ;FY[ T[D6[ ;FlCtIDF\ VFI"tJ VG[ VFI"JT"GF NX"G SZFjIF\ K[P 
VFI"tJGL Vl:DTFYL Ý[ZF.G[ EUJFG 5ZX]ZFD TYF VgI 5F{ZFl6S ZRGFVF[ 
VF5LP V[ H ZLT[ U]HZFTGL ElSTV[ T[DGL 5F;[YL c5F86GL ÝE]TFc YL cEuG 
5FN]SFc H[JL GJ,F[ VF5L K[P  T[DGF ÝTF5L 5F{ZFl6S 5F+F[ VFI"tJ VG[ VFI"JT"GL 
V[STF ;FWJF DYTF VFI" ;\:S'lTGF[ lJHIwJH OZSFJGFZF DCFDFGFJF[ K[4 TF[ 
V{lTCFl;S 5F+F[ U]HZFTGL V[STF VG[ Vl:DTFGF[ ÝEFJ 5F0GFZF ÝTF5L 5]Z]ØF[ 
K[P 
 ccD]GXLV[ ;F[,\SL SF/GL H[D U]%TSF/G[ TYF ÝFRLG EFZTLI VFI" 
;\:S'lTGF J[N VG[ J[NF[¿ZSF/G[ 56 lJØI SZLG[ EFZTGF E}TSF/GF[ JT"DFG DF8[ 
VF,[bIF[ K[P cEUJFG 5ZX]ZFDc DF\ lJX[Ø VJSFX CTF[ 5Z\T] tIF\ 56 ;FwI SYFZ; 
H ZæF[P c,F[DClØ"6Lc DF\ GF8S ~5[ ÝFRLG VFI" .lTCF; ,LWF[ 5Z\T] V[DF\ 56 
S[gã:Y TF[ SYFZ; H AgIF[PP S,F VG[ ;\:S'lTGF ;}1D WF[Z6[ ;O/ G AGTL VFJ 
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S'lTVF[V[ T[ T[ I]UG[4 V[GF JFTFJZ6G[ WAST]\ TF[ SI]Å H VG[ V[GF ;DSF,LGF[DF\ 
EFZTLI ;\:S'lTGF lJlJW ;A/ TASSFVF[GL E}lDSF :5Q8 SZLPcc
!&
 
 ccV\NZF[ V\NZGF[ S];\5 VF56F[ U\ELZ ZFQ8= ZF[U K[ o V[G[ ,LW[ VF56[ VG[S 
ZLT[ U]6F-I4 ;\:SFZ ;\5gG G[ DCFG CF[JF KTF\4 VF56L ÎlQ8V[ V;\:S'T4 VlT 
V<5 U6FI T[JFVF[YL 5ZFHI 5FDTF VFjIF KLV[ RF6SI ;FZ:JT D]GXLV[ VF 
;J"SF,LG ZFQ8=ZF[U v S];\5 G[ cU]HZFTGF[ GFYc DF\ J[WS ZLT[ VGFJ'¿ SIF[" K[PP 
DF\CF[DF\ C[ J{DG:I ZFBGFZF\ ZHJF0FVF[G[ V[S TF\T6[ AF\WL XlSTXF/L VlJEFHI  
ZFQ8=G]\ lGDF"6 SZ[ T[JF[ D]t;NL ZFHGLlT7 G[TF V[DG[ VlEÝ[T K[P VF G[TFULZLGF[ 
D\]HF, ÝlTlGlW K[ ElJQISF/GF[4 VB\0 VFIF"JT"G]\ D]GXLG]\ NX"G ;F\ÝTSF/DF\ 
56 V[8,]\ H A<S[ V[YL I VNS[Z]\ DCÀJ WFZ6 SZGFZ]\ K[Pcc
!*
 
 D]GXLGF[ ;DI ;F\:S'lTS ZFQ8=JFNG[ ;DI CTF[P V[SAFH] GJHFUZ6I]U 
H[DF\ 5l`RD TZO DL8 D\0F. HIFZ[ ALÒ AFH] EFZTDF\ H I]lGJl;"8LVF[ v SF[,[H[ 
:Y5F.P ;\:S'T ;FlCtIGF[ µ\0F[ VeIF; X~ YIF[P VFD 5}J" 5l`RDGL ;DlgJT 
EFT é5;L K[P VF GJHFUZ6[ ÝFRLG ÝWFG HFU'lTG]\ ~5 ,LW]\ H[G[ ;\:S'TF[tY 
5]GÒ"JGJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P ALH]\ A/ ZFQ8=JFN CTF[P VFD H[ GJL 5[-L HgDL T[ 
EFZTLI ;\:S'lT v ÝWFG ZFQ8=JFNJF/L CTLP D]GXLGF[ pK[Z VFJF ZFQ8=JFNL 
JFTFJZ6DF\ YIF[P VF ZFQ8=JFN ZJLgã v VZlJ\NGF EFZTLI ;\:SFZF[YL 5F[ØFIF[P 
EFZT DF+ E}EFU G CTF[4 EFZTN[X cEFZTDFTFc ~5[ K[P A\lSDAFA]GF 
cJ\N[DFTZDŸc ULTDF\ T[GL VFNX" KAL V\SF. K[P VFJF JFTFJZ6DF\ pKZ[,F zL 
D]GXLGF ;FlCtIDF\ N[XÝ[D VG[ ZFQ8=JFN TYF ;\:S'lTGL EFJGF G VF,[BFI TF[ H 
GJF.P  
 D]GXL 5F[TFGF ;FlCtIDF\ VF ;\:S'lT VG[ ZFQ8=JFNG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H 
;FlCtI ;H"G SZTF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGF[ ÝUF- ;\A\W CF[. 
D]GXLG]\ ;FlCtI ;\:S'lT TÀJYL ;EZ[ EZ[,]\ K[P ;DFH4 WD"NX"G4 ZFHGLlT4 7FG 
lJ7FG4 ;\ULTS/F VG[ VFZF[uIXF:+ H[JF DCÀJGF ÝFRLG lJØIF[ VF56L ;\:S'lT 
;FY[ ;\S/FI[,F K[P VF TÀJF[ äFZF H ;F\:S'lTS 30TZ YFI K[P D]GXL E'U] HFlTGF 
CF[JFYL UF{ZJ VG]EJTF VG[ V[ VFIF["GF ÝFRLG JFZ;FG[ 5F[TFGF ;FlCtIDF\ 
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pTFZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P cJ{lNS ;FlCtIc VG[ VFI" ;\:S'lT GF RFCS D]GXL 5F[TFGL 
V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S GJ,F[DF\ VF EFZTLI EFJGFVF[G[ VFZF[5[ K[ v lG~5[ K[P 
 T[DGF\ 5F+F[ 56 VFI" ;\:S'lTGF U]6UFG UFJFJF/F VG[ EFZTGF EjI 
JFZ;FG[ HF/JJFGL lR\TF SZGFZF\ HFHZDFG 5F+F[ K[P D]GXLGL GJ,SYFVF[GF[ 
J[UL,F[ ÝJFC4 ;]U|lYT J:T];\S,GF4 ;\3Ø"4 ;\JFNF[4 GF8ITÀJ4 EFØFX{,L VG[ 
;H"G ÝlÊIF  VF AWF\ TÀJF[ äFZF D]GXL EFZTLITFG[ VF,[BJFGF[ ÝItG SZ[ K[P  
 ccD]GXLGF[ HFN] T[DGL S'lTVF[GL p5[ÙF SZJFGL K]8 VF5[ T[D GYLP 
V{lTCFl;S GJ,SYFGF[ bIF, JW] ;FZL ZLT[ NX"S[ D}SJF[ VG[ SYF lJSF; ;FY[ 
5F+GL VF\TZAFæ DFJHT 5gGF,F,[ SZL TF[ 56 V[ A[GL ;FY[ T],GF SZL D]GXLG]\ 
UF{ZJ VF[K]\ VF\SJFGL lC\DT RF,TL GYLPcc
!(
 
 EFZTLI ;\:S'lT ÝtI[ D]GXLG[ VtI\T VFNZ CTF[P D]GXLG[ .lTCF;SFZF[ 
EFZTLI ;\:S'lTGF HIF[lTW"Z TZLS[ VF[/BFJ[ K[ V[ IYFY" K[P D]GXLV[ :YF5[,L 
DCFG lJnF ;\:SFZ ;\:YF cEFZTLI lJnFEJGc VG[ V[ ;\:YFGF S],5lT TZLS[GL 
T[DGL ;[JFVF[ ;\:S'lT v Ý[DG]\ ÝDF65+| K[P !)$) DF\ ÝEF; 5F86DF\ 
;F[DGFYGF GJF EjI D\lNZG]\= lGDF"6 VG[ HIF[lTl,\UGL ÝF6ÝlTQ9F D]GXLGF 
ÝItGF[G]\ 5lZ6FD K[P 
 D]GXLV[ U]HZFTGL Vl:DTF lJX[ ;F{ ÝYD JBT lJRFZ jIÉT SIF["P 
U]HZFTGL Vl:DTF V[8,[ U]HZFTL56]\4 U]HZFTLGF EFZTGF EjI E}TSF/G]\ UFG 
UFTF\ SNL YFSIF GYLP U]HZFTGL Vl:DTFGF[ D\+ T[D6[ 3[Z 3[Z U]\HTF[ SIF["P T[DGL 
VF Vl:DTF VFI"TFGF[ V[S A/JFG 38S CTF[P ÒJGEZ D]GXLGL ÝlTEF 
VFI";\:S'lTGF VG[ EFZTLITFGF IXF[UFG UFJFDF\ ;lÊI ZCLP  
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5FN8L5 
ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BS VFJ'l¿ 5'PG\P 
!P U]HZFTL U|\YSFZ z[6L v !$ 
SG{IF,F, D]GXL 
DG;]B,F, hJ[ZL !))( !5 
ZP cXaN ;'lQ8c :JFT\œI 
;]J6"HI\TL lJX[ØF\S  sU]HZFTL 
GJ,SYF !)!5 YL !)$* 
0F¶P C;] IFl7Sf 
VF[U:8v;%8[dAZ  !))( ** 
#P U]HZFTL GJ,SYF ZW]JLZ RF{WZL4 ZFW[xIFD 
XDF" 
!))! !Z 
$P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; 
U|\Y v $ 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN !)(! !&$ 
5P cXaN;'lQ8c :JFT\œI ;]J6" 
HI\lT lJX[ØF\S 
VF[U:8v;%8[dAZ !))( ($ 
&P U]HZFTL GJ,SYF  ZW]JLZ RF{WZL4 ZFW[xIFD 
XDF" 
!))! !Z# 
*P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; 
U|\Y v $ 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN !)(! !*# 
(P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL 
lJSF; Z[BF UF\WLI]U 
WLZ]EF. 9FSZ !))$ 5) 
)P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
.lTCF;  
0F¶P ZD[X l+J[NL !))#v)$ !*) 
!_P V[HG cc cc !(_ 
!!P cXaN;'lQ8c U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZP 
sU]HZFTL GJ,SYF !)!5 YL 
!)$* 0F¶P C;] IFl7S 
VF[U:8 v ;%8[dAZ  !))( ** 
!ZP V[HG cc cc ** 
!#P V[HG cc cc *( 
!$P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; 
U|\Yv$ 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN !)(! !(_ 
!5P V[HG cc cc !(Z 
!&P cXaN;'lQ8c U]HZFT ;FlCtI 
VSFNDL4 UF\WLGUZ  
VF[U:8v;%8[PP !))( *) 
!*P SG{IF,F, D]GXL HgD XTFaNL 
VwIIGU|\Y 
v !)(* )& 
!(P U]HZFTL GJ,SYF  Z3]JLZ RF{WZL4 ZFW[xIFD 
XDF" 
!))! !$! 
??? 
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D[3F6LGL GJ,SYFVF[ o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
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ÝSZ6 v $ 
D[3F6LGL GJ,SYFVF[ o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
 
 ;FZFI U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=GF B}6[ B}6FGF E6[,F S[ VE64 GFGF DF[8F4 
VFAF,J'â4 UFD0FGF S[ XC[ZGF4 ;FZF v GZ;F4 A]lâXF/L S[ VA]W4 ;FlCtI ;FY[ 
GFTF[ WZFJTF S[ G WZFJTF ;F{ SF[. DFGJLVF[G[ SF[. V[S ;FlCtISFZ S[ 
,F[S;FlCtISFZG]\ GFD 5}KJFDF\ VFJ[ TF[ VF NZ[S JU"GF ,F[SF[GF C{I[ VG[ CF[9[ 
V[S;FY[ TZT V[S GFD VFJL HFIP V[ GFD K[ D[3F6LP 
 cC]\ 5CF0G]\ AF/S K]\c V[JL VF[/BF6 VF5JFDF\ UF{ZJ VG]EJTF ;F{ZFQ8=GF 
RF[8L,FDF\ HgD[,F VG[ ZFHSF[84 AU;ZF4 VDZ[,L VG[ ;F[Z9DF\ E6[,F4 OZ[,F VG[ 
pKZ[,F zL hJ[ZR\N SFl,NF; D[3F6L s!()&v!)$*f 5F[TFGL ,F[S;FlCtISFZ 
VG[ SlJ TZLS[GL ÝlTEFYL ;FZFI EFZTDF\ HF6LTF K[P ;F[Z9GL JGÝS'lT TYF HG 
ÝS'lTGF ;\:SFZF[ hL,L4 XF/F ÒJGDF\ S,F5LGF\ SFjIF[ NN" EIF" S\9[ UF.G[ lD+F[DF\ 
clJ,F5Lc TZLS[ 5\SFI[,F zL D[3F6LG]\ ,F[S;FlCtI VG[ lXQ8 ;FlCtI Ù[+[G]\ ÝNFG 
HF6LT]\ K[P 
 ccUF[W}l,GF[ JBT Y. UIF[P JU0FDF\YL 5X]VF[ 5FKF\ VFJ[ K[P V[GF S\9GL 
8F[SZLGF[ U\ELZ VJFH SFG[ 50[ K[P D\lNZDF\ hF,Z JFUJF ,FULP C]\ 56 V[SFN A[ 
DF;DF\ 5FKF[ VFJ]\ K]\P WZF.G[ VFJ]\ K]\P ÒJGGL VF UF[W}l,G[ ;DI[vV\WSFZ G[ 
ÝSFXGL DFZFDFZLG[ JBT[4 DFZF[ UF[JF/ DG[ AF[,FJL ZæF[ K[P C]\ Z:TF[ GlC E},]\P 
V[GF ;FNG[ C]\ VF[/B\] K]\Pcc
!
 VFJF[ JTG Ý[D jIÉT SZL ccl,P C]\ VFJ]\ K]\cc V[JL 
VlWZF. ÝU8 SZGFZ D[3F6L JTGDF\ VFJL Zh/5F8 SZL 56 B[0FI[,F 
,F[S;FlCtIGF ;\XF[WG ;\5FNGG]\ SFI" CFY WZ[ K[P 
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 ccV\T o :O}Z6FYL D[3F6LV[ SZ[,]\ VF SFI" T[DGF VÙZ ÒJGGL DCFG 
l;â~5 K[P ;F{ZFQ8=GF BDLZJ\TF .lTCF;G[ VG[ T[GL ÝHFGF A/JFG jIlÉTtJG[ 
5]GÒ"lJT SZJFG]\ z[I ,F[S;FlCtIGF pâFZS D[3F6LG[ OF/[ HFI K[Pcc
Z
 
 cc5\HFAL EFØFGF ;FlCtISFZ N[J[gã ;tIFYL"V[ zL D[3F6LGL VF Ù[+GL 
;[JFVF[GL ÝX\;FI]ÉT GF[\W ,[TF\ ,bI]\P c,F[SDFG;4 ,F[SÒJG VG[ ,F[S;FlCtIGL 
V[SFU|lGQ9FYL ElÉT SZGFZ D[3F6LGF[ HF[8F[ U]HZFTDF\ H X]\ lC\N]:TFGDF\ 56 D/JF[ 
D]xS[, K[Pcc
#
 
 0F¶PlAl5G VFXZ cVTLT VG[ ;F\ÝTcDF\ D[3F6LGF[ 5lZRI VF5TF ,B[ K[P 
ccD[3F6LG]\ GFD :DZ6 SZTF\ H VF56L ;DÙ V[S D[3FJL 5]Z]ØGL VFS'lT B0L Y. 
HFI K[P D[3F6LGF jIlÉTtJGF\ VG[S 5F;F\VF[V[ U]HZFTL ÝHFG[4 JFRSF[G[4 
lJâFGF[G[ VG[ J\n lJE}lTVF[G[ VFSQIF" K[P UF\WLÒV[ H[DG[ cZFQ8=LI XFIZc SCLG[ 
lAZNFjIF K[ V[JF D[3F6L c;F{ZFQ8=GF ;FÙZc K[P c;F[Z9L ;\:S'lTGF RFCSc K[4 cXaN 
;F[NFUZc K[4 cDFGJTFGF[ DZDLc K[4 c,F[S C{IFDF\ ÒJTF SlJ K[Pc cÒJGWDL" ;H"S 
K[P cU]HZFTG]\ VD},]\ ZtGc K[P cU]HZFTL D}0Lc K[4 'Somebody's darling' GCÄ4 
everybody's darling;  cjIlÉT GlC4 5Z\T] ;\:YF K[4 SF/ÒJL H GCÄ4 5Z\T] 
SF,HIL;H"S K[P T[VF[V[ DF+ ,F[S;FlCtIG]\ H GlC4 5ZgT] GUZYL G[;0F ;]WL 
lJ:TZ[, DFGJLGF VGCN :G[CG]\ 56 ;d5FNG SI]Å K[Pcc
$
 
 ,F[S;FlCtI4 ;F[Z9L ;DFHÒJG4 UF\WL Ý[lZT I]U R[TGF4 5+SFZtJ4 VG[ 
5ZEFØFGF  ;FlCtIGF[ 5lZRI V[JF ;H"STFGF\ HJFANFZ 5lZA/F[ ;FY[ ;]D[/ ;FWL 
SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF4 GJl,SF4 RlZ+4 VFtDSYG4 5+ ;FlCtI4 lGA\W4 
lJJ[RG4 .lTCF;4 ÝJF;4 ,F[SSYF4 ,F[SULT JU[Z[ lJlJW lJØIF[G[ VFJZL ,[TF 
(( H[8,F U\|YF[ D[3F6LV[ VF%IF K[P 
 !)#Z DF\ cO},KFAc G]\ ÝSFXG X~ YTF\ T[GF E[8 5]:TS TZLS[ GJ,SYF 
VF5JFGF[ ,[JFI[,F[ lG6"I D[3F6LGL S,DG[ GJ,SYF TZO JF/[ K[P T[D6[ S], T[Z 
GJ,SYFVF[ ZRL K[P s!f ;tIGL XF[WDF\ s!)#Zf4 sZf lGZ\HG s!)#&f4 s#f 
J;]\3ZFGF\ JCF,F\vNJ,F\ s!)#*f4 s$f ;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6L s!)#*f4 s5f 
;DZF\U6 s!)#(f4 s&f V5ZFWL s!)#(f4 s*f J[lJXF/4 s!)#)f4 s(f ZFc 
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U\UFHl/IF[ s!)#)f4 s)f AL0[,F\ äFZ s!)#)f4 s!_f U]HZFTGF[ HI4 B\0 !vZ 
s!)#)4 !)$Zf4 s!!f T],;L SIFZF[ s!)$_f4 s!Zf ÝE] 5WFIF" s!)$#4 
s!#f SF/RÊ sV5}6"f s!)$*fP VF T[ZDF\YL GJ GJ,SYFVF[ :JT\+ VG[ RFZ 
5ZT\+ K[P VF 5ZT\+ GJ,SYFVF[G[ VG}lNT S[ ~5F\TlZT SC[JFG[ AN,[ 5ZÝ[lZT 
SC[JL H JWFZ[ IF[uI K[4 SFZ6 S[ T[DF\ T[D6[ D}/ S'lTGF[ XaNX o VG]JFN S[ 
T/E}lDG[ VG]~5 ~5F\TZ VF5JFG[ AN,[ T[GF\ J:T]4 5F+ S[ 5lZl:YlTDF\YL Ý[Z6F 
D[/JLG[ GJ[;ZYL H DF\06L SZL K[P T[DGL DF{l,S VG[ 5ZÝ[lZT GJ,SYFVF[DF\ SF[. 
TFlÀJS TOFJT G CF[JFYL T[DG[ V[S ;FY[ H D},JL XSFIP 
 D[3F6LGF ;FlCtIG[ lJlJW Ù[+GF lJâFGF[4 lJlJW :J~5GF VeIF;LVF[ 
VG[ lJJ[RSF[ 5F[TFGF VeIF;GF[ lJØI AGFJLG[  T5F;TF RSF;TF ZæF\ K[P T[DGL 
GJ,SYFVF[G]\ ÝNFG 56 GF[\W5F+ CF[. lJlJW VeIF;LVF[ äFZF lJlJW lJØIGF 
;\NE"DF\ T[GL D},J6L YTL ZC[ K[P VCÄ D[3F6LGL GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGF 
;\NE"DF\ T5F;JFGF[ p5ÊD K[P EFZTLITFGF ;\NE"DF\ HIFZ[ D[3F6LGL 
GJ,SYFVF[G[ T5F;JFG]\ lJRFZLV[ TF[ clGZ\HGc4 cJ[lJXF/c4 cT],;LSIFZF[c VG[ 
c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc H[JL S'lTVF[ wIFG B[\R[ K[P  
? lGZ\HG o 
 D[3F6LGL  +6 RlZ+,ÙL GJ,SYFVF[DF\GL V[S clGZ\HGc T[DGL ÝYD 
DF{l,S GJ,SYF K[P UFD0F UFDGF lXÙS l5TF zL5TZFD 5F;[ lJGI v lJJ[SGF 
5F9 5-[,F[ lGZ\HG SF[,[HlD+ ;]GL,FGL Ý[Z6FYL S'l+D lJGD|TF tIFULG[ 5F[TFG]\ 
;ÀJ ÝU8FJJFDF\ S[8,[S V\X[ ;O/ YFI K[P 56 ;]GL,FGL ;DÙ H T[ CTÝE AGL 
HFI K[vVF D]bI SYFT\T] K[P lGZ\HGGL 0FAL HD6L AFH] VFW]lGS ÒJGGF VG[ 
U|FD ÒJGGF ÝJFCF[ JC[ K[P GJ,SYFG[ V\T[4 DFTF l5TFGF NFd5tIÒJGYL 
ÝEFlJT VG[ VF[;ZFDSFSFGF\ JF6L lJRFZYL Ý[lZT lGZ\HG HD6L AFH]V[ h}SL 
HFI K[P l;\C6 H[JL ;]GL,FGF DF[CDF\YL D]ST Y.G[ VW"lXlÙT ;ZI]GF :JLSFZJFDF\ 
;DFWFG XF[W[ K[P 
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 VCÄ GUZÒJGGL hFShDF/YL V\HF. T[ TZO VFSØ"6 WZFJTF EFZTLI 
U|FdI I]JFGGF lJRFZF[GL U0DY, jIÉT Y. K[P GJ,SYFDF\ 38TL 38GFVF[ SZTF\ 
38GFVF[GF\ lGZ\HGGF DG 5Z lh,FTF VFWFTvÝtIFWFT H JWFZ[ DCÀJGF CF[JFYL 
U]HZFTL GJ, ;FlCtIDF\ RlZ+,ÙL GJ,SYFGF[ ÝYD O6UF[ VCÄ HF[JF D/[ K[P 
V[S SF[,[lHIG I]JFGGF\ 5F[TFGL SFZlSNL" 30JF DF8[GF\ DGF[D\YGF[ VG[ DYFD6F[ TYF 
T[DF\YL HgDTF[ ;\3Ø" VF GJ,SYFGF[ S[gã:Y lJØI K[P XC[ZGL SC[JFTL p5ZK<,L 
;eITF V5GFJJL S[ EFZTLI UFD0FGL VFNX" VG[ lXQ8 ;eITF :JLSFZJL VFJL 
VlG6"IFtDS 5lZl:YlT JrR[ 5L;FTF[ EFZTLI I]JFG VF SYFGF S[gãDF\ K[P 
 V[S SFl9IFJF0L ZFHGUZ N[JSLU- UFDGF[ JTGL I]JFG lGZ\HG D]\A.DF\ 
SF[,[HDF\ E6[ K[P JFTF"GF\ ALHF\ AWF\ 5F+F[ V[S IF ALÒ ZLT[ lGZ\HG VF;5F; 
U}\YFI[,F\ K[P JFTF"DF\ A[ ÝJFCF[ VZ;5Z; U}\YFTF JC[ K[P V[S T[GF SF[,[H ÒJGGF[ 
VG[ ALHF[ T[GF U'CÒJGGF[P 5C[,F[ ÝJFC J[UYL VG[ JWFZ[ h/SF8YL JC[ K[4 
HIFZ[ ALHF[ ÝJFC D\N KTF\ µ\0F6YL RF,[ K[P SF[,[H ÒJGGF[ ÝJFC ;]GL,F4 
S,AGF[ ;[Ê[8ZL4 U]HZFTLGF ÝF[O[;Z4 SF[,[HGF lÝlg;5F,4 ZlH:8=FZ VG[ K[J8[ 
,F,JF6L V[8,F DCÀJGF\ 5F+F[G[ GFIS ;FY[ ;F\S/[ K[P U'C ÒJGGF[ ÝJFC 
lGZ\HGGF\ DFTFl5TF4 AC[G4 ZFHGUZGF NLJFG VG[ T[GL 5]+L4 ;ZI] TYF 
VF[ZDFG 8%5FJF/F[ V[8,F\ 5F+F[GL VFH]AFH] JC[ K[P VF AgG[ ÝJFC[ JFTF"GF D]bI 
ÝJFCGL ;FY[ ;FY[ H JC[ K[P 
 JFTF" lGZ\HG4 ;]GL,F VG[ ;ZI] VF +6 5F+F[GL VF;5F; OZTL SF[,[H 
ÒJGGL U\NSL4 U|FD ÒJGGL 5FDZTF VG[ V[S DCFG YJF DYTF 56 GA/L SZF[0 
ZHH]JF/F I]JFGGF\ DGF[D\YGF[G[ VF,[B[ K[P   
 lGZ\HGG]\ 5F+ X~VFTDF\ lGA"/ ,FU[ K[ 5Z\T] T[GL JFTF"GF lJHIYL T[GFDF\ 
T[H N[BFI K[P wJHJ\NGDF\ V[ ACFN}ZL N[BF0[ K[P SF[,[HÒJGG]\ GJlJWFG V[ V[GL 
TDgGF AGL ZC[ K[P 5C[,F G\AZ[ 5F; YJ]\4 lJnFYL"lÝI O[,F[ YJ]\ V[ V[GL  K[J8GL 
l;lâ K[P 56 5ZLÙFVF[DF\ 5F; YGFZ lGZ\HG :G[CÒJGDF\ GF5F; YFI K[P 
;]GL,FGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ T[ c;F[\WF[c K[4 DF/F[ K[P AR56YL S[/JFI[,F[ lGZ\HG 
VFD TF[ ;F,; VG[ ;Z/ :JEFJGF[ K[4 EFJGFXL, K[P T[YL H T[GF[ lR¿;\3Ø" JW] 
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TLJ| AgIF[ K[P lGZ\HG ;]GL,FG[ RFC[ K[ 5Z\T] AgG[GF lJRFZF[DF\ E[N K[P ;]GL,F 
DF8[GL T[GL h\BGF ÝA/ CTL 5Z\T] ;]GL,FV[ T[GFDF\ V[S :JFWLG ;¿FXL, VG[ 
ÝTF5L 5]Z]ØGL µ65 HF[. VG[ T[ N}Z HJF DYL lGZ\HG ;]GL,F ;FY[ HIFZ[ K[0F[ 
OF0L GFB[ K[ VG[ ;ZI]DF\ ÒJ 5ZF[J[ K[4 tIFZ[ 56 T[ ;]GL,F H[JF H RC[ZF JF/F 
5]Z]Ø 5F+ ,F,JF6LGF[ RFCJFGF[ DF[C HTF[ SZL XSTF[ GYLP 
 VCÄ lGZ\HGGF 5F+GF DFGl;S ;\3Ø" äFZF TtSF,LG ;DIGF E6[,F 
I]JFGGL GUZ VG[ VFW]lGS ÒJGG[ 5FDJFGL h\BGF KTF\ DFTFvl5TFGF[ VGFNZ 
G SZL 5F[TFGF D}/ ;\:SFZF[ äFZF UFD0FGL VW"lXlÙT ;ZI]G[ :JLSFZL 5F[TFGL 
;\:SFlZTF D}/ ;\:SFZF[ G KF[0L XSJFGL EFJGF jIÉT Y. K[P 5Z\5ZF VG[ 
VFW]lGSTFDF\YL SF[GL 5;\NUL SZJL V[ lGZ\HG H[JF E6[,F I]JFGF[ DF8[ V[S I1F 
Ý`G AGL ZC[ K[P VFD lGZ\HGG]\ 5F+ V[S lNXFCLG EFZTLI I]JFGG]\ 5F+ K[P 
GJ,SYFGF V\T[ T[G[ DFTFvl5TFGF[ VFNZ ;tSFZ SZL T[VF[GL JFT DFGTF[ ATFjIF[ 
K[P VCL 56 DFTFvl5TF ÝtI[GF TYF J0L,F[ ÝtI[GF 5}HIEFJGL EFZTLIEFJGF 
äFZF lGZ\HGGF 5F+DF\ EFZTLITFGF\ NX"G YFI K[P VF p5ZF\T T[GF[ 5ZF[5SFZL 
:JEFJ4 JF6LvJT"GGL 5lJ+TF v ;rRF.4 SD" SZJFDF\ zâF4 N[XF[äFZGL EFJGF 
VF AWF\ H ,Ù6F[ lGZ\HGG[ V[S VFNX" EFZTLI I]JFG TZLS[ Ý:YFl5T SZ[ K[P 
lGZ\HGGF ,F,JF6L ;FY[GF ;HFTLI Ý[DG[ SF[,[HGF ÝF[O[;ZF[ äFZF D[3F6L lTZ:SFZ 
SZFJ[ K[P 8LSF SZFJ[ K[P VCÄ VF56L EFZTLI ;\:S'lTG]\ VFJ]\ G AGJ]\ HF[.V[ V[JL 
D[3F6LGL EFJGFG[ HF6[ S[ V[ ÝF[O[;Z 5F+F[GL 8LSF äFZF VlEjIlÉT D/L CF[I V[J]\ 
,FU[ K[P 
 DFGl;S lJS'lT I]JFG I]JSvI]JTLVF[DF\ ;CH K[P 56 T[G[ ;FDFlHS ZLT[ 
U]GF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF SF[I0F[ D[3F6LV[ lGZ\HGGF 5F+ äFZF VFSØ"S ZLT[ ZH} 
SIF[" K[P  V\TDF\ lGZ\HG ;ZI] ;FY[ ,uG SZ[ K[ VF ZLT[ lGZ\HGG]\ 5F+ éwJ"UFDL 
AgI]\ K[4 lJSF;XL, AgI]\ K[P   
 ;]GL,FG]\ 5F+ 56 VF GJ,SYFDF\ DCÀJG]\ K[P T[GF l5TF ÝF[P xIFD;]\NZ 
VJ;FG 5FdIF K[P T[D6[ VF5WFT SIF[" K[ T[GL DFTFGF c:JEFJc G[ SFZ6[P VF 
AFATGL V;Z ;]GLc GF ÒJG p5Z 56 50[ K[P VFYL H T[ :+L 5]Z]ØGF :G[CGF 
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3Ø"6GF[ SF\8F/F[ DFU" 5;\N GYL SZTL 56 lGZ\HGGF :G[CGL DL9L IFNF[ 5F[TFGF 
lN,DF\ ;\WZLG[ DF6JF DFU[ K[P ;]GL,F :JT\+ lJRFZF[JF/L VFW]lGS :+L K[P T[G[ 
5]Z]ØF[GL NIF GYL HF[.TL T[ 5F[TFGF JSTjIDF\ SC[ K[P 
 ccVF56L :+L ;gDFGGL EFJGF -F[\UL K[P lCRSFZL K[P VF56[ :+LVF[G[ 
Z[<J[DF\ S[ 8=FDvA;DF\ XF DF8[ µ9L H. A[9S VF5JL m V[GL AGFJ8L DC¿F XLN 
JWFZJL m V[G[ ,BL ,BL XLN GDG SZJF m V[GL  CFHZL CF[I T[8,FH SFZ6;Z XF 
DF8[ VF56L TF[OFG J'l¿G[ NAFJL m DGDF\ DGDF\ HF[ :+L 5Z .\0F O[\SJFGL lÊIF 
TZO U,U,LIF VG]EJLV[ KLV[4 TF[ p5Z p5ZYL XF ;FZ]\ :+L ;gDFGGF N\E 
SZLV[ KLV[ m O[\SL ,.V[ .\0F o V[GL 56 TFSFT CX[ TF[ V[ ;FDF O[SX[P V[G[ DF8[ 
VFU,L A[9SF[ V,FINL ZFBJFGL H~Z GYL o JU[Z[ JU[Z[[PPPcc
5
 
 ;]GL,F lGZ\HG p5Z D]uW K[ V[G]\ EFG VF56G[ K[S K[<,[ YFI K[P tIF\ ;]WL 
T[ TF[K0F. VG[ V5DFGYL lGZ\HGG[ 88/FjIF SZ[ K[P ,5;[,F lGZ\HGG[ DNN 
SZTL4 ;ZI]GL ;CRZL TZLS[ SFD SZTL4 wJHJ\NGDF\ VU|EFUL AGTL4 lGZ\HGG[ 
AF[Z0LGL JF0LDF\ W}DZLV[ R0FJTL ;]GL,F VF AWF Ý;\UF[GF V\T[ DL9FXG[ AN,[ 
V6UDF[ jIÉT SZ[ K[ 5Z\T] VF AWF[ H JBT lGZ\HG ÝtI[ T[G[ :G[CTF[ C[FI H K[P 
K[J8[ V[ lGZ\HG ÝtI[ 5F[TFGF[ Ý[D jIÉT SZ[ K[ V[DF\ 56 Ý[DGL lJlR+ lO,;}OL 
HF[JF D/[ K[P 
 VFD ;]GL,F ;FDFgI :+LVF[YL GF[BL K[P T[GF lJRFZF[ lGZF/F K[P T[G]\ 
DGF[HUT VUdI K[P T[ lGZ\HGG[ RFC[ K[ KTF\ T[GL S;F[8L ,[JF DFU[ K[P NLJFG 
;FC[AG[ A\U,[ Z:TF 5Z ;F{ ,F[SF[GF N[BTF T[ lGZ\HGGF[ CFY 5S0LG[ AF[Z0LGF AF[Z 
BFJF DF8[ B[\R[ K[P tIFZ[ ;FDFlHS 0ZYL lGZ\HGG[ B}A ;\SF[R YFI K[4 VRSFI K[P 
cKF[0F[ KF[0F[c GL VFÒÒ  SZTF[ V[GF[ :JZ S\UF,4 SFIZ VG[ SZ]6 CTF[P VF Ý;\U 
5ZYL VF56[ HF[. XSLV[ KLV[ S[ lGZ\HG ;]XL,FGL S;F[8LDF\ GF5F; YFI K[ v 
GF5;\N YFI K[P VF Ý;\UYL ;]GL,FGF 5]Z]Ø DF8[GF lJRFZF[ 56 ;DÒ XSFI K[ S[ 
T[G[ TF[ 5F[TFGFYL ;JFIF[4 T[HJ\TF[4 ÎlQ8 DF+YL 0FZTF[4 5F[TFGF ÝTF5GF T[H5]\HDF\ 
:+LG[ ,5[8L ,[TF[4 VCÄ G VS\UF, c36Lc HF[.V[ K[P cc:+LG[ U],FD :JFDL GYL 
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HF[.TF[PPP :+LG[ ;DF[J0F[ 56 GYL HF[.TF[ o ;DFG CÞF[GL TF[ S[J/ JFT K[P V[G[ 
TF[ XF;S4 ;FC;JLZ4 pgGTDGGF[ :JFDL HF[.V[ K[Pcc sÝSZ6 v Z5fP 
 ;]GL,FGF VFJF lJRFZF[ HF^IF 5KL lGZ\HG ;]GL,FG[ lD+ AGFJ[ K[P Ý[I;L 
GlCP ;]GL,F 56 lGZ\HGG[ RFCTL CF[JF KTF\ lD+TF H :JLSFZ[ K[ VG[ lGZ\HGG[ 
;ZI}GF[ CFY U|C6 SZJF SC[ K[P tIFZ 5KL ;]GL,F lGZ\HG H[JF[ H H[GF[ RC[ZF[ K[ 
T[JF[ V[gÒlGIZ S[ H[ lJW]Z VG[ V[S AF/SGF[ l5TF K[ T[GL ;FY[ ,UL SZL ,[ K[ VG[ 
;DFHGF lJZF[W KTF\ T[GL 5ZJF G SZL DFGl;S ZLT[ ;]BL YFI K[P 
 VCÄ ;]GL,FG]\ 5F+ EFZTLI SZTF\ VFW]lGS GFZLG]\ JWFZ[ ,FU[ K[P T[GF 
lJRFZF[ ÊFlgTSFZL VG[ :JT\+ K[P KTF\ T[GF VF ÊF\lTSFZL lJRFZF[DF\ 56 :+L SZTF\ 
Rl0IFTF 5]Z]ØG[ 5lT AGFJJFGL  EFZTLI EFJGFTF[ ÝU8 YFI H K[P VF p5ZF\T 
;ZI] ;FY[ lGZ\HGG[ ,uG SZJFG]\ SC[TL ;]XL,FDF\ VF56G[ 5ZF[5SFZGL EFJGFGF\ 
56 NX"G YFI K[P 
 N]EFI[,L VG[ N]oBL ;ZI]GL NIFHGS l:YlTG]\ J6"G D[3F6LG[ ;Z; SI]Å K[P 
;ZI] NIFGL VZÒ H[JF[ 5+ lGZ\HGG[ ,B[ K[ T[YL lGZ\HGG[ T[GF ÝtI[ VG]S\5F YFI 
K[P VFD Ý[D G CF[JF KTF\ ;CFG]E}lTYL Ý[ZF.G[ lGZ\HG GJ,SYFGF[ V\T[ ;ZI] 
;FY[ ,uG SZ[ K[P ,uG 5KL lGZ\HGGL VF ;CFG]E}lT VG]ZFUDF\ O[ZJF. HFI K[P 
U\ELZ lGZ\HG V[SFV[S ZD}Ò4 Z\UL,F[ VG[ TZJlZIF[ AGL HFI K[P ;ZI] 5F[TFGF 
5lTU'C[ ÝJ[XTF\ H cC]\ VF 3ZGL K]\c V[JL EFJGF S[/J[ K[P 
 ;ZI]GF 5F+DF\ VF56G[ N]oBL NAFI[,L SR0FI[,L EFZTLI GFZLGF[ VC[;F; 
H~Z YFI K[P 56 ;FY[ ;FY[ 5lTU'CG[ ;FR]\ 3Z DFGL ZC[TL ;ZI] V[S VFNX" 
EFZTLI GFZLGF ;J"U]6F[ WZFJ[ K[ VG[ .Q8 U'CÒJGGL EFJGFG[ RlZTFY" SZJF 
DF8[GF ÝItGF[ SZ[ K[P VFD ;ZI] ;\5}6" EFZTLI GFZLG]\ ÝlTlA\A AGL ZC[ K[P 
 ;ZI]GF l5TF NLJFG;FC[AG]\ 5F+  EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JF H[J]\ K[P 
NLJFG ;FC[A H[JF[ ;DFHGF[ prR CF[NF[ WZFJTF[ DF[EFNFZ DF6; 56 V\T[ TF[ 
NLSZLGF[ AF5 AG[ K[ tIFZ[ T[6[ 5F[TFGF[ AWF[ DF[EF[ E},L gIFTGL JFT DFGJL 50TL 
CF[I K[4 V[ JF:TlJSTF EFZTLI U|FD ;DFHGL K[ T[G[ D[3F6LV[ NLJFGGF 5F+ äFZF 
NXF"JL K[P 
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 H[ NLJFGG[ VUFp cIF[Z VF[GZc VG[ cÒ ;FC[AFc l;JFI AF[,FJFTF G CTF T[ 
NLJFGGL NLSZL ;ZI] ;FY[ ,uG YJFGF K[ V[ JFTYL lGZ\HGGF JT"GDF\ 5lZJT"G 
VFJL HFI[ K[P lGZ\HG H[JF ;FDFgI DF6;G[ NLJFG ;FC[A DCÀJ VF5JF ,FU[ K[P  
 NLJFG ;FC[A V[8,[ NLSZLG[ 5Z6FJJFGL lR\TFJF/F[ 5FDZ l5TF T[VF[ 
V[SJFZ VFtDlJJ[RG SZ[ K[P ccH]JFG AG[,L SgIFGF AF5G[ lGãF G CF[IPcc VFG]\ 
V[S SFZ6 ALHF 5tGL TZOYL 5]+LG[ ;CG SZJF[ 50TF[ +F; 56 K[P NLJFG ;FC[A[ 
I]lGJl;"8LGF[ prR VeIF; SZ[,F[ CF[JF KTF\ gIFTGF S]\0F/FDF\YL ACFZ GLS/LG[ 
VgI 7FlTDF\ 5]+LG[ 5Z6FJL XSTF GYL T[GF[ T[DG[ Z\H K[P VCÄ EFZTLI ;DFHDF\ 
HF[JF D/TF\ 7FlT A\WGF[GL DIF"NFG[ D[3F6LV[ RÄWL ATFJL K[P V[ ;FY[ H EFZTLI 
;DFHGL JF:TJ NXFG[ NXF"JJFGF[ ÝItG SIF[" K[P NLJFG ;FC[A H[JF[ DF[EFJF/F[ 
jIlÉT ;ZI}GF l5TF CF[JFGF[ ,LW[ lGZ\HG 5F;[ NLG AGL HTF HF[JF D/[ K[P 
NIFHGS AGL HFTF HF[JF D/[ K[P 
 lGZ\HGGF l5TF zL5TZFD DF:TZGF 5F+DF\ D[3F6LV[ SFl9IFJF0 H}GF 
;\:SFZF[4 BFGNFGL VG[ ZBFJ8GF NX"G SZFjIF K[P zL5TZFD DF:TZ lTGYL VG[ 
lJGD|TFGF RFCS K[P lGZ\HGG[ T[VF[ AF/56YL H lJGD|TFGF 5F9 XLBJ[ K[P VCÄ 
DFTFvl5TFGF ;\:SFZF[ AF/SF[DF\ VFJ[ VG[ cJ0 V[JF 8[8F AF5 V[JF A[8Fc V[ SC[JT 
RlZTFY" YFI V[JL EFZTLI EFJGF jIÉT YI[,L HF[JF D/[ K[P DFvAF5GF ;\:SFZF[ 
;\TFGDF\ VFJ[ V[ EFZTLI ;eITF VCÄ N[BFI K[P 
 5]+ Jt;,TFG[ SFZ6[ zL5TZFD lGZ\HGGF ;JFÅUL lJSF;GL ;TT lR\TF SZ[ 
K[P 5F[TFGL DIF"lNT VFJS KTF\ 5]+G[ ;D'â AGFJJF prR VeIF; DF8[ D]\A.GL 
SF[,[HDF\ DF[S,[ K[4 VG[ SC[ K[ o ccT]\ TFZ[ p504 C]\ RFC[ T[ EF[U[ T[G[ BZRL DF[S<IF 
SZLXP C]\ DFZL HFTG[ J[RLXPcc sÝSZ6vZf VF AFATDF\ EFZTGL S]8]\A EFJGF VG[ 
V[SALHFGL OZHF[ TYF Ý[D ÝU8 YFI K[P EFZTLI ;DFHDF\ l5TFG]\ S[J]\ DF[EFNFZ 
:YFG K[ T[ 56 VCÄ NXF"JFI]\ K[P  
 VF[;DFG 8F\UFJF/FGF 5F+ äFZF  ,[BS[ DFGJGL pNFZTFGF\ NX"G SZFjIF\ K[P 
VF p5ZF\T EFZTL VFhFNL VG[ EFU,F 5C[,F lCgN]vD]l:,D JrR[ S[JF[ EF.RFZF[ 
VG[ VFtDLITF CTF T[GF[ NFB,F[ D];,DFG 0F[;F VG[ 0F[;LG[ zL5TZFIGF S]\8]\A 
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;FY[ ;CFG]E}lT NFBJTF HF[. VF5L XSFI K[P VF[;DFG 5F[TFGF WF[0FG[ 56 5]+ 
H[8,F[ Ý[D VF5[ K[4 T[G[ VgGNFTF ;DH[ K[P VCÄ EFZTLI ;\:S'lTDF\ ZC[, DFGJ[TZ 
;'lQ8 ;FY[GF Ý[D ;\A\WGL EFZTLI EFJGFGF[ bIF, ÝU8TF[ HF[JF D/[ K[P  
 VFD clGZHGc GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ VF,[B[,F EFZTLITFGF lJRFZF[ TYF 
EFZTLI ;\:S'lTGF\ ,Ù6F[ VG[ GJ,SYFGF[ D}/ CFN" cVFW]lGSTFDF\ GCÄ 56 
EFZTLITFDF\ H VF56]\ S<IF6 K[c V[ lJRFZ VFBLI GJ,SYFDF\YL Ol,T YFI K[P 
? J[lJXF/ o 
 cO},KFAcDF\ !)#) DF\ WFZFJFlCS ~5DF\ ,BFI[,L cJ[lJXF/c WlGS AGL 
A[9[,F S]8]\AGL SgIFGF UZLA 3Z[ YI[,F J[lJXF/FDF\YL µEL YTL ;D:IFVF[G[ 
VF,[BTL ;FDFlHS SYF K[P 
 VF GJ,SYFDF\ NL5R\N X[9GF 5]+ ;]B,F,G]\ AF/56DF\ R\5SX[9GF 
GFGFEF.GL 5]+L s;\TF[Sf ;]XL,F HF[0[ YI[,]\ J[lJXF/ S[gãDF\ K[P R\5SX[9 UFD0]\ 
KF[0L D]\A. H. zLD\T YIFP ;]XL,FG[ E6FJLP AN,FI[,F ;\HF[UF[DF\ R\5SX[9G[ VF 
H}G]\ J[lJXF/ CJ[ 5;\N GYLP V[G[ OF[S SZJF DF[8F X[9 36F Ý5\R SZ[ K[P 5Z\T] 
;]B,F,GF VFBFAF[,F ;UF B]XF,GL jIJCFZ S]X/TF  VG[ R\5SX[9GF 5tGL 
ElãS EFE]GF XF\T ÝIF;F[ äFZF J[lJXF/ J6T}8I]\ ZC[ K[P V[GL SYF Z;ÝN ZLT[ 
D[3F6LV[ VF5L K[P 
 cJ[lJXF/c DF\ EFZTLI ;DFH jIJ:YFGF[ 50WF[ 50[ K[P VF GJ,SYFG[ 
EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;LV[ V[ 5C[,F VF GJS,YFGF[ 38GF ÊD 8}\SDF\ HF[. 
,.V[P 
 GJ,SYFGF[ ÝFZ\E SYF ÝJFCGL DwI[YL YFI K[P ;]B,F,G]\ D]\A.DF 
VFUDG YFI K[P V[GF VFJJF 5FK/G]\  SFZ6 K[ R\5SX[9GF[ WDSL EIF[" 5+P 
;]B,F, D]\A. VFJ[ K[ VG[ 5L,L HF[JFGF ACFG[ T[G[ DF[8F X[9 5[-LG]\ SFD ;F[\5L N[ 
K[P tIF\ ;]XL,F VG[ ;]B,F,G]\ ÝYD lD,G YFI K[ VG[ ;]B,F,G[ ;]XL,FGF 
ZFÒ5FGF[ bIF, VFJ[ K[P ;]B,F, lADFZ 50[ K[ VG[ CF[l:58,DF\ NFB, SZJFDF\ 
VFJ[ K[P tIFYL SYF ;/\U RF,[ K[P tIF\ G;" ,LGF T[GL ;FZJFZ SZ[ K[P ;]B,F,GF 
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l5TF NL5R\N X[9G]\ D]\A. VFJJ]\4 DF[8F X[9GL T[DGL 5F;[ OFZUTL ,BFJL ,[JLP 
lJHIR\ãGF[ EF\0F[ E}8JF[4 ;]XL,F VG[ EFE]G]\ N[XDF\ HJ\] ;]B,F,G]\ B]XF,G[ tIF\ 
ZF[SFJ]\ TYF SFD[ ,FUL HJ]\P N[XDF\ ;]B,F,GL DFTFG]\ D'tI]4 DZTL ;F;]G[ cC]\ VF 
3ZGL H K]\c V[J]\ ;]XL,FG]\ JRG VF5J]\4 V\T[ AWF\ H 5F+F[G]\ UFD0[ D/J\] VG[ 7FlT 
HGF[GL CFHZLDF\ ;]XL,F VG[ EFE]GF ÝItGF[ äFZF AW]\ 5FZ pTZJ]\ VFD ;]B,F, 
VG[ ;]XL,FGF DW]Z lD,G äFZF SYF 5}6" YFI K[P 
 VFBLI SYF ;CHTFYL VFU/ RF,[ K[P V[SALHF Ý;\UF[ VG[ 38GFVF[ V[JL 
ZLT[ HF[0FI[,F K[ S[ SIF\I ;F\WF[ ,FUTF[ GYLP 38GFVF[GF[ lJSF; :JFEFlJSZLT[ 
;CHTFYL ,[BS[ SIF[" K[P SIF\I TF,D[,LIF ZRGF SZL GYL S[ VS:DFTGF[ VFWFZ 
56 ,LWF[ GYLP VFD GJ,SYF ;\5}6" ;FCÒS K[P  
 GJ,SYF äFZF ,[BS[ TtSF,LG ;DFHÒJGGF JF:TJG[ jIÉT SIF[" K[P VF 
AFAT[ T[VF[V[ V,U p5N[X äFZF G SC[TF JFTF" :J~5[ H J6L ,LWL K[P 
cJ[lJXF/cGL Ý:TFJGFDF\ T[VF[ GF[\W[ K[ o ccJFTF"SFZGL 5C[,L OZH VG[ K[<,L 56 
V[S H K[ o JFTF" SC[JL4 JFTF[ ;FZL SC[JL4 G[ JFTF" H SC[JLP D[\ 56 VCÄ 
JFTF"vA;4 JFTF" H SC[JFGF[ NFJF[ ZFB[, K[Pcc
&
 
 cJ[lJXF/c S]8]\A ÒJGG[ lGZ]5TL GJ,SYF K[P V[DF\ D[3F6LV[ 5F[TFGF 
;DSF,LG ÒJGGF ÝlTlA\AG[ hL<I\] K[P VFYL T[DGF\ 5F+F[GF[ ;D]NFI 56 
J[5FZLVF[4 U'lC6LVF[4 U]DF:TFVF[4 O[lZIFVF[4 GF[SlZIFTF[GF[ AG[,F[ K[P VF 
GJ,SYFGL DF[8FEFUGL 38GFVF[ D]\A.DF\ VFSFZ ,[TL CF[JF KTF\ V[ 5F+F[ T/ 
;F{ZFQ8=GF JFTFJZ6GF\ K[P 5F+F[GF lJRFZ4 ;\:SFZ4 AF[,L JU[Z[ SFl9IFJF0L K[P 
V[GL pNFZTF4 BFGNFGL VG[ ZBFJ8G]\ lG~56 H}GL 5[-LGF\ 5F+F[DF\ D[3F6LV[ SI]Å 
K[P D[3F6LG]\ DFG; ÝFRLGTF Ý[DL K[P cH}G]\ V[8,[ ;F[G]\c V[JL V[GL DFgITFG[ 5'lQ8 
VF5JF H HF6[ cJ[lJXF/c G]\ ;H"G SI]Å CF[I T[D H6FI K[P cJ[lJXF/c DF\ zLD\T 
AGL A[9[,F R\5SX[9GL XC[ZL ;\:SFlZTF ;FD[ lN5R\N X[9GL BFGNFGL VG[ ;FRF 
;\:SFZ ZH} SZJFGF[ ,[BSGF[ VFXI N[BFI K[P 
 cJ[lJXF/cGF\ 5F+F[ äFZF EFZTLI ;DFHGL JF:TlJSTF NXF"JL K[P VF AWF\ H 
5F+F[ EFZTLITF ÝU8 SZGFZF\ VG[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ÝlTlA\A hL,LG[ ÒJG 
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ÒJGFZF\ K[P EFE]4 ;]XL,F4 ;]B,F,4 ,LGF4 B]XF,4 NL5R\N X[94 GFGF X[94 
;]B,F,GL DFTF VG[ R\5SX[9 H[JF\ 5F+F[ äFZF EFZTLI ;DFHG]\ JF:TJlR+6 
SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF AWF\ 5F+F[ EFZTLI ;\:SFZF[ VG[ ;\:S'lTG[ S[JL ZLT[ 
pHFUZ SZ[ K[ T[ HF[.V[P 
 DF[8F X[9G]\ 5F+ zLD\TF.GF DNDF\ KSL H. HF[C]SDL VG[ J0L,XFCLGF[ 
GD}GF[ AGL Zæ]\ K[P UZLAF.DF\YL D]\A. VFJLG[ VDLZ AG[, R\5SX[9 5F[TFGF[ 
E}TSF/ E},L HFI K[ VG[ NL5R\N X[9G[ T]rK U6L ;]XL,FG]\ ;]B,F, ;FY[G]\ 
J[lJXF/ OF[S SZJF ÝItG SZ[ K[P T[DGL JF6L v JT"GDF\ VlEDFG K,S[ K[P 
DF[8F.DF\ KSL HTF DF[8F X[9 5F[TFG]\ V[SRÊL  XF;G R,FJJF DF8[ ;TT ÝItGXL, 
ZC[ K[P V[DF ;O/ G YTF 5tGLG[ R%5, DFZTF 56 VRSFTF GYLP V\T[ 5F[TFGF[ 
5ZFHI HTF\ 5tGLG[ ccJ[xIF YJFGLI ZHF K[cc
*
 V[J]\ SC[ K[P VFD DF[8FX[9GL JF6L 
VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF HF[JF D/[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ 5F[TFGL ;\:SFlZTF E},L 
SC[JFTL XC[ZL ;eI AG[,F DF[8F ,F[SF[GL DF[8F. VG[ N\EG]\ ÒJT]\ HFUT]\ ÝTLS DF[8F 
X[9 AGL ZC[ K[P VFD VF 5F+ äFZF ;DFH ÒJGG]\ JF:TJlR+6 YI[,]\ HF[. XSFI 
K[P  
 EFE]G]\ 5F+ VFNX" EFZTLI GFZLGL KAL hL,T]\ NXF"JFI]\ K[P EFE]GL 
S]G[CXlÉT4 tIFUJ'l¿4 VG[ ;tI DF8[ 5lT ;FD[ 56 lJãF[C SZJFGL lC\DT lJGF 
;]XL,F VG[ ;]B,F,G]\ J[lJXF/ VB\l0T ZCL XSI]\ G CF[TP T[DGF jIlÉTtJDF\ 
ZC[,L TFSFT D[3F6LV[ S,FtDS ZLT[ lG~5L K[P DF[8F EFU[ D}\UF ZC[TF4 5lT5ZFI6 
EFE] ;]XL,FG[ DFTF TZLS[GL C]\O VG[ lC\DT VF5[ K[P ;]XL,FG[ T[GF ,uG lG6"IDF\ 
5lTGL 5ZJF SIF" lJGF 8[SF[ VF5GFZF VG[ V6LGF ;DI[ DCFHG JrR[ ;tIGF[ ;FN 
prRFZGFZF EFE]G]\ 5F+ VFBL GJ,SYF p5Z KJF. HFI K[P EFE]GF 5F+GF[ 
lJSF; WLDL 56 DÞD UlTV[ YTF[ HF[JF D/[ K[P 
 VFD EFE] 5lTJ|TF EFZTLI GFZL K[ 56 ;tI BFTZ VG[ 5]+L SZTF 56 
;JF. ;]XL,FGF lCT DF8[ 5F[TFGF 5lT ;FD[ H lJZF[W TYF lJãF[C SZ[ K[P ;]XL,FG[ 
;ULDF SZTF 56 JW] C[TYL ZFBTL VF GFZLDF\ EFZTLI DFTFG]\ VFNX" :J~5 HF[JF 
D/[ K[P VFD EFE]G]\ 5F+ ;\5}6" EFZTLI K[P 
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 ;]XL,F T[GF GFD ÝDF6[ ;]XL, K[P XC[ZDF\ E6[,L VG[ pKZ[,L CF[JF KTF\ 
T[GFDF\ VFKS,F\ 56]\ GYLP EFZTLI I]JTLGF ;\5}6" U]6 V[DF\ lJS;[,F HF[JF D/[ 
K[P 5F[TFGL DFTF VG[ DF[8FX[9 ;]B,F, ;FY[G]\ T[G]\ ;U56 OF[S SZJF DFU[ K[ 56 
;]XL,F VF AFATDF\ ;CDT YTL GYLP T[ 5}6" EFZTLI K[P V[S JFZ SF[. 5]Z]ØGL 
;FY[ HF[0FIF 5KL T[GFYL SIFZ[I K]8F 50JFG]\ :J%G[I lJRFZTL GYLP VCÄ 5lTJ|TF 
;TL EFZTLI GFZLGF ;J"U]6F[ VF56G[ ;]XL,FGF 5F+DF\ HF[JF D/[ K[P 5lTG[ H 
;J":J DFGGFZL VF I]JTL 5F[TFGF l5TF ;FD[ lJäF[C SZTF\ 56 VRSFTL GYLP 
 D[3F6LV[ ;]XL,FG]\ 30TZ V[S D]uW VG[ EFJGFXL, I]JTL TZLS[ SI]Å K[P 
J[lJXF/DF\ ,[BS[ clJJFCc lJØIS Ý`G[ ZH} SIF[" K[PVCÄ ,[BSGL ÒJG ÝtI[GL 
ÎlQ8 VG[ ;DFH jIJ:YF ÝtI[GF VlEUD ÝU8 YFI K[P ;]XL,FG]\ 5F+ 56 ,[BSGL 
VF ÒJGÎlQ8G]\ JFCS AgI]\ K[P 5lTU'C[ ÝJ[XTF H V[S VFNX" 5tGL AgIFGF[ EFJ 
VG]EJTL ;]XL,F DZTL ;F;]G[ VF`JF;G VF5TF ;J" X\SFVF[G]\ ;DFWFG SZTF SC[ 
K[P ccAW] BF[8]\ K[ SF[.GL DUN}Z GYL4 C]\ VF 3ZGL H K]\Pcc
(
 ;]XL,FGF 5F+ äFZF 
,[BSG[ VlEÝ[T V[JL .Q8 U'CÒJGGL EFJGF ÝlTlA\lAT YTL HF[. XSFI K[P 
 VFD ;]XL,F 5lTJ|TF4 VFNX" EFZTLI GFZL VG[ DFTF TZLS[GF ;J" EFZTLI 
U]6F[YL ;d5gG K[P  
 ;]B,F,G]\ 5F+ VF GJ,SYFDF\ D]bI 5F+ K[P T[ GFIS K[P DZTLDFGF[ ÒJ 
VJUlTV[ G HFI V[ DF8[ I[GS[G ÝSFZ[ H}G]\ J[lJXF/ 8SFJL ZFBJF VG[ DF[8F X[9[ 
VF5[,L R[,[gH :JLSFZL SF\. SZL N[BF0JFGL EFJGFG]\ SF{JT NFBJJF T[ D]\A. 
VFjIF[ K[P X~VFTDF\ T[GF VF\TZ DGF[D\YGGF[ SF[. 50WF[ 50TF[ H6FTF[ GYLP 5Z\T] 
;]XL,FGF ;\5S"DF\ VFJJFYL V[GFDF lC\DT VFJ[ K[P B]XF,GF ;YJFZ[ T[G[ GJ]\ A/ 
D/[ K[P GJ,SYFGL X~VFTDF -L,F[5F[RF[ VG[ NAFI[,F[ TYF GF lC\DT ,FUTF[ 
;]B,F, GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ 5lZl:YlT ;FD[ AZFAZ h}D[ K[P V[GF l5TF HIFZ[ 
DF[8F X[9G[ ,BL VF5[,L OFZUTLGL JFT SZL ;]B,F,G[ ~5FJ8L VFJL ALÒ SgIF 
5;\N SZJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ ;]B,F, HJFA VF5[ K[P ccALS G ZFBXF[P DG[ DFZL +[J0 
SZJF NF[ DFZF AFJ0F\GF A/[ DG[ AW]\ SZJF NF[Pcc
)
 VFD V[ DGF[DG lG`RI SZ[ K[ S[ 
CJ[ TF[ D]\A.DF\ H ÒJLX VG[ D]\A.DF\ H DZLXP VFD VFZ\EDF\ GA/F[ N[BFTF[ 
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;]B,F, GJ,SYFGF p¿ZFW"DF 5lZl:YlT ;FD[ AFY EL0TF[ VG[ ;\WØ" SZTF[ ,FU[ 
K[P ;]B,F,G]\ VF 5lZJT"G VF56G[ ÝTLlTSZ ,FU[ K[P VFD ;]=B,F,G]\ 5F+ 
lJSF;XL,  K[P B]XF, VG[ EFE]GL DNNYL 5F[TFG]\ J[lJXF/ VB\0 ZFBJFDF\ T[ 
;O/ YFI K[P GJ,SYFGF V\T[ 5F[TFGF ;;ZFG[ BEFG]\ 8[S6 VF5TF[ VG[ U\ELZ 
HJFANFZLGF\ 5U,F\ EZTF[ ;]B,F, GFIS TZLS[ XF[EL µ9[ K[P 
 VFD DZTL DFGF[ ÒJ VJUT[ G HFI V[JF[ bIF, ZFBL DFTF l5TF ÝtI[G]\ 
5]+ k]6 VNF SZJF DF8[ ;HH YTF[ ;]B,F, EFZTLITFGF VFNX" ;DF[ K[P 
;]XL,FG[ 5FDJF CÞ VG[ VlWSFZGL ,0F. ,0TF[ ;]B,F, TYF 5ZF[5SFZ DF8[ HFT 
gIF[KFJZ SZL N[TF[ ;]B,F, ;\5}6" 56[ EFZTLI ,FU[ K[P T[GF VFNXF["4 l;âF\TF[ 56 
EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFG[ pHFUZ SZGFZF K[P T[GF[ VFNX"JFNL VlEUD4 
;\3Ø" TYF SDF[" SZL wI[I ÝFl%TGL EFJGF JU[Z[ lJRFZF[DF\ EFZTLITF ÝU8TL HF[JF 
D/[ K[P 
 AF/;CH EF[/56FGL EFJGF4 N]lGIFNFZLYL Vl,%T VG[ VlTXI ;Z/ 
ìNIJF/]\ GFGF X[9G]\ 5F+ GJ,SYFDF\ AC] DCÀJ G 5FdI]\ CF[JF KTF\ EFZTLI 
VlEUDGL ÎlQ8V[ B}A DCÀJG]\ K[P GFGF X[9G]\ EF[/56]\4 V[ EF[/F56FGF[ 
VC[;F; YTF\ DF[8F X[9GF lG6"I ;FD[ A/JF[ 5F[SFZJFGL EFJGF4 VF VFBLI ÝlÊIF 
;FCÒS ZLT[ H ,[BS[ GL~5L K[P VFD VF 5F+ EF[/56]\4 ìNIGL ;Z/TF H[JF 
EST U]6F[ VFNX" EFZTLI 5]Z]ØGL KAL Ò,[ K[P  
 NL5R\N X[9G]\ 5F+ H}GJF6L ZBFJ84  lN,FJZL VG[ BFGNFGLGF ÝTLS ;D]\ 
K[P T[DGL JF6L4 JT"GGF[ lJJ[S VG[ ;\:SFlZTF äFZF VE6 S[ UFD0FGF CF[JF KTF\ 
DFGJLI VlEUD JF/F K[P DZTL 5tGLG[ ;\AF[WLG[ T[VF[ SC[ K[ o ccVF56F[ 5RL; 
JØ"GF[ ;\;FZ VFH 5]ZF[ YFI K[P TD[ DG[ SNL µ\R[ ;FN[ AF[<IF\ GYLP T[D DFZL VFAZ]\ 
-F\SLG[ A[9F CTF\P C]\ DFU]\ K]\ DF+ V[8,]\ H4 VFJT[ EJ TDFZ[ H 5[8[ VJTFZ 
D/HF[Pcc
!_
 
 VF VFBFI Ý;\UDF\ 5lT 5tGLGF[ VFNX" ;\A\W TYF ,uG ;\A\WG]\ D}<I 
VF56L ;\:S'lTDF\ S[J]\ K[ T[ NXF"JFI]\ K[P 5lTv5tGLV[ V[SALHF ;FY[ S[J]\ Ý[D5}J" 
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JT"G SZJFG]\ K[ T[GF[ ÒJ\T GD}GF[ VF56G[ VF pNFCZ6DF\YL D/L ZC[ K[P VFD 
NL5R\N X[9G]\ NF5tI ÒJG VF56L ;\:SFlZTFGF[ VFNX" K[P 
 DZTL 5tGL 5FK/ WDF"NF[ HFC[Z SZTF NL5R\N X[9 SC[ K[ S[4 ccVF56F 
UFDDF\ H[GL RF[SL SF[. GCÄ SZT]\ CF[I T[JF DF\NFGL C\] 5YFZL J[9LX4 G[ ;\;FZDF\ 
V[S,F Y. 50[,F H[8,F ÒJ VF56F UFDDF\ K[ T[GL C]\ RFSZL SZLXPcc
!!
 
 VCÄ NL5R\N X[9GL 5ZF[5SFZGL EFJGF jIÉT Y. K[P N]oBL ,F[SF[GF\ N]oB N}Z 
SZJF V[JF prR VFNX" äFZF EFZTLITF VlEjIÉT YFI K[P VFD NL5R\N X[9G]\ 5F+ 
DFGJTFJFNL K[P VFNX" ÒJGGF[ p¿D GD}GF[ D[3F6LV[ NL5R\N X[9GF 5F+ äFZF 
VF%IF[ K[P 
 JFt;<IDIL4 DDTFDIL ,LGFGF 5F+ äFZF D[3F6LV[ Ý[DDI4 ;[JF5ZFI6 
:+L 5F+G]\ p¿D pNFCZ6 VF%I]\ K[P ,LGF V[S G;" K[P ;]B,F, HIFZ[ ;ZSFZL 
.l:5TF,DF\ NFB, YFI K[ tIFZ[ ,LGF T[GL B}A ;[JFvX}z}ØF SZ[ K[4 ;]B,F,DF\ 
V[G[ 5F[TFGF D'T 5]+GF\ NX"G YFI K[ VFYL ,LGFG]\ DFTF TZLS[G]\ JFt;<I ;]B,F, 
p5Z 5}Z[5}Z]\ -F[/FI K[P 5F[TFGF D'tI] 5FD[,F 5]+GF VFWFTDF\YL ARJF VG[ ALÒ 
HuIFV[ wIFG 5ZF[JJFGF VFXIYLV[ G;"GF ;[JFSFI"DF\ HF[0FI K[P 5F[TFGF D'T 
5]+GL J[NGFG[ V[SF\TDF\ VF\;] äFZF VlEjIÉT SZTL ,LGF 5F[TFGL VF J[NGFG[ V\NZ 
5F[TFGF ìNIDF\ E\0FZL ACFZGF HUTDF\ 5F[TFG]\ ST"jI AHFJTF l:DT J[ZL ,F[SF[G[ 
B]XL VF5JFGF[ ÝItG SZ[ K[P  
 VFD ,LGFGF 5F+ äFZF V[S DFTFGL J[NGF jIÉT SZJFGF[ ,[BSGF[ VFXI 
K[P 5F[TFGF 5]+ Ý[DG[ ;]B,F, TZO -F/TL ,LGF BZ[BZ DFT'tJGL ÒJ\T D}lT" K[P 
;]B,F,G[ T[ K[S;]WL 5F[TFGF :G[C~5 VD'TG]\ 5FG SZFJTL ZC[ K[P  
 ;]B,F,GF DFU"NX"S VG[ D]ZaALlD+ B]XF,G]\ 5F+ V[S 5ZF[5SFZL VG[ 
5ZUH] DFGJL TZLS[G]\ K[P HUT VFBFGL NF[\UF.G[ 5FDL UI[,F[ B]XF, 5F[TFGF 
JTGE[Z]VF[GL ;FZv;\EF/ ZFBTF[ VG[ ;,FC;}RG VF5TF[ ZC[ K[P X[9 ,F[SF[GL 
;FD[ X[9 AGTF[ B]XF, 5F[TFGF AFC]A/YL DF[8FX[9 VG[ lJHIR\ãG[ WDSFJL -L,F 
SZL GFBL OFZUTL VG[ BF[8F 0F[S8ZL ;l8"lOS[8 O0FJL GFB[ K[P VFD B]XF,G]\ 5F+ 
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5ZF[5SFZL VG[ 5ZUH] CF[JF KTF\ JF:TJNXL" JW] ,FU[ K[P VCÄ 5F+DF\ EFZTLITF4 
5ZF[5SFZGL EFJGF H[JF\ ,Ù6F[DF\ HF[JF D/[ K[P 
 VFBLI[ GJ,SYFDF\ ;F[Z9L ;\:S'lT pHFUZ YTL HF[JF D/[ K[P D]\A. H[JF 
XC[ZL JFTFJZ6DF\ 56 ,[BS ;F[Z9L ;\:S'lT DC[SFJL XSIF K[P VFBL S'lTDF\ D[3F6L 
;F[Z9L ;\:S'lTG[ 5F[TFGL VFUF[TZL ZLT[ VF,[BL XSIF K[P ;]B,F,G]\ GFG56DF\ 
YI[,]\ J[lJXF/4 ;]B,F,GF l5TFGL UZLAL4 D]\A.DF\ DF[8F X[9GL NF[DNF[D ;FC[AL 
VG[ T[DF\YL GL5HTF[ D}<I ;\3Ø"4 J[lJXF/ T}8[ TF[ DZTL DFG]\ DF[T AU0[ V[JL 
DFgITF VG[ ;]B,F,G]\ SF{JT ATFJJF D]\A. VFJJ]\ .tIFlN 38GFVF[ ;F[Z9L 
JFTFJZ6G[ 3AST]\ SZ[ K[P tIFZ 5KL VFU/ JWTL SYFDF\ ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTGF[ 
lRTFZ VF,[BFIF[ K[P ;]B,F,GF l5TFGF jIlÉTtJDF\ VG[ EFE]GF jIlÉTtJDF\ 
;F[Z9GL ÝFRLG4 Eã ;\:S'lT V0LBD µE[,L HF[JF D/[ K[P ;\TF[SDF\YL ;]XL,F 
AG[,L GFlISF D]\A.GL GlC 5Z\T] ;F[Z9GL ,FU[ K[P D]\A.DF\ J;TF B]XF,DF\ TF[ 
HF6[ SFl9IFJF0 ;DFI]\ K[P 
 cJ[lJXF/c DF\ D[3F6L ;DU| ;DFH ÒJGGL EFJGFVF[G[ VlEjIÉT SZ[ K[P 
Jl6S S]8]\AGF jIJCFZF[4 3G,F[,]5TF VG[ V[ AWF JrR[ ÝU8TL EFE]GL ElãSTF4 
T[DGF[ ;DU| S]8]\A DF8[GF[ Ý[D4 ;]XL,F ÝtI[GL T[DGL DDTF4 JCF, EZL ZLT[ T[G[ 
RL0JJFGL ZLT4 ;]XL,FG[ UD[ T[JL lJS8 5lZl:YlTDF\ 56 ;DTF ZFBJFGL V5FTL 
XLB4 ;]B,F,GL lJØI l:YlTP VF AWF H Ý;\UF[DF\ D]\A.DF\ CF[JF KTF\ 
SFl9IFJF0G]\ JFTFJZ6 µE]\ SZTF Jl6S S]8]\AG]\ VFA[C]A ÝlTlA\A lh,FI]\ K[P 
 VF GJ,SYFDF\ VF56F\ ÒJGD}<IF[ VG[ ÒJGÎlQ8GL hF\BL YI[,L HF[JF 
D/[ K[P TtSF,LG D}<I;\3Ø" JrR[ VF56L ;\:S'lTGF\ D}<IF[G]\ ZBF[5] YT]\ HF[JF D/[ K[P 
D[3F6L H}GFG[ JBF6[ K[ VG[ GJFG[ lTZ:SFZ[ K[4 V[J]\ GYL 56 H}GF\vGJF\ 
D}<IF[DF\YL DF+ DF6;F.G[ v ;F{ZFQ8=GL ÒJG EFJGFG[ T/5NL ;\:S'lTG[ DCÀJ 
VF5JF DFU[ K[P T[DF\ DF+ ÝFRLG H GCÄ XF`JT D}<IF[G]\ Ý:YF5G SZJFGF[ ,[BSGF[ 
VFXI K[P  
 GJ,SYFDF\ VF,[BFI[,F[ ;\3Ø" 56 GJL VG[ H}GL ÎlQ8 JrR[GF[ K[P DF[8F 
X[94 ;]XL,FGL DFTF JU[Z[ GJL ÎlQ8JF/F ,F[SF[ J[lJXF/ OF[S SZJF DFU[ K[ HIFZ[ 
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EFE]4 B]XF,4 GFGF X[9 JU[Z[ J[lJXF/ 8SFJL ZFBJF DFU[ K[P VFD D]bItJ[ ;]XL,F 
VG[ ;]B,F,GF J[lJXF/GL 38GFDF\YL pNŸEJTF[ ;\3Ø" V[ VF GJ,SYFGF[ S[gãJTL" 
EFJ K[P ,[BS[ H}GJF6L 5F+F[G[ VG[ GJLGTFDF\ DFGTF\ 5F+F[G[ ;FD;FD[ UF[9JL 
NLWF\ K[P NL5R\N X[9 H[JF H}GJF6L4 BFGNFGL4 ;eITFJF/F VG[ ;FRF ;\:SFZL 
DF6; ;FD[ DF[8F X[9GL GUZGL SC[JFTL ;eITF4 ;]WFZF56FG[ D}SIF[ K[P VFW]lGS 
lJHIR\ã ;FD[ UFDl0IF[ U6FTF[ ;]B,F, K[P VFD H}GF GJF lJRFZF[GF ;\3Ø"DF\ 
,[BS[ K[J8[ H}GJF6L lJRFZF[GL ÒT YTL NXF"JL K[P 
 D[3F6LGF[ 5F[TFGF[ HgD VG[ pK[Z 56 VF5L ÝFRLGTD ;\:S'lTGF 
JFTFJZ6DF\ YIF[ CF[JFYL T[DG]\ DFG; ÝFRLGTF Ý[DL K[P ,uG ÝYFG[ T[VF[ 5lJ+ 
A\WG DFG[ K[P VG[ V[SJFZ GÞL YIF 5KL V[ 5lJ+ A\WG SF[.56 EF[U[ VT}8 ZC[ 
T[JL EFJGF D[3F6LGL CF[JFYL V[ lJRFZG[ VF GJ,SYF ~5[ jIÉT SIF[" K[P 
 VFD EFZTLITFG[ pHFUZ SZGFZF ÝFRLGTD D}<IF[G]\ HTG SZJFGL 
EFJGFG[ VlEjIÉT SZJFG]\ lGlD¿ :JLSFZL D[3F6LV[ VF cJ[lJXF/c S'lT ,BL K[ 
H[ ;\5}6" EFZTLI ÒJG jIJ:YFG]\ ÝlTlA\A Ò,[ K[P 
? cT],;LSIFZF[c o 
 !)$_DF\ ,BFI[,L cT],;LSIFZF[c V[ GJ,SYF D[3F6LGL ;O/ DF{l,S 
GJ,SYF K[P GF[\W5F+ S'lT K[P lJX[Ø Ý;\XF5F+S'lT K[P cT],;L SIFZF[c VwIF5S 
JLZ;]TGF 5lZJFZGL SYF K[P S\RG ;FY[ JLZ;]TG]\ ALÒ JFZG]\ ,uG SZFJL VF5GFZ 
lJ,Ù6 ,uGÎlQ8 WZFJTF[ EF:SZ S\RGG[ pgDFU[" R0FJ[ K[P T[G]\ VF 5U,]\ 
JLZ;]TGF S]8]\AG[ CRDRFJL GFB[ K[P SYFGF V\TDF\ VF\W/F CF[JFGF[ -F[\U SZTF 
DFDF HI[Q9ZFDGL 5FSL jIJCFZÎlQ84 ;F[D[` JZGL pNFZTF VG[ lJWJF EFEL 
EäFGL ;ìNITF4 SF[. BRFT jIlÉT ;FY[GF VJ{W ;\A\WYL ;UEF" AG[,L S\RGG[ 
S]8]\ADF\ ;DFJL ,[ K[P H}GL 5[-LGL ;\:SFlZTFG[ ,[BS[ VF ZLT[ V\H,L VF5L K[Pcc
!Z
 
 ,[BS[ T[DGL VgI GJ,SYFVF[DF\ H[D ,uG4 J[lJXF/ S[ IF{Gv;\A\WF[GF 
Ý`GF[ S[gã:YFG[ ZFbIF K[ T[D VCÄ 56 ;DFHGF JF:TlJS Ý`GF[ VFNX" GFZLtJ4 
5lJ+ S]8]\A EFJGF VG[ lJJFC Ý`GG[ ÝD]B :YFG[ ZFbIF K[P VG[ V[GF 5lZÝ[1IDF\ 
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c;F[Z9c GF H}GL 5[-LGF DFGJLVF[GF ;\:SFZF[G[ VFW]lGS jIlÉTVF[GF ;\:SFZF[GL 
;ZBFD6LDF\ GJFHIF K[P 
 ccD[3F6L cJ[lJXF/c GL H[D VCÄ 56 U|FDL6 VG[ GUZ;\:S'lT JrR[ YI[,F 
D}<I 5lZJT"G H[ ;D:IFVF[ µEL SZL K[4 H[ Ý`GF[ B0F SIF" K[ V[ Ý`GF[ v 
;D:IFVF[G[ GJ,SYFGF[ lJØI AGFjIF K[P D[3F6LV[ 5F[TFGL T/5NF ;\:SFZ4 
S]8]\dAEFJGF4 ÒJGD}<IF[ JU[Z[ ÝtI[GL VB}8 zâF jIÉT SZJF DF8[ ÝF[O[;Z JLZ;]T 
VG[ T[GL ALÒJFZGL 5tGL S\RGGF S,[XI]ÉT v lJO/ NFd5tIÒJGGF SYFGSGF[ 
VFWFZ ,LWF[ K[P VCÄ 56 cJ[lJXF/c GL H[D H4 H}GF\ v GJF\ D}<IF[ v ;\:SFZF[DF\  
DFGGFZF\ 5F+F[GF A[ JUF[" 50L HTF HF[JF D/[ K[P H}GF\ D}<IF[DF\ zâF WZFJTF\ 
5F+F[DF\ S]8]\AJt;,4 jIJCFZ]4 WFlD"S ÝS'lTGF J'â A|Fï6 ;F[D[` JZ VG[ 
S]8]\AEFJGFYL EZ[,L v S]8]\AGF NZ[S ;eIGL lGQ9F5}J"S ;[JF SZTL lJWJF EäF 
EFELGF\ 5F+F[GF[ :JT\+TFG[ H ;JF["5lZ D}<I ;DHTL I]JTL S\RG VG[ GJ,SYFGF 
ÝFZ\EDF\ l5TF VG[ VgI S]8\ALHGF[ ;FD[ pâTF.EIF[" jIJCFZ SZTF[ ÝF[O[;Z JLZ;]T 
H[JF\ A[ 5F+F[GF[ p<,[B SZL XSFIPcc
!#
 
 Ý:T]T GJ,SYFDF\ ÝFRLGTF Ý[DL D[3F6L 5]ZF6L 5lJ+TF VG[ pNFZDTG[ 
ÝX\;[ K[P E,[ T[DGF[ VFW]lGSTF ;FD[ ;HH0 lJZF[W G CF[I TF[ 56 T[DF\ SC[JFTF 
;]WFZFJFNG[ GFD[ prKB,TF VG[ TZ\UL56]\ K[ T[D ;FlAT SZJF DY[ K[P VCÄ 
,uGlJØIS Ý`GF[GL U}\RG[ H[ ZLT[ pS[,L ATFJJFGF[ ÝItG SIF[" K[ T[DF\ ,[BSGL 
lJ,Ù6 ÒJG ÎlQ8 ÎlQ8UF[RZ YFI K[P GJLG 5[-LGF lXlÙTF[G]\ c:G[C,uGc V[ SF[. 
5]Z]ØFYL" lHN\ULGL E}lDSF GYLP V[D DFGTF ,[BSGL ÎlQ8 H}GF c~l-,uGc G[ 
VFJSFZ[ K[P SC[JFTF\ :G[C,uGF[DF\ ;FDFgI ZLT[ lGQO/TF ZC[,L K[ V[GF SFZ6DF\ 
,[BSG[ 5F`RFtI ;\:S'lTGL V;Z H6FIF SZ[ K[P H[DF\ V;lCQ6]TF4 :JFY"4 V[SF\UL 
DGF[J'l¿ VG[ lJEST S]8]\AGL lJ,Fl;TF ZC[,L K[P 56 GJL 5[-LGF VF ;]WFZS 
,uGGL lJØD U}\RDF\YL H}GL 5[-LGF XF6F4 ;lCQ6]4 DFIF/] VG[ DGF[DF[85JF/F 
DFGJLVF[ ;]\NZ4 ;]D[/ EIF[" VG[ ;JF["5SFZL DFU" RÄWL U]DGFDG[ ZFC ATFJL XS[ 
K[P 5lZ6FD[ V[S J8J'Ù;DFG VlJEST S]8]\A O},LOF,L  T],;LGF SIFZF ;DFG 
5lJ+TFYL DWDWL µ9[ K[P  
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 cT],;LSIFZF[c GFD p5ZYL  H SYFJ:T]GL ÝS'lT VG[ 5lJ+TF TZO ,[BS 
VF56L ÎlQ8  NF[ZL HTF ,FU[ K[P JFTF"GL X~VFTDF\ H ,[BS[ ;F[D[` JZ DF:TZGL 
E+LÒ ID]GF H[ UF\0L CTL KTF\ T[G[ 5F[TFGF 3ZDF\ S]8\]AGF V[S ;eI TZLS[ cÝFZaWc 
p5Z 5}6" zâF ZFBL ;FRJL K[P V[ H ÝFZaWGL JFT ;F[D[` JZ DF:TZ S]8]\AGF VgI 
;eIF[G[ VJFZGJFZ ;DHFJJF ÝItG SZ[ K[P ALÒ V[S V\W jIlÉT H[ DF:TZGF 
;F/F K[ T[ 56 SFID DF:TZGF 3Z 5Z H lGE"Z ZC[ K[P S]8]\ADF\ V[S 5]+4 5F{+4 
lJWJF 5]+JW} VG[ V[S V5\U 5F{+L VF NZ[S jIlÉTGF 5F[TFGF ÒJGGL SF[.G[ SF[. 
BFDL VW}Z5 CF[JF KTF\ T[ ;J"G[ V[S H SIFZFDF\ ,L,FKD ZFBJFGF[ VYFU 5lZzD 
SZTF\ ;F[D[` JZ DF:TZ VG[ lJWJF 5]+JW} EãFGF 5F+G[ VF,[BL DwID:TZGF  
;FDFlHS ÒJG p5Z ÝSFX O[\SL4 ÒJGDF\ ,F[SF[GF[ tIFU4 5lJ+TF VG[ 5]Z]ØFY"G[ 
V5GFJJF D[3F6LV[ V\U]l,lGN["X SZ[, K[P 
 VF GJ,SYFGF[ D]bI J'¿F\T ÝF[O[;Z JLZ;]T VG[ T[GF ALÒJFZGF ,uGGL 
5tGL S\RGGF lKgGlEgG NFd5tIÒJGG[ :5X[" K[P :JK\NL4 EF[U lJ,F;DF\ ZFRTL 
VG[ ;\S]lRT DGF[J'l¿JF/L G}TG lXlÙT :+L S\RG4 5lTG[ tIÒ VgI 5]Z]Ø HF[0[ 
ZB0L4 Zh/L VnF[UlTGL UTF"DF\ WS[,FI K[P V[ ;\HF[UF[DF\ 5Z 5]Z]ØYL ;UEF" AGL 
VFtDlJGFXG[ VFZ[ VFJL µE[,L NLGv,FRFZ S\RGG[ ÙDFXL, ;;ZF ;F[D[` JZ 
VG[ ;DH]4 ;]XL lJWJF H[9F6L EãFV[ h[ZGF 3}\80F 5LG[ pUFZL ,LWL VG[ T],;L 
SIFZF H[JF S]8]\ADF\ ÝlTlQ9T SZLP VDNFJFNGF XC[ZL JFTFJZ6DF\ DF+ lJ,F;L 
clXlY,c VFRFZ lJRFZJF/L lH\NUL ÒJTL S\RGG[ ;F[D[` JZ DF:TZGF S]/GF 
T],;LSIFZF VFU/ XFTF ;F\50L4 T[DH JLZ;]T VG[ S\RG JrR[ lGD"/ :GC[G]\ hZ6]\ 
JC[T]\ YI]\P VFD VF SYFDF\ GJF I]UGL lXlÙT GFZLGL :JT\+ 3[,KF4 ;DFG 
VlWSFZ VG[ HFC[Z ÒJGGL SFDGF S[JL VnF[UlT ;H[" K[ m T[ TZO VF\U/L RÄWL 
VFW]lGS cÒJG jIJ:YFc DF\ ZC[,F\ EI:YFGF[ N[BF0JFG]\ ,[BSG]\ J,6 H6F. VFJ[ 
K[P 
 VF p5ZF\T Ý:T]T SYFDF\ JLZ;]TGL U|FDL6 5tGLGF[ SZ]6 J'¿F\T VFZ\EDF\ 
T[DH V\T EFUDF\ VlT;\Ù[5DF\ p<,[B 5FdIF[ K[P V[DF\ ,[BSGF[ VFXI JLZ;]TGF 
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ALÒJFZGF c;]WFZS :G[C,uGc GL 5F[S/TF VG[ VlGQ8TF ÝU8 SZL cU|FDL6c 
GFZLGL T/5NL ;\:SFlZTF VG[ cZ]l-,uGc G[ VFJSFZJFGF[ H6FI K[P  
 VF GJ,SYFDF\ DF+ ;]WFZFJFNL ,uGGL VlGQ8TF H ZH} GYL Y.4 56 V[ 
VlGQ8TF H}GL 5[-LGF\ 5F+F[ äFZF VF[U/L HTL NXF"JF. K[P GJLG DFG;JF/F 
lNXFE}<IF\ 5F+F[G[ H}GL 5[-LGF\ 5F+F[ DFU"NX"S YTF\ NXF"JFIF\ K[P cH}GFc VF[GL 
;NŸEFJGFGF[ cGJFc VF[ 5Z lJHI YTF[ NXF"JFIF[ K[P 8}\SDF\ GJL ÒJG5âlTGL ;FD[ 
H}GJ6L T/5NL ;\:SFlZTFGF[ DlCDF D[3F6LV[ ÝU8 SIF[" K[P 
 cT],;L SIFZF[c V[S S]8]\ASYF K[4 T[DF\ lCgN]= ;DFHGL SF{8]\lAS JF:TlJSTFGL 
D[3F6LGL ;DFH 36L H ÝEFJS ,FU[ K[P JFZ;FDF\ D/[,F VFNXF[" VG[ EIHgI 
;FDFlHS ~l-VF[GL lDz JF:TlJSTFG]\ VF,[BG SZL4 ;\I]ÉT S]8]\AGL Ý6F,L DF8[4 
3LGF NLJFGL H[D A/TF J{WjI DF8[ ,[BSGF ìNIDF\ VFNZGL ,FU6L K[P D[3F6LGF\ 
5F+F[ lJ8\A6FVF[YL JÄ8/F.G[ 56 K[J8[ H}GF 3ZDF\ 5CF[\RLG[ ;]BFgT pS[, 5FD[ K[P 
 cT],;L SIFZF[c H}GF GJF HDFGFGL4 H}GF\ v GJF\ D}<IF[GL ;\3Ø" SYF K[ VG[ 
T[D\ DF+ ÝFRLG GCÄ4 56 XF`RTD}<IF[G]\ Ý:YF5G SZJFGF[ ,[BSGF[ ÝItG K[P 
VFH[ SNFR ÒJG lJX[GF[4 ÒJG jIJCFZ lJX[GF[4 ÒJGD}<IF[ lJX[GF[ VF56F[ 
ÎlQ8SF[6 AN,F. UIF[ CX[ 56 VF GJ,SYFDF\ TtSF,LG D}<Iv;\3Ø" JrR[ VF56L 
;\:S'lTGF D}<IF[G[ HF/JJFGL EFJGF GHZ[ 50[ K[P 
 D[3F6LGF ;FDFgI ,FUTF\ 5F+F[DF\ HF[JF D/TL D}<IlGQ9F VG[ DC¿F 
NXF"JTF zL GJ,ZFD l+J[NL cT],;LSIFZF[c GL Ý:TFJGFDF\ GF[\W[ K[P ccNZ[S DF6; 
HUTGL ÎlQ8V[ DCFHG G Y. XS[ 56 G{lTS ÒJGDF\ pgGlT D[/JL4 ;FRL 
DC¿FGF[ ÝF%T SZL XS[ V[J]\ V[DGL VF GJ,SYFDF\ N[BFI K[P EFE] sJ[lJXF/f VG[ 
EFEL sT],;LSIFZF[f H[JF\ 5F+F[ ATFJ[ K[ S[ U]HZFTGF UFD0FVF[GL VE6 :+LVF[ 
56 5F[TFGF NZZF[HGF ÒJGDF\ S[8,L JLZTF4 pNFZTF TYF prRTF ATFJL XS[ T[D 
K[P zL D[3F6LGF\ VFJF\ :+L 5F+F[ T[DH ;F[D[` JZ DF:TZ H[JF\ 5]Z]Ø 5F+F[ ;FDFgI 
JF\RSF[GF DGDF\ l;â Y. XS[ T[JL ÝX:I DCÀJSF\ÙFVF[GF V\S]ZF[ ÝU8FJ[ K[Pcc
!$
 
 Ý:T]T GJ,SYFDF\ JLZ;]T4 EãF4 EF:SZ4 ;F[D[` JZ VG[ S\RG H[JF D]bI 
5F+F[GL ;FY[ ID]GF4 VG;}IF4 N[J]\4 HI[Q9ZFD4 JU[Z[ UF[6 5F+F[ 56 SYFG[ 
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lJS;FJJFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P VF AWF\ H 5F+F[G[ CJ[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ 
HF[.V[P 
 ÝF[O[;Z JLZ;]T VF GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ K[P ;FWFZ6  l:YlTGF ;F[D[` JZ 
DF:TZGF[ VF 5]+ X~VFTDF\ lJEST S]8]\AGF[ lCDFITL4 TF[K0F VG[ VT0F 
DFG;GF[ ,FU[ K[P 5Z\T] ÒJGGF\ S0JF ;tIF[ HF[IF\ VG]EjIF\ 5KL 5}ZF[ AN,FI[,F[4 
H}GF lJRFZ ;\:SFZG[ ;\:S'lTG[ VFJSFZTF[4 A[JOF 5tGL S\RGG[ 5F[TFGF S]8]\ADF\ VG[ 
ìNIDF\ :YFG VF5TF[4 EFJGFYL EZ[,F[ ,[BS[ ATFjIF[ K[P  
 JLZ;]T VDNFJFNGL SF[,[HDF\ ÝF[O[;Z K[P NZdIFG T[ EF:SZ GFDGF I]JFG 
;FDFlHS SFI"SZ ;FY[ ;\5S"DF\ VFJ[ K[P lD+TF A\WFI K[P EF:SZ T[GL 5lZlRT 
lXlÙT I]JTL S\RG ;FY[ T[GF ALÒJFZGF ,uG SZFJL VF5[ K[P tIFZ5KL JLZ;]T 
EF:SZGF p5SFZ GLR[ ;TT NAFI[,F[ ZC[ K[P EF:SZ T[GF[ U[Z,FE é9FJ[ K[P S\RG 
;FY[ A[CN K}8 ,[TF EF:SZG[ JLZ;]T SF\. SCL XSTF[ GYLP T[YL GFGL GFGL 
AFATF[DF\ 5lT 5tGL JrR[ h30F RF<IF SZ[ K[P EF:SZ äFZF S\RGG[ U[ZDFU[" NF[ZJFYL 
JLZ;]TG]\ ,uGÒJG E\UF6 TZO UlT SZ[ K[P VG[S lJ8\A6FVF[4 ;D:IFVF[YL 
W[ZFI[,F JLZ;]TG]\ DFG;5lZJT"G YFI K[P JTGDF\YL S]8]\ALHGF[G[ VDNFJFN T[0FJL 
AWFGF[ bIF,  ZFB[ K[P lR\TF SZ[ K[P VFD S\RG 5F;[YL Ý[D ÝFl%TDF\ lGQO/ UI[,F 
JLZ;]T S]8]\ALHGF[ äFZF Ý[DC\}O ÝF%T SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P lJWJF EFEL EãF VG[ 
l5TF ;F[D[` JZGF ;FY ;CSFZYL JLZ;]Z ÒJGGL lJ8\A6FVF[DF\YL 5FZ pTZ[ K[P 
VG[ ALHF äFZF ;UEF" YI[,L S\RGG[ OZLYL :JLSFZJF T{IFZ YFI K[P 
 JLZ;]TGF 5F+ äFZF ,[BS[ TtSF,LG ;DIGF E6[,F I]JFGGL VFW]lGSTF 
VG[ XC[ZL SC[JFTL ;]WZ[,L ;eITF TZOGF B[\RF6YL µEL YTL ;D:IFVF[G]\ D}/ 
;\:SFZF[ TZO 5FKF J/JFYL YT]\ lGZFSZ6 NXF"jI]\ K[P 
 S\RGG]\ 5F+ GFlISF TZLS[ ÒJ\T VG[ ;TT 5lZJT"GXL, Zæ]\ K[P ;]WZ[,L4 
VFW]lGS VG[ E6[, S\RG EF:SZGL DNNYL JLZ;]TG[ 5Z6[ K[P EF:SZYL 
EZDFV[,L VF S\RGG]\ ,uG ÒJG BF[Z\EFI K[P E6TZ ;FY[GF U6TZGF[ VEFJ 
VG[ 5l`RDL ;\:S'lTG]\ VF\3/]\ VG]SZ6 VFJL l:YlT lGDF"6G]\ lGlD¿ AG[ K[P  
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 JLZ;]TG[ GOZT SZGFZL S\RG EF:SZ ;FY[ ;FZF ;\A\W ZFB[ K[ VG[ T[GL 
NF[ZJFI[,L T[ 5lTYL K]8F YJF DF8[ SF[8" R0JF T{IFZ Y. NFJF[ DF\0[ K[P S\RGGF[ VF 
JLZ;]TGF[ lTZ:SFZ GYL 56 VFW]lGSTF V[ SZ[,F[ 5}J"GF[ VG[ T[GL ;\:S'lTGF[ 
lTZ:SFZ K[P D[3F6L VF 5F+ äFZF 36]\ SCL HFI K[P VF56G[ R[TJJF DFU[ K[P EF[U 
HUTDF\ DHF GYL4 DHF K[ EFJ HUTDF\4 D[3F6L ;DFH ;FD[ ,F,A¿L WZJF DFU[ 
K[P DHF 5l`RDDF\ GYL 56 5}J"DF\ K[P DHF 0}AJF S[ 0}AF0JFDF\ GYL 56 TZJF S[ 
TFZJFDF pUJF S[ pUFZJFDF\ K[P ,[BSGL VF DFgITF cT],;L SIFZF[c DF\ 5]Z:S'T 
YFI K[P 
 EF:SZGF SC[JF ÝDF6[ ÒJG ÒJTL S\RG ÊF\lTSFZL lJZF\UGF TZLS[ SFI" 
SZJF ,FU[ K[P EFØ6F[ SZ[ K[ D]lST VG[ :+L :JFT\œIGL JFTF[ SZ[ K[P ,F[SF[G[ 56 
UD[ K[P S\RGG[ 56 X~VFTDF\ VF GJL N]lGIF UDJF ,FU[ K[P 5F[TFG[ D/TF DFG 
vDZTAFYL T[ V\HFI HFI K[P 5Z\T] VgI I]JFGF[ ;FY[ C/TL v D/TL S\RGG[ 
EF:SZ ZF[SJFGF[ ÝItG SZ[ K[ tIFZ[ EF:SZGL lXZHF[ZL T[ ;CL XSTL GYLP VG[ 
SF[.G[ SCL 56 XSTL GYLP T[ EF:SZYL 5LKF[ KF[0FJJF ÝItG SZ[ K[P JLZ;]TG[ OF[G 
SZJFGF[ 56 ÝItG SZ[ K[P VFD V[G[ 5:TFJF[ YFI K[P 5]ZF6F VG[ GJF DF6;F[G[ 
+FHJ[ TF[/TF 5F[TFGF DF5 BF[8F CF[JFGF[ bIF, VFJ[ K[P 5F[TFG[ VgIFI YFI K[ V[J]\ 
DFGTL S\RG V\T[ 5F[T[ ;F{G[ VgIFI SIF"G]\ SA],[ K[P ;;ZF ;F[D[` JZG[ 56 JC]GF 
lJRFZF[ AN,FI[,F ,FU[ K[P tIFZ[ T[ JC]G[ OZLYL 5F[TFGF S]8]\ADF\ VG[ JLZ;'TGF 
ÒJGDF\ ;DFJJF ;\DT YFI K[P 
 V\T[ ;F[D[` JZ DF:TZ VG[ HI[Q9ZFD DFDF NLW"ÎlQ8 ZFBL ;UEF" S\RGG[ 
;DFHDF\ 5]Go:YFG D/[ VG[ S]8]\AGL VFAZ] VSA\W ZC[ T[ DF8[ OZLYL V5GFJL ,[ 
K[P S\RG 56 ;;ZFG]\ C[T HF[.4 VgI S]8]\ALHGF[GL EFJGF HF[. E}TSF/ E},JF 
ÝItG SZ[ K[P lJN[X UI[,F JLZ;]TG[ 5+ ,BL S\RG 5`RFTF5 SZ[ K[ VG[ AW]\ H 
;FR]\ H6FJL N[ K[P V\T[ T],;LSIFZF 5F;[YL S\RGGL ÝFY"GF T[GF ;FRF VY"DF\ YI[,F 
DFG; 5lZJT"GGF[ bIF, VF5[ K[P 
 S\RGGF 5F+DF\ 5lZJT"GXL,TF NFBJLG[ D[3F6L SC[JF DFU[ K[ S[ V\T[ TF[ T[ 
EFZTLI GFZL K[P VF56F ;\:SFZF[ VG[ ;\:S'lTYL J[U/L SIF\ ;]WL ZCL XS[P S\RG 
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5F[T[ BZFA GYL 56 EF:SZYL U[ZDFU[" NF[ZFI K[P VFD D[3F6L 5`RFTF5 SZTL 
S\RGDF\ V[S VFNX" EFZTLI GFZLGL ~5Z[BF VF,[BJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
 EãF EFELG]\ 5F+ VF GJ,SYFDF\ KJFI[,]\ ZC[ K[P EãF ;F[D[` JZ DF:TZGL 
lJnJF 5]+JW} K[P ;\:SFZ VG[ U]6F[GF[ E\0FZ K[P 3ZGL AWL H HJFANFZLVF[4 
AF/SF[GF[ pK[Z4 ,F,G5F,G4 SF{8]\lAS OZHF[ JU[Z[ Ý[DYL lGEFJ[ K[P ;;ZFG]\ 
DFG;gDFG VG[ VFA~ ;FRJTL EãF 5F[TFGL V5\U 5]+L VG;]GL ;[JF RFSZL SZ[ 
K[ TF[ ;FY[ ;FY[ DF JUZGF GFGF N[J]G[ 56 DFTFGF[ Ý[D VF5[ K[P ;;ZFGL UF\0L 
E+LÒ ID]GFG[ 56 ;FRJ[ K[ VG[ lNIZ JLZ;]T TYF N[ZF6L S\RGG[ DNN~5 YJF 
C;TF DF[\ V[ XC[ZDF\ HJF T{IFZ YFI K[P VFD AWFG[ p5IF[UL YJFGL EFJGFJF/L 
EãF ;NŸU]6F[GF[ E\0FZ K[P 
 S\RG VG[ JLZ;]T JrR[ lTZF0 50TF XF6L EãF T[ AgG[ JrR[ ;]D[/ ;WFI T[ 
DF8[ ÝItG SZ[ K[P S\RGGF SF[8"DF\ HJFYL S]8]\AGL VFA~ YJFGL ALS[ EãF N]oB 
VG]EJ[ K[P N]oBL JLZ;]TG[ WLZH VG[ lC\DT VF5[ K[P TYF T[GL N[BEF/ ZFB[ K[P 
lNIZGF 3ZDF\ V[S,L CF[JF KTF\ SIFZ[I T[ 5F[TFGF lJRFZF[G[ 0UJF N[TL GYLP KTF\ 
;DFH T[GL lG\NF SZ[ K[P 50F[XDF\ VG[ SF[,[HDF\ T[GF VF0F ;\A\WF[GL VOJF O[,FI K[ 
56 EãF T[ SF\. DGDF\ ,[TL GYLP S\RGG[ OZL 5FKL S]8]\ADF\ :JLSFZJFDF\ ;;ZFG[ 
;FY VF5[ K[P VFD GFGL ëDZDF\ lJWJF Y. CF[JF KTF\ tIFU4 ;\ID VG[ 
WFlD"SJ'l¿G]\ 5F,G SZTL EãFDF\ ,[BS[ V[S ;\:SFZL VFNX" GFZLGF VF56G[ NX"G 
SZFjIF K[P VFD EãFG]\ jIlÉTtJ ;FR[ H T],;L ;DFG 5lJ+ K[P  
 EF:SZ CF[\lXIFZ4 lJJ[SL4 ;DHNFZ VG[ V;FWFZ6 XlÉTVF[ WZFJTF[ I]JFG 
K[P ALHFG[ ,uG SZFJL VF5TF[ EF:SZ 5F[T[ 5]Z]ØtJCLG K[ V[J]\ E|DDF\ 50L ,uG 
SZTF[ GYLP 5F[TFGL VT'%T .rKFVF[YL lJS'T DFG; WZFJTF[ EF:SZ S\RG VG[ 
JLZ;]T JrR[ lTZF0 5F0[ K[P VFD B,GFIS H[J]\ JT"G WZFJTF[ EF:SZ ;]GL, lJWJF 
EãFGF ;\5S"DF\ VFjIF 5KL 5F[TFGF lJS'T DFG;G[ lJ\WL ìNIGF µ\0F6DF\YL V[S 
GJL ;ZJF6L JCFJTF[ HF[JF D/[ K[P H[ T[GF ÒJGGL pHHJ/ AFH] AGL ZC[ K[P 
lN,GL ;rRF.YL EãF ;DÙ 8[=GDF\ VF5SYF SC[TF[ EF:SZ V[S  GJL D]ãFDF\ HF[JF 
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D/[ K[P VFD VF 5F+ éwJL"SZ6 5FDT]\ HF[JF D/[ K[P SFZ6 S[ V\T[ TF[ T[ EFZTLI 
K[P 
 ÝFRLG ;\:SFlZTFGF GD}GF ~5 ;F[D[` JZ DF:TZG]\ 5F+ V[S VFNX" EFZTLI 
UF{ZJ5]Z]Ø H[J]\ XF[EL ZC[ K[P JLZ;]TGL ;ZBFD6LDF\ VE6 VG[ V;\:S'T ,FUT]\ 
VF 5F+ T[GL ÝDFl6STF4 pNFZTF4 Jt;,TF VG[ ;\:SFlZTF äFZF DFGJ ÒJGGL 
;F{ZE DC[SFJJFG]\ SFD SZ[ K[P S]8]\A EFJGF 5F[ØJL V[ ;\;FZGL ;J":J AFAT K[4 
T[GF DF8[ VDF5 tIFU4 lJXF/ lN,4 EFZF[EFZ EFJGF4 5lJ+ ÒJG4 jIJCFlZS 
A]lâ4 ;DgJIG]\ XFC56 VF AW]\ NXF"JJF DF8[ H HF6[ S[ D[3F6LV[ VF 5F+ ;H"I]\ 
K[P 
 cT],;L SIFZF[c DF\ ;F[D[` JZ lJXF/ J8J'Ù H[J]\ ÝlTEFXF/L jIlÉTtJ WZFJ[ 
K[P T[GF DF8[ HF[.TF JFt;<I4 ;lCQ6]TF4 ÙDF4 W{I VF{NFI" H[JF EFJF[  VF 5F+DF\  
EZ[,F K[P lJWJF 5]+JW} EãF4 T[GL NLSZL VG;]4 UF\0L E+LÒ ID]GF4 DF JUZGF[ 
5F{+ N[J]4 V\3 XF/F[ HI[Q9ZFD VG[ V\T[ S\RG TYF JLZ;]T VF ;F{ T[DGF S]8]\A ~5L 
T],;LSIFZFDF\ 5F[ØF. ZæF K[P 
 .`JZ VG[ G;LADF\ zâF WZFJT]\ VF 5F+ ;F{G[ ;ZB]\ DCÀJ VF5[ K[P ;F{G[ 
5F[TFGF H DFG[ K[P H[ T[GL NlZIFlN,LG]\ ;}RG SZ[ K[P GJ,SYFGL X~VFTYL H 
VFJT]\ VF 5F+ S]8]\AGF EFJGFXL, DF[EL TZLS[4 V[S ;;ZF TZLS[4 l5TF TZLS[4 
AG[JL TZLS[4 SFSF TZLS[4 NFNF TZLS[ VG[ ;FZF 50F[XL TZLS[ ;DU| ZLT[ ;DFHGF 
V[S VlEgG V\U TZLS[ UZJ]\ VG[ GZJ]\ K[P  
 3ZGF GFGF DF[8F SFDSFH CF[I4 EãFG[ VDNFJFN JLZ;]T TYF S\RGG[ 
DNN~5 YJF DF[S,JFGL CF[I4 UF\0L ID]GFGL ;FZJFZ S[ DF\KL VG;]GF VF[;0LIFGL 
lR\TF CF[I4 S\RGGF[ :JLSFZ SZJFGL S[ T[GF CD[,G[ pS[,JFGL AFAT CF[I  NZ[S 
Ý;\UDF\ 5F[TFGL VFUJL ;}h ;DH VG[ A]lâD¿F TYF VG]EJGF[ p5IF[U SZLG[ 
TYF NZ[S lG6"IF[DF\ lJnJF 5]+JW} EãFG[ ;FY[ ZFBL T[G]\ DCÀJ JWFZL T[G[ V[S,]\ G 
,FUJF N. V[S VFNX" U'CGF J0L, TZLS[GF[ DF[EF[ WZFJGFZ] VF 5F+ BZ[BZ 
J8J'Ù ;DFG K[P 
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 EFZTLITFGF ÙDF4 lTlTÙF4 pNFZTF4 3{I4 ;CGXL,TF H[JF U]6 ,Ù6F[YL 
EZ[,]\ ;F[D[` JZG]\ 5F+ EFZTLI ;DFH ÒJGG]\ p¿DF\U AGL ZC[ K[P ;\I]ÉT S]8]\AGL 
EFJGF VlEjIÉT SZJFDF\ VF 5F+G[ ,[BS[ lGlD¿ AGFjI]\ K[P S]8]\AGF\ AWF\ H 
;eIF[ T],;LSIFZ[ V[S 5lJ+ JFTFJZ6DF\ ;FlÀJS lJRFZF[DF\ JrR[ ZCL XS[ T[JF 
VFNX" JFTFJZ6G[ B0\] SZJFDF\ ,[BS[ VF 5F+G[ VFU/ SI]Å K[P 
 cT],;L SIFZF[c DF\ ;F[D[` JZGF 5F+G[ DCÀJ VF5TF 0F¶P lAl5G VFXZ ,B[ 
K[P o ccD[3F6LV[ ;\I]ÉT S]8]dAGL EFJGF VG[ VFI",uGGF DF\U<IGF[ H DlCDF SIF[" 
K[P ;H"SG[ VlEÝ[T V[JL EFJGFYL EZ[,F\ A[ 5F+F[ 5Z H JFTF";'lQ8G]\ S[gã:Y/ 
ZC:I 8SL Zæ]\ K[P VF A[ 5F+F[ K[ o ;F[D[` JZ DF:TZ VG[ T[GL lJWJF 5]+JW} EãF 
VF AgG[ 5F+F[GL S]8]\A EFJGFG[ jI\lHT SZTF VG[S Ý;\UF[ VCÄ lG~%IF K[P S]8]dA 
V[8,[ 5lTv5tGL VG[ T[DGF\ AF/SF[ H GCÄ4 5Z\T] VF AWFGL ;FY[ T[DGF\ J'â 
DFvAF54 EF.vEF0]\4 lJWJF OF[. S[ AC[G4 l5TF lJCF[6F EF6[H0FVF[ 56 VG[S 
lJØD 5lZl:YlT JrR[ ZC[TF\ CF[I TF[ H T[G[ V[S ;FRF VY"DF\ S]8]dA SCL XSFIP 
5F[TFGF\ :JHGF[G[ B}A EFJ5}J"S v Ý[D5}J"S ;FRJJFDF\ H ÒJGGL ;FY"STF U6FTL 
CF[I T[ ;FRL S]8]dAEFJGF4 VFJL S]8]\dA EFJGFG]\ 5lJ+ NX"G YFI K[ ;F[D[` JZ 
DF:TZDF\Pcc
!5
 
 VFD ;F[D[` JZ DF:TZG]\ 5F+ VFNX" EFZTLI ;DFH jIJ:YF4 S]8]\A jIJ:YF 
VG[ lJRFZ jIJ:YFG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[P 
 ;F[D[` JZ DF:TZGF[ ;F/F[ HI[Q9ZFD TtSF,LG 5lZl:YlT 5FZBL H. T[ ÝDF6[ 
jIJCFZ] pS[, SF-JFDF\ 5FZ\UT K[P ID]GF TYF VG;] VG[ N[J]GF\ 5F+F[G[ EãFGL  
Jt;,TF TYF Ý[DF/ :JEFJG[ TYF ;F[D[` JZ DF:TZGF DFIF/]56F VG[ S]8]\A 
EFJGFG[ A/JTZ ZLT[ p5;FJJF DF8[ H VCÄ VF,[BJFDF VFjIF K[P KTF\ VF AWF\ 
5F+F[ ;\5}6" EFZTLI K[P  
 cT],L; SIFZF[c ;F[Z9L ;\:S'lTG]\ VF,[BG SZTL GJ,SYF K[P EãFEFEL4 
;F[D[` JZ DF:TZ4 HI[Q9ZFD JU[Z[GF lJRFZF[DF\ TYF JT"GDF\ ;F[Z9L JFTFJZ6GF[ 
503F[ 50[ K[P S\RGGF :JLSFZ äFZF 56 TtSF,LG ;DFHGL  VF{NFI"EFJGF[ bIF, 
VFJ[ K[P 
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 ,[BS[ H}GL ;\:S'lT ;FD[ GJL ;\:S'lTG]\ VFÊD6 TYF lJZF[W NXF"JL V\T[ 
EFZTLI ;\:S'lTGF[ SF[. lJS<5 GYL V[ AFAT ;FlAT SZJF ÝItG SIF[" K[P T/5NF 
;\JFNF[ VG[ VFUJL HFG5NL X{,L äFZF EFJGFDI JFTFJZ6 µE]\ SZJFDF\ VG[ 
T/5NF ÝFN[lXS ;\:SFZF[ ÝU8 SZJFDF\ ,[BS[ 5F[TFGL S/F;}h NFBJL K[P 
 cT],;LSIFZF[c GF S[gãDF\ ;\I]ÉT S]8]\AGL pNF¿ EFJGF CF[JF p5ZF\T lJlEgG 
5F+F[ VG[ Ý;\UF[GF VF,[BG äFZF T],;LSIFZFG[ S]/ZÙS S[  TFZ6CFZ TZLS[ 56 
p5;FJJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ V[ ZLT[ TtSF,LG ;DFHGF ,F[SF[GL WFlD"S DFgITF zâF 
p5;FJL VF5L K[P GJ,SYFDF\ ;FWgT T],;LSIFZF[4 HF6[ V[S 5F+ TZLS[ p5l:YT 
CF[I V[JF[ VC[;F; YFI K[P ;F[D[` JZ DF:TZG[ TF[ T],;L DFTF 5Z VGgI zâF K[P 
T[YL H T[VF[ T[DGF ÒJG jIJCFZDF\ SF\. 56 ;FZ]\ v GZ;]\ AG[ tIFZ[ T],;L DFTFGL 
Ý;gGTF v VÝ;gGTFG[ H SFZ6~5 U6[ K[P T[VF[G[ S\RG[ JLZ;]T 5Z SZ[,F S[;GL 
HF6 YFI K[ tIFZ[ cT],;L N]EFIFc K[ V[JL ,FU6L VG]EJ[ K[P VDNFJFN ZC[TF 5]+ 
JLZ;]TGF 3[ZYL 5FKF OZ[ K[ tIFZ[ T],;LSIFZF[ ,L,F[KdD lGCF/TF\ H[ T[DF\ GJL JC] 
v S\RG 3[Z 5FKL OZX[ V[JL VFXFGF[ Z6SF[ ;\E/FI K[P  VF zâF/] A|Fï6GL 
T],;LDFTF ÝtI[GL zâF T[DGL 5]+JW} EãF4 ID]GF VG[ N[J]DF\ 56 µTZL K[P VF 
NZ[S 5F+ T],;LSIFZFGL VF6 :JLSFZLG[ ;FRF DFU" D[/JTF ZæF\ K[P 
 TtSF,LG ;DFHGL KAL hL,TL VF GJ,SYFDF\ 5]+JW}G]\ D'tI] YTF 5]+GL 
ALÒJFZGF ,uGGL lR\TF SZTF AF5G[ NXF"jIF[ K[P 5Z\T] V[ H AF5 5F[TFGL lJWJF  
5]+JW}GF ,uG OZLYL SZJFG]\ lJRFZL XSTF[ GYLP S\RGGF VG{lTS ;\A\WYL YI[, 
AF/SG[ ;F[D[` JZ DF:TZ :JLSFZL ,[ K[ T[DF ÙDFGF[ EFJ HF[JF D/[ K[P VFJF VG[S 
Ý;\UF[DF\ EFZTLITFGF l;lâ~5 VG[ DIF"NF~5 VG[S ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[P 36L 
EFZTLI DFgITFVF[ 56 VF,[BFI K[P 
 VFD cT],;L SIFZF[c GJ,SYF äFZF ,[BS[ VF56L ;\:S'lTGF EjI VG[ lNjI 
U6FTF S]8]\A EFJGFGF ;\:SFZF[ VG[ tIFUvAl,NFGGL EFJGFG[ VF,[BJFGF[ ;O/ 
ÝItG SIF[" K[P  
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? ;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6L o 
 U]HZFTL GJ,SYFGF .lTCF;DF\ ÎlQ85FT SZTF lJ,Ù6 SYFJ:T] VG[ 
lJlXQ8 ZH}VFTG[ SFZ6[ D[3F6LGL ;F[Z9L ÒJGGL SYF c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc 
V,U TZL VFJ[ K[P !)#* DF\ ,BFI[,L VF GJ,SYFGL RFZ VFJ'l¿VF[4 VG[S 
5]G o D]ã6F[ VG[ EFZTLI TYF VgI EFØFVF[DF\ T[GF YI[,F VG]JFNF[ 5ZYL H 
VF56[ HF[. XSLX]\ S[ ,[BS[ VF GJ,SYFDF VNŸE]T D[/JL K[P 
 ccVF[U6L;DL ;NLGF V:T VG[ JL;DL ;NLGF pWF0GF ;DI UF/FGF ;F[Z9L 
ÒJGGL JFTFJZ6 ÝWFG HGSYF c ;F[Z94 TFZF\ JC[TF 5F6Lc VF56L ÝYD ÝFN[lXS 
GJ,SYF TZLS[G]\ DFG D[/J[ K[Pcc
!&
 
 D[3F6LV[ V\UT ÒJGGF VG]EJF[ VG[ TtSF,LG JF:TlJS jIlÉTVF[ TYF 
38GFVF[GF VFWFZ[ VF GJ,SYFG]\ SF9]\ 30I]\ K[P NFNFvNF{lC+4 
DCL5TZFDvl5GFSLGF 5FT/F SYFT\T]DF\ NL50F[ RLZGFZF ~B0 X[94 T[DGL 
HF[UDFIF H[JL 5tGL l;5FZ64 ACFZJ8[ R0[,F[ ,BD6 58UZ VG[ T[GF ;FYLNFZF[4 
;]Z[gãN[J4 N[J]EF4 5]Q5F JU[Z[ 5F+F[GL SYFVF[ 5ZF[JF. K[P  
 cc;F[Z9GF T/5NF ÒJGGF[ ;ÒJ lRTFZ VF5TL c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc 
;F[Z9GF 5,8FTF .lTCF;G[ VG]~5 JFTFJZ6G[ S[8,LS G E},FI T[JL RlZ+ 
Z[BFVF[G[ SFZ6[ VF ÝSFZGL GJ,F[DF\ p¿D U6FIPcc
!*
 
 D[3F6LG[ 5F[T[ H VF GJ,SYFGF lGJ[NGDF\ GF[\wI]\ K[ T[D o ccVF SYFG[ D[\ 
.lTCF;SYF ,[B[ H VF,[BL K[P V[ .lTCF; jIlÉTVF[GF[ K[ VG[ GYL I[ o 56 
;DlQ8GF[ .lTCF; TF[ V[ K[ H K[P S[DS[ .lTCF; H[D lJUTF[GF[ CF[I K[4 T[D 
JFTFJZ6GF[ 56 CF[. XS[ K[ VYJF lJUTF[ SZTF\ 56 JFTFJZ6GL H~Z .lTCF;DF\ 
lJX[Ø K[ v HF[ V[ HG;D}CGF[ .lTCF; AGJF DFUTF[ CF[I TF[ H A[XSPcc
!(
 
 Ý:T]T GJ,SYFDF\ ;F[Z9GF JFTFJZ6GF[ .lTCF; K[ T[ VY"DF\ T[ V{lTCFl;S 
SYF K[P ;F[Z9L ÒJGGL HGSYF K[P D[3F6LV[ ;F[Z9GL 3ZTLDF\YL ;\:SFZF[G]\ XF[WG 
SI]" K[P JL;DL ;NLGF ÝYD VG[ ALHF NFISFGF[ HG;D]BNFI  SYF,[BGGF[ VFXI 
K[P ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 EF{UF[l,S VG[ V{lTCFl;S JFTFJZ6 TFN[X SZJ]\ 
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VG[ ;F[Z9GF[ DlCDF UFJF[ V[D ,[BSG[ VlEÝ[T VFXIG[ T[VF[ VF GJ,SYF äFZF 
5FZ 5F0L XSIF K[P 
 ccDF+ ;}+ ~5 5F+ ZFBLG[ JC[TF ;DIG[ SYFDF\ VF ZLT[ AF\wIF[ VE}T5}J" 
K[P VCÄYL H U]HZFTL ;FlCtIGF[ VF GJF[ ÝF6JFG GJ,SYFÝSFZ VFZ\EFIF[P  SF[. 
jIlÉT GCÄ 5Z\T] lGl`RT V[JF ÝN[X VG[ ;DIUF/FGL ÝHFUT 5lZl:YlTGF[ 
5lZJ[X HFG5NL v ÝFN[lXS GJ,SYFGF[ ÝF6 K[Pcc
!) 
 c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYFG[ CJ[ VF56[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ 
T5F;LV[P VF GJ,SYFDF\ ;\l3SF/[ µE[,F ;F[Z9G]\ NX"G SZFJJFGF[ ,[BSGF[  C[T] 
K[P 56 Z]B0 X[94 l;5FZ64 ;]Z[gãN[J VG[ l5GFlSGGF\ 5F+F[ äFZF GJF HDFGFGF 
pNISF/[ V:T YTF\ ÒJG D}<IF[GF\ UF{ZJUFG 56 ,[BS[ UFIF K[P pTFJ/[ pTFJ/[ 
SF/GF[ SF[l/IF[ AGTL BDLZJ\TL  ÝHFGF XCZG]\ T[GL B]DFZLG]\ VF,[BG D[3F6LV[ 
VCÄ SZJ]\ K[P 
 D[3F6LV[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ SNFR ;F{YL 5C[,LJFZ VFBF[ ;DFH 
ÒJTF[4 HFUTF[4 R[TGJ\TF ÒJG[ WASTF[4 GJF\ VFJ[,F\ D}<IF[GL ;FD[ 5F[TFGF\ H}GF 
VG[ ÝF6JFG D}<IF[G[ 8SFJL ZFBJF DYTF[4 V[ DF8[ ZLAFTF[4 SQ8 ;CG SZTF[4 C;TF 
C;TF ÝF6 5FYZL N[TF[ ATFjIF[ K[P VF GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ H D[3F6L SC[ K[ o 
ccGFIS GlC4 GFlISF GlC4 Ý[DGF[ l+SF[6 GlC o V[JL VF ;F[Z9L ÒJGGL HGSYF 
K[P V[ SYFGF[ GFIS VFBF[ HG;DFH K[Pcc
Z_
 
 D[3F6L 5F[T[ c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc G[ JFTFZJ6 ÝWFG GJ,SYF SCLG[ 
.lTCF; ;FY[ V[GF[ ;\A\W HF[0[ K[P V[G]\ V[S ALH]\ SFZ6 56 K[P V[DGF 5lZRIDF\ 
VFJ[,L S[8,LS jIlÉTVF[GL KFIF V[D6[ hL,L K[P H[DGF[ p<,[B 56 V[D6[ SIF[" K[P 
V[ V\Hl, VF5JFGL V[S ZLT K[P 
 !)#* DF\ cHgDE}lDc DF\ WFZFJFCL GJ,SYF TZLS[ ÝU8 YI[,L4 U]HZFTL 
;FlCtIDF\ ;F{ ÝYD VG[ ÝD]B U6FI V[JL ;F[Z9L JFTFJZ6G[ ;F\UF[5F\U p5;FJTL 
VG[ V;\bI U]HZFTL JFRSF[GF ìNIDF\ lR\ZÒJL :YFG ÝF%T SZTL c;F[Z94 TFZF\ 
JC[TF 5F6Lc D[3F6LGL lJlXQ8 GJ, K[P VCÄ jIlÉTVF[ GCÄ 56 ;DlQ8GF[ 
.lTCF; K[P ;F[Z9L JFTFJZ6GF[ .lTCF; K[P cc5lZJT"G 5FDTL HTL 5lZl:YlTDF\ 
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AN,FTF\ HTF\ ÒJGD}<IF[ VG[ ÒJGZLlTGL V;l,ITG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 
hh}DTF[4 SQ8FTF[4 5L;FTF[4 ZLAFTF[4 D]xS[,L VG[ VgIFIGF[ DNF"GULYL ;FDGF[ SZTF[ 
VG[ V[ äFZF 5F[TFGF DFGJTF4 gIFIlÝITF4 UZLAL4 ,FRFZL4 XF{I" :JDFG4 
;]BN]oB4 GA/F.4 ;A/F.4 zâF v V\WzâFVF[G[ TF¡X SZTF[ VFBF[I ;F[Z9L 
;DFH4 VCÄ GFIS:YFG[ K[Pcc
Z!
 
 GJ,SYFDF\ ;FngT GFIS TZLS[ p5l:YT ZC[TF ;F[Z9L ;DFHGF lGZlGZF/F 
JF:TJG[ TYF T[GL VFUJL lJlXQ8TFVF[G[ p5;FJJF DF8[ ;H"S[ lJlEgG :TZGF\4 
lJlEgG SF[l8GF\4 lJlEgG VJ:YFGF\4 lJlEgG NZHHF[ WZFJTF4 lJlEgG 
EFJGFVF[YL EZ[,F\ VG[ U]6U]6F[GF\ lDz6 H[JF\ VG[S 5F+F[ VG[ T[DGF ÒJG 
;\U|FDGF S[8,FS ìNI:5XL" Ý;\UF[G]\ VF,[BG SI]Å K[P ;H"S[ lJlEgG 5F+GF\ 
jIJCFZ4 JT"G4 JF6L VG[ lJRFZGF VF,[BG äFZF TF[ SIF\S SYG J6"G VG[ ;\JFN 
äFZF gIFIT\+GL H0TF4 5F[,L;T\+GL TF[Z T]DFBL4 E|Q8FRFZ4 ,F\R ~xJT4 N[XL 
ZFHIF[DF\ RF,TL B8584 N[XL ZFHFVF[GF DF[HvXF[B4 V\U|[H VlWSFZLVF[G]\ 
VFlW5tI4 ZHJF0FVF[G]\ ,\5856]\4 V;æ UZLAF.4 V7FG4 WFlD"S V\WzâFVF[4 
J[l9IFULZL4 7FlT lJØIS DFgITFVF[4 XF[Ø6BF[ZL VG[ lJlEgG EFJGFVF[G[ TF¡X 
SZJFGF[ S,FtDS pnD SIF[" K[P 
 D[3F6LGL VF GJ,SYFG[ EFZTLITFGF ;\NE[" T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ D[3F6LV[ 
T[DF\ VF,[B[,4 ;DFHÒJG VG[ ;F[Z9L ;\:S'lT ÝS'lTGF[ 56 5lZRI VF5JFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P ccH[ ÝFN[lXS SYFGF[ ZF[DF\RS 5lZJ[X v SF[TZF[4 GNLGF/F\4 ;LDF0F4 
hF\BZF4 hF0L4 JU0F4 AHFZ4 B\0[ZF[ V[ AW]\ v lG~5FIF K[ T[6[ S'lTG[ JFRGÙD 
AGFJL K[P ;F{ZFQ8=GF TtSF,LG ;DFHGF lR+6GL ;FY[ ;FY[ UF\WLÒGF VFUDGYL 
N[X VFBFDF\ VFJ[,L GJHFU'lTvGJR[TGFGL ,CZ 56 ,[BSG[ VF,[BJL K[ VG[ 
T[DF\ V[ ;O/ YIF K[Pcc
ZZ
 
 VCÄ SF[.G[ SF[. D}<IF[GF HTG DF8[ 5F[TFGF ÒJGG]\ S[ ÒJGGL l:YZTF4 
;]B VG[ XF\lTG]\ Al,NFG VF5TF\ EFJGFXL, 5F+F[ VG[ T[DG]\ YI[,]\ lG~56 ;F[Z9L 
;DFHGL VG[ EFZTLI ;\:SFlZTFGL VFUJL ,FÙl6STFGF\ NX"G SZFJL HFI K[P 
cSF9LGF 5LZc TZLS[ VF[/BFTF NL50FG[ RLZL GFBGFZ4 SJ[6 SCLG[ D'T DFTFG]\ 
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V5DFG SZGFZG]\  B}G SZLG[ DNF"GULYL OF\;LV[ R0L HGFZ Z]B0 X[9 o UFI VG[ 
UF[RZ DF8[ ACFZJ8[ R0LG[ 3ÄUF6FDF\ D'tI] 5FDTF[ ,1D6 58UZ VG[ ;FT JØ"GL 
H[, ;HF JCF[ZL ,[GFZ4 OFlTDFAF. l;5FZ6GF GFD[ ZC[TL S]\K0L UFDGF AZ0F 
ÝN[XGL U[Z SgIF -[,L o NUFYL ACFZJl8IFVF[G[ 5S0FJJFGL ;ZSFZGL GLlTvZLlT 
S[ ÝJ'l¿DF\ ;FY ;CSFZ G VF5JFGF D]¡[ 5F[TFG[ D/[,F ZFJ ;FC[AGF lBTFA VG[ 
GF[SZLG[ KF[0L VlTlGW"G VJ:YFDF\ D'tI] 5FDTF 5F[,L; VD,NFZ DCL5TZFD o 
SF\Y0 SFDNFZGF µEL AHFZ[ SZ[,F B}GGF VFZF[5DF\YL 5F[TFGF VgGNFTF V[JF[ 
UF[N0 NZAFZG[ ARFJJF 5F[T[ V[S,F[ H B}GGF U]GFGF[ V[SZFZ SZL ,. JOFNFZLGL 
EFJGFG[ ÝU8 SZTF[ EFJZ o EFJZGL 5tGL h],[BFNG[ 5F[TFGF 3ZDF\ A[;F0LG[ 
EFJZGL lHgNUL AZAFN SZL GFBGFZ UF[N0 NZAFZG[ DFZL GFBJF T,;TF[ 
JF\lXIFU o A[G4 CF,F[G[ UF{WG RFZLV[ ! VF UF[ZBW\WF[ SF\. ,BD6GF[ CF[I m cc 
SC[TF[ ,1D6 5F8UZ H[JF\ VG[S EFJGFXF/L 5F+F[ VG[ T[DGF ÒJG Ý;\UF[GF 
VF,[BG äFZF D[3F6LV[ ;F[Z9GF lJXF/ HG;D}CDF\ J[ZFI[, ;FRF DF[TL H[JL ÝR\0 
XlÉT4 ;tI lÝITF4 XF{I"4 ÝDFl6STF4 JOFNFZL4 UF{ZÙF VG[ :+LZÙFGL EFJGF4 
:JN[X Ý[D4 :JDFG VFlNG[ TF¡X SZL ATFjIF\ K[P  
 c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc DF\ V[SAFH] EFJGF ÝWFGTFG[ jI\lHT SZTF\ 5F+F[ 
VG[ Ý;\UF[ lG~5FIF\ K[ o TF[ ALÒ AFH] ;DFHGL GZL JF:TlJSTFG[ D}T" SZTF\ 5F+F[ 
VG[ Ý;\UF[ 56 lG~5FIF\ K[P :8[XG[ VFJGFZ 5F[,L; VD,NFZGL A[ lNJ;YL ZFC 
HF[.G[ A[;L ZC[TF\ ,FRFZ4 UZLA VG[ NIGLI V[JF UF0F B[0}TF[ o cBAZNFZ v V[I 
UF0FJF/F4 SF[.G[ KF6GF 5F[N/F ,[JF G N[XF[c SC[TL :8[XG DF:TZGL ;UEF" 5tGL o 
:8[XG DF:TZGL 5tGLGF 50TF AF[, p5F0JF V[ H H[GL OZH Y. 50L K[ T[JF 
;F\WFJF/F o ELB DFULG[ A[ CHFZ ~l5IF V[S+ SZL DFDN BF8SLG[ tIF\ jIFH[ 
D}SGFZ :8[XG 5ZGF[ SFIDL ,}l,IF[ ELBFZL o 7FlTGF lJlR+ lZJFH D]HA4 DFDFGL 
NLSZLG[ 5Z6JF DF8[GL ,FISFT D[/JL GJF VFJGFZ 5F[,L; VD,NFZG[ lGH"G 
Z:TF JrR[ ,}\8JF ÝItG SZTF[ 5;FITF[ ;]ZU o DlC5TZFDGL ;UEF" 5]+LGF XZLZG[ 
A|Fg0LGF[ DF,L; SZL T[G[ EFGDF\ ,FJTL l;5FZ6 o DUZGF[ DF[\DFYL ASZLG[ 
ARFJJF DUZ ;FY[ I]â SZTL NFN] l;5F.GL 5tGL4 5F[TFGL 5tGL ;FY[ DF[0EF 
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NZAFZGF VJ{W VG{lTS ;\A\WGL HF6 YTF\ VFWFT VG]EJL VFtDCtIF SZTF[ 
SF[/L4 5F[TFGL NLSZL ;FY[ HF,D;\UGF VG{lTS ;\A\WYL pxS[ZF.G[ T[G[ DFZL GFBJF 
HF,D;\UGL 5FK/ 50[,F JFWÒ OF[HNFZ o AZ0F OF0L GFBJFGL WDSL N[TF 
5;FITFG[ cOF\8IF K[ v VDFZF\ ,}\U0F G[ VDFZF\  SF/HF ! CJ[ V[S VF RFD0F AFSL 
ZæF\ K[ T[ OF0L GFBF[4 NFNF ! SCLG[ 5F[TFGF YTF\ XF[Ø6GL4 UZLAF.GL4 ,FRFZLGL4 
J[l9IFULZLGL V;æ J[NGF jIÉT SZTL ClZHG :+L o B[0} VG[ A[ A/NF[G[ ATFJLG[ 
cEF.4 VF +6[I -F\-FGL RF[SL SZ]\ K]\4 SCL DF6; H[JF DF6;G[  
-F[ZGL SÙFDF\ D}SL N[GFZ 5;FITF[4 SIF DZL U. m UW[0LGL V[S CTL G[ !c SCL  
AL0LG[ 56 ;ÒJFZF[56 SZTF[ VF5 VF,[S o cDFZL h},[BFG[ SF[.G]\ GFD VF%IF lJGF 
5}KL HF[ HF[4 S[ V[ HIF\ K[ tIF\ ;]BL TF[ K[ G[ m SCL UF[N0 NZAFZGL 5tGL TZLS[ RF,L 
UI[,L 5F[TFGL 5tGL ÝtI[GL µ\0L ,FU6LG[ jI\lHT SZTF[ EFJZ o ,1D6 58UZGL 
DNF"GULZL ÝX\;F SZTF N]CFVF[ ,,SFZTF[ DF[TL DZL o cVF5ZGF[ KF[SZF[ VF8,F[ 
GDF,F[4 SCLG[ JFlXIF\UGL 7FlTG[ lJX[ØTF ÝU8 SZTL ~B0 X[9GL lJWJF 5tGL o 
8[l,IF A|Fï6GF :JF\UDF\ H.G[ ,1D6 ACFZJl8IFG[ TYF T[GF ;FYLNFZF[G[ 
,F0JFDF\ h[Z VF5LG[ DFZL GFBJFG]\ SFJ+] SZGFZ HUF[ 5UL o RF[YLJFZ ,uG SZJF 
DF8[ T{IFZ YI[,F ÝF{- JIGF lJÊD5]ZGF 9FSF[Z ;FC[A o cDFZ[ tIF\ ZCF[4 JF8SLG]\ 
lXZFD6 K[4 56 ZF[8,F[ VF5L XSLXc SCLG[ ;DFH VG[ ;ZSFZ äFZF p5[lÙT V[JF 
ACFN]Z VG[ lGQ9FJFG DCL5TZFDGL V;CFI l:YlTDF\ T[DG]\ VFlTyI SZJF DF8[ 
VG[ V[ äFZF VFlTyIEFJGF jI\lHT SZTF ;]Z[gãN[J o cTD[ TF[ ;FC[A4 5C[,[YL H 
GÞL SZL ZFbI]\ K[ S[ SF[G[ 5F;vGF5F; SZJF cSCL C[0DF:TZGL VG[ lXÙ6 HUTGL 
5F[, KTL SZTF[ l5GFSLG4 c5F\Ò T]SL"c SCLG[ 5F[TFGL SF[DGF Î- J/U/G[ jIÉT 
SZTF D[D6F[ o VF[JFZ6F\ ,[TL :+LVF[ o HGF[. G 5C[ZJFYL VG[ UF[RZ h}\8JFYL 5F5 
,FU[ V[JL WFlD"S ,FU6LYL A\WFI[,F ,F[SF[ o l5TZF.G]\ DF[T YFI V[ DF8[ AFJF 5F;[ 
D\+ T\+ SZFJTF[ DF6; o cN; JZ;GL JC] 3ZDF\ CF[I TF[ ZF[8,F 8L%IF SZ[G[ ! c SCLG[ 
AF/,uG ÝlT lGN["X SZTF[ GZXL 58[, o c3]J0 3]3jI]\c SCLG[ X]SGvV5X]SGGF 
V[\WF6DF\ DFGTF ACFZJl8IF4 5lTGF D'tI] 5KL DFYF 5ZGF JF/ pTFZLG[ A[9[,L 
:+LVF[ o ~B0 X[9GL D'T DFTFG]\ V5DFG SZLG[ T[GL DFG[ J[ZJ'l¿ AF\WL ,[TF[ D]BL 
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SFGF 58[, H[JF lR+58GL H[D GHZ ;FD[YL 5;FZ YTF\ VG[S lGZlGZF/F\ 5F+F[ 
VG[ T[GF ÒJGGF Ý;\UF[ TYF T[DGF\ jIJCFZ4 JT"G4 JF6L4 lJRFZF[GF VF,[BG 
äFZF D[3F6LV[ ;F[Z9L ;DFHGF\ JT"G4 JF6L4 JF:TJG[ S,FtDSTFYL p5;FJJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[ TF[ ;FY[ ;FY[ VF ;J" 5F+F[GF\ jIJCFZ4 JT"G4 JF6L VG[ lJRFZF[DF\ 
ÝU8TL EFZTLITF 56 wIFG S[gãLT SZGFZL K[P 
 CJ[ G,SYFGF DCL5TZFD4 ~B0 X[94 -[,L sl;5FZ6f  l5GFSL H[JF D]bI 
5F+F[DF\ HF[JF D/TL EFZTLITFGL EFJGFG[ T5F;LV[P 
 DCL5TZFD HI 5ZFHIG[ DF6TF[4 :JDFGL VF3[0 K[P GJ,SYFGF ÝYD 
ÝSZ6YL H T[GF[ ÝJ[X YFI K[P T[ V\U|[H ;<TGTGF JOFNFZ ;[JS VG[ V[ HDFGFGF 
OF[HNFZLGF ;J"U]6NF[ØGL ;JFÅU;]\NZ D}lT" K[P T[ G[SlN, VG[ ;FRF[ l;5F. K[P H[G]\ 
,}6 BFI K[ T[ V\U|[HG[ JOFNFZ ZC[ K[P KTF\ :JT\+TFGL EFJGFJF/F N[XG[ DF8[ 
HFGgIF[KFJZ SZJF lGS/[,FVF[ ÝtI[ T[G[ ;CFG]E}lT K[P VFD VF 5F+ GLlTJFG4 
VG[ BDLZJ\T] K[P T[G[ UZLAF. D\H}Z K[ 56 GLRTF D\H}Z GYL ;F[Z9L ;\:S'lTGF 
nF[TS V[JF DlC5TZFDGF 5F+DF\ UF[N/JF/FG[ 5S0JFDF ACFN]ZL VG[ B}DFZLGF 
NX"G YFI K[P 
 ~B0 X[9 ;F[Z9GL 3ZTLG]\ 3ÄUL B}DFZL NXF"JT]\ 5F+ K[P N[BFJ[ ÝEFJL VG[ 
T[H:JL ~B0 X[9 V-FZ;F[ UFDGF[ 36L K[P KTF\ DCL5TZFD HDFNFZGL T[GL VFUTF 
:JFUTFDF\ ;F[Z9L VFlTyI EFJGFGF\ NX"G YFI K[P NL50FG[ CFY J0[ RLZGFZF[ 
ACFN]Z4 DZ[,L DFG[ NLW[, UF/G]\ J[Z ,[TF[ 8[SL,F[4 0O[ZF[GF N\UFDF\YL l;IFZ6G[ 
pUFZL4 H[,DF\ H. OF\;LG[ DFR0[ R0L HGFZF[ JLZ4 5ZFÊDL ~B0X[9 ;\:SFZ VG[ 
;\:SFlZTFGF HTG BFTZ ;F[Z9GF ,F[SF[ S[JF JOFNFZ VG[ XF{I"JFG CTF T[G]\ ÒJ\T 
pNFCZ6 AGL ZC[ K[P  
 D[Z SgIF -[,L l;5FZ6GF 5F+ TZLS[ XF[EL é9[ K[P T[G\] ÝEFJXF/L 
jIlÉTtJ4 Ý[Z6FD}lT" GFZLG]\ BDLZ4 VgIFI ;FD[ ,0JFG]\ ;}ZFTG4 V\U|[HF[ ;FD[ 
ACFZJ8[ R0JFGL JLZTF4 CF[lXIFZL VG[ 5lTGL lRTF 5F;[ H X6UFZ AF/L 
J{WjIG[ WFZ6 SZT]\ ;TLtJ VF AWF\ H ,Ù6F[ T[G[ V[S UF{ZJJ\TL EFZTLI GFZLGL 
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VF[/B VF5[ K[P T[GL ;\:SFlZTF4 ;F[Z9L BDLZ äFZF 5}6" EFZTLI GFZLGF ~5DF\ T[ 
XF[EL é9[ K[P 
 l5GFSLG]\ 5F+ ÝYD ÝSZ6DF\ NX JØ["GL pDZ[ ÝJ[X[ K[P VG[ V-FZ JØ"GL 
pDZ[ V\lTD ÝSZ6 ;]WL GJ,SYFDF\ ZCL AF/ ;CH SF{T]STF4 D]uWTF4 µlD"XL, 
EFJHUT4 ;\J[NGXL, ìNIGF µ\0F6 ,. ;F[Z9L ;\:S'lTGF ÝTLS ;D] AGL ZC[ K[P 
VF 5F+ äFZF HF6[ S[ D[3F6LEF. B]N GJ,SYFDF\ ÝJ[X[ K[P VF SYFGF GFISGL 
SÙFV[ 5CF[\RJF ;DY" AG[,]\ VF 5F+ ;\:S'lTGL SYF lG~5[ K[P D[3F6LEF.GF ÝTLS 
H[J]\ VF 5F+ CF[JFYL H T[VF[V[ VF GJ,SYFG[ VFtDSYF lGlD¿[ GJ,SYF SCL K[P 
DFDL l;5FZ6 ;FY[GL EFJFtDS V[STF4 ;gIF[gITF Ý[D4 VFRFI" SCL ;FD[GL A[ 
VNAL4 ;]Z[gãN[J ;FY[GL :JFT\œIGL B]DFZL4 ~B0 X[9 5F;[ SFl9IFJF0L B[0}GF 5F9 
XLBL ÝJL6U-GF  DCFZFHGL ;FD[ J[Z JF/JFGL ÝlT7F VFJL VG[S 38GFVF[ äFZF 
VF 5F+G]\ 5F[T 30FI]\ K[P VF 5F+DF\ EFZF[EFZ EFJ VG[ B}DFZL EZ[,F K[P 
ëDZ,FIS YTF\ T[ UF\WLÒGF DFGJTFJFCL EFJF[G[ U|C6 SZ[ K[P VFD VF 5F+ 
;F[Z9L ;\:S'lTG]\ ÒJ\T pNFCZ6 K[P 
 VFJF\ VG[S 5F+F[ äFZF SYF 30F. CF[. AWF\ H 5F+F[ ;F[Z9L ;\:SFlZTFGF[ 
ÒJ\T JFZ;F[ CF[I V[JF\ ,FU[ K[P ÒJGD}<IF[4 ;\:SFlZTF4 ;F\:S'lTS EFJGFGF JFCS 
V[JF\ VF AWF\ 5F+F[ BZF VY"DF\ EFZT VG[ EFZTLITFG[ pHFUZ SZGFZF\ K[P 
 VF p5ZF\T ;F[Z9GF GNL4 0]\UZF4 NlZIF[4 ÝF6LVF[4 JG:5lT4 JU[Z[GF\ J6"GF[ 
äFZF 56 VCÄ ;\:S'lTG[ pHFUZ SZJF ÝItG YIF[ K[P  
 ccVCÄ A[ ÝD]B lR+F[ K[ VG[ T[G[ lG~5GFZL S[8,LS 38GFVF[ K[P 5C[,]\ lR+ 
VFJ]\ K[ o ;F[Z9GF lJXF/ HG;D}CDF\ J[ZFI[,L4 SFRF 5FZF H[JL ÝR\0 XlÉT4 TFTL 
;tIlÝITF4 G[SlN,L4 ÝFDFl6STF VG[ Ý[D[ D-IF XF{I"G]\ ÒJGlR+ ALH]\ K[P VF 
ÝHF 5Z V\U|[Ò XF;GGL ;F[5FGX o H0LE}T YTL U],FALGL VJ:YFG]\ lR+Pcc
Z#
 
 ;DU| ZLT[ HF[TF\ c;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYF V[ ;F[Z9L ;DFH ÒJG 
VG[ ;\:SFlZTFG[ ÝU8 SZTL EFZTLI ;DFHG]\ ÒJ\T ÝlTlA\A lh,TL VNŸE]T 
GJ,SYF K[P 
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 VF RFZ S'lTVF[ p5ZF\T4 D[3F6LGL c;tIGL XF[WDF\c4 cJ;]\WZFGF\ JCF,F\ 
NJ,F\c4 c;DZF\U6c4 V5ZFWL4 ZFcU\UFHl/IF[4 AL0[,F\ äFZ4 ÝE] 5WFIF"4 U]HZFTGF[ 
HI EFU v !4 Z H[JL VgI GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;TF V[DF\YL 
56 EFZTLI ÒJGD}<IF[4 EFJ v EFJGFVF[4 ;\:SFZ v ;\:S'lTGF U]6UFG H[JL 
S[8,LS AFATF[ GF[\WL XSFI H[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ VF GJ,SYFVF[DF\ VFZF[5FI[,L 
CF[IP VF p5ZF\T ÝFRLG VlEUD VG[ VJF"RLG lJRFZF[ JrR[GF[ ;\3Ø" T[DGL 
DF[8FEFUGL GJ,SYFVF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF ;DFH ÒJGG[ :5X"TF Ý`GF[4 T[DGL EFJGFVF[4 
T[DGL AF[,L4 T[DGF J8jIJCFZ4 T[DGF ZFU VG[ tIFU4 Ý[D VG[ .QIF"4 SÎZTF 
VG[ S]ZAFGL4 VF\;] VG[ VH\5F EFJ VG[ EFJGFVF[4 ;eITF VG[ ;\:SFlZTF4 
pNFZTF VG[ VFlTyI4 ÙDF VG[ ;CGXL,TF VF AWF H U]6EFJF[G[ D[3F6LV[ 
T[DGL GJ,SYFVF[DF\ VF,[BL V[S EFZTLI EFJGFVF[G]\ ;D'â JFTFJZ6 B0]\ 
SZJFGF[  ÝItG SIF[" K[P T/5NL U|FdI ;\:SFlZTFG[ TYF JF:TlJSTFG[ GJ,SYFDF 
VF,[BL ;FRF EFZTGL KAL hL,JFGF[ ÝItG D[3F6LV[ T[VF[GL GJ,SYFVF[DF\ SIF[" 
K[P VFD T[DGL GJ,SYFVF[ BZF VY"DF\ EFZTLI SYFVF[ K[P  
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ÝSZ6 v 5 
NX"SGL GJ,SYFVF[ o EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
 
 NX"S VF56F U]HZFTL ;FlCtIGF ,aWÝlTlQ9T GJ,SYFSFZ K[P NX"S V[8,[ 
S[ DG]EF. ZFHFZFD 5\RF[/LGF[ HgD JF\SFG[Z TF,]SFGF 5\RFlXIF UFDDF\ TFP 
Zv!!v!)!$ GF ZF[H YIF[ CTF[P V\U|[Ò 5F\R WF[Z6 ;]WL E6[,F NX"S VeIF; 
KF[0L !)#_ GF ;tIFU|CDF\ EFU ,[JF AN, JL;F5]Z4 ;FAZDTL VG[ GFl;SDF\ 
H[, ÒJGGF[ VG]EJ ,[ K[P UF\WLÒ4 :JFDL VFG\N4 GFGFEF.4 ZlJX\SZ DCFZFH4 
SFSF;FC[A SF,[,SZ VG[ lSXF[Z,F, DX~JF/FV[ T[DGL ÒJG EFJGF 30JF VG[ 
;\:SFZJFDF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ K[P !)#$ DF\ EFJGUZDF\  GFGFEF. 
NlÙ6FD}lT" ;\:YFDF\ HF[0FIFP 5KL V\AF,FGL U|FD NlÙ6FD}lT"DF\ lXÙS AgIFP 
NZdIFGDF\ .lTCF;4 UF\WLNX"G VG[ B[TLJF0LGF VeIF;YL ZRGFtDS SFI" DF8[GL 
5}ZL ;HHTF S[/JLG[ D6FZGL :J:YFl5T ,F[SXF/F VG[ ;6F[;ZFGL c,F[SEFZTLc DF\ 
T[GF[ ÝIF[U SIF["P !)5# 5KL ;JF["NI ÝJ'l¿ 56 T[GL ;FY[ E/L CTLP EFZTGL VF 
ÝSFZGL ;\:YFVF[DF\ ,F[SEFZTLG]\ U|FD lJnF5L9 TZLS[ µ\R\] :YFG K[P 
 cclJS8Z æ]UF[GL c,F lDhZFa,c4 8F[<;8F[IGL cJF[Z V[g0 5L;c4 ZF[DF ZF[,F=GL 
cÒG lÊ:TF[Oc4 DG]XLGL cU]HZFTGF[ GFYc4 XZNAFA]GL c:JFDLGFYc VG[ 
ZJLgãGFYGL c3Z[ AFlCZ[c GJ,SYFVF[V[ T[DGL JFTF"S,F T[DH ÒJGÎlQ8G[ ;\:SFZL 
K[P 3Z[ AFlCZ[GF 5F+ lGlB,GF[ cN[XG[ RFCLXP 56 5}HF TF[ ;tIGL H SZLXc V[JF[ 
VFNX" T[DGF ÒJG VG[ ;FlCtIGF[ Ý[ZS l;âF\T AG[ K[P T[VF[ .lTCF; VG[ 
ZFHGLlTXF:+GF HFU|T VeIF;L CTFPcc
!
 
 :JFT\œI;\U|FDF[4 H[, ÒJG4 ,F[SXFCL4 U|FD;[JF VG[ EFZTLI ;\:S'lT T[DGL 
GJ,SYFVF[DF\ lG~5FIF K[P cA\NL3Zc GJ,SYF T[D6[ !)#! DF\ H[,DF\YL GLS/LG[ 
TZT ,B[,LP 56 T[DG[ ;H"S TZLS[ Ýl;lâ D/L cA\WG VG[ D]lSTc GJ,SYF äFZFP 
T[DGL 5lZ6T Ý7FGF S]/~5 c;F[Ê[l8;c s!)*$f GJ,SYFG[ ;FlCtI VSFNDLG]\ 
!)*5 G]\ ZFQ8=LI 5FlZTF[lØS ÝF%T YI[,]\P T[DGL Ýl;â GJ,SYF ch[Z TF[ 5LWF\ K[ 
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HF6L HF6Lc DF8[ T[DG[ EFZTLI 7FG5L9GF[ D}lT"N[JL ;Z:JTL 5]Z:SFZ D?IF[P 
cS]Z]Ù[+c 56 T[DGL B}A JB6FI[,L 5F{ZFl6S GJ,SYF K[P cNL5 lGJF"6c U]HZFTL 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ 8F[RG]\ :YFG 5FD[ T[JL S'lT K[P VF p5ZF\T T[D6[ cÝ[D 
VG[ 5}HFc TYF cS<IF6IF+Fc H[JL GJ,SYFVF[ 56 VF5L K[P  
 ccUF[JW"GZFD VG[ D]GXL 5KL U]HZFTG[ DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc ~5[ +LHF[ 
V[JF[ GJ,SYFSFZ D?IF[ H[ GJ,SYF,[BG DF+ DGF[Z\HGGF p¡[XYL GCÄ 56 
U\ELZ VG[ pNF¿ VF\XI ;FY[ SZTF[ CF[IP H[GF[ lRtSF[Ø EFZTLI NX"GF[ XF:+F[ VG[ 
ÝlXQ8 U\|YF[YL 30FIF[ CF[I VG[ H[GF[  EFJT\T] EFZTLI VFNXF[" VG[ D}<IF[ ;FY[ 
;\S/FI[,[F CF[IPcc
Z
 
 cc.lTCF; Ý[DL VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF RFCS V[JF DG]EF. 5\RF[/LGL 
GJ,SYFVF[DF\ ;tI4 Ý[D4 ;J"HG ;DEFJ4 VlC\;F4 .`JZ ÝtI[GL V5}J" VF:YF 
H[JF\ ÒJG D}<IF[ VG[ ;\:S'lT ;DgJIGL EFJGFVF[ TYF ZFQ8=EFJG]\ lG~56 YI[,]\ 
HF[JF D/[ K[Pcc
#
 
 NX"SGL GJ,SYFVF[DF\ T[DGF lJRFZF[ 50WFTF HF[JF D/[ K[P T[VF[ SC[ K[ S[ 
cJT"DFGI]UGL V[S SDG;LAL K[ S[ T[6[ J{S]\9 VG[ D'tI],F[S4 S,F VG[ GLlT4 XZLZ 
VG[ VFtDF4 WD" VG[ JC[JFZDF\ lGZY"S µE]\ SI]Å K[Pc NX"SGL GJ,SYFVF[ DF+ 
DGF[Z\HGFtDS H GCÄ 56 ÒJGG]\ EFY]\ A\WFJGFZL VG[ D\U/GF[ VG]EJ 
SZFJGFZL K[P NX"S VFXFJFNL4 ÒJGJFNL VG[ EFJGFXL, ;H"S K[P T[DGL VF 
lJRFZ6FGF 5FIFDF\ UF\WLJFNL lJRFZF[ WZAFI[,F K[P cS,F V[ SF[. JFNS[ lJRFZGF[ 
5Ù G ,[JF[ HF[.V[P 5F[TFGF ;F{gNI"WD"G[ H J/UL ZC[J]\ HF[.V[Pc V[J]\ DFGGFZF 
NX"S SC[ K[ S[ cS,F T[GL EjITF tIFZ[ H 5FD[ HIFZ[ V[ jIlÉTGF GFGF\ N]oBF[GF[ 
VFWFZ ,. ;DlQ8GF p<SF5FT SZGFZF\ DF[HF JrR[ V[GL GFJ0L R,FJ[Pc VFD 
jIlÉTDF\YL ;DlQ8 TZO HJFGL NX"SGL EFJGF T[DGL GJ,SYFVF[DF\ 56 503FI 
K[P 
 ccD}<I ;\3Ø" VF[TÝF[T56]\ V[ S[8,FS S/FSFZF[GF ÒJG DF8[ VlGJFI" CF[I 
K[P NX"S V[DF\C[GF V[S K[P V[D6[ 5U l:YZ SIF[" K[ lXÙ6  sVG[ T[ ÊFlgTD},S4 
ÊFlgT,ÙL lXÙ6f GF Ù[+DF\4 56 V[DGL R[TGF VG[S T\T]VF[ J0[ HUTGF ÝF6 
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Ý`GF[ ;FY[ HF[0FI[,L K[P RF,] AGFJF p5Z V[ AF[,[ ,B[ K[ T[DF\ GZJL ;DHNFZL4 
T[Hl:JTF VG[ ZRGFtDS VlEUD CF[I K[P NX"S XF/F v DCFXF/FGF JU"GF H S[ 
B[TZJF0L p5ZGF H lXÙS GYL4 DFGJ A\W]VF[GF GD| lXÙS K[P ;DSF,LG HUTG[ 
TF[0GFZ VG[ WFZ6 SZGFZ D}<IF[GL hL6L ;}h D[/JJFG[ 5lZ6FD[ NX"S V[D ;FRF 
HUT GFUlZS AgIF K[Pcc
$
 
 GJ,SYFSFZ NX"SGL VF8,L DFlCTL D[/jIF 5KL VF56[ T[DGL D]bI 
GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;LV[P  
? h[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6L o 
 ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIGF .lTCF;DF\ 
c;Z:JTLR\ãc 5KLGL wIFG B[\RGFZL ALÒ NLW" DCFGJ, K[P VF S'lTGL Ý:TFJGFDF\ 
zL IXJ\T X]S, GF[\W[ K[ o cch[Z TF[  5LWF\ K[ HF6L HF6Lc U]HZFTL EFØF 
;FlCtIÙ[+GL V[S V5}J" 38GF K[P VF 5}J[" lJXF/SFI GJ,SYFVF[ VF56G[ D/L 
K[P c;Z:JTLR\ãc GF RFZ B\0F[G[ TF[ E],FI H S[D m SYF+ILVF[ 56 U]HZFTLDF\ 
NXF"JL XSFX[P 56 T],GFGL TZB0DF\ 50IF lJGFc h[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc G[ C]\ 
V5}J" 38GF V[8,F DF8[ SC]\ K]\ S[ U]HZFTGF H GCÄ4 EFZTGF ;LDF0F ;]âF\ 
V[F/\ULG[4 VF A'CNŸ GJ,SYFV[ HFU'lT ;\NE" ÝIF[HIF[ K[P U]HZFTL EFØFDF\ 
VJTZ[,L J{` JSEFJ lG~5TL VF V[S lJlXQ8 VF\TZZFQ8=LI SYF K[Pcc
5
 
 VF ZLT[ U]HZFT S[ EFZTDF\ H GCÄ 56 ;DU| lJ`JDF\ lJCZTF[ VF SYF 
ÝJFC TtSF,LG HUTGL JF:TlJSTF lG~5[ K[P VF GJ,SYFGF VJTZ6GL E}lDSF 
VG[ TtSF,LG ;DIG[ NXF"JTF 0F¶P GZ[X J[N SC[ K[ o cch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc 
,BF. V[ ;DIUF/F[ VF56F ;\J[NGT\+ VG[ lJRFZÙ[+DF\ ;\ÙF[E HUJGFZ A[ 
lJ`JI]âF[ 5KLGF[ CTF[P VF ;NLGF ÝYD RFZ NFISF NZdIFG H[ A[ DCFI]âF[ ,0FIF\ 
T[G[ SFZ6[ VF56F[ ;H"S VG[ lR\TS DG]QIGL lGIT VG[ lGIlT lJX[ lJRFZTF[ v 
lJDF;TF[ YIF[ CTF[P I]âF[¿Z HUT[ éEF SZ[,F DFGJGF lHÒlJØF VG[ 
lJlHULØFGF4 I]â VG[ XF\lTGF Ý`GF[ lJX[ EFJläWFDF\ W[ZFTF[ HTF[ CTF[P V[GL 
DGF[E}lDDF\ I]UGL J[NGF VG[ ;\J[NGF ;/J/F8 SZTL CTLP VF56F[ ;FlCtISFZ 
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V[G[ VFtD;FTŸ SZL S/FGL E}lDSFV[ ~5FlIT SZJF DYL ZæF[ CTF[P ch[Z TF[ 5LWF\ K[ 
HF6L HF6Lc GJ,SYFGF VJTZ6GL VF E}lDSF K[P I]âF[V[ V[ SF/[ lC\;F VG[ 
VlC\;FGF4 DFGJ;\A\WF[ VG[ DFGJST"jIF[GF4 DFGJGF :JT\+TF4 A\W]TF VG[ 
;DFGTFGF H[ Ý`GF[ µEF SIF" CTF V[DG[ EFZTLI ÒJGNX"G VG[ ;\TDTGF 
ÝSFXDF\ K6JFGF[ 5]Z]ØFY" V[DF\ V[GF ;H"S zL NX"S[ SIF[" K[P V[ SFZ6[ VF 
GJ,SYFG]\ :J~5 lR\TGUE" lJRFZÝWFG GJ,SYFG]\ K[P GJ,SYFDF\ K[0FI[,F[ D]bI 
Ý`G VF K[ o DFGJHFT CD[XF\ :G[C4 ;\JFN VG[ ;]BXF\lT h\B[ K[4 KTF\ SFID 
I]âU|:T ZC[ K[P I]â ;]BXF\lT C6L GFBGFZL4 DFGJTFG]\ K0[ RF[S ,L,FD SZGFZL 
HWgI VG[ NF~6 38GF K[ KTF\ DF6; V[GFYL 5F[TFG[ N}Z S[D GYL ZFBL XSTF[ m 
I]â VG[ lC\;F h[Z ;DFG K[P V[ HF^IF 5KLI XF DF8[ DF6; V[ 5LWF\ SZ[ K[ m I]â 
DF6;GF[ 5]Z]ØFY" K[ S[ lGIlT m H[ DFGJHFT[ DCFJLZ4 A]â VG[ UF\WL H[JF 
VlC\;FGF DF[8F ;DY"S DGLØLVF[ VF%IF4 V[6[ V[DGF lJRFZF[ S[D U|C6 SIF" GCÄ m 
X]\ V[DGF lJRFZ VG[ NX"GDF\ SF[. µ65 CTL S[ VF56F\ JT"G v J,6DF\ SF\.S 
+}l8 K[ m V[DGF ;T VF[KF 50IF\ K[ S[ VF56F\ J|T m S,ClÝI VG[ I]âF[¿Z 
DFG;JF/L DFJGHFTGF[ pâFZ XSI K[ BZF[ m VF GJ,SYFDF\ zL NX"S[ VFJF Ý`GF[ 
;H"GFtDS E}lDSFV[ J^IF K[ VG[ S6FtDS :TZ[ K^IF K[P V[8,]\ H GCÄ 
DFGJHFTGL H[ D]bI VG[ VSF8I ;D:IFVF[ K[ T[DGF pS[,GL AFATDF\ EFZTLI 
ÒJGNX"G S[JL ZLT[ ;CFIE}T AGL XS[ V[ ÝtI[ lGN["X SIF[" K[Pcc
&
 
 VFD VF VFBLI GJ,SYFGF S[gãDF\ EFZTLI EFJGFVF[4 lJRFZF[ VG[ 
ÒJGNX"G TYF lR\TGG[ jIÉT SZJFGF[ p¡[X ZC[,F[ K[P GJ,SYFD ZC[,L 
EFZTLITFG[ RÄWL ATFJTF 0F¶P lAl5G VFXZ GF[\W[ K[ o cc ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L 
HF6LcDF\ SYF:Y YI[, S'ØS ÒJGYL DF\0LG[ VFzD ÒJG4 DF\06EUTYL DF\0LG[ 
TYFUT A]â4 lGIlTJFN4 HIF[lTØ4 VFUFCLVF[4 ,uGEFJGF4 J{WjI4 ;tIFU|CDF\ 
TYF ;[JF5ZFI6 V[JF UF[5F/AF5FGF GBlXB jIlStJG[ VF5[,F é9FJDF\ 
EFZTLITF ìNIGF WASFZGL H[D WASTL VG]EJFI K[Pcc
*
 
 GJ,SYFDF\ 5F[TFGF  lGJ[NGDF\ ,[BS[ H[ S[lOIT VF5L K[ V[ NXF"JTF zL 
ZW]JLZ RF[WZL GF[\W[ K[ o ccÝYD EFU EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IF[G[ UF\WL I]ULG 
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DFJHT VF5TL V[S Ý[DSYF K[P ZF[lC6L4 ;tISFD4 C[D\T v ÝtI[SGF[ Ý[D V[JF[ TF[ 
lGC["T]S K[ S[ tIFU4 ;\ID VFlNGF\ D]<IF[GL H]NL ZLT[ JFT SZJL 50TL GYLP ALHF[ 
EFU lC8Z,GF pNIGL SYF K[P I]ZF[5 H[JF I]ZF[5G[ S[D ;F\:S'lTS ,]6F[ ,FUL UIF[ m 
+LHF[ EFU 56 I]â SYF K[P VF EFUDF\ 5l`RDDF\YL SYF 5}J" TZO h}S[ K[Pcc
(
 
 VF ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc SYF 3ZTLGF DF8LGF DFGJLGL SYF K[P V[ 
Ý[DSYF lGlD¿[ tIFU SYF K[P DFGJ C{IFDF\ ;\3ZL ZFB[,F lNjI Ý[DGL SYF lGlD¿[ 
VCÄ SZ]6F VG[ J[NGF jIÉT YIF K[P DF6; WFZ[ K[ SF\. VG[ YFI K[ SF\.S H]N]\ 
lGIlT S[gã:YFG[ K[P  
 ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc GJ,SYFG]\ SYFGS 8}\SDF\ HF[.V[P  
 NX"SGL ;F{YL JW] JFRGlÝI lGJ0[,L GJ,SYF ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc 
K[P ccGJ,SYFG]\ XLØ"S NXF"J[ K[P T[D4 ZF[lC6LV[ C[D\TG[ YI[, ;5"NXG]\ :Y}/ h[Z 
R}:IFGF lS:;FGL VF SYF GYL4 56 ;\;FZGF J[Zh[ZG[ R};LG[ XF\lTG[ SZ]6FG[ 
:YF5JF DYTF ;gT ;\:SFZGF OZH\NF[GL SYF K[Pcc
)
 
 ;\T SF[8LGF UF[5F/AF5FGF 5;LGFGF 5}^ I[ O/Fp JG:5lTYL ,RL 50TL V[S 
JBTGL pHH0 v XÄUF[0F GNLGF SF[TZF[DF\ B[,TFvS}NTF ;tISFD VG[ ZF[lC6L 
UF[5/AF5FGF\ DFG;;\TFGF[ K[P ZF[lC6L UF[5F/AF5FGL 5]+L K[ G[ ;tISFD T[DGF 
lD+GF[ 5]+ K[P AgG[ ÝS'lTGL UF[NDF\ pKZ[ K[P 5F[ZA\NZYL IF+FV[ GLS/[,F 
X[l9IFVF[ VF JF0LGF\ D\lNZ[ NX"G SZJF pTZ[ K[ VG[ T[ S]8]\AGF S]/ NL5S ;DF 
GFGS0F C[D\TG[ ;5"N\X YTF ZF[lC6L h[Z R};L ,. T[G[ ARFJ[ K[P SgIF UDL HTF 
A[lZ:8Z VDNFJFN H. 5+ äFZF C[D\T DF8[ ZF[lC6LG]\ DFU]\ SZ[ K[P UF[5F/AF5F 
.gSFZ SZL ZF[lC6L ;tISFDG]\ ;U56 SZ[ K[P V[8,FDF\ ZF[lC6LGF J{WjI V\U[ NFDF 
SFSFGL VFUFCL ;F\E/LG[ ;tISFDG]\ ;]BL ;\;FZG\] :J%G EF\UL HFI K[P T[ S,S¿F 
HFI K[P tIF\YL VS:DFTGL 5Z\5ZF X~ YFI K[P ÊF\lTSFZL I]U, Ý;gG VG[ 
VD,FG[ VFzI VF5JFGF U]GFDF\ T[ H[,DF\ HFI K[P NZdIFG UF[5F/AF5FGF[ EjI 
N[CF[t;U" Ý;\U ;HF"I K[P SFXLGF VgGÙ[+DF\ XLT/FGF[ EF[U AgIF 5KL ;tISFD 
D'tI] 5FdIF[ K[ V[JF ;DFRFZYL ZF[lC6L EF\UL 50[ K[P T[G[ C[D\TGF l5TF A[lZ:8Z 
;FZJFZ DF8[ 5F[TFG[ tIF\ ,. HFI K[P tIF\YL VFA] UI[,L ZF[lC6LGL VrI]T ;FZJFZ 
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SZ[ K[P NZdIFG JF0LV[ 5FKL OZ[,L ZF[lC6LG[ ÙIZF[UGF[ EF[U AG[,F C[D\TGL 
;FZJFZ DF8[ HJ]\ 50[ K[P AgG[ lGS8 VFJ[ K[P 5F[TFG[ A/L UI[,]\ AL U6FJLG[ 
C[D\TGL ,FU6LGF[ lJRFZ SZL ZF[lC6L T[GL ;FY[ ,uG SZ[ K[ VG[ AgG[ V[S UFD0FDF\ 
H.G[ ZC[ K[P 
 ALÒ TZO V\W AG[, ;tISFD VF5WFT SZJF ÝItG SZ[ K[ 56 ARL HFI 
K[P ;tISFD ÒJ[ K[ V[JF[ 5+ D/TF C[D\T UFD0FDF\ V[S lNJ; WF05F0]VF[GF[ 
;FDGF[ SZJF HTF JLZD'tI] 5FD[ K[P DFGl;SvXFZLlZS ZLT[ CRDRL UI[,L ZF[lC6L 
VrI]TGF VeIF;DF\ VG[ A[lZ:8ZGF DFG; 5lZJT"GDF\ Z; ,[ K[P  
 lJN[X UI[,F ;tISFD VG[ VrI]T 5FKF OZ[ K[ tIFZ[ 8[=GDF\ A[U AN,F. HTF\ 
;tIFSFDGL 0FIZL ZF[lC6LGF CFYDF\ VFJ[ K[P VÙZ VF[/BL T[ JF\RJF A[;[ K[ tIF\ 
ÝYD EFU 5}ZF[ YFI K[P 
 ALHF EFUDF\ SYF lJ`JO,S 5Z lJ:TZ[ K[P ;tISFD lJN[X H. V\W5\l0T 
S[XJNF; S[JL ZLT[ AgIF[ T[GL lJUTF[ NXF"JF. K[ TYF lJ`JI]âF[GL EIFJCTF JrR[ 
VrI]TG]\ ÒJG 56 NXF"JFI]\ K[P ìNIZF[UGL ;FZJFZ DF8[ lUZGFZ UI[,L ZF[lC6LGF[ 
D[/F5 S[XJNF; ;FY[ YFI K[ tIF\ ALHF[ EFU 5}ZF[ YFI K[P 
 +LHF EFUDF\ ;tISFD ;FY[ VFJ[, CA;L SgIF DÙL" DFY[ ZF[lC6LGF[ 
JFTF",F54 Z[BFG]\ S[XJNF;G[ D/J]\4 H{G WD"GL NLÙF ,[JF Z[BFG]\ lJRFZJ]\4 ALHF 
lJ`J I]âGL 38GFVF[4 EFZT KF[0F[ VF\NF[,G4 D;L"vVrI]TGF[ C:TD[/F54 I]âGF 
VF[KFIFDF\ ;50FT]\ ;DU| lJ`J4 D;L"G]\ D'tI]4 UF[5F/AF5FGL JF0LDF\ V\T[ D/[, 
DFGJ D[/FDF VrI]T v Z[BF TYF ;tISFD ZF[lC6LG]\ DW]Z lD,G VFJF[ SYFT\T] 
J6FI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 A[lZ:8ZGF 5]+ C[D\TG[ JF0LDF\ ;F5 SZ0[ K[ VG[ T[G]\ h[Z ZF[lC6L DF[\YL R];L 
R};LG[ pTFZ[ K[P tIF\YL SYF X~ YFI K[ VG[ 5KLV[ 38GF ~5S AGLG[ ZF[lC6LGF 
ÒJGDF\ H0F. HFI K[P cc;\;FZGF J[Zh[Z R};LG[ XF\lT VG[ SZ]6F OST S]8]\A4 UFD S[ 
N[XDF\ H GlC 56 lJ`J VFBFDF\ O[,FI T[GL h\BGF SZTF\ ;tISFD VG[ ZF[lC6L VF 
GJ,SYFGF\ D]bI 5F+F[ K[P VCÄ UZLALV[ N]oBG]\ SFZ6 GYL4 VgIG[ ;]BL SZJF 
HFT[ J[9L ,[J]\4 ;FDFGF ìNIG[ EFJGFGF[ :5X" VF5L DFG; 5lZJT"G SZJ]\ V[JF 
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pDNF lJRFZF[ VG[ VFRZ6 SZTF\ 5F+F[GL T5:IF S[JL DCF[ZL µ9L K[ T[ ,[BSG[ 
NXF"JJ]\ K[P T[ DF8[ ;DIGF VG[ :Y/GF lJXF/ 58 5Z SYFG[ D}SL K[Pcc
!_
 
 ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc GJ,SYFGF\ lJlJW 5F+F[ NX"SGL lJlJW 
EFJGFVF[GF\ JFCS TZLS[ ÝJT[" K[P 5F+F[GL ÒJ\TTF V[ VF GJ,SYFDF\ ÝF6 5]Z[ K[P 
VF AWF\ H 5F+F[DF\ ZC[, EFZTLITFGL EFJGFG[ T5F;LV[P 
? UF[5F/AF5F o 
 UF[5F/AF5F ;\T ;\:S'lTGF ÝlTlGlW K[P ÒJG VG[ D'tI] AgG[ H[ G[ J\N[ K[ 
V[JL TFlÀJS v ;FlÀJS ÝlTEF WZFJ[ K[P U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIGF\ z[Q9 
5F+F[DF\ UF[5F/AF5FG]\ :YFG VFUJ]\ K[P HgD[ JFl6IF 56 SD[" A|Fï6 ,FUTF 
UF[5F/AF5F lJlXQ8 ÝlTEFXF/L jIlÉTtJ WZFJ[ K[P UFISJF0 ;FY[GF[ T[VF[GF[ 
A[lOSZ JFTF",F54 A[lZ:8Z ;FY[GL JF:TlJSTF4 S[ DF\06 EUTGF[ ÝEFJ Ò,GFZ 
jIlÉTtJ NZ[S AFATDF\ UF[5F/AF5F V,U TZL VFJ[ K[P VF56F CFY VF5F[VF5 
J\NG SZJF HF[0F. HFI V[J]\ UZJ]\ v GZJ]\4 VFNZ6LI VG[ HFHZDFG 5F+ 
UF[5F/AF5FG]\ K[P cSF/BFGFc GF[ lJZF[W SZL lX\UF[0F GNLGF SF[TZF[DF\ ÝS'lT ;FY[ 
WZF[AF[ S[/JGFZ VF UF[5F/AF5F DFGJTFJFNL D}<IF[GL <CF6 SZ[ K[P 
 cTDFZL 50B[GF lN50F G Z\HF0[ TF[I 36]\ K[c V[J]\ UFISJF0G[ DF[-FDF[- SCL 
N[GFZ ;tIJFNL UF[5F/AF5F HIFZ[ DF\06 EUTG[ cDCFZFH4 VF UÄUF[0F[ R0L UIF[ 
K[c V[D SCL pB[0JF HFI K[ tIF\ cZ[JF nF[ V[G[ V[G[ J/L ALH[ BFH ,[JF HJ]\ 50X[ G[ 
m V[J]\ SC[GFZ VG[ 5F[TFGL 5tGL 5Z5]Z]Ø ;FY[ EFUL HFI K[ tIFZ[ 5FK/ HF[0F N[JF 
NF[0TF VG[ c<IF[ ZFD4 VF HF[0FP ZFDG[ SF\8F ,FUX[c V[J]\ SC[TF 5ZF[5SFZL DF\06 
EUTG[ U]Z] U6TF UF[5F/AF5F V,F{lSS ÝlTEF WZFJTF ,FU[ K[P DFK,L 5S0TF 
VZH6G[ cTFZF KF[SZF E}B[ DZTF CX[ V[D V[GF KF[SZF\ 56 E}B[ GCÄ DZ[ m KF[0L N[ 
KF[0L N[ V[G[ m V[D SCL B[TL SFDDF\ JF/GFZ4 ;}ZUG[ RF[ZL VG[ ,}\8GF DFU["YL 
;TDFU[" R0FJGFZ UF[5F/AF5FG]\ GF[B] lGZF/]\ jIlÉTtJ HF[JF D/[ K[P cZF[lC6L ,1DL 
lJGFGF DF6;G[ JZ[4 56 DF6; lJGFGL ,1DLG[ GlC JZ[c TYF cXL,G[ ;[J[ TF[ U|C 
VJ/F CF[I TF[I ;J/F Y. HFIP G[ ,[BG[ DFY[ D[B DFZ[ V[ H DZN m V[JF 
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lJRFZF[DF\ DFGJTFJFNL56]\ VG[ ÝFZaWDF\ GCÄ 56 5]Z]ØFY"DF\ DFGGFZF ;[JFEFJL 
;\THGGL D}lT" H[JF UF[5F/AF5FG]\ ÒJG H[J]\ EjI K[ T[J]\ H D'tI] 56 EjI K[P  
 cVFJF[4 VFJF[4 5\0GF\ 5FYZ6F\ G[ V\UGF\ VF[XLSF\ SZ]\c SC[TF UF[5F/AF5F 
D'tI]G[ 56 D\U,DI AGFJ[ K[P A[lZ:8ZG[ T[DGF cRC[ZF 5Z R\ãÙDL XLT/TF VG[ 
VF\BF[DF\ AF/SGL zâFc HF[JF D/[ K[P  
 8}\SDF\ SCLV[ TF[ :5Q8JFlNTF4 ÝFZaW GCÄ 56 5lZzD4 SD" O/ tIFUGL 
EFJGF4 ;tIlÝITF4 DFGJTF4 5ZF[5SFZ4 lGlE"STF4 lG,F["EL56]\4 SF[9F ;}h VG[ 
lG6"I XlÉT4 XL,v;NFRFZGL p5F;GF4 lJRFZvJF6LvJT"GDF\ V[STF VG[ 
.`JZDF\ zâF H[JF U]6F[ WZFJGFZ UF[5F/AF5F VFNX" EFZTLIG]\ p¿D pNFCZ6 
~5 K[P  
 ;F{ZFQ8=GL ;\T ;\:S'lTGF ÒJ\T D}lT" ;DFG K[P 
? ;tISFD o 
 UF[5F/AF5FGF lD+GF[ 5]+ ;tISFD JF0LDF\ H ZF[lC6L ;FY[ pKZLG[ DF[8F[ 
YFI K[P AgG[G]\ J[lJXF/ GÞL YFI K[ 56 hZLIF SF[,;FGL BF6GF SFD[ UI[,F[ 
;tISFD Ý;gG VG[ VD,F H[JF ÊF\lTSFZLVF[G[ VFzI VF5JFGF U]GFDF\ H[,DF\ 
HFI K[P tIF\YL SFXL H. XLT/FDF\ VF\BF[ U]DFJL A[;[ K[P tIFZAFN lJN[X HFI K[ 
VG[ JFTF"G[ V\T[ T[ ZF[lC6L ;FY[ OZL 5FKF[ JF0LDF\ HF[JF D/[ K[P 
 ;tISFD XZDF/4 ;\:SFZL4 V0U lJ`JF;]4 VeIF;4 zâF/] VG[ 
VFtD;\TF[ØL TYF 5ZF[5SFZLGL EFJGFJF/F[ K[P ÒJGGF\ ÝR\0 TF[OFGF[ TYF 
h\hFJFTF[ T[GL ÒJGGFJG[ CF,S0F[,S SIF" SZ[ K[P 56 T[ ;- ;\EF/L TF[OFGDF\YL 
GFJG[ 5FZ ,FJGFZF[ lSDLIFU K[P 
 ;tISFDDF\ D{+L K[P VD,F VG[ Ý;gGG[ VFzI VF5GFZ VG[ ZF[lC6L ;FY[ 
;\;FZ X~ SZJFGF\ :J%GF ;[JJFDF\ TYF N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ 56 5lZl:YlT ÝDF6[ 
JT"GFZ VG[ 5F[TFGL HuIF AGFJL ,[GFZ ;tISFDDF\ D{+LGF[ EFJ HF[JF D/[ K[P  
 ;TT lJlWGF[ EF[U AGTF ;tISFDGF ÒJGDF\ SZ]6F 56 K[P ZF[lC6LYL 
lJB]8F 5KL lXT/FGF[ EF[U AGL T[ VF\BF[ U]DFJ[ K[P p5[ÙFGF[ U]6 D'tI] 5FDJFGF 
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T[GF ÝIF;DF\ HF[JF D/[ K[ VG[ tIFZ[ H D]NLTF 56 HgD[ K[P VFD ;tISFD 56 
EFZTLI EFJGFVF[G[ hL,[ K[P  
? ZF[lC6L o 
 D{+L SZ]6F D]lNTF VG[ p5[ÙF v ÒJGGF VF RFZ 5UlYIFG[ ZF[lC6L AZFAZ 
RlZTFY" SZ[ K[P C[D\TG]\ h[Z pTFZJF VG[ T[GL ;FY[ Ý[D G CF[JF KTF\ 56 ,uG 
SZJFDF\ T[GL D{+L EFJGL SYF SZ]6FGL EFJGF HF[JF D/[ K[P T[ SZ]6FGL D}lT" ;DL 
K[P ;tISFD4 UF[5F/AF5F4 C[D\T H[JF jIlÉTVF[YL lJB}8F 50JFGF[ VFWFT T[ ;CG 
SZTL ZC[ K[P VFD ZF[lC6L tIFU VG[ ;CGXL,TFGL D}lT" K[P  
 ZF[lC6L V[8,[ 5]Q5GL D]ÏTF v ;]JF;4 ZF[lC6L V[8,[ VF\;]ELGF[ ÒJG 
pHF;4 ;F{G]\ S<IF6 JF\KTL4 ;tISFDGL EST Ý[I;L VG[ UF[5F/AF5FGL ;FRL 
;\:SFZJFZ; VG[ JFCS4 HUTGF lJØG[ DLZF\ 5[9[ U8U8FJTL VD'TDRL DlC,FP  
 ccµ\0L ;DH4 ;}1D ;\J[NGXL,TF4 lTlTÙF4 pNFZTF G[ A]lâGL TL16TFDF\ 
O},J<,ZL H[JL VF ZF[lC6L NX"SGL AWL GJ,SYFVF[GL GFlISFVF[DF\ z[Q9 K[ G[ 
U]HZFTL GJ,F[GL p¿D GFlISFVF[DF\ :YFG 5FD[ K[Pcc
!!
 
 zL IX\JT X]S, ZF[lC6L VG[ ;tISFD lJX[ SC[ K[ S[4 cclG;"UÝ[D4 
DG]QIÝ[D4 ;]HGTF4 lGQS58 VlEHFT jIJCFZ4 ;[JFJ'l¿ v AgG[DF\ :JEFJWD" 
TZLS[ DCF[IF" K[Pcc 
 VFD ZF[lC6L VFNX" EFZTLI GFZLGL D}lT" ;DFG K[P EFZTLI ÒJG 
EFJGFG[ jI\lHT SZTL ZF[lC6L BZ[BZ EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;\:SFZG[ pHFUZ 
SZGFZ]\ D}<IJFG 5F+ K[P  
? C[D\T o 
 ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc DF\ V<5 ;DIFJlWDF\ N[BFT]\ C[D\TG]\ BZL 50TF 
T[H:JL TFZF H[J]\ 5F+ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ GF[\W 5F+ K[P ;\ID4 tIFU4 Al,NFG4 
;FNUL4 JLZTF4 gIFI4 ;[JFJ'l¿4 VgIFIGF[ ;FDGF[4 VFlEHFtI TYF 
lR\TGFtDSTFGF U]6F[ WZFJTF[ C[D\T lGQ5F5 VG[ ;Z/ ìNIGF[ K[P VFhFNLGL 
R/J/DF\ H[,DF\ H. ÙIZF[UGF[ EF[U AG[ K[P ;FZJFZ DF8[ VFJ[,L ZF[lC6LG[ 5FD[ 
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K[ VG[ 3F05F0]VF[GF CFY[ D'tI] 5FD[ K[P NX"S[ C[D\TG[ cSFNDF\ SD/c VG[ cWD"ZFHFc 
H[JF[ U6FjIF[ K[P 0F¶P WLZ]EF. 9FSZ C[D\TG[ ;\AF[WLG[ ,B[ K[P ccC[D\T c3Z[ AFlCZ[c 
GF lGlB,G]\ :DZ6 SZFJ[ T[JF[ :J:Y4 ;]XL,4 ;\IDL4 ;tI VG[ ;]\NZTFGF[ RFCS4 
lRgTGXL, H]JFG K[Pcc
!Z
 
 VFD C[D\T 56 EFZTLI EFJGFVF[YL K,F[K, EZFI[,]\ 5F+ K[P 
 VF D]bI 5F+F[ p5ZF\T VrI]T4 Z[BF4 DF\06 EUT4 UFISJF04 ,BLZFDÒ4 
5ZDF6\NNF;4 ;]ZU4 VZH64 NFDF[NZ X[94 A[lZ:8Z4 Ý;gG VG[ VD,F4 lÊl`RIG 
H[JF\ 5F+F[DF\ 56 EFZTLITFGF\ NX"G YFI K[P 
 8}\SDF\ SCLV[ TF[4 ccEFZTLI ÒJG ÎlQ8 VG[ VFRFZG]\ VG];\WFG ;FWL 
ÒJTF UF[5F/AF5F4 V[DGF ;\:SFZ JFZ;FG[ VFtD;FTŸ SZL V[G[ lN5FJTF\ ;tISFD 
VG[ ZF[lC6L4 5}J" 5l`RDGL S[/J6L VG[ p¿D U]6F[GF[ ;DgJI H[GFDF\ YI[,F[ K[ 
V[JF C[D\T VG[ VrI]T4 ;tISFDGL ÒJG WFT]G]\ AF{â NX"GYL 5lZJT"G SZL V[DF\YL 
S[XJNF; ;H"TF AF{â;FW] XF\TDlT4 5F[TFGL ;tSD",ÙL4 ÒJG;Z6LYL Z[BFG]\ ÎlQ8 
5lZJT"G SZGFZ H{GD]lG ;D]ãlJHIÒ4 lB|:TLWD"GF ;[JF4 ;D5"64 NIF VG[ ÙDF 
H[JF\ D}<IF[G[ VFRZ6GF\ D}lT"D\T SZGFZ lS`RF.G VG[ Z[YgI]4 DFGJTFGL ÒJ\T 
ÝlTD}lT" ;DL D;L4 T}8JFGL V6L p5Z VFJ[,F ZF[lC6L VG[ VrI]T H[JF\ 5F+F[G[ 
ÎlQ8 VG[ C}\O 5]ZL 5F0GFZ4 UF\WLÒ JU[Z[ 5F+F[ J0[ D{+L4 SZ]6F4 D]lNTF VG[ p5[ÙF 
H[JF EFZTLI ÝHF ÒJGGF\ ;GFTG D}<IF[GF[ AF[W SZFJTL VF GJ,SYF VF ÎlQ8V[ 
5]G o lJRFZJF H[JL K[P S[D S[ V[DF\ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ;FZTÀJ ZH} YI]\ K[P ÒJG 
J,F[6FGF\ h[Z VG[ VD'TGF[ VG]EJ SZFJGFZ VF GJ,SYFG]\ ;T VG[ k]T V[GF 
,[BSGL ZFQ8=EFJGF VG[ EFZTLITF K[Pcc
!#
 
 ,[BS[ VF S'lTDF\ lGS8GF JT"DFGG[ HFUlTS 5lZJ[XDF\ VFS'T SZJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P UF\WLÒ4 lC8,Z4 Z[YgI] H[JF ;DSF,LG jIlÉTVF[GF[ ÝtIÙ lGN["X 
HF[JF D/[ K[P 5Z\T] ,[BSGF[ VFXI 5F+F[GF jIlÉTUT ;\A\WF[G[ ÝU8 SZL VF5TL 
38GFVF[G[ lDØ[ DFGJìNIGL µ\0L VFZTEZL ;\J[NGFG[ XaNFlIT SZTF H.G[ K[J8[ 
;DlQ8GL ;\J[NGF ;]WL 5CF[\RJFGF[ K[P T[D SZTF\ ÒJG4 D'tI]4 ZFHSLI ÊF\lgT4 ;tI4 
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Ý[D4 XFlgT4 ÙDF4 ;FdIJFN4 ;ZD]BtIFZXFCL4 AF{â VG[ lB|:TL WD" EFJGF JU[Z[ 
D}<IF[GL RRF" lEgG lEgG ZLT[ U}\YFTL HFI K[P 
 8}\SDF\ UF\WLI]UGL VFAF[CJF VG[ tIFU4 ;D5"64 ;[JF4 Ý[D4 VlC\;F H[JL 
EFZTLI EFJGFVF[ VFBL S'lTG[ jIF5S 5lZ6FD VF5[  K[P EFZTLITFGF Z\U[ VFBL 
S'lT Z\UFI[,L HF[JF D/[ K[P UF[5F/AF5FGL JF0LGF :J:Y4 ;Z/4 XF\T4 ;FNF4 
5lZzDYL Ý;gG V[JF JFTFJZ6DF\ U|FD EFZTG]\ 5}6" :J~5 ÝU8 YI]\ K[P EFZTLI 
;\:S'lTGF 5Z\5lZT Z\UF[ VCL 5}ZACFZDF\ BL,[,F HF[JF D/[ K[P UF\WLÒGF 5F+ 
lG~56DF\ VG[ XF\lTDlTGF jIlÉTtJDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF DCFGU]6F[ VJTZTF 
lGCF/L XSFI K[P ;tISFD v VrI]TGL lJN[XDF\GL ;[JF ÝJ'l¿DF\ 
;tIvVlC\;FvSZ]6FvÝ[DvDFGJTF H[JF U]6F[ DC[SL é9[ K[P S'ØS ÒJGYL DF\0LG[ 
VFzD ÒJG4 DF\06 EUTYL DF\0LG[ TYFUT A]â4 lGIlTJFN4 HIF[lTØ4 
VFUFCLVF[4 ,uGEFJGF4 ;\ID4 tIFU4 Al,NFG4 ;tIFU|C4 ;tIGL XF[W4 Ý[D4 
ElÉT4 7FGvJ{ZFuI4 AWFDF\ EFZTLITFGF[ AF[W ,[BS[ J6L ,LWF[ K[PVFD VF S'lT 
äFZF EFZTLITF VG[S ZLT[ jIÉT Y. K[P  
? NL5 lGJF"6 o 
 cNL5 lGJF"6c VF56L V{lTCFl;S GJ,SYFVF[DF\ V[S ;LDFlRgC K[P VF 
.lTCF;G]\ 5]:TS GYL4 GJ,SYF K[P KTF\ NX"SGF[ .lTCF;GF[ .Q8 bIF, VCÄ 
D}lT"D\T YIF[ K[P V[S I]UGL ;F\:S'lTS ;DU|TFGF[ VFEF; S,FGL JF:TlJSTFDF\ V[ 
p5;FJL XSIF K[P 
 cc cNL5lGJF"6c NX"SGL SYF;H"S TZLS[GL GF[\W5F+ S'lT U6FIP ÝFRLG 
lC\NGF GFGF\ GFGF\ +6 ZFHIF[ DUWGF ;FD|FHIDF\ lJ,LG YIF VG[ V[ +6 
ZFHIF[GF NLJ0F VF\TlZS B858G[ SFZ6[ S[JF WLD[ WLD[ VF[,JFTF UIF T[GL 
JLZtJEZL ZF[DF\RS SYF V[ AG[ K[P GJ,SYFG]\ J:T] ÝFRLG EFZTGF A|Fï6 VG[ 
DF,J U6ZFHIF[GF .lTCF;DF\YL ,LW\] K[P NX"S .lTCF;GF VeIF;L K[P A[ CHFZ 
JØ" 5C[,FGF\ .lTCF;G]\ TyI AZFAZ T[VF[ HF/J[ K[P VG[ :JT\+ EFZTG]\ ÝHFT\+ 
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S[J]\ CF[J]\ HF[.V[ T[ V\U[GL T[DGL ZF[DF\RS S<5GF 56 VF56L ;DÙ S,FtDS ZLT[ 
ZH} SZ[ K[Pcc
!$
 
 5ZN[XL VFÊD6G[ ,LW[ GlC4 VF\TlZS ;¿F ,F,;FG[ ,LW[ U6 ZFHIF[GL 
p¿D ZFHIjIJ:YF VF56[ U]DFJLP 56 V[GF[ VO;F[; jIÉT SZJFG[ AN,[ ,[BS[ 
clGJF"6c XaN VF%IF[4 D'tI] GlC4 D]lST v GFX GlC4 lGJF"64 H[ U]DFjI]\ V[GF[ B[N 
XF DF8[ m V[G]\ :DZ6 IF[U ZLT[ YFI TF[ V[ 5FDJFGF[ H VG]EJ AGL ZC[ K[P 
 ccNL5 lGJF"6c NX"SGL TFÒ S'lT K[P H[,DF\ V[D6[ VFIF"JT"GF ÝFRLG 
.lTCF;GF[ H[ VeIF; SIF[" T[GF ;]O, ~5[ VF GJL GJ,SYF VJTZL K[P VtIFZ 
;]WLGL V[DGL AWL GJ,SYFVF[DF\ VF SYF ;C[H[ ;JF["rR :YFG ,. ,[ K[Pcc
!5
 
 zL Z3]JLZ RF{WZL 5F[TFGF cU]HZFTL GJ,SYFc 5]:TSDF\ GF[\W[ K[ o cclJJ[RSF[G[ 
N[BFI[,L cNL5 lGJF"6c GL V,U V,U DIF"NFVF[ ;FY[ 56 V[ U]HZFTL EFØFGL TF[ 
z[Q9 V{lTCFl;S GJ,SYF K[P V[G[ z[Q9 SC[JF 5FK/ D}<IlGQ9 EFJSTFGF[ OF/F[ 
CF[I TF[ V[GF[ ARFJ SZJFGL H~Z ,FUTL GYLPcc
!&
 
 ccl;S\NZ DF{I"SF/GL V{lTCFl;S J:T] ;FDU|L p5Z VF SYFG]\ S,[JZ ZRFI]\ 
K[P ÎlQ8 S[ :J%G lJGFGF 5\l0TF[ S[ ;\XF[WSF[4 H[VF[ 5]ZFTÀJGF pS[ZF pB[/JF 5FK/ 
lH\NULVF[ lJTFJ[ K[ T[DGL H0 lGQ5lTVF[ JrR[ VG[ ÝlTEF S[ ÎQ8FGL VF\B 3ZTL 
T/[ N8FI[, v E}\;FI[, VTLTGF J[Z lJB[Z CF0SF\ S[ Z0IF B0IF VJX[ØF[DF\YL 56 
S[J]\ ;JFÅU ;]\NZ DLGFSFZL lX<5 ;ZÒ XSFI K[4 V[ A[ JrR[ ZC[,F TOFJTGF[ VF 
SYF GD}GF[ K[Pcc
!*
 
 VF8,L ;FDFgI RRF" SIF" 5K cNL5 lGJF"6c GJ,SYFG[ VF56[ EFZTLITFGL 
ÎlQ8V[ T5F;LV[P 
 ccÝFRLG lC\NDF\ GFGF\ GFGF\ :JT\+ ÝHF;TFS ZFHIF[ U6 ZFHIF[ ;\3 ZFHIF[ 
CTF\ V[J]\ 5Fl6GL4 AF{â ;FlCtI4 SF{l8<I VY"XF:+4 5ZN[XLVF[GF\ AWFGF[ 
JU[Z[DF\GF p<,[BF[ VG[ l;ÞFVF[ p5ZYL HF6JF D/[ K[P D<,4 DF,J4 58,4 
l,rKJL4 l+UT"4 lXlA4 IF{W[I4 S94 A|Fï6S4 S]S]Z4 S]Z]4 5F\RF,4 ;]ZFQ8= VFlN 
VG[S U6 ZFHIF[ IX:JL SFZlS"NL EF[UJL UIF\ K[P DU3G]\ ;FD|FHI OF<I]\ O]<I]\ G[ 
V[GF A'CNŸ pNZDF\ VF ,3]S SF[l/IFvXF\ U6ZFHIF[ lJ,LG YIF\P U6ZFHIF[GF 
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8D8DTF K[<,F NLJ0FVF[ S[D lGJF"6 5FdIF CF[,JFIF4 T[GL VF JLZTFEZL ZF[DF\RS 
SYF K[Pcc
!(
 
 ÝFRLG EFZTJØ"GF U6;¿FS ÝHFT\+F[ VF\TZ v AFæ ;\HF[UF[GF 
JFJFhF[0FDF\ l:YZ ZC[JF DyIF\ VG[ K[J8GF ;\3Ø"DF\ T[GL HIF[T HJF,F AGL S. ZLT[ 
ÝSFXL4 T[GL EjI U\ELZ ZF[DF\RS SYF cNL5lGJF"6c K[P ,[BS[ VCÄ VFG\N ;]RlZTF 
;]N¿GF[ Ý6I l+SF[6 TYF D{G[gã S'Q6FGF Ý6I 5lZ6IG[ S]X/TF5}J"S J6L ,LWF 
K[P A[ B\0F[DF\ lJEFlHT Ý:T]T GJ,SYF Ý[D VG[ 5ZFÊDGF TF6F JF6F J0[ U}\YF. 
K[P 
 A|Fï6S VG[ DF,J V[JF\ A[ U6ZFHIF[G[ wIFG[ ,. ,BFI[,L VF S'lT H[D 
VFU/ JW[ K[ T[D DF,JU6 S[gãDF\ VFJT]\ HFI K[P S'lTGF[ V\T GJF D[/JFI[,F4 
lGH"G KTF\ H,YL JÄ8/FI[,F ,J6äL5DF\ ZRFI K[P I7S]\0DF\ RDSTF\ DCFSFxI5GF\  
Vl:YGL ;FÙLV[ 5ZN[XL D{G[gã VG[ V[GL EFZTLI 5tGL S'Q6F4 AF{âWD" VFRFI" 
XL,Eã4 VFG\N VG[ ;]RlZTF4 VF+[I VG[ VF;\U v lEgG lEgG jIlÉTtJGL 
;DFG zâF tIF\ D/[ K[ VG[ V\T V[ H ElJQIGF[ VFZ\E K[ V[J]\ ;}RJFI K[P ,[BS[ 
D'tI]GL GCÄ4 lGJF"6GL SYF ZRL K[P V[S I]U BTD YTF[ GYL4 ALHF I]UDF\ 5lZ6D[ 
K[P  
 VFG\N4 ;]RlZTF VG[ ;]N¿GF Ý6I l+SF[6DF\ ,[BS[ S'lTGF 5}JF"W"GF[ SYFT\T] 
U}\yIF[ K[P ;]N¿ DCFlX<5L K[P 56 5F[TFGL S,F J0[ ;]RlZTFG[ ÒTJF DFU[ K[P 
,uGG]\ JRG D[/J[ K[4 V[JL Ù6[ HIFZ[ ;]RlZTFG]\ V\ToSZ6 VFG\NG[ h\B[ K[P  
VFG\N 5F;[ S,F GYL XF{I" VG[ ;rRF. K[P äFZ B},TF\ ;]N¿ N[BFIF[ CF[T4 WFZ6FGL 
V[JL Ù6[ ,[BS[ T[G[ ;]RlZTFGL ÝYD ÎlQ8V[ VF XaNF[DF\ VF[/BFjIF[ K[P  
 ccV[S NLW"AFC] lÝINXL" U\ELZD]B I]JS DF[\ 5Z 5J"TGL Î-TF G[ VFSFXUFDL 
5]Z]ØFY"4 VF\BDF\ ;FUZG]\ UF\ELI" VG[ :JF:yI G[ XlÉTV[ HgDFJ[, 
VFtDlJ`JF;Pcc
!)
 
 VFG\N VFD EjI K[P ;]N¿ ;]\NZ 5]Z]ØBFYL JW] ;]gNZ CF[. XS[ m V[ Ý`G 
A|Fï6S ;[GFGL :JI\ VFG\NGF[ H K[P H[ EjI K[ V[G[ ;]\NZTFGF[ lJZF[W GYL 56 H[ 
;]\NZ K[ V[ VCÄ EjIGL ;FD[ H. lJGFX GF[\TZ[ K[P 
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 VF+[I VFG\NG[ DF,JU6GL ZFHWFGL G\lNU|FDDF\ DCFSFxI5 5F;[ JW] 
S[/J6L DF8[ DF[S<IF[ K[P VFRFI" XL,Eã VG[ VFIF" ;]J|TF V[GF\ DFTFl5TF K[ 56 
V[D6[ NLÙF ,LWL VG[ V[ V[DGF[ :G[C G 5FdIF[P X+N]G[ lSGFZ[ V[S,F[ A[;LG[ V[ 
Vz] ;FZ[ K[4 ;]RlZTF DUZGF EIYL V[G[ R[TJJF NF[0L HFI K[ 56 TZT H]V[ K[ S[ 
DUZ ;FY[ I]â SZLG[ V[G[ BTD SZJFGL VFG\NDF\ ;CHXlÉT K[P V[S VF\BDF\ 
VF\;]4 ALÒ VF\BDF\ XF{I" VG[ CF[9 5Z ;rRF. K[P VFJF VFG\NG[ ;]RlZTF ;]N¿ 
;FY[ ;ZBFJ[ K[ tIFZ[ ;]N¿G[ VF5[,F JFuNFG DF8[ V[ 5:TFI K[P 
 cc;]N¿GL S,F DF8[ V[GF C{IFDF\ VwI";FDU|L K[4 56 ;]N¿G[ DF8[ TF[ S\. H 
GYL4 V[ JFT VFG\NGF VFjIF 5KL V[JL TF[ :5Q8 N[BF. U. K[ S[ V[ B}6FGL 
X}gITFYL V[ 5F[T[ H K/L µ9Ä K[Pcc
Z_
 
 ;]N¿G[ VF5[,F JRGDF\YL CJ[ ;]RlZTF K}8JF DFU[ K[P 
 ;]N¿ 56 CJ[ X}ZJLZ YJF DFU[ K[P V[ DF8[ VFG\NG[ U]Z]5N[ :YF%IF 5KL 56 
;]RlZTFG[ D[/JJFGL :5WF" VG]EJTF[ CF[JFYL lJJ[S HF/JL XSTF[ GYLP 5KL 
S9U6GF GUZ XFS,DF\ H.G[ V[ VFI]WlJnF XLBL ,FU[ K[P U6ZFHIF[GF ;FD}lCS 
pt;JGF[ lNJ; K[P VF pt;JG]\ J6"G EFZTLI ÝHFGL pt;JlÝITF NXF"J[ K[P VCÄ 
V[S GJ]\ 5F+ pD[ZFI K[4 S'Q6F ÒTL HFT4 S'Q6F VFG\NGL ÒT .rK[ 56 S'Q6FV[ 
VRSFJ]\ 50[ V[ 5C[,F 3FI, V`J :JFDL TZOGL JOFNFZLGF A/[ NF[0[ K[P VFG\NGF[ 
ZY ;C]YL VFU/ 5CF[\R[ K[P 
 ZFl\+GF V\WFZFDF\ XF:+lGlW V{,GL lXQIF S'Q6F J'Ù 5Z K]5F.G[ DUW 
ZFHIDF\ E/JFG]\ S[8,FS U6F[G]\ SFJTZ]\ HF6L ,FJ[ K[P ;EFDF\ ;]N¿GF l5TF 
GUZ5F,S 5]+ 5Z NUFGF[ VFZF[5 D}S[ K[P ;]N¿ VFG\N 5Z VFZF[5 D}S[ K[ S[ V[ 
A|Fï6Sv;[GFGL BF[8L ZLT[ YIF[ K[P HgDYL V[ S9 K[P HgD JBT[ V[G]\ XZLZ GA/]\ 
CF[JFYL V[GL DFTF V[G[ S9U6DF\YL ,.G[ GFXL K}8[,L VG[ l5TF VF+[I 5F;[ D}SLG[ 
5lT XL,EãGL ;[JF SZJF V[ ;FwJL YI[,LP ;]N¿GL JFT ;FRL K[P 56 NF[Ø 
VFG\NGL DFTFGF[ K[4 V[GL ;HF VFG\NG[ YFI m U6FWLXF[ Z:TF[ SF-JF V[JL jIJ:YF 
SZ[ K[ S[ VFG\NG[ U6ZFHIF[GF[ DCF;[GF5lT GLDLG[ JZ; DF8[ 5NrI]T SZJF[ VG[ V[ 
UF/FDF\ V[G[ XS5lT D{G[gãGL XlÉTGF[ V\NFH D[/JJF UF\WFZ DF[S,JF[4 VFG\N V[ 
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ZLT[ HFI K[4 56 ;]RlZTF cV,F{lSS SÙFGF Ù]ã :JFDLc ;]N¿G[ :JLSFZJFG[ AN,[ 
V[DF\YL ARJF WD"GF[ VFXZF[ ,[ K[P 
 VF Ý;\U[ IF[HGF RRF":5N AGTL ZCL K[P DCFSFxI5 H 5]+LG[ ;\gIF;L Y. 
HJFGL ;,FC VF5[ K[ o cDFZFYL VFG\NGL DFIF :G[C GlC D]SFIc4 DCFSFxI5 VCÄ 
VFIF" UF[TDLGF[ NFB,F[ VF5L SC[  K[ o cDFIF TF[ D}SJL H 50X[P :G[C GCÄ KF[0[ G[ 
JWFZX[ TF[I RF,X[Pc 
 U6;EFDF\ U6ZFHIF[GF N}TF[G[ ZF[S0F[ HJFA VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P .ØF"YL 
5L0FTF[ ;]N¿ CJ[ V[DGF[ N}T Y.G[ VFJ[ K[4 V[GF[ lTZ:SFZ YFI K[4 V[ DUW;[GFG[ 
NF[ZL ,FJ[ K[P DF,JU6GF p0]U|FDG[ DUW;[GF W[ZL ,[ K[P VFG\N TÙlX,FGF\ 
B\l0I[Z ;FRJTF DClØ" V{, 5F;[ HFI K[P lJGFX 5FD[,L TÙlX,FGF J6"GDF\ ,[BS[ 
VFG\NGF[ EFJF[ã[S 56 IF[HIF[ K[ o 
 ccGUZGF V[ K[0F 5Z VFJLG[ HF[I]\ TF[ HF6[ SF[. lJXF/ J8J'Ù h\hFJFTDF\ 
EF\UL 50I]\ CF[I T[D RFZ[AFH] EF\U[,F V[S A[ S[ SIF\S +6 DF/GF VFJF;F[ 5YZFIF 
K[P 0}ATF ;}ZHGF\ K[<,F\ lSZ6F[DF\ VF HGX}gI lJnF5L9 HF[TF\ V[GF C{IFDF\ jIYF 
éEZF. VFJLPPP V[SJFZ 3\8GFN G[ ;FI\;\wIF TYF I7GF wJlGYL UFHTL VF 
lJnF5L9 OZLYL X]\ V[ VFG\N5]^ I lGS[TG GlC AG[ m S[JF S[JF VFRFIF["GL  5NZH 
VCÄ 50L CTL mcc 
 EFZTGF JFZ;F VG[ J{EJ lJX[GL NX"SGL H[ ;DH K[ V[DF\ V[GL ÝFRLG 
lJnF5F;GFGF[ DF[8F[ OF/F[ K[P VCÄ VFG\N äFZF V[ p5F;GFG[ V\Hl, VF5JFGL 
V[D6[ IF[uI TS h05L K[4 V[ JFTF"G[ V[ DFU[" UlT VF5L K[P S'Q6F  tIF\ H CTLP 
V{,GL VG]DlT ,.G[ VFG\N VG[ S'Q6F D{G[gãGL lNXFDF\ HFI K[4 5S0IF K[4 
D{G[gãG[ GÒSYL H]V[ K[P D{G[gã VG[ S'Q6F AF/56DF\ DClØ" V{, 5F;[ E6[,F\P 
VFÊD6 SZJF lGS/[,F[ D{G[gã S'Q6FGF Ý[DYL lJlÙ%T YFI K[P ;FD|FHIGF[ lJ:TFZ 
S[ Ý[D m SFZ6 S[ S'Q6F EFZT TZOYL ,0JFGL S'Q6FV[ DGF[D\YG HUF0I]\ T[ 5KL 
TÙlX,FDF\ VFJTF\ DClØ" V{, D{G[gãGF ;ZNFZF[G[ EF[HGDF\ ;]J6" VG[ ;F[GF DCF[ZF[ 
5LZ;[ K[P VF56[ X]\ D[/JJF GLS?IF KLV[ V[GF[ V[ ,F[SF[G[ bIF, VFJ[ K[4 D{G[gãG]\ 
VFÊD6 V8S[ K[P  
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 DCF;[GF5lT VFG\NGL U[ZCFHZLDF\ p0]U|FD 5Z DUW;[GFG]\ VFÊD6 YFI 
V[J]\ UF[9JJFGL ,[BSGL S]X/TF ÝU8 YFI K[P D{G[gãG]\ VFÊD6 VFG\N4 S'Q6F VG[ 
DClØ" V{,GF SFZ6[ V8S[ K[ 56 DUW;[GF 5F[TFGL XlÉT lJX[ DNF\W YFI K[P 
p0]U|FDG[ 3[ZLG[ éE[,L DUW;[GF ;FD[ DCFSFxI5 VFELZF[GL DNN ,[JF V[S 
V\WFZL ZFT[ XTN]DF\ TZTF TZTF\ µ50[ K[P p0]U|FDDF\ ;]N¿[ ZR[,L lX<5 v 
:YF5tIGL V,F{lSS ;'lQ8 V[GL H VC\SFZL E},YL GFX 5FDTL ATFJL K[P 56 K[<,[ 
VF;\U ,FJ[,F T[ VF9 S9SgIFVF[GF AF6GL VluGJØF" VG[ V6WFIF" C]D,FDF\ 
DUW;[GF V:TjI:T Y. HFI K[P DCFSFxI5 ,J6äL5DF\ YF6]\ µE]\ SZ[ K[P JW] 
T{IFZL DF8[ DUW;[GF tIF\ 5CF[\R[ K[P U6F[GL XlÉT ÙL6 Y. R}SL K[4 5[,L VF9 S9 
SgIVF[DF\YL ZF[lC6L ARL HFI K[4 V[ S]DFZ .gN]G[ S[N SZL ,FJ[,L DCFSFxI5 
X+]5]+G[ lJnF XLBJ[ K[ ¦ 
 WD"G[ XZ6[ UI[,L ;]RlZTF I]â TZO pNF;LG ZCL XSTL GYLP ;]N¿GF VF 
JT"GDF\ V[ 5F[TFG[ NF[lØT DFG[ K[ VG[ T[YL V[G[ D/JF HFI K[P 56 V[ 5CF[\R[ V[ 
5C[,F\ TF[ ;]N¿G[ ÝFIl`RTGF[ VG]EJ Y. R}SIF[ K[P K}5F J[XDF\ ZC[,F VFG\NG[ 
VF[/BJF KTF\ V[6[ V[GL CF[0LG[ HJF NLWL K[P l5TFG[ CFY[ YI[,F[ ÒJ,[6 3F 
hL,JFG]\ D?I]\ V[GF[ V[G[ ;\TF[Ø K[P ;D|F8 VluGlD+G[ VFG\N S[N SZL XS[ V[ DF8[ 
I]lST ATFJLG[ V[ ;]RlZTFG[ ZFHD]ãF VF5[ K[P D'tI] JBT[ ;]N¿ ;DH[ K[ S[ 5F[TFGL 
p5F;GFDF\ X]\ NF[Ø CTF[ m V[G]\ 5lZJT"G :JFEFlJS ZLT[ H YFI K[P V[ 38GFtDS 56 
K[P D'tI] 5}J["GF 5+DF\ 5F+DF\ V[6[ VFRFI"N[JG[ ;\AF[WLG[ ,bI]\ K[P 
 ccC]\ V[D H DFGTF[ CTF[ S[ G\lNU|FDG[ 50T]\vE]ÞF YT]\ HF[.X tIFZ[ DG[ SX]\ H 
YX[ GlC4 p,8F[ VFG\N YX[4 56 ;\YFUFZG[ VFU ,FUTL HF[. tIFZ[ C{I]\ T0O0L 
µ9I]\ v HF6[ SF[.S DG[ H AF/L Zæ]\ CF[I V[JL ;DJ[NGF Y. VFJLPcc
Z!
 
 ,[BS[ V[GF ;\lG5FT äFZF ÝFIl`RTGL TLJ|TF jIÉT SZL K[P V[GF D'tI] ;DI[ 
56 T[GF JTG Ý[D v S,FÝ[D jIÉT YFI K[P 
 cc;]RlZTFV[ ;H, G[+[ ZFT VFBL V;\Aâ KTF\ ;\Aâ ;\JFN ;F\E?IF SIF["P 
;JFZDF\ ;]N¿G[ HZFS lGãF VFJL V[8,[ :GFG DF8[ U.P VFJLG[ H]V[ TF[ ;]N¿[ 
VF[96 OUFJL NLW]\ CT]\P CFYDF\ SF[.S J:T] DHA}T ZLT[ 5S0L CTLP V[6[ 5F;[ H. 
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GF0L HF[.P ;]N¿GF[ ÝF6 µ0L  UIF[ CTF[P CFYDF\ H]V[ TF[ ;\YFUFZGL V[S ÝlTDFGF[ 
V\U}9F[ CTF[Pcc
ZZ
 
 VFD VFZ\E[ B,5F+ H[JF[ ,FUTF[ ;]N¿ V\T[ V[GL X}gIX[Ø ;H"STF äFZF 
56 ;DF[Jl0IF[ AGL HFI K[P 
 VFG\N VluGlD+G[ S[N SZ[ K[ VG[ DUW;[GF JFlCS ÝN[XG[ BF,L GCÄ= SZ[ 
TF[ VluGlD+G[ D{G[gãG[ J[RL N[JFDF\ VFJX[ V[JL 3F[Ø6F SZJFDF\ VFJ[ K[P 
G\NLU|FDGL GJZRGFG]\ 3G R}SJJFGL XZT :JLSFZLG[ DUW;[GF RF,L HFI K[P 
 S'lTG[ V\T[ ,J6äL5 5Z DCFSFxI5GF\ Vl:YGL ;FÙLV[ SYFGF\ TDFD D]bI 
5F+F[GL CFHZLDF\ VFG\N VG[ ;]RlZTFGF CFY D/[ K[P XSF[G[ :SFZJF DF8[ D{G[gãGL 
lJG\TL XL,Eã :JLSFZ[ K[ tIFZ[ ;]RlZTF S'Q6FG[ SC[ K[ o VFRFI" XL,Eã VG[ DClØ" 
V{, 56 V[ DF8[ 5]ZTF GYL4 +LHF TD[I HF[.XF[4 J'âF[ C;L 50[ K[ VG[ V[DG]\ 
B0B0F8 CF:I N}ZGF E}TSF/DF\YL VF56L JT"DFG Ù6 ;]WL 5CF[\R[ K[P 
 cNL5lGJF"6c EFZTGF .:JL;G 5}J["GF A[ CHFZ JØ"GF .lTCF;GL E}lDSF 
ZR[ K[P .lTCF;lJNŸ NX"S[ VeIF;5}J"S VF S<5GF lR+ VF%I]\ K[P A|Fï6S VG[ 
DF,JU6 ZFHIF[GF A]âSF/GL E}lDSFDF\ ;]RlZTFGF VFG\N VG[ ;]N¿ ÝtI[GF 
VFSØ"6läWFDF\YL HgDTL Ý6I l+SF[6GL SYF VF,[B[ K[P VF SYF +6 5F+F[GF 
Ý[DGL SYF AGLG[ V8SL HTL GYL 5Z\T] V[S I]UGF ,I VG[ ALHFGF pNIYL SYF 
AG[ K[PEFZTG]\ ÝFRLG ÝHFT\+ VG[ V[GL R[TGF H :JFT\œIGL h\BGFGF[ VF,[B 
VG[ Ý[Z6F K[P .lTCF; v ;\:S'lTGF VeIF;L VG[ :JFT\œIGL ,0TDF\ TYF lXÙ6 
äFZF U|FDF[âFZ VG[ U|FDlGDF"6 ;FY[ ÝtIÙ ZLT[ ;\S/FI[,F VF ,[BSGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVF[DF\ ;LDFlRgC ~5 cNL5 lGJF"6c EFZTLI .lTCF; VG[ ;\:S'lTGL 
VD}<I WZF[CZ ;DL S'lT K[P 
 VFD Ý6I4 ;\:SFZ4 EjI .lTCF; VG[ I]âWD" U6 ZFHIGL EFJGF 
NXF"JTL VF S'lT EFZTLI .lTCF; VG[ ;\:S'lTG]\ p¿D ÝSZ6 AGL K[P NX"SGL VF 
S'lTDF\ Ý[D4 I]â4 ;DFH4 jIlÉT4 7FG4 WD" VF,[BFIF[ K[P p¿D lR\TG4 DGF[Z\HG 
;FY[ 7FG4 VF56F[ p¿D JFZ;F[4 Ý[D VG[ tIFUGL EFJGF4 :JFT\œI DF8[ ,0JFGL 
EFJGF JU[Z[ äFZF ,[BS[ VCÄ EFZTLITFG[ ÝU8FJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
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 TtSF,LG ;DIGF ,F[SF[GL N[X Ý[D4 B}DFZL4 ZFQ8=EFJGF4 lJnF[5F;GF TYF 
S,FÝ[D H[JL lJlJW EFZTLI EFJGFVF[ VF GJ,SYFDF\ VF,[BFI[,L HF[JF D/[ K[P  
 VF GJ,SYFGF\ 5F+F[ 56 EFZTLITFGL EjI v lNjI D}lT" ;DF\ K[P 
 EUJFG DCFSFxI5 DCFlJäFG K[P A|Fï6 ;\:S'lTGF klØ K[P VF ;\;FZL 
k]lØ ;]RlZTF GFDGL ;]\NZ 5]+LGF l5TF K[P T[VF[ AF[âF[GL lDyIF ÎlQ84 X}gIJFN4 
lGZFXFJFN JU[Z[GF 8LSFSFZ K[P T[VF[ ZFHGLlT74 :5Q8JSTF4 U6EFJGFGF Ý[DL 
K[P VlTpNFZ K[P X+]5]+ .gN]S]DFZ 5S0FIF[ T[G[ N]oB N[JFG[ AN,[ 7FG VF5[ K[ VG[ 
5F[T[ E}bIF ZCLG[ T[V[ VGFH VF5[ K[P T[VF[G[ SF[. E}lDl,%;F GYL 56 EFZTDF\ 
U6ZFHIF[ lJS;[ VG[ ,F[SF[GL ;ZSFZ AG[4 HGXF;G VFJ[ V[JL prR EFJGF WZFJ[ 
K[P VFD EFZTLI ;\:SFlZTF VG[ EFJGFGF WFZS VG[ ÝRFZS H[JF DCFSxI5 
EFZTLITFG]\ ÒJ\T pNFCZ6 ~5 AGL ZC[ K[P 
 V[JF H ALHF k]lØ DClØ" V{, EFZTGL ;LDF 5Z TÙlX,FGF B\0[ZF[DF\ 
E8STF VG[ 7FGl55F;]G[ XF[WTF DFv;Z:JTLGF 5]+ U]Z] K[P D{G[gã H[JF lJN[XL 
IF[âFG[ T[VF[ ;\:SFZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lT ;LDF5FZGF N[XF[DF\ 56 lJS;[ lJ:TZ[ T[JL 
T[DGL prR EFJGF K[P DClØ" V{, 7FGGL 5ZA ;DL ,}\8FI[,L4 T}8[,L TÙlX,F 
lJnF5L9 ~5L ;Z:JTLGF ;}GF D\lNZGF ;FRF 5}HFZL K[P T[VF[ WD"vHFlTvÝN[XGF 
JF0FDF\ 50IF lJGF OST 7FGGF p5F;S AGL ZC[ K[P cC]\ VFI" S[ IJG GYL4 K]\ DF+ 
;FZ:JT V[J]\ SC[GFZ V{, D{G[gãG[ I]âGF DFU["YL 5FKF[ JF/[ K[P VFI" ;\:S'lT 
lJ`JGF VG[S ;LDF0FVF[ ;]WL 5CF[\R[ VG[ T[GF[ ÝRFZ Ý;FZ YFIP DC¿F :JLSFZFI 
V[J]\ ÝA/ EFJGF VF k]lØGL K[P VFD VF k]lØ V{, 56 EFZT VG[ 
EFZTLITFGL 5}HF SZGFZ]\ 5F+ K[P 
 D{G[gã VG[ S'Q6FGF\ 5F+F[DF\ 56 VF E}lD ÝtI[GF VFNZEFJ HF[JF D/[ K[P 
D{G[gã lJN[XL CF[JF KTF\ EFZT ÝtI[ DFG WZFJ[ K[P Ê]Z IF[âF[ CF[JF KTF ;FY[ ;FY[ 
EFZTGL TÙlX,F H[JL lJnF5L9DF\ V{, H[JF klØ 5F;[ E6L4 ;\:SFZ ,. lJJ[SL 
AgIF[ K[P EFZTDF\ T[ R-F. SZJF VFJ[ K[ 56 I]âGL lGZY"STF k]lØ V{, 5F;[ 
;DÒ I]â DF\0L JF/[ K[P VFD V[GFDF\ ZC[,F EFZTLI ;\:SFZF[ T[G[ DFGJ ÒJGG]\ 
D}<I ;DHFJ[ K[P S'Q6F 56 BZL EFZTLI GFZL K[4 ZFQ8= Ý[DL K[P OZHlGQ9 K[P T[ 
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D{G[gãG[ I]âGL lGZY"STF ;DHFJJFGL ;FY[ ;FY SC[ K[ S[ HF[ TD[ I]â SZXF[ TF[ C]\ 
;FDL KFTLV[ TDFZL ;FD[ ,0LXP VCÄ V[S EFZTLI lJZF\UGF GFZLGF\ NX"G YFI 
K[P ÒJLX TF[ TDFZL ;FY[ ,uG SZLX VG[ DZLX TF[ ALHF HgDDF\ TDG[ 5FDJF 
5FKL VJTZLXP VFD VCÄ T[GF ;FRF Ý[D Î- lJ`JF;GL  EFZTLI EFJGF jIÉT 
Y. K[P  
 VFRFI" XL,Eã VG[ UF{TDL XF\T Z;GF JFNS H[JF ,FU[ K[P AgG[V[ AF{â 
WD"GL NLÙF ,LWL CF[. XF\lTGF[ DFU" 5;\N SZ[ K[P 
 VFG\N GFD ÝDF6[ U]6 WZFJ[ K[P ;F{G[ lÝI V[JF[ VFG\N JLZ4 GD|4 Ý[DF/4 
N[X Ý[DL4 lC\DTJFG VG[ lJnFJFG K[P WLZH VG[ JLZTFGF ÝTLS ;DF[ VFG\N z[Q9 
VFI" I]JFG K[ TF[ ;]RlZTF X]â RFlZœIGL 5lJ+4 ;CGXL,4 lJäFG4 lGNF["QF4 
TF5;L I]JTL K[ T[ VFG\NGL Ý[lDSF K[PVFNX" EFZTLI GFZLGL ÒJ\T D}lT" ;DL 
;]RlZTF IYFY"  GFlISF K[P X~VFTDF\ B,GFIS H[JF[ ,FUTF[ ;]N¿ 56 V\T[ 
EFZTLI EFJGFVF[ JCFJTF[ VFNX" I]JS K[P 5F[T[ 30[,[ S,F JFZ;GF[ GFX 5FDTF[ T[ 
HF[. XSTF[ GYLP T[G]\ ìNI 5lZJT"G TYF 5`RFTF5 T[G[ EFZTLI TZLS[GL VF[/B 
VF5[ K[P 
 VFD VF GJ,SYFGF GFGFvDF[8F4 D]bI UF{64 :+Lv5]Z]Ø 5F+F[ EFZTLI 
;\:SFZ VG[ ;\:S'lTG]\ JCG SZGFZF UF{ZJ\TF DFGJF[ K[P 
 cclJN[XL S[ lJWDL" VFÊD6F[ V[ VFIF"JT"G[ S5F/[ HF6[ ;NFSF/G[ ;FZ] 
,BFI[,F[ XF5 K[P AFæ VFÊD6GL S5ZL J[/FV[ ÝHFGF SZDL VG[ 5ZFÊDL V\XF[DF\ 
V\T:Y S,CGL J'l¿ VG[ ;D:T N[XjIF5L ;\U9G SZGFZL ÝHFSLI EFJGFGF[ 
VEFJP J6" VG[ HFlTGL lJlJW EFJGFV[ VF56L ÝHFDF\ VFlNSF/YL ä{TGF[ VZ; 
5Z;GL H]NF.GF[ SF\. V[JF[ TF[ SFZDF[ ;\:SFZ ;ÄZIF[ K[ S[ T[6[ EF{UF[l,S S[ EF{lTS 
lCT ;\A\WF[GL RFC[ T[JL BT}8 V[STFYL 56 VFSØ"JFDF\ VG[ ;\Ul9T YJFDF\ VF56L 
ÝHFG[ ;FJ VÙD AGFJL D}SL VG[ KTF\ V[ V{lTCFl;S XF5 HF[0[ V[GF VF\lXS 
pTFZ ;D]\ ALH]\ 56 V[S GD6]\ V{lTCFl;S ;tI VF56F ÝHFSLI .lTCF;ÊDG]\ V\U 
AGL UI[,]\ HF[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[ V[4 S[ SF[. lJ,Ù6 ;DgJI lÊIFG[ HF[Z[ 
VFÊD6SFZLG[ 5F[TFGF N[CDF\ ;DFJL ,.G[ VFtD;FTŸ SZJFGL XlÉT 5ZD[` JZ[ 
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EFZTJØ"GF\ CF0DF\ ;ÄRL K[P VF XlÉTGF A/[ EFZTJØ" V[JF\ VG[S VFÊD6F[YL 
;NFSF/ 5ÄBFT]\ Zæ]\ KTF\ ,UEU C\D[XF V[ TDFD h\hFJFTF[G[ ÒZJLG[ 5F[TFGL  
G{lTS UlZDFDF\ µR]\ G[ µR]\ µ9T]\ Zæ]\ K[P  
 VF  ÝFRLG ;\:SFZG[4 VFKL H}GL .lTCF; 38GFVF[GL 3ZTL p5Z VG[ DGG[ 
DWDWF8YL EZL N[TF ÝFRLG JFTFJZ6GL ;F{ZE T/[4 V[S ÝlTEFXF/L  lX<5LGF 
CFY[ VFW]lGSSF/GL EFJGFVF[G[ EFJT]\ ;\:SZ6 5FDLG[ 5]ZACFZDF\ BL,L é9TF[ 
5F9S VF SYFDF\ HF[X[P 
 VFD cNL5 lGJF"6c T[DF\GF .lTCF; v ;\:S'lTGF jIF5S VY"38G äFZF YTF 
prR D}<IAF[WG[ SFZ6[ TYF p¿D ;H"STFG[ SFZ6[ U]HZFTGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVF[DF\ DCÀJG\] :YFG WZFJ[ K[P  
? S]Z]Ù[+ o  
 NX"SGL GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;TF ch[Z TF[ 5LWF\PPc VG[ 
cNL5 lGJF"6c 5KL DCÀJGL S'lT cS]Z]Ù[+c ,FU[P NX"S 5F[TFGL S[lOIT VF5TF H6FJ[ 
K[P cV[S S]Z]Ù[+vS'Q6 lJGFG]\ S]Z]Ù[+ TF[ B[,F. R}SI]\ CT]\ VG[ T[GF\ ;\J[NGF[ D[\ cNL5 
lGJF"6c VG[ ch[Z TF[ 5LWF\ K[PPPc DF\ hL<IF\ VG[ VFJlT"T SIF" CTF\P 56 T[ 
S'Q6lJGFG]\ S]Z]Ù[+ CT]\P DFZ[ cS]Z]Ù[+c DF\ S'Q6G]\ NX"G SZJ]\ CT]\P 
 0F¶P GZ[X J[N cS]Z]Ù[+c ,BJF 5FK/GF NX"SGF ÝIF[HGG[ ;DHFJTF ,B[ K[ o 
ccH[ ZLT[ VFhFNL AFN VF56F N[XDF\ ;¿F ,F,R]  ZFHSFZ6LVF[ ;¿F CF\;, SZJF 
VG[ 8SFJL ZFBJFGF .ZFN[ JØF["YL ;\5L H\5LG[ ZC[TL VF N[XGL lCgN]4 D]l:,D4 
lB|:TL H[JL SF[DF[ JrR[ ;F\ÝNFlISTFG]\ h[Z Z[0LG[ H[ ZLT[ OF8O}8 50FJL ZæF K[4 TYF 
ZFQ8=GL VFlNJF;L 5KFT HFlTVF[G[ ZFQ8= ÒJGGF D]bI ÝJFCDF\ E[/JJF VF56F 
A\WFZ6[ S[J/ NX JØ"GL BF; VGFDTGLlTGL E,FD6 SZL CTL4 T[GL D]NŸT VG[ 
8SFJFZL JWFZTF H.G[ H[ ZLT[ ;J6F[" VG[ V\tIHF[ JrR[4 V[l,8 VG[ Nl,T JU"GF 
,F[SF[ JrR[ DF[8L BF. µEL SZL4 .QIF"4 V;}IF4 VG[ J[Zh[ZGL ,FU6LVF[ pxS[ZL 
ZæF\ K[ T[GFYL N[X VF\TZlJU|CGL lNXFDF\ WS[,FTF[ HX[ V[J]\ H6FTF\ NX"S[ !))!DF\ 
cS]Z]Ù[+c GJ,SYF VF5LP V[DF\ zLS'Q6H[JF WDF"JTFZ I]âDF\ lGoX:+ ZC[JFGL 
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ÝlT7F ,[GFZ lGQ5Ù S[D G ZæF4 S]Z]Ù[+G]\ I]â XF DF8[ ,0FI]\4 V[DF\ VFI" VG[ 
VGFI" ÝHF JrR[GF ;\3Ø[" TYF B, VG[ DNF\W ZFH;¿FGF ÝHFGF\ XL, VG[ :JDFG 
;FY[GF\ R[\0FV[ XF[ EFU EHjIF[ CTF[ V[ JFTG]\ lG~56 SI]Å K[P VFJL GFGL GFGL 
VG[S 38GFVF[ äFZF ;HF"I[, VF\TZlJU|C[ S]Z]Ù[+GF D[NFGDF\ DCFNFJFG/G]\ lJSZF/ 
~5 S[JL ZLT[ WFZ6 SZL ,LW]\ V[GL JFT ZH} SZLG[ V[D6[ HFlTUT V[STF4 SF[DL 
;\JFN VG[ gIFIWD"GL ;\:YF5GFGF[ ;\N[X ZH} SIF[" K[P I]â[ R0[,F\ S]8]\AF[4 ÝHFVF[ 
VG[ l;âF\TF[ V\T[ TF[ DFTF 5F;[ H.G[ V8STF CF[I K[P H[ SF[. ,0[ VG[ DZ[ V[GL 
5L0F VFBZ[ TF[ DFTFVF[V[ H EF[UJJL 50TL CF[I K[P VF SYFDF\ ,[BS[ ;]J6F"4 
lR\TFDl6 VG[ UF\WFZL H[JL +6 DFTFVF[GF\ 5F+F[ äFZF VF JFT p5;FJL K[P 
DFTFVF[GF\ VF 5F+F[G[ DFT'E}lDGF ;\NE"DF\ ~5SFtDS VY"DF\ 38F0L XSFI V[D K[P 
5KFT VFlNJF;LVF[ VG[ Nl,TF[G]\ ZFQ8=GF D]bI ÝJFCDF\ E[/JJF V[DG[ DFY[ 
R0FJJFGF GYL CF[TF 56 pHl/IFT ;J6F["V[ 5F[T[  VlEDFG KF[0L V[DGL 5F;[ H. 
V[DG[ S[/JJFGF CF[I K[ V[ JFTG]\ wJGG 5F\0JS]/GF 5]ZF[lCT WF{dID]lG G[ VGFIF[" 
JrR[ VZ^IDF\ J;JF8 SZJF HTF\ VG[ GFTHFTGF E[NF[G[ SF[Z6[ D}SLG[ V[DG[ lJlJW 
ÒJGlJnFVF[ XLBJL S[/JTF VG[ 5F[TFGL A\G[ 5]+LVF[ VGFI"I]JSF[G[ 5Z6FJTF 
NXF"JLG[ SI]Å K[P ÝHF 5]Z]Ø NX"S ZFQ8=EFJGFG[ SFZ6[ H VFJL GJ,SYFVF[ ,BJF 
Ý[ZFI K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ .lTCF;G\] V[DG]\ VwIIG 56 V[ DF8[ V[DG[ Ý[ZS 
AgI]\ K[Pcc
Z$
 
 cS]Z]Ù[+c GJ,SYFDF\ ;H"S S]Z]Ù[+DF\ D[NFG 5Z B[,FI[,F DCFEFZTGF 
lJGFXS I]âGL H SYF GYL SC[TFP 56 ;DFgTZ RF,TL Ý6ISYFGF\ 5F+F[GF VF\TZ 
;\3ØF["GL VG[ V[ lGlD¿[ VFI" VFI["¿Z ;\:S'lT ;\UDGL SYF 56 SC[ K[P 5F{ZFl6S 
J:T]G[ G}TG ÎlQ8lA\N]YL ZH} SZLG[ NX"S[ Ý:T]T SYFG[ VGgI UF{ZJ A1I]\ K[P Z# 
ÝSZ6F[ VG[ Z__ 5'Q9F[DF\ 5YZFI[,L VF SYFGF D]bIF\XF[ HF[.V[P 
 J{lNS ;Z:JTLGL 5]+L ;DL VF[WJTLGF 5l`RD TLZ[ VFJ[,F WF{dI D]lGGF 
VFzDGF VFzDDF\ 3F{dIG[4 GFGL 5]+L DFWJL T[GL DF[8L AC[G T5TL VG[ 
GFUS]DFZGF Ý6I ;\AWGL HF6 SZ[ tIF\YL SYFGL X~VFT YFI K[P T5TLG[ 
XAZF[GF C]D,FDF\YL ARFJL lÝI AG[,F[ TÙSGF[ 5]+L ;FY[GF[ Ý[D ;\A\W DFTF 
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;]J6F"G[ :JLSFI" GYLP T[ TÙSG[ lCG S]/GF[ DFG[ K[P JØF"[YL GFUF[4 lSZFTF[G[ 
VFIF["GF lD,GGF ÝItGF[ SZTF l5TF GF GlC 5F0[ V[JL VFXF O/LE}T G Y.P 
l5TFV[ GF 5F0L T[YL lJäF[C V[ EFUL HJFGL lCGTF NFBjIF lJGF T5TL l5TF 
VF7FGL ZFC H]V[ K[Pc;FRF[ G[ µ\0F[ Ý6I lJnF4 ,1DL IX S[ :JU"4 VZ[4 DF[Ù 
ÝFl%T SZJFDF\I pt;FC Ý[Z[ K[c V[J]\ XLB[,L T5TL lC\DT CFZTL GYLP  
 cT5TL4 C]\ Ù]ã K]\ TD[ DCFG KF[4 56PPPc 
 T5TL SC[4 c56 CJ[ AF[,F[DF\4 SF\ TF[ C]\ 56 Ù]ä AG]\ G[ SF\ TF[ TD[ DCFG AGF[P 
ALHF[ DFU" H GYLPc VFD VF AgG[GF[ Ý[D A[ ÝHFVF[ S[ VFG]J\lXS HFlTVF[GF[ H 
GlC4 56 A[ ;\:S'lTVF[GF Ý[DHgI ;CÒJGGF[ Ý`G K[P 
 V[S AFH] S]Z]Ù[+GL SF{ZJF[ v 5F\0JF[ T{IFZL SZ[ K[ TF[ ALÒ AFH] GFUF[ VG[ 
VFIF[" JrR[GF E[NGF[ Ý`G K[P 
 V[S lNJ; T5TLGL CFHZLDF\ TÙSG[ S0JF J[6 SCL ;]J"6F T[G[ RF<IF HJFG]\ 
SC[ K[4 cT5TLG]\ CZ6 SZL H.Xc V[JL WDSL ;FY[ TÙS VFzD KF[0L RF<IF[ HFI K[P  
 V[S ZF+[ VFzDG]\ lJXF/ p5JG VFUDF\ BFB Y. HFI K[P TÙS[ J[Z ,[JF 
VF VFU ,UF0L K[ V[J]\ HF6L T5TLGF C{IFDF\ ;\3Ø" HFU[ K[P T[ VFUDF\ A/L DZJF 
T{IFZ YFI K[ tIF\ S'Q6 T[G[ XF\T SZ[ K[P 
 5F\0JF[V[ GFU,F[SF[G]\ BF\0JJG AF?I]\ T[YL TÙS SF{ZJ5Ù[ ZC[ K[P S'Q6 N}T 
AGLG[ HFI K[ TIFZ[ T5TLG[ ,[TF HFI K[ S[ H[YL T[ TÙSG[ ;DHFJ[P lR+ZY 5]+ 
5FKF[ VFjIFYL ZFÒ YFI K[P  
 V[S,jI VCÄ SF{ZJF[GF 5Ù[ ,0[ K[P T[ HF6[ K[ S[ cT[GF[ V\U}9F[ äF[6[ GYL 
SF%IF[4 VH]"G[ S5FjIF[ K[c VCÄ U]Z] ÝtI[GF[ VFNZEFJ jIÉT YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 S]Z]Ù[+GF I]âGF[ VFZ\E YFI K[P lJlXQ8 V[/[ HFI K[P I]âGL VlGJFI"TF 
N[BFI K[P ;FY[ SYFGF TF6FJF6F T5TL VG[ TÙSGL VFH]AFH] U}\YFIF SZ[ K[P JLZ 
IF[âFVF[GF D'tI]GF Ý;\UF[ VF,[BFIF K[P l5TFDCG]\ 5TG4 VlEDgI] v 38F[tSRGF 
JLZD'tI]4 N]oXF;G4 S6"G]\ D'tI]4 JU[Z[ Ý;\UF[ VF,[BFIF K[P D'T N]IF["WGG[ VF5[,F 
JRG D]HA V`J:YFDFGL ;]T[,F 5F\0JF[G[ C6JFGL IF[HGF4 5F\0JF[GF[ TÙSGL 
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DFlCTLYL ARFJ4 ;F[ 5F\RF,F[ ;FY[ äF[5NLGF 5F\R 5]+F[G]\ V`JtYFDFGF C]D,FDF\ 
D'tI]4 JU[Z[ Ý;\UF[ GJ, ÝJFCG[ VFU/ WDFJ[ K[P 
 V\T[ 3F{dIGF VFzD[ T5TL v TÙS4 DFWJLv;]EãFGF[ ,uGF[t;J 
V`JtYFDFGF C]D,FYL WF{dI VFzDGF[ lJGFX4 S'Q6G]\ VFUDG4 5F\0JF[GF[ 
Cl:TGF5]ZDF\ lJHI ÝJ[X4 S]Z]Ù[+YL WD"Ù[+ TZOG]\ ÝIF6 NXF"JL GJ,SYF 5}6" 
YFI K[P äF[5NL V`JtYFDFG[ N\0JFG[ AN,[ KF[0L D}SJF SC[ K[ cS5'GL[ C]\ Z0FJJF GYL 
.rKTLPP C]\ H Z0]\ K]\ T[ 5IF"%T K[Pc VCÄ 5ZF[5SFZGL EFJGF ;FY[ ÙDF VG[ 
lTlTÙFGF[ EFJ HF[JF D/[ K[P 
 cS]Z]Ù[+DF\ VFI" VGFI"GF[ ;\3Ø"4 :G[C VG[ J[Z4 gIFI VG[ VgIFI4 X[9TF 
VG[ ;TLtJ4 XF\T VFzD ÒJG VG[ EI\SZ S]Z]Ù[+ VFJF VG[S lJZF[WF[ JrR[ 
RF,TL SYF ÒJGGF[ JF:TJ AF[W SZFJ[ K[P D}<IAF[WGL SYF K[P SF{ZJF[ DF\0JF[GL 
gIFIL DFU6L 9]\SZFJ[ K[ 5lZ6FD[ ;\3Ø" HgD[ K[P ÒJG v D'tI] VG[ GJÒJGG]\ SF/ 
RÊ OZT]\ ZC[ K[P ;tI4 gIFI4 GLlTGF[ HI V;tI4 VgIFI4 VGLlTGF[ 5ZFHI4 
VFIF["vVGFIF["GF ;\3Ø"G[ TÙSvT5TLGF Ý[D äFZF :G[CDF\ O[ZJL GFBJFGL EFJGF4 
N]Q8F[ GFX 5FD[ K[P DG]QItJ ÒJ[ K[ VG[ ÒT[ K[P VFJ]\ EFZTLI lR\TG VFBL 
GJ,SYFDF\ HF[JF D/[ K[P ;tIvA/4 J[ZvÝ[D4 lC\;FvSZ]6F4 lWÞFZvD{+L4 
ÒJGvD'tI] H[JF lJZFWFEF;L ägäF[GF ÒJG ;\3ØF["DF\ ;ÀJXL, TÀJGF[ HI YFI K[ 
V[ I]U;tI VF GJ,SYFDF\ ÝU8I]\ K[P  
? A\WG VG[ D]lST o 
 .P;P !(5* GF A/JF lJX[ ,BFI[,L cA\WG VG[ D]lSTc NX"SGL ;]JFrI 
GJ,SYF K[P EFZTLI JFZ;F DF8[GF VCF[ EFJYL VF,[B[,L VF GJ,SYF äFZF NX"S 
DFGJLI ;\J[NGG[ VCF[EFJYL VlEjIÉT SZ[ K[P ccA\WG VG[ D]lSTcc !(5* GF 
:JFT\œI ;\UFDGL E}lDSFDF\ ZFQ8= Ý[D VG[ XF`RT DFGJD}<IF[GL SYF K[P DFGJLGF 
jIlÉT Ý[DGF[ lJSF; ZFQ8= Ý[D K[ VG[ V[JF XF`JTD}<IF[YL V5FT]\ Al,NFG H D]lST 
K[P VCÄ JF;]N[JGF 5F+ äFZF EFZTLIGF ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ lR+ V\SFI]\ K[Pcc
Z5
 
 cA\WG VG[ D]lSTc DF\ NX"S V{lTCFl;S GJ,SYFGL 5F[TFGL ;DHG[ T[GF[ 
S;A ÝU8 SZ[ K[P T[VF[ TJFZLBG[ SYF JrR[GF TOFJTG[ DF8LG[ DFGJL JrR[GF E[N 
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;FY[ ;ZBFJ[ K[P ZFHSLI VFhFNL DF8[GF ÝYD ;\U|FDDF\ 56 SF[D4 ;\ÝNFI VG[ 
ÝN[XGL ;LDFVF[G[ VF[/\UL HTL ìNI WD"GL VFAF[CJFGF[ ,[BS lJlGIF[U SZL XSIF 
K[P 
 S'lTGF VFZ\E[ J;]N[J VG[ VH]"G µEF K[P V[S J'â4 V[S GJI]JS4 V[DGL 
S]ZAFGL ZFQ8=Ý[DL EFZTLIGF ìNIG[ UF{ZJGF[ VG]EJ SZFJ[ V[JL K[P cT5F[JGDF\ 
D'U,FG[ N]JF" BJZFJTF\ BJZFJTF\ IDZFHGF[ VFNZ ;tSFZ SZJFGL VFXF ZFBGFZF 
cJF;]N[J 3F[0FG]\ 5,F6 DF\0TF G[ ;DX[Z AF\WTF YIF VG[ VFH[ OZL N[BFI K[c pWF0F 
DFY[ G[ AF\W[,F CFY[P 
 JF;]N[J lJ%,JGF D\+ ÎQ8F K[P T[GF[ ÝEFJ lEQD l5TFDC H[JF[ K[P WD" VG[ 
VwIFtDGF p5F;S VF J;]N[JG[ Ý[Z6F VF5GFZ .8F,LGF ZFQ8=k]lØ D[hLGLGF[ ;\NE" 
VF5TF NX"SGL JF6L ÝA/ AGL K[P ccVFJ0F K O]8 µ\RF  SZF[0F[ DF6;F[G[ VF8,F 
YF[0F V\U|[HF[V[ S[D 5ZFWLG SIF" CX[ m DFGJLGF VFtDFG]\ VFJ]\ EI\SZ V5DFG 
;F\BL ZCLG[ TD[ DG[ TDFZL VFwIFltDS ;\:S'lTGL VF[/BF6 SZFJJF VFjIF KF[ m 
HFJ4 HFJ 5C[,F\ V5ZFWG]\ ÝFIl`RT SZF[P 3]\86[ GlC 50LG[ ÒJJFGL VFwIFltDSTF 
V[S JFZ XLBL VFJF[Pcc 
 JF;]N[JGL H[D VH]"G 56 DFOL DFUL ,.G[ ARJF DFUTF[ GYLP ÒJX[ tIF\ 
;]WL ÝTLSFZ SZX[ G[ DZTF\ DZTF\ 56 B[ H DFUX[P V[ 5}K[ K[ o V[D DFY]\ pRSIF 
lJGF VDFZL ;\:S'lTGF[ ,F[5 YJF N.V[ m S[JL EF;[ K[ VF ;\:S'lT V[ I]JSGL 
ÎlQ8V[m 
 ccTF[ VD[ VDFZL VF X:I v xIFD,F 3ZTL4 VDFZL lJ5], JFlCGL GNLVF[4 
O},F[YL DC[STF 5J"TF[4 O/F[YL ,RL ZC[,F\ JGF[4 VDFZL DD"ZwJlG U]\HTL BL6F[ G[ 
ZtGUEF" BF6F[4 Ý[DGL XF[EFYL pHHJ, 3ZF[4 ;]BGF VFWFZ:T\E H[JF[ VDFZF[ WD" 
G[ AC]HGlCTFI4 AC]HG ;]BFI ZRFI[,L VDFZL ;\:S'lTPcc 
 VCÄ VF56L ;\:S'lTG]\ DlCDF UFG YI[,]\ HF[. XSFI K[P EFZTGL EjITF 
VG[ EF{lTS ;D'lâGF[ bIF, VFJ[ K[P 
 WD"5]Z]Ø JF;]N[J ZFQ8=WD" ÝAF[W[ K[ VG[ V[DG[ OF\;LGL ;HF YFI K[P S'lTGF 
V\TDF\ ZFHX[BZGF Al,NFGGF[ Ý;\U VFJ[ K[P 
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 ZFHzLJW"G TF[ ;]BGL ACFZ 0F[lSI]\ SIF" lJGF V\U|[HF[GL JW] G[ JW] 
5ZFWLGTF :JLSFZTF ZC[ K[P VH]"G V[DGF[ DF[8F[ EF. K[P DCFZF6L N[JSL J;]N[JGF\ 
lXQIF K[P JF;]N[J VG[ VH]"GG[ ;HF Y.P ;X:+ A/JF4 B}G VG[ ,}\8OF8GF[ 
VFZF[5 CTF[ m V[ TF[ UIF 56 V[DGF[ ÒJG;\N[X JFZ;FDF\ ZCL UIF[ K[ o ccDFZF 
l5TFDCF[GL 5[9[ J[N5F9 SZTF\ SZTF\ H D'tI]G[ E[8JFGL DFZL AF<ISF/GL CF[\X 
CTL456 VFH[ DFZF V[S SFGDF\ H[D J[NwJlG UFH[ K[ T[D ALHF SFGDF\ DFZFN[XGF 
SF[%IJlW VFI"vVGFIF["GL N]oB v J[NGFG[ lGZFXF5}6" RL;F[ 56 VY0FI K[4 G[ 
V[DGL lJ`JjIF5L RL;DF\ J[NwJlG 0}AL UIF[ K[Pcc 
 cc.`JZGF NZAFZDF\ HJFGF[ DFZF[ Z:TF[ VF OF\;LGF 5Fl8IF 5Z Y.G[ HFI 
K[4 V[ Z:T[ H DFZF jIlÉTUT ÒJGGL ;FY"STFv;FWGF K[P V[D DFZF ìNIDF\ D[ 
SF[,FC,X}gI lG:TaW ZFl+V[ D]\UF GNL v 0]\UZF[GL ;FÙLV[ VG[S JBT ;F\E?I]\ 
K[Pcc 
 VF AWF V\XF[ VF56G[ N[XÝ[D VG[ ;\:S'lT v ÝS'lT Ý[DGL VC[;F; SZFJ[ 
K[P 
 cU\ELZ J0 50B[ S]D/L 8LXLVF[JF/L  J0JF. h},[c 
 c;FD[ 5CF0F[GF ìNI H[J0]\ GFGS0]\ ;ZF[JZ lGZF\T[ µWT]\ CT]\P 
 cJGDF\ R\ãGF\ lSZ6F[V[ HF6[ VF[/FGL lJlJW HF/LJF/L Z\UF[/LVF[ 5}ZL 
CTLPc 
 VFJF\ ÝS'lTGF\ J6"GF[ äFZF EFZTGF EjI ÝFS'lTS JFZ;FG[ TF¡xI SZJFGF[ 
,[BS[ ÝItG SIF[" K[P 
 ZFQ8=Ý[D4 ;\:S'lT Ý[D4 DFGJÝ[DG[ VF,[BTL VF GJ,SYF ,[BSGL VNŸE]T 
S'lT K[P DFGJGL ELTZ JC[TF ÝJFCF[G]\ VF,[BG SZL4 DFGJTFG[ NLl%TD\T SZJFDF\ 
,[BS HF6[ S[ VF S'lT äFZF ;O/ YIF K[P 
 cA\WG VG[ D]lSTc DF\ ;GFTG 5FIF p5Z éE[,F[ ZFQ8=WD"4 :G[CI74 
VFI"tJG]\ UF{ZJ4 lC\N]WD" lJØIS lJRFZ6F4 GFZL DC¿F4 Ý[DWD" DLDF\;F H[JF\ 
VG[S EFZTLITFGF\ ,Ù6F[G[ ,[BS[ J6L ,LWF\ K[P  
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? ;F[Ê[8L; o 
 cA\NL3Zc VG[ cS<IF6IF+Fc äFZF GJ,SYFSFZ TZLS[ pNI 5FD[,F NX"SGF[ 
cÝ[D VG[ 5}HFc TYF cA\WG VG[ D]lSTc DF\ lJSF; HF[. XSFI K[P cNL5 lGJF6"c T[DG[ 
GJ,SYFSFZ TZLS[ ;]ÝlTlQ9T SZ[ K[P ch[Z TF[ PPPc T[DG[ lJXF/ JFRS JU" D[/JL 
VF5[ K[ VG[ c;F[Ê[8L;c äFZF EFZTLI SÙFV[ T[DGF[ ;DFNZ YFI K[P 
 cc;F[Ê[8L;c U|LSN[XGF DCFG lR\TSGF ÒJG 5Z ,BFI[,L GJ,SYF K[P T[DF\ 
;F[Ê[8L;GF ÒJGDF\ J6FI[,L ;FNUL VG[ ;\TF[Ø H[JF\ ÒJGD}<IF[GF VF,[BG äFZF 
EFZTILTF ÝU8[ K[P c;F[Ê[8L;c GJ,SYFV[ ,[BSG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ B}A IX 
V5FjIF[ K[P .P;P 5}P 5F\RDF ;{SFDF\ U|L;DF\ Y. UI[,F DCFG lO,;}O VG[ 
;J"DFgI ,F[SlXÙS4 DFGJTF Ý[DL ;F[Ê[8ZL VCÄ NX"SGL S,D[ T[GF ;DFHGF D}/ 
;F[TF ÒJ\T AG[ K[4 T[DF\ ,[BSGL µ\RL ;U"XlÉTGF\ NX"G YFI K[P ;F[Ê[8L;GF 
ÒJGYL ,. D'tI] ;]WLGF Ý;\UF[4 T[GF JFTF",F5F[4 T[DF\ jIÉT YI[,F lJRFZF[4 T[GL 
ÒJG lO,F[;F[OL VCÄ ;Z; ZLT[ VlEjIlÉT 5FdIF\ K[P V[Y[g;GF[ XF;S 
5[lZlS,;GF[ V[ I]U ;]J6" I]U CTF[4 HIFZ[ ;F[Ê[l8;GF[ 56 U|L;GL ;\:S'lT p5Z 
ÝEFJ CTF[P 5[lZlS,; VG[ V[:5[lXIFGF[ Ý6I Ý;\U4 ;F[Ê[8L; VG[ h[gYL%ILGF[ 
U'C;\;FZ4 DLl0IF VG[ V[5F[,F[0F[Z; H[JF[ c;F[Ê[8L;c GF\ S<5GF 5F+F[ T[ ;DIGF 
V[Y[g;GL R[TGF AGLG[ WAS[ K[P VF p5ZF\T lÊxI;4 ÊL8F[4 GFZLhF JU[Z[ 5F+F[ 
GJ,SYFG[ JFTF"Z;GL ÎlQ8V[ ÒJ\T ZFB[ K[P 
 ,F[SXFCL VG[ ;FD|FHIJFN JrR[ RF,TF[ lJ;\JFN cAWF\ H VlGQ8F[G]\ D}/ 
;¿F VG[ JW] ;¿FGF[ ,F[E K[Pc ;FR]\ ;]B X]\ K[ V[GL XF[W SZJL V[ DCÀJG]\ SFI" K[P 
V[8,[ ;F[Ê[8L; V[Y[g;JF;LVF[G[ SC[ K[ S[4 ccDFZFDF\ `JF; K[ tIF\ ;]WL C]\ 0CF56GL 
XF[W SZTF\ V8SLX GCÄPPP TD[ XL,4 ;tI VG[ VFtDFGL 5}6"TF DF8[ TF[ SXLI 
lRgTF SZTF GYLPPP XL,DF\YL ;\5l¿ S[ ALH]\ H[ SF\. HFC[Z S[ BFGUL ÒJG DF8[ 
D}<IJFG U6FI K[ T[ HgD[ K[Pcc 
 !)&) DF\ SF[\U|[;GF EFU,F 50IF VÝDFl6S VG[ l;âF\T lJCF[6]\ ZFHSFZ6 
B[,FJ]\ X~ YI]\P T[GL 5FK/ JW]G[ JW] ;¿F ÝFl%TGF[ ,F[E CTF[P VFJL ;¿F 
,F,;FV[ jIlÉT 5}HF4 5Ù 5,8F4 V\UT :JFY"4 E|Q8FRFZ4 J[ZEFJ4 V5ZFWLSZ6 
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H[JF\ N}Ø6F[ lG5HFjIF\P !)&) YL !)*$ DF\ VF56F N[XGL H[ VJNXF YTL 
lGCF/L T[ SFZ6[ NX"S c;F[Ê[8L;c ,BJF Ý[ZFIFP c;F[Ê[8L;c G[ VF56F VF SY/[,F 
;DIDF\ VF56L JrR[ CZTF[ OZTF[ SZJF[ V[JF[ D}/ C[T]\ K[P 56 ;F[Ê[8L; XF DF8[ m 
V[JF SF[.GF DGGF[ Ý`G CF[I TF[ T[GF[ p¿Z V[ K[ S[ XL,4 ;tI VG[ VFtDFGL 5}6"TF 
DF8[4 ÒJGGF D}/E}T C[T]GL XF[W DF8[ B]XFDT VG[ N\0 lGZ5[Ù V[JL ,F[S 
S[/J6LGL +LÒ XlÉTGF[ V[ lJZ, 5]Z:STF" CTF[P ,F[SF[GL ;FRLJFT SC[JF DF8[ H V[ 
ÒjIF[ G[ DIF["P 5F[TFGL ÝHFG[ µ\W v V7FGDF\YL HUF0GFZ[ V[ CTF[P 
 NX"SGF HDFGFDF UF\WLÒGL VFJL l:YlT Y. CTLP VCÄ ,[BS[ ;F[Ê[l8; äFZF 
UF\WLÒGF[ VJFH ;\E/FJJFGF[ ÝItG SIF[" CF[I V[J]\ ,FU[ K[P U|L;G]\ ÝS'lT ;F{\NI"4 
tIFGF\ :Y/F[4 DCF,IF[4 NlZIF[4 N[JL N[JTFVF[GF\ D\lNZF[4 N[J/F[4 VFZFWGFGL 
lJlWVF[4 ZLTlZJFHF[ V[ ;J"G]\ VFA[C}A J6"G YI]\ K[P V,A¿ VF AWL EFJGFVF[G]\ 
VF,[BG4 D}/DF\ SZ[,F O[ZOFZ4 :+LVF[G]\ lG~564 .X]Ý[D4 A]âGL SZ]6TF JU[Z[DF\ 
GJ,SYFGL EFJ;'lQ8 U|L; SZTF\ EFZTLI VG[ UF\WLI]UGL lJX[Ø ,FU[ K[P VFD 
VF S'lT äFZF ;H"S[ DFGJTFGF\ D}<IF[ ÝU8FJLG[ EFZTLITFG[ ÝNlX"T SZJFGF[ ÝItG 
SIF[" K[P 
 p5ZF[ST GJ,SYFVF[ p5ZF\T cA\NL3Zc DF\ H[,DF\ :JFT\œI;{lGSF[ p5Z YTF\ 
NDG VG[ T[GF[ VlC\;S ÝTLSFZ äFZF4 cÝ[D VG[ 5}HFc DF\ :JFT\œI5}J["GF ;DIGF 
EFJGFXF/L I]JS v I]JTLVF[GL ;[JF ÝJ'l¿GL4 ;DFGTF TYF :JT\+TFGF\ ÒJG 
D}<IF[G[ BFTZ HFT 5Z SQ8 ;CG SZJFGL VFNX"DITF äFZF VG[ cS<IF6IF+Fc äFZF 
ÒJG ;\:S'lT VG[ ;\:SFZF[G[ ,[BS[ VFZF[5JF lG~5JFGF[ VlEUD ZFbIF[ K[P 
 VFD GJ,SYFSFZ NX"SGF[ .lTCF; Ý[D4 ;\:S'lT VG[ ÝS'lT Ý[D4 UF\WLJFNL 
lJRFZWFZF4 l;âF\TlGQ9F VG[ ;DFH;[JF4 lXÙ6 VG[ ZFHSFZ64 U|FDF[äFZ VG[ 
U|FD:JZFH H[JF µ\RF lJRFZF[ äFZF VG[ EFJGFVF[ äFZF TYF µ\0F JF\RG VG[ DGG 
äFZF U]HZFTL ;FlCtIGF[ ;D'â JFZ;F[ U6L XSFI V[J]\ ;FlCtI T[DGL 5F;[YL D/[ 
K[P EFZTLI ÎlQ8SF[6 VG[ ;F\:S'lTS EFJGFYL .lTCF;G[ ;ÒJG SZTF NX"S 
EFZTLITF ~5L KFIFG[ ;DU| lJ`JDF\ O[,FJGFZF lJXF/ J8J'Ù K[P 
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5FN8L5 
ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD VFJ'l¿ 5'Q9 
G\AZ 
!P VJFRLG U]HZFTL ;FlCtIGL 
lJSF;Z[BF sUF\WLI]Uf 
WLZ]EF. 9FSZ !))$ Z$* 
ZP cXaN ;'lQ8c :JFT\œI ;]J6" HI\lT 
lJX[ØF\S sU]HZFTL GJ,SYF .P;P 
!)$* YL !))*f  
0F¶P GZ[X J[N VF[U:8 
;%8[v!))( 
(5 
#P ;F9F[¿ZL U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\ 
EFZTLITF  
0F¶P lAl5G 
VFXZ 
,[B v 
$P NX"SGF N[XDF\ spDFX\SZ HF[XLGL 
Ý:TFJGFDF\YLf 
ZW]JLZ RF{WZL !))) *v( 
5P h[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6L 
sÒJGGF ä[TG]\ DCFSFjI IXJ\T 
X]S,GL Ý:TFJGFDF\YLf 
DG]EF. 5\RF[/L 
cNX"Sc 
!))) * 
&P XaN;'lQ8[v:JFT\œIv;]J6" HI\TL 
lJX[ØF\S sU]HZFTL GJ,SYF .P;P 
!)$* YL !))*f 
0F¶P GZ[X J[N VF[U:8v 
;%8[dAZ 
!))( 
(5v(& 
*P ;F9F[¿ZL U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\ 
EFZTLITF 
0F¶P lAl5G 
VFXZ 
s,[Bf v 
(P U]HZFTL GJ,SYF  ZW]JLZ RF{WZL4 
ZFW[xIFD XDF" 
!))! Z#( 
)P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; 
Z[BF sUF\WLI]Uf 
WLZ]EF. 9FSZ !))$ Z5_ 
!_P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
.lTCF; 
0F¶P ZD[X l+J[NL !))#v)$ Z&* 
!!P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; 
Z[BF sUF\WLI]Uf 
WLZ]EF. 9FSZ !))$ Z5Z 
!ZP V[HG cc cc Z5_ 
!#P cXaN;'lQ8c :JFT\œI ;]J6" HI\lT 
lJX[ØF\S  
VF[U:8 
;%8[dAZ 
!))( (& 
!$P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
.lTCF; 
0F¶P ZD[X l+J[NL !))#v)$ Z&& 
!5P NL5lGJF"6 s:JFDL VFG\NGL 
Ý:TFJGDF\YLf 
 
DG]EF. 5\RF[/L 
cNX"S  
Z__$ & 
!&P U]HZFTL GJ,SYF ZW]JLZ RF{WZL4 
ZFW[xIFD XDF" 
!))! Z$ 
!*P NL5 lGJF"6  s:JFDL VFG\NGL 
Ý:TFJGFDF\YLf 
DG]EF. 5\RF[/L 
cNX"Sc 
Z__$ & 
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!(P V[HG spDFX\SZ HF[XLGL 
Ý:TFJGFDF\YLf 
cc cc !_ 
!)P NL5 lGJF"6 DG]EF. 5\RF[/L 
cNX"Sc 
Z__$ !* 
Z_P V[HG cc cc && 
Z!P cc cc cc Z!5 
ZZP cc cc cc Z!$ 
Z#P NL5 lGJF"6 s:JFDL VFG\NGL 
Ý:TFJGFDF\YLf 
DG]EF. 5\RF[/L 
cNX"Sc 
Z__$ &v* 
Z$P cXaN;'lQ8c :JFT\œIv;]J6" HI\TL 
lJX[ØF\S sU]HZFTL GJ,SYF !)$* 
YL !))*f 
0F¶P GZ[X J[N !))( (&v(* 
Z5P cXaN;'lQ8c :JFT\œIv;]J6" HI\TL 
lJX[ØF\S sU]HZFTL GJ,SYF !)$* 
YL !))*f 
0F¶P GZ[X J[N !))( (_ 
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ÝSZ6 v & 
Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,SYFVF[ o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
 
 Z3]JLZ RF{WZL VFW]lGS I]UGF 8F[RGF GJ,SYFSFZ K[P T[VF[GL 
GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;TF 5C[,F T[VF[GF ;FlCtI ;H"GGF[ 
VFKF[ bIF, D[/JLP VF ;FlCtI ;H"G 5FK/GF\ ÝEFJS 5lZA/F[ TYF TtSF,LG 
;DI4 ;\HF[UF[ VG[ G}TG ÝJFCF[GL V;Z S[JL JTF"I K[ T[GF[ bIF, D[/JJF[ H~ZL 
AG[ K[P 
 ZFHSLI pY,5FY,G[ SFZ6[ ;FDFlHS 5lZJ[X VG[ ;F\:SFlZS 5lZA/F[DF\ 
5lZJT"G VFJ[ K[ tIFZ[ T[GL V;Z ;H"SGL VG]E}lT VG[ VlEjIlÉT 5Z 56 50IF 
lJGF ZC[TL GYLP ;DY" ,[BSGL ;FlCtIS,F lJX[GL ;DHDF\ S[ ÒJG ÎlQ8DF\ YI[,F[ 
O[ZOFZ 56 GJL 5Z\5ZF µEL SZJFDF\ lGlD¿ AG[ K[P lJ`J I]âF[GL lJGFXSTF4 
;\:YFGJFN TYF ;FD|FHIJFNL T}8TF\ 5l`RD V[lXIF VG[ VFlËSFGF\ ZFQ8=F[GL 
U],FDLDF\YL D]lST4 VF\TlZS pY, 5FY,F[ VG[ VXF\lT4 D}0LJFN VG[ ;FdIJFNG]\ 
DCF;¿F~5[ ;FD;FD[ VFJJ]\4 VFW]lGS XF[WBF[/F N]lGIFG]\ lJGFXGF VFZ[ éEJ] 
VFJL ZFHSLI 5lZl:YlT ;DU| lJ`JDF\ ÝJT[",L CTLP 
 ccEFZT 56 VF 5lZl:YlTDF\YL ArI]\ GCF[T]\ EFZTGL VFhFNL4 SF[DL TF[OFGF[4 
H\UL lCHZT4 DCFtDF UF\WLGL CtIF H[JF VFWFT HGS AGFJF[ AGL ZæF CTFP 
EFZTGF GJF[tYFGDF\ lJ7FG VG[ I\+F[nF[UGF[ ÝEFJ JwIF[ CTF[P GUZ ;\:S'lT 
lJS;L VG[ I]ZF[5GL DFOS EFZTDF\ 56 GUZ;\:S'lTGF ÝEFJ[ VFW]lGSTF ~5[ 
5lZJT"GGF[ 5JG O}\SFJF ,FuIF[Pcc
!
 5Z\5ZFDF\ 5lZJT"G SZL GJ]\ Ý:YFl5T SZJ\] V[ 
VFW]lGSTF4 DFGJL GUZGL EL0DF\ BF[JF. UIF[P Ù]ã H\T] ;DF AGL ZæF[P R[TG4 
VW" R[TG  p5ZF\T VJR[TG DGGL ,L,F4 DF[\3JFZL VG[ E|Q8FRFZ H[JF N]Ø6F[YL 
G{lTSTFGF[ YI[,F[ D}<ICF;4 DFGJGL ,FU6L lJCLGTF4 ;\J[NG lCGTF4 ,F\R~xJT4 
ÝFgTJFN4 SF[DJFN4 HFlTJFN4 EFØFJFN4 ;UFJFN äFZF DFGJTFG]\ YI[,]\ WF[JF64 
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ÒJGGF Vl:TtJGF Ý`GF[4 GFl:TSTF4 ~l-E\HSTF4 lJlrKgGTF4 EFJGF X}gITF4 
;\J[NGX}gITF4 DFGJLGL V[S,TF4 V;CFITF4 CTFXF4 lGZFXF JU[Z[ V[ DFGJLGF 
Vl:TtJ ;FD[ U\ELZ Ý`GF[ µEF SIF" CTFP VF AWL H AFATF[G]\ ÝlTlA\A 
;FlCtIDF\ lh,FJF ,FU[ K[P GFl:TSTF4 VzâF4 lJØFN4 lJZlT .tIFlNG]\ lG~56 
;FlCtIDF\ YJF ,FuI]\4 XaN S[J/ VY"JFCL4 VY" 5ZS V[SD ~5[ GlC4 VGŸ4 VY"GF 
;H"GDF\ ÝIF[HFJF ,FuIF[P ;DFH lJD]BTFG[ ,LW[ ;DlQ8 5ZtJ[GL ÎlQ8 GlC 5Z\T] 
c:JJFRSc4 cVC\D},Sc jIlÉTJFRS VlEUD ÝJ[xIF[P Vl:TtJJFN4 
DGF[lJ`,[Ø6JFN4 JF:TJJFN VG[ 5ZFJF:TJJFN H[JF VlEUDF[GL V;Z ;FlCtI 
5Z :5Q8 JTF"JF ,FULP .`JZ 5KLGF[ ALHF[ ÝHF5lT U6FTF[ lJZF8 DFGJL Ù]ã 
H\T]4 ,3]JFDG :J~5[ ÒJJF ,FuIF[P 5F[TFGF[ 5lZRI U]DFJL N[ V[8,L CN[ DFGJL 
V[S,TF4 V;CFITF4 CTFXF VG[ lGZFXFGF[ VG]EJ SZJF ,FuIF[P  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ !)5& 5KL VFW]lGSTFGL V;Z JTF"JF ,FULP 
clKgGlEgG K]c V[ SFjIäFZF pDFX\SZ jIlÉTGL lKgGlEgGTF VG[ CTFXF ÝU8 SZ[ 
K[P jIlÉT lJX[Ø4 c:Jc GL XF[W4 D'tI] JU[Z[ lJØIF[ ;FlCtIDF\ lG~5FJF ,FuIFP :Y}/ 
38GFVF[ ,F[5 TYF VF\TZR[TGFÝJFC TZO UlT YJF ,FULP ccGJ,SYFÙ[+[ 
,3]GJ,GF ÝIF[UF[ YIFP 8}\SL JFTF"YL 56 VFU/ ,3]SYFGF ÝIF[UF[ YIFP SlJTF 
Ù[+[ CF.S] VG[ VKF\N; TYF GF8SÙ[+[ V[a;0" v lJ;\UlTG]\ GF8S ÝIF[U~5[ lJS:I]\ 
ÝTLS4 S<5G VG[ 5]ZFS<5GGL AF[,AF,F JWLP Vl:TtJJFN VG[ Nl,T ;FlCtIGF[ 
pNI YIF[Pcc
Z
 Ë[gR SlJ AF[N,[Z4 HD"G SlJ lZ<S[4 :5[lGX SlJ ,F[SF[ VG[ V\U|[H SlJ 
8LPV[;P V[l,I8 TYF VFIlZX GJ,SYFSFZ H[d; HF[.;4 p5ZF\T DF,FD["4 JF,[ZL4 
V[0UZ  V[,G 5F[4 V[hZF 5Fpg0 H[JF ;H"SF[ VG[ ËF[.04 SLS"UF04 SF," H[:5;"4 
C[.0 0[UZ4 hIF" 5F[, ;F+"4 VF<A[Z SFD}4 H[JF 5F`RFtI lJRFZSF[GF[ ÝEFJ 56 
VFW]lGS ;FlCtI 5Z 50JF ,FuIF[P 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGSTFGF VF\NF[,GGF ÝJT"S zL ;]Z[X HF[XL CTFP 
GBlXB VFW]lGS U6FTF VF ;H"S[ GJ,SYF4 GJl,SF4 lGA\W4 SlJTF H[JF 
;FlCtI :J~5F[DF\ VFW]lGSTF VFZF[5L VFW]lGSTFGF VF\NF[,GGL VFU[JFGL ,LWLP 
;F\ÝT ÝJFCYL lEgG V[S H]NF H ÝJFCDF\ ;FlCtI ;HF"JF ,FuI]\P lJlJW ;FlCtI 
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:J~5F[DF\ GJF GJF ÝIF[UF[ YJF ,FuIFP ;FlCtIYL .TZ D}<IF[G[ ;H"GDF\ :YFG GYL 
V[JF[ lJãF[CGF[ ;}Z ;F{ ÝYD JFZ jIÉT YJF ,FuIF[P ZRGF lJWFG VG[ VÎ- X{,L 
äFZF clKgG5+c GFDGL GD}GF~5 VFW]lGS GJ,SYF ;]Z[X HF[XL VF5[ K[P 
 ;]Z[X HF[XL 5KL ;FlCtI ;H"G Ù[+[ A[ ÝJFCF[ RF,[ K[P V[S ÝJFC ;\5}6" 
;]Z[X HF[XLG[ VG];Z[ K[ V[8,[ S[ ÝIF[UXL, K[ HIFZ[ ALHF[ ÝJFC 5Z\5ZF VG[ 
VFW]lGSTF AgG[G[ ;F\S/[ K[P D]S]\N 5ZLB4 zLSF\T XFC VG[ ,FEX\SZ 9FSZ 
ÝIF[UXL, SYFSFZF[ K[ VF p5ZF\T ZFJÒ 58[,[4 DW]ZFI4 lSXF[Z HFNJ4 ZFW[xIFD 
XDF"4 lNULX DC[TF H[JF ,[BSF[ 56 ÝIF[UXL, GJ,SYFVF[ VF5[ K[P 5Z\5ZF VG[ 
VFW]lGSTFG[ ;F\S/LG[ R\ãSFgT AÙL4 Z3]JLZ RF{WZL4 CZLgã NJ[4 3LZ]A[G 58[,4 
EUJTLS]DFZ XDF"4 S]\NlGSF SF5l0IF4 JØF" V0F,HF4 .,F VFZA DC[TF4 ;ZF[H 
5F9S4 HIF[lTØ HFGL4 RLG] DF[NL4 lXJS]DFZ HF[XL4 E}5T J0F[NlZIF4 DOT VF[hF 
H[JF ;H"SF[ GJ,SYFÙ[+[ 5F[TFG]\ ÝNFG K[P 
 Z3]JLZ RF{WZL 5F[TFGF ;FlCtI ÝNFG äFZF VF I]UGF V[S V,U TZL VFJTF 
;FlCtISFZ K[P T[D6[ 5}J"ZFUv5Z:5ZvÝ[DV\X4 p5ZJF;v;CJF;vV\TZJF;4 
UF[S]/vDY]ZFväFZSF H[JL +6 GJ,+ILVF[ p5ZF\T VD'TF4 VFJZ64 V[S,jI4 
T[0FUZ4 J[6] Jt;,F4 ,FU6L4 zFJ6LZF+[4 Z]ãDCF,I4 S\0S8Z4 5\R5]ZF64 AFSL 
lH\NUL4 JR,]\ Ol/I]\4 DGF[ZY4 V\TZ4 .rKFJZ4 ,FJ^I4 xIFD;]CFUL4 H[ WZGFZ 
;],Ù6F4 ;FYL ;\UFYL4 S<5,TF4 A[SF\9F JrR[4 ;F[DTLY" JU[Z[ GJ,SYFVF[ VF5L 
K[P TF[ VFSl:DS :5X"4 U[Z;DH4 VlTlYU'C4 Z3]JLZ RF{WZLGL z[Q9 JFTF"VF[ H[JF 
GJl,SF ;\U|CF[ 56 VF%IF K[P 
 VXF[SJG4 h},TF4 lDGFZF4 l;S\NZ ;FGL4 GÒS H[JF\ GF8SF[4 l0D ,F.84 
+LHF[ 5]Z]Ø H[JF V[SF\SL4 TD;F4 JC[TF\ J'Ù 5JGDF\4 lNJF/LYL N[JlNJF/L H[JF 
SlJTF ;\U|CF[ VG[ VnTG SlJTF4 JFTF" lJX[Ø4 NX"SGF N[XDF\4 HI\lT N,F,4 
U]HZFTL GJ,SYF4 5gGF,F, 58[, H[JF lJJ[RG U|\YF[ 56 VF%IF K[P VF p5ZF\T 
Z[BFlR+F[4 ÝJF;4 WD"lR\TG4 ;\5FNG JU[Z[GF\ VG[S 5]:TSF[ VF%IF\ K[P Z3]JLZ 
RF{WZLGL S[8,LS GJ,SYFVF[ TYF VgI 5]:TSF[ lC\NLDF 56 ÝSFlXT YIF K[P 
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 VFW]lGSF[DF\ GJ,SYFG]\ DFTAZ B[0F6 SZGFZ zL Z3]JLZ RF{WZL U]HZFTL 
GJ,SYF ;FlCtIGF ÝlTlGlW ;H"S K[P T[DGL ;H"S ÝlTEFGF[ ÝA/ VlJQSFZ 
VF56G[ GJ,SYF:J~5DF\ HF[JF D/[ K[P ÝF;FlNS SYGZLlTDF\ VFW]lGS ;\J[NGFGF 
lG~56GL 8[SlGS T[DG[ p5IF[UL GLJ0L K[ T[YL VFW]lGSF[DF\ T[DGL GJ,SYFVF[ JW] 
J\RFI K[P ;FlCltIS U]6J¿F WZFJTL T[DGL GJ,SYFVF[DF\ Vl:TtJFNLVF[GL 
GFl:TSTF VG[ CTFXFG[ AN,[ zâF VG[ ;\JFN ;}RJTF\ D}<IF[ p5;FJJFGF[ C[T] 
T[DF\YUL O,TL YTF[ N[BFI K[P ÝF;FlNS SYGZLlT VG[ CSFZFtDS ÎlQ8lAgN] 56 
T[DG[ ;O/ GJ,SYFSFZ AGFJJFDF\ OF/F[ VF5[ K[P lJ38GDF\YL ;FI]HI VG[ 
;\IF[HGGF[ GJ;\N[X V[DGL GJ,SYFDF\YL D/[ K[ T[ EFZTLI ÎlQ8V[ Vl:TtJJFNG]\ 
D}<I VF\SJFGF GF[\W5F+ ÝItG K[P VFW]lGS ;\J[NGF VG[ 5F+GL VF\TZR[TGFGL 
;FY[ 38GF VG[ 5F+GL lÊIFDF\YL :+JTF[ SYFZ; Z3]JLZGL GJ,SYFDF ;TT 
5LZ;FTF[ ZC[ K[P ;\JFN VG[ ;FI]HIGF[ ;\N[X S[ H[ EFZTLI NX"GG]\ D}/ K[ T[ 5F[TFGL 
GJ,SYFVF[DF\ ÝU8 SZJFDF\ T[VF[ ;O/ ZæF K[P ccK[J8[ TF[ ;DlQ8GL VG[ T[GF 
V\XE}T jIlÉTGL :JT\+TFG[ VG[ T[DGF DFGJLI UF{ZJG[ pUFZL ,[GFZ]\ lJWFIS 
TÀJ TF[ DG]QIDF+DF\ V\TlG"lCT Ý[D V\X H K[P V[ JFT 0F¶P AFA] NFJ,5]ZF 
Z3]JLZGL cVD'TFc GF ;\NE"DF\ SC[ K[ T[ plRT K[P cVD'TFc V[ V[GF ;H"S Z3]JLZ 
RF{WZLG[ VÙI SLlT" Z/L VF5L K[Pcc
#
 V[J]\ 0F¶P ZD[X l+J[NL 5F[TFGFc VJF"RLG 
U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF SC[ K[ T[ IF[uI ,FU[ K[P 
 Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,SYFSFZ TZLS[GL lJlXQ8TFVF[ VG[ l;lâVF[GL VF8,L 
RRF" SIF" 5KL VF56[ T[DGL GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;LV[P  
? VD'TF o 
 cVD'TFc ;G !)&5 DF\ ÝU8 YI[,LP V[ ;DIUF/F[ VF56F lJRFZÙ[+ 5Z 
5l`RDGF VFW]lGSTFJFNL lJRFZJ,6F[GF ÝEFJGF[ CTF[P VF56F[ A]lâÒJL HFT4 
ÒJG4 HGT VG[ .`JZ lJX[ 5]G o lJRFZTF[ YIF[ CTF[P A[ lJ`JI]âF[DF\ YI[,L 
DFGJ HFTGL B]JFZLG[ SFZ6[ DFGJGF Vl:TtJ VG[ ;ÀJ lJX[GL DFGJ S[gãL 
lJRFZWFZF A/J¿Z AGTL HTL CTLP I]âF[¿Z HUT[ éEF SZ[,F DFGJGF 
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Vl:TtJGF4 GLlTD¿FGF4 :JFT\œIGF Ý`GF[ lJX[ VF A]lâÒJL ;\XIU|:T DGF[NXFDF\ 
W[ZFTF[ HTF[ CTF[P AN,FI[,F ;F\:S'lTS ;\NE"G[ SFZ6[ jIlQ8 VG[ ;DlQ84 Vl:T VG[ 
GFl:T4 VF:YFVF[ VG[ D}<IF[ lJX[GF 5Z\5ZFUT VG[ G}TG bIF,F[ JrR[ V8JFTF[ 
VD/FTF[ CTF[P DF[CE\U 5FD[,L V[GL DGF[;'lQ8DF\ I]U R[TGF ;/J/F8 SZTL CTLP 
cVD'TFc GF VFlJEF"JGL VF E}lDSF K[P EFZTLI A]lâÒJL JU" V[ ;DI[ H[ 
Vl:TtJ5}ZS VG[ J{RFlZS S8F[S8LGF[ ;FDGF[ SZL ZæF[ CTF[ VG[ V[DF\ S/FN[C V5FIF[ 
K[P SYFDF\ VFJF\ A]lâÒJL +6 5F+F[ K[P +6[IGL lJRFZ;Z6L VG[ ÒJGFlEUDF[ 
V,U V,U K[P V[ ;FD;FD[ D}SFTF ;\3Ø" 5[NF YFI K[P V[DG]\ lJRFZD\YG VG[ 
V[GFYL Ý[lZT jIJCFZJT"G V[DGL JrR[ VG[ V[DGL V\NZ 56 ;D:IFVF[ µEL SZ[ 
K[P V[S TZO VF56F\ XF:+F[GF 5I5FG J0[ pKZ[,F[ VG[ V[ SFZ6[ VTLT VG[ 
VGFUT4 :D'lT VG[ Ý[DDF\ DFGTF[4 VlB,F.GF ;\NE"DF\ jIlÉTGL JOFNFZLDF\ 
lJ`JF; WZFJTF[ EFZTLI ÒJGÎlQ8GF[ 5]Z:STF" VlGS[T K[P ALÒ TZO 5}J" lGl6"T 
VG[ äF[lØT VF:YFVF[ VG[ D}<IF[ ;FY[ lAG ;DFWFGSFZL J,6 S[/JL4 S[J/ JT"DFG 
ÒJGG[ Ù6GF ;\NE"DF\ H :JLSFZL Vl:TtJG[ VFSFZJFGF[ VFU|CL pNIG K[P V[ 
A[GL JrR[ VD'TF K[P EFZTLI ÝF%IlJnF VG[ ;\:S'lTGL VwI[+L VF GFZL ;DIGF 
lJEFHGDF\ GCÄ4 56 DG]QI TZLS[ 5F[TFGL VFUJL jilted¿F4 :JT\+TF VG[ JZ6L 
CÞ 5ZtJ[ VFU|CL AGFJL K[P VFD4 VCÄ 5}J" VG[ 5l`RDGF A[ ÒJGFlEUDF\ 
JrR[ VFW]lGS EFZTLI GFZLG[ D}SLG[ V[G[ SF[G]\ JZ6 SZJ]\ V[GL EFJ läWFG[ 
SYFlJØI AGFJJFDF\ VFJL K[P ccÒJG VG[ V[GL p55¿LVF[ G[ VlB,F.GF 
;\NE"DF\ lGCF/TL EFZTLI ÒJG ÎlQ8 ;FRL S[ ÒJG VG[ VG[ p55¿LVF[G[ B\l0T 
VF\lXSTFGF ;\NE"DF\ lGCF/TL Vl:TtJFNL 5l`RDL ÒJGÎlQ8 ;FRL m 5}J" VG[ 
5l`RDGL ÝHFGF JT"DFG ;F\:S'lTS ;\U9GG[ SFZ6[ EFZTLI ÝHFDFG; H[ ZLT[ 
0CF[/FI[,]\ K[4 prR lXÙ6 VG[ J{RFlZS ;\5l¿ 5FD[,F ,F[SF[GF DGDF\ H[ ;D:IFVF[ 
VG[ N]lJWFVF[ µEL Y. K[ T[GF[ pS[, XF[WJFGL V[DGL H[ DYFD6 VFZ\EF. K[ V[ 
NXF"JJFGF[ ,[BSGF[ V[DF\ C[T] K[P V9\U Vl:TtJFNL pNIGG]\ GJ,SYFG[ V\T[ H[ ZLT[ 
lJRFZ5lZJT"G YFI K[ VG[ 5F[TFGL 5l`RDL ÒJGÎlQ8 SZTF\ EFZTLI ÒJGÎlQ8 
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V[G[ JW] ;FRL VG[ :JLSFZJF IF[uI ,FU[ K[ tIF\ ,[BSG]\ lJ5lÙT ÝU8 Y. VFJ[ 
K[Pcc
$
  
 cVD'TFc V[ Z3]JLZGL ÝlTlGlW GJ,SYF K[ VCÄ VF GJ,SYF G[ 
EFZTLITFGF ;\NE[" D},JJFGF[ p5ÊD K[P 
 Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGF ;\NE[" T5F;TF CF[.V[ tIFZ[ ;F{ 
ÝYD T[DG[ VÙISLlT" V5FJGFZ GJ,SYF cVD'TFc wIFG B[\R[ K[P :+L 5]Z]ØGF 
Ý[D;\A\WDF\ :JFT\œIG[ ,UTF Ý`GF[G]\ lG~56 SZTL VF SYF K[P V[DF +6 5F+F[ K[P 
VD'TF4 pNIG VG[ VlGSTP GFlISF VD'TFG[ 5LV[RP0LP GL 5NJL ÝF%T YTF\ T[GF 
A[ lD+F[ pNIG VG[ VlGS[T 3[Z VFJ[ K[ VG[ JFTF[ SZ[ K[ tIF\YL SYFGF[ VFZ\E YFI 
K[P X~VFTGL JFTF[YL H +6[ 5F+F[GF :JEFJGL lJlEgGTFVF[GF[ VF56G[ 
V6;FZ D/L ZC[ K[P pNIG RF,] JT"DFGSF/G[ H DFG[ K[P V[G[ DG V[ SNL 5}6" 
YTF[ H GYLP VG[ E}TDF\ V[G[ Z; GYLP H[ D'T K[ T[GL ;FY[ T[G[ lG:AT GYLP 
VlGS[T jITLT VG[ ElJQI A\G[DF\ DFG[ K[P JT"DFG V[G[ DG E|D K[P DF6;[ 
lJUTG[ 8[S[ VG[ VGFUTGL ÝTLÙFDF\ ÒJJFG\] CF[I K[P DF6;GF A[ RZ6 o V[S 
:D'lTDF\4 ALH]\ zâF lJX[P HIFZ[ VD'TF ;DIG]\ lJEFHG SZTL GYLP V[G[ DG V[ 
XSI GYLP SFZ64 ;DI TF[ XF`RT K[P pwIG SC[ K[ o cVF56[ 5F[TFGF Vl:TtJG[ 
JOFNFZ ZCLV[ T[ H~ZL K[Pc tIFZ[ VlGS[T SC[ K[ o DFZ]\ ,1I 56 JOFNFZL K[P S[J/ 
5F[TF TZOGL GlC4 ;DU| TZOGLPc 
 VD'TFG]\ DG VF A[ JrR[ hF[,F\ BFI K[P V[ lG6"I GYL SZL XSTL S[ SF[G[ 
JZJ]\ m 5C[,F H ÎxIDF\ ,[BS[ U],FAGF KF[0 p5ZGF\ A[ O},F[DF\YL SI]\ ,[J]\ V[GL 
D}\hJ6 lJØ[ V[GF lR¿GL läWF jI\lHT SZL K[P  
 VD'TF zLD\T l5TFGL V[SGL V[S NLSZL K[P V[G[ A[ EF. K[P A\G[ 5Z6[,F K[P 
SYF X~ YFI K[ tIFZ[ V[GF\ DFTFvl5TF VJ;FG 5FDL R}SIF\ CF[I K[P V[ 5F[TFGF 
EF.vEFELVF[ ;FY[ 5{T'S lGJF; cKFIFc DF\ ZC[TL CF[I K[P pNIG ;FDFgI l:YlTGF[ 
T[H:JL lJnFYL"4 V[ XF/FDF\ CTL tIFZYL V[G[ VeIF;DF\ DNN SZTF[ VFjIF[ K[P 
V[GL DNNYL H pNIG SF[. SF[,[HDF\ U]HZFTLGF[ VwIF5S K[P V[ 5C[,F\ VG[ 5KL V[ 
O=L ,Fg; HGF"l,:8 CF[I K[P VlGS[T D]\A.GL SF[. SF[,[HDF\ lJ7FGGF[ VwIF5S K[P 
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 VD'TF ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[ K[P ;\I]ÉT S]8]\A V[ EFZTLI ;DFHGL V[S 
lJlXQ8TF K[ T[YL VCÄ EFZTLITF HF[JF D/[ K[P S]8\]AYL V,U ZC[TL VD'TF C\D[XF 
S]8]\AGL h\BGF ;[J[ K[ VG[ GJ,SYFGF V\T EFUDF\ V[ OlZIFNL ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
5F[TFGF 5lZJFZ ;FY[ ZC[JF RF,L HFI K[P VFD ;\I]ÉT S]8]\AG[ V5FI[,F DCÀJDF\ 
EFZTLITF HF[JF D/[ K[P 
 +6[ 5F+F[ VF GJ,SYFDF\ V[S,F VG[ :JT\+ ZC[TF\ CF[JF KTF\ V[S ALHFGF 
;FYGL V5[ÙF ;[J[ K[ V[ AFATF[DF\ 56 ;CSFZGL EFJGFGL hF\BL YFI K[P H[DF\ 
EFZTLI ÎlQ8SF[6 ZC[,F[ CF[I K[P  
 VD'TF4 pNIG VG[ VlGS[T +6[ :JFT\œIJFNL K[P pNIG VD'TFG[ D[/JJF 
.rK[ K[4 56 T[ 5F[T[ ;DH6L VG[ VFtDlGE"Z YFI VG[ :J[rKFV[ V[GF[ :JLSFZ SZ[ 
V[J]\ .rK[ K[P SFZ64 V[ DFGTF[ CTF[ S[4 c;DHYL GÒS VFJ[,F\ ;FY[ ZCL XS[P Ý[D 
TF[ VFSl:DS SC[JFIPc;DHYL GÒS VFJ[,F\ ;FY[ ZCL XS[P Ý[D TF[ VFSl:DS 
SC[JFIPc SD,F 5FS"DF\ 56 pNIG VD'TFG[ SC[ K[P cÝ[D V[S DF[CS VJF:TlJSTF 
K[P T]\ DG[ ;NF VJF:TlJSTFGL D}lT" H[JL ,FU[ K[Pc VD'TF VlGS[T TZO VFSØF"I 
K[P AF,FZFDDF\ T[ pNIGGF[ SC[ K[ o cHF[ VF\BF[ OF0LG[ HF[. ,[4 :5Q8 XaNF[DF\ 
;F\E/L ,F[P C]\ VlGS[TG[ RFC]\ K]\4 VlGS[TG[ H4 TG[ GCÄ4 tIFZ[ pNIG SC[ K[ o cV[S 
;]\NZ GFZLGF D]ST ;F\lGwIDF\ 5F[TFG[ lGI\l+T ZFBLG[4 TFZL :JFWLGTFG[ 
lJS;FJLG[4 TFZF lGDF"6DF\ D[\ XF[ OF/F[ VF%IF[ K[ T[ V\U[ lJRFZL HF[PPP TG[ TFZF 
GFZLtJGL lGE|F"gT ÝTLlT YFI G[ DFZL D{+LGL VlGJFI"TF T]\ :J:Y ;DH äFZF 
ÝDF6[ T[JL l:YlT ;HF"I T[ 5KL H VF56[ HF[0F.V[ V[D D[\ DFgI]\ CT]\Pc cCJ[ C]\ TFZF[ 
tIFU SZ]\ T[ VFH ,UL TFZF SF{DFI"G[ ARFJL ZFBJFDF\ D[\ H[ tIFU SIF[" K[ T[GL 
T],GFDF\ S\. GYLPc 
 VCÄ EFZTLI ;\:S'lTDF\ H[ tIFUGF DlCDF K[ T[ HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T 
:+L RFlZœIGL ZÙF SZJFGL AFATG]\ DCÀJ 56 VCÄ NXF"JFI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
pNIG VD'TFGF RFlZœIG]\ ZÙ6 SZ[ K[ V[ AFATDF\ EFZTLITFGF\ NX"G YFI K[P 
 5F,G5]Z VlGS[TGF RF<IF HJF 5KL pNIG tIF\ HFI K[ VG[ VD'TFG[ 56 
5+ ,BLG[ AF[,FJL ,[ K[P VD'TF TZT H VFJL HFI K[ H[ pNIGG[ UDT]\ GYLP A[ 
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CFY 5S0L T[ VD'TFG]\ a,Fph RLZL GFB[ K[P tIFZ 5KLGL RRF"DF\ SC[ K[ S[4 C]\ DF6;[ 
5F[TFGF 5X] ;CH SDF["G[ K]5FJJF SZ[,L V\WSFZGL ;UJ0G[ lJNL"6 SZJF DFU]\ K]\P 
tIFZ[ VD'TF 5}K[ K[ o cALHFG[ EF[U[4 S[D mc V[8,[ V[ HJFA VF5[ K[ o cCF4 DFZF 
;\J[U ÝA/ CX[ TF[ TFZF[ EF[U ,[X[ H TFZF 5Z lGI\+6 EF[UJX[P Ý[DDF\ ALHFGL 
:JT\+TF HF[BDFI K[ HPc VCÄ VF0STZL ZLT[ Ý[DDF\ tIFUGL EFJGF VlEjIÉT 
YFI K[P SFZ6 S[ V[S DF6; :JT\+TF EF[UJ[ TF[ ALHFV[ HT]\ SZJ]\ 50T]\ CF[I K[P 
VFD VCÄ VF0STZL ZLT[ 56 tIFUGL EFJGF äFZF EFZTLITF N[BFI K[P 
 5F,G5]ZYL 5FKF OIF" 5KL ;D]ãT8[ V[S lNJ; VD'TF VG[ pNIG JrR[ RRF" 
YFI K[ H[GF VD'TF pNIGG[ ;]WZJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ pNIG SC[ K[ S[ cV[D SZJFYL C]\ 
X]\ CF\;, SZJFGF[ K]\ mc VD'TF SC[ K[ S[ DG[ D[/JLXP tIFZ[ pNIG SC[ K[ S[4 cV[8,[ 
T]\ DFZF jIlÉTtJG[ ULZF[ D]SFJL 5KL 5F[TFGL ;FY[ DG[ 5Z6FJL N[JF DFU[ K[ m T]\ DG[ 
;DHTL GYLPc tIFZ[ VD'TF SC[ K[P c;DHTL E,[ G CF[ë4 RFC]\ K]\Pc 
 VCÄ VD'TFGF 5F+DF\ JRG 5F,GGL lGQ9F V[G V[SJRGL 56]\ HF[JF D/[ 
K[P VlGS[TG[ RFCTL CF[JF KTF\ 56 VD'TF pNIG ;FY[ 5F[T[ SZ[,F Ý6I V[SZFZG[ 
J/UL ZC[ K[P 5F[TFGF Ý[DGF EF[U[ 56 OZH AHFJJFGL lGQ9F äFZF tIFUGL EFJGF 
äFZF VF Ý;\UDF\ EFZTLITF HF[JF D/[ K[P 
 pNIG VFtDlGE"ZTFGF[ VFU|CL K[P VD'TFDF\ V[G[ V[GF[ VEFJ H6FI K[ V[ 
V[G[ V;æ ,FU[ K[P T[ VD'TFG[ JFZ\JFZ D]uWTFG[ VC[;F; SZFJL RL0J[ K[P VS/FJ[ 
K[P V[G[ SF[.GL NIF S[ DC[ZAFGL B5TL GYLP 5F[TFGL CF[I V[8,L H XlÉTVF[YL 
D/[,F lJHI V[G[ B5[ K[P VCÄ pNIGGF :JT\+TF lJX[GF[ bIF, HF[JF D/[ K[P 
 VD'TF 56 :JT\+TFG[ 5F[TFGF ÒJGGF[ ÝF6 ;DH[ K[P JFZ\JFZ V[ 5F[TFGF 
:JFT\œIGF[4 5F[TFGF VFtDlG6"IGF CÞGF[4 5F[TFGL JZ6LGF[ Ý`G[ éEF[ SZ[ K[P T[ 
pNIGG[ SC[ K[ S[4c TG[ ;DHJ]\ V[8,[ TFZL DC[rKFVF[G[ VFWLG YJ]\Pc S]8]\AL HGF[G[T[ 
5+DF\ ,B[ K[P o cDFZ[ ;\5l¿ GYL HF[.TL4 :JT\+TF HF[.V[ K[c VD'TF HF[ UZLA 
3ZGL SgIF CF[T TF[ 5F[T[ T[G[ V5GFJL ,.G[ T[GF S]8]\A p5Z p5SFZ SZJFGL JFT 
pNIG SZ[ K[4 tIFZ[ 56 V[ Ý`G[ é9FJ[ K[P o cT]\ V[SFV[S DG[ V5GFJL ,[ TF[ DFZL 
5;\NULG]\ X]\ m cpNIG VlGS[T ;FY[ :5WF" SZL VD'TFG[ D[/JT VG[ lJHIL YFT 
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V[J]\ SC[ K[ tIFZ[ VD'TF SC[ K[ S[4 cT]\ TF[ V[JL ZLT[ JFT SZ[ K[ S[ HF6[ TDFZF A\G[GL 
:5WF" DF8[ C]\ DF+ lGlD¿ CF[p\PPP TDFZF AgG[GL R0;FR0;LDF\ DFZF DF8[ JZ6LGL 
:JFWLGTF H[J]\ SX]\ CF[I H GCÄ !  c C]\ 5F[TFGL ZLT[ 5F[TFG[ VG[ VgIG[ ;DHJF 
:JT\+ GYL mc VF SYFGF 5C[,F B\0G[ cÝ`GFY"c V[J]\ GFD VF%I\] K[ T[ VF p5ZYL 
SF[,[HDF\ EFØ6 SZTF\ lJnFYL"GLVF[ VFU/ 56 V[ SC[ K[ o c5}HI AGJF SZTF\ 
:JT\+ YJFG]\ GFZL JW] 5;\N SZ[ K[4 56 V[G[ 5}K[ K[ SF[6 m VF AFlWTF56]\ GFZLG[ 
VFtDlG6"IGF DFU[" JWTF\ V8SFJT]\ Zæ]\ m 
 VD'TFGF 5F+DF\ :JT\+TFGF ;}Z E,[ ;\E/FI 56 V\T[TF[ V[ 56 ;CJF; 
h\B[ K[P VlGS[TG[ DGF[DG RFC[ K[ VG[ SIFZ[S 5F[TFGF[ VF EFJ HFC[ZDF\ 56 
5F[TFGF JT"G äFZF jIÉT SZL A[;[ K[P GJ,SYFV[ V\T[ T[ pNIGG[ JX YTL NXF"JL 
K[P T[GFDF\ ZC[,L DFT'tJGL h\BGF VG[ pNIGG[ Ý[DYL WZJL  N[JFGL EFJGFDF\ 
EFZTLIGFZLGF\ NX"G YFI K[P VFD VD'TFGF JF6L JT"GDF\ E,[ :JT\+TFGL 5}SFZ 
;\E/FI 56 T[GF SF[D/ DGDF\ :+LGL Ý[D5}6" 5lJ+ D}lT" VG[ tIFUD}lT" DFTFGL 
D\U,DI KALGF\ H NX"G YFI K[P VFD VD'TFGF VF\TZ R[TGFGF ÝJFCF[ äFZF TYF 
T[GF lJRFZF[ äFZF DDTFDIL DFTFG]\ Ý[DF/ 5lJ+ :J~5 HF[JF D/[ K[ H[G]\ 
EFZTLITFGL ÎlQ8V[ µR]\ D}<I K[P  
 EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;TF VD'TF VG[ pNIG SZTF\ VlGS[TG]\ 5F+ 
VF56G[ JW] VFSØ[" K[P VlGS[T 56 :JFT\œIJFNL K[P Ý[D ÝFl%TGF ;\NEDF\ T[ 
pNIGG[ SC[ K[ o cÝ[D ÝF%T YTF[ CF[I K[4 VlE,FØF HFU[ DF8[ T[ V\U[ SXF[ ÝItG 
SZJFGF[ CF[TF[ GYLPPPP Ý[DLG[ ÝF%T SIF" lJGF 56 Ý[D ÝF%T Y. XS[Pc VCÄ 
VlGS[TGL tIFU VG[ Al,NFGGL J'l¿GF\ NX"G YFI K[P cÝ[D V[8,[ tIFUc V[JL 
EFZTLI EFJGF VCÄ VlGS[TGF 5F+DF\ HF[JF D/[ K[P VlGS[T pNIGG[ SC[ K[ o 
cVD'TF ÝtI[ DG[ SXF[ :JFY" GYL4 56 C]\ V[GF ;F{\NI" lJX[4 V[GL ;DH lJX[4 V[GL 
XF,LGTF lJX[ µ\RF[ VlEÝFI WZFJ]\ K]\PPP DG[ V[GF DF8[ ;FNZ K[P V[GL p5[ÙF 
SZJFG]\ DFZFDF\ ;FDyI" GYL m VFD :+L NFlÙ^IGL EFJGF VlGS[TDF\ HF[JF D/[ K[P 
:+LG[ DFG VF5J]\4 T[GL DIF"NF HF/JJL V[JF prR lJRFZ[ VlGS[TDF\ HF[JF D/[ K[P 
VD'TFG[ 5F,G5]ZDF\ VFjIF 5KL ,B[,F 5+DF\ V[6[ ,bI]\ CT]\P cC\] ;F{ZEYL ;\T]Q8 
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K]\P 5]Q5G[ VlWSFZDF\ ,[JFGL ptS\9F ;[JTF[ GYLP VCÄ TD[ G 5}KF[ T[JF V[S Ý`GGF[ 
HJFA VF5]\P pNIG G CF[T TF[ m T[ l:YlTDF\ C]\ TDG[ RFCT RFC]\ K]\ V[ H ZLT[P 
;F{ZEYL ;\T]Q8 CF[TPP C]\ SFDGF G SZT SFDGF SZJL V[ TF[ :JFY"G[ ;}RJ[ K[P 
SFDGFJX ALHFGF :JFT\œIG[ E},L HFI K[P ;D56"DF\ GFZLGF RFlZœIG]\ pgGIG 
HF[JFDF\ VFJ[ K[P 56 ;D5"6 X[G]\ m :JFT\œIG]\  pgGIG HF[JFDF\ VFJ[ K[P 56 
;D5"6 X[G]\ m :JFT\œIG]\ S[ VC\ m ALHFGF :JFT\œIGF[ ;\5}6" :JLSFZ V[8,[ Ý[Dc VCÄ 
ALHFGF :JFT\œIGL lR\TF SZTF[ VlGS[T 5ZF[5SFZL VG[ NLW"ÎlQ8JFG H6FI K[P 
 5F,G5]ZDF\ VD'TF VG[  VlGS[TG[ pNIG jIlERFZL SC[ K[ tIFZ[ 5F[TFGF 
ZF[ØG[ ZF[SL ZFBL pNIGG[ jIlÉT :JFT\œIGF 5F9 ;DHFJTF VlGS[TDF\ VF56G[ 
;CGXL,TF VG[ HT]\ SZJFGL EFJGF S[ H[ EFZTLITFG]\ B}A 5FIFG]\ ,Ù6 K[ T[ 
lTlTÙFJ'l¿GF\ NX"G YFI K[P 
 VlGS[T VFlO|SFDF\ J[5FZ SZTF\ zLD\T l5TFGF[ 5]+ K[P lJ7FGGF[ VeIF;L 
K[P VFNX"JFNL K[ VG[ 5F[T[ :JLSFZ[,F VwIF5G SFI"G[ VG]~5 ÒJG UF/JF DY[ K[P 
pNIG[ H V[GF[ VD'TF ;FY[ A[ JZ; 5C[,F\ 5lZRI SZFjIF[ CTF[P VD'TF T[G[ SC[ K[ o 
cTDG[ D[\ HF[IF T[ 5C[,F\ C]\ DFZF ElJQI V\U[ lJRFZTL tIFZ[ DFZL V[ EFJ;'lQ8GF 
S[gãDF\ pNIG CTF[P T[ 5KL 56 pNIG DFZL ;'lQ8GF ACFZ GLS/L UIF[ GYLP T[YL 
H TF[ TDFZF 5lZRI 5KL C]\ läWFU|:T ZCL K]\P D[\ HF[I]\ S[ JZ6L SZJL V[ V[S N]QSZ 
SFI" K[Pc V[S 5+DF\ VD'TF VlGS[T ÝtI[GF[ 5F[TFGF[ VG]ZFU ÝU8 SZL N[ K[ VlGS[T 
56 V[GF ÝtI[ VFSØF"I[,F[ K[ o 56 pNIG VD'TFGL ;\A\WDF\ 5F[T[ VF0BL,L~5 K[ 
V[D ;DÒ D]\A. KF[0L ZFH:YFGDF\ Z6 V\U[ ;\XF[WG SZJF RF<IF[ HFI K[P lJNFI 
5C[,F\ V[ VD'TFG[ SC[ K[ o VD'TF C]\ TG[ RFC]\ K]\PPP 56 HFp\ K]\P S[J/ VwIIG DF8[ 
GYL HTF[P VCÄYL N}Z 56 HFp\ K]\P VCÄ 5ZF[5SFZ J'l¿ VG[ Ý[DDF\ tIFUGL 
EFJGFGL VlEjIlÉT HF[JF D/[ K[P VlGS[TGL V[JL U6TZL CTL S[ 5F[T[ N}Z HTF\ 
pNIGvVD'TF JrR[G]\ OFRZ N}Z YX[ VG[ V[ A[ 5Z:5Z lGS8 VFJX[ VG[ 5F[T[ 56 
VD'TF lJX[GF VlE,FØYL D]ST ZCL XSX[P 56 VFDF\GL V[ S[ U6TZL ;FRL G 
50LP 
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 A[ 5]Z]ØF[ ;FY[GF ;\A\WG[ SFZ6[ S]8]\ALHGF[ TZOYL 95SF[ D/TF\ VD'TF 3Z 
KF[0LG[ VlGS[TGF DSFGDF\ ZC[JF ,FULP 56 pNIG ;FY[GF[ V[GF[ ;\A\W  ;}WIF[" 
GCÄP pNIG SF[,[HGL GF[SZL KF[0L 5+SFZ AG[ K[ VG[ YF[0F ;DI 5KL lN<CL HTF\ 
Z:TFDF\ V[ VlGS[TG[ tIF\ 5F,G5]Z pTZ[ K[P D]\A.GF ;DFRFZ VF5[ K[P VG[ 
lN<CLYL 5FKF[ VFJ[ tIFZ[ VD'TF 56 CF[I TF[ ;FZ]\ SCL 5F[T[ H T[G[ 5+ ,B[ K[P 
VD'TF VFJ[ K[P lGZ5[ÙTFGF[ VFNX" ;[JF VlGS[TG[ ;DHFI K[ S[ lGZ5[Ù YJ]\ S[8,]\ 
Sl9G K[P VD'TF VFU/ T[ SA},[ K[ o cC]\ DFGTF[ CTF[ T[ SZTF\ DFZL lGA"/TFVF[ JW] 
DF[8L GLJ0LPPP CJ[ DG[ ,FU[ K[ S[ DFZF[ lG6"I GCÄ4 VD'TF H DG[ ARFJL XS[Pc 
 5F,G5]Z +6[I AF,FZFD HFI K[P tIF\YL 5FKF OZ[ K[P 5F,G5]Z UIF 5KL 
V[ JFTJFTDF\ VlGS[TG[ SC[ K[ o cVFH[ .rKF Y. VFJ[ K[ S[ :JHGF[ ;FY[ ZC[JF RF,L 
HFp\P DFZ[ :JFT\œI GYL HF[.T]\ ;\JFlNTF HF[.V[ K[P :G[C HF[.V[ K[Pc VFD VD'TFGF 
DFG; 5lZJT"GGL X~VFT YFI K[ VG[ V[S VFNX" EFZTLI GFZLGF U]6F[ lJS;JF 
,FU[ K[P D]\A. 5CF[\rIF 5KL V[S lNJ; VRFGS NlZIFSF\9[ S]8]\ALHGF[GF[ E[8F[ YFI 
K[4 AWF\ ;FY[ V[ C[TYL JFTF[ SZ[ K[ VG[ K]8F\ 50TL JBT[ GFGF[ AFAF[ V[GL E[UF[ H 
VFJ[ K[P  VG[ ZF+[ V[GL KFTLDF\ DFY]\ 3F,LG[ ;}. HFI K[P tIFZ[ V[G[ 5F[TFGFDF\ 
ZC[,F DFT'tJG]\ ÝYD EFG YFI K[P VCÄ\ 56 ,[BS[ VD'TFGF 5F+DF\ EFZTLI 
GFZLG]\ ÝlTlA\A hL<I]\ K[P 
 VD'TF pNIG VG[ VlGS[T lJX[ lJRFZ[ K[ o cVlGS[T[ Sæ]\ S[ pNIG ;FY[ DFZF[ 
E}TSF/ V[ ZLT[ U}\YF. UIF[ K[ S[PPP TF[ X]\ pNIG G CF[ TF[ C]\ H[ K]\ T[ G CF[T m V[ 
CÒ DG[ D]uWF DFG[ K[P  V[ DFZF lJX[ X]\ DFG[ K[ V[GL D[\ ;NF 5ZJF SZL K[P V[GF 
TZO A[5ZJF AGL XS]\ T[D GYLP TF[ X]\ SZ]\ m VFH ;]WL V[GF[ DG[ ;FY D?IF[ K[ TF[ X]\ 
V[GF ;FYG]\ DFZ[ ,uG~5[ J/TZ VF5JFG]\ K[ m VlGS[T VF AFATDF\ H]NF[ K[P V[ 
DG[ D[/JJF .rKTF[ GYLP RFC[ K[PPP DFZL H[D V[ T'ØFT]Z GCÄ CF[I m V[GF[ tIFU 
5F[h CX[ m V[GF tIFUDF\ Ý[DLGL lGZ5[ÙTF K[P 0F[/ GYL o V[G]\ JT"G HF[.G[ ,FU[ K[ 
S[ ;FDFGL :JT\+TFGF[ ;\5}6" :JLSFZ V[8,[ H :G[C4HIFZ[ pNIG m V[ TF[ :G[CG[ 
:YFG[ lJRFZG[ D}S[ K[Pc 
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 VD'TF VlGS[TG[ 5F[TFGF Vl:TtJ äFZF ;]U\lWT AGFJJF DFU[ K[ T[ lJRFZ[ 
K[ S[ VlGS[TGL VF\BF[DF\ 56 DFZF DF\;, ;F{gNI"GL T'ØF RDSL é9[ K[P c KTF\ V[ 
SæF\ SZ[ K[ DG[ ;F{ZEYL ;\TF[Ø K[Pc 
 VlGS[T lJRFZ[ K[ S[4 cHIF\ ;]WL VD'TF :DZ6DF\ CX[ tIF\ ;]WL lGZ5[Ù YJ]\ 
VXSI ,FU[ K[P 56 pNIG m V[8,[ C]\ lGZ5[Ù YJF DYLXP TG[ 5FdIF[ K]\ T[YL 
lJX[Ø 5FDJFGL H[ ptS\9F HFUL K[4 T[G[ VF[KL SZTF[ K[S lGD}"/ SZL GFBLXPc 
 D]\A.DF\ ;FUZ T8[ pNIG VG[ VD'TF A[9F K[P pNIGGF JFuAF6YL +F;LG[ 
VD'TF SC[ K[ o cDFZL D]xS[,L V[ K[ S[ C]\ TFZL p5[ÙF SZL XSTL GYL VG[ T[G[ :JLSFZL 
56 XSTL GYLP VlG6"IEZL VZFHSTFDF\ ÒJ]\ K]\P SNFR T[G[ ;DH]\ K]\ T[YL H 
:JLSFZL XSTL GYLP VFH ;]WLGF DFZF ;FCRI"GL TFZF 5Z SXL V;Z Y. GYLP TF[ 
5KL TFZL ;FY[ HF[0FIF 5KL DFZ[ lJDF;JFG]\ H CF[I TF[PP HJFN[ VF JFTPP H[ 
:JLSFZJFYL4 H[ 5FDJFYL C]\ cVD'TFc GF ZC]\ T[ 5FDJFYLI X]\ m 
 pNIGG[ YI]\ S[ 5FKF J/TF\ DF[HFG[ XZLZ ;F[\5L Np\P 56 J/L YI]\ S[ VF TF[ 
5,FIG YX[P T[ lG6"I G SZL XSIF[P VD'TFV[ T[GL 5F;[ H. BE[ CFY D}SL Sæ]\ o 
c;FY[ lJTFJ[,F ;DIGF NF[Ø[ DFZ[ ;CG SZJ]\ HF[.V[ V[D T]\ DFGTF[ CF[I TF[ SC[P TG[ 
DFZL VlGJFI"TF ,FUTL CF[I TF[ SC[ C]\ DFZF[ EF[U VF5JFGF[ ;\S<5 VF ;D]ãGL 
;FÙLV[ SZJF T{IFZ Y. K]\Pc 
 VD'TFGF[ CFY h8SL GFBTF V[ AF[<IF[4 cVZ[ K8 ! NIF G B5[ DG[P C]\ TFZF 
lJGF ÒJLX VD'TF ! TFZF :DZ6 lJGF 56c V[ ÝJF;[ p50L UIF[P OZTF[ OZTF[ 
ZFH:YFGDF\ VlGS[TG[ D/[ K[P SC[ K[ o cDFZ[ 56 TFZL ÙDF DFUJL HF[.V[P D[\ TFZL 
;FY[ VD'TF lJX[ :5WF"GF[ EFJ VG]EjIF[ K[ VG[ T[YL V[G[ ;DHJFDF\ D[\ pTFJ/ 
SZL K[P CJ[ ,FU[ K[ S[ C]\ V[G[ ;DÒ GCÄ XS]\P DFZ[ V[G[ E},JL K[Pc VCÄ pNIG 
äFZF ÝFIl`RTGF[ EFJ VG]EJJFTF[ HF[JF D/[ K[P 5`RFTF5 V[ 5lJ+ hZ6]\ K[ VG[ 
5F5DF\YL D]ST YJFGF[ DFZU K[ V[JL EFZTLI EFJGF VCÄ Ol,T YTL HF[JF D/[ 
K[P 
 D]\A.DF\ V[S,L 50[,L VD'TFG]\ 56 DGF[D\YG RF,[ K[P T[G[ ;DHFI K[ S[4 
5F[TFG[ VELQ8 CTL T[ :JT\+TFGF[ VY" YFI K[P lGo;\U V[S,TF4 VlG6"IHlGT 
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lJO/TFV[ UDULGLG]\ ~5 WFZ6 SI]Å T[G[ YFI K[ o cDFZL JZ6L  56 lGNF["Ø ZCL G 
XSLP V[S G[ C]\ jIU| VG[ +:T SZL A[9LP ALHFG[ T8:Y VG[ lGo:5'CL AGJF Ý[ZL 
A[9LP VG[ C]\ ZCL ;}SL GNLGL H[D VT'%TP C]\ V;Dl5"TF K]\ T[ SFZ6[ TF[ VF 
VY"X}gITF ÝTLT GYL Y. ZCL G[ m VGFW|FT IF{JGGF[ EFZ V;æ AGTF JF\lKTGF 
VEFJYL 5L0FTF ;S/ SF[XF[GF Vl:TtJ ;FD[ VF OlZIFN TF[ GYL G[ m  
 VF H V[GL h\BGF lE,F[0FDF\ VFT" RL;~5[ ÝU8 YFI K[P cV[G[ BAZ GYL 
50TL S[ VD'TF V[S,L :JLS'lTYL ;\T]Q8 GYL m X]\ DFZ[ T[G[ SC[J]\ 50X[ S[ GFZL T'%T 
YJF .rK[ K[4 V[ VFWFZ .rK[ K[4c 56 9[9 ;]WL V[ .rKF VT'%T H ZC[ K[P V[ 
S]8]\ALHGF[ ;FY[ ZC[JF HFI K[ VG[ lJnFlY"GLVF[ ;FY[ ÝJF;[ RF,L HFI K[P  
 pNIG N[XDF\ OZL HF5FG UIF[P tIF\ lCZF[XLDF\GL Z[l0IF[vV[lS8JL8LGL 
V;ZJF/FGL .l:5TF,GL VG[SJFZ D],FSFT ,LWLP NZNLVF[G[ D?IF[P VG[ T[G[ R[5 
,FuIF[P T[YL D]\A. VFjIF[ VG[ VlGS[TG[ 5+ ,bIF[P CF[:5L8,DF\ ,. HJFGL T{IFZL 
SZL tIF\ pNIG 5F[TFGF AFC]GF D;,DF\ a,[0 3};F0L N[ K[P 5]QS/ ,F[CL JCL HFI K[P 
AWF CF[:5L8, 5CF[\R[ K[P VD'TF VG[ VlGS[T T[G[ ,F[CL VF5[ K[P VG[ V[G]\ ÒJG 
ARL HFI K[P tIFZ[ T[G[ YFI K[P cVF ;'lQ8DF\ H[ S\. K[ T[ AW]\ 5Z:5Z ;\S/FI[,]\ K[ 
V[D SC[GFZ VlGS[T ;FRF[ GLS?IF[P C]\ V[S,F[ GYLP VCÄ SF[. V[S,]\ GYLPc 
 VD'TF lJX[ V[GL U\|lYVF[ K}8JL AFSL K[P VD'TFG[ D/JF VFJ[,L HF[TF\ V[ 
VFB DÄRL N[ K[P VD'TFG[ 56 pNIGGF[ 5F[T[ SZ[,F lTZ:SFZGF[ VO;F[; YFI K[P 
ALH[ lNJ;[ T[ D/JF VFJL tIFZ[ pNIG[ Sæ]\ CT]\  o cVlGS[T ;FZF[ DF6; K[4 V[ DFZF[ 
lD+ K[ DF8[ C]\ V[GF JBF6 GYL SZTF[ ;FR[ H TFZL 5;\NUL 3gIJFNG[ 5F+ K[P C]\ 
TF[ CJ[ BF[JFI[,F[ DF6; SC[JFp\Pc tIFZ[ VD'TFV[ Sæ]\ CT]\ o cBF[JFI[,FG[ H XF[WJF 
GLS/JFG]\ CF[I K[P D[\ JZ6L SZL ,LWL K[P VG[ DFZL JZ6L E}, EZ[,L CF[I V[J]\ DG[ 
,FUT]\ GYLPc KTF\ pNIG T[G[ ;\E/FJ[ K[ o cT[ TF[ HF[I]\ G[ m TFZF lJGF C]\ VFH ;]WL 
ÒJL XSIF[ VG[ CJ[ TFZF lJGF DZL 56 XSLXP .`JZ TFZ]\ 3D\0 ;FRJ[ VG[ T]\ ÒJ[ 
K[ V[ ZLT[ ÒJJFDF\ DNN SZ[Pc K[J8[ SC[ K[ o cT]\ ccKFIFcc DF\ ZC[JF RF,L U. m CN 
K[P ;FJ VA/F H ZCLPc V[D SCLG[ V[G[ RF<IF HJF SC[ K[P  
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 VD'TF SC[ K[ o cD[\ 5FK/ GHZ SZLG[ HF[I]\ TF[ V[GF CF[9 5ZG]\ lOÞ]\ l:DT 
XDL UI]\ CT]\P V[GL VF\BF[ JWFZ[ B]<,L VG[ ;\5}6" BF,L ,FUTL CTLP V[GF S5F/ 
5Z 50[,L SZR,LVF[DF\ V[GL ;3/L XFZLlZS VXlÉT V\SF. é9L CTLP DFZF 
B;JFYL V[GL GÒS lJ:TZ[,F VJSFXDF\ DG[ V[ V;CFI N[BFIF[P DG[ YI\] S[ V[GL 
5F;[ NF[0L HFp\ VG[ V[G[ BF[/FDF\ ,. ,p\P V[G[ 5F,JDF\ -F\SL Np\P D'tI]GL KFIF 
56 V[G[ G N[BFI V[ ZLT[ DFZF UF[l5T DFT'tJGL DDTFDF\ V[G[ ;\TF[SL Np\Pc VlGS[T 
VFU/ 5F[TFGF[ lG`RI H6FJTF\ V[6[ Sæ]\ o D[\ ;\S<5 SZL ,LWF[ K[4 DFZF ;DU|G[ 
CF[0DF\ D}SJF C]\ ;HH Y. K]\P VD'TFGF VF ;\S<5 VFU/ pNIGGL lJD]BTF 8SL G 
XSL VG[ pNIG ;FZF[ YIF[P AgG[ lE,F[0F UIFP  
 lE,F[0F UIF 5KL pNIGG[ V[D YI]\ S[ VCÄGF ÒJGGL CF0DFZLYL VD'TF 
S\8F/L HX[ 56 V[GL WFZ6F BF[8L 50LP VD'TFGF Ý[DGL XlÉT VFU/ S'TS ZF[Ø4 
p5CF;4 lTZ:SFZ4 S8FÙ AWF\ X:+F[ C[9F\ 50IF\P T[6[ VF5WFTGF[ lJRFZ SIF["P 56 
GNLGF ÝJFCDF\ HTF[ ZF[SL VD'TFV[ V[G[ Sæ]\ CT]\ o c V[ ÝJFC E,[ N}Z ZC[P V[GL 
JrR[G]\ V\TZ TFZ[ SF5JFG]\ GYLP TFZ[ H[ V\TZ SF5JFG]\ K[ T[ DFZL JrR[G\] TFZ[ TFZL 
lHgNULG]\ GCÄ4 56 VC\lGQ9FG]\ lJ,F[5G SZJFG]\ K[P DZ6 J0[ T]\ D]ST GCÄ Y. 
XS[P 5ZFEJ 5FDX[P VG[ CJ[ TFZF[ 5ZF6J TFZF V[S,TFGF[ GYL o DFZF[ K[4 
VlGS[TGF[ K[Pc H[ pNIG Ý[DG[ DF[CS VJF:TlJSTF SC[TF[ CTF[ T[ VD'TFGF Ý[DYL 
ÝEFlJT YFI K[P V[S lNJ; 5F[TFGL ;F[0DF\ ;}T[,L VD'TFG[ HF[. V[G[ YFI K[ S[ VF 
VD'TFG[ TF[ V[6[ HF[. H GCF[TLP VD'TF lDyIF GYL4 ;F{gNI" K[P XZLZ GYL4 Ý[D K[P 
VD'TF H[ lGE"ITFYL V[GL X]z]ØF SZ[ K[ T[ HF[.G[ V[G[ YFI K[ S[4 DFZF ZF[UG]\ D[\ 
SZ[,]\ J6"G ;F\E/LG[ TF[ cSNFR DFTF CF[I TF[ T[ 56 UEZF. HFI 56 VF GFZL TF[ 
DFT'tJGL ;LDFVF[G[ 56 VF[/\UL U.PPP VF8,L AWL VEI SIFZYL Y. U.PPP 
.rKF YFI K[ S[ V[GF pK\UDF\ DFY]\ D}SLG[ Z0L ,p\P V[G[ ;DHIF lJGF H[ VJC[,GF 
SZL A[9F[ T[ DF8[ ÝFIl`RT SZL ,p\P m 
 VCÄ 56 VD'TFG]\ DFT'tJ EI]Å GF[B]\ lGZF/] :+L :J~5 HF[JF D/[ K[P H[ 5}6" 
EFZTLI K[P 
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 pNIG lJRFZ[ K[ S[4 cVFH ;]WL H[G[ :J%GGL H[D ;FRJL CTL T[G[ E0S[ 
A/TL lRTFG]\ ;F{EFuI ;F[\5J]\ 5F,J[ GlCPc GF4 C]\ VD'TFGF[ lJGFX GCÄ SZ]\ V[G[ 
V;\I]ÉT ZFBJFDF\ C]\ DFZL ;DU| XlÉT SFD[ ,UF0LXPc VCÄ pNIGGL S<IF6SFZL 
EFJGF NXF"JF. K[P 
 VD'TFG[ pNIG ;NF N}Z ZFB[ K[ VG[ ;FRL CF,TGF[ T[G[ bIF, VFJJF N[TF[ 
GYLP V[S lNJ; VRFGS VD'TF V[GL 5L9 p5ZG]\ RF9]\ HF[. HFI K[ VG[ 0F[S8ZGL 
DNNYL VDNFJFN ,. HFI K[P 5F[TFGF[ V\T GÒS HF[. pNIG 5F[TFG]\ Jl;ITGFD]\ 
,BFJ[ K[P tIF\ TF[ VlGS[T VFJ[ K[P cpNIGGF CF\OTF KTF\ lGlJ"SFZ RC[ZF 5Z 
V[SFV[S UHAGL RDS 3;L VFJL4 V[G\] D:TS µR]\ YI]\ VG[ CFY µ\RSFIF VG[ VG[ 
VlGS[T EF[\9F[ 50LG[ V[S 0U,]\ 5FK/ C9L UIF[P +6 O]8 5CF[/F BF8,FGL A[ 
AFH]V[ ;FD;FD[ 5Z\T] ÎlQ8X}gI CF[I T[D VlGS[T VG[ VD'TF éEF CTF\P V[DGL 
JrR[ H[ VJSFX CTF[ T[GL JrR[ V[S lH\NUL XA AGLG[ 50L CTLP 
 cc+6[ 5F+F[GF[ E|D lGZ;G YFI K[P VD'TF ;DHFI K[ S[ S[J/ :JFT\œI 5}ZT]\ 
GYLP lJ;\JFlNTF VG[ :G[C 56 HF[.V[P pNIGG[ 56 ;DHFJF K[ S[ :JT\+ 
jIlÉTV[ H RZD ;tI GYLP ;\;FZDF\ AWF\ 5Z:5Z ;\S/FI[,F\ K[P SF[. V[S,\] GYLP 
ÒJJF DF8[ 56 DF6;G[ VG[SGL H~Z 50[  K[P Ý[D E|D6F GYLP DF{uwI lGA"/TF 
GYLP Ý[D D'tI] p5Z 56 lJHIL GLJ0[ K[P VlGS[TG[ 56 ;DHFI]\ K[ S[ ;FRL 
lGZ5[ÙTF l;â SZJL S[8,L S9LG JFT K[Pcc
5
 
 pNIG VG[ VD'TFGF\ 5F+F[ GJ,SYFGL X~VFTDF VFW]lGS lJRFZWFZF 
JF/F H6FI K[4 5Z\T] GJ,SYFGF V\T[ VF AgG[ 5F+F[ X]â EFZTLITFGF ÝTLS ;DF\ 
J6"JFIF\ K[P 
 GJ,SYFDF\ VFJTF S[8,F Ý;\UF[ S[ JFSIF[DF\ 56 ,[BSGL EFZTLI ÎlQ8 
N[BF. VFJ[ K[P GJ,SYFGL X~VFTDF\ H +6[ lD+F[ D/[ K[ VG[ VD'TFG[ 3[Z HDLG[ 
5F[T 5F[TFG[ 3[Z 5FKF OZ[ K[ tIFZ[ 3[Z 5FKF[ OZ[,F[ VlGS[T 5F[TFGF GF[SZG[ SC[ K[ 
VFH[ C]\ HDLG[ VFjIF[ K]\P VD[ SZ TFZ[ tIF\ ,. HFP CF, H ,. HF H[YL AU0[ GCÄP 
 cVFGF[ 5lZJFZ NZZF[H 5}ZT]\ EF[HG 5FDTF[ CX[ m VYJF BF. ,LWF 5KL 
TZT G BF. XS[ T[JL l:YlTDF\ CX[ m V[SJFZ H.G[ HF[. VFJ]\P V[ h}\50F4 V[ 
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E[HJF/L CJF4 GFS EZF. HFI T[JL JF;YL EFZ[ CJFPPP S[8,F AWF DF6;F[ tIF\ ZC[ 
K[ m V[GF\ GFGF\ EF. AC[GF[4 V[GL AF ;C] S[JL lJS8 l:YlTDF\ ZC[TF CX[ m VF I]JS 
SIFZGF[ DFZ]\ SFD SZ[ K[ KTF\ V[GF 5lZJFZG[ V[SJFZ 56 D/L VFJJFGL DG[ .rKF 
Y. K[ m S[D lJX[Ø 5'rKF 56 G HFUL m V[SJFZ YF[0]\S 5}KL ,LW]\4 5KL A; V[GL 
;FY[ 56 SFD l;JFI SXL JFT C]\ SZTF[ GYLP VF S[JL V[S ALHFYL V6HF6 
ZC[JFGL VFNT m V5lZRIDF\ ÒJJF C]\ ZL-F[ Y. UIF[ K[\ m DF6;G[ VF[/BJFGF[ Z; 
VFD S[D ,]%T Y. UIF[ CX[ m VF JT"DFG VFAF[CJFGF[ NF[Ø K[ S[ 5KL DFZF 
jIlÉTtJGL µ65 mc 
 VF ;FZFI Ý;\UDF\ pNIGGF jIlÉTtJGF[ bIF, VFJ[ K[P 5ZF[5SFZ VG[ 
5`RFTF5 H[ EFZTLITFGF\ D}/E}T ,Ù6F[ K[ T[GF[ VCÄ p<,[B YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 GJ,SYFDF\ SIF\S lR\TG 56 HF[JF D/[ K[P H[ äFZF ,[BSGF EFZTLI 
ÎlQ8SF[6 JF/F lJRFZF[ VlEjIÉT 5FD[,F HF[JF D/[ K[P cVgIDF\ Z; ,[JFG]\ SFZ6 
DF6;GF[ 5F[TFGFDF\ ZC[,F[ Z; CF[I K[ V[J]\ SC[JFDF\ VlTXITF GYLP VF HUT :J 
VYF["YL ;\S/FI[,]\ K[P V[ GÞZ JF:TlJSTF K[ 56 DF6; V[S,L JF:TlJSTFYL ÒJL 
G XS[P VFSFX lJGF V[G[ G RF,[P VFSFXG[ E,[ SF[. X}gI VJSFX SC[PPc 
 c56 VF GD|TFG]\ VlEDFG G SC[JFIPmc 
 cVF[/BJF SZTF\ 5FDJ]\ v VG]EJJ]\ JW] T'l%TÝN K[Pc 
 cHFU'lT lJGFGF ;D5"6GF[ XF[ VY" mc 
 c;DIG[ DFUL S[ VF5L XSFTF[ GYLP V[ lGZFSFZ K[4 lJZ\U K[P T[G[ V[S 
lA\N]YL X~ SZLG[ VD]S lA\N] VFU/ 5]ZF[ SZL XSFTF[ GYLP V[ lRZ\TG K[P T[G]\ V[J]\ 
VFNFG v ÝNFG SZJFG]\ VF56F CFYDF\ GYLP VF56[ TF[ V[GFYL lGZ5[Ù Y.G[ H[ 
VF56F VF56F VlWSFZDF\ CF[I T[G]\ H VFNFGvÝNFG SZL XSLV[Pc 
 cÝ[DLG[ ÝF%T SIF" lJGF 56 Ý[D ÝF%T Y. XS[P Ý[D VG[ Ý[DL V[ VlJEFHI 
38S GYLPc 
 cZ0LG[ J[NGFG[ VF[KL SZJL V[ SFIZ DF6;F[G]\ SFD K[P J[NGF TF[ VF56L 
SZF[0 ZHH] K[Pc 
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 cNFG VF5J]\ 50[ V[8,]\ AW]\ V[S9]\ SZJ]\ V[ 56 V[S ÝSFZG]\ 5F5 K[ VG[ NFG 
VF5JF DF8[ ALHF DF6; p5Z4 DF6; Y.G[ VF56[ NIF BF.V[4 V[ TF[ J/L ;JF. 
5F5 K[P 
 c;\TF[ØGL EFØFGL UlT D\YZ CF[I K[ SFZ6 S[ V[ XaN VG[ DF{G AgG[YL 
jIlÉT YTL CF[I K[Pc 
 clGQ9]ZTFYL VFÊFgT Y.G[ GFZL SNL Z0TL GYLP ALHFV[ VF5[,F N]oBYL V[ 
Z0TL GYL4 Z0JF DF8[ V[G]\ 5F[TFG]\ N]oB 5}ZT]\ CF[I K[P 
 VFJF\ VG[S lR\TGFtDS JFSIF[ VF VFBLI[ GJ,SYFDF\ 9[Z 9[Z VFSFXDF\GF 
TFZ,FGL H[D RDSL ZæF\ K[P H[DF EFZTLITF VG[ VFwIFltDSTF ;EZ[ EZ[,F K[P  
 Z3]JLZ RF{WZLV[ cVD'TFc DF\ 5Z\5ZF VG[ ÝIF[UXL,TFG[ ;F\S?IF K[P SYFDF\ 
38GF AC] VF[KL K[P 5F+F[GF DFG;DF\ RF,T]\ D\YG S[ VFJTF 5,8F V[ H lG~56GF[ 
D]bI lJØI K[P SIF\S ;LW]\ SYG4 TF[ SIF\S 5F+D]B[ VFtDSYG4 SIF\S ALHF\ 5F+F[ 
äFZF SF[. 5F+GF jIJCFZG]\ 5'yYSZ6 TF[ SIF\S 5F+F[ äFZF DFG; jIF5FZF[G]\ pNŸWF8G 
TF[ SIF\S :J%G4 JFTF" S[ 5F+GF jIFbIFG äFZF ;}RG V[D GFGFlJW p5FIF[ J0[  
V[D6[ 5F+F[GF DFG;jIF5FZG[ ÝtIÙ SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P :JT\+TFGL JFTF[ 
SZTL VD'TFG[ ;DHFI K[ S[ S[J/ :JFT\œI 5}ZT]\ GYL4 ;\JFlNTF VG[ :G[C 56 
HF[.V[P pNIG G[ 56 ;DHFI K[ S[ :JT\+ jIlÉTtJ V[ H RZD ;tI GYLP ;\;FZDF\ 
AWF\ 5Z:5Z ;\S/FI[,F\ K[P SF[. V[S,]\ GYLP ÒJJF DF8[ 56 DF6;G[ VG[SGL H~Z 
50[ K[P Ý[D E|D6F GYLP DF{uNI lGA"/TF GYLP Ý[D D'tI] p5Z 56 lJHIL lGJ0[ 
K[P VlGS[TG[ 56 ;DHFI K[ S[ 5F[TFGL lGZ5[ÙTF S[8,L SFRL CTLP VG[ ;FRL 
lGZ5[ÙTF l;â SZJL S[8,L Sl9G JFT K[P VFD +6[ 5F+F[ ;\lGQ9 CF[JF KTF\ +6[G[ 
5F[TFGF U|CF[ VYJF VFU|CF[G[ SFZ6[ VFSZL TFJ6LDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[4 VG[ V\T[ 
HTF\ lJX]âTZ AGL ACFZ 50[ K[P  
 VFBLI[ GJ,SYFDF\ 5Z\5ZF TF[0JF DYTF VG[ :JT\+TF h\BTF\ 5F+F[G[ V\T[ 
EFZTLI lJRFZF[G[ VFWLG YTF\ NXF"jIF\ K[P VFBLI GJ,SYF EFZTLITFGF D}/E}T 
lJRFZ p5Z H RF,[ K[P VF56[ VF56L EFZTLITFYL Rl,T Y. RF,L XSTF GYLP 
ÒJL XSTF GYLP VFD VF56F ;\:SFZF[4 ;\:S'lT4 S]8]\A4 ;DFH V[ H VF56F 
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ÒJGGF[ VFWFZ K[P V[GF lJGF ÒJG VW}Z]\ K[P VFD VFBL SYFGF 5FIFGF[ lJRFZ 
EFZTLITF VG[ VF56L EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[GF ÒJGGL VlGJFI"TF V[ AGL ZC[ 
K[P  
? p5ZJF; v ;CJF; v V\TZJF; o 
 ccXC[ZLSZ6 VG[ I\+F[ULSZ6G[ SFZ6[ VFHGF[ EFZTLI  I]JFG H[ ZLT[ JTG 
VG[ :JHGYL4 3Z v B[TZYL4 S]NZT VG[ ;DFHYL S5F.G[ J[U/F[ VG[ VT0F[ YTF[ 
HFI K[ V[ VF56F N[X VG[ SF/GL V[S 3[ZL ;D:IF K[P SF/A/GF ÝEFJYL SX]\ 
V:5'Q8 VG[ VOZ ZCL XST]\ GYLP V[GF[ VF[KFIF[ 50TF\ DFGJ;\A\WF[ VG[ 
jIJCFZF[DF\  36]\ AW]\ 5lZJT"G VFJL HFI K[P VFJF DCFÝTF5L SF/A/GF ÝEFJ[ 
N[XGL VFhFNL 5KLGF\ 5rRL; JØ" NZdIFG UFD0F\VF[ VG[ S;AFVF[DF\ J;TL 
EFZTLI ÝHFGF ÒJGDF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 VFlY"S4 X{Ùl6S4 ;F\:S'lTS :TZ[ H[ 
5lZJT"G VFjI]\ K[4 ÒJGGF TF,4 TZFC VG[ UlTDF\ H[ O[Z 50IF[ K[ V[ NXF"JJFGF 
C[T]YL Z3]JLZ RF{WZLV[ cp5ZJF;c SYF+IL ,BL K[P V[G]\ :J~5 SF/B\0 SYFG]\ K[P 
V[DF\ 5F[TFGL GCÄ4 JTGGL VFtDSYF ZH} SZJFGF[ ,[BSGF[ .ZFNF[ K[P HIF\ HgDL4 
V[GL 3ZTLGL W}/DF\ ZDLZB0L pKZLG[ DF[8F YIF V[ JCF,F JTGGL E}lDYL GF[SZL4 
jIJ;FI S[ lXÙ6G[ SFZ6[ N}Z J;J]\ 50[ K[ V[ H[D 5L0F HGS 38GF K[ T[D JØF[" ;]WL 
ACFZ ZæF\ 5KL 5ZT tIF\ H.G[ ;DFIF[HG ;FWL G XSJFGF[ 5lZTF5 56 K[Pcc
&
 
 GJ,SYFGF lGJ[NGDF\ ,[BS SC[ K[4 cJTGGL DFIFGL JFT K[P V[GFYL 
lJB}8F 50JFGL H GCÄ4 tIF\ H.G[ VT0F ZC[JFGL jIYF 56 K[Pc VFhFNL 5KLGF[ 
EFZTLI ;DFH H[ ;\J[NGFVF[ VG[ ;D:IFVF[GF[ VG]EJ SZL ZæF[ K[ T[GF[ V[DF\ 
lRTFZ K[P V[DF\ VFD TF[ VG[S ,F[SF[GL JFT K[4 56 D]bItJ[ 5LY] EUT VG[ SZXG 
D]BLGF A[ S]8]\AF[GL +6 5[-LGL SYF V[JL ZLT[ SC[JF. K[ S[ V[GF J0[ SZJ8 AN,TF 
EFZTLI ;DFHGL ÒJ\T KAL é5;[ VG[ V[DF\ lGlD¿E}T AGTF\ 5lZA/F[GF 
A,FA,GL DLDF\;F YFIP ,F[SÒJGGF lJ38G VG[ lJrK[NGL ÝlÊIFDF\ ;\0F[JTF 
DG]QIF[GL V[S,TFGL VG[ lJlrKgGTFGL ;\J[NGFVF[ jIÉT SZLG[ V[DF\ I]U R[TGFG[ 
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;FSFZ SZJFGF[ DCÀJFSF\ÙL VG[ ;O/ 5]Z]ØFY" YIF[ K[P JTGGL DFIF VG[ T[GF 
DF8[GF T,;F8GF J'¿F\TDF\ VG]VFW]lGSTFJFNL J,6GF[ ;\S[T 56 5ZBFI K[P 
 VFhFNL 5KLGF EFZTGF U|FdI ;DFHG]\ JF:TJNXL" lR+6 VF5JFGF D]bI 
VFXIYL ;FY[ ;FY[ VF U|FdI;\:S'lTGL lJlJW DFgITFVF[4 WDFÅWTF4 ZLTvlZJFHF[GL 
;FY[ ;FY[ ~l-UT DFgITFVF[ VG[ DIF"NFVF[G]\ 56 NX"G SZFJJFGF[ zL Z3]JLZ 
RF{WZLGF[ C[T] VF GJ,+ILDF\ l;â YIF[ K[P 
 .P;P !)$* YL !)*Z ;]WLGF V-L NFISFGF lJXF/ ;DIO,SGL 
VlE7TF ÝU8 SZTL p5ZJF; SYF+IL H[JL A'CgGJ,G]\ ;H"G SZJF 5FK/G]\ zL 
Z3]JLZ RF{WZLG]\ ÝIF[HG ;lJX[Ø K[P ÝJT"DFG ;DIGF ;FDFlHS ;\A\WF[4 ZLT 
lZJFHF[4 V\3zâFVF[4 DFgITFVF[4 ~l-UT JC[DF[4 pt;JF[ JU[Z[ ;FDFlHS ;\R,GF[GF 
TF6FJF6F cp5ZJF; SYF+ILc DF\ J6L V[G]\ SYF 5F[T 38 SZJFGL S;F[8LDF\YL zL 
Z3]JLZ RF{WZL 5FZ pTIF" K[P ;H"S[ ;F\ÝT ;DIGL JF:TlJSTF ;FY[ SFD SZLG[ 
S,FG]EJGF\ 5lZDF6F[ TFUJFG[F H[ 5]Z]ØFY" SIF[" K[ T[ ÝX\;GLI K[P 
 cU]HZFTL GJ,SYFc GFDGF 5]:TSDF\ ,[BS 5F[T[ SC[ K[ o ccC]\ SF[. D]SFD[ 
5CF[\rIF[ GYL 56 DFZF ÝJF;DF\ A[ IFNUFZ 50JF VFjIF K[ BZF o cVD'TFc 
s!)&5f VG[ p5ZJF; s!)*5f VF A[DF\YL V[S H S'lTG]\ ST'"tJ ZFBJFGL K}8 CF[I 
TF[ C]\ cp5ZJF; SYF+ILc 5;\N SZ]\4 VF lJWFGYL S[8,FS VeIF;LVF[G[ 56 VF`RI" 
YI]\ K[P TF[ ZD[X NJ[4 WLZ[gã DC[TF VFlN ;ìNIF[ ALHF JF\RG 5KL DFZL ;FY[ JWT[ 
VF[K[ V\X[ ;\DT YFI K[P S[DS[ S,FGF\ WF[Z6F[ KF[0IF lJGF H V[ AC]IF[UFtDS 
ÒJGµHF"G]\ UF{ZJ SZ[ K[ o cVD'TFc GF ,[BGGF\ JØF["DF\ DFZ[ DG ;FDFlHS JF:TJ 
SZTF\ J{l`RS I]UR[TGFGF[ DlCDF JW] CTF[P ,F{lSS lGZLÙ6F[ SZTF\ C]\ S<5GFGF 
J{EJYL JW] V\HFI[,F[ CTF[P cVD'TFc 36F VeIF;LVF[G]\ ;]U|lYT S'lT ,FUL K[P V[ 
jIlÉTtJ JrR[ V8JFIF lJGF DFlD"S ZLT[ Vl:TtJG[ :5X[" K[P KTF\ C]\ SCLX S[ tIFZ[ 
DFZF[ VlEUD VD]S V\X[ Z\UNXL" CTF[P 5}J" ÝlTlQ9T c;FlCltISTFc ÝtI[ DG[ EFZ[ 
DF[C CTF[P C]\ ;FlCtI äFZF ÒJGG[ HF[TF[ CTF[P cp5ZJF; SYF+ILc ÒJGDF\YL 
VG]EJD},S S,FG\N XF[WJFGF[ ÝItG K[Pcc
*
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 ,[BSGF p5ZF[ST lGJ[NGDF\YL H VF56G[ VF GJ,+ILDF\ ZC[,F EFZTLI 
ÎlQ8SF[6GF[ bIF, VFJL HFI K[P CJ[ VF GJ,SYF+ILG[ EFZTLITFGF ÎlQ8SF[6YL 
T5F;LV[P 
 VF GJ,SYFGF S[gãDF\ K[ ;F[D5]ZF V[DF\I BF; SZLG[ GZ;\UG]\ S]8\]A 
GZ;\UGF HDF. ZD6,F,G[ SFZ6[ ;F[D5]ZFDF\YL é9[,F[ SYF J\8F[/ UF[S]l/IF[4 
;FZ\U4 ANZL4 8ÄAF4 -[BFl/IF VG[ VDNFJFN ;]WL lJ:TZ[ K[P V[DF\ HgDGF4 
,uGGF4 VF6FGF4 H]JFZFGF4 pt;JF[GF4 RF[B\0FGF4 S\S] BZJFGF4 V[Z] VFE0IFGF4 
DFZFDFZLGF4 B}GGF JU[Z[ Ý;\UF[ äFZF U|FD ;DFHG]\ VFA[C}A VF,[BG ;H"S[ SI]Å K[P 
,[BSGF ÝtIÙ VG]EJ HUTDF\YL VFJ[,L TF¡XTFG]\ YI[,]\ VF,[BG v lG~56 V[ 
VF GJ,+ILG]\ D]bI HDF 5F;]\ K[P 
 HIF\ DF6;4 -F[Z AWF\ V[S S]8\]AGF ;eIF[GL H[D ÒJTF CF[I HIF\ 
V[SALHFGL ,FU6LVF[G[ ;DHJFDF\ EFØFGL BF[8 ;F,TL G CF[IP DF6; VG[ 
DF6; JrR[ H GCÄ4 ÝtI[S ÒJ JrR[ V[S V[JF[ jIJCFZ CF[I4 H[G[ DF8[ 
XaNFSF[XDF\YL V[S[I ~- ;\7F JF5ZJL G 50[P JFTFJZ6 H JFT SZ[4 V[JL HFG 5NL 
;'lQ8G]\ ;H"G SZJFG]\ ,[BS[ TFSI]\ K[P  
 p5ZF[ST EFZTLI EFJGF ;FZLI[ GJ,SYFDF\ Ý:O]lZT YFI V[JF[ GJ,SYF 
SFZGF[ VFXI K[P GJ,SYFGF V[S[ V[S 5F+ VG[ Ý;\UF[ äFZF VF JFT 5}ZJFZ SZJF 
,[BS ÝItGXL, ZC[ K[P 
 NLSZFGL H[D pK[Z[,F Z[<,F sA/Nf G[ J[RL N[JFGF bIF, DF+YL GZ;\UG]\ 
SF/H]\ S\5L é9[4 VlGrKFV[ VF5L NLWF 5KLI V[ 5FKF[ VFJTF[ ZC[ V[J]\ .rK[4 
5:TFJF[ YTF\ 5FKF[ ,[JF HFI tIFZ[ Z[<,F[ 56 GZ;\U H[JF[ H EFJ NFBJ[P V[6[ 
U]:;FDF\ VFJLG[ Z[<,FG[ DFI]Å V[ TF[ l5Y]EUTGF VDF5 VFNZEFJYL Ý[ZF.G[ VF H 
Z[<,FG]\ ZF[UG[ SFZ6[ lX\U0]\  S5FJJ]\ 50[ K[ tIFZ[ GZ;\U A[R[GL VG]EJ[ K[P DF+ 
GZ;\U H GCÄ 56 VFB]\ S]8]\A A/NGF N]oB[ N]oBL K[P  
 VF SYF+ILG]\ S[gã ;F[D5]ZF ,F[S;\:S'lTG]\ pNFCZ6 K[P VCÄGF ,F[SF[G[ 
J{7FlGS l;âF\TGL ;DHG[ SFZ6[ GCÄ 56 DDTFYL hF0GF[ DF[C K[P VCÄ ;\A\WF[DF\ 
UZH SZTF\ ,FU6LG]\ ÝFA<I ÝJT"T]\ HF[JF D/[ K[P ,F[SF[ TS"GF AN,[ V[SALHF 5ZGF 
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lJ`JF;YL ÒJ[ K[P SX]\ H K]5FjIF JUZ ÒJ[ K[P VF ;DFH JRGAâ 56 V[8,F[ K[ 
S[ SNFR ;}I" 5l`RDDF\ pU[ TF[I DUG ;DYF[ ,JÒ ;FY[GF 5]+LGF ,uG OF[S SZJF 
T{IFZ GYLP H[9F H[JF ,F[SF[DF\ VÙZ7FG VFJJFYL jIlÉTUT ;]WFZF[ YFI K[ 56 
;CSFZGL EFJGFGF VEFJ[ ~l-UT ;]WFZF D]xS[, K[P AWF H HFG5NL ;'lQ8DF\ 
9ZFJ SZLG[ SIFZ[S EHGD\0/L XF/FGL UZH ;FZ[ K[4 56 AF/,uGGF lJZF[WL 
CF[JF KTF\ ;DFHYL H]NF 50L HJFGL NC[XT[ GZ;\U K DF;GL ,L,LGF ,uGDF\ HFI 
K[P DFTFGF B%5ZGF Ý;\U[ VlGrKFV[ 56 GZ;\UG[ HJ]\ 50[ K[P TF[ S\S] BZJFGF 
Ý;\U[ DF6[SGF\ NX"G DF+YL V[GF[ ElÉTEFJ JFt;<IDF\ 5,8F. HFI K[P KTF\ 
5F[TFGL NLSZL ;DFG V[8,]\ ;DFH ;FY[ H RF,[ K[ TF[ ,JÒ H{lDGL ;FY[ ,uG SZLG[ 
;DFHG[ VF\RSF[ VF5JF T{IFZ GYL VFJF VG[S Ý;\UF[DF\ VF56G[ EFZTLI 
;\:S'lTGF\ NX"G YFI K[P 
 TF[ ;CSFZL D\0/L4 N}W pt5FNS D\0/L4 S]JF 5Z RF,TF DXLG4 B[TZDF\ 
OZTF 8=[S8ZYL 5,8FTF UFD0FGL TF;LZ N[BF. VFJ[ K[ S[8,FS AGFJF[ H[JF S[4 
C[TLGL ;]JFJ0 JBT[ 0F[S8ZG]\ VFUDG 5L5/F[ 5F0LG[ ,FIA|[ZLG]\ R6TZ4 
CLZ]EF.GL NLSZLGF ,uGDF\ 5Z\5ZFUT lZJFHF[DF\ YI[, O[ZOFZD ;FDFlHS lJSF; 
N[BFI K[P  
 l5Y]EUT4 GZ;\U4 N[J]\4 ,JÒ4 SZ;GD]BL4 WD,F[4 W[DZ4 Z6KF[04 
ZD6,F,4 CLZ]EF.4 5EFD]BL4 5XFEF.4 5}GDR\N JU[Z[ 5]Z]Ø 5F+F[ V\NZF[ 
V\NZGF SFJF NFJF VG[ ZFHSFZ6 VF GJ,SYFGF S[gãDF\ K[P  
 l5Y]EUT B[TZGF[ ÒJ K[P T[VF[ UFDGL DFY[ 3ZDG]\ KtTZ Y.G[ KJF. ZC[ 
K[P T[D6[ DFGJWD"GL ;FRL ;DH S[/JL ZFBL K[P T[VF[GL 5F;[ VG]EJG]\ EFY]\ K[P 
Ý;\UF[5FTŸ GZ;\UG[ ;,FC VF5JFDF\ V[GF[ p5IF[U SZTF ZC[ K[P  
 l5Y]EUTGF[ JFZ;F[ GZ;\U[ V\ULSFZ SIF[" K[P 56 T[ EUJFG l;JFI SF[.G[ 
DFGTF[ GYLP VFtDA/YL DHA}T K[P T[ ;FRF[ jIÉT K[P ;5F8L 5ZGF[ J{ZFU T[G[ 
D\H}Z GYLP V[ ElÉTGF ê0F GLZDF\ pTZGFZF[ DF6; K[P V[ ZD6,F,G[ YI[, 
VS:DFTG[ H[ ZLT[ A\W VF\B[ H]V[ K[ V[DF\ DFGJR[TGFGL jIF5STFGF[ bIF, VFJ[ 
K[P DFGJGL VFtDXlÉT HFU'T YFI TF[ AW]\ H S[J]\ 5FZNX"S Y. HFI T[GL ÝTLlT 
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YFI K[P GZ;\UDF\ JFt;<IG]\ hZ6]\ ;TT JC[T]\ ZC[ K[ V[GL ÝTLlT C[TLGF VF6F 
JBT[ T[DH DF6[SGF S\S] BZJFGF Ý;\U[ YFI K[P V[ H[8,F[ ìNIGF[ SF[D/ K[ V[8,F[ 
H DGGF[ DHA}T K[P B[0}T ;tIFU|CDF\4 H[9F 5Z YI[,F C]D,FGF AGFJDF\ ATFJ[,L 
lC\DTDF\ V[GL GL0ZTF jIÉT YFI K[P ;DI ÝDF6[GL ;}hv;DH VG[ XF656 TYF 
B5 5}ZT]\ AF[,JFGL T[GL 8[J T[GL lR\TGXL, lJRFZ;6LGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
GFTHFTGF JF0FYL 5Z GFZ;\U DF6; 5FZB]\ VG[ NLW"ÎlQ8 JF/F[ K[P 
 GZ;\UEUTGL ;\:S'lT A[ ÝJFCDF\ JC[\RF. HFI K[P HUTG[ N[J] U|FdI ,F[S 
DFG;GL ÎlQ8V[ H]V[ K[ TF[ ,JÒ VFW]lGS DFGJGL ÎlQ8YL H]V[ K[P GZ;\UYL 
SD"9TF VG[ lGo:5'CTFGF U]6F[ N[J]DF\ K[ TF[ ,JÒGF OZH VNF56]\ K[P  
 N[J]\ :J:Y VG[ Î- DGF[A/ WZFJTF[ I]JS K[P T[6[ E6LG[ ;Z:JTLGL 
p5F;GF SZJFG]\ VG[ HUTGF[ ÊD ;DHJFG]\ :J%G ;[J[,]\4 56 GFGFEF. ÝtI[GL 
OZH AHFJJF HTF\ T[GL XlÉTVF[ GFGL JI[ H JC[\RF. HFI K[P SFZlSNL"G]\ :YFG 
;[JFJ'l¿ ,. ,[ K[P V[GFDF\ UFDG[ ;]WFZL RFCJFGF[ pt;FC K[P C[TLGL ;]JFJ0 
JBT[ VG[ 5F[TFGF ,uG Ý;\U[ V[GL U\ELZTF VG[ ;DH jIÉT YFI K[P ;]WFZFJFNL  
VG[ GL0Z ,FUTF[ VF N[J] GJ,SYFDF\ VFU/ HTF\ 5lZJT"G 5FD[ K[ HFT[ ,0JF 
SZTF\ ;\HF[UF[G[ gIFI SZJF N[JF[4 SF/GF ÝJFCYL H]NF 50LG[ ÒJJ]\ XSI GYL V[J]\ 
DFGJF ,FU[ K[P 
 ,JÒ CFHZ HJFYL VG[ A]lâ VG[ XZLZYL T\N]Z:T K[P T[ JF:TJlGQ9 K[P cX]\ 
SZLV[ KLV[ V[GF SZTF\ XF DF8[ SZLV[ KLV[Pc V[J]\ DFGJF JF/F[ ,JÒ :5Q8JSTF 
K[P SF[,[HDF\ lJnFSLI JFTFJZ6 ;H"JFGL VG[ ;CSFZL D\0/LGF[ JCLJ8 ;]WFZJFGL 
V[GL VFXF 9UFZL GLJ0[ KP HFG5NL ;'lQ8DF\ 56 V[S~5 Y. XSTF[ GYLP Ý[D 
lJZ]â JF\R[,]\ T[G[ jIlÉTUT ÒJGDF\ 56 Ý[DYL N}Z ZFB[ K[P XFgTFGL p5[ÙF SZ[,L 
V[G]\ ÝFIl`RT T[GF 5+F[DF\ HF[JF D/[ K[P V\T[ V[G[ V[D ,FU[ K[ S[ H{lDGL ;FY[GF[ 
5F[TFGF[ ;\A\W TF[ GNLGF A[ SF\9FGF ;\A\W H[JF[ K[P GNL JC[ S[ GF JC[ V\TZGF JW[ S[ 
GF 38[P  
 5F[TFGF HDFGFDF\ HF[C]SDL EF[UJTF SZXGD]BLG]\ SF/GL Y5F8F[ ,FUJFYL 
VG[ EUTGF S]8]\AGF ;\;U[" DFG; 5lZJT"G YFI K[P 5F[TFGF DZJF V\U[ SF[.G[ 
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J;J;F[ GYL V[GL ÝTLlT YTF\ 5F[T[ 3ZDGF GFD[ SZ[,F WlT\UGF[ 5:TFJF[ SZ[ K[P 
5F[TFGF H UFDGF[ KF[SZF[ V[G[ VF[/BTF[ GYL tIFZ[ V[GL H[ VF\TZjIYF jIÉT YFI K[ 
V[DF\ V[DGF V\TZDF\ 0F[lSI]\ SZJFGL TS D/[ K[P ,[BS[ VF 5F+GL VF\TZŸlJlrKgGTF 
ÝU8 SZL 5F+ DFG;GF µ\0F6G[ TFUJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
 EUT S]8]\A ÝtI[ ,FU6LGF[ EFJ ZFBTF[ 3D,F[ CF[lXIFZ K[P 5F[TFGF D}\UF 
5]+ O},Ò DF8[ J[RF. HJF T{IFZ YFI K[P J[,L GF;L HTF\ T[GL V[S,JFIF56FGL 
U}- J[NGF jIÉT YFI K[P WD,FG]\ 5F+ DFGJLI ,FU6LGF[ jIF5 jIÉT SZ[ K[P 
 3[DZ N[J]G[ C/JF YJFG]\ 5F+ K[P T[ C;D]BF[ VG[ CFHZHJFAL K[P S}JFDF\ 
50[,F ,L,LGF KF[SZFG[ ACFZ SF-JFDF\ V[GL ;DI ;}RSTF TYF WDF,G[ GFT ACFZ 
D}SJFGF lJZF[WDF\ VG[ H[9F p5Z YI[,F C]D,F JBT[ V[GL lC\DTGF NX"G YFI K[P T[ 
5ZF[5SFZL K[P  
 CLZ]EF. ;[JFEFJL K[P DF6;G[ lXÙ6 SZTF\ IF[uI SFD JW] S[/J[ K[P V[JL 
;DHYL Ý[ZF.G[ cÝHF EFZTLc GL :YF5GF SZ[ K[P V[S, VFU/ GLS/L HJF SZTF\ 
VFBF ;DFH ;FY[ ZCLG[ ;]B N]oB J[9JFDF T[VF[ ;\TF[Ø DFG[ K[P T[VF[ lJnJF 
lJJFCGF lCDFITL VG[ AF/,uGGF lJZF[WL K[P ;]WFZFGL X~VFT 5F[TFGYL H SZ[ 
K[P VFD VF 5F+ ;DFH ;]WFZS K[P 
 VF SYF+ILGF :+L 5F+DF\ R[CZ4 HTG4 ÒJT H[JL S[8,LS ÒEGL K}8L K[ 
TF[ 5KL4 H[6L JC]4 VDYL4 UF{ZL4 VGZL H[JL S[8,LS RFlZœIGL K}8L K[P VFJL HFT 
lJGFGL :+LVF[GF N]xDG 3[,LDF\ S\S]G[ JFT SZJFGF[ lJ;FDF[ K[P 3[,LDF\ 5F;[ SF[DGF 
NZ[S :+L v 5]Z]ØGF U]6 v VJU]6GF[ .lTCF; K[P 5KL ÝF{-FJ:YFV[ 56 
SFDJF;GFGL E}BL K[P TF[ JCL H[JL EZI]JFGLDF\ 56 ;\ID HF/J[ K[P H[6L JC]GF 
JT"GDF\ HFTLI VT'l%T K[ TF[ TBTGL 5lZl:YlTDF\ ,FRFZL K[P D}\hFTL4 ~\WFTL 50L 
ZC[TL J[,LG]\ N]oB O},Ò K[ TF[ V\3 zâFGF[ EF[U AG[,L DF6[SGL VF\BDF\ 
lGo;CFITF K[P R[CZ ;Z/ :JEFJGL K[4 TF[ CLZF SFDGL SF9L K[ V[D KFTLGL 56 
SF9L K[P ;F{gNI"GF[ lJ,Ù6 NFB,F[ K[ TBT B[0}T ;tIFU|CDF\  HF[UDFIF H[JL 
SF/HF/ ,FUTL S\S] B}A H ,FU6LXL, K[P VF S\S]GL S[/J6L VG[ ;\:SFZ C[TLDF\ 
;\5}6" pTZL VFJ[ K[P .H]GF :JEFJDF\ ;Z/TF VG[ lGNF["ØTF K[ TF[ XFlgT RBZFS 
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VG[ XF6L K[P lJQ6]EUJFG VG[ E'U]klØGF V[D6[ VF5[,F NFB,FDF\ EFZTLI 
;\:S'lTDF\ ;lCQ6]TFG]\ 5lZDF6 ZH} YFI K[P TF[ J0 VG[ 5L5/FGF pNFCZ6DF\ 
H{lDGLGF[ tIFU VG[ XFlgTGF ;F{NI"G]\ lG~56 :5XL" HFI K[4 VFD :+L 5F+F[DF 
U|FD ÒJGGL JF:TlJSTFG]\ lR+6 HF[JF D/[ K[P  
 ,[BS[ ;FDFlHS E}lDSFV[ ZCLG[ ;DFH AN,FI TF[ H DF6;G]\ EFuI AN,FI 
V[JL ;D:IFVF[GL ZH}VFTGL ;FY[ ;FY[ N[J]v.H}GF[ VG[ C[TL v ZD6,F,GF[ I]JFG 
NFd5tIÝ[D TYF S\S] GZ;\UGF[ ÝF{- Ý[D ZH} SIF[" K[P 
 !)#(GF[ B[0}T ;tIFU|C4 DCFU]HZFTL R/J/4 HJFCZ,F, TYF 
,F,ACFN]ZXF:+LG]\ VJ;FG4 SFxDLZ Ý`G[ EFZTv5FlS:TFGGL ,0F.4 H[JF 
ZFHSLI AGFJF[ VF56F JTGÝ[D4 N[XÝ[DGF p¿D pNFCZ6~5[ VCÄ J6"jIF K[P 
EFZTDF\ YTL ZFHSLI 38GFVF[G[ VCÄ pTFZJFGF[ ÝItG ,[BS[ SIF[" K[P 
 VF GJ,+ILDF\ ,uGULTF[ VG[ EHGF[ TF[ VFJ[ H K[ ;FY[ ;FY SFjIF[ 56 
VFJ[ K[P H[ EFZTLITFG]\ ÝlTlA\A hL,[ K[P 
 ccD[\ B[TZDF\ DG JFjI]\ 
 G[ µUL VFjI]\ GUZPPcc sV\P5'P#!!f 
 VF D]STSDF\ JTGYL lJB}8F 50IF 5KL 5F[TFGF DGGL lNXF S[JL AN,F. 
U. V[ JFT jIÉT Y. K[P JTGDF\ V[S ~5 Y.G[ ÒJJFGL ,JÒGL H[ h\BGF CTL 
V[DF\ D/[,L lGQO/TFGL ;}1D VG]E}lT VCÄ VF SFjIDF\ lh,F. K[P TF[ GUZGL 
;eITF lJZ]â ,[BSGF DGDF\ H[ pNFDF[C HFuIF[ S[ T[ o 
 ccZ:TF JWL HJFYL lJ;FZ[ 50I]\ CT]\P 
 DF6;GF DG DCÄ CJ[ µ\UL Zæ]\ K[ JGP cc sV\P5'P#!!f 
 V[D SCLG[ ZH} SZ[ K[P XC[ZDF\ VFjIF 5KL JTG ;FY[GF[ 5F[TFGF[ ;\A\W 
lGD}"/ Y. UIF[ K[ V[GL J[NGF GLR[GL 5\lSTDF\ 3}\8F. K[P 
 ccSF\9[ SF\9[ 5U,LVF[ S{ S[8S[8,L 
 V[S D[SDF\ E/L UI[,L AF/E[Z]GL  
 UIF VØF-[ T6F. U. X]\ V[S ;FD8L m sV\P5'P #!#f 
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 VF SFjIF[ p5ZF\T ,JÒ H[JFGF D]BDF\ JT"GDF\ 56 EFZTLI EFJ jIÉT 
YI[,F[ HF[JF D/[ K[P H[ 3ZTLG[ 5X]v5\BL 56 RFCLG[ IFN ZFB[ K[ T[ 3ZTL DF8[ 
,JÒGF[ ,FU6LGF[ J\8F[/ XDTF[ GYLP 
 ;DU| GJ,SYFDF\ SIF\S SlJTF ~5[ TF[ SIFS :JT\+ lJRFZ~5[ VYJF 5F+F[ 
D]B[ EFZTLITFGL EFJGFG[ VlEjIÉT SZJFG]\ ;H"S R}SIF GYLP  
 ÒJ6GF D'tI]YL UFD VFBFDF\ O[,FI[,F XF[SGF DF[HFG[ ,[BS[ VNŸE]T J6"G 
K8F äFZF VF,[bI]\ K[P ;DU| J6"GDF\ EFZTLI ;DFHG]\ ÝlTlA\A lh,FI]\ K[P 
DF6;GF D'tI]GF[ D,FHF[ DFGJ S[ UFDGF\ ,F[SF[ TF[ 9LS 56 5X]5ÙLVF[ G[ -F[Z-F\BZ 
56 HF/JL ZFB[ K[ VG[ E}bIF CF[JF KTF\ SXF[ VJFH GYL SZTF DF[TGF[ D,FHF[ 
HF/J[ K[P VF VFBLI Ý;\UDF\ EFZTLITFGL V[S VGF[BL KAL ÝU8TL CF[I V[J\] 
N[BF. VFJ[ K[P 
 VF GJ,+ILDF\ ,[BS[ EFZTLI ;\:S'lT p5Z 5l`RDG]\ S[J]\ EI\SZ VFÊD6 
YI[,]\ HF[. XSFI K[ V[ NXF"JJFGF ÝItG SIF"G]\ SA],L Sæ]\ K[ o 
 cc5ZDF6]\ lJ:OF[8GL N}ZUFDL V;ZF[GF[ E[FU AGGFZ VD'TFGF[ pNIG VG[ 
VD[lZSFYL 5FKF J/TF 5C[,F lC\;FGF pNŸ[SGF[ ÝTLSFZ SZL ZC[,F[ cV\TZJF;c GF[ 
,JÒ A\G[ 5}J" 5Z JWTF HTF 5l`RDGF\ VF\TSGF[ lGN["X SZ[ K[P V[ BZ]\ S[ 5l`RDGF 
;\5S" lJGF VF56G[ ,F[SXFCLGL H[ SF\. hF\BL Y. K[ V[ 56 G Y. CF[TP CÒ V[GL 
µ\0L ;DH6 JwIF 5KL H VF56[ J6F"zDGL VDFGJLI prRFJRTFDF\YL K]8LX]\4 TF[ 
56 SCLX S[ UF[JW"GZFD VG[ cNX"Sc 5l`RD ;FY[GF H[ ;\:S'lTv;\UDG[ lAZNFJ[ K[ 
V[GFYL EFZTLI ;\:S'lTGF pWFZ 5F;[ 56 DF[8L ZSDF[GL BTJ6L Y. K[P H\T]GFXSF[ 
s5[l:8;F0Ÿ;f G]\ ~5 ,.G[ S[8S[8,F\ h[Z 5l`RDDF\YL VCÄ pTZL VFjIF\ K[ m VG[ 
,L,F N]SF/GF[ V6;FZ TF[ VF SYF 5}ZL YFI 5KL H VFJJFGF[ K[Pcc
(
 
 p5ZF[ST lJWFGF[ p5ZYL H ,[BSGF GJ,SYF ;H"G 5FK/GF[ 5F[TFGF[ lJRFZ 
:5Q8 Y. HFI K[P VFhFNLGL ;FY[ ;FY[ VFJ[, 5l`RDGL VFAF[CJFV[ EFZTLI 
lXÙ64 ;\:S'lTG[ S[8,L CN[ ;]WFZFGF GFD[ G]SXFG SI]Å K[ V[ AFAT TZOYL Z3]JLZ 
RF{WZL VF56]\ wIFG NF[ZJF DFU[ K[P 
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 cU]HZFTL SYFlJ`Jc GL Ý:TFJGFDF\ AFA]EF. NFJ,5]ZF VF GJ,SYF+IL 
lJX[ 5F[TFGF[ VlEÝFI 8F\STF ,B[ K[P 
 cc,JÒ HF6[ V[GF ;H"SGL JTG h\BGF V[GL 5ZFIF56FGL J[NGFGF[ H 
VFtDlJ:TFZ CF[I V[JL SlJ ;CH J[NGF58]TF4 S]XFU|A]lâD¿FG[ ,.G[ VF U|FD 
;'lQ8GF\ ;FDFgI DFGJLVF[DF\ V,U TZL VFJ[ K[4 JTGG]\ UFD0]\ V[S SZ]6UE" SFjI 
AGLG[ T[GL ;\J[NGFDF\ ÒJ[ K[P 56 5F[T[ TF[ ;TT T[GF ;\A\W v lJrK[NGL J[NGF H 
ÒZJL HF6[ K[P V[GL JF6LDF\ SlJTFGL S]DFX K[ TF[ jI\UvS8FÙGL J[WSTF 56 K[P 
,[BSGF VF\TZ jIlÉTtJGL ,UEU AWL ,FÙl6STFVF[ T[DGF VF DFG;5]+DF\ HF[. 
XSFI T[D K[P 5F+ ;FY[ S/FUT V\TZ ZFBL GFNFtdI ;FWJFGL D]xS[,L ,[BS VCÄ 
56 VG]EJ[ K[P KTF\ HI\T SF[9FZLV[ Sæ]\ K[ T[D c;DFH4 5F+ VG[ EFØFGF lJSF;G]\ 
V[S ;DlgJT VG[ ;\JFNL lR+ VF5JFGF[ Z3]JLZGF[ 5]Z]ØFY" V[S\NZ[ V[DGL 
XlÉTVF[GF[ 5lZRI SZFJGFZF[ AgIF[ K[ V[D TF[ SCL XSFI T[D K[P VG]EJD},S 
ÝDF6E}TTF4 lG~56GL ;FÙFTŸTF VG[ DFGJ jIJCFZGL µ\0L ;DHNFZLYL VF 
;DFHSYF ;\T5"S AGL K[Pc A'CgGJ,DF\ V5[lÙT jIF5S ;FDFlHS T[DH R{Tl;S 
5lZDF6F[G[ ;H"JFDF\ ,[BS[ NFBJ[,L ;DI ;\Ý7TF ;}1D S,F;}HH VG[ XlÉT 
:JFT\œIF[¿Z SF/GL VF56L HFG5NL GJ,SYFDF\ lJZ, ,[BFI T[JL K[Pcc
(
 
 VFD U]HZFT  ÝN[XGL ÝFN[lXSTFG[ ÝNlX"T SZTL VF GJ,SYF BZF VY"DF\ 
EFZTLI ;DFHÒJGG]\ V[S JF:TlJS lR+6 SZ[ K[P U|FdI ;DFH4 T[GF ZLT v 
lZJFHF[4 ;\I]ÉT S]8]\A jIJ:YF4 5ZF[5SFZGL EFJGF4 JF:TlJSTF4 pt;JF[ v 
TC[JFZF[GL pHJ6L4 ;]B N]oBDF\ ;FY4 ;\3 EFJGF4 V[STF4 N[XÝ[D4 U|FDF[äFZ4 
V\3zâF tIFU4 H[JF\ VG[S EFZTLITFGF\ ,Ù6F[ VF GJ,SYFDF\ 5F+F[DF\ ;EZ[ 
EZ[,F\ K[P GJ,SYFDF\ V[S\NZ[ ;J"U]6F[GF :JLSFZJF/F\ 5F+F[ äFZF EFZTLI ;DFHGL 
JF:TJ NXFvlNXF  lRTZJFGF[ 5]Z]ØFYL" 5lZzD VCÄ ;O/ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 zL Z3]JLZ RF{WZL VFNX" GJ,SYFSFZ TF[ K[ H ;FY[ ;FY[ .lTCF;4 lR\TG4  
VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF 56 µ\0F VeIF; K[ H[GF[ bIF, VF GJ,SYF +/LDF\ 
VF,[BFI[, ;DFH ÒJG p5ZYL VFJ[ K[P EFZTLI ;DFH jIJ:YFG]\ µ3F0]\ 
ÝlTlA\A VF GJ,SYF AGL ZCL K[P 
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 VFD p5ZJF; GJ,+ILDF\ EFZTLI ÎlQ8SF[6 B}A µ\0F6YL lG~5FIF[ K[P  
? UF[S]/vDY]ZFväFZSF o 
 zL Z3]JLZ RF{WZLV[ 5F[TFGL cUF[S]/ v DY]ZF v äFZSFc GJ,+IL äFZF 
zLS'Q6GF AC]5F`JL :J~5G]\ lG~56 SI]Å K[P +6[ B\0F[DF\ zLS'Q6GF lJlJW v 
l+lJW :J~5G]\ VF,[BG YI]\ K[P cUF[S]/c GF zLS'Q6 ,F[SG[TF K[P cDY]ZFc DF\ I]U 
ÝJT"S AG[ K[ VG[ cäFZSFc DF\ IF[U[` JZ TZLS[ lG~5FIF K[P 
 EFZTLI ;DFHDF\ 5ZD[` JZ TZLS[ Ý:YFl5T YI[,F zLS'Q6GF RlZ+G[ 
VF,[BTL VF GJ,+ILG[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;LV[P cUF[S]/c GL X~VFTDF\ 
pt;JlÝI VG[ lD,G;FZ UF[S]/;DFHG]\ V;ZSFZS lG~56 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
SXFIGF[ lGØ[W GCÄ V[JL J|HE}lDDF\  Ý[DTÀJGL BF6 ÝJT[" K[P SFl,lgNG[ lSGFZ[ 
lJS;TFv3ASTF ÝF6JFG ÒJGG[ TYF J'\NFJGGF UF[5 ;DFHGL ;FDFlHSTFG[ 
cUF[S]/c GL VFWFZE}lDSF TZLS[ VF,[BL ,[BS[ ,F3JGF[ C[T] l;â SIF[" K[P S'Q6G[ DG 
VF\TZÝTLlT V[ H zâF K[P UF[JW"G 5J"TG[ 8R,L VF\U/LV[ WFZ6 SZTF S'Q6G]\ ~5 
DFGJLI 5]Z]ØFY"G[ Ý[ZS GLJ0[ V[ ZLT[ VF,[BFI]\ K[P VCÄ ,[BS[ TS" VG[ ÝDF6YL 
V[J]\ ÝlT5FNG SI]Å K[ S[4 cAW]\ XF:+F[DF\YL JF\RL JF\RLG[ ÒJGDF\ ,FJL XSFT\] GYLP 
XF:+F[ V8SL HFI K[ VG[ ÒJG VFU/ JW[ K[P V\TZ JWT]\ HFI K[P GJ]\ XF:+ 
VFJxIS AG[ K[Pc 
 V[S TZO V[SFlWSFZ 5F[ØTF S\;GF DY]ZFDF\ 5]Z]ØFY" lJGFGL ;Dlâ lJ,F;DF\ 
5lZ6DTL HFI K[ T[G]\ lG~5F6 YI]\ K[ TF[ ALÒ TZO ;C]GF ìNIDF\ ZC[,F Ý[DTÀJG]\ 
D}T" :J~5 WFZ6 SZTF S'Q6G]\ lG~56 YI]\ K[P S'Q6 v A/ZFD U6ZFHIGL 5]G o 
:YF5GF DF8[ IFNJF[ VG[ VFlCZF[DF\ DY]ZF ;FD[ lJãF[CGF ALH ZF[5[ K[P IFNJF[G]\ 
G[T'tJ SZLG[ ;¿F5,8F[ ,FJGFZ zLS'Q6G]\ ,F[SGFISG]\ :J~5 VFHGF I]UG[ Ý[ZS 
AGL ZC[ V[J]\ lG~5FI]\ K[P cUF[S]/c G[ V\T[ G[T'tJGF[ ;CH :JLSFZ SZLG[ zLS'Q6 
SD"GF DFU[" ÝIFU SZ[ K[P cUF[S]/c DF\ zLS'Q6GF jIlÉTtJGF\ VG[S 5F;F\ é5;L 
VFjIF K[P V[SFgTÝ[DL4 :JEFJ4 lH7F;F4 ;\J[NGXL,TF4 TS"XlÉT4 U|C6XL,TF4 
SF[9F;}h JU[Z[ VG[S ,Ù6F[G]\ zâ[I VF,[BG YI[,]\ HF[JF D/[ K[P VCÄ zLS'Q6GL 
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DFGJLI ,L,FVF[ :JFEFlJS ZLT[ V\lST YTL N[BFI VFJ[ K[P VFD VFBLI 
GJ,SYFDF\ TtSF,LG ;DFH jIJ:YFG]\ lG~56 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P zLS'Q6GF 
lJRFZF[ äFZF EFZTLI EFJGFVF[ v lJRFZF[G[ JFRF VF5JFG]\ DCÀJG]\ SFD ,[BS[ 
5FZ 5F0JFDF HF6[ S[ ;O/ YIF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 
 cDY]ZFc DF\ zLS'Q6 VgIFI VG[ Ý5\RGF[ ÝTLSFZ SZLG[ DNF\W V[SFlWSFZGL 
CtIF SZL I]U5,8F[ ,FJJFDF\ lGlD¿ G[ K[P zLS'Q6 S\;GF ÝCFZ[ D'T o ÝFI AG[,L 
U6EFJGFGL 5]G o ÝlTQ9F SZL DY]ZFGF[ ÒJGÊD AN,L GFB[ K[P S\; TF[ HZF;\3 
DF8[ DF+ V[S p5SZ6 AGL ZC[ K[P T[YL S\; ;FY[GF ;\3Ø"GF[ V\T HZF;\3 ;FY[GF 
;\3Ø"GF VFZ\E DF8[ lGlD¿ AG[ K[P 5C[,F\ H[ ;\3Ø"  UF[S]/ VG[ DY]ZF JrR[ CTF[ T[ 
CJ[ DY]ZF VG[ DUW JrR[ X~ YFI K[P VgIFIG[ gIFIDF\ 5lZJlT"T YJF DF8[ HZF 
;\3G[ VF5[,L TSDF\ zLS'Q6GF lJW[IFtDS ÒJGGL hF\BL YFI K[P zLS'Q6 AWF H 
X+]VF[G[ J[ZYL GCÄ 56 lH7F;FYL H]V[ K[4 I]â 56 V[DGFG ÒJGDF\ SD"GF[ V[S 
EFU AGLG[ VFJ[ K[P HZF;\3 ;FD[GF ;\3Ø"DF\ IFNJF[GL ;\3XlÉT VG[ ÝHFGF 
;CSFZDF\ 5}J"[GF :G[CGL ;SD"S VlEjIlÉT HF[JF D/[ K[P VFD cDY]ZFc DF\ S'Q6 I]U 
ÝJT"SGFIS TZLS[ lG~5FIF K[P 
 cäFZSFc DF\ äF{5NL :JI\JZ4 EF{DF;]Z ;FY[G]\ I]â4 ZFH;}I" I74 
äF{5NLJ:+FCZ6 p5ZF\T S]Z]Ù[+ VG[ IFNJF:Y/LGL 38GF[VF[G]\ VF,[BG YI[,]\ HF[JF 
D/[ K[P 
 J:+FCZ6 JBT[ äF{5NLGL Ý`GGF[ 5FDZTFG[ SFZ6[ SF[.V[ p¿Z VF%IF[ GCÄ 
tIFZ[ N]IF[\WGGF[ GFGF[ EF. lJS6" H[ ZLT[ äF{5NLGF[ 5Ù B\[\R[ K[ V[ 38GFDF\ ;tI 
SIFZ[I -F\SI]\ -\SFT]\ GYL V[ AFATGF[ bIF, VFJ[ K[P VFD VF Ý;\U[ äFZF ,[BS[ 
;tIGF[ DlCDF ÝNlX"T SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
 cäFZSFc DF\ zLS'Q6 ÊFgTÏQ8F4 ,F[S EFJG lGI\TF4 ;GFTG 5]Z]Ø TZLS[ 
VF,[BFIF K[P EF{DF;]ZG[ 5ZFHI VF5L ;F[/ ;C:+ GFZLG[ ;FDlHS NZHHF[ 
VF5GFZ zLS'Q6 I]UHgI lJE}lT TZLS[ lG~5FIF K[P V[S IF[âF TZLS[ ;TT 
S[/JFI[,L ;HHTF4 VFtDXlÉT4 wI[IlGQ9F VG[ VFtD7FGL TZLS[ S[/JFI[,L HFU'lT 
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T[DG[ I]U5]Z]Ø AGFJ[ K[P VCÄ T[VF[ ;JF["¿D ÎlQ8YL ;S/ HUTG[ HF[GFZ VG[ :Y}/ 
;]1DG]\ ~5F\TZ SZGFZ IF[U[` JZ TZLS[ Ý:YFl5T YIF K[P 
 VF GJ,+ILDF\ lGE"ITF4XF{I"4 ;]gNZTF VG[ JFt;<IGF WFZS J;]N[J4  
ÝHFJt;, VG[ ZFHEST G\NZFI4 ;F{NI"GF lXBZ ;DF IXF[NF;Ò VG[ ZF[lC6L4 
:JEFJ[ 5ZUH] VG[ A/JFG A,ZFD4 lGBF,; VG[ lJGF[NL ;]A,4 T5:JL 
;F\NL5lT JU[Z[ 5F+F[ K[P VF AWF H 5F+F[GF zLS'Q6 ;FY[GF ;\A\WGF 5lZ6FD[ 
zLS'Q6GF RlZ+GL 5}6"TF ÝU8L K[P VF AWF\ H 5F+F[ EFZTLITFGF nF[¿S K[P 
:J5ZFÊD[  S],FlEDFGLVF[G[ hF\BF 5F0L 5]Z]ØFY"G]\ UF{ZJ SZGFZ NFG[` JZL S6"G]\ 
5F+ T[GL lJlXQ8TFVF[G[ SFZ6[ EFZTLITFG]\ 5IF"I AG[,]\ ,FU[ K[P N]IF["WG ÝtI[GL 
T[GL :JFDLlGQ9FDF\ 56 EFZTLITF HF[JF D/[ K[P 
 ;tIEFDFGF V5CZ6GL WDSLGF p¿Z ~5[ H,N:I]VF[ ;FD[ B[,FI[,F I]âDF\ 
Z]lSD6L4 Z[JTL4 ;tIEFUDF\ p5ZF\T VgI Ùl\+IF6LVF[V[ NFBJ[,F XF{I"DF\ ,[BS[ 
:+LVF[G[ A]lâA/DF\ VG[ XZLZ XlÉTDF\ 5]Z]Ø lJH[TF NXF"JL BZF VY"DF\ GFZLGF 
XlÉT :J~5G]\ lGNX"G SI]Å K[P 
 ZFWFS'Q6GF V,F{lSS Ý[D äFZF ,[BS[ VF56G[ Vä{T VG[ VE[NGL VG]E}lT 
SZFJL K[P ZFWFG[ zLS'Q6GF[ lJZC ;F,TF[ GYL SFZ6 S[ T5:IF äFZF T[6[ Vä{T l;â 
SZL ,LW]\ K[P S]Z]Ù[+DF\ VH]"GG[ ,F{lSS A\WGF[DF\ H0FI[,F[ HF[.G[4 T[GL DFGJLI 
DDTF HF[. T[G[ E|F\lTDF\YL lGl,"%T SZJF DF8[ zLS'Q6G[ H[ p5N[X VF%IF[ K[ T[DF\ 
zLS'Q6GF ;DU| ÒJGGF VG]EJGF[ DD" ;}RJFIF[ K[P V[ OST S'Q6GF ÒJGGF[ H 
;FZ G AGL ZC[TF ;DU| DFGJ ÒJGGF[ ;FZ AGL ZC[ K[P V[ VF56F[ VFwIFltDS 
JFZ;F[ K[ H[GF äFZF EFZTLI ;\:S'lT pNŸEJL T[ 5FIFGF lJRFZF[ VG[ lR\TGDF\ 
ULTFGF ;FZ 50[,F[ K[P 
 VFD4 VF ;DU| GJ,SYF+ILDF\ ÝU8 YI[,L WFlD"STF4 lR\TGFtDSTF4 
p5N[X EFZTLITFG[ ÝU8FJGFZF VFWFZ VF3[I AGL ZæF K[ V[8,F DF8[ 
EFZTLITFGL ÎlQ8V[ VF GJ,SYF+ILG]\ D}<I B}A êR\] K[P 
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? .rKFJZ o 
 c.rKFJZc s!)(*f GJ,SYF 56 EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;JL 50[ VD[ 
K[P ccVF GJ,SYF ,BJF 5FK/GF ,[BSGF A[ VFXI N[BFI K[P V[S TF[ D}/ ST"jI 
R}SLG[ ;¿F4 ;\5l¿ VG[ lJ,F;GF S[gã~5[ lJS;L DFIF D\lNZF[DF\ O[ZJF. UI[, 
VF56L WD";\:YF VG[ D\lNZF[ ;FD[ OlZIFN TYF K]TF K]TGF E[NF[ GQ8 SZL DG]QI 
DG]QI JrR[ ;DFGTF VG[ A\W]TF :YF5JFGF ST"jIDF\YL rI]T YI[,F VF56F WD" VG[ 
;DFHGF 3}ZL6F[ ;FD[ OlZIFNP VFhFNL D[/jIF 5KL H[ SFD VF56[ h05YL SZJ]\ 
HF[.T]\ CT]\ T[DF\ H VF56[ 5FK/ ZCL UIF\ V[GF D}/DF\ VF A[ SFZ6F[ K[Pcc 
:5xIF"v:5XI"GL E[NÎlQ8G[ N[XJ8F[ VG[ ,F[SF[G[ GLlT4 ;NFRFZ4  lGE"ITF VG[ 
VFtDF[gGlTG]\ lXÙ6 VF5TL WD";\:YF äFZF DHA}T ;DFH 30TZ v VF A[ SFDF[ 
SZJFDF\ VF56[ 5FKF 50IF KLV[4 V[ CSLST K[P RT]Z UF[\;F.4 5}GD4 D\U/ VG[ 
SD]GF RFZ S]8]\AF[GL JFT DF\0LG[ ,[BS[ VF CSLSTGL ;H"GFtDS E}lDSFV[ ;DLÙF SZL 
K[P VK}T 5}GDGF XZLZG[ EF[UJFI 56 V[GF CFYG]\ V0S[,]\ 5F6L G 5LJFI ! V[G[ 
D\lNZGF[ ÝJ[X VG[ NX"GGF[ VlWSFZ G V5FI ! UFD0F UFDGF EF[/F ,F[SF[GF 
VF:YF4 VFzI VG[ VF`JF;GGF WFD ;DF\ WD"D\lNZG[ RT]Z UF[\;F. HZ4 HDLG 
VG[ HF[Z] D[/JL WLZWFZ VG[ EF[UlJ,F;GF S[gãDF\ 5lZJlT"T SZL DFIFD\lNZ ~5[ 
lJS;FJ[ ! UFDGF GJlXlÙT VG[ ;FRFlN, I]JSF[ DFIFD\lNZGF[ lJZF[WSZL VgI 
D\lNZ µE]\ SZ[4 RT]Z UF[\;F. DFIF D\lNZDF\ 50[,L lTZF0G[ -F\SJF v ;\TF0JFGF 36F 
ÝItGF[ SZ[ 56 SFRF AF\WSFDG[ SFZ6[ V[ lTZF0 DF[8L YTL H ZC[ VG[ D\lNZ T}8L 50[ 
K[P D\lNZDF\ 50[,L lTZF0GF S[gãLI ÝTLS 5F;[YL ,[BS[ WFI]Å SFD ,LW]\ K[P  
 VF GJ,SYF äFZF ,[BS ;DFH 30TZ ZCL UI[,L SRF; TZO VF\U/L RÄWL 
K[P VF56F ;DFHG]\ AF\WSFD 56 SFR]\ ZCL UI]\ K[P GCÄTZ VFhFN YIF 5KL 5RF; 
JØ["I VF ;D:IFVF[ CH] éEL G CF[TP jIlÉT 30TZ äFZF ;DFH VG[ ZFQ8= 30TZ 
SZJFGF[ EFZTLI VFNX" VF56[ R}SIF KLV[ VG[ V[GF\ DF9F\ 5lZ6FDF[ EF[UJL ZæF\ 
KLV[P V[GF[ bIF, VF GJ,SYFGF ,[BS[ VF%IF[ K[P 
 VFD c.rKFJZc GJ,SYFDF\ ,[BSGF[ EFZTLI ÎlQ8SF[6 :5Q8 ZLT[ é5;L 
VFJ[ K[P EFZTGL V[STF VG[ VlEgGTF DF8[ BTZF~5 V[JL V:5'xITF GFA}NL DF8[ 
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VF56[ ;F{ ;FY[ D/L ;lCIFZF 5]Z]ØFY" äFZF VF S,\SG[ VF56F ;DFHDF\YL N}Z 
SZLV[ V[JL EFJGF ,[BS[ jIÉT SZL K[P VF p5ZF\T WFlD"S Ù[+[ 56 ÝJ[X[,L 
U\NULGF[ lRTFZ VF56L ;DÙ ZH} SZL ,[BS T[ Ù[+GL DIF"NFVF[ äFZF VF56L 
;\:S'lTG[ YGFZ G]S;FG ÝtI[ 56 VF56G[ JFS[O  SZJF DFU[ K[P WFlD"S Ù[+F[ X]â 
VG[ ;FlÀJS ZC[ zâFJFG ZC[ V[JF[ 5]Z]ØFY" VF56[ ;F{V[ SZJF[ 50X[ V[ AFAT TZO 
,[BS wIFG NF[Z[ K[P 
 VFD EFZTLI VFNXF["4 EFZTLI D}<IF[ VG[ EFZTLI EFJGFVF[GF HTGGL 
lR\TF c.rKFJZc GJ,SYF äFZF ,[BS[ VF56L ;DÙ jIÉT SZL K[P 
? ;F[DTLY" o 
 ;F[DGFYGF D\lNZ wJ\;GL SYFJ:T] ,.G[ D]GXL4 W}DS[T]4 Dl0IF4 IXF[WZ 
DC[TF4 R]GL,F, JW"DFG XFC VG[ VgI S[8,FS  U]HZFTL GJ,SYFSFZF[  ,BL R}SIF 
CTF V[ H lJØI J:T] p5Z V[S JW] GJ,SYF ,BJFGL R[Q8F SZJF 5FK/GF zL 
Z3]JLZ RF{WZLGF[ VFXI H]NF[ K[P T[VF[V[ EFZTLI ;DFHG[ GJ]\ VY"38G VG[ GJ]\ 
NX"G VF5JFGF pN[XYL c;F[DTLY"c GJ,SYF ,BL K[P VF GJ,SYF äFZF ,[BSGL 
ZFQ8=ElÉT VG[ VF56L EFZTLI ;\:S'lTGL B[JGF TYF lG;ATGF\ NX"G YFI K[P 
 VULIFZDL ;NLDF\ ULhGL D]l:,D 5FNXFC DCD}N VFBF ZFQ8=G[ JÄWLG[ 
SFl9IFJF0G[ K[S NlZIFSF\9[ VFJ[,F lC\N]GF 5lJ+ TLY"WFD~5 ;F[DGFYGF D\lNZG[ 
TF[0L ,}\8L UI[,F[P tIFZAFN V[S CHFZ JØ[" lC\N]VF[V[ V[S9F Y.G[ VIF[wIFDF\ VFJ[,L 
D]l:,D SF[DGL AFAZL Dl:HN TF[0L GFBLP VFD S[D AgI]\ m X]\ VF .lTCF;G]\ 
5]GZFJT"G K[ m X]\ VFU,L 38GFDF\YL VF56[ SXF[ AF[W5F9 ,LWF[ GYL V[G]\ VF 
5lZ6FD K[ m V[ AF[W5F9 XF[ CF[. XS[ m ;F[DGFYG]\ 5TG YI]\ V[ JBT[ VF56L 
ÝHFGL ;\S]lRT ÎlQ8 VG[ V[ JBTGF N[XL ZHJF0FVF[GF DF\CF[DFCGF S];\5G[ SFZ6[ 
V[ 38GF AGL CTLP CHFZ JØ[" OZL V[JL 38GF AGL V[GF D}/DF\ 56 ÝHFGL 
;\S]lRT ;F\ÝNFlIS DGF[NXF VG[ ZFHSFZ6LVF[GF N]ZFXIF[ H D]bI SFZ6~5 CF[. 
XS[P VF N[XDF\ lCgN] VG[ D]l:,D ÝHF ;NLVF[YL ;\5L H\5LG[  ZC[TL CTLP D]l:,D 
ÝHFGL ÒJG X{,LGF lJSF;DF\ lCgN]VF[GF[ OF/F[ 36F[ DF[8F[ CTF[4 T[D lCgN];\:S'lTGF 
lJSF;DF\ D]l:,D OSLZF[ VG VF[l,IFVF[G]\ IF[UNFG 56 SF\. GU^I G CT]\P 56 
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5F[TFGL ;¿F E}B ;\TF[ØJF CLGSÙFGF p5FIF[ VHDFJTF VFhFNL 5KLGF VF56F 
ZFHSFZ6LV[F äFZF H[ B[, B[,FI K[ V[GFYL N[XGF lJlJW ÝHF JUF["DF\ lNGÝlTlNG 
:GC[ VG[ lJ`JF;GL S8F[S8L 5[NF YTL HFI K[P VF56F ZFQ8=G[ VF56[ VB\0 VG[ 
;]ZlÙT ZFBJ]\ CX[ VG[ ÝHFG[ ;]BL ;,FDT ZFBJL CX[ TF[ VF56[ .lTCF; AF[WGL 
VJU6GF SZL XSLV[ GlC4 V[ JFT NXF"JJF DF8[ Z3]JLZ RF{WZLV[ VF SYF ,BL K[P  
 VF56F ZFQ8= G[TFVF[V[ CSLST[ TF[ VF 5RF; JØ"DF\  ÝHFG[ V[S JFT 5FS[ 
5FI[ XLBJJFGL H~Z CTL VG[ T[ V[ S[ ZFQ8=YL DF[8]\ SF[. D\lNZ GYL VG[ A\WFZ6YL 
5lJ+ SF[. Dl:HN G CF[. XS[P ;\SL6"TF TF[ ;F\ÝNFlISFTFDF\ K[4 WD" h30FJTF[ 
lJB}8F 5F0TF[ GYL4 WFZ6 SZ[ K[P VF56V[ V[ G E},J]\ HF[.V[ S[ ;\ÝNFIYL DF[8L 
J:T] WD" K[ VG[ WD"YL DF[8L J:T] VFwIFltDSTF K[P 5l`RDL ÝHFGF[ ÎlQ8SF[6 
EF{lTSJFNL K[4 EFZTLI ÝHFGF[ ÎlQ8SF[6 TF[ U.SF, ;]WL VFwIFltDS CTF[4 VFH[ 
V[DF S[D X\SF HFU[ K[ m 8}\SL :JFY" ÎlQ8JF/F JC[\lTIF G[TFVF[GF GCÄ X\SZFRFI" VG[ 
V[DGF H[JF VgI VFRFIF[" ;DF ÝF6 5]Z]ØGF DFU"NX"GGL VFHGF EFZTG[ 
VFJxISTF K[P ;NFlXJ H[JF 5F+GF lJEFJG VG[ VF,[BG VF JFTG]\ wJGG ,[BS[ 
SI]Å K[P 
 .P;P !))5 GL ;F,DF c;F[DTLY"c ,BGFZ zL Z3]JLZ RF{WZL GJ,SYFGL 
Ý:TFJGFDF\ 5F[TFGF[ C[T] NXF"JTF GF[\W[ K[P ccDFZ[ A[ ST"jIF[ AHFJJFGF\ CTF\P s!f 
;¿F VG[ ;\5l¿GF ,F[EL ZFH5]Z]ØF[V[ WFlD"S ÝHFVF[ JrR[ éEL SZ[,L U[Z;DHF[ 
N}Z SZJL VG[ sZf ;'lQ8DF\ jIF%T S<IF6SFZL ;F{\NI"TÀJG[ lXJTÀJ ~5[ lG~5J]\P 
l+5]Z;]\NZL V[ DF+ GFZLGF[ GlC4 S,FS'lTGF[ 56 VFNX" K[P D]GXLV[ VF5[,L RF{,F 
5KLGL V0WL ;NLDF\ lJS;[,L GFZL R[TGF jIÉT SZJF S,FlJNŸ GT"SLG[  D[\ lGE"I 
VG[ HFU'T S<5L K[P J'gNFAF VG[ pNIDlTGF\ 5F+F[G[ 56 VF ;\NE"DF\ HF[JF VgI 
,[BSF[V[ GJU6GL p5[ÙF SZL K[PVF 5F+ lGlD¿[ DG[ lUlZE}lDDF\ CJZ OZJFGL 
TS D/L P N[JFIT ;FY[ ;\S/FI[,L SYFVF[ ÝHFGL ;D}C R[TGFGF[ EFU U6FIP 
;NFlXJ V[ lJX]â S<5GF K[ VG[ VF SYFG]\ ;JF. ;tI K[Pcc  
 c;F[DTLY"c DF\ I]JFRFI" ;NFlXJG]\ 5F+ :J":J ,FU[ K[P zLSFlgT 58[, 
;NFlXJGF 5F+ lJX[ ,B[ K[ o cc;NFlXJ VlT7FGL VG[ VlTDFGJ ,FU[ K[P T[ 
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;D]ãDF\ 0]ASLDFZL ClYIFZ EZ[, CF[0L µ\3L JF/LG[ ClYIFZ 0}AF0LG[ CF[0L TYF 
CF[0LJFGG[ ARFJL ,[ K[P T[ VFU JrR[ µEF ZCLG[ 56 VFU p5Z SFA} D[/JL XS[ 
K[P U]Z]lXBZ p5ZYL O[\SL N[JFIF 5KL 56 C[DB[D ÒJTF 5FKF OZ[ K[P VNŸE}T 
XlÉTDFG VG[ ;FCl;S ;NFlXJ ;S/ lJnFVF[GF HF6SFZ VG[ ÝSF\0 5\l0T K[P T[ 
VtI\T :J:Y VG[ lJRFZXL, 5]Z]Ø K[P T[ ;TT lÊIFXL, ZC[JF KTF\ VG[ 
GJ,SYFGL DCÀJGL 38GFVF[GF ;FÙL S[ lC:;[NFZ CF[JF KTF\ GJ,SYFDF\GL T[GL 
E}lDSF ;\lNuW AGL ZC[ K[P T[ HF6 ,[BSGF lJRFZF[G[ jIÉT SZJF ;HF"I]\ CF[I V[J]\ 
5F+ K[Pcc 
 ;DU| ZLT[ HF[TF\ c;F[DTLY"c V[ ,[BSGF ;\:S'lT ;\ZÙ6GL EFJGFGF lJRFZF[G[ 
JFRF VF5TL GJ,SYF K[P H[GF äFZFZW]JLZEF.V[ ZFQ8=F[âFZ VG[ EFZTLITFGL 
EFJGFG[ ÝU8 SZL K[P 8}\SDF\ SCLV[ TF[ EFZTLI EFJGFVF[G[ pHFUZ SZJFGF pN[X 
;FY[ ,BFI[,L c;F[DTLY"c GJ,SYF äFZF ,[BS[ V[S EFZTLI TZLS[ VlEG\NGGF 
VlWSFZL AGJFG]\ SFD SI]Å K[P 
 zL Z3]JLZ RF{WZL EFZTLITF VG[ EFZTLI ;FlCtIGF µ\0F VeIF;] K[P 
UF[JW"GZFD4 D]GXL VG[ NX"S 5KL VF ÝSFZGF[ EFZTLI VlEUD VF56G[ Z3]JLZ 
RF{WZLDF\ HF[JF D/[ K[P VF VlEUD V[DGL NZ[S S'lTVF[DF\ SF[.G[ SF[. :J~5[ 
0F[SFTF[ HF[JF D/[ K[P T[YL cVD'TFc4 c.rKFJZc4 c;F[DTLY"c4 cp5ZJF;+YLc4 
cUF[S]/vDY]ZFväFZSFc H[JL GJ,SYFVF[DF\ TF[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ lJRFZF[GL 
EFJGF S[gã;FY[ VF,[BG 5FD[ K[4 5Z\T] T[DGL VgI GJ,SYFVF[ H[JL S[ 
c5}J"ZFUv5Z:5ZvÝ[DV\X4 cVFJZ6c4 cV[S,jIc4 cT[0FUZc4 cJ[6] Jt;,Fc4 
c,FU6Lc czFJ6 ZF+[c Z]äDCF,Ic4 cS\0S8Zc4 c5\R 5]ZF6c4 cAFSL lH\NULc4 cJR,]\ 
Ol/I]\c cDGF[ZYc4 cV\TZc4 c,FJ^Ic4 cxIFD ;]CFULc4 c;FYL ;\UFYLc4 cS<5,TFc4 cA[ 
SF\9F JrR[c JU[Z[ U|FdI 5lZJ[X VG[ GUZ ÒJGG[ VF,[BTL GJ,SYFVF[DF\ 56 
SIF\SG[ SIF\S4 SF[.SG[ SF[.S ZLT[ EFZTLI VlEUD ÎlQ8UF[RZ YIF SZ[ K[ HP 
 VFD4 ;DU| ZLT[ lJRFZTF zL Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,SYFVF[DF\ EFZTLITFGF[ 
VlEUD B}A µ\0F6YL VF,[BFI[,F[ VG]EJL XSFI K[P  
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5FN8L5 
ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BS VFJ'l¿ 5'PG\AZ 
!P VJF"RLG U]HZFTL 
;FlCtIGL lJSF; Z[BF 
sVFW]lGS VG[ 
VG]VFW]lGS ÝJFCF[f 
WLZ]EF. 9FSZ !))5 $* 
ZP VJF"RLG U]HZFTL 
;FlCtIGL .lTCF; 0F¶P 
ZD[X l+J[NL 
0F¶P ZD[X l+J[NL !))#v)$ #)_ 
#P V[HG 0F¶P ZD[X l+J[NL !))#v)$ $!) 
$P cXaN ;'lQ8c s:JFT\œI 
;]J6" HI\TL lJX[ØF\Sf  
;\5FNS o CØ"N l+J[NL 
 
VF[U:8v 
;%8[dAZ 
!))( 
(*v(( 
5P VD'TF Z3]JLZ RF{WZL !))5 #!)v#Z_ 
&P XaN;'lQ8 
s:JFT\œIv;]J6" HI\TL 
lJX[ØF\Sf 
 VF[U:8v 
;%8[dAZ 
!))( 
(( 
*P U]HZFTL GJ,SYF Z3]JLZ RF{WZL4 
ZFW[xIFD XDF" 
!))! 5#v5$ 
(P V[HG cc cc 5$ 
)P U]HZFTL SYF lJ`J ;\P 
AFA]NFJ,5]ZF GZ[X 
J[N 
!))! 5#v5$ 
!_P XaN ;'lQ8  s:JFT\œIv;]J6" 
HI\TL lJX[ØF\Sf 
VF[U:8v 
;%8[v!))( 
(( 
!!P ;F[DTLY" Z3]JLZ RF{WZL !))& Ý:TFJGFDF\YL 
!ZP ;F[DTLY" o V[S 5lZRI 
s,[Bf 
SFlgT 58[,   
 
??? 
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EUJTLS]DFZ XDF"GL GJ,SYFVF[ o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
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EUJTLS]DFZ XDF"GL GJ,SYFVF[ o  
EFZTLITFGF ;\NE"DF\ 
 
 EUJTLS]DFZ XDF" JT"DFG ;DIGF DF[BZFGF ;H"S K[P 5F[TFGF lJlXQ8 
;FlCtI ;H"G äFZF 5F[TFGL VFUJL VF[/B éEL SZGFZ VF ;H"S[ ;FlCtIGF 
,UEU AWF\ H Ù[+F[DF\ ÝNFG SI]Å K[P GJ,SYF4 8}\SLJFTF"4 SlJTF4 lG\AW4 lJJ[RG4 
5+SFZtJ JU[Z[ Ù[+GF ;FlCtI B[0F6 p5ZF\T T[D6[ VG]JFNF[ 56 SIF[" K[P 
 #! D[ !)#$ DF\ ;]ZTDF\ zLDF/L A|Fï6 7FlTDF\ HgD[,F VG[ ;DFJ[NGF 
ÝBZ 5\l0T TYF U]HZFTL Z\UE}lDGF\ GF8SF[GF Zl;IF l5TF CZUF[lJ\N 3[,FEF. XDF" 
TYF c;Z:JTLR\ãc JF\RJFGF XF[BGL DFTF CLZFAC[G VG[ JFTF" ;\E/FJJF VFT]Z 
OF[. 5F;[YL U/Y}YLDF\ H ;FlCtI ;\:SFZ 5FD[,F zL EUJTLS]DFZ HFC[Z ULTF4 
lR+SFD VG[ A\;ZLJFNGGF SFI"ÊDF[ VF5TF VG[ 5+SFZtJDF\ 5[G R,FJL ;\S], 
;\J[NGFVF[G[ WFZ SF-L jIÉT SZGFZ SlJ v SYF ,[BS AGL ZæFP 
 U]HZFTL VG[ V\U|[Ò lJØI ;FY[ ALPV[P YI[,F EUJTLS]DFZ !)5# DF\ 
HIF[lT ;FY[ ,uGU|\lYYL HF[0F. +6 ;\TFGF[GF[ l5TF AG[ K[P 5F[TFG]\ V\UT 
5]:TSF,I WZFJGFZ EUJTLS]DFZG[ V7[IÒ4 8FUF[Z4 C[\lDuJ[ H[JF ;H"SF[ JF\RJFGF[ 
XF[B K[P ;FlCtIGF ,UEU NZ[S :J~5F[DF\ 5F[TFGL ,[lBGL R,FJGFZ EUJTLS]DFZ 
5F;[YL V;\bI 5]:TSF[ ÝF%T YFI K[P H[DF\ cXaNFTLTc4 clA;TgT]c4 c5ZJF/FGL 
l,l5c4 cìNI ;Z;F\c4 c:5\NG 5J"c4 cÝ[D4 H[ SX]\ DFUTF[ GYLc4 cDF6; GFD[ 
R\NZJF[c4 cO},F[ ;FY[ JFT SZJFGF[ ;DIc4 cGNL lJrK[Nc H[JF lGA\W;\U|CF[c¸ cNL5;[ 
NL5 H,[c4 cìNI NFGc4 cZFTZF6Lc4 cDCS D/L U.c4 clKgG lEgGc4 cSF\. IFN 
GYLc4 cjIY" SÞF[c4 cK/ AFZFB0Lc4 cTDG[ O], NLWFG]\ IFNc4 cV0FAL0c4 
cEUJTLS]DFZ XDF"GL z[Q9 JFTF"VF[c4 cãFZ GCÄ\ B},[c slCgNLDF\f JU[Z[ T[DGF 
JFTF";\U|CF[ o c;\EJc4 cKNF[ K[ 5FN0F H[GFc4 ch/C/c4 cGBN5"6c4 c;]BGJZc 
z[6LG]\ 5]:TSc4 cSFjIS/Xc JU[Z[ SFjI;\U|CF[ o p5ZF\T cVDFZ[ TF[ XaNF[ H S\S] G[ 
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RF[BFc slJJ[RGf4 cVD[lZSF4 VFJH[c sÝJF;f4 cV[ TD[ HF6F[c sjI\U S8FÙf4 
cU]HZFTL Uh,GF[ 5lZRIc s5lZRIf4 cK[<,F 5RL; JØ"G]\ U]HZFTL 5+SFZtJc TYF 
cVIF[wIFSF\0 o VluG VG[ VF,F[Sc s5+SFZFtJf4 cTF[ NF[:T4 CJ[ ;\E/FJ Uh,c TYF 
cCY[/LDF\ DBD,c sUh, VF:JFNf4 c;Z/ XF:+Òc sÒJG Ý;\Uf c;FT I]UF[:,FJ 
JFTF"VF[c4 cVØF-GF[ V[S lNJ;c4 cV,F[S 5J" sVG]JFNF[fc4 c;]ZT D]H WFI, E}lDc 
s:D'lTSYFf4 H[JF\ VG[S 5]:TSF[ VF%IF\ K[P  
 5Z\T] EUJTLS]DFZ XDF"GL ;FRL VF[/B GJ,SYFSFZ TZLS[GL K[P T[D6[ 
cVFZTL VG[ V\UFZc s!)5&f4 cÝ[DIF+Fc s!)5*f4 cJLTL HX[ VF ZFTc 
s!)5)f4 cDG GlC DFG[c s!)&Zf4 c50KFIF ;\U ÝLlTc s!)&#f4 cG lSGFZF[4 G 
DhWFZc s!)&5f4 clZSTFc s!)&5f4 cjIÉTDNIc s!)*_f4 cELGF ;DIJGDF\c 
s!)*Zf4 c;DIäL5c s!)*$f4 cµwJ"D},c s!)(!f4 cV;}I",F[Sc s!)(*f4 
cV;}I",F[Sc slCgNLDF\f4 cV;}I",F[Sc4 s;\lÙ%Tf JU[Z[ GJ,SYFVF[ VF5L K[P VF 
GJ,SYFVF[DF\ cµwJ"D},c VG[ cV;}I",F[Sc V[ A[ A'CNŸ GJ,SYFVF[ K[P AFSLGL AWL 
GJ,SYFVF[ ,3]GJ,GF :J~5DF\ D}SL XSFI T[D K[P  
 VFW]lGS ;DIDF\ VgI ;FlCtI :J~5F[GL H[D GJ,SYF ;FlCtI :J~5DF\ 
56 VFD}, 5lZJT"G VFjI]\P ;]Z[X HF[ØL 5KL GJ,SYF ;H"G Ù[+[ A[ ÝJFCF[ RF<IFP 
H[DF\ V[S ÝJFC ;\5}6"56[ VFW]lGSTFG[ J/ULG[ RF,GFZF[ CTF[P HIFZ[ ALHF 
;H"SF[GF[ ÝJFC VFW]lGSTF VG[ 5Z\5ZFG]\ ;DFIF[HG SZLG[ GJ,SYF ;H"G SZJF 
JF/F[ ÝJFC CTF[P VFD :J~5GL ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ 5Z\5ZFUT ,BFJL ;LWL UlTV[ 
SYF ÝJFCG[ VF,[BTL GJ,SYFDF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\P VG[S GJLG ÝIF[UF[ 
GJ,SYF Ù[+[ YIF K[P SYFJ:T] VG[ lG~56ZLlT AgG[ ÎlQ8V[ VF ;DIUF/FGL 
U]HZTL GJ,SYFVF[ V[GL 5}J"[GL 5Z\5ZFUT GJ,SYFVF[YL 36L ZLT[ H]NL 50[ K[P 
:Y}/ 38GFTÀJGF[ VF[KFDF\ VF[KF[ p5IF[UP DFGJlR¿GL ;\SL6" ;\J[NGFVF[ VG[ 
VG]E}lTVF[ 5Z H SYFGF[ ÝD]B VFWFZ4 ÒJGGF µ\0F6DF\ 0}ASL DFZJFGL 
DYFD64 5F+F[G]\ DGF[J{7FlGS -AYL YI[,]\ VF,[BG VG[ S'lTG]\ V<5SN VF AWF\ 
GJL U]HZFTL GJ,SYFGF\ ,Ù6F[ K[P VF GJL GJ,SYF CJ[ ,3]GJ, V[S A[9S[ 5}ZL 
SZL XSFI T[J]\ ;F[vNF[-;F[ 5FGFG]\ ~5 5FDL K[P 
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 VFJL GJL U]HZFTL GJ,SYF Ù[+[ EUJTLS]DFZ XDF"G]\ GFD VG[ ÝNFG 
GF[\W5F+ K[P ÝIF[UBF[ZLDF\ 50IF l;JFI4 GJLGTF BFTZ H GJLGTFGF[ SXF[ 
J/U6 ~5 DF[C ZFbIF l;JFI4 V[D6[ VF GJL TF;LZGL GJ,SYFVF[ ZRL K[P :Y}, 
38GF TÀJF[ UF{6 EFJ[4 H~Z H[8,F[ p5IF[U SZLG[4 V[D6[ 5F[TFGL GJ,SYFVF[DF\ 
DFGJDGGL ;\SL6"TFVF[ VG[ ÒJGGL ;}1D J[NGF lJØIDTFVF[G[ TFUJFvÝU 
8FJJFGF[ ÝX:I ÝItG V[DGL GJ,SYFVF[DF\ SIF[" K[P  
 EUJTLS]DFZ XDF"GL GJ,SYFSFZ TZLS[ ;FDFgI 5lZRI D[/jIF 5KL CJ[ 
T[DGL céwJ"D},c4 cV;}I",F[Sc VG[ c;DIäL5c H[JL GJ,SYFVF[G[ EFZTLITFGL 
ÎlQ8V[ T5F;JFGF[ VCÄ p5ÊD[ K[P 
? ;DIäL5 o 
 c;DIäL5c EUJTLS]DFZ XDF"GL B}A JB6FI[,L GJ,SYF K[P T[DF\ 
;\:SFZE[N VG[ V[DF\YL ÝU8TL lEgG lEgG ÒJG 5âlTVF[4 VFRFZ ;\lCTFVF[ 
TYF D}<IF[ JrR[GF :Y}, ;}1D ;\3Ø"GL SYF VF,[BF. K[P ;\:SFZ E[N[ HgD TF[ V[ 
SF{8]\lAS ;\WØ" ìNI:5XL"4 SZ]6 VG[ DFlD"S K[ 56 V[YLI JW] DD"lJNFZS TF[ K[ 
VFW]lGS DFGJLGL ;DIGF A[ V\lTD B\0F[ JrR[ lJEST Y.4 V[ A[ I JrR[ ZC[\;FTF\4 
B[\RFTF4 T6FTF\ ÒjI[ HJFGL V;æ J[NGF4 VFW]lGS DFGJGL VF J[NGF ,[BS[ 
c;DIäL5c GJ,SYF äFZF jIÉT SZL K[P 
 ccVF56F[ N[X UFD0F\VF[ VG[ GUZF[GF[ AG[,F[ K[P A\G[ HuIFV[ ;DI YLÒ 
UI[,F[ H6FI K[P UFD0FDF\ UlT ;\RFZG[ VEFJ[ V[D ,FU[ K[P GUZF[DF\ VlT h05G[ 
SFZ6[ UlT;\RFZGF[ VG]EJ YTF[ GYLP V[ AgG[ JrR[ V8JFTF[ v VY0FTF[ VFHGF[ 
EFZTLI I]JS äLWFGF NL5 p5Z éEF[ CF[I T[JL l:YlT K[P S[D S[ GYL V[ 5]ZF[ 
UFDF0FGF\ ZCL XSTF[ 4 GYL 5]ZF[ GUZGF[ Y. XSTF[P VFHGF EFZTLI I]JFGGL H[ 
J{IlSTS VG[ ;F\:S'lTS S8F[S8L K[ T[G[ D}T" SZJF ,[BS[ H[ SYF ,BL K[ T[ 
c;DIäL5cPcc 
 c;DIäL5c HF6[ ,[BSGL 5F[TFGL H SYF CF[I T[D T[VF[ S'lTGL Ý:TFJGFDF\ 
5F[TFGF AF/56G[ IFN SZTF GF[\W[ K[P 
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 ccX{XJSF/[ X[ZLGF lXJF,IDF\ ZF[H DwIFG[ VG[ ;F\HZ[ JFUTL 
VFZTLv8F6FGL hF,Z VG[ U]\HTF[ D\+F[GF[ 3F[Ø4 DCFlXJZFl+GF pt;JGF[ 
p<,F;4EHGF[GL ZDh84 CFDF["lGIDGF lYZSTF ;}Z4 Ý;FN DF8[GL pt;]STF VG[ 
S5F/[ YTL E:DGL RRF"PPP 
 ;FY[ ;FY[ 3ZDF\ lGtIÊD ~5[ 50WFTF ZC[TF ;FDJ[NGF D\+F[4 :JrKgNGF 
VFZF[CvVJZF[C4 WFT] S[ 5FØF6 S[ SFQ9GL N[JD}lT"VF[GL N{G\lNG 5}HF4 lJlJW 
pt;JF[GF[ pHF; VG[ wJlG4 :5XF":5X" EÙF v EÙGF VUl6T lGIDF[GL R}:TTF 
VG[ VFRFZPPPcc 
 V[S ;H"S ,[B[ 5F[TFGL cVF\TZIF+Fc GL S[lOIT VF5TF zL EUJTLS]DFZ 
c;\:S'lTc GF HFgI]VFZL v DFR" !)($ GF lJX[ØF\SDF\ c;DIäL5c G[ VG],ÙLG[ SC[ 
K[ o 
 c;DIäL5c V[ DFZL4 DFZF SF{8]\lAS 5lZJ[XGL4 DFZF 5}J"HF[ H[ CJFDF\ ÒjIF 
CTF T[GL4 DFZF S[8,FS 50F[XLVF[ CÒ H[ CJFDF\ `JF; ,. ZæF CTF T[GL4 V[ 
;J"DF\YL DG[ ;F\50[,F VFKF5FT/F XaNGL SYF K[4 V[GF[ GFIS GL,S\9 36[ V\X[ C]\ 
H K]\P V[ GFISGL läWFVF[4 V[GL VF\TZJ[NGFVF[ DFZL 56 K[Pcc 
 VFD VF S'lTG[ ,[BS[ 5F[TFGF JF:TJ ÒJG ;FY[ ;F\S/[,L ATFJL K[P H[GL 
SYF J:T] 8}\SDF\ VFJL K[P 
 ;}ZF GFDGF GFGS0F UFD0FGF DCFN[J D\lNZGF 5]HFZL lXJX\SZGF[ 5]+ 
GL,S\9 UFD0]\ KF[0L SDFJF VY[" D]\A. H[JF DCFGUZDF\ UIF[ K[P tIF\ D]\A.DF\ H 
HgD[,L VG[ pKZ[,L VlT VFW]lGS VA|Fï6 I]JTL ;FY[ Ý[D,uGYL HF[0FIF[ K[4 
V[0J8F".lh\U OD"DF\ GF[SZL SZ[ K[4 V[GF BFG5FG v ZCG ;CGDF\4 5F[ØFS 
5lZ3FGDF\4 lJRFZ4 prRFZ VG[ VFRFZDF\ VFD}, 5lZJT"G VFJL UI]\ K[P 56 
UFD0F\GL H[ WZTLGL W}/DF\ V[ VlS\RG WFlD"S S]8]\ADF\ ~l-JFNL 5lZJ[XDF\ µKIF[" K[ 
tIF\GF ;\:SFZ V[GL V;,L 3FT]G[ AN,JF N[TF GYLP ÝtI[S lXJZF+LV[ JTGDF\ 
S]8]\ALVF[ 5F;[ HGFZ V[ I]JS 5F[TFGF UFDl0IF\ ~l-R]:T S]8\]ALVF[ VG[ VtIFW]lGS 
5tGLGF[ lJRFZ SZL +6 +6 JØ" ;]WL JTGDF\ HTF[ GYLP 56 5KL lC\DT SZLG[ 
HIFZ[ UIF[ tIFZ[ S]8]\ALVF[ äFZF 5tGLGL V5DFGGF VG[ 5tGL äFZF S]8]\ALVF[GF 
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V5DFGG[ SFZ6[4 A\G[GF ;\:SFZ4 D}<IF[4 VF:YFVF[ VG[ VFRFZ lJRFZGL lEgGTFG[ 
SFZ6[ EFZ[ D}\hJ6DF\ D]SF. HFI K[PP 5tGL V[G[ KF[0LG[ VG[ V[GF\ S]8]\ALVF[G[ 
TZKF[0LG[ V[GF ÒJGDF\YL RF,L HFI K[ tIFZ[ T[GL l:YlT l+X\S] H[JL Y. ZC[ K[P 
 ccH}GF\ ÒJGD}<IF[ VG[ VFW]lGS ÒJGD}<IF[4 UFD0FGL 5Z\5ZFUT ÒJG 
5âlT VG[ DCFGUZGL VFW]lGS ÒJG 5âlT JrR[ VFHGF[ EFZTLI I]JS H[ ZLT[ 
ZC[\;FIF SZ[ K[ T[GL jIYFG[ ,[BS[ VFDF\ JFRF VF5L K[P EFZTLI ÝHFGL VFW]lGSTF 
VFJL DYFD6 I]ÉT K[4 5Z\5ZF ;FY[GF[ ;D}/UF[ lJrK[N VCÄ XSI GYL V[ JFTG]\ 
,[BS[ wJGG SI]Å K[P DCFlXJZF+LV[ Z[XDL D]U8F[ 5C[ZL VFZTL pTFZJF ,F,lIT 
ZC[X[ GL,S\9 VG[ VFZTLGL VFXSF ,[JFG[ AN,[ V[G[ O}\S DFZLG[ CF[,JL GFBJF 
DYTL GLZFGF\ 5F+F[ äFZF VF ;D:IFG]\ ;F\S[lTS ZLT[ lG~56 YI]\ K[P 5FU, 5lT 
5FK/ VFB]\ VFIB]\ BRL" GFBTL H[9F6LGF 5F+ ;FD[ 5lT VG[ T[GF S]8]\AGL VF:YF 
VG[ VFZTLGF[ VGFNZ SZTL GLZFGF 5F+ äFZF V[S VFBL ÒJGX{,L VG[ ;\:S'lTGF[ 
.gSFZ (Negation) jIÉT YFI K[P EFZTLI ;\:SFZ VG[ ;\:S'lT 5ZGF ;\S8GL 
;D:IFG[ pHFUZ SZTL VF ZRGF cZ[0l;uG,c ;DFG K[Pcc 
 VFD VF VFBLI ,3]GJ,GF S[gãDF\ EFZTLITFGF[ lJRFZ K[P EFZTLI 
ÒJGD}<IF[GL HF/J6LGL DYFD6 VCÄ jIÉT Y. K[P  
 SYFGFIS GL,S\9 JT"DFG Ù6F[DF\ V[S,TF4 CTFXF4 lJZlT VG[ lJØFNEZL 
lH\NUL ÒJL ZæF[ K[P T[GL 5tGL GLZF T[G[ tIÒG[ l5TFG[ tIF\ RF,L U. K[P VFJL 
5lZl:YlTDF\ ÒJTF GL,S\9GL EFJNXFG]\ VF,[BG VF SYFDF\ V[S DCÀJ5}6" ;\NE" 
ZR[ K[P JT"DFGGF ;\NEF[" VCÄ H[ ZLT[ IF[HFIF K[ T[DF\YL VF JFTG[ ;DY"G D/[ K[PP 
p5,S GHZ[ H]VF[ TF[4 T[GL VF HFTGL SDG;LA NXF DF8[ NF\5tIÒJGGL 
lJlrKgGTF SFZ6E}T K[P 56 V[GF D}/DF\ A\G[GF DFG;E[NGF4 lJX[Ø SZLG[ 
D}<IAF[W VG[ zâFE[NGF Ý`GF[ 50[,F K[P lJØD SZ]6 5lZl:YlTDF\ GL,S\9 
C0;[,F. HFI K[ VG[ H[ ZLTGL VF\TlZS S8F[S8LDF\ T[ D]SF. HFI K[4 T[GF D}/DF\ 
CRDRL µ9[,L T[GL zâFE}lD K[P H}GL GJL ;\:S'lT4 H}GL GJL ÒJGZLlT4 VG[ 
H}GF GJF\ D}<IF[GL µ\0L B[\RDF\ T[ ZC[\;F. ZC[ K[P VFD4 VCÄ V[S jIlÉTGF 
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VF\TZ;\3Ø"GL SYF lGlD¿[ VF56F 5,8F. ZC[,F ;DFH VG[ ;\:S'lTGF VF\TlZS 
T6FJF[ VG[ ;\3ØF[" VF,[BJFGF[ ÝItG YIF[ K[P 
 c;DIäL5c GF ÝFÞYGDF\ ,[BS GF[\W[ K[ o 
 cc3ZDF\YL ACFZ GLS/TL JBT[ CÒ .Q8N[JGL KAL TZO ,UEU VR}S 
VF\B D\0F. HFI K[P D}\hJ6 v VXF\lTG[ Ý;\U[ T[G]\ :DZ6 56 YFI K[4 56 
D\lNZF[DF\ HJFG]\ EFuI[ H AG[ K[ VG[ UIF 5KL DGG[ hFh]\ ;DFWFG D/T]\ GYLPP 
 Z[XDLvpGL J:+F[ VG[ l5¿/ v 5FØF6GL hF\BL D}lT"VF[4 ;\wIF4 5}HF4 
D\+F[rRFZ VG[ T],;L v N]JF" v AL,L5+DF\ J;TF[ DGFTF[ WD" 3;FTF[ HTF[ CF[I T[D 
,FU[ K[P VG[ T[ ;FY[ H zâFVF[4 D}<IF[4 lGQ9FVF[ TYF lJ`JF;F[GF[ V[S Ý,\A;DI 
B\0 56 EFZ[;<, lX,FGL H[D A|ïF\0GF Vl:TtJGF H,lWG[ Tl/I[ A[;TF[ HTF[ CF[I 
V[JF[ VG]EJ Y. ZæF[ K[P jITLT ;DIGF\ AWF\ H D}<IF[ VG[ DFgITFVF[G[ J/UL 
ZCL XST]\ GYL4 TF[ GJF ;DIGF\ AWF\ H D}<IF[ VG[ DFgITFVF[ ;FY[ 56 CÒ ;CDT 
Y. XSFT]\ GYLP VFG[ H SNFR ;\ÊF\lT SC[TF CX[ ,F[SF[4 läWFGF äL5 p5Z µEF ZCL 
V\lTD ÝTLlTGL GF{SF N}Z v ;]\NZGL lÙlTH[YL  WLD[ WLD[ ÎlQ8 DIF"NFDF\ p5;X[ 
V[JL VFXFV[ ÝTLÙF ,\AFTL ZC[ K[P 
 VFD VCÄ SYFGFIS GLS,\9 564 V[GF ;H"SGL H[D cläWFGF äL5c 5Z éEF[ 
K[PP GJL H}GL ÒJGZLlT VG[ zâF v VzâF JrR[ T[ hF[,F BFI K[P 
 GL,S\9GL V[S AFH]V[ K[ T[G]\ V[ ;{SFVF[ H}G]\ ;}ZF UFD v ;FJ V\TlZIF/DF\ 
50[,]\4 H}GF VFRFZvlJRFZ4 H}GF SD"SF\0 VG[ H}GL VF:YFVF[DF\ A\WFI[,]\PPP V[DF\ 
J:IF[ K[ V[ ~l-R]:T A|Fï6 ;DFH VG[ T[DF\I[ GL,S\9G\] 5F[TFG]\ S]8]\A TF[ VlT R]:T 
SD"SF\0L VG[ 5ZD zâF/]PPP ! J/L V[GL lA,S], S[gãDF\ µEF K[ zâFElÉTGF 
D}lT"D\T VJTFZ ;DF l5TF lXJX\SZ 5]ZF[lCTP J/L4 V[DGF VFBFI S]8]\A VG[ 
UFDGF VFZFwI S]/N[J K[ lJZST[` JZ DCFN[J VG[ ;FYF[;FY VFZFwI AgI]\ K[ 
ÝF\U6G]\ V[ AL,LJ'ÙP VFGL ;FD[GL AFH]V[ K[ D]\A.G]\ DCFGUZ4 tIF\GL VFW]lGS 
ÒJGZLlT4 tIF\GF[ EF{lTSJFN4 3GJ{EJ4 ;]B,F,;FGL VClG"X NF[84 AF{lâTFJFN 
VG[ jIlÉT:JFT\œIJFN GL,S\9GL VF\TlZS S8F[S8L VF A[ lEgG ÒJGZLlT JrR[GF 
;\3Ø"DF\YL HgDL VFJL K[P 
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 ccGL,S\9 VG[ GLZFGF NF\5tI ÒJGGL lJlrKgGTFGF D}/DF\ VF 
;FDFlHSv;F\:S'lTS lEgGTF ZCL K[4 H}GF\ GJF D}<IF[ VG[ VF:YFvVGF:YFGF 
Ý`GF[ ZæF K[P EUJTLS]DFZ GL,S\9 VG[ GLZFGF DGF[UTG[ IYFY" 5lZÝ[1IDF\ ZH} 
SZJF ;FDFlHS v ;F\:S'lTS JF:TlJSTFG[ 9LS9LS ;rRF.5}J"S VG[ J[WS ÎlQ8V[ 
VF,[BL K[P V[D ,FU[ K[ S[ c;Z:JTLR\ãc 5KL VF56L AC] YF[0L GJ,SYFVF[ 
VF56F ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5lZJ[XG[ VF8,L ;WGTFYL ZH} SZL XSL K[Pcc 
 GL,S\9G]\ S]8]\A ;{SFVF[ H}GF VFRFZ lJRFZ4 SD"SF\0 VG[ zâFElÉTG[ JZ[,]\ 
K[P l5TF lXJX\SZ A|Fï65Z\5ZFGF\ H}GF\ D}<IF[G[ R}:T56[ 5F/[ K[P lJZS[T`JZ 
DCFN[JGL ElÉTDF\ T[D6[ 5F[TFG]\ ÒJG 5}6"TIF ;D5L" NLW]\ K[P S]8]\AGL VFlY"S 
l:YlT SF[. ZLT[ ;FZL GYLP 56 5{;F SDFJFGL SF[. ,F,;F lXJX\SZ[ S[/JL GYLP 
DFTF UF{ZLAFG[ GJF I]UG]\ lXÙ6 D?I]\ GYL 56 T[VF[ S]8\]AGL ;[JF SZGFZF4 WD" 
5ZFI64 VG[ ;FRF VY"DF\ 5lT5ZFI6 56 K[P GL,S\9G[ VFD U/Y}YLDF\ H 
DFTFl5TFGL jIlÉT VG[ VF:YF ÝF%T YI[,F\P DCFGUZ D]\A.DF\ ZC[TF GL,S\9G[ 
5C[,F\ TF[ 5F[TFGF S]8\]AGF jIJCFZDF\ S[/J ~l-R]:TTF4 V\WzâF VG[ 5KFT56]\ H 
JZTFI[,]\P 56 5KLYL T[G[ XC[ZL ÒJGGL J\wITF VG[ BF,LBD56]\ ÝTLT Y. HFI 
K[P V[S ZLT[ GL,S\9GL lGE|F"lgTGL VF SYF K[P 
 VCÄ GL,S\9GF\ DFTF l5TF ÝtI[GF VFNZEFJ VG[ VF56L ;\:S'lT ÝtI[GF[ 
5}HIEFJ VCÄ jIÉT YI[,F[ HF[. XSFI K[P V[ äFZF EFZTLITF jIÉT YI[,L HF[. 
XSFI K[P  
 GL,S\9GF HI[Q9A\W] R\ãSF\T TZ]6 JI[ D\+vT\+GL ÝJ'l¿DF\ 50[,F VG[ V[DF\ 
G[ V[DF\ 5FU, Y. UI[,FP 5lZ6FD[ VF Z\S S]8]\A DF8[ T[VF[ C\D[XGF AF[HF~5 AGL 
R}SIF CTFP T[DGF\ 5tGL HIFAC[G ;FR[ H W{I" VG[ ;CGXL,TFGL D}lT";DF\ K[P 
IF{JGGF AWFI VF[ZTF VG[ VFXF v VlE,FØFG[ 8}\5L GFBL 5lTGL VG[ S]8]\AGL 
;[JFDF\ T[6[ HFT 3;L GFBL K[P D]\U[ C{I[ 5F[TFGF lJØD ;\IF[UF[GF[ T[6[ :JLSFZ SZL 
,LWF[ K[P VgI :JHGF[G[ VY[" T[GF VFtD;D5"6GL VG[ VFtD,F[5GL VF V[S lJZ, 
38GF K[P VCÄ HIFEFELGF[ 5lT ÝtI[GF[ Ý[DEFJ4 tIFUvAl,NFGGL EFJGF4 3{I"4 
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;CGXL,TF JU[Z[ U]6F[ äFZF EFZTLITF ÝU8 YI[,L HF[JF D/[ K[P VFD HIF EFEL 
tIFUD}lT" VFNX" EFZTLI GFZLG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[P 
 DC[XEF. GL,S\9GF JR[8EF. K[P VFÒlJSF VY[" JØF["YL D]\A. VFJL J:IF 
K[P ,F[8ZLGL l8lS8 T[DG]\ p¿[HS A/ K[P ZFTF[ZFT 5{;FJF/F AGJFGF bJFADF\ T[ 
ÒJL ZæF\ K[ ! T[DGF GFSDF\ RF[\8[,L T5BLZGL ZHS6F[ HF[TF\ GL,S\9G[ DGDF\ ZD}H 
YFI K[ o c,FJ4 DC[XEF.GF GFS p5Z HF[ZYL O}\S DFZL VF AWL T5BLZ p0F0L Np\Pc 
DC[XEF.G[ 5}J" S[ 5l`RDGF lJRFZF[DF\ D}<IF[GF ;\3Ø"DF\ 5L;FJ]\ 50T]\ GYLP HIFZ[ 
GL,S\9 D]\A.DF\ 5l`RDL lJRFZXZ6LVF[ VG[ GJF\ D}<IF[ V\ULSFZ SZLG[ RF,[ K[ 
tIFZ[ S]8]\AGF VFRFZ lJRFZ VG[ ~l-R]:TTFGF[ p5CF; SZJF Ý[ZFI K[4 56 5F`RFtI 
ÒJGZLlT VG[ D}<IF[G]\ BF,LBD56]\ 5KL T[ JZTL HFI K[P EFZTLI ÒJG D}<IF[GL 
DC¿F ;DÒ VFNZ SZJF ,FU[ K[P  
 VFD TF[ VFB]\ ;}ZF UFD lXJX\SZGF S]8\]A ;FY[ VF[TÝF[T YI[,\] K[P VCÄG]\ 
,F[SÒJG V[ ZLT[ H}GL ÒJGZLlT4 VFRFZ lJRFZF[ VG[ H}GF\ D}<IF[G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ 
K[P 
 GL,S\9GL 5tGL GLZF D]\A.GF A|Fï6[¿Z ;DFHGL VFW]lGS I]JTL K[P prR 
lXÙ6 ;FY[ GJF lJRFZ4 GJF\ D}<IF[ WZFJ[ K[P T[ :J[rKFV[ ÒJJF 8[JFI[,L K[P 
:JT\+ jIlÉTtJ WZFJ[ K[P GL,S\9 ;FY[ 5lZRI YTF\ T[ :G[C,uGDF\ 5lZ6D[ K[P 
 lJZST[` JZ DCFN[JGF D\lNZDF\ NZ JØ[" DCFlXJZF+LGF 5J[" 36F[ DF[8F[ pt;J 
YTF[P GL,S\9G\] VFB]\I S]8]\A VG[ VFB]\I UFD V[ lNJ;[ ElÉTDF\ TZAF[/ AGL HT]\P 
VF AFAT VF56F EFZTLI TC[JFZF[ v pt;JF[ v D[/FJ0FVF[GL DC¿F ÝU8 SZ[ K[P 
 cc5F+F[GF\ GFDF[DF\ ,[BS[ lXJ 5Z\5ZFG[ S[gãDF\ ZFBL K[P ,[BS[ GFISGF 
l5TFG]\ GFD lXJX\SZ ZFbI]\ K[P VG[ SNFR AF5[ H DF[8F 5]+G]\ GFD DC[X VG[ 
GFGFG]\4 H[ GFIS K[ V[G\] GL,S\9 ZFbI]\ K[P lXJX\SZ GFD 56 V[DG[ VFD}, lXJ IF 
X{J 5Z\5ZFDF\YL ÝF%T YI]\ CX[P VCÄ ÝIF[U SZTF 5Z\5ZF v ÝWFG lG~56GL lNXF 
VlWS K[Pcc 
 ccJT"DFG VG[ E}TSF/GF AGFJF[GF B\0F[4 VUFp lGN["X SIF[" K[ T[D4 
BZ[BZTF[ 5Z:5ZYL ;J"zL lEgG V[JF A[ ;F\:S'lTS ;\NEF["G[ V[S ALHFGL ;FD[ 
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Juxtapose SZL VF5[ K[P VF ZLTGF ;\lJWFG 5FK/ EUJTLS]DFZGF[ VFXI 
5S0JFG]\ D]xS[, GYLP H}GL GJL ÒJG ZLlT4 H}GF\ GJF\ ÒJGD}<IF[ VG[ H}GL GJL 
VF:YFVF[ v V[ ;J" VCÄ V[SALHFGL 50B[ TLJ| lJZF[WDF\ p5;L VFJ[ K[Pcc 
 GJ,SYFDF\ VFJTL S[8,LS AFATF[G]\ J6"G 56 VF56G[ EFZTLITFGF[ AF[W 
SZFJ[ K[P  
 NFPTP cTDFZF AgG[GF DCFN[JÒ ;FRF K[ CF[\P EUJFG K[J8[ TF[ DGDF\ J;[ 
K[Pc 
 VCÄ EFZTLI lR\TG ÝU8T]\ HF[JF D/[ K[P 
 c9FSF[ZÒGF[ NLJF[ VFD O}\S DFZLG[ G VF[,JFI4 CF[\ NLSZF ! c 
 cS[D AF mc 
 c5F5 ,FU[ c 
 c TF[ 5KL NLJF[ VF[,JJF[ XL ZLT[ mc 
 cCFYGL C/JL hF58 DFZLG[ mc 
 cTF[ 5F5 G ,FU[ m c 
 c GF c 
 c O]\S DFZJFDF X]\ 5F5 mc 
 cVF56F[ VÒ9F[ `JF; SF\. EUJFGGF NLJFG[ V0SF0FI mc 
 p5ZF[ST ;\JFNGF EFZTLI EFJGFVF[ VG[ DFgITFVF[G]\ ÝlTlA\A lh,FI]\ K[P 
5F5 v 5}^ IGF bIF,F[ NXF"JFIF K[P NLJFGL 5lJ+TF ÝU8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 cDFc ZFH4 TD[ DFTFÒGF[ NLJF[ AF/F[ G[ C]\ V[GF\ SFJl0IF\ ,p mc DG[ 5F5DF\ 
SF\ 5F0F[ WZDL mc 
 VCÄ .`JZ ;FY[GF[ DFGJGF 5lJ+ GFTF[ jIÉT YIF[ K[P  
 V[SJFZ AFG[ EFZ[ µ\3 R0L U. ZLT[ é9FI]\ H GlC D/;S[ VF\B µW0LG[ 
DFTFGF[ NLJF IFN VFjIF[P CF\O/L OF\O/L AF tIF\ 5CF[\RL4 HF[I]\ TF[ NLJF[ VF[,JF. 
UI[,F[P AF TF[ tIF\ H -/L 50L4 3ZDF\ HF6[ SF[SG]\ DZ6 YI]\ CF[I V[D VFÊ\N SZJF 
,FUL o cDF0L V[S U]GF[ DFO SZF[PPP TDFZF[ NLJF[ CJ[ SNL GlC R}S]\PP DFZF H SZD 
O}8IF\ G[ µ\W R0L U.PPPc 5KL AF5] HFuIF G[ T[D6[ AFG[ ;F\tJG VF%I]\P XF:+F[ST 
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lJlW5}J"S OZLYL NLJF[ ÝU8FjIF[P NLJF[ ÝU8TF\ H AF XF\T4 :J:Y Y. U.P V[6[ 
N\0JTŸ Ý6FD SIFÅPPP 
 VF VFBFI Ý;\UDF\ EFZTLI DFgITFVF[ VG[ zâFG[ J6L ,[JF. K[P NLJF[ V[ 
zâFG]\ T[HG]\ ÝTLS K[P ElÉTEFJG]\ ÝTLS K[P V[ ÎlQ8V[ VF Ý;\UDF\ EFZTLITF 
ÝNlX"T YFI K[P 
 cGLZF4 VF UFDGL 3}/E[ZL X[ZLVF[ VG[ V[GF\ U\NF v UF[AZF\ DF6;F[ DF8[ T[G[ 
,FU6L GlC CF[I 56 DFZL TF[ VF HgDE}lD K[P C]\ VCÄ HGdIF[ K]\ G[ pKIF[" K]\P 
AF5]Ò U]:;[ YFI T[YL X\] YI]\ m V[G[ VF56[ DGFJL ,.X]\4 5U 5S0LG[ DFOL 
DFULX]\cPP 
 VCÄ JTGÝ[D S[ HgDE}lD ÝtI[GF[ VFNZEFJ jIÉT YIF[ K[P ;FY[ ;FY[ 
J0L,F[ ÝtI[GF 5}HIEFJ 56 ÝU8 YTF[ HF[JF D/[ K[P  
 VF p5ZF\T GNL :GFG sTFZF :GFGf GF[ DlCDF 56 VF GJ,DF\ ÝU8 YTF[ 
HF[JF D/[ K[P U\UF l;gW] ;Z:JTLI ID]GF UF[NFJZL GD"NF SFJ[ZL ;ZI] DC[gã 
TGIFPP 
 c5lTG]\ GFD 5tGLGF D]B[YL prRFZFI TF[ 5lTG]\ VFI]QI 38[Pc s5'P )Zf 
 cSF[6 HF6[ S[D VF ,F[SF[G[ VSFZ6 VFWFT VF5TF C]\ BRSFp\ K]\P 
 XF DF8[ V[DGL zâFVF[ 5Z VF56[ ÝCFZ SZJF[ mc s5'P )5f 
 cDFZF AF5] V[DG[ CÒ T]\ 5]ZF VF[/BTL GYL o ÝF6 KF[0X[ 56 5F[T[ H[G[ WD" 
DFG[ K[ V[G[ GCÄ KF[0[ VG[ H[G[ T[VF[ VWD" DFG[ K[ V[GF[ :JLSFZ GCÄ SZ[Pc 
 cSIF[ WD" m VFD[,F\ VAF[l8IF\ VG[ H0 D}lT"VF[DF\ 5]ZF. ZC[,F[ m c 
 cGF4 V[ VAF[l8IF VG[ D}lT"VF[ TF[ ÝTLS K[ ;\IDEIF"4 ;FNF4 lGQ9F5}6" 
ÒJGGF\c s5'P )5f 
 cA[ ÒJG 5âlTVF[ JrR[GF[ VF ;\3Ø" K[ o C]\ V[ A[GL JrR[ K]\ l+X]\SGL H[Dc 
s5'P !_(f 
 cC]\ A[ V\lTDF[ JrR[ JC[\RF. UIF[ K]\4 GLZF m V[S TZO zâFG]\ VFSFX4 ALÒ 
TZO VzâFG]\ 5FTF/ ! c s5'P )&f 
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 p5ZF[ST lJlJW ;\JFNF[ v JFSIF[DF\YL VF56L DFgITFVF[4 EFZTLI 
lJRFZWFZF v lR\TG ÝU8 YFI K[P 
 VFD c;DIäL5c GJ,SYFDF\ 5lZJT"G 5FDTL HTL EFZTLITFG[ S[gã:Y EFJ 
~5[ VF,[BJFGF[ ,[BS[ ÝItG SIF[" K[P 
 ccWZTLGF 5F[50FG[ pB[0LG[ O}8L GLS/TF4 O}8LG[ lJS;L ZC[TF4 J'ÙGF H[JL 
V[S natural ~5 lGlD"lT K[ o product GCÄ4 ;H"G AGL ZC[ K[P V[ ~5 v ;H"G 
V[GF ,[BSGL ;U" XlÉTGF 5lZ5SJ SF{X, TYF ;H"GFtDS DF{l,STFGL ÝTLlT SZFJ[ 
K[Pcc 
 VFD c;DIäL5c GJ,SYF EFZTLITF TZO VFJL ZC[,F VFW]lGSTFGF 
ÝJFCG[ RÄWL ATFJL D}/ EFZTLITF TZO UlT SZFJTL GJ,SYF K[P 
? V;}I",F[S o 
 cV;}I",F[Sc EUJTLS]DFZ XDF"GL SLlT"NF S'lT K[P VF GJ,SYF äFZF H T[VF[ 
ÝD]B 5\lSTGF GJ,SYFSFZF[DF\ :YFG 5FdIF K[P cV;}I",F[Sc S]8]\ASYF lGlD¿[ 
;\:S'lTSYF K[Pcc 
 c;Z:JTLR\ãc GJ,SYFGF ÝSFXGGL VG[ SPDFPD]GXLGL HgD XTFaNLGF 
JØ"DF\ cV;}I",F[Sc H[JL VF\TZ v AFæ ZLT[ N/NFZ VG[ ;D'â V[JL S'lTG]\ ÝFU8I V[ 
VFG\NÝN 38GF AGL ZC[ K[P K[<,F V-L v +6 NFISF[VF[YL U]HZFTL ;H"SF[ S[g;Z4 
,SJF4 SF[-4 V5\UTF4 V\WtJ4 D]\UF56]\4 G5\];STF4 :D'lTE|Q8TF H[JF lJØIF[G[ 
GJ,SYFDF VF,[BJF v pTFZJFGF[ S,FtDS pnD SIF[" K[P H[ VG[S ÎlQ8V[ GF[\W5F+ 
AgIF[ K[P VG[S GF[\W5F+ ZRGFVF[ VF lJØIF[G[ lG~5[ K[P zL EUJTLS]DFZ XDF"V[ 
cµwJ"D},c 5KL JFRSF[ VG[ lJJ[RSF[G]\ lJX[Ø wIFG B[\rI]\ K[P VFJF 5lZ5SJ ;H"S 
5F;[YL VF56G[ EFZTLI ;FlCtI VSFNDLG]\ ÝYD 5FlZTF[lØS ÝF%T SZTL4 DF+ A[ 
H DF;DF\ ,BFI[,L VG[ +6[S JFZ 5]G,["BG 5FDLG[ cHgDE}lDc DF\ WFZFJFCL ~5[ 
ÝU8 YI[,L4 K:;F[ A[ 5'Q9F[GF NLW" 58 5Z lJ:TZ[,L4 RFZ 5[-LGF V\3tJG[ lG~5TL 
A'CNŸ GJ,SYFc V;}I",F[Sc D/[ K[P 
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 cc cV;}I",F[Sc s!)(*f DF\ ,[BS[ V[S A|Fï6 5lZJFZGL RFZ 5[-LGL A[  
5[-LGL SYF lJUT[ VF,[BL K[P V[ A[ 5[-L 7FGDF\ VG[ EFULZYLDF\ G[+NL5 lGCF/TF 
lGUDX\SZ VG[ VF\BGF VDL UD[ tIFZ[ ;}SF. HFI V[JL 5lZl:YlTDF\I JF\RG VG[ 
JF\RGF,I lJS;FJJFGL ÝJ'l¿ SIF" SZTF V[DGF 5]+ lT,SGL K[P VF AgG[GL 
VF\BF[GF NLJF ZF6F YTF\ V[DGF ÒJGDF\ V\WSFZ KJFI K[ V[8,[ V;}I",F[S K[P 56 
V[DGL VFH]AFH] :YFl5T lCTF[JF/F WG,F,R] V7FGLVF[GL H[ ;'lQ8 K[ V[ BZF[ 
V;}I",F[S K[P VFJF V7FGGF V\WF5F ;FD[ 7FGGF[ ;}I",F[S ÝU8 SZJFGF .ZFN[ 
,BFI[,L VF GJ,SYF K[P EFZTLI ;\:S'lTGF JFZ;F VG[ J{EJGL ;\5NF ,.G[4 H[ 
D}<IF[YL VF ;\:S'lT 8SL K[ T[GF[ 5lZRI SZFJTL VF ZRGF 56 VF lJØIGL JFT 
SZTF\ T[GF lJX[ YF[0F XaNF[ SC[JF VF56G[ VFSØ[" V[JL K[Pcc  
 ccH[ SYF VFJGFZF ;DI ;]WL 8SL ZC[ V[JL WFZ6F SZL XSFI V[JL YF[0LS 
DFTAZ S'lTVF[DF cV;}I",F[Sc G[ :YFG D/[ K[Pcc 
 c5]Z:S'T EFZTLI ;FlCtIc DF\ 0F¶P ZHGLSFgT HF[XL VF GJ,SYFGF EFZTLI 
ÎlQ8SF[6G[ ;DHFJTF ,[B[ K[P 
 ‘‘V;}I",F[S p5gIF; D[\ HF[ SYF SCL U." C{ JC VFW]lGS HLJG 
SL TF[ C{ CL4 CDF•[ p5lGØN4 DCFSFjI4 lEgG lEgG lJ`JEFØFVF[\ D[\ 
U]ldOT ;FlCtI J NX"G TYF HLJG4 •6I4 lJ•C4 D'tI] VFlN SF lRgTG 
‘V;}I",F[S˜ D[\ C]VF C{4 TF[ N};•L VF{• p5gIF;SF• AC]•]5NXL" U]dOG 
S•T[ EL 5l•,l1FT C]VF C{\ P SYF SF ;DF5G •YIF+F S[ •Y lBRG[ ;[ 
p5,aW CFlN"S VFG\N H{;F lD,TF C{4 JCL ;DF5G ICF¥ •:T]T C]VF C{4 
VYF"TŸ 5}6"TIF EF•TLI HLJG 5âlT P˜˜
!# 
 VFD cV;}I",F[Sc DF\ ZC[,L EFZTLI ÒJG ÎlQ8 VG[ lR\TG p5ZF[ST 
lJRFZF[DF\ jIÉT YIF K[ V[ p5ZYL VF S'lTDF\ ,[BSGF[ EFZTLI VlEUD :5Q8 YFI 
K[P H[ VF56G[ VF GJ,SYFG[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JFGL lNXF VF5[ K[P VF 
AgG[ H ÒJG D}<IF[G[ EFZTLITFGF D}/E}T ,Ù6F[ U6FJFIF\ K[ T[YL VF S'lT 
EFZTLITFGF\ D}/E}T ,Ù6F[G[ S[gãDF\ ZFBL EFZTLI EFJGFVF[G[ VlEjIÉT 
SZJFGL V5[ÙFV[ ,BFI[,L H6FI K[P 
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 ,[BS VF S'lTGF ÝFÞYGDF\ H H6FJ[ K[ S[4 ccJ:T]T o cV;}I",F[Sc G]\ ALH 
,.G[ H C]\ HGdIF[ CTF[P NX[S JØ"GL JI[ VF\BF[ 5Z RxDF\  R0IF\ tIFZYL 
VF\TZDGDF\ H[ ALH ZF[5FI]\ CX[ T[ ,UEU ;F0F RFZ NFIS[ VF GJ,SYF~5[ J'ÙtJ 
5FdI]\Pcc 
 5F\R;F[ 5FGFDF\ lJ:TZ[,L VF GJ,SYF RFZ TAÞFVF[DF\ lJEFlHT YI[,L 
HF[JF D/[ K[P VCL VF SYFJ:T]G[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;LV[P 
 ÝYD TAÞFDF\ EãX\SZG]\ lJ,F;L ÒJG4 lXT/FGF ZF[UYL lGUD X\SZG[ 
VFJ[,F[ V\WF5F[4 SFXL H.G[ lGUDX\SZ[ AFZ JØ"GF T5 5KL D[/J[,]\ 7FG4 
DF[lTIFG[ SFZ6[ EãX\SZG[ VFJ[,F[ V\WF5F[ VG[ V\lTD `JF; ,[TF\ T[6[ SZ[,]\ 
ÝFIl`RT4 I]JFG cGJL DFc G]\ lGUDX\SZ TZO pNŸEJ[,]\ N{lCS VFSØ"64 lGUD 
X\SZ[ 5F[TFGF VF\TÝ"SFXYL cGJLDFc G[ SZFJ[,]\ EFG4 cGJLDFc äFZF H T[GL EF6[H 
EFULZYL ;FY[ lGUDGF YTF ,uG VG[ A[ JØ" 5KL YTL 5]+ÝFl%T JU[Z[ 38GFVF[ 
,[BS[ VF,[BL K[P 
 ALHF TAÞFDF\ lT,SGF HgDYL lGUDX\SZGF D'tI] ;]WLGL 38DF/ K[P 
lT,SGL AF/ ZDTF[4 lGUDX\SZ VG[ EFULZYLG]\ Ý;gG VG[ p<,F;5}6" NFd5TI 
ÒJG4 cGJL DFc G]\ D'tI] VG[ lGUDX\SZ[ T[GL zâF5}J"S SZ[,L V\lTDlJlW4 lT,SGL 
GA/L VF\BF[GL HF6 YTF\ lGUDX\SZG[ ,FU[,F[ VFWFT4 lT,SGF RxDF  
S-FJJF DF8[ lGUDX\SZ[ 0F¶P zL3Z TF\HF[ZSZGL ,LW[,L D],FSFT NZdIFG pâTF.GF[ 
YI[, VC[;F;4 5]+GL GA/L VF\BF[G]\ SFZ6 VG[ lGJFZ6 DF8[ lGUDX\SZ[ 
KFIFXF:+LGL ,LW[,L D],FSFT4 lGUDX\SZGF 3Z AFH]DF\ H ZC[JF DF8[ VFJ[,F 
5\l0T ZFDGFYGL 5]+L ;tIFGF ìNIDF\ lT,S ÝtI[ pNŸEJ[,F[ Ý[DEFJ VG[ T[GL 
lJlXQ8 VlEjIlÉT4 UF[ZWG X[9G[ tIF\ lJQ6]IFU Ý;\U[ lGUDX\SZ[ ÝF[P lGS]\H VG[ 
ZF[A8" ;FY[ VF56F 5F{ZFl6S U\|YF[GF EjI JFZ;F lJX[ SZ[,L RRF"4 ZFDGFYGF 5]+ 
VlElHT äFZF IF[HFI[,F[ l;TFZJFNGGF[ SFI"ÊD4 V[ SFI"ÊDDF\ ;tIF äFZF lT,SGL 
YTL D:TL4 8LB/ VG[ DhFS4 GNLDF\ VFJ[, EI\SZ 5}ZG[ SFZ6[ GQ8 YI[,F\ 5]:TSF[ 
VG[ T[G[ SFZ6[ D'tI]GF[ VFWFT VG]EJTF lGUDX\SZGF[ DCFD'tI]\HI D\+YL YTF[ 
ARFJ4 lT,SGF JWTF HTF VeIF; VG[ RxDFGF G\AZ4 lT,SGF[ U|\YF,I ÝtI[GF[ 
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p¿ZF[¿Z JWTF[ HTF[ Ý[D4 UF[ZWGX[9 äFZF lT,SG[ D/TL Ý[Z6F4 VlTZ]ã I7DF\ 
UI[,F lGUDX\SZG]\ ;5"N\XYL YT]\ D'tI] JU[Z[ 38GFVF[ VF ALHF TAÞFDF\ J6"JF. 
K[P 
 +LHF TAÞFDF\ lT,SGL U|\Y5F, TZLS[ YTL lGD6}S4 ;tIFGF VHI ;FY[ 
YTF\ ,uG4 ,uGGL VFU,L ;F\H[ U|\YF,IGF V[SFgTDF\ ;tIF VG[ lT,S[ DF6[,L 
ptS8Ù6 VG[ 5lZ6FD :J~5 ;tIFG[ ÝF%T YI[,L ;UEF"J:YF4 ;\EF[UGL JLTL 
UI[,L Ù6 5KL lT,SGF[ J{RFlZS ;\WØ"4 VF VlGrKGLI 38GFGF ;\NE"DF\ A[ JØ" 
5]:TSJ8F[ ,.G[ ÝFIl`RT SZJFGF[ lG6"I SZTF lT,SG[ .ÙF äFZF 5]G o VeIF;DF\ 
,FUL HJFGL D/TL Ý[Z6F VG[ ÝF[t;FCG4 T[6[ V[DPV[P DF\ ÝYDJU" ÝF%T SZLG[ 
D[/J[, ;]J6"R\ä4 ;tIFG]\ VÝ;gG NFd5tI ÒJG VG[ T[6[ VF5[, 5]+G[ HgD4 
.ÙFGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ZC[TF ;[JFEFJL 0F¶P ;H, ;FY[ YTF ,uG4 
EFULZYLAFGF lGJÅX HTF J\XG[ HF[.G[ YTL jIYF VG[ VFtDCtIFGF lGQO/ 
ÝIF;4 lT,S äFZF EFULZYLAF ;DÙ 5]+ 5H"gIGF HgDG]\ ZC:IG]\ ÝU8T]\ ;tI4 
lT,S[ U|\YF,IG]\ SZ[,]\ lJ:TZ6 VG[ VF SFI"GF pNŸWF8G DF8[ VFJTF S'Q6Ò 
ä{IFIGGL ;FY[ lT,S VG[ .ÙFGF[ ;lZTF ÝJFC4 EFULZYLAFG]\ CF8" V[8[SYL YI[,]\ 
D'tI]4 .ÙFGF VFU|CYL lT,S[ 5LV[RP0LPP DF8[ cU]HZFTL ;FlCtI 5Z VFlNJF;L 
ÝEFJc lJØI 5;\N SZL X~ SZ[,]\ ;\XF[WG SFI"4 JW] JF\RGYL lT,SGL GA/L 50TL 
VF\BF[4 0F¶P VF,F[S VG[ T[GL 5tGL DFWJL ;FY[ lT,SGL D],FSFT4 ;\XF[WG DF8[ 
lT,SG]\ .ÙFV[ 3[Z VFlNJF;L ÝN[XDF\ HJ]\4 .ÙFGF 5lT 0F¶P ;H,G]\ YT]\ B}G4 
D\lNZGL VFZTL ;DI[ lT,S[ Zæ]\ ;æ]\ VF\BF[G]\ T[H U]DFJ[,] JU[Z[ 38GFVF[ VCÄ 
lG~5F. K[P 
 RF[YF TAÞFDF\ VF\BGL ;FZJFZ DF8[ lT,SG]\ D]\A.GL CF[l:58,DF\ NFB, 
YJ]\4 tIF\ CF[l:58,DF\ H JØF[" 5}J["GL lÝITDF v ;tIF VG[ T[GF 5]+ 5H"gI ;FY[ 
lT,SGF[ YTF[ D[/F54 ;tIF äFZF lT,SG[ SC[JFTL 5F[TFGF ÒJGGL SZ]6 SYGL4 
VG[S jIYFDF\YL 5;FZ YI[,L J'âFJ:YFG[ VFZ[ 5CF[\R[,L ;tIF VG[ T[GF 5]+ 
5H"gIGF[ 5tGL VG[ 5]+ TZLS[ lT,S äFZF YTF[ :JLSFZ4 ZYIF+FGF VFU,F lNJ;[ 
D}lT"GF 5F8F AF\WJF DF8[ ;tIFGL YI[,L 5;\NULGF[ YTF[ lJZF[W4 VS:DFT[ H VFJL 
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50TF S'Q6Ò VG[ UF[ZWG X[9 äFZF ,F[SF[G[ V5FTL ;FRL ;DHG[ SFZ6[ XDL HTF[ 
lJZF[W4 ALH[ lNJ;[4 lT,S VG[ ;tIF äFZF ZYGF B[\RFTF\ NF[Z0F\ VG[ ZYG[ V5FTL 
ZC[TL UlT JU[Z[ 38GFVF[G[ ,[BS[ S,FtDS ZLT[ ;F\S/L K[P 
 ;DU| GJ,SYFGF SYFJ:T]DF\YL 5;FZ YTF\ V;}I",F[SDF\YL ;}I",F[S TZO 
UlT SZFJJFGL ;H"SGL DYFD6GF[ bIF, VFJ[ K[P VF éwJ"UFDL AFAT 
EFZTLITFGL nF[TS AGL ZC[ K[P V\3SFZDF\YL ÝSFX TZO4 V7FGYL 7FG TZO4 
5F5YL ÝFIl`RTTF TZO4 :Y}/TFYL ;}1DTF TZO4 lJØIF\WTFYL ìNIGF X]â Ý[D 
TZO UlT SZTF\ 5F+F[ VG[ 5F+ ÒJG HF[TF\ VF SYFDF ZC[,L EFZTLI EFJGFVF[ 
lJX[GF[ bIF, D[/JL XSFIP 
 EãX\SZ 5F[TFGF lJ,F;L ÒJG DF8[ V\T[ ÝFIl`RT SZ[ K[4 EFULZYL 5F[TFGL 
Ù6EZ lJRl,T NXFG[ SFZ6[ jIlYT AGL lGBF,; EFJ[ 5]+ ;DÙ 5F[TFGF 
V5ZFWGF[ V[SZFZ SZ[ K[P JØF[" 5KL 56 ;tIF XZLZGF :JFDLG[ KF[0LG[ ìNIGF 
:JFDLG[ D/[ K[4 ;FY VF5[ K[ Ý[D X\SZ VG[ VgI lJZF[W SZGFZF ,F[SF[ 56 
V7FGNXF"DF\YL D]ST AGLG[ ;CØ" ZYIF+FDF\ ;FD[, YFI K[4 lT,S VG[ lGUDX\SZ 
TF[ 5F[TFGF VF\TZNX"GYL H V;}I",F[SG[ VF[/\UL HFI K[P VF EFZTLI lR\TG VG[ 
lJRFZF[GL VlEjIlÉT NZ[S 5F+F[ äFZF YI[,L HF[JF D/[ K[P  
 lGUDX\SZ EãX\SZGF[ 5]+ VG[ VF SYFGF D]bI 5F+F[DFGF[ V[S K[P lJlWGL 
JÊTFVF[ VFJL 50[, V\WtJG[ T[ VlTÊDL HFI K[P T[GF ÒJGGL SZ]6TD Ù6 K[ 
5F9FXF/FV[YL 5FKF OZTF XZLZ lXT/F GLS/TF VF\BF[GF[ ,[JFI[,F[ EF[U VG[ 
EjITD Ù6 K[P 5]ZF AFZ JØ" ;]WL 5\l0T lJGF[NFGgN hF ;FY[ SFXLDF\ ZCLG[ lGUD[ 
5F[TFGF ÝA/ 5]Z]ØFY"YL4 VÙ6 :DZ6 XlÉTYL4 ;D'â EFJSF[XYL T,JFZGL WFZ 
H[JL U|C6XL,TFYL VG[ V6GD lH7F;FYL J[NF[4 p5lGØNF[4 NX"GXF:+F[4 ;F\bI4 
jIFSZ6 D\+F[4 SFlZSFVF[4 EFQIF[ ;\:S'lT DCFSFjIF[4 GF8SF[ JU[Z[GL 5}6" 7FG 
ÝFl%TYL VNX"GGL VUFW DIF"NFG[ VF[/\UL T[P lJØIF\W l5TFGF D'tI]AFN 5F[TFGF 
TZO VFSØF"I[,L ;DJI:S cGJL DFc G[ V\T7F"GYL HFU'T SZL HG[TF 5N[ :YF5GFZ 
lGUDX\SZGF ,UL cGJL DFc 5F[TFGL EF6[H EFULZYL ;FY[ SZFJL VF5[ K[P Ý;gG 
NFd5tI ÒJGGF ;O/ ~5[ ÝF%T YI[,F 5]+G[ lGUDX\SZ cV\3G[ S5F/[ .`JZ[ SZ[,]\ 
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;F{EFuIG]\ lT,Sc DFGLG[4 5F0F[XLGL ;,FCYL VG[ c5F[TFGF[ 5]+ V[S ;FZF[ DF6; 
AG[c V[JL ìNI[rKFYL T[ lT,SG[ V\U|[Ò :S},DF\ A[;F0[ K[P HIFZ[ T[ 5]+GL GA/L 
VF\BF[ lJX[ HF6[ K[ tIFZ[ V[DGF ;DU| Vl:TtJDF\ B8FS N.G[ HF6[ EF,FG]\ VFB]\ 
O/]\ EF\UL UI]\ CF[I V[JL J[NGF VG]EJ[ K[P VFD KTF\ 5tGL äFZF 5]G o VFtDA/ 
ÝF%T SZLG[ 5]+G[ 0F[S8Z 5F;[ ,. H.G[ RxDF 5C[ZFJ[ K[P 5]+G[ cSF,[ G[ SF,[c 
:S},DF\YL é9F0L ,[JFGL 0F[S8ZGL ;,FCG[ VJU6LG[4 T[GF pHHJ/ EFlJ DF8[4 
T[GF[ VeIF; RF,] ZBFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ4 5Z\T] T[G[ ;TT Ý[Z6F VG[ ÝF[t;FCG 
VF%IF SZ[ K[P T[GF[ H[JF[ 5]+Ý[D K[ T[JF[ H 5]:TS Ý[D K[P ÝF[P lGS]\H VG[ ZF[A8" ;FY[ 
JFTF[ SZTF\ SC[ K[ o ccDFZ[ DG TF[ H[JF[ lT,S VG[ V[GL AF T[JF\ H V[ 5]:TSF[ VG[ 
5F[YLVF[PP VF 5]:TSF[ VG[ 5F[YLVF[G[ C]\ ;UL VF\B[ HF[. XSTF[ GYLP 56 D[\ T[DG[ 
;}\wIF\ K[4 5LWF\ K[4 KFTLV[ RF%IF K[4 T[GF\ 5Z DFZF VF\U/FGL VG[ CF[9F[GL KF5 
K[Pcc HIFZ[ GNLDF\ VFJ[,F EI\SZ 5}ZDF\ T[VF[ VF 5]:TSF[GL GQ8 YTF\ H]V[ K[ tIFZ[ 
D'tI]GL ;FÙFT VG]E}lT SZ[ K[P VF VFWFTYL GÒS VFJ[,F D'tI]G[ T[VF[4 TtSF/TF[ 
DCFD'tI]\H5 D\+YL 5FK] 9[,LG[ ;DTF WFZ6 SZL ,[ K[ o 5Z\T] ALÒJFZ4 ;5"N\XYL 
VFJL 50TF D'tI]G[ D\+XlÉTYL 5FK]\ 9[,JFGL XlÉT CF[JF KTF\ T[G[ 5FK]\ WS[,JFG[ 
AN,[4 T[GL VFDFgIF HF/JLG[4 :JLSFZL ,[ K[P  
 VFD VnF[UlTDF\YL pwJ"UlT 5FDT]\ VF 5F+ 7FGGF[ E\0FZ K[P EFZTLI 
lR\TGF[4 NX"GF[4 XF:+F[G]\ VeIF;L K[P 5}6"56[ EFZTLI K[P DFTFG[ IF[uI DFU[" JF/L 
;\IDG]\ DlCDF UFG SZ[ K[P 5F[T[ 56 ;\ID 5F/[ K[P DFTFG]\ D}<I ;DH[ K[P KTF\ 
OZH 5FJ,G :J~5[ D'tI] 5FD[, DFTFGF ÒJGL VnF[UlT G YFI V[ DF8[ T[GL JFT 
DGF[DG :JLSFZ[ 56 K[P VFD DZTL DFTFGL .rKF T[GF D'tI] 5IÅT T[ 5}6" SZ[ K[P 
D'tI]GL VFDFgI HF/JL D'tI]GF[ DlCDF 56 SZ[ K[P 
 VF AWL AFATF[ VG[ 38GFVF[ VF56G[ EFZTLI ÒJG ÎlQ8GL hF\BL SZFJ[ 
K[P 
 VFJ]\ H ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ K[ lT,S4 V\WtJ4 5]:TS Ý[D4 U\|YF,IG[ ;D'â 
SZJFG]\ :J%G4 ÒJG;\U|FD4 G[+lJCLG NXFG[ SFZ6[ VG]EJFTL J[NGF4 ÝA/ 
5]Z]ØFY"4 Î- VFtDlJ`JF;4 7FG ÝFl%TGL TLJ| h\BGF4 VeIF; 5ZFI6TF4 J{RFlZS 
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;\3Ø" VG[ prREFJGFGL ÎlQ8V[ lT,S lGUDX\SZGL ;]WFZ[,L VFJ'l¿ H[JF[ ,FU[ K[P 
XF/FDF\ E6TF lT,SGL GA/L VF\BF[GF ,LW[ RxDF 5C[ZJF 50[ K[P p¿ZF[¿Z G\AZ 
JWTF HFI K[P T[ ALPV[P4 V[DPV[PVG[ 5LV[RP0LP ;]WLGF[ VeIF; SZ[ K[P 5F[TFGF 
3ZGL AFH]DF\ ZC[JF VFJ[,F 5\l0T ZFDGFYGL 5]+L ;tIF lT,S ÝtI[ VFSØF"I K[P 
VG[ 5F[TFGF ,uGGL VFU/GL ;F\H[ ;tIF lT,SG]\ XZLZ lD,G YFI K[ H[GF O/ 
:J~5 ;tIF ;UEF" YFI K[P lT,S 5F[TFGF VF JT"G AN, 5`RFTF5 VG]EJ[ VG[ 
A[ JØ" 5]:TSJ8F[ ,[JFG]\ lJRFZ[ 56 .ÙF äFZF Ý[Z6F D/TF 5]G o VeIF;DF\ ,FUL 
HFI K[P WLD[ WLD[ VF\BF[G]\ T[H U]DFJTF[ HTF[ lT,S D]\A.GL CF[l:58,DF\ NFB, YFI 
K[ VG[ tIF\ ;tIF VG[ 5]+ 5H"gI ;FY[ T[GF[ D[/F5 YFI K[P 
 VF 5F+DF\ 56 EFZTLI EFJGFVF[ ;EZ[ EZ[,L K[P U[ZDFU[" G RF,J]\4 BF[8]\ 
G SZJ]\4 BF[8]\ SFD YFI TF[ 5`RFTF5 SZJF[4 ÝA/ 5]Z]ØFY" SZJF[4 Î- VFtDlJ`JF; 
ZFBJF[4 7FG ÝFl%T SZJL4 prR EFJGFVF[ S[/JJL VF NZ[S U]6GF NX"G VF56G[ 
5}6" EFZTLI ,FUTF lT,SDF\ YFI K[P  
 lJ,F;L ÒJGDF\ ZFRTF4 :JrK\NL4 EFUGF GXFDF\ RSR}Z ZC[TF4 ,uGDF\ 
zâFGF VG[ zFâDF\ ,uGGF `,F[SF[ UU/FJL HTF4 J'âJI[ RF[YL JFZ I]JFG :+L ;FY[ 
,uG SZTF\ VG[ V\lTD VJ:YFDF\ DF[lTIFG[ SFZ6[ V\WF5FGF[ EF[U AGTF Eã 
X\SZG\] 5F+ GJ,SYFGF[ V\T[ éwJ"UlT 5FD[ K[P VFD DFU" E},[,F DFGJLG[ 
JF:TlJSTFG]\ EFG YTF 5FKF[ J/[ V[JL EFZTLI zâF VF 5F+DF\ TYF 5]+ TZO 
VFSØF"I[,L I]JFG lJWJF cGJLDFc GF 5F+DF\ 56 jIÉT Y. K[P 
 VF GJ,SYFDF\ V\WtJ 5FD[, RFZ 5]Z]Ø 5F+F[GL ;FY[ ;FY[ cGJLDFc4 
cEFUZYLAFc4 c;tIFc VG[ c.ÙFc H[JF\ 5F+F[ 56 wIFG B[\R[ K[P VF NZ[S :+L 5F+F[GL 
SZ]6TF wIFG B[\R[ K[P cGJLDFc GL SZ]6TF +6;F[ ~l5IFDF\ lJØIF\W J'âG[ 5F[TFGF 
l5TFV[ J[\RL GFBL T[DF\4 EFULZYL AFGL SZ]6TF 5]+ lT,S ,uG GCÄ SZ[ VG[ J\X 
lGJ"X HX[ lR\TFDF K[P ;tIFGL SZ]6TF Ý[DLG[ ÝF%T G SZL XSJFDF VG[ .ÙFGL 
SZ]6TF 5lTGL CtIFDF\YL pNŸEJ[ K[P VFD EFZTLI ;DFHDF\ lJlWGL JÊTF VG[ 
G;LAG]\ HF[Z V[ AFATF[ HF[JF D/[ K[ T[ VCÄ VF 5F+F[DF\ RlZTFY" YTL H6FI K[P 
lJWFTFGL S;F[8LV[ R0[,F VF 5F+F[ V\T[ éwJ"UlT TZO UDG SZTF\ HF[JF D/[ K[P 
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 GJ,SYFGF p5ZF[ST 5F+F[ p5ZF\T GFGF\ GFGF\ VgI UF{6 5F+F[DF\ 56 
EFZTLI ÒJG ÎlQ8 RlZTFY" YTL HF[. XSFI K[P  
 VF SYFGF S[8,F\S lR\TGFtDS JFSIF[ VFJ[ K[ H[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ 
GF[\W5F+ K[P 
 cJIGF[ GlC4 5NGF[ DlCDF K[ DF ! TD[ DFZF\ DFT'5N[ KF[4 C]\ 5]+ K]\ TDFZF[Pc 
s5'P !!f 
 cDFIFGF[ ;D]NŸ TZJF[ AC] N]QSZ K[P T[G[ VG'TYL GlC4 ;tIYL H TZL XSFIc 
s5'P !Zf 
 ccHUTGF k]TDF\YL H zâF 0UL HFI T[JL  38GFVF[ 56 J{IlST :TZ[4 
J{l`RS ;5F8LV[4 ;J"+ AGTL ZC[ K[4 56 VlT lJXF/ 5lZÝ[1IDF\ V[ 38GFVF[ 
;FJ ;FDFgI 56 ,FU[4 VG[ V[DF\YL H VF56[ zâF 8SFJJFG]\ A/ D/L XS[Pcc s5'P 
5&$f 
 cALHFGL J[NGFG[ VF56[ V0L XSLV[ T[DF\ H DF6; TZLS[GL VF56L 
;FY"STFPc s5'P 5&$f 
 cÝ[DYL Rl-IFTF[ ALHF[ SF[. ÝSFX GYL VG[ :G[CYL JWFZ[ SF[. ;EZTF GYL 
VF N]lGIFDF\Pc s5'P 5*$f 
 cS[8,LS J[NGFVF[ V[JL CF[I K[ S[ V[S, 5[8F AGLG[ EF[UJLV[ TF[ H V[ 
J[NGFG]\ UF{ZJ H/JFIPc s5'P Z&_f 
 D'tI] lJX[GL JFT 56 ,[BS[ lGUDX\SZGF D'tI] äFZF VF GJ,SYFDF\ J6L 
,LWL K[PP 
 ccX]\ K[ VF D'tI] m V[ X]\ ,. UI]\ m X]\ ,[JF VFjI]\ CT]\ m AF5]ÒG]\ BF[l/I]\ m 
CF4 V[ CJ[ GYL o 56 T[ l;JFIGF ;S/ AF5]Ò VX[Ø56[ VG]EJL XSFI K[ T[G]\        
X]\ m DFZFDF\4 AFDF\4 3ZGL CJFDF\4 X[Ø ZC[,F\ 5]:TSF[DF\ v 5F[YLVF[DF\PPcc s5'P 
Z!!f 
 VFD VCÄ D'tI]GF[ DlCDF jIÉT SZJFGF[ ÝItG YIF[ K[P D'tI]GL JF:TlJSTF4 
XZLZGL GFXJ\TTF VG[ VFtDFGL VDZTF TYF SZ[,F\ SFIF["GL O[,FI[,L ;]JF;GL 
JF:TlJS EFJGFVF[ VCÄ jIÉT YI[,L HF[. XSFI K[P 
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 0F¶P lAl5G VFXZ cÎlQ8Ù[5c DF\ ,B[ K[P ccV;}I",F[Sc DF\ VF\BF[G]\ T[H U]DFJL 
NLWF 5KL 56 VFtDA/YL VG[ ÝA/ 5]Z]ØFY"YL ÒJG ;\3ØF[" ;FD[ hh}DLG[ 5F[TFGF 
ÒJGG[ éwJ"UFDL AGFJTF\4 Ý7FRÙ] 5\l0T ;]B,F,Ò VG[ C[,G S[,Z H[JL DCFG 
jIlÉTVF[G]\ ;C[H[I :DZ6 SZFJTF\ 5F+F[GL ;\3Ø" IF+F4 G[+lJCLG l:YlTDF\YL 
;HF"TL J[NGF VG[ V;}I",F[SYL ;}I",F[S E6L UlTG]\ S,FtDS lG~56 SZLG[ ;H"S[ 
J{IlSTS J[NGFGL 50K[ J{l`JS J[NGFG[ p5;FJJFGF[ ;H"S ÝIF; SIF[" K[Pcc 
 VFD VF GJ,SYFDF\ V\WtJGL J[NGFG[ J{IlSTSTFGF ;\NE"DF\ GCÄ 
J{l`JSTFGF ;\NE"DF\ v VlB,F.GF ;\NE"DF\ HF[JFGL EFZTLI EFJGF ÝU8[,L K[P 
jIlÉT GCÄ 56 lJ`J TZO VG[ ;DU| A|ïF\0G[ VlB,F.YL HF[JFGL EFZTLI 
ÎlQ8SF[6 VF GJ,SYFDF\ CFN" ~5[ ÝU8IF[ K[P 
 GJ,SYF VFZ\EGF V;}I",F[SG]\ J6"G GJ,SYFGF V\TDF\ ;}I",F[S TZO UlT 
SZT]\ HF[JF D/[ K[P VFZ\EDF\ lJØIF\W l5TFGF lJ,F;L ÒJGG]\ VG[ c;F\H 8F6FGF 
VFYDTF ;}I" H[JF GUZc G]\ J6"G lG~5FI\] K[P TF[ V\T[ 5}6" Ý[DGL ÝTLlT SZFJTF\4 
J'âFJ:YFG[ VFZ[ 5CF[\R[,F lT,S VG[ ;tIFGF D[/F5 Ý;\UG]\ VG[ ;JFZ[ HUgGFYGF 
D\lNZDF\ ZYIF+F Ý;\U[ ,F[SF[V[ p<,F;YL p0FJ[, U],FAGF\ GFGF\ GFGF\ 56 38 
JFN/F[YL Z\UFI[, CJFG[ JÄWLG[ ;}I"GF\ lSZ6F[ 0F[SFIF\4 RF[D[Z O[,FIFG]\ J6"G VFJ[ 
K[P VFD V\WSFZDF\YL ÝSFX TZOGL UlT VF GJ,SYFDF\ ZC[,L EFZTLI EFJGFG[ 
ÝU8FJ[ K[P  
? µwJ" D}, o  
 EUJTLS]DFZ XDF"GL !)(! DF\ ÝU8 YI[,L cµwJ"D},c A'CNŸGJ, T[DGL 
;H"S ÝlTEFGF[ pgD[Ø AGL ZC[ K[P zL lJQ6]Ý;FN l+J[NL SC[ K[ S[4 cc5F[TFGL K[<,L 
A[ GJ,SYF cµwJ"D},c VG[ cV;}I",F[Sc YL EUJTLS]DFZ VF56F p¿D GJ,SYFSFZ 
l;â YIF K[Pcc 
 +6 B\0F[DF\ JC[\RFI[,L VG[ &#_ H[8,F 5'QSF[DF\ lJ:TZ[,L VF GJ,SYF 
VUFpGL S'lTVF[ SZTF\ JW] 5lZ5SJ ,FU[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ DFGJLGL 
D}/lJCLGTF 'Rootlessness' GL ;\S], ;D:IFG[ :5X"TL VF GFlISF ÝWFG 
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GJ,SYFDF\ ,[BS[ 5F[TFGL AWL H ;H"GXlÉT hF[TZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P EFZTLI 
;DFHDF\ D}/ VYJFTF[ J\XG]\ H[ DCÀJ K[ V[ VCÄ S[gã:YFG[ VF,[BFI[,]\ HF[JF D/[ 
K[P D}/G[ XF[WJFGL DYFD6 VG[ V[GL EFZTLI ;DFHDF\ H[ VlGJFI"TF K[ T[ VCÄ 
ÝU8[,L HF[. XSFI K[P 
 EUJTLS]DFZ XDF"GL VF cµwJ"D},c GJ,SYF D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ 
lJEFlHT YI[,L K[P cV`Jc s5'P # YL Z*$f4 c;5"c s5'P Z** YL $5$f VG[ 
cV`JtYc s5'P #** YL &#_f VF +6[I B\0F[DFGF XLØ"S GFlISFGF E}T JT"DFG 
VG[ EFlJGF[ lGN["X SZ[ K[P c;5"c VG[ cV`Jc AgG[ SFDJ'l¿GF ÝTLS K[P 5Z\T] 
V`J~5L SFD ÒJG A/G]\ VG[ ;5" ~5L SFD XZLZDF\ ;\RFZ 5FDTL T[DH ACFZYL 
:5X"TL JF;GFG]\ ÝTLS K[P ÒJGGL ACFZ H[ TÀJ lJ,;L  Zæ\] K[ VG[ DG]QIGF 
Vl:TtJ 5Z H[G]\ CF[J]\ lGE"Z GYL V[ cV`JtYc VCÄ ULTFGF lGN["X D]HAGF[ VY" TF[ 
VF5[ H K[ p5ZF\T pD0L UI[,F D}/JF/F VFHGF DFGJLGF[ 56 V\U},L lGN["X SZ[ 
K[P  
 GJ,SYFGF ÝYD EFUDF\ GFlISF ÙDF 5F[TFGF D}/ lJX[ X\SF ;[J[ K[P 
V[S,TF4 CTFXF4 lJJXTF VG]EJTL VF GFlISFGL DFTF DFYF 5F[TFGF 5lZl6T 
ÒJGDF\ ;FUZ GFDGF I]JFGG[ RFC[ K[ VG[ ÙDFGF 5%5FGL VlGrKF CF[JF KTF\ 
T[GL ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P ;FUZ ÙDFG[ T[GF 5%5F SZTF\ JW] RFC[ K[ VG[ NZSFZ ZFB[ 
K[P ÙDFG[ Ý`G YFI K[ S[ c;FUZ V\S, DFZF 5%5F CF[I TF[ m DFYF D'tI] 5FD[ K[P 
;FUZ 5F[TFGF TYF DFYFGF 5+F[ ÙDFG[ VF5[ K[P ÙDFGF l5TFGL DFGl;S l:YlT 
AU0[ K[P ÙDF AFN, GFDGF I]JFG ;FY[ ;\5S"DF\ VFJ[ K[ 56 T[GL GJL DFTFGF K/ 
S58YL T[ AgG[ D/L XSTF GYL4 ÙDFGL GJL DFTF AW]\ ,.G[ 5Z5]Z]Ø ;FY[ RF,L 
HFI K[P ÙDF UF{TDGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ 5Z\T] AgG[ V[S Y. XSTF\ GYLP VG[ ÙDF 
A[\U,F[Z RF,L HFI K[ tIF\ ÝYD EFU 5}ZF[ YFI K[P 
 ALHF EFUDF\ ÙDF S'6F, VG[ lGIlTGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P S'6F, 0F[S8Z K[ 
56 lGIlTYL T[G[ ;\TFG ÝF%T YT]\ GYL T[YL ZL;[%;lGQ8 TZLS[ ZFB[,L ÙDFG[ T[ 
5F[TFGF ;\TFGGL DFTF AGJF SC[ K[P tIFZ[ 56 S'6F, VG[ ÙDFGF D}/ lJlCGTFGL 
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;D:IFYL 5L0FTF NXF"JFIF K[P VG[ VF D}/ lJlCGTFG[ ÙDF VFU/ JWFZJF DFUTL 
GYL T[YL T[ S'6F,G[ GF 5F0L N[ K[P 
 +LHF EFUDF\ ÙDF 5LV[RP0LP GF DFU"NX"S lGCFZGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P 
VFtDLITF JW[ K[P lGCFZ 56 D}/lJlCG K[P 5F[TFGF D}/GL XF[WDF\ K[P 5F[TFGF 
D}/GF[ 5TF[ G CF[JFYL H SF[,[H SF/DF\ V[S I]JTL T[G[ RFCTL CF[JF KTF\ ,uG GYL 
SZTLP lGCFZ ÙDFG[ 5F[TFGF[ ;FZF[I[ E}TSF/ H6FJL N[ K[P ÙDF 56 5F[TFGL AWL H 
JFT lGCFZG[ SZ[ K[P AgG[ GÒS VFJ[ K[ VG[ V[S lNJ; JC[,L ;JFZ[ :GFG JBT[ 
DIF"NF VF[\U/L A[;[ K[P 5KL lGCFZ 5F[TFGF ZSTl5¿GL JFT 5+DF\ ,BL RF<IF[ 
HFI K[P 
 VFBL GJ,SYFDF\ AWF\ D]bI 5F+F[ 5F[TFGF D}/ VG[ S]/G[ XF[WJFGF 
Ý`GF[DF\ V8JFI[,F HF[JF D/[ K[P EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ S]8]\A4 S]/4 D}/4 7FlT 
VF AW]\ H wIFG B[\R[ K[P jIlÉT 5F[TFGF D}/ VG[ S]/YL VF[/BFI K[P :JGL VF[/BL 
éEL SZJF DF8[ 56 VF D}/ VG[ S]/ B}A H p5IF[UL K[P tIFZ[ cµwJ"D},c GJ,SYF 
äFZF ,[BS[ DF6;GF D}/ XF[WJF 5Z EFZ D}SIF[ K[P VFD D}/GF Ý`GG[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ ,BFI[,L GJ,SYFDF\ VF ;D:IF äFZF EFZTLI ;DFHGL JF:TlJS AFAT 
TZO ,[BS[ VF56]\ ;F{G]\ wIFG NF[I\] K[P 
 EUJTLS]DFZ XDF"GL c50KFIF ;\U ÝLTc G lSGFZF[4 GDhWFZc4 cELGF 
;DIJGDF\c4 cjIlÉTDwIc H[JL GJ,SYFVF[DF\ 56 EFZTLITFGL VFK[ZL KF\8 HF[JF 
D/[ K[P  
 VFD4 EUJTLS]DFZ XDF" EFZTLITF TYF ;\:SFlZTF VG[ ;\:S'lTG[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ GJ,SYF ZRTF VU|6L ;H"S K[P  
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5FN8L5 
s!f cXaN;'lQ8c  :JFT\œIv;]J6" HI\TL 
lJX[ØF\S 
VF[U:8v;%8[ !))( () 
sZf c;DIäL5c EUJTLS]DFZ XDF" !))&  
s#f c;\:S'lTc s;H"SGL S[lOITf HFgI]VFZLvDFR" v 
!)($ 
v 
s$f cXaN;'lQ8c :JFT\œIv;]J6"HI\TL 
lJX[ØF\S 
VF[U:8v;%8[v!))( )_ 
s5f c;DIäL5c EUJTLS]DFZ XDF" !))& v 
s&f c;DIäL5c VeIF; 
,[B 
ÝDF[NS]DFZ 58[, !))& !#_ 
s*f U]HZFTL GJ,SYF Z3]JLZ RF{WZL4 ZFW[xIFD 
XDF" 
!))! $#* 
s(f c;DIäL5c VeIF; ,[B ÝDF[NS]DFZ 
58[, 
!))& !$Z 
s)f c;DIäL5c Ý:TFJGFDF\YL sG8JZl;\C 
5ZDFZf 
!))& !5 
s!_f VJF"RLG U]HZFTL 
;FlCtIGL lJSF; 
Z[BF sVFW]lGS 
ÝJFCF[f 
WLZ]EF. 9FSZ !))5 ZZZ 
s!!f cXaN ;'lQ8c :JFT\œIv;}J6"HI\TL 
lJX[ØF\S 
VF[U:8v;%8[v!))( )_ 
s!Zf cV;}I",F[Sc EUJTLS]DFZ XDF" sCZLgã 
NJ[GL Ý:TFJGFDF\YLf 
!))* 5 
s!#f V[HG sV;}I",F[S o S[8,FS 
VlEÝFIF[f 
!))* Z_ 
s!$f V[HG s,[BSG]\ ÝFÞYGf !))* !Z 
s!5f V[HG cc cc &# 
s!&f ÎlQ8Ù[5 0F¶P lAl5G VFXZ !))) !& 
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p5;\CFZ 
 
 ÒJG V[ S]NZTGL DCFD},L D}0L v VD}<I E[8 U6FI K[P VF ÒJG~5L 
AFUG[ ;]U\WL AGFJJF DF8[ DF6;[ WD" VG[ ;\:S'lT ~5L O},F[ BL,jIF\P N]lGIFGF 
SF[. 56 K[0[ J;TF DFGJGF 5F[TFGF V\UT bIF,F[4 EFJF[4 D}<IF[ CF[I H K[P VF 
D}<IF[ V[ ;\:S'lT K[P lJ`JGL VgI ÝHFVF[GL H[D EFZTLI ÝHFG[ 56 VHF[0 SCL 
XSFI V[JF[ EjI ;F\:S'lTS JFZ;F[ D/[,F[ K[P H[GF ÝtI[ NZ[S EFZTLITFG[ VFNZ K[P 
EFZT VG[ EFZTLITF V[ VF56]\ UF{ZJ K[P EFZTLI ;\:S'lT ìNI VG[ A]lâGL 5}HF 
SZGFZL ;\:S'lT K[P pNFZ EFJGF VG[ lGD"/ 7FGGF ;\IF[UYL ÒJGDF\ ;]\NZTF 
,FJGFZL ;\:S'lT K[P 7FG lJ7FGG[ ;CNITF ;FY[ HF[0LG[ ;\;FZDF\ DW]ZTF 
Ý;ZFJGFZL VF ;\:S'lT K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ SD"v7FGvElSTGF[ ÒJ\T 
DlCDFP VFJF\ ÒJGD}<IF[ VG[ EFJ v EFJGF[VF[ äFZF VF56L EFZTLITF 30FI[,L 
K[P 
 VF56L VFwIFltDSTF VG[ 5Z\5ZFUTTF4 lGZ\TZTF VG[ VB\0TF4 
ZC:IDITF VG[ VFG\NDITF4 lJXF/TF VG[ pNFZTF4 lRZ\TGTF VG[ ÝFRLGTF4 
;ÙDTF VG[ ;DFGTF4 lTlTÙF VG[ ;CGXL,TF4 lAG;F\ÝNFlISTF VG[ 
lJ`JA\W]tJ o ;tIDŸ v lXJDŸ v ;]gNZDŸGL EFJGF o RFZ J6F["4 RFZ VFzD VG[ 
RFZ 5]Z]ØFY"4 NIF4 SZ]6F4 DDTF4 Ý[D4 tIFU4 Al,NFG4 J{ZFuI4 NFG4 X}ZJLZTF 
H[JF prR VFNXF["4 HgD4 5]GH"gD4 G;LA4 SD"O/4 5F5 v 5}^ I4 GLlTvVGLlT4 
.`JZ4 N[XSF/4 T5vtIFU4 NFGvAl,NFG4 ;\ID4 XL,v;NFRFZ4 S]/vUF[+4 
J\XvS]8]\A4 7FlTvWD" H[JF VG[S lJlXQ8 bIF,F[ VG[ k6EFZ D]lST4 WD[" HI 5F5[ 
ÙI4 ;]BvN]oB V[S l;ÞFGL A[ AFH]4 VXZ6G[ XZ64 VFlTyI EFJGF4 DFTF 
l5TF U]Z] ÝtI[ VFNZ EFJ4 :JFDL lGQ9F4 JTGÝ[D4 5X] Ý[D4 ÝS'lT Ý[D4 jIlÉTYL 
;DFlQ8 TZO Ý:YFG H[JF\ ÒJG D}<IF[ äFZF VF56L EFZTLITF 30FI[,L K[P 
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p5ZF[ST lJlXQ8 ,Ù6F[ HIF\ SIF\I 56 HF[JF D/[ tIF\ EFZTLITF VJxI CF[JFGL 
HP 
 VF EFZTLITFGL ;]U\W O[,FJJFDF\ VF56F ;H"SF[V[ l;\COF/F[ VF%IF[ K[P 
8FUF[Z[ ULTF\H,L äFZF lJ`JEZDF\ EFZTLITFGL DC[S Ý;ZFJLP jIF;4 JF<DLSL 
VG[ SFl,NF; 56 VF56L ;\:S'lTGF[ 0\SF[ lJ`JEZDF\ JUF0[ K[P U]HZFTL ;H"SF[V[ 
56 5F[TFGL XlST D]HA EFZTLITFG[ 5F[TFGF ;FlCtI äFZF Ý;ZFJJFGF ÝItGF[ 
SIF" K[P BF; SZLG[ GJ,SYF ;FlCtI :J~5DF\ EFZTLITFG[ VFZF[5JF v lG~5JFGF 
ÝItGF[ YI[,F HF[JF D/[ K[P VCÄ EFZTLITFG[ U]HZFTL GJ,SYFGF ;\NE"DF\ 
D},JJFGF[ ÝItG SIF[" K[P H[DF\ VF ÎlQ8V[ wIFG B[\RGFZF UF[JW"GZFD4 D]GXL4 
D[3F6L4 NX"S4 ZW]JLZ RF{WZL VG[ EUJTLS]DFZ XDF"GF[ OF/F[ D}<IJFG CF[. 
T[VF[GL GJ,SYVF[DF\ EFZTLITFG[ lJ:TFZYL RÄWL ATFJL K[P CJ[ VgI U]HZFTL 
GJ,SYFVF[G[ VCÄ EFZTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;JFGF[ VFXI K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIGL VFZ\E SF/GL cSZ63[,F[c VG[ c;F;] JC]GL ,0F.c H[JL 
GJ,SYFVF[DF\ EFZTLI VFI";\:S'lT VG[ ;DFH ;]WFZ6FGF VF,[BG äFZF 
EFZTLITF lG~5FI[,L HF[. XSFI K[P VFD ;DFH ;]WFZ6F VG[ .lTCF; VF,[BG 
lGlD¿[ ;\:S'lTGF[ ÝJ[X VF GJ,SYFDF\ YI[,F[ HF[. XSFI K[P cSZ63[,F[c GF ;H"G 
C[T]DF\ cDU~ALGL DFZ4 jIlERFZGL CFZ4 5F5GF[ ÙI VG[ WD"GF[ HIc ZæF\ T[DF\ 
;DFH VG[ ;\:S'lTGF[ .lTCF; lGlD¿[ :YFG D?I]\ K[P 
 EF[ULgãZFJ lNJ[8LIFGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ JL;DL ;NLGF U]HZFTGF 
U'C:Y Ý`GF[4 ;D:IFVF[G[ JFRF VF5JF lGlD¿[ H}GF\ v GJF\ D}<IF[ VG[ V[GF 
5lZl:YlTHgI ;\3Ø"G]\ VG[ V[ äFZF ;Z[ZF; U]HZFTL DwIDJU"GF ;\:SFZD},S 
VlEUDG]\ N:TFJ[Ò SZ6 VF GJ,SYFVF[DF\ YI]\ K[P 
 UF[JW"GZFD VF ÎlQ8V[ ;LDF:T\E ;DL c;Z:JTLR\ãc  GJ,SYF VF5[ K[ H[GL 
lJUT RRF" VUFp SZL K[P D]GXL 56 5F[TFGF D}<IJFG ÝNFG äFZF EFZTLITFG[ 
ÝHJl,T SZJFG]\ SFD SZ[ K[P  
 ZPJPN[;F. VF ÎlQ8V[ VUtIGF ;H"S K[P V[D6[ V;CSFZI]UGF U]HZFTL 
ÒJGG[ VF,[bI]\ VG[ V:5'xITF lGJFZ64 VlC\;F4 U|FDF[âFZ H[JF UF\WL lJRFZ VG[ 
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ÝJ'l¿VF[GF[ VF,[B VF%IF[P cU|FD,1DLc4 clNjIRÙ]c4 cHI\Tc4 clXZLØc4 cSF[lS,Fc4 
c5}l6"DFc4 c:G[CI7c4 cìNIGFYc JU[Z[ T[DGL UF\WLVFNX" VG[ U|FDF[âFZG[ lJØI 
SZTL GJ,SYFVF[ K[P 
 D[3F6L EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JF H[JF DF[8F ;H"S K[P H[GL lJ:TFZYL 
JFT VFU/ SZ[,L K[P 
 D[3F6L 5KL W}DS[T] VF ÎlQ8V[ wIFG B[\RGFZF ALHF VUtIGF GJ,SYFSFZ 
K[P cRF{,FN[JLc4 cZFH;\gIF;Lc4 cS6F"JTLc4 cJFlRGLN[JLc JU[Z[ GJ,SYFVF[DF\ 
l;âZFH HIl;\C VG[ ;F[,\SL I]U TYF EFZTLI .lTCF;DF\ ;]J6"I]U TZLS[ 
VF[/BFI[,F U]%TSF/G[ VF,[BL .lTCF;G[ VF,[BJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
 9ÞZ GFZFI6 lJ;GÒ VG[ R]GL,F, JP XFC 56 VF V{lTCFl;S GJ,SYF 
Ù[+[ 5F[TFG]\ ÝNFG VF5[ K[ T[YL VF ÎlQ8V[ T[DG]\ ÝNFG GF[\W5F+ U6L XSFIP 
 5gGF,F, 58[, V[S DF[8F UHFGF GJ,SYFSFZ TZLS[ 5F[TFG]\ VD}<I ÝNFG 
SZ[ K[P cD/[,F ÒJc VG[ cDFGJLGL EJF.c H[JL SLlT"NF S'lTVF[ äFZF  T[D6[ T/5NF 
ÒJGG[ HFG5NL DFCF[,G[ S'lTDF\ ÒJ\T :J~5[ VF,[BJFGF[ ÝItG SIF[" K[P SF/ ;FD[ 
DF6;GL DHA}ZL4 ,FRFZL GJ]\ H A/4 GJL  H ;DH AGLG[ VF:JFn~5DF\4 ;\J[n 
~5DF\ V[DGL GJ,SYFVF[DF\ VFJ[ K[P VF GJ,SYFVF[DF\ lG~5FI[,L ;D:IF V[ SF[. 
V[S 5F+GL G ZC[TF ;DU| ;DFHGL ;D:IF AGL ZC[ K[P cD/[,F ÒJcDF\ H]NL 
7FlTG[ ,LW[ ,uG G SZL XSGFZ SFGÒ VG[ ÒJLGF 5lJ+ Ý[DG[ VF,[bIF[ K[P V[ 
äFZF TtSF,LG ;DFHGL 7FlTjIJ:YFGF\ A\WGF[GF[ bIF, VFJ[ K[P VFD EFZTLI 
;DFHG]\ JF:TJlR+6 ZH} SZGFZL VF S'lTVF[ EFZTLITFGL ÎlQ8V[ B}A H 
D}<IFJFG K[P 
 cjIFHGF[ JFZ;c4 c5FJS HJF/Fc4 VG[ cJ[/F J[/FGL KF\I0Lc H[JL HFG5NL 
GJ,SYFVF[ äFZF ;F[Z9L EFØF4 EFJ4 JFTFJZ6 VG[ 5Z\5ZF TYF TtSF,LG 
;DFHG]\ C}AC} VF,[BG SZGFZ R]GL,F, Dl0IF 56 VF ÎlQ8V[ wIFG B[\RGFZF ;H"S 
AGL ZC[ K[P 
 HI\TL N,F,GL c5FNZGF TLZYc VG[ cWLD] VG[ lJEFc GJ,SYFVF[DF\ 
EFZTLI EFJGF VG[ VFNX"G[ ;tIFU|C I]UGF ;\NE"DF\ jIST SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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 VF UF/FDF\ NX"S4 ZW]JLZ RF{WZL VG[ EUJTLS]DFZ XDF" 56 EFZTLITFGL 
ÎlQ8V[ DF[8F UHFGF ;H"SF[ 5F[TFG]\ ÝNFG SZ[ K[ H[GL lJUT[ RRF" VF56[ VUFp HF[. 
UIF KLV[P 
 JLG[X V\TF6LV[ cSFO,F[c4 clÝIHGc4 cGUZJF;Lc4 H[JL GJ,SYFVF[ ,FU6L 
;EZ Ý[DEFJGFG[ VF,[BL Ý[D TÀJGL DC¿F jIST SZL K[P 
 WLZ]A[G 58[,GL cVF\W/L U,Lc4 cJF\;GF[ V\S]Zc TYF VgI GJ,SYFVF[4 JØF" 
V0F,HFGL cUF\9 K]8IFGL J[/Fc cA\NLJFGc4 .,F VFZA DC[TFGL cA+L; 5]T/LGL 
J[NGFc4 cDFZ[ 56 V[S 3Z CF[Ic4 S]gNlGSF SF5l0IFGLc ;FT 5U,F\ VFSFXDF\c H[JL 
GJ,SYFVF[DF\ GFZL S[gãL EFJF[ VF,[BFIF K[P EFZTLI ;DFHDF\ 5}HI U6FTL 
GFZLGL JT"DFG ;DIGL JF:TlJSTF VG[ ;D:IFVF[ TYF CÞ VG[ VG[ VlWSFZ 
DF8[ ,0TL TYF ;FRF Ý[DGL h\BGF SZTL GFZLGL ,FU6LVF[GL EFJGFVF[GL 
EFJFlEjIlÉT YI[,L HF[. XSFI K[P  
 VFW]lGSTFGF VFZFWS ;]Z[X HF[XL cDZ6F[¿Zc GJ,SYF VF5[ K[P D'tI] 
lJØIS lJRFZ6FG[ jIST SZTL VF GJ,DF\ EFZTLI TÀJNX"G HF[JF D/[ K[P 
XZLZG[ DZ6 K[4 VFtDFG[ GCÄ4 VFtDF TF[ lGZFSFZ K[P T[GL UlTGL SIF\I 5U,LVF[ 
50TL GYLP XZLZDF\ VFtDF K[ tIF\ ;]WL DZ6GL ALS K[ 5Z\T] XZLZDF\YL VFtDF 
ACFZ GLS/L HFI 5KL KF[ G[ DZ6 XZLZDF\ 5}ZF. ZC[T]\ m VFJ]\ D'tI]lJØIS NX"G 
VF,[BL ;H"S[ EFZTLITFDF\ ZC[,F D'tI]GF DlCDFG[ jIST SIF[" K[P 
 CZLgã NJ[GL ,3]GJ, c5/GF\ ÝlTlA\Ac DF\ XZLZ 5}J[" VG[ XZLZGL 5`RFTŸ 
VXZLZL ÒJG CF[JFGL JFTG]\ VG];\3FG EFZTLI NX"GGL VFtDJFNL lJRFZ6F ;FY[ 
HF[JF D/[ K[P cDFWJ SIF\I GYLc V[ GJ,SYFDF\ S'Q6G[ DFGJ :J~5[ XF[WJFGL 
GFZNGL .rKF 5}6" YTL GYL V[JF[ V,U ÎQ8SF[6 VF,[BL ,[BS[ S'Q6 EUJFG 
ÝtI[GF[ 5F[TFGF[ EFJ jIST SZJF VF GJ,SYF ,BL CF[JFG]\ ,FU[ K[P  
 lRG] DF[NLGL ,3]GJ, cEFJ v VEFJc DF\ C]\ SF[6 K]\ m VF ;'lQ8DF\ DFZL 
l:YlT X\] K[ m VF AW]\ S[D RF,[ K[ VG[ T[G[ R,FJGFZ ;}+WFZ SF[6 K[ m ÒJG v 
D'tI] VS:DFT K[ S[ 5}J" IF[HGF m H[JF p5l:YT SZJFDF\ VFJ[,F Ý`GF[GF[ ;\NE" 56 
EFZTLITF ;FY[ HF[0FI[,F[ K[P cSF/F[ V\U|[Hc DF\ ;NLVF[YL VF N[XGF pHl/IFTF[ 
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VtI\HF[ TZO W'6F EFJ NFBJL H],DF[ VG[ ;LTDF[ U]HFZTF VFjIF K[P VF VtIFRFZ 
SZGFZF UF[ZF 5ZN[XL GYL 56 SF/F :JN[XL ,F[SF[ H K[P lA|8GYL VFJ[,F H]<DL UF[ZF 
V\U|[HF[G[ TF[ VF56[ TU[0L D}SIF 56 VF SF/F V\U|[HF[G[ SIF\ TU[0LX]\ m V[ Ý`G 
pEF[ SZL ,[BS[ VF56F ZFQ8=GL N]BTL ZU 5Z VF\U/L D}SL K[P V:5'xITF EFZTLI 
;DFHG]\ S,\S K[ T[ N}Z YFI TF[ H EFZTLI ;DFH V[S AGX[ VG[ EFZT DHA}T 
ZFQ8= AGX[P VFD VCÄ EFZTLITFGL VlEjIlÉT lR\TF :J~5DF\ YI[,L HF[JF D/[ 
K[P 
 ,FEX\SZ 9FSZGL cSF[6c GJ,SYFGF GFIS lJGFISG]\ 30TZ Vl:TtJJFNL 
lJRFZ WFZFYL YI]\ CF[JF KTF\ V\TDF\ TF[ T[ EFZTLI NX"GDF\ HF[JF D/TL tIFU VG[ 
VFtDlJ,IGL lNXFDF\ H J/L HFI K[P 
 R\ãSFgT AÙLGL GJ,SYF cVFSFZc GF[ SYFGFIS IX 56 Vl:TtJJFNL 
lJRFZWFZFDF\ T6FIF[ CF[JF KTF\ T[ JFZ\JFZ EFZTLI lXQ8FRFZ NXF"JTF[ HF[JF D/[ 
K[P T[DGL ALÒ GJ,SYF cZF[DFc DF\ SYFGFlISF ZF[DFGF lRTDF\ :+LtJ VG[ DFT'tJ 
JrR[GF[ ;\3Ø" SYF:Y YIF[ CF[JF KTF\ GJ,SYFDF\ V\T[ DFT'tJGF[ YTF[ lJHI NXF"JFIF[ 
K[P T[DF\ EFZTLI ÎlQ8 D]BlZT Y. VFJ[ K[P cVTLTJGc GJ,SYFDF\ 
D]V[vHF[v0[ZF[YL !(5*GF lJ%,J ;]WLGL VTLTIF+FGF VF,[BG äFZF EFZT 
ÝtI[GF[ Ý[D D]BlZT YIF[ K[P 
 HF[;[O D[SJFGGL ZFQ8=LI SÙFV[ 5]Z:S'T cVF\Ul/IFTc GJ,SYF CH] 56 
VF56F ;DFHDF\ Nl,T ;DFH VF\Ul/IFT H[JF[ H ZæF[ K[ V[ JFTGF[ SZ]6 wJlG 
jIST YI[,F[ HF[. XSFI K[Pc,1D6GL VluG 5ZLÙFc DF\ EFZTLI ;DFHDF\ ,uG 
;\A\WDF\ HF[JF D/T] lNIZJ8] VG[ A|ïRI"J|TGL JFT jIST Y. K[P EFZT KF[0L 
VD[lZSF UI[,F 5F+F[G[ tIF\ YTF[ 5ZFIF56FGF[ EFJ D}/ EFZTLI ;\:SFZ DF8[GF[ 
5Ù5FT ;}RJL ZC[ K[P  VFD V:5'xITFG[ VF,[BTF VF GJ,SYFSFZGL S'lTVF[ 
ZFQ8=LI lCTGL ÎlQ8V[ wIFGFC" 38GF AGL ZC[ K[P 
 EFZTLI VFRFZ lJRFZ4 VFNXF["4 l;âF\TF[DF\ µ\0L VF:YF WZFJTF SD"94 
SD"SF\0L A|Fï6G[ GFIS 5N[ :YF5L V[GF 5F[TFGF VG[ V[GF ;\5S"4 ;\;U" VG[ 
;U56DF\ VFJTF\ ,F[SF[GF ÒJGDF\ EFZTLI SD"l;âF\TG[ pNFC'T SZTL lÝISFgT 
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5ZLBGL cSD"c GJ,SYF ZFQ8=EFJGFGL ÎlQ8V[ GCÄ 56 EFZTLI ;\:S'lTGF VFRFZ 
l;âF\TGL ÎlQ8V[ p<,[B 5F+ GJ,SYF K[P 
 3|]J EÎGL c;D]ãFlgTS[c ,F\AF[ NlZIF lSGFZF[4 ULZGFZ H[JF[ 5J"T VG[ ULZG]\ 
H\U, TYF 5X] 5ÙLVF[4 J'ÙJGZFÒ JrR[  ;FN]4 ;Z, lGNÅE VG[ lGBF,; ÒJG 
ÒJTL SFl9IFJF0GL ÝHFGL SYF K[P HlTv;TLvJLZvACFZJl8IFv;\TvVF.GF V[ 
D},SDF\ VF SF\l8I]JZ6 ,F[S;\:S'lTGF\ S[8,F\S ;\:SFZF[ VG[ D}<IF[ WZFJT]\ CT]\P CJ[ 
HF6[ V[ ;\:S'lT lJNF. ,. ZCL CF[I VG[ cC]gGZBFGcGL R0F. Y. ZCL CF[IP 
I\+F[nF[UL VFW]lGS ;eITFGF VF VFÊD6YL NlZIFJ lN, VG[ U]6;\5l¿ WZFJTL 
tIF\GL ÝHFGF ÒJGDF\ H[ 5lZJT"G VFJL Zæ]\ K[ T[G[ ,1I SZLG[ 3|]J EÎ VF SYF 
VF5[ K[P ZF;FIl6S pnF[UF[ :Y5FTF tIF\GF S]NZTL 5lZJ[XG[ VG[ VFJF 5lZJ[XDF\ 
V;,L T/5N]\ ÒJG ÒJTF\ VG[  H}GF\ ÒJG D}<IF[ VG[ ;\:SFZF[G[ ;FRJLG[ A[9[,L  
tIF\GL ÝHFG[4 tIF\GF 5X]5\BL VG[ 5IF"JZ6G[ S[J]\ G]S;FG YI[ V[GFYL ;EFG V[GF[ 
GFIS V[ lJ:TFZG[ V[GL ;DU|TFYL lGCF/[ K[ VG[ T[GF[ H[ XC[ZL ÎlQ8lA\N] AN,FI 
K[ T[G]\ VF,[BG VF SYFDF\ YI]\ K[P :JFY" DF8[ ÒJTL Eã ;\:S'lT ;FD[ 5ZDFY" DF8[ 
ÒJTL ,F[S;\:S'lTGF[ H[ VGF[BF[ VG]EJ V[G[ ÝF%T YFI K[ T[ V[G[ ;]B N]oB4 EFJ 
VEFJ4 N]lJWF ;]lJWF4 ;DTF lJØDTF lJX[GF bIF,F[GF GJF VY" ;\50FJ[ K[P 
;D]ãGF ;FDL%I[ VG[ ;FlGwI[ ÒJGGF[ DD" 5FDTF DG]QIGL VF SYFDF\ 
EFZTLITFGF VG[S V\XF[ lh,FIF K[P 
 VXF[S5]ZL UF[:JFDLV[ cD}/c GJ,SYF äFZF  lGo;\TFG Nd5TLGL J[NGFG]\ J:T] 
,. cJ[,FGF[ lJ:TFZ D}/ lJGF SIF\YL mc VF D}/G[ VF[/BJFGL DYFD6GF[ Ý`G 
RrIF[" K[P cS}JF[c GJ,SYFDF\ U|FD GFZLGF ;\3Ø"  VG[ lJHIG[ VF,[bIF[ K[P V;TŸ 
VG[ N]lZT TÀJF[ äFZF YTF\ VgIFI VG[ VWD" ;FD[ ;TtJ VG[ gIFIWD"GL :YF5GF 
DF8[ µ\RF JU"GF ,F[SF[ ;FD[ ,0TF GLR JU"GF ,F[SF[GL SYF AG[ K[P 
 DW]ZFIGL clSdA,Z[Jg;J}0c VG[ cS<5TZ]c GJ,SYFDF\ ,[BSGL 
EFZTLITFGL EFJGFGF[ ;H"GFtDS VFlJQSFZ lGCF/JF D/[ K[P clSdA,Z[Jg;J}0c 
V[ VD[lZSFYL ,UG SZJF VFJ[,F D}/ EFZTLI I]JFGGL SgIF 5;\NULGF lJØIG[ 
VF,[BTL GJ,SYF K[P EFJGF GFDGL ;\5}6" EFZTLITFGL ÝTLS'lT H[JL I]JTL T[G[ 
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~l-R]:T ,FU[ K[ V[ AFATDF\ VFW]lGSTFGF[ p5CF; VG[ EFZTLITFGL TZO[6 ,[BS 
SZTF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P EFZTLI ,FUTL VF I]JTL lJ`JG]\ VG[S Ù[+G]\ 7FG WZFJ[ 
K[P VG[S EFØFVF[ XLB[ K[P VCL 5lZJlT"T EFZTLITF lJX[ lJRFZ jIST HFDF[ K[P 
cS<5TZ]c DF\ lG~5FI[,F 5F+F[ VG[ 5F+F[GL EFJGFD/ ;'lQ8 TYF T[G]\ pHHJ/ 
EFlJ VG[ SFZlS"NL" VF,[BG 5FD[,F HF[JF D/[ K[P VD[lZSF KF[0L EFZT TZO 
VFSØF".4 EFZTLI E}lDGF[ ptSØ" SZJFGL EFJGF VF I]JFGDF\ HF[JF D/[ K[P  
 VF p5ZF\T DF[CG 5ZDFZGL clJlÊIFc N,5T RF{CF6GL cD,Sc4 Dl6,F, 
58[,GL clS<,F[c4 IF[U[X HF[XLGL cÒJTZc4 HI\T UF0LTGL cAN,FTL lÙlTHc H[JL 
GJ,SYFVF[ 56 EFZTLITFGF ;\NE"DF\ D},JJF H[JL SYFVF[ K[P 
 VFD EFZTLI EFJGFVF[4 D}<IF[4 lJRFZF[G[ jIST SZTL VF GJ,SYFVF[ 
EFZTLITFGL ÎlQ8V[ T5F;JF IF[uI ,FU[ K[P  
 
??? 
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&P VF56F Ý[ZS 5JF["t;JF[ ;FW] lJJ[S;FUZ 
NF; 
Z___ 
*P VF56F[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ ;FW] lJJ[SlÝI NF; Z__# 
(P VFW]lGSTF o V[S ;\S], ;\ÝtII  0F¶P lAl5G VFXZ !))* 
)P SYF5N ;]DG XFC !))Zv)# 
!_P SG{IF,F, D]GXL SG{IF,F, HF[XL Z__! 
!!P SG{IF,F, D]GXL HgD XTFaNL 
VwIIG U|\Y 
 !)(* 
!ZP U]HZFTL SYF lJ`J ;\PAFA] NFJ,5]ZF  GZ[X J[N ÝYD 
!#P U]HZFTL GJ,SYF  ZW]JLZ RF{WZL4 
ZFW[xIFD XDF" 
!))! 
!$P U]HZFTL U|\YSFZ z[6Lv!$ DG;]B,F, hJ[ZL !))( 
!5P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; U]HZFTL ;FlCtI 
5lZØN 
!)*( 
!&P UF[JW"GZFD o V[S VwIIG ZD6,F, HF[XL !)*( 
!*P UF[JW"GZFD o lR\TS VG[ ;H"S lJQ6]Ý;FN l+J[NL !)&Z 
!(P UF[JW"GZFD XTFaNLU|\Y p5[gã 5\0IF !)55 
!)P R\ãSFgT AÙLG]\ GJ,SYFlJ`J 0F¶P lAl5G VFXZ !))( 
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Z_P ÒJGG]\ SFjI sSFSF ;FC[AGF p¿D 
lGA\WF[f 
;\P EF[/FEF. 
58[, 
!)(Z 
Z!P T],GFtDS ;FlCtI o EFZTLI ;\NE"  ;\P R{TgI N[;F. ÝYD 
ZZP NX"SGF N[XDF\ Z3]JLZ RF{WZL !))) 
Z#P ÎlQ8Ù[5 0F¶P lAl5G VFXZ !))) 
Z$P A'CN U]HZFTL SF[X S[PSFPXF:+L !)(! 
Z5P EUJNŸUF[D\0, EUJTl;\CÒ !)$( 
Z&P EFZTLI ;\:S'lTGL h/S ÝJL6R\ã 5ZLB !)(! 
Z*P EFZTLI ;\:S'lT ;FG[ U]Z]Ò  VG]P 
;\HI zLDFNFEJ[ 
Z___ 
Z(P EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF  DClØ" VZlJ\N !)*Z 
Z)P EFZTLI ;\:S'lTGL h/S YF[D; 5ZDFZ !)(Z 
#_P EUJNŸ ULTF  VG]P DUG,F, 
ÝHF5lT 
!))5 
#!P EFZTLI ;\:SFZF[  ÝFP EFZTL S[P 
X[,T 
!)(# 
#ZP EFZTLI ;\:S'lTGF\ ZC:IDI ÝTLSF[ 
äFZF ;]B ;D'lâYL ÝFl%T 
XF\lTS]DFZ EÎ !))) 
##P EFZTLI NX"GF[ :JFDL ;lrRNFG\N !))* 
#$P DW]ZFI o lJNuW VFW]lGS SYF ;H"S 0F¶P lAl5G VFXZ !))* 
#5P lJJ[RGÙ[5 0F¶P lAl5G VFXZ Z___ 
#&P lJlJW jIFbIFGF[ U]rK 5C[,F[  APSP9FSF[Z !)$5 
#*P ;J"WD" NX"G U]6J\T BZJFl/IF Z__Z 
#(P ;tIFY" ÝSFX DClØ" NIFG\N 
;Z:JTL 
Z__Z 
#)P ;\:SFZ lJlW ;\P NIF, VFI" Z__# 
$_P ;FY" HF[06L SF[X  GJÒJG ÝSFXG !)$) 
$!P lCgN] ÒJG X{,L ÝSFXS o lJnF 
EFZTL 
Z__Z 
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GJ,SYF ;}lR 
!P VD'TF v ZW]JLZ RF{WZL 
ZP V;}I",F[S v EUJTLS]DFZ XDF" 
#P VTLTJG v R\ãSFgT AÙL 
$P VFSFZ v R\ãSFgT AÙL 
5P VF\Ul/IFT v HF[;[O D[SJFG 
&P VF\W/L U,L v WLZ]A[G 58[, 
*P .rKFJZ v Z3]JLZ RF{WZL 
(P p5ZJF;+IL v Z3]JLZ RF{WZL 
)P µwJ"D}, v EUJTLS]DFZ XDF" 
!_P SZ63[,F[ v G\NX\SZ DC[TF 
!!P S<5TZ] v DW]ZFI 
!ZP SD" v lÝISFgT 5ZLB] 
!#P S<IF6IF+F vDG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
!$P S'Q6FJTFZ v SPDFP D]GXL 
!5P SFO,F[ v lJG[X V\TF6L 
!&P SF/F[ V\U|[H v lRG] DF[NL  
!*P lSdA, Z[Jg; J]0 v DW}ZFI 
!(P S]Z]Ù[+ v DG]EF. 5\RF[,L cNX"Sc 
!)P UF\9 K}8IFGL J[/F v JØF" V0F,HF 
Z_P U|FD,1DL v ZPJPN[;F. 
Z!P U]HZFTGF[ GFY v SG{IF,F, D]GXL 
ZZP RF{,FN[JL v W}DS[T] 
Z#P HI ;F[DGFY v SG{IF,F, D]GXL 
Z$P h[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6L v DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
Z5P T5l:JGL v SG{IF,F, D]GXL 
Z&P T],;LSIFZF[ v hJ[ZR\N D[3F6L 
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Z*P lNjIRÙ] v ZPJPN[;F. 
Z(P NL5 lGJF"6 v DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
Z)P WLD] VG[ lJEF v HI\TL N,F, 
#_P GUZJF;L v JLG[X V\TF6L 
#!P lGZ\HG v hJ[ZR\N D[3F6L 
#ZP 5/GF ÝlTlA\A v CZLgã NJ[ 
##P 5FJS HJF/F v R]GL,F, Dl0IF 
#$P 5FNZGF TLZY v HI\TL N,F, 
#5P 5F86GL ÝE]TF v SG{IF,F, D]GXL 
#&P lÝIHG v lJG[X V\TF6L 
#*P 5'lYJLJ<,E v SG{IF,F, D]GXL 
#(P A+L; 5]T/LGL J[NGF v .,F DC[TF 
#)P A\NLWZ v DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
$_P A\NLJFG v JØF" V0F,HF  
$!P A\WG VG[ D]lST v DG]EF. \5\RF[/L cNX"Sc 
$ZP EUJFG 5ZX]ZFD v SG{IF,F, D]GXL 
$#P EFJ V VEFJ v lRG] DF[NL 
$$P DZ6F[¿Z v ;]Z[X HF[XL  
$5P D/[,F ÒJ v 5gGF,F, 58[, 
$&P DFGJLGL EJF. v 5gGF,F, 58[, 
$*P DFWJ SIF\I GYL v CZLgã NJ[ 
$(P DFZ[ 56 V[S 3Z CF[I v .,F DC[TF  
$)P D}/ v VXF[S5]ZL UF[:JFDL 
5_P ZFHFlWZFH v SG{IF,F, D]GXL 
5!P ZF[DF v R\ãSFgT AÙL 
5ZP ,1D6GL VluG5ZLÙF v HF[;[O D[SJFG 
5#P ,F[DClØ"6L v SG{IF,F, D]GXL 
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5$P jIFHGF[ JFZ; v R]GL,F, Dl0IF 
55P J[lJXF/ v hJ[ZR\N D[3F6L 
5&P ;Z:JTLR\ã v UF[JW"GZFD l+5F9L 
5*P ;DIäL5 v EUJTLS]DFZ XDF" 
5(P ;D]ãFlgTS v 3]|J EÎ 
5)P :J%G ÎQ8F v SG{IF,F, D]GXL 
&_P ;FT 5U,F\ VFSFXDF\ v S]gNlGSF SF5l0IF 
&!P ;F[Z94 TFZF\ JC[TF\ 5F6L v hJ[ZR\N D[3F6L 
&ZP ;F[DTLY" v ZW]JLZ RF{WZL 
&#P ;F[Ê[8LX v DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
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U]HZFTL ,[B 
s!f U]HZFTL ;FlCtIDF\ ÝlTlA\lAT ZFQ8=EFJGF v 0F¶P A/J\T HFGL VG[ 
EFZTLI ;\:S'lTP 
sZf G0LIFNGL ;FÙZ l+5]8LGL :D'lTDF\ XTFaNL DCF[t;J ;lDlT jIFbIFG 
DF/FvTbTl;\C 5ZDFZP 
s#f EFZTLI ;FlCtIGL lJEFJGF4 0F¶P GZ[X J[N 
s$f EFZTLI ;FlCtI VG[ J{l`JS ;\NE"4 0F¶P ;]DG XFC 
s5f EFZTLI ;FlCtIDF\ EFZTLITF4 0F¶P .gãGFY RF{WZL 
s&f EFZTLITF V[8,[ X]\ m4 :JFDL ;lrRFNFG\N sVF[l0IF[ S[;[8f 
s*f ;DIäL5 V[S VeIF; v ÝDF[NS]DFZ 58[, 
s(f ;\:S'lT S[JL CF[I m4 :JFDL ;lrRNFG\N sVF[l0IF[ S[;[8f 
s)f ;\:S'lT V[S VlJZT WFZF v ZFH[gã NJ[ 
s!_f ;F9F[¿ZL U]HZFTL GJ,SYFDF\ EFZTLITF v 0F¶P lAl5G VFXZ 
s!!f ;F[DTLY" o V[S 5lZRI v SFlgT 58[, 
;FDlISF[ 
s!f O},KFA v Z5 D[ Z__# 
sZf XaN;'lQ8 v VF[U:8 v ;%8[dAZ v !))( 
s#f ;\:S'lT v HFgI]VFZL v DFR" v !)($ 
s$f :JFwIFI v V[lÝ, v ;%8[dAZ v !))& 
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